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gran novela romántica inglesa, la semana próxima 
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. n conieturar cuáles sean las líneas generales de la proposición de ley 
Ha el ministro de Trabajo para completar la de Sindicatos, de Largo 
que anuncid. reciben éstos, trato de libertad casi sin trabas 
i-ahallerO. -kl trílUU ic6 *i J ,„1.„ »,o f̂a Hal TToforl̂  «„o lao Cab Uero ^ de abstención cagi absoluta por parte del Estado, que es
para sus a albedrío, tiene que ser sustituido por otro de restricción 
permite mover&c 
y de cont^u libertad de movimientos como del confiado descuido del Poder 
De 6los Sindicatos han hecho arma contra el propio Estado; han delinquido, 
público, ^ ^ repetir. E l Poder público no ha de dejarse sorprender 
y el caso ^ ^^^^ ̂  hacen egas Asociacione3 profesionales y 
d0S Vactividad se ciñe a sus lícitos fines: ha de intervenirlas. Por esta dirección 
¡Inonemos, pues, que marchará la nueva ley. 
ese control de los Sindicatos para ser eficaz tiene que ser constante y 
per0 Habrá, pues, que detallar los modos de llevarlo a cabo. Ya existe la 
"^^dón de notificar la composición de las Juntas, de llevar a las actas los 
obügacî  ^ rendir cuentas. Cierto que estas obligaciones no se han cumplido. 
*CU Jemos dicho otro día, y ahí está para acreditarlo la C. N. T., que se jacta 
ivir siempre al margen de la ley. Pero aun cuando aquellos requisitos se cum-
deV1 servirían de poco; de lo poco que han servido en el caso de esas Socie-
dadeŝ ocialistas que, estando aparentemente en regla, preparaban con toda co-
modidad la revolución. 
No basta, por lo tanto, examinar la "vida legal" de los Sindicatos: sus actas 
acuerdos y sus libros de cuentas, casi siempre falseados. La investigación 
6 interesa es la de su vida real. Sus actos y sus movimientos de fondos. En 
busca de ellos debe ir la ley. No es empresa fácil. Las Sociedades tienen mil ar-
bitrios para burlar la acción inspectora. En algunas organizaciones sindicales, 
las más poderosas y de carácter regional o nacional, habría que 'constituir 
delegaciones permanentes del Estado, no de otra naturaleza que las que funcio-
nan en las grandes Compañías que prestan servicios públicos. En las demás se 
Dodian imponer algunas restricciones de garantía, por ejemplo, en punto a ma-
nejo de fondos establecer la cotización mediante sellos y controlar su emisión. 
Pero el capitulo más importante de la reforma tiene que ser el que trate de 
sanciones. La ley actual castiga levemente las trasgresiones y, lo que es peor, no 
ayuda para nada a perfilar las figuras de delito en que pueden incurrir los Sin-
dicatos, haciéndose con ello acreedores a una sanción penal. Entiéndase bien: no 
pedimos que se dilate el Código ni que la ley cree nuevos tipos de delito. Cree-
mos sí, conveniente que en ella se especifique qué clase de infracción comete 
un Sindicato cuando adopte este o el otro acuerdo, cuando realiza tal o cual ac-
ción. Esto es necesario. Si una Sociedad, por ejemplo, tras <ie la que aparece 
como su Junta directiva tiene—caso corriente—otras dos o tres más que son las 
que de hecho mandan, eso constituirá una simulación o falsedad que tiene su 
sanción en tal artículo del Código. Si otra ha invertido en comprar armas las 
cantidades presupuestas para socorro del paro, eso puede constituir una malver-
sación, etc La ley debe puntualizar unas docenas de casos remitiéndose siem-
pre en punto a sanciones al Código penal. 
Queda, por fin, el punto acaso más grave de los que hay que modificar: lo 
relativo a los ejecutores de estas medidas. E l ministró se dispone a abordarlo: 
ha hablado de revisar también la ley por la que se crearon los delegados de 
Trabajo. Ha dicho, además, que para ello está al habla con el ministro de la 
Gobernación. Esto quiere decir, a nuestro juicio, que la reforma va bien orien-
tada. Porque lo que más importa remediar en este particular es el daño que 
causa la dualidad de autoridades: delegados y gobernadores, que introdujo la re-
forma de Largo Caballero. 
Este daño nosotros lo previmos: "Están hoy tan compenetrados—escribía-
mos al discutirse el proyecto hace dos años y medio—los problemas políticos con 
laa cuestiones sociales, que no se encierra suspicacia alguna en temer la conse-
cuencia de esa dualidad de cargos." Traspasadas a los delegados todas las fa-
cultades que en materia social inc.umbían a los gobernadores, quedó erigido 
junto al jefe provincial político otro gobernador social, y la convivencia de ambos 
en áreas tan superpuestas ha sido, como temíamos, dañosa para la paz social 
y para el orden público. 
Lo que hacia falta era, a nuestro juicio, no una autoridad provincial para los 
asuntos sociales, sino un asesor perito en estas cuestiones que auxiliare con su 
ciencia a la autoridad que en la provincia representa la unidad del Gobierno: a 
los gobernadores. Y esto tanto más cuanto que éstos son amovibles y los dele-
gados, por virtud de esa ley, no. Importa, pues, ahora reponer a cada uno en su 
puesto y que el delegado de Trabajo, sin perjuicio de contar con atribuciones 
propias, pase a ser ante todo el asesor social del gobernador civil. 
Habremos de volver sobre el asunto en son de comentario del proyecto tan 
pronto como sea conocido; pero de las direcciones que quedan trazadas no podrá 
éste apartarse mucho si de verdad se quiere acabar con el peligro de que los 
Sindicatos cometan otra vez el doble crimen de defraudar los intereses de sus 
Bocios y alzarse contra el Estado. 
H E D E J O R G E S P H 
0 H 1 E L R E G A L O A L 
P R I N C I P E I N G L E S 
FiQuran entre ellos Jorge Lansbury, 
jefe de la minoría laborista 
Lo que se recaude servirá para 
atender en Navidades a los ni-
ños necesitados o enfermos 
LONDRES, 3.—Un Comité de «Jor-
ecs» se ha encargado de organizar la 
uacripción Para hacer un regalo ua-
' nal al Príncipe Jorge, duque de Kent, 
«¡n ocasión de su matrimonio con la 
J mcesa Marina de Grecia, y publica 
a , una carta, en la que dice que de 
uerdo con el príncipe, las cantidades 
servi * an de destinarse al obsequio 
fieS para Proveer en las próximas 
saio ¡1 Navidad al cuidado y al aga-
ttos los nifios necesitados y enfer-
tonal sig,natarios de la carta dicen que, 
de r Príncipe lleve ahora el título 
de SqU- de Kent' es baí0 el nombre 
recer i Pe Jorge como ha sabido me-
glese* resPeto y el cariño de los in-
ell08 ' y Por esta razón han creído 
íeben nadie meJor que los «Jorges» 
momo eHncargarse de organizar el testi-
^ ae ese cariño con ocasión de su 
*>aaft<í?rta lleva lafi Armas de Fergus-
(l4-'it>r,Conüsario inglés en el Cana-
WnSo ü17, iefe de la minoría parla-
dor Í T Partido laborista; Arliss, 
íuque ric01 Drumrnond. banquero; el 
0Q« °* Sutherland y otros «Jorges» 
• vid» fan Posiciones preeminentes en 
lua inglesa. 
la 
^ a e r o p l a n o m i l i t a r 
f e r r i z a p o r a v e n a s 
11 p S f í ^ c ? 1 5 S A N S—En Por av " ae Socuéllamos aterrizó ayer, 
DrÍT an el motor. un aparato mi-
Pulado w , 6 de 103 Alcázares, tr\-
Ceres v r> A caPitanes García de Cá-
^ement del Río- Reclaniaron ur-
Parase , e Un mecánico para que re-
11 *i6lo, ^eríaa y poder proseguir 
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PROVINCIAS.—La Bolsa de Trabajo 
de Barcelona ha sido clausurada, por-
que no proporcionaba colocaciones y 
gastaba 6.000 pesetas mensuales.— 
Obras en Bilbao para resolver el pa-
ro obrero.—Ocho mil personas en unos 
funerales en Valladolid por las vícti-
mas de los revolucionarios (pági-
nas 3 y 4). 
EXTRANJERO.—El Cardenal Pacelll, 
de regreso de Buenos Aires, fué reci-
bido ayer por el Pontífice.—La crisis 
en Francia se ha aplazado dejando a 
las Cámaras la decisión del desacuer-
do entre Doumergue y los radicales; 
según parece el Gobierno se prepara 
para unas elecciones.—Francia ha pe-
dido a Italia la extradición de los jefes 
del complot contra el rey Alejandro 
de Yugoeslavla (págs. 1 y 8). 
L a o r a c i ó n p o r E s p a ñ a e n 
e l C o n g r e s o E u c a r í s t í c o 
Declaraciones del Cardenal Pacelli 
a "L'Osservatore Romano" 
LA MADRE ESPIRITUAL DEL CON-
TINENTE AMERICANO 
Las plegarias fueron más podero-
sas que la furia satánica de quie-
nes pensaban entronizar el 
Anticristo 
L a Eucaristía, voz de la Iglesia; el 
Papado, símbolo de la unidad; Cris-
to, ley social fundamental de 
los pueblos 
E l Cardenal fué recibido ayer en 
audiencia por el Pontífice 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
ROMA, 3.—El Papa ha recibido al 
Cardenal Pacelli en una audiencia que 
duró más de una hora. E l Cardenal hizo 
un relato detallado y entusiasta del éxi-
to del Congreso Eucarístico, tributando 
grandes elogios a todas las organizacio-
nes y entidades oficiales que han pre-
parado el Congreso y que han contribuí-
do a la acogida que se ha tributado a la 
misión pontificia. 
Su Santidad se congratuló grandemen-
te del éxito y mostró su complacencia 
por el recibimiento y los agasajos que se 
tributaron al Legado Pontificio.—Asso-
ciated Press. * 
« * * 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 3.—El Cardenal Pacelli ha he-
cho unas extensas declaraciones al "Os-
servatore Romano" en las que al hablar 
del Congreso Eucarístico de Buenos Ai-
res tiene palabras de gran afecto hacia 
España, "madre espiritual del Continen-
te americano", que "mientras se celebra-
ban las grandes ceremonias del Congre-
so atravesaba jomadas tristísimas en 
las que la furia devastadora de una mi-
noría facciosa puso manos sacrilegas so-
bre personas y lugares sagrados". 
L a oración por España 
E l Cardenal empezó diciendo que sen-
tía una grandísima satisfacción y estaba 
ansioso de poder referir al Santo Padre 
los acontecimientos del Congreso Euca-
rístico que señalara una huella luminosa 
en la historia de esos Congresos. Con 
otra circunstancia. "Mientras ia madre 
espiritual del Continente americano atra-
vesaba jornadas tristísimas en la furia 
devastadora de una facciosa minoría que 
puso sus sacrilegas manos incluso sobre 
personas y lugares sagrados, la capital 
argentina ofrecía al Rey Eucarístico, con 
participación de todo el mundo católico, 
un acto de homenaje y al mismo tiempo 
de reparación. E l "Oremus" de millones 
de fieles que la "radio" transmitió a todo 
el mundo resonó más potente que el 
"Crucifige" de aquellos que, instigados 
por un espíritu satánico, han intentado 
poner bajo el yugo del Anticristo al 
grande y noble pueblo que ha visto siem-
pre resplandecer sobre su camino a la 
Cruz del Hijo de Dios." 
Este pueblo realizó su grandeza y lle-
gó a la cumbre bajo la protección de la 
Cruz y cualquiera que sea su fortuna 
en el porvenir no puede soñársela más 
que bajo el signo saludable y bendito de 
la Redención. 
Tres consecuencias 
L O S O B m C A T O L I C O S 
H I L O D E L D I A S e a m p l í a n l a s f a c u l t a d e s S e v a n a r e v i s a r ! o s 
Lo organiza el F. N. T. y asistirán 
los supervivientes del asedio 
Siguen las adhesiones al F. N. T . 
La Comisión organizadora del F . N. T. 
ha dirigido una carta a Vicente Madera, 
invitándole a que se traslade a Madrid, 
en unión de los 24 supervivientes del 
asedio al Centro Obrero Católico de Mo-
reda, a fin de recibir el homenaje de 
las fuerzas obreras no marxistas de es-
ta capital. 
Se piensa, al efecto, organizar un 
grandioso acto público, en el que harían 
uso de la palabra un representante por 
cada una de las tres organizaciones na-
cionales adheridas al F. N. T. y el pro-
pio Madera. Este mitin serviría a la 
vez para que en él se presentase en 
público la nueva organización obrera. 
Nuevas adhesiones 
Han enviado su adhesión al F . N. T. 
la Confederación Vasconavarra de Sin-
dicatos profesionales, que cuenta con 
30 Sindicatos regionales. También han 
solicitado su admisión la Federación 
Andaluza de Trabajadores, recientemen-
te constituida por la unión de diversos 
Sindicatos obreros independientes; la 
Unión Gremial Obrera de Catalunya y 
la Asociación Madrileña de Artes Grá-
ficas. 
L a Bolsa del Trabajo 
En la última sesión del F. N. T. se 
aprobaron las bases para constituir una 
Bolsa del Trabajo en beneficio de las 
nuevas agrupaciones madrileñas adhe-
ridas al Frente. 
El Cardenal continuó diciendo que 
no había visto nunca a toda una na-
ción, gobernantes y gobernados, arro-
dillarse devotamente ante Jesús; no ha-
bía oído nunca a un Jefe de un Esta-
do tan grande y de tan prometedor 
porvenir pronunciar en forma tan so-
lemne la consagración de su pueblo al 
Rey de Reyes. 
La Semana Eucarística de Buenos 
Aires fué una cosecha de fruto copio-
sísimo y magnífico que nació de una 
semilla lanzada a costa de grandes fa-
tigas. El Cardenal se expresó en tér-
minos de vivísimo elogio para todos los 
que contribuyeron al éxito del Congre-
so, y después de hacer algunas consi-
deraciones sobre los frutos espiritua-
les que se obtendrán, expuso tres con-
sideraciones que aparecen patentes co-
mo fruto primero: La Santa Eucaris-
tía, elemento de vida de la Iglesia; el 
Papado, símbolo y garantía de unidad 
y fraternidad; Cristo, ley social fun-
damental de los pueblos y único cami-
no de la verdadera paz. 
Las Palmas y Barcelona 
Él viaje de regreso a Europa me ha 
confirmado en la convicción de que es-
tos tres grandes pensamientos funda-
mentales han encontrado por todas par-
tes abiertos los corazones y las inte-
ligencias de todos. El Cardenal evocó 
entonces la acogida conmovedora de 
que fué objeto en todas partes y se de-
tuvo a relatar extensamente su breve 
estancia en Las Palmas y en Barce-
lona. "Las pocas horas que pasé—di-
jo—en la riente capital canaria me die-
ron ocasión de sentir de cerca el alien-
to de la verdadera alma de España ca-
tólica. Ante el altar de Nuestra Se-
üora del Pino, imagen milagrosa de un 
santuario veneradísimo, he puesto mi 
plegaria por las grandes ansias de la 
Iglesia y de España católica. En la 
breve hora que pasé allí, como en el 
nuevo templo, pude percibir el entu-
siasmo devoto y apasionado de la mul-
titud, lo mismo que en las fervientes 
y espontáneas manifestaciones de las 
gentes en los muelles de Barcelona y 
los honores y el respeto de las auto, 
ridades, que me han convencido de que, 
a pesar de los esfuerzos de la revolu-
ción, los vínculos de amor y fidelidad 
que unen a España a la Cátedra de 
San Pedro son indisolubles". 
El Cardenal terminó diciendo: "Cierto 
L o s s o c i a l i s t a s 
Ayer mañana se reunió en el Con-
greso la minoría socialista, según es-
taba anunciado. Asistieron poco más de 
treinta diputados, entre ellos los seño-
res Besteiro, De los Ríos, Trífón Gómez, 
Lamoneda, Anastasio de Gracia, Ara-
quistáin, Alvarez del Vayo, Manso, Sa-
borit, Negrín y señora de Martínez Sie-
rra. La reunión terminó a las dos de la 
tarde, y a la salida no hicieron mani-
festaciones. Unicamente dijeron que vol-
verían a reunirse a las cuatro y media,, 
también en el Congreso. 
Por la tarde volvieron a reunirse a 
las cinco. E l número de diputados que 
concurrieron a la reunión de la tarde 
fué de 38. Causó cierta extrañeza en la 
Cámara la presencia de algunos, como 
Bruno Alonso, de quien se decía que 
había orden de detención contra él por 
suponérsele jefe del movimiento revolu-
cionario en Santander, y que para sus-
traerse a la acción de la justicia había 
permanecido oculto todos estos días. 
Terminada la reunión algunos diputa-
dos se ausentaron del Parlamento, pero 
muchos de ellos quedaron por los pasi-
llos, mostrándose reservadísimos sobre 
los acuerdos tomados. Otros, como los 
señores Besteiro, Martínez Gil, De Gra-
cia, Trifón Gómez, Saborít y Ruiz del 
Toro, pasaron al "buffet", donde se ha-
llaban diputados de otras diversas mi-
norías, que al entrar los socialistas 
abandonaron el bar, marchándose a los 
pasillos. 
Los acuerdos tomados 
De la reunión no se facilitó ninguna 
referencia. Tan sólo anunciaron que hoy 
por la mañana celebrarán una nueva re-
unión. 
Según nuestras noticias, los acuerdos 
tomados ayer fueron los siguientes: a) 
Solidarizarse con la revolución; b) Con-
denación de los excesos; c) Exculpación 
de los políticos, y d) Censurar al Go-
bierno por haber llevado a Asturias tro-
pas del Tercio y Regulares. 
1llllii¡iB!!!l!!lim!ll!IH!U 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
V E I N T E P A G I N A S 
Su precio es de VEINTE CENTIMOS 
•!ll»ll!IKIIIIBi¡linil!l9liilinill¡lillllK^ 
L a E d i t o r i a l C a t ó l i c a , S . A . 
Por acuerdo del Consejo de Adminis-
tración se ha señalado el día 5 de no-
viembre como fecha límite para el pago 
del 10 por 100 de las acciones suscritas 
en el año 1933. 
Nota.—Estos pagos pueden realizarse 
por medio de giro postal, cheque a nom-
bre de La Editorial Católica, S. A., o 
transferencia a la cuenta que E L DE-
BATE tiene en alguno de los Bancos de 
esta plaza: Banco de España, Español 
de Crédito, Banco de Vizcaya, Banco de 
Bilbao o Banco Anglo South. Es conve-
niente que los accionistas, al hacer el 
pago en una de estas formas, lo avisen 
directamente a la Administración de La 
Editorial Católica, S. A 
L a reforma de la Guardia civil 
En nuestro suplemento extraordina-' 
rio publicamos una plana en la que se 
hace alusión a la organización de la 
Guardia civil en Asturias al estallar! 
el movimiento revolucionario. Había! 
allí, a todas luces, un censo de fuerzas 
insuficientes y desproporcionado a las 
necesidades de orden público de una 
región que por la gran población obre-
ra de su enorme actividad industrial, 
había sido minada como pocas por 
la propaganda subversiva y revolucio-
naria. 
Los tristes hechos de la sedición son, 
en este punto, una lección clarísima pa-
ra el futuro. Y no sólo en relación a As-
turias, sino respecto a la organización 
general del orden público en toda Es-
paña. Los tiempos modernos exigen mo-
dernidad y eficacia ante todo. Y cuan-
do se hace posible una revolución como 
la pasada, con tales medios de acción 
y de lucha, es obvio que es deber ele-
mentalísímo del Poder público adaptar 
a esas tristes necesidades de los tiem-
pos la defensa de la sociedad que le 
está encomendada. 
Indudable es que en los momentos 
actuales lo más imprescindible es con-
solidar con medidas urgentes la repre-
sión de la revolución asturiana. Pero 
sería suicida que una vez realizado el 
desarme de los rebeldes, una vez ren-
dido a la justicia el tributo que la ejem-
plaridad exige, no se adoptaran esas 
medidas de previsión tan indispensa-
bles para que la sociedad adquiera la 
convicción de que en el futuro estará 
defendida por los representantes de la 
autoridad del Estado contra posibles 
catástrofes como la de Asturias. Esas 
medidas de previsión, por lo que a la 
Guardia civil se refiere, se cifran en 
muy pocos puntos concretos. Aumento 
y redistribución de las fuerzas en las 
zonas peligrosas. Reforma de los cuar-
teles, cuya arquitectura lamentable de-
be corregirse con un sentido moderno 
y defensivo. Dotación a los puestos de 
armamento mificiente, como ametra-
lladoras y depósito en los mismos de 
las municiones precisas, para prevenir! 
cualquier trance. Generalización, en fin, 
de loa aparatos de «radio» en los cuar-
teles para suplir la incomunicación que 
trae consigo el ataque sedicioso. 
Tales son, en suma, entre las medi-
das urgentes, las que en nuestro sentir 
deben ponerse en práctica sin demora, 
para que la Guardia civil, cuyas virtu-
des se han consagrado de manera tan 
definitiva en los recientes sucesos, sea 
en el futuro inexpugnable ante la re-
volución. 
Hay que desarmar 
d e l j u e z e s p e c i a l t r a s p a s o s d e s e r v i c i o s 
Para que actúe, incluso en aquellas Algunos, como los de Justicia, so-
partes en que hubiera de in- brepasan los límites de la Consti-
tución y del Estatuto 
PARECE QUE S E CREARA UN OR-
GANISMO GESTOR QUE ASUMIRA 
LAS FUNCIONES DE LOS QUE 
HAN DESAPARECIDO 
terven¡r_e^T. Supremo 
La Sala segunda del Tribunal Supre-
mo ha devuelto las diligencias instruidas 
con motivo de la detención del ex direc-
tor de Aduanas, señor Berenguer, que le 
remitiera el señor Alarcón. Se amplían 
a éste las facultades para que actúe 
en la totalidad del sumario, incluso en 
aquellas partes en que aparezcan encar-
tadas personas que hayan ostentado car-
gos oficiales, por la índole de los cuales 
ha de intervenir el Tribunal Supremo. 
El juez especial, señor Alarcón, se 
trasladó ayer tarde a la Cárcel Mode-
lo con objeto de ampliar la declaración 
al ex director de Aduanas señor Beren-
guer, contra el cual se ha dictado ya 
auto de procesamiento y prisión. 
También ha interrogado el juez, señor 
Alarcán, a un individuo apellidado Ga-
rrigós, detenido hace dos días y que ac-
tuaba en las milicias socialistas a las 
órdenes inmediatas ds Fernando de 
Rosa. 
Una circular sobre los 
extranjeros 
Por la Dirección general de Seguri-
dad se ha dirigido un telegrama circu-
lar a los gobernadores civiles de todas 
las provincias ordenando que sean ex-
pulsados del territorio nacional los súb-
ditos extranjeros que carezcan de do-
cumentación y aquellos otros sobre los 
que recaigan sospechas de haber inter-
venido en los pasados sucesos revolu-
cionarios. En cuanto a los extranjeros 
que posean documentación se determi-
na en dicha circular que ésta sea mi-
nuciosamente revisada, tratando de ave-
riguar, además, los motivos de su es-
tancia en España. 
Declaran los ex consejeros 
de la Generalidad 
En la sesión de mañana habrá, 
probablemente, un debate acerca 
de la preparación del movimiento 
revolucionario 
SE D E S G L O S A R A D E L D E B A T E 
POLITICO 
E l Sr. Gil Robles defenderá la pro-
posición de confianza al Gobierno 
Al mismo tiempo que se imprimía 
nuestro suelto de ayer sobre el des-
arme de la población civil, caía con 
dos balazos en la cabeza un hombre, a 
la puerta de su casa. Se discute o se 
investiga, si el suceso es «social» o no. 
Importa poco. Otra vez las pistolas en 
juego. Con esto es con lo que hay que 
concluir. 
No creemos que la autoridad necesi-
te nuevas experiencias para adoptar 
una decisión. Lo que no dicen los he-
chos lo vocea la lógica. Quedan muchas 
armas en poder de gentes con el espí-
ritu turbio y los malos instintos aler-
ta. Hay que desarmar metódicamente 
y sin contemplaciones. Si anteanoche se 
hubiese cacheado por las calles de Ma-
drid, es probable que se hubiese evita-
do el crimen que comentamos. No es 
posible abandonar los cacheos y los re-
gistros mientras haya sospecha de que 
existen armas ocultas. Cuando esa sos-
pecha es certidumbre, y el robo y el 
asesinato lo revelan todos los días, no 
se puede vallar: desarme, sea como 
sea. Hombre por hombre y casa por 
casa. De lo contrario, no se podrán evi-
tar hechos lamentables, y España ten-
drá el privilegio triste de ser asilo 
de desalmados en libertad. 
No es necesario que repitamos los 
argumentos que exponíamos ayer. Bas-
ta el nuevo hecho que los corrobora. La 
primera preocupación de nuestras au-
toridades, en materia de orden públi-
co, no puede ser otra que desarmar. 
Eso no puede ser 
BARCELONA, 3.—El magistrado de 
esta Audiencia, señor Lecea, designado 
por el Tribunal Supremo para enten-
der en las diligencias que emanen del 
juez especial, señor Alarcón, estuvo 
conversando con el fiscal del Estado en 
el Tribunal de Casación de Cataluña, y 
acompañado de éste estuvo a bordo del 
«Uruguay» tomando declaración al ex 
presidente, consejeros de la Generalidad 
y diputado señor Bello. Las copias de 
dichas declaraciones se han enviado es-
ta misma noche a Madrdi. 
que si se mira a las condiciones actua-
les de la humanidad se aperciben en el 
horizonte nubes y fulgores que amena-
zan, pero ante mis ojos de sacerdote 
aparece majestuoso y dulce el Cristo Re-
dentor, que desde el Corcovado, abre los 
brazos sobre el mundo.—Daffina. 
* * » 
CIUDAD DEL VATICANO, 3.—Las 
noticias de Méjico relativas a las me-
didas adoptadas contra el Clero han si-
do acogidas en el Vaticano sin extrañe-
za, pero con indignación, interpretándo-
se en el sentido de que el Gobierno me-
jicano quiere realizar por completo su 
programa de descristíanización del pais, 
porque nada en la actitud del Clero ha 
justificado la adopción de esas medidas. 
Sábado y de los de antes. Como si 
aquí no hubiese pasado nada. En los 
tajos, la cotización que mansamente 
entregaban los obreros. Al aire de la 
noche, la hoja truculenta y clandestina 
y el periódico soez, destinado a enga-
ñar a los trabajadores y a excitarlos 
hasta el paroxismo. A la vista tenemos 
un ejemplar. La hojita es del «Socorro 
Rojo». Narra y recuenta. Miles de obre-
ros muertos, heridos, encarcelados. Co-
mo si se tratase de inocentes victimas. 
Como si el Estado, que se ha defendi-
do de una bárbara agresión, fuese un 
verdugo caprichoso. Y luego invitacio-
nes al frente único, a la reorganización 
revolucionaria, al vuelta a empezar. No 
es literatura. Son muchos los obreros 
que al cobrar tuvieran que pagar de 
cotización más de dos pesetas. Eso es 
algo, y multiplicado por varios miles, 
da fuerza a las afirmaciones de las ho-
jas truculentas. 
No describimos el periodiquito, ni ci-
tamos nada de él. Es de la C. N. T., y 
habla en privado. Ya sabemos cómo 
habla en público. Es fácil imaginar la 
calidad del texto. Pero esto no es ex-
traño. Lo raro, lo sorprendente, es que 
el periódico, y la hoja y la cotización 
sean hechos que guedan producirse 
¡ahora! apenas cerrado el periodo de 
explosión de la revuelta. Que haya quien 
cotice, quien escriba, y quien imprima, 
no quiere decir nada. Cualquier mino-
ría lo puede hacer. Pero piénsese en la 
lección dolorosa que reciben muchísi-
mos obreros a los que se ha dicho que 
era ilegal la huelga política y que se 
jugaban el pan con ella, y ven que to-
davía son poderosos y pueden cotizar 
los sindicatos que les ordenan lanzarse 
al movimiento. 
Eso no puede ser. Suponemos que ha 
de comprenderse así donde conviene que 
sea comprendido. Lo menos que puede 
pedirse, en nombre de la sangre espa-
ñola derramada, es que no puedan le-
C e s e d e e m p l e a d o s e n e l 
A y u n t a m i e n t o d e G r a n a d a 
GRANADA, 3.—En sesión celebrada 
hoy por el cabildo municipal se acor-
dó el cese de cien empleados afectos 
a distintos servicios municipales que se 
hallaban colocados en calidad de inte-
rinos y temporeros. Dicho acuerdo su-
pone una economía anual de tres mi-
llones doscientas cincuenta mil pese-
tas. No obstante, todavía el presupues-
to del personal excede del veinticinco 
pro ciento del presupuesto genéral que, 
como máximo, autoriza la ley Munici-
pal para dichas atenciones. 
vantar Impunemente la cabeza los cau-
santes de tanta desolación. 
De vuelta del laicismo 
Tenemos a la vista el decreto del in-
terventor federal del Estado de San 
Pablo del Brasil, por el que se regula 
la enseñanza religiosa en las escuelas 
oficiales. El decreto alcanza a todos los 
grados de la enseñanza pública. La Re-
ligión queda incorporada al régimen de 
los establecimientos oficiales primario, 
secundarlo, profesional y normal. 
Mas no se crea que esta nueva dis-
posición contradice el espíritu de la 
Constitución liberal. Importa advertir-
lo, porque es el liberalismo del Brasil 
uno de los pocos liberaüsmos del mun-
do que han empezado a ser lógicos en 
este punto. La enseñanza religiosa es 
libre. Podrán cursarla o no los alumnos. 
Mas una vez que se organiza, queda 
relegada por entero a los ministros del 
culto. E l Estado la inspecciona en lo 
que respecta a la disciplina escolar. 
Pero ahí termina su función. Hay más 
todavía. El decreto incluye una prohi-
bición terminante a los profesores de 
otras disciplinas, que no podrán en nin-
gún caso ni impugnar las doctrinas re-
ligiosas ni ofender las ideas y senti-
mientos religiosos de los alumnos. 
Se glosa por sí sola esta medida, ha-
bida cuenta de los antecedentes de la 
política escolar brasileña. Admitida la 
libertad de conciencia en su Código fun-
damental, reconocida 'por el propio Es-
tado, al llamarse liberal, la incapacidad 
de realizar una unidad espiritual de 
sus súbditos—que es la única e integral 
solución positiva de una recta política 
docente—, no le queda dentro de su 
lógica otro camino que llevar ese mis-
mo respeto de la conciencia al seno de 
la escuela. ¡Qué pocos Estados que se 
han llamado liberales y que han queri-
do hacer tales sus Constituciones han 
sido consecuentes en este punto! El 
mismo Brasil rompe ahora una obstina-
ción de muchos años. Su, Constitución 
fué también de las que establecieron el 
laicismo en la escüela, hasta que los 
daños sociales de la educación subver-
siva levantaron aquel inmenso clamor 
público, que cristalizó en el famoso do-
cumento de 700 profesores e intelectua-
les que pedían la enseñanza religiosa. 
Tenemos, en suma, otro país moder-
no que vuelve a desandar el camino 
otro país que está de vuelta del laicis-
mo y que, aunque sea a través de loa 
tamices liberales y racionalistas, em-
pieza a reconocer el valor pedagógico 
cultural y social de la educación reli-' 
glosa 
L A PONENCIA MINISTERIAL 
V O L V E R A A REUNIRSE 
E L M A R T E S 
Un recargo general de las contribu- ' 
clones para la reconstrucción eco-
nómica de Oviedo 
S E ENCARGA A LA FEDERACION 
DE CAMARAS DE COMERCIO E L 
ESTUDIO DE DICHA RECONS-
TRUCCION 
La ponencia ministerial examinó ayer 
ponencias generales redactadas por al-
gunos de sus componentes, relativas a 
las orientaciones con que deben ser re-
oueltos los problemas que quedan plan-
teados en Cataluña. El proyecto de ley 
del señor Lerroux, del que dió cuenta 
a sus compañeros en lineas generales, 
será examinado cuando los ministros 
estudien las copias que del mismo lea 
ha facilitado, seguramente en el Con-
sejo de mañana. 
En cuanto a la orientación, en que 
todos mostraron su conformidad, coin-
cide con la expuesta al país por el se-
ñor Lerroux la noche del 6 a 7 de oc-
tubre, cuando habló por «radio» sin es-
tar dominada aún la subversión cata-
lana. Interés por impulsar rápidamente 
la vida de Cataluña y respeto a la le-
galidad. Habló entonces el señor Le-
rroux de respeto a la Constitución y 
al Estatuto. Mantiene este criterio la 
ponencia, pero como se plantea el he-
cho de que los organismos legales ca-
talanes se han levantado contra la 
propia legalidad que les dió vida, es 
evidente, y asi lo entiende el Gobierno, 
que esos organismos han muerto. Se 
han matado ellos mismos. Este es el 
caso del Parlamento, Consejo de la Ge-
neralidad, etc. 
No se piensa, pues, en resucitarlos 
ahora; lo que ocupa la atención del Go-
bierno es a quién han de trasladarse 
las funciones que desempeñaban den-
tro de un régimen transitorio y de res-
peto a la Constitución. Se mantiene, 
desde luego, el propósito de nombrar 
un delegado con categoría ministerial, 
que actuará a modo de gobernador ge-
neral, asumiendo diversas funciones. 
Acerca del proyecto de ley, a que alu-
dió el señor Lerroux, se guarda abso-
luta reserva; pero parece colegirse que 
se crea un organismo gestor que sus-
tituirá a loa que han desaparecido. 
E l régimen que se dé será transitorio, 
î a duración no se ha fijado. Alguno» 
opinan que este régimen ha de prejuz-
gar naturalmente la revisión del Esta-
tuto, pero sobre este punto no se trató 
en la reunión. 
Parece que también se irá a la revi-
sión de varios traspasos de servicios. Se-
gún nuestras noticias la revisión del 
traspaso de los servicios de Justicia es-
tá ya estudiado, pues en ellos se ha so-
brepasado con exceso las concesiones de 
la Constitución y del Estatuto. Existe, 
por ejemplo, hasta una delegación de la 
Generalidad para materias procesales 
cual no la tiene el Estado. 
No se ha hablado aún de nombres pa-
ra el cargo de delegado del Gobierno en 
Cataluña. Al menos así han manifestado 
loa ministros con los que ayer pudieron 
entrevistarse los periodirtac. 
L a reconstrucción de Oviedo 
A primera hora de la tarde, el señor 
Lerroux conversó con los periodistas, a 
quienes manifestó que, entre las visi-
tas que había recibido, figuraba la del 
señor Mahou, a quien había llamado, co-
mo presidente del Consejo de la Fede-
ración de Cámaras de Comercio, para 
comunicarle el acuerdo de la ponencia 
ministerial relativo a la reconstrucción 
de Asturias y para manifestarle los de-
aeoa del Gobierno de que sean estas en-
tidades laa que recojan la iniciativa del 
Fomento Nacional del Trabajo y sean 
ellas las que hagan la reconstrucción 
de la obra destruida por los revolucio-
narios, excepto aquellos edificioa pro-
piedad del Eatado. 
Agregó que también le había comu-
nicado el acuerdo del Gobierno de re-
cargar transitoriamente la contribución 
como base del empréstito que se ha de 
reaLzar. Personalmente, al aeñor Mahou 
le pareció buena esta solución, y dijo 
que en la semana próxima comunicaría 
al pleno del Consejo la propuesta del 
Gobierno, que, seguramente, sería acep-
tada con aatiafacción. 
Un periodista le preguntó si el re-
cargo de la contribución ae hará con 
carácter eeneral, y el señor Lerroux 
contestó: 
—Así lo esperamos, poique se trata 
de una fraternización de todaa laa pro-
vincias para ayudar a Asturias. 
Dijo también el jefe del Gobierno que 
estas entidades son las que mejor pue-
den realizar esta obra, por »u mayor 
conocimlent de estoa asuntos, así co-
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tno de la valorización. Por último, mani-
festó que había recibidr la visita del 
subs;cetario de la Gobernación, que 
fu? a hablarle, en nombre del ministro, 
de la sltuaci In en provincia?, q\)e es 
s: t sf actori?., y a los señores Iglesias 
y Guer: a de! Rio. 
Una propuesta del Ayunta-
miento de Oviedo 
A las cinco y media de la tarde se 
reintegró a su despacho de la Presi-
dencia el señor Lerroux. 
Estuvieron a visitarle el jefe del par-
tido liberal demócrata, don Melquía-
des Alvarez, y el ministro de Instruc-
ción pública, señor Villalobos. Después 
de conferenciar con el señor Lerroux, 
manifestó el señor Alvarez que hablan 
ido a entregar al jefe del Gobierno 
una exposición del Ayuntamiento de 
Oviedo que puede servir como orien-
tación e información a la reconstruc-
ción de Oviedo que está estudiando la 
ponencia ministerial. Se le preguntó 
acerca del nombramiento de gobnrna-
^or general de Asturias, y el señor Al-
varez respondió que no tenia otra no-
ticia sino que dicho cargo abarcaría 
Incluso las provincias de Palencia, León 
y Santander, pero que era asunto que 
estaba estudiando el Gobierno y que, 
por lo tanto, carecía de información. 
Un importante donativo 
También estuvo en la Presidencia 
breves momentos el señor Salazar Alon-
BO, quien fué a pedir hora a don Ale-
jandro Lerroux para el lunes o martes, 
en que iría a visiU l le acompañado de 
una Comisión de la Banca extranjera 
de Alicante, que desea hacer un impor-
tante donativo con destino a la sus-
cripción para la fuerza pública. 
El comisario de Ense-
ñanza en Cataluña 
Igualmente acudió a la Presidencia, 
Conferenciando con el señor Lerroux el 
comisario de Enseñanza de Cataluña, 
señor Prieto Bances. Según parece, es-
te señor saldrá para Barcelona hoy 
mismo. 
Se reúne la ponencia 
ministerial 
A última hora de la tarde llegaron a 
la Presidencia para asistir a la reunión 
de la ponencia ministerial los ministros 
señores Aizpún, Anguera de Scjo, Sam-
per, Martínez de Velasco e Hidalgo. 
A las nueve y media de la noche ter-
minó la reunión. A la salida, los minis-
tros no hicieron ninguna manifestación, 
tan sólo el señor Martínez de Velasco 
se limitó a decir que la referencia la 
daría el jefe del Gobierno. En efecto, 
el señor Lerroux al salir hizo las si-
guientes manifestaciones: 
—Voy a colaborar con ustedes. Como 
ya han visto, hemos estado reunidos 
desde las 7,30 de la tarde hasta ahora, 
estudiando con todo detenimiento los 
problemas que hay planteados. Se ha 
tratado principalmente del que se refie-
re a la situación de Cataluña, sin per-
juicio de que en la primera parte de la 
reunión hablásemos de Asturias, pues, 
habiendo llegado a Madrid el general 
López Ochoa, el ministro de la Guerra 
nos ha dado cuenta de la entrevista 
que ha celebrado con dicho general y 
de sus interesantes juicios sobre el pro-
blema. Después, hemos entrado de lleno 
en el estudio del de Cataluña, cuyo po-
nente principal es el ministro de Tra-
bajo, señor Anguera de Sojo. Cada uno 
de los reunidos hemos .expuesto nues-
tros puntos de vista, coincidentes todos 
con el mismo criterio que yo expuse 
concretamente en el manifiesto o alocu-
ción que dirigí por "radio" la noche del 
día 6 de octubre desde el ministerio de 
la Gobernación, y también en otras ma-
nifestaciones que he hecho posterior-
mente. Todos, como he dicho, han coin-
cidido en ese criterio, que se puede're-
sumir diciendo que al sublevarse contra 
el Poder central los órganos de ejecu-
ción de la Generalidad, han desaparecí-, 
do, y, al no existir, hay que ir a su sus-
titución. Con ello actuamos dentro del 
más estricto respeto a la Constitución 
y a las leyes dimanantes de la misma. 
Ahora, por medio de un proyecto de 
ley, encauzaremos este problema. Al 
efecto, he dado cuenta en la reunión 
de un proyecto que he traído ya redac-
tado, y del cual he repartido copias a 
todos los ministros con objeto de que 
lo estudien y podamos examinarlo en 
el Consejo del lunes. 
Un periodista le preguntó si hoy se 
reuniría nuevamente la ponencia, a lo 
que contestó negativamente. 
—Ya no se reunirá la ponencia has-
ta el martes, porque mañana es día de 
descanso; incluso lo mandan así los pre-
ceptos religiosos, y el lunes tendremos 
Consejo por la mañana y por la tarde 
sesión de Cortes. 
También se le preguntó si en el Con-
sejo del lunes se aprobaría el proyec-
to de ley sobre Cataluña, y el señor Le-
rroux contestó: 
—Desde luego, el proyecto está redac-
tado ya y el lunes conoceremos de esos 
problemas, porque son de urgente so-
lución. 
S O R P R E S A » P0^ K H I T O 
A y e r l l e g ó a M a d r i d e l 
g e n e r a l L ó p e z O c f e o a 
Antes de un mes quedará terminado 
completamente el desarme 
en Asturias 
—Oye tú; éste dice que prefiere un pollo "asao" y media de Rioja. 
taba deseando. Es mucho mejor que esté 
abierto. 
Dice el señor Alba 
L a s e s i ó n d e m a ñ a n a e n e l C o n p e s o 
En la sesión de mañana, después de 
la lectura de proyectos de ley de la ex-
posición que haga a la Cámara el se-
ñor Lerroux, se presentará una propo-
sición de confianza que ha de contener 
diversos extremos, en que coinciden el 
Gobierno y la mayoría, extremos a los 
que ya otro día hicimos alusión. Esta 
proposición será defendida por el jefe 
de la minoría popular agraria, señor Gil 
Robles. 
Se supone, desde luego, que en la se-
sión ha de ser examinada la conducta 
de los partidos de izquierda, sobre todo 
si asisten a la sesión. Anoche aún ha-
bía noticias contradictorias, pues, al pa-
recer, vacilan ante el temor de que su 
conducta quede malparada en el de-
bate. 
Se afirmaba que el señor Martínez 
Barrio ha expuesto ante sus amigos los 
temores que le embargan por lo que di-
rá el señor Gil Robles. Se hablaba tam-
bién de que algunos grupos no asisti-
rán a la primera sesión; pero que es-
peraban reintegrarse con posterioridad 
al debate sin llamar la atención. En los 
sectores de derecha se aseguraba que, 
aunque esto ocurra, la estratagema no 
servirá, porque se pedirá cuenta en la 
Cámara a las izquierdas de su coopera-
ción a la obra revolucionaria. 
Debate sobre la prepa-
ración del movimiento 
Se decía ayer en los pasillos de la 
Cámara que los diputados de la CEDA 
por Asturias tenían vivos deseos de in-
terpelar al Gobierno y principalmente a 
algunos de sus componentes, sobre la 
preparación del movimiento revoluciona-
rio. Aunque no hemos podido comprobar 
estos extremos, se nos aseglara por con-
ducto auVjiî ado que la dirección del 
partido, lejos de poner dificultades a esa 
iniciativa, verá con buenos ojos que se 
esclarezca todo lo relativo a las respon-
sabilidades por acción o por omisión que 
hagan referencia a los orígenes del mo-
vimiento subversivo. Entiende la mino-
ría popular agraria que tiene toda la .i-
bertad precisa para esclarecer extremos 
que son del máximo interés nacional, sin 
q „ con ello se quebrante ni la unidad 
interna del Gobierno, ni la autoridad que 
luego él sería el primer firmante de ella. 
Los términos y extremos de la misma 
no podía decirlos porque aún no la ha-
bía redactado. De peticiones de palabra 
no tenía noticias, según lo que le había 
comunicado el señor Alba, más que del 
señor Cano López. 
El señor Gil Robles preguntó a su vez 
a los periodistas qué acuerdos habían 
tomado las restantes minorías, y al con-
testársele que la impresión era que los 
radicales demócratas no acudirían, apo-
yándose en la censura parlamentaria, el 
señor Gil Robles contestó: 
—Si, eso es una base; ahora que hay 
precedentes. Siendo presidente el señor 
Martínez Barrio me parece recordar qui-
se le aplicó la censura a la señora Nel-
ken con ocasión de un debate originado 
por unos sucesos ruidosos que tomaron 
estado parlamentario, y que en este mo-
mento no puedo precisar, pero que uste-
des pueden comprobar muy bien en el 
"Diario de Sesiones". Hay, hay prece-
dentes. 
—¿Qué impresión tiene ûsted para el 
porvenir?—le preguntó un periodista. 
—Muy buena—contestó. 
Y despidiéndose de los periodistas, 
agregó: 
-Esto por fin ya se abre. Yo lo es- les militares. 
Los periodistas interrogaron al pre-
sidente del Congreso sobre la visita del 
jefe de la CEDA. El señor Alba les di-
jo que habían hablado del momento po-
lítico, de la situación parlamentaria y 
del plan para la primera sesión y ha-
bían cambiado impresionés sobre mu-
chas cosas. Confirmó el señor Alba 
cuanto el jefe de la CEDA había di-
cho sobre la proposición de confianza 
y de las peticiones de palabra para el 
debate político, y agregó que el señor 
Cano cedía la palabra al señor Gil Ro-
bles si éste quería hablar inmediata-
mente después del señor Lerroux, y 
él lo haría a continuación. 
Se le habló al señor Alba de los pre-
cedentes de censura parlamentaria que 
había recordado el señor Gil Robles, 
y dijo que, en efecto, había ese prece-
dente y algún otro más, y, al tratar 
de este asunto agregó que había in-
tentado, sin poderlo conseguir, poner-
se al habla telefónicamente con el se-
ñor Lara para comunicarle el pensa-
miento del Gobierno sobre la censura. 
El señor Lerroux le había dicho que 
el criterio del Gobierno era amplísimo 
y que nada entorpecerla de cuanto afec-
tase a la critica del Gobierno, pero 
que éste no quería renunciar a una 
facultad que tiene, en previsión de que 
se quisiera usar la tribuna parlamen-
taria de forma que no conviniera a las 
circunstancias actuales, cuy^ gravedad 
a nadie se le oculta. Es decir, que la 
censura, más que tal propiamente, se-
rá una medida de cautela y, por lo de-
más, por poco tiempo y con un espí-
ritu amplio. 
De la reintegración de minorías no 
tenía noticias oficiales. Sí tenía enten 
dido, y no por acuerdo del partido, sino 
particularmente, que la minoría de Aza-
ña se abstendría de concurrir mientras 
se debatiera lo relacionado con el ex 
presidente del Consejo. 
Dijo también que no había llegado nin 
gún nuevo suplicatorio y que estaba es 
perando el informe de la Secretaría téc-
nica sobre los casos de los diputados que 
se encuentran sometidos a los Tribuna-
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
Ayer se entrevistó con el Presidente 
de la República el jefe de los liberales 
demócratas, don Melquíades Alvarez. 
Parece que el objeto de la visita fué 
exponer al Presidente las Impresiones 
recogidas en su reciente viaje a Astu-
rias. 
Un aparato que impide los 
fraudes de alcohol 
Los diputados a Cortes señores Iz-
quierdo Jiménez, Cuartero y Montes 
(don Luis) han visitado ayer mañana 
al ministro de Hacienda, para intere-
sarle que sea rápidamente estudiado un 
aparato presentado por un fabricante 
de alcohol vínico, aparato que tiene por 
objeto impedir los fraudes. Mientras 
necesita para una política de máxinia j ̂ nito_is® dfJari£l sin efecto la orden mi 
energía, que, sin duda, ha de llevar a 
cabo con el concurso decidido y entusias-
ta del Parlamento. 
Dada la importancia del debate sobre 
los sucesos de Asturias, no será extraño 
que se desglose este aspecto para que 
no se mezcle con el debate estrictamente 
político del lunes. De confirmarse esta 
tendencia, el debate sobre los sucesos 
de Asturias se iniciará por medio de una 
interpelación explanada por un diputado 
de Asturias, inmediatamente después de 
votada la confianza al Gobierno. 
El señor Gil Robles en 
la Cámarra 
A las siete de. la tarde llegó al Con-
grezo el jefe de la C. E . D. A., señor 
Gil Robles, quien inmediatamente pasó 
al despacho del presidente de la Cámara. 
La conferencia que celebró con el señor 
Alba se extendió hasta las ocho de ta 
noche. Al salir fué abordado por los pe-
riodistas, a quienes dijo que había ve-
nido a enterarse del plan parlamentanu 
para la primera sesión. A preguntas ue 
los informadores dijo que él probable-
mente será el que defienda la propo-
sición de confianza al Gobierno. Desde 
nísterial de fines de septiembre, que 
puso trabas que obligaron a cerrar fá-
bricas de alcoholes de la región man-
chega, con enorme perjuicio para los 
vitivinicultores. En su visita al señor 
Marracó acompañaron a los citados 
diputados el presidente de la Asocia-
ción Nacional de Viticultores y el de la 
Federación Nacional de Vinicultores de 
España. 
Recompensa al conserje de 
la Banca González 
Al recibir a mediodía a los periodis-
tas, el ministro de la Gobernación les 
manifestó que la tranquilidad era com-
pleta en toda España. Me interesa re-
saltar la gratísima impresión que, co-
mo ciudadano, me ha causado la con-
ducta observada por el conserje de la 
Banca González del Valle y Compañía, 
don José Martínez Gago, por su actitud 
en el intento de atraco de ayer. Me 
considero en el deber de proponer una 
recompensa para este hombre, ya sea 
ca, esté el remedio para terminar con 
esta clase de delitos. 
A propósito de esto, recuerdo que eri 
muchos pueblos de España no ha habi-
do nunca servicios de incendios y, sin 
embargo, todos han sido sofocados, por 
que la solidaridad humana se impone en 
casos como éste. Y también recuerdo que 
en una ciudad andaluza, al iniciarse el 
primer atraco, la reacción de opinión fué 
muy violenta; pero al realizarse el se-
gundo, la reacción fué tanta, que la fuer-
za pública tuvo que impedir el que el pú-
blico linchara a los atracadores, y esto 
ocurrió en un barrio popular. Ya se sabe 
que en Madrid no han encontrado el te 
rreno muy abonado para sus delitos estos 
criminales, y el hecho de ayer lo demues-
tra. Entre todos los ciudadanos españoles 
se debía establecer una protección pera 
cooperar con el Poder a la desaparición 
total de estos hechos. 
El traslado del ministerio 
de industrie 
Ayer han comenzado a efectuarse los 
traslados de material del departamen-
to de Política Arancelaria del minis-
terio de Industria al nuevo edificio de 
la calle de Serrano, donde comenzará 
a funcionar este servicio a partir del 
próximo lunes. En la entrante semana 
continuará el traslado, y se espera que 
dentro del plazo de diez o doce días 
podrán funcionar totabnente todos los 
servicios del ministerio de Industrin en 
el nuevo local. 
La venta de objotos artísticos 
quienes hubieran intervenido, y el ob-
jeto pasará a un Museo público.» 
Petición de créditos para 
Alcolea de Calatrava 
obrera huérfana de una dirección honra-
da y víctima de la codicia y soberbia de 
sus dirigentes. 
Pero hora es ya de que los obreros 
sepan que no es el odio el que puede 
construir; que no hay que igualar a to-
dos en la pobreza y en la indigencia, 
consecuencia obligada de ese reprobable 
principio de la lucha de clases; que no pgr la tarde COnferenCIO COn Cl ÍTII-
Ihay, en fin, que disociar, sino fundir a n¡c*rn la Guerra V mañana 
flos diversos factores de la producción, niSirO 06 13 "ueild I 
agrupándoles en torno de un interés co- SOra presentado al üODiemO 
mún, ideal asequible al -amparo de una ^*— 
organización corporativa de la sociedad j^pQp^^p^ ANTE LA PONENCIA 
con libertad de sindicación. Momentos niiiMio-rc-mAI Cl MADTP^ 
son éstos de evidente oportunidad para MI ni I o I r. KIA L LL i. ind ico 
que la clase obrera se disponga a escu-
char la voz de la razón, asimilando los 
principios que ante ella serán expuestos 
en una próxima campaña, que ya se 
auncia. Que sepan los trabajadores hon-
rados deponer los prejuicios sectarios 
que, a través del tiempo, han venido in-
culcándoles los llamados defensores de 
la clase obrera. Que acierten a librarse 
de la indigna tutela que los avasalla. Y 
que logren, en fin, una vez emancipados, 
recoger las sugestiones que les brinda la 
sociología cristiana en favor de su pro-
pia elevación moral y material. 
Un llamamiento procede también a las 
clases patronales, encareciéndoles la ne-
cesidad de que comprendan que el sór-
dido egoísmo y el inmoderado afán de 
lucro malograrían ¡a armonía de una 
vida social «asentada sobre bases de 
mutua comprensión y de reciproca ayu-
da que las exigencias laborales de estos 
tiempos reclaman, si quieren evitarse 
las agitadas convulsiones que han pues-
to en trance de perecer a los más altos 
valores morales y materiales. Es de es-
perar que la dolorosa experiencia por la 
que hemos pasado avive en ellas el sen-
tido de la justicia social y el más ele-
mental instinto de conservación. 
Desarrollando Acción Popular de Viz-
caya sus actividades políticas dentro de 
esta provincia, le es inexcusable tocar el 
aspecto referente al nacionalismo vas-
co, y fijar su posición frente a un pro-
blema que en la hora presente está sien-
do ardientemente debatido. Vaya por de-
lante la consideración que es hasta ocio-
so repetir por ser ds sobra conocida, de 
que en el programa que constituye nues-
tro ideario existe amplio campo donde 
poder desenvolver las aspiraciones re-
gionalistas. Y una vez consignado esto, 
séanos permitido exponer algunas re-
flexiones que nos sugiere el momento 
actual en relación con este asunto. 
Faltaríamos a nuestro deber si tratá-
semos de ocultar nuestro pensamiento 
e n A s t u r i a s 
El diputado a Cortes de la C. E. D. A 
por Ciudad Real don Luis Montes ha 
visitado ayer mañana al ministro de 
Agricultura, acompañado de una Co-!en orden a una materia que está coloca 
misión del pueblo de Alcolea de Cala- da en un primer plano de la actualidad 
Al recibir a los periodistas al medio-
día el ministro de la Guerra, les anun-
ció que esperaba por la tarde la llegada 
del general López Ochoa y que tan pron-
to como llegara conferenciaría con él. 
En efecto, a las cinco y media de la 
tarde llegó al ministerio de la Guerra 
el general López Ochoa, quien pasó se-
guidamente al despacho del señor Hidal-
go. Hicieron saber a los periodistas que 
si la entrevista terminaba a tiempo para 
ello se trasladarían el ministro y el ge-
neral a la Presidencia del Consejo para 
que éste informara ante la ponencia mi-
nisterial. 
Sin embargo, no fué así porque la con-
ferencia se prolongó bastante. Tan sólo 
el señor Hidalgo se trasladó a la Presi-
dencia, donde ya estaba reunida la po-
nencia ministerial. 
Los periodistas quisieron conocer los 
términos de la entrevista del general Ló-
pez Ochoa con el ministro de la Guerra. 
El señor Hidalgo se limitó a decir: 
—Ha sido un anticipo de lo que el ge-
neral expondrá ante la ponencia. 
—¿Cuándo informará ante ella? 
—Será la misma ponencia la que 
acuerde llamarle. No sé cuándo, pero po-
dría ser mañana mismo. 
Mañana será presenta-
trava (Ciudad Real), cuya situación 
económica es desastrosa, para interesar 
del señor Jiménez Fernández la con-
cesión de créditos con carácter hipote-
cario, en aplicación de la orden de 14 de 
septiembre último. Esta clase de cré-
ditos será la única capaz de resolver la 
crisis de los pequeños agricultores, que 
se ven en apuradísima situación y en 
manos de la usura. 
El comisario de Ense-
ñanza en Cataluña 
En la "Gaceta" apareció ayer el de-
creto que crea el cargo de comisario ge-
neral de Enseñanza en Cataluña. Dice 
así su preámbulo: 
"Al amparo de los preceptos que la 
Constitución y el Estatuto conceden a 
Cataluña, nacieron organismos y se ce-
dieron funciones por el Estado que re-
basan los límites' de la ley. 
E l ministerio de Instrucción pública 
se preocupó de corregir está situación y, 
al efecto, por decreto de 13 de junio del 
año actual, se creó la oficina para los 
servicios de la enseñanza en Cataluña, 
para que ésta se colocase dentro de las 
leyes fundamentales de la República, 
conservando orientaciones acertadas y 
laudables del Patronato y modificando 
cuanto fuera necesario al bien público, 
con el más severo respeto al derecho de 
todos y a los deberes del Estado en 
problema tan esencial como el de la en-
señanza. 
Aunque está muy adelantado el estu-
dio de los proyectos legales que han de 
modificar la actual situación, las cir-
cunstancias anormales de Cataluña ha-
cen necesario que, temporalmente y por 
el más breve plazo posible, se designe 
una persona que con la máxima autori-
dad y representación de este Ministerio 
asuma todas las funciones encomenda-
das a los organismos que se supriman o 
se disuelvan, hasta que se complete la 
proyectada reorganización de los servi-
cios de enseñanza en aquella región." 
Según el articulado, el comisario gene-
ral que se nombra asumirá Interinamen-
te de un modo íntegro las funciones del 
Patronato de la Universidad de Barce-
lona, las de los Consejos regionales de 
Primera y Segunda enseñanza y las del 
Patronato Escolar de Barcelona, orga-
nismos todos que quedan disueltos o su-
primidos. El comisario propondrá al mi-
nisterio en el plazo más breve posible 
la reorganización de los servicios de en-
señanza en Cataluña, de acuerdo con los 
preceptos de la Constitución y el Es-
tatuto. 
Por otro decreto de Instrucción se 
nombra comisario general de la Ense-
ñanza en Cataluña a don Ramón Prie-
to Bances, subsecretario del mismo mi-
nisterio. 
Un manifiesto de Acción 
Para nosotros no ofrece ninguna duda 
de que, no toda la masa que integra el 
nacionalismo vasco, pero sí sus organis-
mos directivos y su Prensa, han coope-
rado con positivos actos >ie rebeldía, pre-
vios al estallido revolucionario, y con pa-
sividades y asistencias efectivas durante 
el desarrollo de aquél, han contribuido a 
que Vizcaya no permaneciese al margen 
del frustrado movimiento. Ahora bien, 
como no nos duelen prendas, hacemos a 
los referidos elementos la justicia de 
creer que ignoraban el alcance y la gra-
vedad de los hechos a los que, conscien-
te o inconscientemente prestaron su apo-
do al Gobierno 
También al señor Lerroux se le pre-
guntó cuándo asistiría el general López 
Ochoa a la reunión de la ponencia mi-
nisterial o si acudiría antes a la Presi-
dencia del Consejo, y el jefe del Gobier-
no contestó: 
— E l general López Ochoa vendrá el 
lunes a la Presidencia, poco antes de 
terminar el Consejo, con objeto de ser 
presentado al Gobierno y que los minis-
tros tengan el gusto de saludarle, y el 
martes asistirá a la reunión de la po-
nencia. 
Dice el general López Ochoa 
DESDE E L 6 DE OCTUBRE Ai 
6 DE NOVIEMBRE 
La "Gaceta" de ayer publica el sien-
te decreto del ministerio de Justicia- ^ 
"Artículo 1.° La moratoria concedió 
para Asturias por el decreto de la H 
pasado mes, a partir del día 8 del ir i* 
hasta el que se señale, y que por la rf10 
senté disposición se amplía al día L 
mes referido, para la presentación 
aceptación y al cobro y levantamiento d 
protestas de efectos de comercio, qued 
rá limitada, a partir del tercer' dia • 
guíente a la publicación de tale, decref'* 
¡a los expedidos en las plazas de Ovied 
Siero, Langreo, Mieres y Aller, qUe 
yan de presentarse a tales ílnet; en cuál 
quier otra plaza de dicha provincia od 
fuera de ella, así como a los que Lava! 
debido o deban presentarse en las exn̂ Ü 
sadas plazas, cualquiera que sea su «JT 
cedencia, dentro del término de la rriri 
istoria. 
Artículo 2." Los Notarios residente» 
en Asturias podrán extender las nia*ri 
ees y expedir las copias en papel de cía' 
se infbrior al que corresponda, y en fiT 
timo caso, sin timbrar, con los requisitos 
que señala el párrafo primero del ar 
tí culo 228 del Reglamento para la orM* 
nización y régimen del Notariado de 7 
de noviembre de 1921, sin perjuicio del 
reintegro y en tanto no e'jté a la venta 
el panol timbrado correspnndionrc" 
Los Registros de la Propiedad 
Por decreto del ministerio de Justicia 
se declaran inhábiles en Jos Registros 
de la Propiedad de Oviedo, Gijón, Avilés 
Pola de Siero, Pola de Labiana, Pola de 
Lena, Belmonte y Pravia los días com-
prendidos entre el 5 y el 20 del mes de 
octubre. 
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A s i s t e n c i a a p a r t o s 
SANATORIO "SANTA ALICIA" 
OIRECÍOR: DOCTOR VITÍtl B . i M 
H O T E L N A C I O N A L 
HOY, TE-BAILE 
Popular de Vizcaya 
Acción Popular, de Vizcaya, ha lanza-
do a la opinión pública el siguiente ma-
nifiesto: 
"Con el espíritu lacerado por la ho-
rrenda tragedia cuyo desenlace presen-
ciamos, con el ánimo turbado por las 
luctuosas jornadas que han jaloî ado el 
criminal intento de la destrucción de 
España y con la gratitud que, en estos 
momentos, sienten todos los españoles 
hacia los Cuerpos armados que, encen-
didos de fervor patriótico y llenos de ab 
negación, han sido, de nuevo, el dique 
opuesto a la desolación y a la ruina, en 
esta disposición de espíritu nos ponemos 
en contacto con la opinión pública para 
que, fresca la memoria sobre los hechos 
acaecidos, medite y reflexione con nos-
otros acerca de la lección que debe ex-
traerse de esta vesánica experiencia y 
de la línea de conducta a seguir en lo 
futuro. 
El socialismo ha puesto claramente de 
A primera hora de la noche nos en-
yo. Pero no dejarán de advertir en 'su i trevistamos con el general López Ochoa, 
fuero interno que pecaron de excesiva' quien deferentemente contestó así a I 
complacencia al provocar con los elemen- nuestras preguntas: 
tos disolventes de la sociedad un proble- i —En Asturias todo está terminado, 
ma de rebeldía que, juntamente con el Unicamente queda la labor de desarme, 
de Cataluña, tendía a quebrantar al Po-j ue se está reaiizando con gran inten-
der publico, y facilitar, de esta suerte,!^., , Y , rp-mpradn todas la^ 
el deplorable y deplorado episodio que ISLCLAÜ- ^A ,SE P?*! recuperado todas las 
ha ensangrentado a España. i armas de la imbrica de Trubia y otras 
Porque comprendemos que dentro del | muchas, con lo que puede decirse que 
partido nacionalista hay gentes que ni tenemos un saldo a nuestro favor. Don-
antes de la revolución ni ahora, midien- ide queda todavía mucho por hacer es 
do los hechos por sus consecuencias, po-len la recogida de armas cortas, pues 
dían aprobar ciertas conductas y sancio-j hasta ahora son muy pocas las que se 
nar determinados maridajes, queremos [han entregado. E l desarme lo efectúan 
dejar bien sentado el convencimiento que ¡ IT«~ J -i i 
tenemos de su adhesión, cuando menos I-defai7ollando el P}™ Previa-
espiritual, a nuestras reñexiones. No es'mente tracé y hoy he expuesto al 
aventurado presumir que esta nuestra ¡ministro—pequeñas columnas, formadas 
posición será interpretada por cierto sec- por la Guardia civil y otras fuerzas. Yo 
tor como una propaganda proselitlsta. j he hecho presente al ministro, mi opi-
Pues bien; como no recatamos nuestros |nión de que antes de un mes, el desarme 
medios, como no sigilamos nuestra ac-iestará terminado completamente, y creo 
tuacion, si las consideraciones expuestas I _ , . J ^ - . „„ . . / . ' ^ r 
tienen la virtud de atraer, sería absurdo l̂ 1* pU!d0 estar satisfecho- cuando tam-
que por el temor de conseguir una adhe- blén antes de un mes de mi marcha- -sa-
sión, nos abstuviésemos de cumplir lo que'ü el día 6 de octubre—regreso a Madrid 
estimamos deber imperativo del momen-(dejando aquello paciñeado. También es 
to. Pero conste que nosotros aspiramos j para mí motivo de gran satisfacción la 
únicamente a poder convivir con las agru- gratitud y el cariño del pueblo español, 
del que recibo continuas y fervorosas 
muestras. Alguien ha dicho por ahí, que 
yo soy muy aficionado a las ovacioneE 
populares. En efecto, lo soy, pero cuan 
do esas ovaciones salen del corazón co 
paciones en que se sitúen nuestros her-
manos en la fe; para lo cual soi? nece-
sarias estas dos coincidencias fundamen-
tales: la lucha contra el marxismo y que 
ni por pensamiento, palabra ni obra se 
fomente el odio separatista. 
No podemos dejar de hacer constar en j mo ahora. 
este manifiesto la viva complacencia conj ;...? 
que hemos visto el alto ejemplo de ci-
vismo dado en Vizcaya durante la re-
ciente contienda por las distintas agru-
paciones que, Improvisada, pero sólida-
mente vinculadas al elemental postulado 
de la defensa social, rindieron un tribu-
to de asistencia al Poder público que ha 
sido por éste apreciado en lo que vale 
y agradecido como se merece. Esta efi-
caz coordinación que demandaba el su-
premo interés de la salud pública tan 
gravemente amenazada, es prenda segu-
ra de la que, en un terreno puramente 
civil, se registre en próximas porfías. 
Empero para esto se precisa acallar es-
tériles disputas, bizantinas discusiones 
impregnadas de un tono agresivo que 
puede malograr lo que, en momentos co-
mo los últimamente vividos, se ha salva-
do en nombre de un principio superior. 
Expuesto cuanto antecedo, réstanos 
ahora dirigirnos a la masa neutra de 
opinión. La triste experiencia de estos 
días pasados les habrá hecho ver la ne-
cesidad de salir de su retraimiento, de 
asumir un papel efectivo en la lucha que 
no consiente inertes pasividades, que re-
clama, por el contrario y de imperioso 
modo, el concurso de todos para la de-
fensa de los intereses vitales de la so-
ciedad. La masa neutra tiene que hacerse 
cargo de que los tiempos presentes no 
consienten las posiciones marginales, que 
hoy no se admite la delegación en la de-
fensa, sino que han de actuar todos en 
una variada aportacióli conducente al 
aüanzamicnto del orden social. 
Sepan todos, por último, que Acción 
Popular de Vizcaya, íiel a las orientacio-
nes del programa de la C. E. D. A. y a 
1 
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e s e l m a n a n t í a / 
d e a l e g r í a d e l a v i d * ' 
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O u í d e i o u s t e d , 
on una buena al imentación 
y algunas cucharadas de 
D í s e s t ó n i c o 
del Dr. Vicente 
VENTA EN FARMACIAS 
INÍBILÍÍBÍÍ. iBiiii Stt eSúr. iiM.niá - ü: i-w ~ 
P r é s t a m o s . H i p o t e c a s 
—Lo que ahoi.. queda por hacer allí 
es una labor mixta: policíaca, en lo quo 
se refiere a la recogida de armas; mi-
litar, en cuanto . la protección que clj 
Ejército tiene que dar a este desarme.1 
Aun quedan algunos grupos de rebeldes,! 
pero muy pequeños, y que, desde lue-
go, no ofrecen ninguna resistencia se-' 
"a- ¡Facilitamos capital sobre fincas rústlcaJ 
—¿Cuál ha sido la actuación de laiy urbanas en toda España en hipoteca y 
fuerza? i documento privado. Intereses desde el « 
SP ha nnrtnHr. rir. un r •«¿«A i por 100 anual. Informes gratis. 
—oe na portado ue un r IOÜO excelen- p^v-riír» \^r-xvnrt rnrtes 561. 
te y ha respondido en todo m o m e n t o . ¡ d e ^ h ^ T ^ B S ^ t r c V l ^ 
Me interesa hacer constar la Inés ti-! _ • 
mable cooperación que me ha pres- ' •" • • ' • • H 53 i 
tado el pueblo asturiano. Creo que no ^> jTX | k l f > 
ha habido entidad civil de aquella re- ^ PÜ \ j 
gión que no se me haya ofrecido incon-i El Colegio de Huérfanos de Hacienda 
dicionalmente. Yo, que en esos momen-!alDre concurso público entre CentroS ra 
tos era el representante de la ley y dol i enseñanza oficiales y particulares p 
Gobierno, pero que particularmente ten-i000.̂ ^1" la asistencia, instrucción - « 
^ ¿ / a h 8 * ° ' « s F - ^ = - B 
dadera alegría algunas adhesiones que de condiciones que está de manifiesto en 
procedían de enemigos políticos. la Secretaria del Consejo (Ministerio 
—¿Puede usted decirnos algo de sulHacienda, Intervención general) loS 
entrevista con el ministro de la Gue-^a^a^es, de cinco a siete de la noĉ -
rra? 
r s y 
- -Ha sido una visita de cumplimien-¡19 horas, 
to. Naturalmente que hemos cambiado 
El plazo admisión de proposici ne| 
terminará el día 17 del corriente, a 
impresiones sobre Asturias, y según m e | * ' « ' » ' ' ' « » « M 
ha manifestado el señor ministro, ' £ 
probable que mañana informe ante la í M/milIMfiC DADA TDIlRIl.W t 
rtiimaiiiiiiii-üi!®* 
ponencia ministerial. 
—Lo que hará usted ante la ponen-
cia, ¿será una información de todo las directrices de la agrupadón política" i ^ ¡ ^ f n * mIOrmacl°n de ^ '<> 
en nombre de la cual actúa, no econô  0 la. exP0Slclón de un plan de * 
mizará medio ni nnnrtnniHnH aionmo HJmedidas a adoptar en lo sucesivo? ,< 
—Concretamente no lo sé. Por lo que'»* 
iz r  i  i apo tunidad lguna de 
contribuir a la reconstrucc!cn moral y 
material de España." 
El director general de Bellas Artes 
nos remite esta nota: 
«Por diversos conductos llegan noti-
cias a la Dirección general de Bellas manifiesto que" su~ postulado' de la lucha 
Artes de que se trate de efectuar la 
venta de algunas joyas pictóricas de-
honorlfica o material, y según las con- oídas al pincel de inmortales artistas, 
daciones y lo que a él pueda más con-
venirle. Estas palabras son el tributo 
moral que yo rindo ante la opinión a 
actos como éste y el estímulo para que 
todo el mundo se produzca de la mis-
ma manera. Tal vez en este camino, 
con la cooperación de la fuerza públi-
B II K B .fe L .1 í¿ 
C u a n d o l a $ € o v l e $ 
d e C á d i z . . . 
y a fin de evitar toda clase de per-
juicios que pudieran originarse a las 
personas o entidades interesadas por 
ello por desconocimiento de la ley de 
venta de objetos, este Centro estima 
oportuno recordar que la ley regulado-
ra del servicio es la de 13 de mayo 
de 1933 (inserta en la «Gaceta» del 25 
de igual mes y año), y que los artícu-
los de la citada ley a que las personas 
contratantes han de dar exacto cum-
plimiento son del 41 al 54 inclusive, de 
los que el señalado con el número 46, 
textualmente dice: «El Estado se in-
cautará de los objetos que se trate de 
exportar fraudulentamente; los Tribu-
nales apreciarán el tanto de culpa del 
de clases no era sólo un arma que se es-
ciones económicas del sector obrero, sino 
grimía para la conquista de reivindica-
que, haciendo honor a su literal signifi-
cación, buscaba la subversión de todos 
los principios sociales mediante la apela-
ción a la violencia, de la que acabamos 
de tener inolvidable prueba. E l socialis-
mo ha querido ahogar en sangre el mo-
vimiento de la sociología cristiana, cons-
cientes sus directores de que si no se 
dificultaba así su avance, los principios 
que lo informan acabarían por penetrar 
hondamente en la conciencia de la masa 
,me ha dicho el señor ministro, creo que'>< 
L A 
IS A D E R 
Motores — Lijas - Correas 
Aceros especiales "Upine 
U b a j a d e l a c e i t e , ^ ^ . ^ , , ^ ¿ ¿ ^ ¿ 1 - ^ l e t H i j O S Y 
LUCEN. i I ., 3 . - L a Comunidad de La- ?0r Hlda1^0 tlue a Ponencia ministerial^ ERNANDO VI 23 - MADBt 
bradores ha dirigido el siguiente t e t tiene Un .gran mterés en y creo £ i ^ ^ ^ J L ^ * ^ ^ ^ 
grama al presidente del Consejo de Mi- Ûe m,S m ^ ' O n e S , recogidas sobre e l K - ^ ^ > > > > > y ^ ^ ^ g sej  
nistros y al ministro de Agricultura 
"A punto recolectarse escasa cose-
cha aceiUma. representando Comuni-
dad Labradores, me dirijo Poder pú-
blico suplicándole resuelva pavoroso 
problema precio aceite. Refinación 
aceite orujo dedicándose fines alimen-
ticios, importación aceite semillas enor-
me baja exportación actual han envi-
lecido precio tal forma coste produc-
ción superior valor venta. La mejor ley 
paro obrero esta región revalorizar 
aceite oliva salvando ruina millares fa-
milias y puntal más sólido de nuestra 
economía.—Juan Ruiz de Castrovlejo, 
presidente." 
terreno, pesarán mucho en las decisio-
nes que puedan adoptarse. 
P e s t e b u b ó n i c a e n T á n g e r 
i m B • B B B B B B B 3 1 B B B ü 3 S B 3 
Divisa que podría ostentar con toda justicia el famoso producto 
para suelos y muebles 
E N C A U S T I C O A L I R O N 
"Por donde quiera que voy, salud y elegancia van conmigo". 
TANGER. 3.-Se ha comprobado la 
existencia de peste bubónica en esta 
ciudad, hasta ahora sin carácter epi 
démico, pues se han dado sólo tres ca 
sos, procedentes del mismo foco Este 
es un almacén, donde, entre varios ar-
tículos, hay fardos de té procedentes 
de la China y la india. Los S S ¡ 
ndades tomaron las precauciones nece-
sarias entre las cuales está la de la v í 
cunación general, que todos los médicos 
harán, cada uno en su sector. ¿Ss tres, 
casos, muy benignos, se han delu do' 
se íeman^10 y t0d0S ^^oran, sin que 
se teman nuevos contagios por las pre-' 
cauciones adoptadas. P 
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l ú e s e r e a l i z a n h a n q u e d a d o a l d e s c u b i e r t o c o n s t r u c c i o -
n e s q u e p a r e c e n 
c - , t r a b a í o s q u e s e L _ 
E a u e p a r e c e n a n t e r i o r e s a l s i g l o V I H . H a n « d o r e c u p e r a d a * c a s . t o -
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l a s C a s a s d e l P u e b l o p a r a i n d e m n i z a r a O v i e d o . ? , L a s p é r d i d a s d e 
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E N E L N E S D E L A S Q U E p Q R M A B A N E L A L I J O 
^.rrrrno 3.—Las excavaciones que se 
0^n eA las ruinas de la Cámara 
están dando resultados imprevi 
L¿¿Ar> en las rumas 
•V̂ fo están dai 
í f -US interesantes de lo que se podía 
^hef supuesto en un principio No sólo 
1 Jarecido la casi totalidad de las 
^ . n i S y objetos que constituían el te-
re * guardado, sino que dará lugar 
, bestión arqueológica de gran in-
pues han quedado al descubierto 
«mas construcciones que parecen an-
al siglo VIII. entre ellas la 
L.Í-IP aer la primitiva puerta de 
ítrada de la Cámara Santa. Por «hora 
fe3 cosible dar méfi detalles, porque 
p̂ cede a las excavaciones. 
El trabajo en las minas 
, nviEDo'i^HÓy ha llegado a Ovie-
, 0.V^rec or general de Minas, encar-
i0 el tor i l Gomevno de investigar la 
• S f J S a t ó n del movimiento revolucio-epercasion ^ ^ forma 
rrUudar TosA trabajos. Celebró una 
^rancia con ^ r e j m ^ ^ 
que fueron conducidos a este pueblo. 
Quedaron encerrados en la fábrica de 
cañones a disposición de la autoridad 
militar. 
La Guardia civil ha detenido a uno 
de ios componentes dej Comité revolu-
cionario de Alicr, en Caborana. Quedó a 
disposición 'de la autoridad mi'itar. 
La Guardia civil de Caborana, auxi-
liada por fuerzas del Ejército, ha dado 
vsrias batidas por las montañas, donde 
han visto huir a algunos individuos, en-
tre los cuales se cree hay algunos sig-
nificados en la última intentona revolu-
cionaria. Aunque hasta ahora no han 
tfldc detenidos, se tiene ya una pista, y 
se cree que no tardarán en caer en 
t oaer de la Guardia ?ivil. 
Estos días se han d .do también Da-
tólas por ios monte'» ile Murías y Nem-
desde donde par>ce que se hicieron 
algunos disparos coaíra la fuerza que 
ver erre los lugares, y por lo que resul-
tó jpsionado ^veme.úc uno de ios guar-
dias civiles. Se cree que estos sujetoa 
se ocultan en las montañas, donde se 
males mineros, los cuales se mosira- ra a sarlog dentro de pOCO tiempo, 
on í̂ispuestos a volver al trabajo tan l 
5n o como sea posible. El reingreso 
íCminero- se hará, desde luego, co-
va se ha dicho en otras ocasiones, 
decir a base de una selección, para 
míe no ingresen aquéllos que hayan to-
bado parte activa en el movimiento. 
Después, al director general de Mi-
ras al hablar con los periodistas acer-
de los daños causados por la rebe-
lión, se le preguntó si el Estado ayuda-
rá k las empresas hulleras a resarcir-
de los quebrantos sufridos, y contes-
que el Gobierno está dispuesto a dar 
Jas las facilidades necesarias para ello. 
Una caja de las del alijo 
OVIEDO, 3.—Por una confidencia se 
realizado ciertas pesquisas en la 
Cima del Naranco, donde, al parecer, 
abía armas y municiones. No han sido 
acontradas tales armas, pero ha sido 
Hada una caja de municiones con mar-
iguales a las que llevaban las qué 
cogieron en el alijo de San Esteban, 
pesquisas continúan para ver si es 
osible hallar las armas que se dicen 
stán allí enterradas. 
En el cuartel general de las tropas 
üe operaciones, cuyo jefe es ahora el 
general Balmes, manifestaron hoy que 
hay novedad en Asturias. 
Dos millones de pérdidas en 
la Diputación 
OVIEDO, 3.—El presidente de la Co-
lisión gestora, señor Landeta, ha mani-
festado que los daños y perjuicios sufri-
los por la Diputación durante el pasa-
p movimiento son los siguientes: 
En el ecríicio de la Diputación, por 
importe oe 105.000 pesetas; en ei 
hospital, 40.000; en el manicomio, 500; 
kn la Residencia provincial de niños, 
1.000; en la Escuela de Artes y Oficios, 
p); en la Casa de Caridad, 2.450; en 
Escuela Normal, 500. El aumento de 
stos en el hospital durante el movi-
iento revolucionario, fué de unas 45.000 
setas. A estas cantidades hay que aña-
Ios perjuicios económicos que para 
Diputación supone el no haber mgre-
ido ni una sola peseta durante el mes 
titerior, y así resulta que las pérdidas 
fridas se aproximan a los dos ir.illo-
ffis de pesetas. 
Por lo que se refiere a ios automóvi-
» de la Diputación, sacados del "gara-
|e" provincial por los revoltosos, se hacen 
Mistiones para su recuperación. Uno de 
j los recientemente adquirido fué a parar 
1 manos del alcalde de Avilés. quien ya ha 
fiunciado la entrega del coche, previo 
i ^ 0 ^ las reparaciones hechas en 
Dijo también el señor Landeta que 
p esta dependencia se introducirían ra-
! j es edificaciones, para que ninguno 
* los coches y camionetas hagan ni un 
NO servicio que no esté controlado. Co-
f° se recordará, las camionetas de !a 
ka* H 0n contribuyeron al alijo de ar-
de San Esteban de Pravia. 
La reconstrucción de la 
El nuevo Ayuntamiento 
de Mieres 
OVIEDO, 3.—Se ha constituido el 
nuevo Ayuntamiento de Mieres, resul-
tando elegido alcalde don Sergio León, 
que desempeñaba el cargo de delegado 
gubernativo. 
Campaña de moralidad 
GIJON, 3.—El delegado gubernativo 
ha publicado un bando en el que anun-
cia severas penas contra la blasfemia 
y la embriaguez. 
Dicho delegado ha impuesto multas 
de 50 pesetas a cuatro jóvenes fascis 
tas que fueron detenidos por repartir 
un manifiesto de la J. O. N. S. 
Tropas a Gijón 
GIJON, 3.—Han llegado, procedente de 
Oviedo, dos compañías del regimiento 
número 29, de guarnición en Ferrol, y 
una sección de ametralladoras que vie-
nen a guarnecer esta ciudad en sustitu 
ción de las fuerzas embarcadas ayer en 
el "España 3". 
Expedición de heridos 
Universidad 
Paree m ece ser que para formular el ín-
A nL relatlvo a la reconstrucción de 
K t o d ^ Será nombrado el cate-
nJL José Serrano, recientemen-
nombrado presidente de la Junta de 
soa de la Universidad ovetense. 
Contra la campaña impunista 
JJVlEDo, 3 .—EI alcalde, cumpliendo 
Mo a, 0 ÁQL Ayuntamiento, ha diri-
«epram lniStro de la Gobernación un 
iañat en 61 que Protesta contra ia 
HM~? t!ndenciosa e impunista de los 
v S 6 íIadrid "Heraldo", "El Sol '. 
Kjo y "E1 Liberal". Después, na-
ito 0̂.n Ios periodistas acerca del 
QL^J0 que 10 mejor sería que nin-
Lense ieyera tales periódicos. 
Recogida de armas 
^YJEIDO 
'el Eiérríf' 3,~~En Grado, las fuerzas 
íido nuí? y la Guardia civil han re-
^ amSer<?f0S fusiles y municiones 
Una r«„i!ira,lladora I116 estaba oculta 
GIJON, 3.—En el expreso de Madrid 
salieron para los hospitales de Vallado-
lid y Carabanchel, 62 heridos y enfer-
mos que componen una nueva expedi-
ción de soldados que aquí estaban hos-
pitalizados. Va al frente del convoy el 
comandante de Sanidad Militar, señor 
La Rosa, Dichos heridos y enfermos van 
perfectamente acomodados en vagones 
sanitarios. En la expedición figura, co-
mo enfermo, el teniente don Enrique Ta-
pia, que tuvo a su cargo el Juzgado mi-
litar número 11 de Gijón. En la esta-
ción fueron despedidos por las autori-
dades y numeroso público, que les tri-
butó, al arrancar el tren, una cariñosa 
despedida. 
Concentración de detenidos 
GIJON, 3.—Continúa la concentración 
de detenidos de la provincia. Hoy llega-
ron dos camiones abarrotados de presos, 
los cuales ingresaron en la prisión pro-
visional de la antigua iglesia de los 
jesuítas. Muchos de los que se encon-
traban en ésta han pasado a la pri-
sión, también provisional, instalada en 
el antiguo colegio de jesuítas. 
—La labor que pesa sobre los Juz-
gados militares es verdaderamente abru-
madora, pues hay 450 detenidos en es-
pera de instrucción de sumario. Se cree 
que se instruirá sumario colectivo, en el 
que serán incluidos todos los que no 
tengan responsabilidad grave. 
— E l próximo lunes, el Juzgado mili-
tar número 4, que entiende en la instruc-
ción de sumarios por los sucesos de In-
hestó, Villaviciosa y Nava, se traslada-
rá a Infiesto, donde quedará establecido 
con carácter permanente. 
La detención del Comité 
de Turón 
SANTANDER, 3.—Como ampliación 
de las declaraciones hechas por el ge-
neral López Ochoa, en las que daba 
cuenta de haberse detenido en esta pro-
vincia al Comité revolucionario de Tu-
rón, podemos ampliar detalles de este 
importante servicio, realizado por la 
Guardia civil al mando del teniente don 
Enrique Cabezas, jefe de la línea de 
Liébana. 
A raíz de estallar el movimiento re-
volucionario, en todos los pueblos del 
valle de Liébana se organizaron mili-
cias ciudadanas encargadas de garanti-
zar el orden, ya que la Guardia civil 
de aquellos puestos había sido concen-
trada en Torrelavega y otras localida-
des. 
Derrotados los rebeldes en Barruelo y 
Asturias, muchos de ellos, ya huidos, 
pretendían refugiarse en dicha comar-
ca, donde por los accidentes del terre-
no la persecución se hacia difícil. Tan 
pronto como el comandante militar de 
Santander tuvo conocimiento de que en 
su huida los rebeldes se internaban en 
Liébana, dió orden de que se destaca-
Numerosas detenciones ran fuerzas de la Benemérita y del 
DVlEDo 'AZ~p~t ~ ! Ejército y que se concentraran en Po-
k ! ^ cu'stoHioT manana "egaron a tes en combinación con la Guardia ci-
í:ar(lia civil v P01 fuerzas de la de Panes y de La Hermida. 
lll03 detenidô  n/f'5'1611163 de Ca3es- La fuerza concentrada en Potes dió 
leparon ^ J 03 que se S0SPecha varias batidas por los montes, y.proce-
revjiu- dió a la detención de grupos de huel-
guistas asturianos que huían de la zo-
na minera. Durante estos últimos dias 
cueva de Castañedo. 
ion,Hparon en el 
ate« detín 11 Se han Practicado oas-
los n„„v.?10nes de revoltosos huidos 
Pueblos próximos 
día civil grupos de jóvenes armados, 
conocedores de la topografía de la re-
gión. 
El último servicio que han prestado, 
y desde luego el fcás importante, ha 
cido la detención de los principales di-
rigentes del Comité revolucionario de 
Turón*. La Guardia civil tuvo conoci-
miento de que varios jóvenes del valle 
de Camaleño habían sorprendido en el 
monte a un grupo de individuos que, 
ante la presencia de aquélla se dió a 
la fuga. El teniente, señor Cabezas, con I 
varios números y un grupo de jóvenes 
de Potes, sal! J en persecución de los 
sospechosos, y después de una penosa 
marcha por terreno accidentadísimo, 
les dieron alcance en las cercanías del 
pueblo de Viñón, del término munici-
pal de Cillorigo. Al fin pudieron prac-i 
ticar su detención y fueron conducidos 
a Potes, donde ingresaron en la cárcel. 
Los detenidos eran cuatro: Amador 
Fernández Llaneza, Servando García 
Palanca, Francisco Rodríguez Sañudo, 
y Nicolás Martínez Trelles. 
Po. las declaraciones que prestaron 
y por los informes que se tienen de 
Asturias, se pudo comprobar que se 
traba de los que intervinieron en el 
asesinato del ingeniero anteriormente 
citado, don Rafael del Riego. 
Al ser interrogado Amador Fernán-
dez, y despué- de incurrir en varias 
contradicciones, terminó por confesar, 
si bien negó su intervención como je-
fe. Dijo que era uno de los que com-
ponían el pelotón que fusiló al ingenie-
ro, señor Riego, a los ocho o nueve 
días de estallar la revolución. 
Otro de los detenidos, el llamado 
Francisco Rodríguez, que desempeñaba 
el cargo de cocinero, ha declarado que 
fué el Amador Fernández el que man-
daba el grupo de catorce o quincé in-
dividuos que fusiló al ingeniero, pues a, 
la media hora de oír la descarga, que 
tuvo lugar sobre la una y media de la 
madrugada, se presentó el Amador 
Fernández en la cocina diciendo al de-
clarante que tenía que preparar una 
buena cena para sus hombres, pues ha-
bían prestado un gran servicio. 
N O T A S D E B I O C K 
AL saber que estaba en poder de la Guardia civil el Comité revolucio-
nario de Turón, exclamó don Alejandro: 
"¡Buena nos viene encima!" 
¿Qué nacer? Acaso se interrogue: 
¿Qué harían en mi caso los socialistas? 
Se lo diremos con el texto de un edi-
torial de "El Socialista", publicado en 
noviembre de 1932, cuando ellos manda-
ban desde el Poder. 
Es el siguiente: 
"Nuestra tesis se explana así: demo-
cracia para los demócratas; dictadura 
para aquellos sectores sociales que se 
declaran enemigos de la democracia." 
Por lo tanto, la conspiración que es 
legítima contra la dictadura es indefen-
dible y peligrosa contra la democracia." 
"Y el Gobierno, al suspender periódi-
cos, al destituir funcionarios, "incluso 
al fusilar" si hiciera falta, no ejercita, 
en rigor, más que un mandato: el que 
le ha conferido el "demos" de modo im-
perativo para que garantice su liber-
tad." 
P 
Los doctores George H . Whipple, de la Universidad de Rochéster; William P. Murphy, de Boston, 
y George Minot, de la Harvard Medical School, entre los cuales ha sido distribuido el Premio Nó» 
bel de Medicina 
U n a c a r t a a t o d o s l o s p a -
t r o n o s d e E s p a ñ a 
La Federación Patronal Asturiana 
de Industria y Comercio ha dirigido a 
todos los patronos de España la si-
guiente carta: 
"Muy queridos compañeros: 
Sobreponiéndonos a la desolación de 
nuestro estado de ánimo, enormemente 
deprimido por los terroríficos sucesos 
acaecidos en esta provincia, y especial 
mente en esta capital, os dirigimos es 
te triste mensaje, esperando acojáis los 
anhelos del mismo con la condolencia 
y el afecto de hermanos. 
Os suponemos enterados por la Pren-
sa de las horas angustiosas que pesa-
ron sobre nuestra ciudad y de todos los 
hechos vandálicos de que hemos sido 
objeto los habitantes de esta que fué 
hermosa población. Oviedo ha estado 
a punto de quedar reducido a un mon-
tón de escombros calcinados. Sus me-
jores edificios públicos han quedado 
complétamente destruidos. De la De-
legación de Hacienda, Audiencia, Uni-
versidad, Instituto, teatro Campoamor, 
Palacio Episcopal, Monasterio de San 
Pelayo y Banco Asturiano tan sólo que-
dan parte de sus ennegrecidas paredes. 
La Catedral ha sufrido considerables 
destrozos, manteniéndose providencial-
mente en pie, para consuelo de los ove-
tenses, su maravillosa torre, que, en los 
aciagos dias pasados, fué un formida-
ble baluarte protector de la ciudad. 
En cuanto a edificaciones particula-
res han desaparecido manzanas com-
pletas de casas, cosumidas por el in-
cendio o voladas por la dinamita, sien-
do hoy, las más de ellas, montones de 
restos humeantes, bajo los cuales que-
daron sepultados los esfuerzos de cien 
generaciones creadoras de riqueza y 
arte. 
Las cenizas cubren con triste manto 
los hogares totalmente destruidos de 
muchos de nuestros compañeros, y, ba-
jo las maderas aun humeantes yacen 
los residuos inaprovechables o consu-
midos de numerosas industrias o co-
mercios arrasados por las masas con 
furia verdaderamente infernal. 
Tal es la visión trágica y externa 
que ofrece Oviedo a quien piadosamen-
te se acerque a contemplarlo. 
Pero mucho más triste es el estado 
íntimo de nuestras almas, atrozmente 
torturadas. 
¡Dolor! ¡Dolor! ¡Dolor! Este es el 
sentimiento cumbre que oprime con su 
pena a los habitantes supervivientes de 
esta desgraciada ciudad. 
¡Dolor!, por los terribles momentos 
pasados. 
¡Dolor!, por la desventurada situa-
ción presente. 
¡Dolor!, por la Incertidumbre en 
cuanto al porvenir. 
Oviedo ha sido la ciudad que, sacri-
ficando su vida espléndida y progresi-
va, ha impedido el triunfo del marxis-
mo en España. La totalidad del país 
está, pues, en deuda con esta noble y 
heroica población. 
La magnífica economía astur, a con-
secuencia del sacrificio hecho, está lla-
mada a desaparecer si los Poderes pú-
blicos no acuden en su auxilio pronta 
y eficazmente. 
Enérgica protesta por 
a Trubia, y han cooperado eficazmente con la Guar-
iiB.miB::i!iQ:!iiiBiiiiHjiH:iiiii:i 
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sa obrera una cifra superior a cien mil 
hombres, de los cuales más de 30.000 
son mineros, gente bravia y tremenda-
mente familiarizada con la dinamita, 
de la que, como era de prever, hicie-
ron abundantísimo y destructor uso 
Pues bien: a pesar de las constantes 
amenazas de huelgas y revoluciones y 
al famoso alijo de armas y municiones 
efectuado en San Esteban de Pravia, 
toda la fuerza armada que el Gobierno 
tenía en Asturias al provocarse la re-
vuelta no llegaba al exiguo número de 
2.500 hombres. Y, naturalmente, ocu-
rrió lo que tenía que suceder..., el de-
sastre más espantoso. 
Desastre por todos previsto menos 
por las autoridades que en aquel en 
tonces nos regían. Su indiferencia ante 
problema tan* pavoroso y de resulta-
(dos tan temibles es algo inconcebible 
La responsabilidad de quienes debieron 
velar, desde el más alto al más bajo, 
por las vidas y haciendas de sus con-
ciudadanos, es enorme, siendo preciso 
exigirla. En esta actitud y en esta obra 
España entera debe estar a nuestro 
lado. 
¡¡Responsabilidades e indemnización!! 
Este debe ser el clamor unánime del 
país. 
Es necesario que el peso de la ley 
caiga inflexible sobre los culpables de 
los hechos punibles que asolaron a es-
te bello rincón del solar patrio. 
Es de una necesidad absoluta que su-
fran los efectos de la ley tanto los que, 
por su imprevisión y desidia, dieron lu-
gar a que se gestase el criminal parto 
revolucionario, como los que dirigieron, 
participaron y consintieron los asesina-
tos, incendios, voladuras, destrucciones 
y robos realizados por la horda salva-
je durante la trágica revuelta. 
indemnización a costa 
del 27 la crónica de su enviado especial 
a Asturias, don Federico Goya. 
Con pena, sí, de ver la frialdad con 
que este señor resume su visita a estas 
cuencas mineras diciendo: "Pues nada... \ 
Entré por Campomanes, subí hasta f 
Oviedo, me desvié al valle de Langreo... 
y nada." 
Dejo al señor Goya la responsabili-
dad de su información, tan inexacta co-
mo cruel en su superficialidad. Pero 
permítame, señor director, que la com-
plete, como testigo de vista e informa-
do a conciencia por lo que se refiere a 
las cuencas de Mieres, Turón y Aller, o i x.- i J -
con la suerte corrida por amigís míos Se hacen preparativos para la di 
queridos y compañeros de ministerio. solución 
Si el informador hubiera estado en j • 
Moreda habría visto acribillado a bala- i P A R Í S , 3.—El presidente Doumergi: 
zos y destrozado por la dinamita el Cen-|ha saiVado al Gobierno, pero la sitúa 
D o u m e r g u e e s p e r a h a s t a 
r e u n i r l a s C á m a r a s 
hubo acuerdos entre los radica-
les y ios demás partidos 
— • . 
E L PARLAMENTO DECIDIRA 
ARA los diputados que han interve-
nido en los sucesos también tene-
mos fórmula, proporcionada por Marga-
rita Nelken. 
Consta en el discurso que la diputa-
da pronunció el 28 de enero de este año 
en la Casa del Pueblo. 
"Si contara con dinero—decía la Nel-
ken—, yo traería a los campesinos ham-
brientos a Madrid para que entraran 
con sus hoces en el Parlamento y de-
gollaran a los diputados." 
Los campesinos hambrientos pueden 
ser sustituidos por unos grupos de ove-
tenses, que, probablemente, se pagaran 
el viaje. 
Lo difícil es hallar en el Parlamento 
a los diputados socialistas. 
Por ejemplo, de la Nelken se cuenta 
que anda corriendo por campos y gran-
jas extremeñas. 
¿Ha probado la Policía c-r:- "T. con 
trampa? 
* * * 
PERO ¡esos chicos!... El sobrino de Ossorio y Gallardo 
aparece complicado en un alijo de ar-
jmas y afiliado al comunismo... 
¡Si fuera sólo el sobrino! ¿Verdad, 
|don Angel? 
El hijo de Llaneza, incendiario de la 
Universidad de Oviedo. 
El sobrino de Albornoz, complicado en 
i io de Asturias. 
i El hijo de Indalecio Prieto, encarce-tro Católico Obrero donde tan brava- ción de deScribirse como una tregua ;lado nor actuar como iefe . 
^ ^ A ^ ! 1 ^ ! ? ^ 1 * ! - 1 ^ ! ^ con armada entre dos facciones. En reali-! ̂ a S t a s 3 pistoleros 
dad, no ha habido acuerdo, pero los ra-t E1 ̂  de Bello concienado por dina-
dicales se han resignado a que sea la ĵ êj-Q 
Cámara la que decida sobre los poderes! Hijos'y sobrinos son unas verdaderas 
del Presidente de la República acerca1 abajas 
de la disolución del Parlamento. El Go-, Ahora que, dicho sea en confianza, y 
bierno ha decidido esto por mayoría y;qUe esto quede entre nosotros, ¡también 
los radicales, que se habían opuesto a ios tíos y los papás se las traen!... 
ello, han declarado que en la Cámar: 
de ios culpables 
Es imprescindible que se indemnice 
a Asturias y se reconstruya Oviedo a 
costa de quienes han sido los culpa-
bles por "negligencia o actividad". El 
Estado, con su Tesoro, y los révolucio-
narios con todo cuanto poseen sus or-
ganizaciones y afiliados (Casas del 
Pueblo, etc., que deben ser confiscadas 
a dicho fin), son los que vienen obli-
gados a aportar los fondos necesarios 
para dicha objetividad. 
Mas, para lograr la consecución de 
las responsabilidades e indemnizacio-
nes, es necesario que, por todo el ám-
bito del país se eleve la voz potente 
de la opinión pública. Permitidnos, 
pues, que os digamos que todos los 
compañeros de España tenéis la inelu-
dible obligación de levantaros en ma-
sa y de mover a todos vuestos conciu-
dadanos y vecinos para que la petición 
de responsabilidades e indemnización 
sea unánime desde el uno al otro con. 
fin de España. En vosotros confiamos. 
Sin vuestra ayuda nada conseguire-
mos. Debéis uniros a nosotros como un 
solo hombre. Desde el último rincón de 
la tierra hispana deben llegar peticio-
nes a la Presidencia del Consejo de Mi-
nistros para que se nos atienda en 
nuestras ansias de justicia y apoyo eco-
nómico. 
¡¡Hermanos de toda España!!: 
En nombre de innumerables compa-
ñeros que se ven hoy sumidos en la 
ruina y amenazados por la miseria os 
pedimos: 
1. ° Que por todos los industriales y 
comerciantes de esa ciudad y de su 
provincia se cursen telegramas a la 
Presidencia del Consejo de Ministros 
interesando se exijan responsabilidades 
a los autores, inductores, cómplices y 
encubridores de la revolución, y se acu-
da en socorro económico de Asturias 
y, principalmente, de su capital. 
2. ° Que por las entidades represen-
tativas de la clase, y en términos en 
que se aune el respeto con la energía, 
se formulen análogas peticiones que 
quedan indicadas. 
3. ° Que en todas las poblaciones y 
villas se organicen manifestaciones pú-
blicas a las que debéis procurar se in-
corpore la mayoría de vuestros con-
ciudadanos, destacando de ellas las 
pertinentes Comisiones, que deberán 
entregar a las autoridades locales, pa-
ra que las cursen a la Presidencia del 
Consejo de Ministros, conclusiones de 
un sentido similar al contenido en apar-
tados precedentes. 
Haciendo cuanto interesamos habréis 
cumplido con un doble deber: el de la 
solidaridad y el de la ciudadanía. 
Por la Federación Patronal Astu-
riana.—El presidente, José Rubio de la 




25 compañeros casi un día entero con 
una docena de escopetas. Allí le habrían 
dado cuenta de la muerte de cuatro va-
lientes obreros, que no pudieron o no 
acertaron a escaparse con los demás, y 
del cobarde asesinato del párroco, el 
buenísimo don Tomás, cuando buscaba 
refugio en una casa obrera en su huida 
durante la noche. 
Si el enviado especial se hubiera acer-
cado a Valdecuna, le habrían enseñado 
el lugar donde fué muerto a tiros, a la 
vista de sus familiares, el párroco don 
Manuel Lobato. Si hubiera estado en 
Loredo, habría visto la tumba de nues-
tro párroco de La Rebolleda, don Lucia-
no Fernández, acosado fieramente en el 
monte como una alimaña, conducido 
hasta el cementerio en terrible Via Cru-
cis y obligado a cavar su fosa cuando 
apenas si podía tenerse en pie. Los que 
asistieron a la exhumación de su cadá-
ver pueden dar testimonio de cómo es-
taba su espalda, r^-^grida con los gol-
pes de los fusiles de sus verdugos. Si se 
hubier? tíbténldo en Olloniego habría es-
cuchado el relato del martirio del pá-
reservaban su libertad de acción, 
A última hora los radicales se nega-
ron a aceptar incluso la fórmula de que 
el presidente no pueda disolver la Cá-
mara sin el consentimiento del Senado 
en el primer año de vida de la asamblea 
y pretenden que en lo referente a este 
asunto las cosas queden como están has-
ta ahora. Fuera de este punto hay acuer-
B 
ESTEIRO, ti\ ¡/lena convalecencia, 
después de los transtomos revolu-
cionarios, revisa y corrige el discurso de 
entrada en la Academia de Ciencias Mo-
rales y Políticas, que versará sobre el 
tema: "Marxismo y antimarxismo". 
Extrañará a muchos; pero el propio 
¡Bestelro anuncia que "este tema nada 
do entre todos los sectores del Gobierno 
Esta decisión es un retroceso respec-
to a las posiciones de ayer. A última 
hora, a juzgar por la actitud de los mi-
nistros radicales, se tenía la esperanza 
de que el partido decidiría aceptar esta 
fórmula, pero sin duda, en la consulta 
que Herriot hizo a los diputados y sena-
rroco don Joaqufn y"de'Tas"at'rocidad¡s J f ^ í ^ P * ^ ^ acordó rechazar M También tiene obras suyas Besteiro 
sin nombre cometidas con su cadáver 
tiene que ver con el actual momento de 
España". 
Lo creemos. 
Será una traducción, como todas las 
obras del eminente profesor de Lógica. 
Traducciones de Giuseppe Sergi, de Pear-
son, de Baldwin, de Hearu, de Kant, de 
Ruskin, de Abel V. Rey... 
ia imprevisión 
Es necesario, queridos compañeros, 
que todos los que en España se lla-
men patronos nos presten su más de-
cidido apoyo para hacer llegar a las 
alturas gubernamentales, a la par que 
la más enérgica protesta por lo ocu-
rrido, la más justa y viril petición del ——• 
ayuda económica para una capital que. El presbítero don Angel de la Rúen-
se ve hoy arrasada por la imprevisión i te ha dirigido al director de Estampa 
de quienes hasta hace poco mal diri- la siguiente carta relativa a los suce 
En San Esteban de las Cruces se habría 
enterado del cobarde asesinato de su 
párroco cuando iba detenido por la ca-
lle de Manuel Llaneza, en Mieres. En 
esta villa le habrían dado detalles de 
la sangrienta caza de dos jóvenes es-
tudiantes Pasionistas cuando cruzaban 
en su fuga el rio Caudal, cerca de su 
convento. 
En el cementerio podría haber asisti-
do conmigo al desenterramiento e iden-
tificación del padre Emilio Martínez y 
del H. Arconada, jesuítas, cogidos y fu-
silados en Figaredo, y hubiera podido 
contemplar aquellas cabezas machaca-
das, lo mismo que la del pobre sargen-
to de la Guardia Civil, enterrado con 
ellos en la misma fosa, en un cuadrado 
donde yacían, según el testimonio del 
enterrador, 47 cadáveres, algunos de ca-
maradas con su caja, los demás sin ella, 
de Dios sabe qué infelices. Y en otros 
sitios del mismo cementerio habría vis-
to varias tablillas con indicaciones como 
ésta: "Un sargento y dos religiosos". Y 
en el cementerio de Turón, junto a las 
largas zanjas preparadas de antemano 
también este medio de avenencia. j juicios sintéticos a priori, desde el 
El comunicado oficial dice sencillamen- P11"!10 df vista ló&ico"- Un tomo de ¡68 
te que se ha llegado a un acuerdo por Pá&inas! 
mayoría de votos. Herriot aclaró esto 
al salir diciendo que los ministros radi-
cales han quedado en libertad de votar 
"R,omanticismo y socialismo". ¡24 pá-
ginas! "El voluntarismo y el intelectua-
lismo en la Filosofía". ;29 páginas! Es-
es decir, que podrán nacerlo contra el! ta« tresT0^as cuestan 2'25 Pesetas-
Gobierno si así lo creen necesario. Esta' Don sube Academia de 
situación, un poco rara sin duda, tienc I Ciencias Morales y Políticas, por una es-
precedentes en la decisión que se adopt!' uc ^.i . 
cuando Herriot quiso pagar las deuda: A' 
de guerra a los Estados Unidos y parte 
de sus ministros se opusieron. 
El proyecto de reforma tal como se 
presentará a las Cámaras, puede resu-
mirse de este modo: 
Primero. Se crea, dándole carácter!de 50 a 200 ptas. en todos colores y for-
constitucional, el primer ministro sin Imas; el más elegante y económico de 
cartera y se limita a 20 como máximum Madrid. CRUZ, 30, y su filial, CRUZ, 23. 
el número de miembros del Gabinete. 
Segundo. Caso de desacuerdo entre el 
Gobierno y la Cámara, el Presidente de 
g:;:iia¡!i"HT3 SO i 2 Jr' 2 rfi T S 3 lí'l •|¡!a¡ií 
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Unicas, InconfundiMos. La !.• de España. 
para sepulturas, habría visto, también !miento en los tres años posteriores, 
conmigo, adynás los cadáveres, tan des- Tercero. Los diputados no pueden | 
la República puede disolver ésta con el 
refrendo del presidente del Consejo pre-
via consulta y asentimiento del Senado 
durante el primer año de vida de la Cá-j/^, 
mará y sin necesidad de ese consentí-i ^entV'O d e C u i t á i s ? . b l i p e r i O F 
liinn 
figurados con sus rostros triturados, del 
gran hombre don Rafael Riego y de sus 
fieles empleados Gómez y Del Agua, 
proponer ningún gasto nuevo. Los pro-
yectos que presenten no podrán ser acep- ¡ 
tados si no se les afectan recursos ya i 
empaquetados con él en la misma fosa, ¡aprobados por el Parlamento, 
y de otros jefes de distintos Cuerpos, Cuarto. Si el presupuesto no está ve-
los ocho cadáveres de imposible identi-
ficación personal de los Hermanos de 
las Escuelas Cristianas y el del padre 
tado a tiempo se prorrogará en todo o I señanza 
en parte el presupuesto anterior. 
Quinto. Teniendo en cuenta que el 
F e m e n i n a e n . M l b a c ^ t e 
ALBACETE, 3.—Se ha establecido 
una filial del Centro Superior de Cul-
tura Femenina, que tiene por objeto 
preparar a las juventud os en la en-
Inocencio^ Pasionista de Mieres. Con es-j estado garantiza a sus empleados la es-
tabilidad, adquiere también el derecho de 
privarles de su empleo en caso de huel-
ga o cesación de trabajo de cualquk 
caso concertado entre ellos. 
panto pude comprobar, por la actitud 
crispada de sus miembros, el rumor de 
que varios de ellos habían sido enterra-
dos aún con vida... 
Para qué detenernos en describir 
iglesias profanadas, destrozadas y aun 
destruidas por el fuego, como la de La 
Felguera? ¿Qué importancia tienen al 
lado de lo referido las penalidades y 
amarguras de los que han buscado su 
salvación en la huida a los montes, o 
las de los que hemos estado prisioneros 
y condenados a muerte, hasta con la fo-
sa preparada? 
Yo le invito a usted, señor director, 
a comprobar personalmente sobre el te-
rreno la exactitud de cuanto le digo, y 
a medir la responsabilidad de la Pren-
sa, que año tras año ha envenenado y 
enloquecido a estas pobres gentes obre-
ras, entre las que conozco tantas bue-
nísimas personas, c" '~ias de mejor suer-
te, bien seguro de que su conciencia de 
hombre honrado no le permitirá r:pe-
tir frivolamente como su enviado espe-
cial: "Pues nada nada..." 
De usted atto. s. s. y capellán 
Angel de la Puente CAREAGA, 
Presbítero 
Fábrica de Mieres, 30-X-1934.,, 
(91 
PARIS, 3.—El Gobierno estudia aho-
ra un proyecto para evitar la venta 
y posesión de armas, con objeto de im-
pedir que puedan armarse las faccio-
nes políticas. Se ha acelerado este plan 
porque se rumorea que se están pre-
parando nuevas manifestaciones calle-
jeras.—Associated Press. 
PARIS, 3.—La decisión adoptada es-
ta mañana por el Gobierno de presen-
tar el martes en la Mesa de la Cáma-
ra un proyecto de ley relativo a la ob-
tención de tres dozavas provisionales 
ha causado sorpresa en los pasillos de 
la Cámara. 
El señor Doumergue, deseoso de que 
se logre la reforma del Estado, se ha-
llaría en la imposibilidad de poder lle-
gar a una consulta popular en los pró-
ximos meses si el Gobierno no tuvie-
ra la autorización necesaria para per-
•cibir los impuestos y efectuar los gas-
EL MEJOR DESPERTADOR 
L A S B U E N A S R E L O J E R AS, 
gieron los destinos del país. 
En Asturias existen, como es bien 
sabido, fábricas de fusilería, cañones. 
sos de Asturias: 
"Señor director de "Estampa*. Madrid. 
Muy señor mío: Con pena, más que 
pólvora y dinamita, alcanzando su ma- con indijnación, he leído en su revista 
V E L O C I D A D • E C O N O M I A 
R E N A U L T 
RFNAULT RENAUl 
tos del presupuesto de 1935 durante el 
primer trimestre de dicho año. 
La disolución podría, pues, no acor-
darse antes de fines del año en curso 
y no podría efectuarse ulteriormente 
mientras el presupuesto no estuviera 
votado. 
El señor Doumergue tiene la espe-
ranza de no tener que llegar a ese me-
dio extremo, pero no quiere hallarse 
sin medios de poder continuar y so-
metido a una presión parlamentaria 
susceptible de dificultar su acción. Con 
este objeto solamente presentará el se-
ñor Doumergue su proyecto al Parla-
mento. 
Se pide una extradición 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
PARIS, 3.—La Embajada de Francia 
en Roma ha presentado la demanda de 
extradición de Pavelic y Kwatemik, 
detenidos en Turín bajo la sospecha de 
ser el jefe y el subjefe, respectivamen-
te, de la conjuración que terminó en 
el asesinato del rey Alejandro de Yu-
«joeslavia. 
El ministerio de Negocios Extranje-
ros de Italia ha declarado que los trá-
mites de la extradición seguirán el cur-
de todas las Peticiones de 
esta Indole.—Associated Press. 
Domingo 4 de noviembre de 1934 (4) E L D E B A T E 
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M i s a d e c o m u n i ó n p o r l o s 
i n g e n i e r o s a s e s i n a d o s 
HOY, A LAS NUEVE DE LA MAÑA-
NA, EN LAS CALATRAVAS 
Invitan las Cofradías de Ingenieros 
de todos ios Cuerpos 
Esta mañana, a las nueve, se cele-! Dos* de los carabineros muertos 
brará en la iglesia de las Caiatravas, fueron quemados en un horno por 
un misa de comunión en sufragio de! (os revolucionarios 
los ingenieros don Miguel Durán, don c 
L I S I A D E F I N I M D E L O S 
E R T O S Y 
D E 
Tres ¡efes, un oficial y siete cara-
bineros muertos, y 17 heridos 
La Inspección General de Carabineros Rafael del Riego, don Marcelino Ore-
&• ^ ^ H ^ " l ^ T J v n i ^ I n o s remite la siguiente relación oficial 
Miguel Durán, víctimas de la « v o l u - ^ ^ Hpl n<ir°nTia1 ^ instituto oue. 
ción 
L a B o l s a d e T r a b a j o d e B a r c e l o n a , c l a u s u r a d a 
No pasan de diez las colocaciones eventuales que ha pro-
porcionado. Pero costaba mensualmente más de seis mil 
pesetas. También se ha acordado la disolución del Consejo 
local de Trabajo. Manifiesto de la Juventud de Acción Po-
pular Catalana 
DOS ATRACADORES. PISTOLA EN MANO,' ARREBATARON A UN AD-
MINISTRADOR DE F I D A S VEINTE MIL PESETAS 
El acto ha sido organizado por las 
diferentes Cofradías de ingenieros de yoluctonarios ha sido muerto o herido 
Caminos, Minas, Agrónomos, Geógrafos, 
Industriales y de Montes. 
definitiva del personal del Instituto que 
con motivo de los pasados sucesos rc-
por los insurgentes. 
COMANDANCIA DE ASTURIAS 
MUERTOS 
Jefes y oficiales: Teniente coronel don 
Andrés Luengo Varea; comandante, don 
A las diez de la mañana se celebra-
rá hoy, en la capilla de la Escuela-Pa-
tronato de San Rafael (Guzmán el Bue-
no 28), una misa en sufragio de los Norberto Muñoz Ortiz; comandante, don 
religiosos y de los ex alumnos de loa Miguel Catalá Clemente. 
Hermanos de las Escuelas Cristianas,! Tropa: Carabineros, don Miguel La-
asesinados en Asturias. Ibrador Torres, don Eduardo Parrón Gon-
# + # jzález, don José Molina Escudero, don 
En la parroquia de San Jerónimo se'Eduardo Fernández Céspedes, don Pedro 
celebrará mañana, a las once y media,1 Martínez Garrido y don Antonio Pertie-
un funeral en descanso del ingeniero y |rra Fernández, 
diputado a Cortes, don Marcelino Ore- HEREOOS 
Jefes y oficiales: Capitán, don Rafael 
Boix Ribó. 
Tropfe: Cabos, don Francisco Javier 
García Bravo y don Constantino Gar-
* ' * 'cia Rodríguez; carabineros, don José 
En el oratorio del Colegio de SanjMartín Ruiz Tejera, don Ensebio Fer-
Martín (Bizarro, 19), continuarán noy nández pasaríni don jesús Cortég Herea) 
ja Elósegui, asesinado en Mondragón. 
Este acto ha sido organizado por los 
compañeros de premoción del señor Ore-1 
Ja en la Escuela de Caminos. 
domingo celebrándose las misas COÍ l oa-
das por los padres de los alumnos de 
dicho Colegio, en sufragio de los Her-
manos de la Doctrina Cristiana que 
han perecido en Asturias durante el pa-
sado movimiento revolucionario. 
* * * 
La Asociación Católica de Padres de 
Familia ha organizado para mañana, a 
las ocho y media, una misa de comu-
nión que se celebrará en el oratorio del 
Caballero de Gracia, en sufragio de las 
almas de los que sucumbieron en la pa-
•ada revolución. 
Los miembros de la Asociación de Pa-
dres de Familia están especialmente in-
vitados a este acto. 
* i * 
Ayer, a las diez de la mañana, se ce-
lebró en la Basílica de la Milagrosa, un 
•olemne funeral, organizado por la Co-
munidad de Padres Paules, de Madrid, 
en sufragio de los dos padres misione-
ros Pallarás y Pastor y del hermano 
coadjutor, González, martirizados por 
los revolucionarios en Oviedo. 
Al solemne a. ô asistieron represen-
taciones de todas las Comunidades re-
ligiosas y del clero secular, las Hijas 
de la Caridad y las Asociaciones de 
Señoras y Caballeros de la Modada 
Milagrosa. También asistieron dos de 
los tres padres supervivientes del Se-
minario Conciliar de Oviedo, al que per-
tenecían también los martirizados. 
El templo estaba totalmente lleno de 
público y ofició el funeral el P. Pro-
vincial de Paules y director en España 
de las Hijas de María. 
* * * 
En conmemoración de la festividad 
de San Carlos y en sufragio de don 
Emilio Valenciano, don Nicolás García, 
don César Gómez, don Manuel Muñiz 
Lobato, de Asturias, y don Carlos de 
Larrañaga, de Eibar, y demás carlis-
tas asesinados durante la pasada re-
volución, por inicitiva del Círculo Car-
lista de Madrid, se celebrará, mañana 
a las once, una misa en la iglesia de 
San Ignacio (calle del Príncipe). 
» • » 
El próximo miércoles, di 7, por ini-
ciativa de los antiguos alumnos del in-
cendiado Colegio de las Maravillas, se 
celebrará, a las diez de la mañana, en 
la iglesia del Sagrado Corazón de Je-
sús (Claudio Coello, 100), un funeral en 
sufragio de las victimas de los últimos 
sucesos, especialmente por los ocho her-
manos de las Escuelas Cristianas ase-
sinados en Turón, y por los ex alum-
nos, ingenieros don Rafael Rodríguez 
Arango y don Miguel Durán. 
A este acto quedan especialmente in-
vitados los entiguos alumnos de los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas. 
don Domingo Valle Ruiz, don Martín 
Pérez Hernández, don José Antonio Ri-
co, don Cipriano Zapata Pérez y don Je-
sús Rodríguez Esteban. 
COMANDANCIA DE BARCELONA 
MUERTOS 
Jefes y oficiales: alférez don Valen-
tín Guarido Sanclemente. 
Tropa: carabinero don Salvador Gó-
mez Muñoz. 
COMANDANCIA DE SANTANDER 
HERIDOS 
Tropa: sargento don Norberto Expó-
sito Díaz, carabineros don Francisco 
Ruiz Ricote, don Juan Moreno Peña, don 
José Gajate González y don Senén Sie-
rra Alonso. 
» • » 
Los carabineros don Miguel Labrador 
Torres y don Pedro Martínez Garrido 
fueron quemados en un homo por los 
revolucionarios de Asturias. 
De tres jefes, un capitán y 19 indivi-
duos de tropa residentes en Oviedo, co-, 
mo pertenecientes a la Plana Mayor de 
la Comandancia, han resultado muertos 
los tres jefes y cinco individuos de tro-
pa, y heridos el capitán y tres carabi-
neros. 
E l total de muertos en el movimiento 
revolucionario, pertenecientes al Insti-
tuto, es de tres jefes, un oficial y siete 
individuos de tropa; el de heridos, un 
capitán y 16 individuos de tropa. 
BARCELONA, 3.—El alcalde ha to-
mado el acuerdo de clausurar hasta 
nueva orden la Bolsa municipal de Tra-
bajo. Este organismo no ha realizado 
durante el tiempo de su funcionamien-
to ninguna tarea útil. No han pasado 
de diez las colocaciones eventuales que 
ha proporcionado, a base de un coste 
superior a seis mil pesetas mensuales, 
con cargo a las arcas del Municipio. 
Tampoco ha llevado a cabo la confec-
ción de la estadística, por lo que hoy 
todavía se sigue ignorando el número 
definitivo ni aproximado siquiera de los 
obreros parados que hay en Barcelona. 
Por otra parte, mal hubiera podido rea-
lizar una tarea útil cuando las mismas 
Corporaciones públicas no han tenido 
en cuenta la existencia de este orga-
nismo. 
Se ha acordad J también la disolución 
del Consejo local de Trabajo, como lo 
ha hecho el Ayuntamiento de Madrid 
con idénticos motivos; esto es, porque 
la finalidad que tenía dicho Consejo ha 
pasado a depender de los Jurados mix-
tos. 
Administrador de fin-
eiectuado un registro en el domicilio 
que en la calle de Cruz Cubierta tiene 
Francisco Vendrell. Esta diligencia dió 
por resultado el hallazgo de varias pis-
tolas y municiones. 
Publicación de dos nue-
E n p r o v i n c i a s 
la Junta diocesana de Acción Católica 
se han celebrado esta mañana, a las on-
ce, en la Catedral solemnes funerales en 
sufragio de los individuos de los insti-
tutos armados muertos en el cumpli-
miento de su deber, así como de todas 
las demás personas víctimas inocentes 
sacrificadas durante los sucesos revolu-
cionarios. 
Asistieron las autoridades civiles y mi-
litares y jefes de las distintas Armas y 
Cuerpos de la guarnición, una represen-
tación de la Junta diocesana de Acción 
Católica, los concejales de Acción Po-
pular y agrarios y más de ocho mil per-
sonas, entre ellas, numerosísimos estu-
diantes, pues en todos los centros docen-
tes se suspendieron las clases. 
Ofició en la misa el canónigo don Luis 
Aliaga. La capilla de la Catedral, refor-
zada por la Schola Cantorum del Semi-
nario, interpretó magistralmente la mi-
sa de Perossi. 
El Arzobispo, doctor Gandásegui, asis-
tió a la misa ocupando su trono en el 
présbite./'. Al terminar la misa se re-
vistió de pontifical y rezó un responso. 
Al salir del templo el Prelado, la mu-
chedumbre que lo esperaba inició un 
aplauso, que cesó inmediatamente ante 
la seña que el mismo Prelado hizo para 
VALLADOLID, 3.—Por Iniciativa deque se suspendiera el homenaje. 
11 B E • • • • • • H B • • ; • :H s s ÍÍ H s B ti s s a a s s. 
iQjm BIEN DUERME E L QUE NO TOSE GRACIAS A LAS 
P A S T I L L A S C R E S P O 
niiiniimniiiniiniiiiBiiiiiniiiniiain 
L a s u s c r i p c i ó n p a r a l a f u e r z a p ú b l i c a 
Firtriafivrkc f^niVurlrkc exn de vuestra casa, con el noble propósito 
i ^ o n a u v o s r e c i o i a o s e n d e q u e e n t r e el a n ó n i m o e i { v í 0 de t o d a s 
n u e s t r a s o f i c i n a s 
Suma anterior, 43.446,20 pesetas. Una 
Sirvienta, 25 pesetas; marqueses de Au-
ñón, 1.000; don Luis Salto, 100; S. R., 
50; Apostolado de la Prensa, 300; Mer-
cedes Serrano, 5. Total, 44.926,20 pe-
setas. 
P a r a r e c o n s t r u i r l o s h o g a -
r e s d e A s t u r i a s 
La Asociación Femenina de Acción 
Popular nos envía la siguiente nota: 
"¡Mujer española!, ha llegado tu hora; 
la hora de mostrar que eres verdadera-
mente el corazón de España y la de cum-
plir una noble misión que tu corazón de 
mujer y de madre presiente ya de se-
guro ante el horror de la catástrofe de 
Asturias, ante la ruina de Oviedo. 
Hay que reconstruir los hogares que 
el más desatado salvajismo ha destro-
zado; hay que dar muebles, ropas y en-
seres de casa a aquellas mujeres que en 
heroico martirio han pasado días y días 
encerradas entre los montones de asti-
llas de los que fueron sus hogares. Y 
junto a la gran manifestación nacional 
de cariño hacia nuestros soldados y fuer-
zas de Orden público ha de surgir la 
nuestra, espontánea, entusiasta, inmen-
sa, como nuestro dolor y nuestra com-
pasión con los sufrimientos de las mu-
jeres de Asturias. 
Ya hemos tardado demasiado; la ne-
cesidad y el frío estarán aumentando 
sus penalidades frente a sus hijos des-
nudos, en la ruina de sus casas; una sá-
bana, una camisa, un plato... ¡tanta co-
sa hará falta! ¿Y cuál de vosotras no 
puede dar uno siquiera de los enseres 
cas atracado 
BARCELONA, 3.-—En las primeras 
horas de esta tarde, cuando el admi-
nistrador de fincas don Juan Roen í -
bía terminado de cobrar el alquiler de 
los cuartos de la casa número 755 de la 
calle de las Cortes, al llega- al pie de 
la escalera para despedirse de los por-
teros de la finca, irrumpieron en el por-
tal dos individuos armados de pistolas, 
quienes hicieron levantar los brazos a 
todos los reunidos. Mientras uno de los 
pistoleros encañonaba al señor Bosch, 
el otro obligó al portero de la casa, 
Ramón Fomell; a su esposa, a la ma-
dre de ésta, a un hijo del matrimonio 
y a un joven que con ellos estaba a 
penetrar en el ascensor. Una vez he-
cho ésto, el pistolero puso en marcha 
el ascensor hacia uno de los últimos 
pisos de la Tinca, abriendo poco des-
pués la puerta de abajo, para impedir 
pudieran salir del ascensor los que en 
él iban. Acto seguido arrebataron la 
cartera del señor Bosch, que contenía 
unas 20.000 pesetas, y se dieron a la 
fuga en un «taxi» que al efecto tenían 
preparado. E l atraco se llevó con gran 
rapidez y sin que nadie se diera cuen-
ta del hecho. 
Manifiesto de la JAR 
BARCELONA, 3. — La Juventud de 
Acción Popular Catalana ha dirigido un 
manifiesto a las juventudes de Catalu-
ña en el que hace un llamamiento a 
todas las juventudes de esta región. En 
dicho manifiesto, después de hablar de 
los partidos políticos que han dirigido 
en estos últimos tiempos la política ca-
talana, enjuicia severamente la labor de 
éstos, y dice que el porvenir ha de ser 
lo que las juventudes quieran, "y nos-
otros queremos una España rica y res-
petada en el mundo, formada sobre una 
base política regional, que no sólo acep-
tamos, sino que defenderemos. Quere-
mos trabajar por esa España y por esa 
Cataluña hasta llegar a ofrendar, si pre-
ciso fuera, el máximo sacrificio que pue-
de ofrecer un hombre. Nuestra juventud 
perfeccionará la vieja política, alentán-
dola con espíritu nuevo, sujeto a una 
disciplina, que será nuestra fuerza. Pon-
dremos en nuestra labor fe, arrojo, va-
lentía y sobre todo juventud, o lo que 
es igual, optimismo". 
"A las clases media y obreras—aña-
de—nos dirigimos especialmente, porque 
Dios ha reservado a la generación ac-
tual la gran misión de ordenar un nue-
vo mundo, un orden social distinto, en 
el que lejos de dominar el capitalismo 
egoísta o el marxismo destructor, la jus-
ticia social una en un apretado abrazo 
a todas las clases en un anhelo común 
de reconstrucción. ¡Juventudes de Cata-
luña, a trabajar, a sacrificarse todos 
por el triunfo de nuestros ideales! Quien 
en estos momentos no sienta la necesi-
dad de un intenso trabajo y un máxi-
mo sacrificio por nuestros postulados, 
no merece el nombre de Juventud." 
El secretario de Dencás, re-
vos diarios 
BARCELONA, 3.—Se ha autorizado 
la aparición del semanario "Mirador", 
que, en lo sucesivo, aparecerá como 
diario. También se ha autorizado la 
publicación del nuevo diario "Telégra-
fo", el cual aparecerá desde mañana. 
Se dice que estos periódicos corres-
ponden, respectivamente, a "La Publi-
citat" y "El Diluvio", actualmente sus-
pendidos. 
Atracadores detenidos 
BARCELONA, 3.—En relación con 
los últimos atentados sociales se ha 
procedido a la detención de seis indi-
viduos, que se sabe han participado en 
diversos atracos y atentados. 
Más guardias civiles a Lérida 
LERIDA, 3.—Se han recibido noti-
cias de aumento de la plantilla de la 
Guardia civil con veinticinco plazas de 
Caballería. 
El asesinato de un fascista 
en Barcelona 
BARCELONA, 3.—En relación con 
la muerte del fascista Aníbal Calero, 
se sabe que Calero no fué muerto re-
cién llegado a Barcelona, toda vez que 
llevaba en esta ciudad lo menos quin-
ce días. Durante su estancia en ésta 
Intentó hospedarse en una casa de la 
calle Mallorca. No lo consiguió, por-
que sus propietarios hace algún tiempo 
que se habían mudado. Otro tanto le 
ocurrió con otros conocidos suyos. Des-
de luego se ha encontrado la maleta 
que estaba en la consigna' de la esta-
ción. Se sabe que la maleta se la tra-
jo un amigo suyo que vino desde Ma-
drid. 
Fugitivos catalanes en 
T r e i n t a a ñ o s d e r e c l u s i ó n 
a u n c a p i t á n d e L é r i d a 
Consejo sumarísimo en Lugo con-
tra un paisano 
BARCELONA, 3.—A las tres de la tar-
de se constituyó en el cuartel de Mont-
jUich un Consejo de guerra de oficiales 
generales para juzgar al capitán de In-
fantería don León Luengo Muñoz, por 
supuesto delito de rebelión militar. Se-
gún el apuntamiento, la noche del 6 al 7 
de octubre estaba el procesado en la 
Caja de Reclutas, número 26 de Lérida, 
donde a eso de las diez de la noche llegó 
su sirviente para decirle que fuera a su 
casa, porque una hija suya estaba en-
ferma. Pidió el oportuno permiso y se 
trasladó a su domicilio, comprobando la 
enfermedad de su hija. Salió en busca 
de un médico, y cuando se encontraba 
en la calle, irnos desconocidos, pistola 
en mano, le obligaron a ir a la Casa del 
Pueblo y desde allí a la Comisaría de 
la Generalidad. En este último sitio los 
revolucionarios le obligaron a que diri-
giese la defensa del edificio. Según el 
procesado, él evitó con su intervención 
la muerte de numerosas personas. Du-
rante la vista de la causa se leyeron va-
rias declaraciones, unas en favor y otras 
en contra del procesado. Después de de-
liberar el Consejo, se condenó al proce-
sado a treinta años de reclusión, con-
forme con la petición del fiscal. E l de-
fensor, capitán don Antonio Cano, pedía 
la absolución de su defendido. 
Consejo sumarísimo con-
tra un paisano 
LUGO, 3.—Se ha celebrado hoy Con-
sejo de guerra sumarísimo contra el pai-
sano Pedro González por delito de rebe-
lión. E l fiscal pide cadena perpetua. La 
sentencia no ha sido dada a conocer to-
davía. 
N O T I C I A S D E 
L o s m e j o r e s v i n o s d e m e s a 
BODEGAS SAN MATEO 
Servicio domicilio 
San Mateo, 8. Teléfono 16212. 
í 1 
Toulouse 
TOULOUSE, 3.—Han llegado a es-
ta capital varios fugitivos españoles, 
entre ellos el teniente alcalde de Bar-
celona, señor Vilalta, y el consejero de 
Finanzas de la Generalidad. A todos 
ellos se ha dado orden de trasladarse 
a cualquier punto de Francia que esté 
situado al Norte del río Lolre.—Asso-
ciated Press. 
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P O R Q U I E B R A 
de una importante fábrica de Ma-
llorca se liquidarán en Madrid CIEN 
MIL pares zapatos caballero, seño-
ra y niños a menos de la mitad de 
su precio. No pierda usted esta 
oportunidad 
Comenzará mañana lunes, día 5 
C A L L E D E L A R E N A L , 26 
S E T I Ñ E N 
abrigos de cuero, bolsos y calzado. 
CALLE DE COLON, 2. Teléfono 13712. 
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D O L O R d e C A B E Z A 
NEURALGIAS Y JAQUECAS 
DESAPARECEN EN CINCO 
MINUTOS CON LA 
I E M I C R A N I N / 
del Dr. M. CALDEIRO 
3 , 5 0 p e s e t a s 
PIDASE EN FARMACIAS 
D 0 1 E R G U E P I E R Í E O U E 
I I A C 
S I E S P R E 
U L T I M A J | o ^ 
H a l l a z g o d e a r m a s J 
u n v e r t e d e r o 
E L QUE LAS ESCONDIO HA 
DETENIDO 
POR E L CAMINO ACTUAL VAMOS 
A LA ANARQUIA 
L a única amenaza de dictadura 
procede de lasjzquierdas 
PARIS, 3.—En la alocución que ha 
pronunciado hoy por "radio" el presiden-
te del Consejo, ha anunciado que no va-
cilará en recurrir a la disolución de la 
Cámara si es preciso. Empezó diciendo 
que después de efectuar el resurgimien-
to financiero se propone llevar a cabo el 
económico, que a su vez está subordina-
do a la autoridad gubernamental que en 
la actualidad apenas existe, y si el es-
tado actual de cosas continúa se llegará 
pronto a la anarquía en el terreno de la 
administración pública. 
Refiriéndose después a los que le com 
baten y a los que le acusan de querer 
ejercer la dictadura, o por lo menos a 
preparar el camino para otros, el se-
ñor Doumergue que, como aspirante a 
la dictadura no conoce más que el frente 
común socialista-comunista y que por 
su parte sólo desea alejarse del Poder 
sin deseos de volver a ocuparlo, pero 
—ha añadido—antes quiero ver efectua-
da mi tarea. No deseo recurrir a la di 
solución de la Cámara, pero no vacilaré 
en hacerlo si, contrariamente a lo que 
espero, me viera obligado a ello. 
Tengo el propósito de solicitar de la 
Cámara que decida si es posible revisar 
algún articulo de la Constitución para 
hacer frente a posibles obstrucciones que 
consistirían en negar al Gobierno los 
créditos necesarios antes de votarse el 
presupuesto para 1935. El señor Doumer-
gue se propone en cuanto se reanuden 
las sesiones, pedir al Parlamento la apro-
bación de varias dozavas provisionales. 
Explicó después los diversos puntos 
de la reforma constitucional y terminó 
diciendo: 
Sin vuestro apoyo, mis queridos con-
ciudadanos y amigos, desde hace mu-
cho tiempo hubiera renunciado a pro-
seguir mi tarea, porque han retoñado 
los bajos y malos brotes. 
Amo a mi patria por encima de to-
do, y presiento y veo que le amenaza 
un peligro que yo quisiera alejar 
Esto será posible si todos los france-
ses se unen y tratan de aproximarse 
los unos a los otros, en lugar de comba-
tirse entre sí. 
Se ha practicado también la ri0* 
ción de un individuo que m ^ 
una pistolajmetralladora 
La Policía descubrió en un v 
ro de la calle del Laurel tres êrtejt 
ametralladoras con sus correspon̂ tc:,l 
culatines y un fusil ametrallado ^ 
todos sus accesorios. Como con^ 
cia del hallazgo, la Policía pracü ^ 
registro en el domicilio de un i * 
dúo que se destacó como elenient1̂ ' 
acción de la pasada huelga revni ̂  
naria, en donde encontró otra 
ametralladora con su corresponr'1 
culatón. Los agentes procedieron' 
detención del inquilino del cuarto * ^ 
la del individuo que había ocultad ^' 
armas en el vertedero ia ^ Z ^ ' 
Laurel. 
A p a r e c e m u e r t o e l autor 
d e l c r i m e n d e a y e r 
A las dos y cinco de la madrut 
comunicaron de la Comisarla del di^l 
to del Hospicio a la Dirección genera; de Seguridad, que la pareja de guardiu 
de Seguridad de servicio en las 
diaciones de la Casa del Pueblo 
oído un disparo de pistola, y qUe . 
después recogió en 'a calle de Belén!I 
un hombre herido. Trasladado éste 
la Casa de Socorro de la calle de 
gusto Figu /roa, falleció a poco de ln . 
sar. Junto al herido los guardias recT 
gieron una pistola automática. 
El muerto se llamaba Juan Gardi 
Melero, de veinticinco años, y era % 
tural de Navalmoral, provincia de Avik 
En las ropas se le ha encontrado nía 
tarjeta, en la que se declara autor« 
la muerte de José García Alba, «obn 
quien disparó después de tener unalu.¡ 
cha con él. Agrega que inmediatamentil 
después de esto Intentó suicidarse, ü 
conseguirlo, porque se le encasquilló d 
arma. 
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clamado por estafa 
BARCELONA, 3.—El auditor de gue 
rra ha manifestado a los periodistas 
que al ir a sacar los antecedentes pe-
nales del que fué secretario de Dencás, 
Daniel Domingo Monserrat, se ha vis 
to que estaba reclama por un Juz-
gado de Ceuta por delito de estafa. 
Detención de un compli 
las mujeres de España vaya el suyo a 
formar parte de un hogar reconstruido 
por nuestro amor de hermanas, en Ovie-
do, la mártir? 
Para dar forma práctica e inmediata 
al cumplimiento de este deber, se reci-
ben donativos hasta el sábado 10 de no-
viembre en los Centros siguientes: 
Acción Católica de la Mujer, Plaza del 
Cordón, 1, primero derecha; Sección Fe-
menina de Renovación Española, Lega-
nitos, 40; Sección Femenina de Acción 
Popular, Serrano, 6; Sección Femenina 
de Tradicionalistas, Marqués de Cubas, 
21, y Centro Agrario* Avenida de Eduar-
do Dato, 32." 
VIGO, 3.—Lo recaudado hasta la fe-
cha para las fuerzas de orden público 
en Vigo asciende a 89.505 pesetas. 
BARCELONA, 3.—La Junta Sindical 
de la Bolsa de Barcelona ha entrega-
do 25.000 pesetas con destino a los 
familiares de las víctimas del movi-
miento. 
OVIEDO, 3.—El personal y la Comi-
sión gestora de la Diputación provin-
cial ha contribuido con un día de ha-
ber a la suscripción abierta en favor de 
la fuerza pública y de los damnificados 
por los sucesos revolucionarlos. 
cade en la revuelta 
BARCELONA, 3. — Ha sido detenido 
el empleado del Ayuntamiento Salvador 
Plans, quien en la noche del 6 al 7 de 
octubre fué uno de los que organizó la 
defensa del palacio municipal y ordenó 
fuesen encerrados en el Consejo de 
Ciento aquellos guardias municipales 
que se negaron a secundar el movi-
miento. 
Los discos con los discursos 
de Companys y Dencás 
BARCELONA, 3.—Ante el Juzgado 
que instruye la causa por el pasado 
movimiento se ha procedido a la prác-
tica de reproducir los discos impresio-
nados con los discursos que en la no 
che del 6 al 7 de octubre pasado se 
pronunciaron por "radio" por Compa-
nys y Dencás. 
Cambó y Ventosa a Madrid 
¿ V e i s e s t a c a r a ? 
Pues hace poco tiempo, la tenía llena 
de arrugas, pecas y granitos. ¡Un ho-
rror!, parecía "una otoñal". Pero afor-
tunadamente he conocido el tratamien-
to de 
K A O L I A y J U G O 
D E L O T O I N T E A 
combinado, y he rejuvenecido diez años 
en pocos días, con un cutis maravillosa-
mente limpio, terso, sin arrugas y un 
poquillo tostado, siguiendo la moda, por-
que uso Jugo de Loto en moreno claro, 
matiz que mo sienta muy bion. La mas-
carilla limpiadora Kaolia, la doy una vez 
a la semana; y todos los días, tres veces, 
un suave masaje, durante cinco minu-
tos, con el incomparable Jugo de Loto 
Intea, que no es cosa cremosa sino un 
líquido lechoso de una flor de efectos ex-
traordinarios en la piel. Parezco una jo-
vencita y todos dicen que estoy muy 
gruapa. Si usted, simpática lectora, quie-
re conocer cómo se aplica este famoso 
tratamiento de la piel, pida folletos y 
explicaciones, que gratuitamente le man-
dará Amístela. Apartado 82. Santander. 
'¡iiiBiiiniiimiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiniiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiniin 
£ ! c o n t r a t o d e t r a b a j o y 
l a s h u e l g a s 
Las producidas por cuestiones aje-
nas al trabajo serán causas 
de rescisión 
La "Gaceta" de ayer publica el siguien-
te decreto del ministerio de Trabajo y 
Previsión: 
"Artículo 1.° Es causa legítima de res-
cisión de los contratos de trabajo, toda 
huelga declarada por cuestiones ajenas 
al trabajo o sin someterse a los plazos 
fijados en el artículo 39 de la ley de 27 
de noviembre de 1931, o en los determi-
nados en otras leyes. 
Art. 2.° En los casos prevenidos en el 
articulo anterior, los patronos enviarán 
a los Jurados mixtos correspondientes, 
relación de los despidos que hayan efec-
tuado por dicho motivo y de los contra-
tos individuales de trabajo, en su conse-
cuencia, rescindidos. 
Art. 3.° Los presidentes de los Jura-
dos mixtos de Trabajo se abstendrán de 
tramitar cuantas reclamaciones se for-
mulen por despidos de obreros, si estos 
despidos se han ocasionado como conse-
cuencia de huelgas comprendidas en el 
articulo 1.° 
A este efecto, cuando por la fecha del 
despido y la de la huelga y demás cir-
cunstancias que concurran, resulte que 
aquél es debido a la participación del 
obrero en una huelga ilegal, el presiden-
te del Jurado mixto sobreseerá en las 
actuaciones que se fundaren en dicho 
despido. 
Art. 4.° En lo sucesivo, los delegados 
provinciales de Trabajo y, en su caso, 
de acuerdo con la autoridad gubernati-
va, publicarán con la premura posible en 
el "Boletín Oficial" de la provincia res-
pectiva, relación de las huelgas que se 
produzcan en el territorio de su juris-
dicción, con las prevenciones necesar'as 
en los casos comprendidos en el ar-
tículo 1.° 
Este decreto surtirá efecto desde el 
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A V I S O I M P O R T A N T E 
El Instituto Médico Oculista Cottet comunica que, contraria I 
mente a lo anunciado, SUS MEDICOS OCULISTAS SIGUDl 
REALIZANDO LA GRADUACION DE LA VISTA en su man í 
villosa instalación, dotada de los más modernos y precisos imj 
trumentos. 
Conviene hacer resaltar que en el Instituto Médico Oculisal 
"COTTET", al estar la Sección de Optica directamente bajo q 
control científico de los médicos oculistas, se logra una preclslii 
en las graduaciones de la vista y adaptaciones de gafas diíi» 
mente superables, lo que redunda en mayor beneficio del públia 
no sólo por el ahorro que represente, sino por la garantía qa 
puede dar el Instituto Médico Oculista "COTTET" de cambio gn-j 
tuito de los cristales que no dieran satisfacción al uso. 
I N S T I T U T O M E D I C O O C U L I S T A 
ENTA EX 
i todas las 
mantelerí 
SLEFOXC 
a Ü s : 
BARCELONA, 3.—Han salido para 
Madrid los ex ministros Cambó y Ven-
tosa. 
Hallazgo de armas y 
municiones 
BARCELONA, 3. — La Policía ha 
I 1 I K . B • 9 1 • 9 I i B • i a B B B I i 31 
C u a n d o l a t í C o r l e ? 
d e C á d i z . . . 
O b r a s e n B i l b a o p a r a 
r e s o l v e r e l p a r o 
BILBAO, 3.—El gobernador civil ha 
dicho a los periodistas que se proyecta 
construir un edificio en Bilbao para Go-
bierno civil. Agregó que se había puesto 
de acuerdo con la Diputación y el Ayun-
tamiento para adquirir un solar en C J-
laboración con estas dos entidades. 
Manifestó también que, además de es-
ta obra de importancia y de otras que 
están gestionándose rápidamente, se va 
a poner en práctica un plan que resol-
verá en más de la mitad el paro obrero 
en Bilbao, por lo que se refiere al ramo 
de la construcción. 
N u e v e m u e r t o s e n u n 
h u n d i m i e n t o 
GRANADA, 3.—Al derrumbarse un 
muro del garage en construcción pro 
piedad de Nicolás Móntete, en el pue 
blo de Capileira, quedaron destruidas 
cuatro casas de la calle del Perchel 
y entre los escombros perecieron nue 
ve personas que componían las fami 
lias de dos hermanos. Las victimas son 
José Vázquez Ortega, que habitaba 
una casa con su esposa Rafaela Sán 
chez Jiménez e hijos José, Rosa, José 
fa y Antonio, de quince, trece, nueve 
y tres años, respectivamente, todos los 
cuales resultaron muertos. También 
perecieron Dolores Vázquez Ortega, 
hermana del primero, habitante en otra 
de las casas, y sus hijos Tomás, , 
tres años, y José María, de cinco me 
ses. De la catástrofe se ha salvado mi 
lagrosamente Luis Ortega Morilla, es 
poso de Dolores Vázquez, el cual salió 
momentos antes de su casa para cu-
rarse un dolor de muelas que padecía 
La Guardia civil y el vecindario co-
menzaron inmediatamente los trabajos 
de descombro y extrajeron los cadáve 
de 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
P R I N C 1 P E , l 
r g BU 
P Q P E L 
D E 
F U f f l Q R 
I I M A M A R C A 
U K H O M B R E 
U N A C A L I D A D 
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G R A ( 
más que 
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E c S L 
Jos« 
í ^ í | | ^ D n n > . - - A « o X X I V ^ N Ü i n . 7.780 
E L D E B A T E (5) D o m i n g o 4 de n o v i e m b r e de 1934 
^ C á t e d r a S u p e r i o r d e 
n n a s en 
510 H A S::: 
) l e n ^ dé te , 
r a l l a d o r a a 
¡n 
:1 tres 
t r a l l a d o r a , ^ 
:ia P r a c ü c í * 
6 otra P is£ 
cedieron * * 
leí n»^ . . * !» cuarto y» 
f- ocultado . 
í a d e l C . E . ü 
S e a b r e e l j p l a z o d e m a t r í c u l a 
u p r i m e r a c l a s e , e l s á b a d o 1 7 
u n t a d o por e l é x i t o q u e l a C á t e d r a 
Ale ; de F i l o s o f í a t u v o e l a n o p a -
-upenor u ^ de E s t u d i o s u n i v e r ¿ i -
« b r e m a t r i c u l a p a r a e l n u e v o 
arl0S nue t a m b i é n e x p l i c a r á don M á -
urso, ^ ^ e ü d i t d o c t o r en T e o l o g í a , 
D e r e c h o C a n ó n i c o p o r l a 
G r e g o r i a n a de R o m a , 
na de l a C á t e d r a S u p e r i o r 
^ í n s o f í a p a r a f a c i l i t a r l a l a b o r de 
|e ^ m n o s se h a t r a z a d o s i g u i e n d o 
f *ÍUen que e s t a b l e c e B a l m e s e n s u 
^ S í a F u n d a m e n t a l » , p e r o 
tFl „iin de los d i v e r s o s p u n t o s , l e jos 
r ^ u c i r s e e f c u r s o a l f i l ó s o f o de 
lich en torno a s u m a g i s t r a l o b r a , se 
U S Ü I A T í U G l i L A S E N L I 
S I P E P i DE 
E 
T e t a r á n o p o r t u n a m e n t e y c o n l a de-
S a ampl i tud los g r a n d e s s i s t e m a s fi-
ósóficos, sobte todo los de n u e s t r o s 
^Este p r o g r a m a le p u b l i c a m o s e n o t r o 
. , n r del presente n ú m e r o . 
Prls c lases se d a r á n t o d o s l o s m i é r -
• r'e ocho r n u e v e de .'a 
Uche, en el loca l del C . E . U . . A l f o n -
o X I . n ú m e r o 4. ^ , , , 
P r ^ s sol ic i tudes de m a t r í c u l a p u e d e n 
J i r^erse en U O f i c i n a de I n f o r m e s , A l -
Tso X I , n ú m e r o 4, p l a n t a b a j a , y e n 
d e c r e t a r í a del C . E . U.( A l f o n s o X I , 
4, piso c u a r t o . 
a b o n a r á n , e n c o n c e p t o 
de 50 p e s e -
úmero 
Los a lumnos 
le honorarios, l a c a n t i d a d 
¿ en dos p lazos de 25, a l a p r e s e n -
ación de los o p o r t u n o s r e c i b o s . 
U N B A N C O M A T R I C U L A A 4 3 D E 
S U S F U N C I O N A R I O S 
' <S>-
L a s c l a s e s d e l s e ñ o r L a r r a z e m p e -
z a r á n e l m a r t e s , a l a s s i e t e y 
m e d i a d e l a n o c h e 
A y e r , a l a s n u e v e de l a n o c h e , c o n -
c l u y ó e l p l a z o de m a t r í c u l a p a r a l a 
C á t e d r a S u p e r i o r de E c o n o m í a , q u e 
e x p l i c a r á el s e ñ o r L a r r a r , j e f e de l a 
S e c c i ó n financiera de E L D E B A T E , en 
e l C e n t r o de E s t u d i o s U n i v e r s i t a r i o s . 
E l n ú m e r o de m a t r i c u l a s l l e g a a 119. 
L a s p e r s o n a s que se h a n m a t r i c u l a -
do p e r t e n e c e n a todos los e s t a m e n t o s 
d i r e c t i v o s de l a v i d a e c o n ó m i c a n a c i o -
n a l . E n t r e e l lo s h a y u n d i r e c t o r g e n e -
r a l , a l g u n o s d i r e c t o r e s de B a n c o s , v a -
r i o s j e f e s de C a m b i o s y de o t r a s i m -
p o r t a n t e s s e c c i o n e s b a n c a r i a s ; a g e n t e s 
de B o l s a , o f i c ia l e s c o m e r c i a l e s , i n g e -
n i e r o s , a b o g a d o s de l E s t a d o y de o t r o s 
d i s t i n t o s r a m o s . U n B a n c o m a d r i l e ñ o 
h a m a t r i c u l a d o a 43 de s u s f u n c i o n a -
r i o s . 
L a s c l a s e s c o m e n z a r á n e l p r ó x i m o 
d í a 6, a l a s s i e t e y m e d i a de l a t a r d e , 
e n e l l o c a l de l C e n t r o de E s t u d i o s U n i -
v e r s i t a r i o s , A l f o n s o X I , n ú m e r o 4. 
A todos l o s s e ñ o r e s m a t r i c u l a d o s 
l e s h a s ido r e m i t i d a l a o p o r t u n a t a r j e -
t a de e n t r a d a . Q u i e n e s no l a r e c i b a n a 
t i e m p o , d e b e r á n r e c l a m a r l a a l p r e s e n -
t a r s e e n c l a s e . 
O c h o S o c i e d a d e s o b r e r a s 
d i s u e l t a s e n F e r r o l 
•IglIllllllBIl1!»!!!1»^^ iHiiiiniiiniiiiHiiiiniiniiiiwiiimiiiiBiiü 
1 e l auto , 
e a y e r 
l a madruga 
iarIa del distri. 
' e c c i ó n general 
i j a de guaríiJ1 
[ Pueblo habi» 
l a , y que poe 
tile de Belén 
Hadado éste 
a calle de Au' 
• poco de Ingft 
guardias reco. 
m á t i c a . 
i Juan Gardj 
Bos, y era na-
rincia de Avili 
encontrado'jia p ¡setas 4,15; v e n t a f a r m a c i a s , A r e n a l , 2 y 15; d o c t o r P l a z a , M a g d a l e n a , 83, y 
c l a r a autor <j V í c t o r Caldeiro, P u e r t a de l S o l , 9, que lo r e m i t e p o r c o r r e o . C a j a c o n 10 c a r g a s 
de r e p u e s t o , dos pese tas . 
C A T A R R O S N A S A L E S , G R I P E , 
D O L O R D E C A B E Z A 
D E S A P A R E C E E N E L A C T O C O N E L U S O D E L 
I N H A L A D O R I Ñ O N 
í a Alba, gobr» 
! tener una lu. 
nmediatamentí 
suicidarse, 
! encasquilló í 
r' i II 
l i i i i ini i inifMi 
N T Í 
: 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
TNICA D O C T O R I L L A N E S . T r a t a m i e n t o c i e n t í f i c o g a r a n t i z a d o s i n o p e r a c i ó n . 
H o r t a l e z a , 15. T e l é f o n o 15970. C o n s u l t a : de 11 a 1 y de 4 a 7. 
I B I l l i H i B I I » 
que, centrara-
3 T A S 
A. en su man-
y precisos ii» 
l é d i c o 
ú ñ e n t e bajo | 
i u n a preclsiá 
e gafas difi* 
c ió del públi» 
a garantía q» 
de cambio gn-
1 uso. 
[iBlllíT'iB i ' * 
P A R A R I E G O S Y E S T I A J E S 
O T O R E S D I E S E L J U N K E R S . S i n c u l a t a s , s i n v á l v u l a s , é m b o l o s dobles , f á c i l 
anejo, reducido consumo. L a f u e r z a m á s e c o n ó m i c a que ex i s te . Z E N K E R . — M A -
D R I D . — M a r i a n a P i n e d a , 5. E x i s t e n c i a s de todas l a s p o t e n c i a s e n M a d r i d . 
• W M I I I I I I I M !!• I'l •Hilllllll • IIIIIUIIIMIIIWI • l i l i l í II i r i l l I IB IIIIBIIH • IIIIUTWIIII •llllll'llllllilíl ^ ^ 
: n c a r n a c i o n r . a r i a s 
P I Y M A R G A L E , N U M E R O 8. — M A D R I D 
P r e s e n t a s u e x t e n s a c o l e c c i ó n de i n v i e r n o . 
S Í G Ü D B E ^ A E X C E P C I O N A L . P R E C I O S B A R A T I S I M O S . A b r i g o s y v e s t i d o s p a r a n i ñ a 
todas las edades. B a t a s y p i j a m a s s e ñ o r a . I n m e n s a v a r i e d a d e n j u e g o s de c a m a 
m a n t e l e r í a s . U n i c a o c a s i ó n p a r a c o m p r a r los m á s n u e v o s y r i c o s a r t í c u l o s a 
m i t a d de s u v a l o r . 
E L E F O N O 15879. P I Y M A R G A L E , N U M E R O , 8. 
• M l B l B l l l l l l l l l l H 
i , i l ¡ l , i i i « ^ 
¡ N E R V I O S O S ! 
B a s t a de s u f r i r i n ú t i l m e n t e , g r a c i a s a l a s a c r e d i t a d a s 
G r a g e a s P o t e n c i a l e s d e l D o c t o r S o i v r e 
q u e c o m b a t e n de u n a m a n e r a c ó m o d a , r á p i d a y e ñ c a z l a 
I V ^ i i m c f p k n í o I m p o t e n c i a ( e n t o d a s s u s vaaxa-
l l C U r d M . C X l l d f e s t a c i o n e s ) , do lor de c a b e z a , 
c a n s a n c i o m e n t a l , p é r d i d a d e m e m o r i a , v é r t i g o s , f a -
^ X ' " "^2* t i g a c o r p o r a l , t e m b l o r e s , d i s p e p s i a n e r v i o s a , p a l p i t a -
^ ^ ^ ^ ^ c l o n e s , h i s t e r i s m o y t r a s t o r n o s n e r v i o s o s e n g e n e r a l 
^ — ^ de l a s m u j e r e s y todos los t r a s t o r n o s o r g á n i c o s que 
t e n g a n p o r c a u s a u o r i g e n a g o t a m i e n t o n e r v i o s o . L a s 
G R A G E A S P O T E N C I A L E S D E L D R . S O I V R E 
^ I116 u n m e d i c a m e n t o , s o n u n a l i m e n t o e s e n c i a l d e l c e r e b r o , m e d u l a 
y todo el s i s t e m a n e r v i o s o , r e g e n e r a n d o el v i g o r s e x u a l p r o p i o de l a e d a d , 
conservando l a s a l u d y p r o l o n g a n d o l a v i d a ; i n d i c a d a s e s p e c i a l m e n t e a 
os agotados en s u j u v e n t u d p o r t o d a c l a s e de excesos , a los que v e r i f i c a n 
trabajos excesivos, t a n t o f í s i c o s c o m o m o r a l e s o i n t e l e c t u a l e s ; e s p o r t i s t a s , 
orabres de c i e n c i a , financieros, a r t i s t a s , c o m e r c i a n t e s , i n d u s t r i a l e s , p e n s a -
0rê > etc., cons igu iendo s i e m p r e c o n l a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s de l D r . S o i -
vre todos loa es fuerzos o e j e r c i c i o s f á c i l m e n t e y d i s p o n i e n d o el o r g a n i s -
mo para r e a n u d a r l o s c o n f r e c u e n c i a y m á x i m o r e s u l t a d o , l l e g a n d o a l a 
juvent^i Ve''ez' ^ s^n v i o i e u t a r e l o r g a n i s m o , c o n e n e r g í a s p r o p i a s de l a 
y . B a s t a t o m a r u n f r a s c o p a r a c o n v e n c e r s e de el lo, 
enta a 6,50 pesetas e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de E s p a ñ a , P o r -
t u g a l y A m é r i c a . 
i fin 
1 
« ^ ^ • • — D i r i g i é n d o s e y e n v i a n d o 0,25 p t a s . e n se l los de c o r r e o p a r a e l 
cdonUe0 * 9 f l c i n a s L A B O R A T O R I O S O K A T A R G , c a U e d e l T e r , 16, S a r -
na, r e c i b i r á n g r a t i s u n l i b r i t o e x p l i c a t i v o s o b r e e l o r i g e n , d e s a r r o l l o y 
atamiento de e s t a s e n f e r m e d a d e s . 1 
I B 
' B A R R A 
N a v i e r o s 
. S E V I L L A 
rv ic ios r e g u l a r e s de c a b o t a j e en tre B i l b a o ' y M a r s e l l a y 
p u e r t o s i n t e r m e d i o s 
^ i d a s r e L í n e a M e d í t e r r á n e o . . B r a s i l - . P I a t a 
fi ^ S ' D O ^ l n t d L v e Í n l i ¥ n d í a s p a r a S a n t o s . M o n t e v i d e o y B u e n o s 
ll(la8 de ¿ á r c e l o g 3 m o t o - t r ^ a t l á n t i c o s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
7 i,0vl S a l i d a s de C á d i z -
mbre . ^ a b o S a n A n t o n i o " 10 n o v i e m b r e 
- J i e n ^ - C a b o T o m é „ i d ¡ _ 
v - a o o ^ a n A g u s t í n 22 d i c i e m b r e 
U<1Ues e s p e c i a l i V Í r 0 ^ ' ' 0 1 1 6 3 P a r a pasaJeros d« V c lase . 
l a n z a d o s p a r a el t r a n s p o r t e m o d e r n o de p a s a j e r o s de t e r c e r 
S p ^ r l d d c a m a r o t e s e x c l u s i v a m e n t e 
^ . S e ^ U u : O f i ^ n T ' r i C^0|n0m;a- P s ^ " a d o t rS to . c o m i d a exce lente . 
& ¿ * 2 5 * H U o s d L " a r T C A » ^ ^ o n ú n : e r „ 15; t e l e g r a m a s " I b a 
^ ^ I . K ^ n v ? ^ ^ ^ ^ A R C O l i A l i O ^ i i i ^ r \ U a ? o ' S ¿ ^ « « r a m a s " H a r o " . - E n 
^ e ñ r ^ O l » W f t - E n K « r ^ -12 T E L E G U A M A S " C A R C O 1 
A O m « ! ? A o ad,Z• 12; t e , e K r a n i a s " R a v i n a " . 
A G E N C I A S E N T O D O S L O S P U E R T O S 
S e i s d e e l l a s p e r t e n e c í a n a l a U . G . T . 
y d o s a l a C . N . T . 
U n a l e t r a d e 1 7 . 0 0 0 p e s e t a s d e ! 
S i n d i c a t o M i n e r o c o n t r a u n 
d i p u t a d o s o c i a l i s t a 
E s t e t r a n s f i r i ó s u c u e n t a a o t r o s o -
c i a l i s t a , q u e h a s i d o d e t e n i d o 
F E R R O L , 3 . — P o r o r d e n g u b e r n a t i v a 
h a n s i d o c l a u s u r a d a s y d i s u e l t a s s e i s S o -
c i e d a d e s o b r e r a s c o m a r c a n a s a f e c t a s a 
l a U . G . T . y dos a f e c t a s a l a C . N . T . 
T a m b i é n p o r o r d e n g u b e r n a t i v a , los 
s e c r e t a r i o s de los A y u n t a m i e n t o s de E l 
F e r r o l y p u e b l o s c o m a r c a n o s h a n h e c h o 
e n t r e g a de l a s l i c e n c i a s de a r m a s c a -
d u c a d a s . 
L a B e n e m é r i t a h a d e t e n i d o a los s i g -
n i f i c a d o s c o m u n i s t a s M a n u e l M a r t í n e z 
B l a n c o , J o s é C a s t r o S o t o y V e n a n c i o Y á -
ñ e z M a r t í n e z . A l p r i m e r o s e le o c u p ó 
u n a p i s t o l a , u n a e s c o p e t a y d o c u m e n t o s 
c o m p r o m e t e d o r e s ; a l s e g u n d o , dos p i s -
t o l a s , u n a e s c o p e t a y u n a t e r c e r o l a y 
d o c u m e n t o s ; y a l u l t i m o , u n a e s c o p e t a . 
T a m b i é n h a s i d o d e t e n i d o p o r o r d e n de l 
J u z g a d o m i l i t a r M a n u e l P i t a A r m a d a , 
s e c r e t a r i o de l a s i n d u s t r i a s p e s q u e r a s de 
C a r i ñ o . T o d o s h a n i n g r e s a d o e n P r i s i o -
n e s m i l i t a r e s . 




L a t r a n q u i l i d a d m a t e r i a l y e s p i r i -
t u a l d e l a z o n a e s a b s o l u t a , d i c e 
e l a l t o c o m i s a r i o 
N O S E P E R M I T E N P R O P A G A N D A S 
P O L I T I C A S 
c o n t r a u n d i p u t a d o 
H U E L V A , 3 . — S a b e m o s que e l S i n d i -
c a t o M i n e r o d e A s t u r i a s h a b í a g i r a d o 
u n a l e t r a de 17.000 p e s e t a s , p o r m e d i a -
c i ó n de u n o de los B a n c o s de a q u e l l a c a -
p i t a l , c o n t r a e l d i p u t a d o s o c i a l i s t a C r e s -
c e n c i a n o B i l b a o . E s t e e f ec to h a s i d o de-
v u e l t o p r o t e s t a d o p o r e n c o n t r a r s e e l l i -
b r a d o f u g i t i v o e n P o r t u g a l . 
H a s i d o d e t e n i d o e l c o n o c i d o s o c i a -
l i s t a E l i a s P a l m a , a q u i e n h a b í a t r a n s -
f e r i d o s u c u e n t a c o r r i e n t e de 12.000 pe -
s e t a s e l d i p u t a d o C r e s c e n c i a n o B i l b a o . 
D e t e n c i o n e s i m p o r t a n t e s 
D e s c u b i e r t a u n a c é l u l a c o m u n i s t a , 
s e h a n d e t e n i d o a t o d o s s u s 
c o m p o n e n t e s 
E l s e ñ o r R i c o A v a l l o v i e n e a t r a t a r 
d e v a r i o s p r o y e c t o s r e l a t i v o s 
a l a z o n a 
S E V I L L A , 3 . — L a P o l i c í a h a p r a c t i c a -
do l a d e t e n c i ó n de los c o n o c i d o s s o c i a -
l i s t a s M a n u e l A d a m e y D i o n i s i o A n g e l 
C a r r a s c o , que desde h a c e t i e m p o e r a n 
b u s c a d o s . T a m b i é n h a n s ido d e t e n i d o s 
S a l v a d o r R o d r í g u e z , F r a n c i s c o G a l e r a y 
J u a n A r c a s , c o n o c i d o s d i r i g e n t e s d e l a 
F . A . I . S e l e s h a n i n t e r v e n i d o i m p o r -
t a n t e s d o c u m e n t o s , ú t i l e s p a r a l a f a b r i -
c a c i ó n de e x p l o s i v o s y a l g u n a s a r m a s . 
* * * 
L E O N , 3 . — E n S a n P e d r o d e l a s D u e -
ñ a s h a s i d o d e t e n i d o J u l i o S e l á n , m i n e -
r o d e M a t a r r o s a d e l S i l y p r e s i d e n t e de 
l a C a s a d e l P u e b l o . 
L a B e n e m é r i t a de B e m b i b r e h a d e t e -
n i d o a s e i s r e v o l u c i o n a r i o s c o n a b u n -
d a n t e s m u n i c i o n e s . 
E l p r e s i d e n t e d e l S i n d i c a t o M i n e r o de 
L a E r c i n a , E s t e b a n G u t i é r r e z , s e h a 
p r e s e n t a d o e s p o n t á n e a m e n t e a l c o m i s a -
r í o de L e ó n . 
U n j u i c i o s u m a r í s i m o 
S A N S E B A S T I A N , 3 . — M a ñ a n a s e c e -
l e b r e r a r á e l p r i m e r j u i c i o s u m a r í s i m o 
p o r l a ú l t i m a r e v o l u c i ó n . 
L a C o m a n d a n c i a m i l i t a r h a e s t a b l e -
c ido e n los p u n t o s e s t r a t é g i c o s f u e r z a s 
m i l i t a r e s p a r a que p u e d a n a c u d i r e n 
a y u d a de los a g e n t e s d e l a a u t o r i d a d 
que lo r e q u i e r a n . D i c h a s f u e r z a s r e c o -
r r e n los p u e b l o s de l a p r o v i n c i a , p r i n -
c i p a l m e n t e l o s c e n t r o s de m a y o r a c t i -
v i d a d f a b r i l . 
R e g i s t r o s e n S e v i l l a 
S E V I L L A , 3 . — E s t a m a ñ a n a s e h a n 
v e r i f i c a d o en l a b a r r i a d a de A m a t e y e n 
l a C i u d a d J a r d í n i m p o r t a n t e s r e g i s t r o s 
d o m i c i l i a r i o s , e n los c u a l e s h a n t o m a d o 
p a r t e u n o s 2 0 0 h o m b r e s e n t r e s o l d a d o s 
y G u a r d i a c i v i l . E s t a s f u e r z a s , d e s p u é s 
de a c o r d o n a r t o d a l a b a r r i a d a , p r o c e d i e -
r o n a los r e g i s t r o s m i n u c i o s o s , d u r a n t e 
los c u a l e s se h a n e n c o n t r a d o e s c a s o n ú -
m e r o d e a r m a s c o r t a s q u e h a n s i d o i n -
u t i l i z a d a s . 
T a m b i 4 n s e h a n p r a c t i c a d o r e g i s t r o s 
e n u n A t e n e o l i b e r t a r i o y e n e s t a d i l i -
g e n c i a s e e n c o n t r a r o n n u m e r o s o s f o l l e -
tos y p r o c l a m a s . H a n s i d o d e t e n i d o s t o -
dos los d i r e c t i v o s . 
E l o g i o a l o s v e c i n d a r i o s d e 
A b a n i l l a s y B a r i n a s 
M U R C I A , 3 . — E l t e n i e n t e c o r o n e l d e 
l a G u a r d i a c i v i l , s e ñ o r B r o n t o n s , h a r e 
m i t i d o u n oficio a l g o b e r n a d o r c i v i l e n 
e l q u e e l o g i a l a a c t i t u d de l v e c i n d a r i o 
de los p u e b l o s de A b a n i l l a s y B a r i n a s 
p o r e l a u x i l i o p r e s t a d o a l a f u e r z a . P i d e 
p a r a e s t o s p u e b l o s l a c o n c e s i ó n d e l t í t u l o 
de " m u y h o s p i t a l a r i o y l a b o r i o s o " . S o l i 
c i t a t a m b i é n r e c o m p e n s a s p a r a a l g u n o s 
i n d i v i d u o s , e n t r e o t r o s e l o f i c i a l d e T e 
l é g r a f o s , que p e r m a n e c i ó c o n s t a n t e m e n -
te p r e s t a n d o s e r v i c i o . 
E n b u s c a d e a r m a s 
A L C A Z A R D E S A N J U A N , 3. — L a 
G u a r d i a c i v i l s i g u e l a p i s t a p a r a d e s c u -
b r i r a los c o m p l i c a d o s e n e l m o v i m í e n 
to r e v o l u c i o n a r i o y l l e v a p r a c t i c a d a s s e i s 
d e t e n c i o n e s . S e h a n i n i c i a d o s o n d e o s e n 
a l g u n o s p o z o s e m p l a z a d o s c e r c a de l a 
c i u d a d e n b u s c a d e a r m a s o e x p l o s i v o s 
S e f o r m a r á u n a g u a r -
d i a c i u d a d a n a 
H U E L V A , 3 . — E n e l G o b i e r n o c i v i l 
l i a n c e l e b r a d o u n a r e u n i ó n l a C á m a r a d e 
C o m e r c i o , A s o c i a c i ó n P a t r o n a l y o t r a s 
e n t i d a d e s , q u e a c o r d a r o n s u f r a g a r l o s 
h a b e r e s de 1 6 a s p i r a n t e s de l a B e n e m é -
r i t a q u e c o m e n z a r á n a p r e s t a r s e r v i c i o 
m a ñ a n a . 
U n c a p i t á n de l C u e r p o d e A s a l t o s e 
l i a e n c a r g a d o de m i l i t a r i z a r l a G u a r d i a 
m u n i c i p a l . 
E l d e s p i d o d e o b r e r o s e n l a 
C o n s t r u c t o r a N a v a l 
C A R T A G E N A , 3 . — H a l l e g a d o e l d e -
l e g a d o p r o v i n c i a l de T r a b a j o p a r a i n -
t e r v e n i r e n e l a n u n c i a d o d e s p i d o d e 
250 o b r e r o s de l a C o n s t r u c t o r a N a v a l . 
S e e n t r e v i s t ó con los o b r e r o s r e p r e s e n -
t a n t e s d e l J u r a d o m i x t o y c o n e l de l e -
g a d o d e l a C o n s t r u c t o r a y p r o p u s o u n a 
f ó r m u l a p a r a que s e a p l a c e e l d e s p i d o 
h a s t a e l 16 de d i c i e m b r e . E n t r e t a n t o 
e s t u d i a r á el J u r a d o m i x t o u n a s o l u c i ó n 
a • «••ave ^ ,slH'll:|•!!¡:iB•"75 ^ •Tnaraaii 
E L D E B A T E " A l f o n s o X I , 4 
A y e r p o r l a m a ñ a n a l l e g ó a M a d r i d 
e n a v i ó n d o n M a n u e l R i c o A v e l l o , a l t o 
c o m i s a r i o e n M a r r u e c o s . A l g u n o s r e l a -
c i o n a r o n s u v e n i d a c o n e l a c u e r d o í l e l 
G o b i e r n o de n o m b r a r u n g o b e r n a d o r ge -
n e r a l de A s t u r i a s c o n j u r i s d i c c i ó n e n to-
d a l a , z o n a r e b e l d e ; p e r o e l p r o p i o i n t e -
r e s a d o lo d e s m i n t i ó , m a n i f e s t a n d o q u e 
y a h a c e d í a s t e n í a e l p r o p ó s i t o de v e n i r 
a M a d r i d c o n e l e x c l u s i v o o b j e t o de t r a -
t a r c o n e l G o b i e r n o de a s u n t o s de M a -
r r u e c o s . 
P o r l a t a r d e , a l a s s e i s y m e d i a , s e 
e n t r e v i s t ó c o n e l j e f e d e l G o b i e r n o e n 
l a P r e s i d e n c i a , y a l a s a l i d a m a n i f e s t ó 
lo s i g u i e n t e : 
— H e v e n i d o ú n i c a m e n t e p a r a c o s a s 
de a q u e l t e r r i t o r i o y p e r m a n e c e r é a q u í 
c i n c o o s e i s d í a s , p u e s e s t o y t a m b i é n 
e s t u d i a n d o los p r e s u p u e s t o s , y h e q u e -
r i d o c o n o c e r d i r e c t a m e n t e e l c r i t e r i o 
d e l G o b i e r n o s o b r e u n a s u n t o de t a n t a 
t r a s c e n d e n c i a p a r a n u e s t r a z o n a . 
E l s e ñ o r R i c o A v e l l o s e p r o p o n e t a m -
b i é n c u m p l i m e n t a r u n o de e s tos d í a s 
a l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a . 
E n u n a c o n v e r s a c i ó n q u e s o s t u v o a n o -
c h e c o n u n o de n u e s t r o s r e d a c t o r e s , e l 
a l t o c o m i s a r i o h i z o l a s s i g u i e n t e s m a -
n i f e s t a c i o n e s : 
M a n i f e s t a c i o n e s d e l s e -
A V I S O 
S a s t r e r í a S a l a m a n c a 
s e h a t r a s l a d a d o d e F u e n c a r r a l , 4 , a 
M O N T F R A , 3 8 
( p r i n c i p a l ) 
• M i i i i i i n i i i a i m i i i a ' i ' í i a i H ' H f l ' i n ' i i i i i i i i i n i i ! ! ' ! ! ! ! : 
M 0 N F 0 R 1 
V e s t i d o s , A b r i g o s , S o m b r e r o s 
A V E N I D A C O N D K P l f i N A L V E R , 6. 
T e l é f o n o 18044 
R A D I O 
C o n c e s i o n a r i o : G A U M O N T R A D I O . 
O i g a los n u e v o s modelos K a d e t -
te y S a b a 1935, dos v e r d a d e r a s 
m a r a v i l l a s de u n a é p o c a de r a -
dio. L a m á s a l t a c a l i d a d , el m e -
j o r prec io . E n v í o s a p r o v i n c i a s 
c o n f a c u l t a d de d e v o l u c i ó n . 
A r e n a l , 23. M a d r i d . 
IHiHIl l lHll l ia 
I N S T I T U T O P S I Q U I A T R I C O P E D A G O G I C O 
P a r a n i ñ o s , n i ñ a s y j ó v e n e s r e t r a s a d o s m e n t a l e s , p s i c o p á t i c o s o d i f í c i l e s . 
S i t u a c i ó n , i n s t a l a c i ó n y o r g a n i z a c i ó n e x c e l e n t e s . T r a t a m i e n t o i n d i v i d u a l i z a d o . 
A m b i e n t e f a m i l i a r . E s p l é n d i d o p a r q u e . P r o f e s o r a d o e s p e c i a l i z a d o . 
C A R R E T E R A D E C H A M A R T I N , 58 T E L E F . 30090. C H A M A R T I N ( M A D R I D ) . 
n 
ñ o r R i c o A v e l l o 
— T e n í a n e c e s i d a d de v e n i r a M a d r i d 
p a r a i n f o r m a r a l p r e s i d e n t e d e l C o n s e -
jo , d e q u i e n d i r e c t a m e n t e dependo , d e 
los p r o b l e m a s de l a z o n a . Q u e r í a i n f o r -
m a r a l s e ñ o r L e r r o u x de n e c e s i d a d e s 
q u e c o n s i d e r o i n d i s p e n s a b l e s y m u y u r 
g e n t e s , o b s e r v a d a s p o r m í e n los t e r r i -
t o r i o s de I f n i y R í o de O r o . C r e o q u e 
no p o d e m o s c o n f o r m a r n o s c o n e j e r c e i 
s i m p l e m e n t e n u e s t r a s o b e r a n í a , s i n o q u e 
h a y q u e i n i c i a r r á p i d a m e n t e u n a l a b o i 
c o l o n i z a d o r a . S o b r e e s t e p a r t i c u l a r , y 
p a r a p r e c i s a r a l g u n a s c o s a s d e d e t a l l e , 
v e n d r á t a m b i é n e l c o r o n e l C a p a z , q u e 
es d e l e g a d o de a s u n t o s i n d í g e n a s y 
h o m b r e d e e x t r a o r d i n a r i a c o m p e t e n c i a . 
E l o r d e n p ú b l i c o 
l a y l á m p a r a s " b a r a t a s " q u e a u n r e g a l a d a s r e s u l t a n c a r a s . 
0 a r a m á s l u z c o n m e n o s c o n s u m o , p a r a e c o n o -
n í a s h a s t a u n 3 0 % , y m á s , s i e m p r e l á m p a r a s O s r a m 
J n a O S R A M d e 4 0 w a t i o s , e n 1 0 0 0 h o r a s , a 
; n a P e s e t a e l K w h , a h o r r a r á a u s t e d 1 7 P e s e t a s . 
¡ M á s d e o c h o v e c e s s u c o s t e ! 
^ i d a s i e m p r e O s r a m , l a s l á m p a r a s d e e c o n o m í a . 
— ¿ P u e d e d e c i r n o s a l g o d e l e s t a -
do a c t u a l de M a r r u e c o s ? 
— S i e n A s t u r i a s , y a ú n m e a t r e v e -
r í a a d e c i r que en a l g u n o s l u g a r e s de 
E s p a ñ a , e s t u v i e r a n c o m o e n M a r r u e -
cos. . . Q u i e r o d e c i r que l a t r a n q u i l i d a d 
e s p i r i t u a l y , p o r c o n s i g u i e n t e , l a t r a n -
q u i l i d a d m a t e r i a l e s c o m p l e ' a y a b s o -
l u t a a l l í . N o t e n g o n i n g u n a p r e o c u p a -
c i ó n de l a s de t ipo de o r d e n p ú b l i c o , y 
p o r e l lo p u e d o c o n s a g r a r m e de l l e n o a l 
e s t u d i o d e l f o m e n t o de l a r i q u e z a y de 
los p r o b l e m a s e c o n ó m i c o s de l a Z o n a . 
— ¿ T u v o r e p e r c u s i o n e s i m p o r t a n t e s 
e n M a r r u e c o s e l m o v i m i e n t o r e v o l u c i o -
n a r i o ? 
— H u b o p e q u e ñ o s g r u p o s de p e r s o -
n a s , s i n i m p o r t a n c i a , q u e t r a t a r o n de 
i m p e d i r e l e m b a r q u e de l a s t r o p a s q u e 
e l G o b i e r n o p i d i ó p a r a s o f o c a r e l m o -
v i m i e n t o . E s t o e x c l u s i v a m e n t e e n l a s 
c i u d a d e s de C e u t a y M e l i l l a , . o n d e ' el 
t r a b a j o s e r e s t a b l e c i ó a l a s p o c a s h o -
r a s de h a b e r ido a l p a r o y s i n i n c i d e n -
tes . 
E n l a Z o n a d e l P r o t e c t o r a d o , y c o n 
a r r e g l o a s u l e g i s l a c i ó n , n o s e c o n s i e n -
t e n i n g ú n g é n e r o de p r o p a g a n d a s p o -
l í t i c a s n i E o c i a l e s . Y o h e l l e v a d o e s t o a 
p u n t a de l a n z a , y a que a l l í n o p u e d e 1 
h a b e r p o l í t i c a i ^ r t i d i s t a , que, a d e m á s , i 
p o d í a t r a e r c o m p l i c a c i o n e s de c a r á c t e r 
I n t e r n a c i o n a l , q u e E s p a ñ a e s t á o b l i g a - ¡ 
d a a i m p e d i r p o r los T r a t a d o s . 
E n L a r a c h e s e d e s c u b r i ó , d í a s a n t e s 
de l o s a c o n t e c i m i e n t o s r e v o l u c i o n a r i o s 
que h a n a s o l a d o E s p a ñ a , y e s p e c i a l m e n -
te m i t i e r r a a s t u r i a n a , q u e t a n t o q u i e -
r o , u n a o r g a n i z a c i ó n de t ipo c o m u n i s -
t a , q u e l l e v a b a a c t u a n d o t a n s ó l o t r e s 
d í a s . T o d o s l o s d i r i g e n t e s e s t á n e n c a r -
c e l a d o s y s o m e t i d o s a s u m a r i o j u d i c i a l , 
c u y a v i s t a s e c e l e b r a r á e n T e t u á n e s t a 
m i s m a s e m a n a . 
9 3 k i l ó m e t r o s d e c a r r e t e r a 
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T R I U N F O C L A M O R O S O D E L U I S S A r , | . W J A 
— D e e s o s p r o y e c t o s a que se h a r e -
f e r i d o , ¿ n o p u e d e a d e l a n t a r n a d a ? 
— A n t e s de h a c e r l o s p ú b l i c o s q u i e r o 
s o m e t e r l o s a l a a p r o b a c i ó n de l p r e s i -
d e n t e d e l C o n s e j o . S e r e f i e r e n , t a n t o a l 
P r o t e c t o r a d o c o m o a I f n i y R í o de 
O r o , donde h e e s t a d o h a c e p o c o s d í a s . 
P u e d e u s t e d d e c i r q u e d e l p e q u e ñ o p l a n 
de o b r a s que m e a p r o b ó e l G o b i e r n o a 
poco de l l e g a r a l l í , y a v a n c o n s t r u i d o s 
93 k i l ó m e t r o s de c a r r e t e r a . P r e c i s a -
m e n t e a n t e a y e r h e ido a i n a u g u r a r l a s 
o b r a s de c o n s t r u c c i ó n de u n p e q u e ñ o 
p u e r t o d e r e f u g i o p e s q u e r o e n A r c i l a , 
que e r a m u y n e c e s a r i o , p u e s e l q u e h a -
b í a e s t a b a y a c o m p l e t a m e n t e c e g a d o , 
lo c u a l s i g n i ñ e a b a l a r u i n a de m u c h o s 
h u m i l d e s p e s c a d o r e s de a q u e l l o s c o n -
t o m o s . 
E l C O N S E J O D E G U E R B ñ C O N T R A U N O S 
M B I N E R O S O E M G E N f t 
C A R T A G E N A , 3 . — H a t e r m i n a d o e l 
C o n s e j o d e g u e r r a c o n t r a los m a r i n e r o s 
de e s t e a r s e n a l que i n t e n t a r o n u n a s u -
b l e v a c i ó n en a g o s t o . D e s p u é s de i n f o r -
m a r l a s d e f e n s a s , el f i s c a l r a t i f i c ó l a 
p e t i c i ó n de l a p e n a p a r a el m a r i n e r o 
H o n o r a t o A t i e n z a y r e b a j ó l a p e n a p a -
r a los r e s t a n t e s e n c a r t a d o s . L a s e n t e n -
c i a n o s e h a r á p ú b l i c a h a s t a q u e l a 
a p r u e b e l a s u p e r i o r i d a d . 
j e m u n e l p r i n e i p e A z u l 
U n s i n d i c a l i s t a d e t e n i d o 
L a P o l i c í a h a de ten ido y p u e s t o a d i s -
p o s i c i ó n de l a D i r e c c i ó n g e n e r a l d e Se-1 
g u r i d a d a l c o n o c i d o s i n d i c a l i s t a I s i d r o 
R a m í r e z M é n d e z . S e le o c u p a r o n n u m e -
r o s o s e j e m p l a r e s d e l p e r i ó d i c o c l a n d e s -
t ino " R e v o l u c i ó n S o c i a l " , ó r g a n o d e los 
S i n d i c a t o s de l a C . N . T . , de M a d r i d . 
P O R 
M a n u e l G . B e n g o a 
y J o s é t A - L e g a b a 
¡ D i v i e r t a a sus «fíaos? ¡Diviértase us ted ' . 
La obra Ideal para chicos y grandes. 
HOY DOMINGO, DOS GRANDES SECCIONES 
a las cuatro y inedia y seis y media. 
1 t r i u n f o c l a m o r o s o , confirmado wor c u a n -
t o s h a n ^ r f l ^ t f a l j t o f t 
Reserve sus Jor^idailcs ñ o r anticloado. 
Teléfono 31Z04 , 
B o m l n g o 4 de n o v i e m b r e de 1934 ( 6 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X I V X ü m 
E l c o m b a t e M i l l e r - G i r o n e s s e a p l a z a p a r a e l m i é r c o l e s L a m e j o r p h u n a d e l m u í i d o 
Y n o s e c e l e b r a r á e n l a M o n u m e n t a l , s i n o e n e l O l y m p i a . E l L o g r o ñ o 
v o l v e r á a j u g a r e s t a t a r d e e n M a d r i d . L o s a v i a d o r e s H e w e t t y K a y a t e -
r r i z a r o n a y e r e n M e l b o u m e . P r e p a r a t i v o s p a r a l o s J . O l í m p i c o s d e B e r l í n 
P u g i l i l a t o 
M l l l c r - G i r o n é s 
B A R C E L O N A , 3 . — A c o n s e c u e n c i a de 
l a p e r s i s t e n t e l l u v i a se h a s u s p e n d i d o 
l a r e u n i ó n de boxeo que m a ñ a n a d e b i a 
c e l e b r a r s e e n l a P l a z a de T o r o s M o n u -
m e n t a l . C o m o s e s a b e , en d i c h a v e l a 
que e n e s t a o c a s i ó n t r i u n f a r á n l o s n a -
c i o n a l e s , debido , p r i n c i p a l m e n t e a l a 
p r e s e n c i a de « E l e g a n t e » , que h a g a n a -
do ú l t i m a m e n t e , • d e s p u é s de r e a l i z a r 
u n a m a g n í f i c a c a r r e r a . 
E n fondo, todos los p a r t i c i p a n t e s s o n 
e s p a ñ o l e s . 
E n v e z de u n a , s e c e l e b r a r á n dos c a -
d a t o m a r í a n p a r t e e l c a m p e ó n d e l m u n - " e r a s de v a l l a s . 
do de p e s o s p l u m a s F r e d d y M i l i e r y 
e l c a m p e ó n de E s p a ñ a J o s é G i r o n é s . 
P o r es te m o t i v o , e s t e i m p o r t a n t e c o m -
b a t e se c e l e b r a r á e l p r ó x i m o m i é r c o l e s 
e n e l t e a t r o O l i m p i a . 
N o d e s m e r e c e n los c o m b a t e s d e l r e s -
to de l a r e u n i ó n . 
P r i m e r a m e n t e se e n f r e n t a r á n e l c a m -
p e ó n e s p a ñ o l de los p e s o s m o s c a s F o r -
t u n a t o O r t e g a y F e n o y , que h a v i s t o 
r e a l i z a d o s u m á x i m o deseo d e e n f r e n r 
t a r s e c o n e l c a m p e ó n de s u c a t e g o r í a , 
y n i que d e c i r t i e n e que de v e n c e r F e -
n o y , q u e d a r í a m o r a l m e n t e p r o c l a m a d o 
« c h a l l e n g e r » a l t í t u l o . 
D e s p u é s f i g u r a u n M a r t í n e z de A l -
f a r a - A l o n z o , c a m p e ó n f r a n c é s de l o s 
« c r u c e r o s » . C o m b a t e que p o r e l solo 
h e c h o de p a r t i c i p a r e n é l e l v a l e n c i a n o , 
t i e n e q u e r e s u l t a r e s p e c t a c u l a r . 
F i n a l m e n t e , y l u e g o d e l « m a t c h » p r i n -
c i p a l , l a r e a p a r i c i ó n d e l f i l i p i n o L o g a n , 
q u e p e l e a r á c o n e l s u e c o A n d e r s o n . 
B u e n r e c u e r d o s e t i ene de e s t e ú l t i m o , 
p u e s a u n q u e f u é b a t i d o p o r A r a e n l a 
m i s m a M o n u m e n t a l , todos r e c u e r d a n 
q u e se m o s t r ó m u y s u p e r i o r a l a r a g o -
n é s y se c o m e t i ó a l g u n a i r r e g u l a r i d a d 
e n e l f a l l o d e l c o m b a t e . 
E l e n t r e n a m i e n t o de M i l i e r 
C o m o h a b í a a n u n c i a d o s u « m a n a g e r » 
P e t e R i e l y , e l c a m p e ó n m u n d i a l e f e c -
t u ó u n l i g e r o e n t r e n a m i e n t o . P r i m e r o 
r e a l i z ó u n o s e j e r c i c i o s g i m n á s t i c o s , c a u -
s a n d o s e n s a c i ó n p o r l a e l a s t i c i d a d de 
s u s m ú s c u l o s . S e g T H d a m e n t e , y a i n s -
t a n c i a s de l a E m p r e s a , M i l i e r se c a l z ó 
l o s g u a n t e s , h a c i e n d o o c h o « r o u n d s » 
c o n t r e s « p l u m a s » q u e e s t a b a n e n e l 
l o c a l . 
P e g a M i l i e r d u r a m e n t e c o n a m b o s 
p u ñ o s y e n t o d a s l a s m o d a l i d a d e s de 
l a l u c h a e » u n b o x e a d o r p e r f e c t o . S u 
g u a r d i a e s z u r d a y los « u p p e r c u t s » de 
i z q u i e r d a p a r t e n c o n graxí v e l o c i d a d . 
T a n t o e n e l c u e r p o a cwferpo c o m o a l a 
m e d i a d i s t a n c i a , e s u n b o x e a d o r de 
g r a n e f e c t i v i d a d . 
P l a d n e r v e n c e a F i n n i g a n 
P A R I S , 3 . — P l a d n e r h a v e n c i d o a l 
c u b a n o P a d r ó n F i n n i g a n , p o r a b a n d o n o 
e n e l d é c i m o a s a l t o . 
F o o t b a l l 
E q u i p o d e l M a d r i d 
E n ed p a r t i d o d e e s t a t a r d e c o n t r a e l 
L o g r o ñ o , e l M a d r i d a l i n e a r á e l s i g u i e n -
t e e q u i p o : 
C a y o l , B o n e t — Q u e s a d a , P . R e g u e i -
r o — V a l l e — L e ó n , E u g e n i o — L . R e g u e d -
r o — G u r r u c h a g a — H i l a r i o — L a z c a n o . 
A r b i t r o s p a r a h o y 
L o s á r b i t r o s d e s i g n a d o s p a r a d i r i g i r 
l o s p a r t i d o s de c a m p e o n a t o d e l S e g u n -
do G r u p o , que s e c e l e b r a r á n h o y , s o n 
l o s s i g u i e n t e s : 
E n C h a m a r t í n , s e ñ o r K u n t z . 
E n V a l l a d o l i d , s e ñ o r M o n t e r o . 
E n Z a r a g o z a , s e ñ o r . E s c a r t í n . 
R e b a j a s e n los p a s a j e s m a r í t i m o s 
B E R L I N , 3 . — A l o b j e t o de f a c i l i t a r 
a l a s n a c i o n e s d « u l t r a m a r l a v i s i t a a 
l o s J u e g o s O l í m p i c o s de 1936 , e i C o m i -
t é de l a X I O l i m p i a d a , que h a de c e -
l e b r a r s e « n e s t a c a p i t a l , de a c u e r d o a l 
p r o p i o t i e m p o c o n e l C o m i t é o r g a n i z a -
d o r de l a O l i m p í a d a I n v e r n a l , h a e n t a -
b l a d o n e g o c i a c i o n e s oon l a s C o m p a ñ í a s 
d e n a v e g a c i ó n , y c o n s e g u i d o d e e l l a s 
q u e t o d a s l a s e x p e d i c i o n e s o l í m p i c a s 
o b t e n g a n , p r á c t i c a m e n t e , u n a r e b a j a de l 
20 p o r 100 s o b r e l o s p a s a j e s m a r í t i m o s . 
A v i a c i ó n 
H e w e t t l l e g a a M e l b o u r n e 
M E L B O U R N E , 3 . — L o s a v i a d o r e s H e -
w e t t y K a y h a n a t e r r i z a d o e n e s t a c i u -
d a d e s t a m a ñ a n a a l á u n a y t r e s m i -
n u t o s . 
L o s v i a d o r e s h a n t a r d a d o , p o r lo t a n -
to, c e r c a de c a t o r c e d í a s e n c u b r i r e l 
t r a y e c t o L o n d r e a - M e l b o u m e . 
U n g r a n f e s t i v a l e n L i s b o a 
( D e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l ) 
L I S B O A , 3 . — M a ñ a n a , e n e l a e r ó d r o -
m o de A m a d o r a , c e r c a de L i s b o a , s e 
c e l e b r a r á u n f e s t i v a l a e r o n á u t i c o a b e -
nef ic io de l a f a m i l i a de l a v i a d o r p o r t u -
g u é s P l á c i d o de A b r e u , q u e p e r e c i ó e n 
F r a n c i a e n u n a c c i d e n t e de a v i a c i ó n . 
E s t e f e s t i v a l e s t á o r g a n i z a d o p o r l a 
s o c i e d a d c o m e r c i a l f r a n c e s a A i r P r o -
p a g a n d e , e l A e r o C l u b de P o r t u g a l y 
a l g u n a o t r a e n t i d a d , y e n é l t o m a r á n 
p a r t e l a a v i a d o r a f r a n c e s a E l e n e B o u -
c h i e r ; e l a v i a d o r f r a n c é s D e t r o y a t ; e l 
p a r a c a i d i s t a R o m a n e s q u i ; e l a v i a d o r 
c h e c o s l o v a c o N o v a k , e l a v i a d o r i t a l i a n o 
C a v a l l í ; e l p a r a c a i d i s t a f r a n c é s B o u r -
n a n t ; l a p a r a c a i d i s t a f f m c e s a C l a r c k ; l a 
a v i a d o r a a l e m a n a L i e s e l B a c h y v a r i o s 
a v i a d o r e s p o r t u g u e s e s . P a r a t o m a r p a r -
t e e n d i c h o f e s t i v a l h a b l a n a n u n c i a d o 
s u a s i s t e n c i a d o s a e r o p l a n o s a l e m a n e s 
c o m e r c i a l e s ; p e r o c o m o d i c h o s a p a r a -
t o s no r e ú n e n c o n d i c i o n e s p a r a l a s a c r o -
b a c i a s , que i n t e g r a r á n l a m a y o r p a r t e 
d e l p r o g r a m a , h a n d e s i s t i d o de s u v i a -
j e , a n u n c i a n d o q u e e n c u a l q u i e r o t r a 
o c a s i ó n a c u d i r á n p a r a r e n d i r s u t r i b u -
to a l o s a v i a d o r e s p o r t u g u e s e s . — C ó -
r r e l a M a r q u e s . 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
L a s p r u e b a s de e s t a t a r d e 
L a j o r n a d a de h o y e n e l S t á d i u m M e -
t r o p o l i t a n o , que c o m e n z a r á a l a s t r e s 
y m e d i a de l a t a r d e , se r e s e r v a m á s 
b i - n p a r a los g a l g o s de v e l o c i d a d , p u e s -
to que, a e x c e p c i ó n de u n a p r u e b a , l a s 
r e s t a n t e s s i e t e se c o r r e r á n s o b r e u n a 
d i s t a n c i a c o r t a , l a c l á s i c a de l a s 5 0 0 
y a r d a s . C o n m á s e x a c t i t u d d i r e m o s que 
u n a se d i s p u t a r á s o b r e e l r e c o r r i d o 
« s t a n d a r d » de 500 y a r d a s . 
L o s a f i c i o n a d o s p r e s e n c i a r á n u n n u e -
v o « m a t c h » e n t r e g a l g o s i n g l e s e s y 
g a l g o s n a c i o n a l e s . S e r á l a m e j o r c a r r e -
r a de l a t a r d e . E s t a vez , , los i m p o r t a -
dos t e n d r á n e l m i s m o n ú m e r o : c u a t r o 
L a s a l i d a de l a p r i m e r a c a r r e r a se 
d a r á a l a s c u a t r o m e n o s c u a r t o , a p r o -
x i m a d a m e n t e . 
P a r a a s e g u r a r c i e r t o c o n f o r t , e l C l u b 
D e p o r t i v o G a l g u e r o h a i n s t a l a d o c a l e -
f a c c i ó n e n e l S t á d i u m . 
J u e g o s o l í m p i c o s 
L o s á r b i t r o s a l e m a n e s 
B E R L I N , 3 . — C u a r e n t a á r b i t r o s a l e -
m a n e s s e p r e p a r a n c o n c i e n z u d a m e n t e , 
e s t u d i a n d o i d i o m a s , c o n m o t i v o de los 
p r ó x i m o s J u e g o s O l í m p i c o s . 
E l C o m i t é q u i e r e , p o r lo v i s t o , que 
l o s á r b i t r o s que h a n de a c t u a r d u r a n t e 
l o s J u e g o s , s e p a n dos i d i o m a s e x t r a n -
j e r o s , p o r lo m e n o s , p o r e j e m p l o , e l i n -
g l é s y e l f r a n c é s . 
S o c i e d a d e s 
C a n t o B l a n c o 
L a S o c i e d a d T i r o de P l a t o s de C a n t o 
B l a n c o , d i c e q u e h a s t a e l d í a de l a i n a u -
g u r a c i ó n de l a t e m p o r a d a de t i r a d a s de 
o t o ñ o , d í a 8 de n o v i e m b r e , q u e d a p r o -
r r o g a d o e l p l a z o de a d m i s i ó n de s o c i o s 
s i n p a g a r c u o t a de e n t r a d a . 
D e p o r t e s v a r i o s 
L a s e c c i ó n d e p o r t i v a de l o s e s t u d i a n t e s 
t r a d i c i o n a l i s t a s 
C o n o b j e t o de o r g a n i z a r s u s e c c i ó n 
d e p o r t i v a l a A g r u p a c i ó n E s c o l a r T r a d i -
c i o n a l i s t a , c e l e b r a r á e s t a t a r d e , a l a s 
s e i s , u n a r e u n i ó n e n s u d o m i c i l i o s o c i a l , 
S a n A g u s t í n , 3 . E l g i m n a s i o , e l c a m p o 
d e d e p o r t e s y l a s e c c i ó n de r e m o c o m e n -
z a r á n a f u n c i o n a r e n l a s e m a n a p r ó x i m a . 
P R O G R A M A D E L D I A 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
U n a r e u n i ó n e x t r a o r d i n a r i a . A l a s 
t r e s y m e d i a e n e l S t á d i u m M e t r o p o -
l i t a n o . 
E x c u r s i o n i s m o 
E l S p o r t de P e s c a y C a z a , a A r a n -
j u e z y O n t a n i l l a . 
F o o t b a l l 
* M A D R I D F . C . c o n t r a C . D . L O -
G R O Ñ O . A l a s t r e s y m e d i a . 
T r a n v i a r i a c o n t r a F e r r o v i a r i a . A l a s 
t r e s y m e d i a e n e l c a m p o de l N a c i o n a l . 
H o c k e y 
* A . D . F e r r o v i a r i a c o n t r a M a d r i d 
F . C . A l a s o n c e y m e d i a . 
* R e s i d e n c i a c o n t r a F u n d a c i ó n de l 
A m o . A l a s doce. 
P e l o t a V a s c a 
P a r t i d o s e n t r e p r o f e s i o n a l e s . A 
c u a t r o e n J a i A l a i . 
R u g b y 
* G i m n á s t i c a - A t h l é t i c . A l a s once . 
l a s 
s m m 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
C A M P O D E C H A M A R T I N 
A l a s t r e s y c u a r t o d e l a t a r d e 
C . D . L o g r o ñ o 
M a d r i d F . C . 
G E N E R A L , D O S P E S E T A S 
uai>:i:i!:::m.:::i...ii a • ÍÉ ¡ i u e 
G A L G O S E N E L S T A D I U M 
P r o g r a m a e x t r a o r d i n a r i o c o n o c h o c a -
r r e r a s de s e l e c c i ó n . 
E s t a t a r d e , a l a s 3 Vz 
A J E P R E Z 
G r a n d e s f i e s t a s e n B i l b a o . U n " p e s o p e s a d o " a r r o l l a a T a r t a -
k o w e r . L i l i e n t h a l s i g u e c o s e c h a n d o t r i u n f o s 
L a n o t i c i a que a d e l a n t a m o s h a c e u n 
m e a t i e n e e s p l é n d i d a c o n f i r m a c i ó n . B i l -
bao , g r a c i a s s e a n d a d a s a " E x c e l s i u s " , 
c e l e b r a s u " G r a n S e m a n a de A j e d r e z , oon 
los s i g u i e n t e s n ú m e r o s p r i n c i p a l e s de l 
p r o g r a m a : 
A c a r g o de l m a e s t r o L i l i e n t h a l , u n a 
e x h i b i c i ó n de se i s p a r t i d a s s i m u l t á n e a s a 
l a c i e g a , y o t r a ( a l a v i s t a , n a t u r a l m e n -
te , ) de 120 p a r t i d a s , t a m b i é n s i m u l t á -
n e a s . 
E l e n t u s i a s t a j o v e n j u g a d o r y c u l t o 
p r o p a g a n d i s t a don C a r l o s F e r n á n d e z G ó -
m e z l e e r á u n a i n t e r e s a n t e c o n f e r e n c i a . 
E l C l u b D e p o r t i v o c e l e b r a r á u n " m a t c h " 
c o n el A t e n e o de S a n t a n d e r , v a r i a s ve-
ces e log iado e n e s t a s c o l u m n a s . 
U n g r a n c o n c u r s o de s o l u c i ó n de p r o -
b l e m a s , e n el c u a l se d i s p u t a r á l a m a g -
n í f i c a c o p a d o n a d a p o r e l s e ñ o r U c e l a y . 
P a r t i d a n ú m e r o 2 6 8 . — U l t i m a de u n a se-
r i e j u g a d a en P a r í s e n t r e el g r a n T a r t a -
k o w e r y e l "peso p e s a d o " K . K w a r i a n i 
(106 k k i l o s ) , q u i e n h i zo f i n a m e n t e e l 
p u n t o d e l h o n o r e n l a p a r t i d a que t r a n s -
c r i b i m o s . 
B l a n c a s , K . K w a r i a n i ; n e g r a s , T a r t a -
k o w e r . A p e r t u r a B i r d . 
1. P 4 A R , P 4 D ; 2. P 3 R , P 4 A D ; 3. C 3 A R , 
C 3 A D ; 4. A 5 C , A 2 D ; 5. O — O , P 3 R ; 6. 
P 3 C D , C 3 A ; 7. A 2 C , A 2 R ; 8. A X C D , A X A ; 
9. P 3 T R , O — O ; 10. P 3 D , C 2 D ; 11. C D 2 D , 
A 3 A R ; 12. C 5 R , A X C ; 13. P X A , D 4 C ; 
14. T 4 A , C X P ; 15. C 3 A , C X C + ; 16. D x C , 
P S D ; 17. T 4 C , D 3 T ; 18. D 3 C , P 4 A ; 19. 
T 5 C , T D 1 D ; 20. P X P , P X P ; 21. A l A , 
D 3 A ; 22. A 4 A . T 2 A ; 23. T 1 R , D 2 R ; 24. 
A 5 R , T 2 D ; 25. P 4 T R , T 4 D ; 26. D 4 A , D 5 C ; 
27. T 2 R , A I R ; 28. P 4 T , P 3 T R ; 29. T 6 C , 
T 2 R ; 30. T 3 C , R 2 T ; 31. A X P C ! , T X A ; 
32. T X P , T X T ; 33. D X P T + , R 1 C ; 34. 
T X A + , R 2 A ; 35. D 6 R + , y g a n a n , p u e s 
l a s n e g r a s , p a r a e v i t a r el m a t e r á p i d o , 
h a n de s a c r i f i c a r l a d a m a p o r t o r r e , p e r -
d iendo a c o n t i n u a c i ó n u n a de l a s to-
r r e s . 
L i l i e n t h a l e n H o l a n d a t r i u n f a e n e l 
" m a t c h " a se i s p a r t i d a s c o n L a n d a u , d e 
l a s c u a l e s h e m o s p u b l i c a d o u n a m u y v i -
v a e I n t e r e s a n t e ( n ú m e r o 250) . G a n ó p o r 
+ 2 , — 1 , = 3 . 
T a m b i é n h a venc ido en e l t orneo d e 
p a r t i d a s r á p i d a s , c o n p a r t i c i p a c i ó n d e 
c i e n j u g a d o r e s , e n t r e e l los K o l t a n o w z k y , 
O s k a m , L a n d a u , F o n t e i n , H a m m i n g , e tc . 
E n s i m u l t á n e a s s i g u e o b t e n i e n d o r o -
t u n d o s r e s u l t a d o s . U n a de e l la s , j u g a d a 
e n R o t t e r d a m , es l a 
P a r t i d a n ú m e r o 2 6 9 . — B l a n c a s , L i l i e n -
t h a l ; n e g r a s , G o r i s . 
1. P 4 D , P 4 D ; 2. P 4 A D , P 3 R ; 3. C 3 A D , 
C 3 A R ; 4. A 5 C , C D 2 D ; 5. P X P , P X P ; 6. 
P 3 R , P 3 A ; 7. A 3 D , A 2 R ; 8. D 2 A P 3 T R ; 
9. A 4 T , O — O ; 10. C 3 A T 1 R ; 11. O — O — O , 
P 4 C D ; 12. R 1 C , A 2 C ; 13. P 4 C R , C X P ; 14. 
A 3 C , P 4 T D ; 15. T R 1 C , C ( 5 C ) 3 A ; 16. 
A 4 A R , R 1 T ; 17. C 5 A , C x C ; 18. A X C , 
P 5 T ; 19. P 4 A , D 4 T ; 20. D 2 A R , T 1 C R ; 21. 
D 4 T , D 1 D ; 22. T 2 C , P 5 C ; 23. T ( I D ) 1 C , 
a b a n d o n a n . 
D e l a s e s i ó n de s i m u l t á n e a s G r o m e r , 
e n e l C l u b R u y L ó p e z ( M a d r i d ) 
P a r t i d a n ú m e r o 2 7 0 . — B l a n c a s , G r o m e r ; 
n e g r a s , R e p u l l é s . 
1. P 4 R , P 3 R ; 2. P 4 D , P 4 D ; 3. C 3 A D , 
C 3 A R ; 4. A 5 C , A 2 R ; 5. P 5 R , C R 2 D ; 6. 
P 4 T R , P 3 T R ; 7. A J A , O — O ; 8. C 3 A , P 3 T ; 
9. A 3 D , P 4 A D ; 10. P X P , C X P ; 11. A 3 R , 
C 3 A ; 12. A X C , A X A ; 13. O — O , A 2 D ; 
14. D 2 R , T 1 A D ; 15. P 3 T , C 5 D ; 16. C x C , 
A X C ; 17. P 3 C R , A X C ; 18. P X A , T X P ; 
19. T D 1 C , D 2 A ; 20. T 4 C , T X P T ; 21. 
T 4 C R , P 4 A ; 22. T 6 C , D I A ; 23. P 5 T , R 2 T ; 
24. P 4 C , D 1 D ; 25. P X P , T X A ! ; 26. D X T , 
T X P ; 27. D 3 C R , D 2 R ; 28. T 1 C D , A S A ; 
29. T 4 C D , P S D ! ; 30. T X P , T X P T ; 31. 
P 3 A , A X P ; 32. T 6 D , A 4 D ; 33. T 4 C , D 2 A D ; 
34. D 3 D + , R 1 T ; 35. T 4 A D , T 8 T + ; 36. 
R 2 A , D 2 A + ; 37. R 3 C , T 8 C + ; 38. R 3 T , 
D 4 T + ; 39. T 4 T R , T 8 T - f , y m a t e a l a s i -
gu iente . 
U n a b e l l a m u e s t r a d e l s ó l i d o Juego de 
R e p u l l é s , q u e f u é el m e j o r j u g a d o r m a -
d r i l e ñ o . 
D e l T o m e o M a y o r de l a A r g e n t i n a 
P a r t i d a n ú m e r o 2 7 1 . — B l a n c a s , B r o g g i ; 
n e g r a s , P l e c i . A p e r t u r a v i e n e s a . 
1. P 4 R , P 4 R ; 2. C 3 A D , C 3 A R ; 3. A 4 A , 
A l A : 4. P 3 D , P S D ; 5. A 3 R , C S A ; 6. A X A , 
P X A ; 7. C R 2 R , C 5 D ; 8. D 2 D , P 3 A ; 9. 
P 4 T D , C 4 T ; 10. C x C , P A x C ; 11. C 2 R , 
O — O ; 12. O — O , P 4 C R ? ! ; 13. P 3 A R , R 1 T ; 
P C X P ; 17. P X P , C 4 T ; 18. P x P , T 1 C - I - ; 
19. R 1 T , D 5 T ; 20. C X P , C 6 C + ; 21. P X C , 
T X P ; 22. T 2 T , T D 1 C R ; 23. D 2 A , D S C ; 
24. D 6 A - I - ? ? , T 2 C ; 25. D 8 D + , T I C ; 26. 
D 6 A + , T 2 C ; 27. D8D-f - , T I C ; y t a b l a s , 
p o r r e p e t i c i ó n de j u g a d a s . 
N o t a , — S i 24. A X P , no s ó l o d e t i e n e n e l 
a p a r a t o s o a t a q u e de l a s n e g r a s , s i n o q u e ' C l a r o que s i a u s t e d le g u s t a . . 
H a y q u i e n se c o m p r a u n a p l u m a s t i -
l o g r á f i c a c o m o c o m p r a r í a u n t r a t a d o 
de H e r á l d i c a e n j a p o n é s : p a r a p r e s u -
m i r . P e r o l a v e r d a d es que no s a b e 
j a p o n é s y c a d a v e z que e s c r i b e u n a 
t a r j e t a p o s t a l t i ene que s e r a s i s t i d o e n 
l a C a s a de S o c o r r o m á s p r ó x i m a . 
U n h o m b r e que se e s t i m e no p u e d e 
i r p o r e l m u n d o s i n p l u m a s t i l o g r á f i -
c a , c o m o n o p u e d e i r s i n c o r b a t a . N o 
s i r v e p a r a n a d a , p e r o v i s t e m u c h o — n o s 
r e f e r i m o s a l a c o r b a t a , c l a r o . 
A y e r , u n s e ñ o r de " a l g u n a " e d a d e n -
t r ó e n u n " b a r " de l a c a l l e de A t o -
c h a , s e s e n t ó a u n a m e s a , p i d i ó u n ca -
f é c o n l e c h e y e m p e z ó a r e f l e x i o n a r 
B u e n o , é l n o s a b í a s i e s t a b a r e f l e x i o . 
n a n d o ; de lo que n o t e n í a d u d a e r a 
de que e s t a b a d e d i c a d o a u n a l a b o r en 
l a q u e n u n c a se h a b l a o c u p a d o . P e r o 
a q u e l l o d u r ó m u y poco, a f o r t u n a d a -
m e n t e . V i n o a I n t e r r u m p i r l a d o l o r o s a 
t a r e á u n i n d i v i d u o j o v e n que s e a c o -
m o d ó e n u n a s i l l a p r ó x i m a . 
E l d e s c o n o c i d o p i d i ó u n a c a ñ a , y d i -
r i g i é n d o s e a l s e ñ o r de " a l g u n a " edad , 
d i j o : 
— P i d o u n a c a ñ a p o r q u e s o y de T e -
n e r i f e . 
— C o m o s i f u e r a u s t e d de D e v a . 
— N o , s e ñ o r . L o s de T e n e r i f e s o m o s 
c a n a r i o s y es n a t u r a l que p i d a m o s c a -
ñ a s . 
— ¡ Q u e c h i s t e m á s m a l o ! 
— L l e v o h e c h o s c u a r e n t a de ese c a -
l i b r e e n l a t a r d e de h o y , p o r q u e e s t o y 
m u y c o n t e n t o . H e c o m p r a d o , e n v e i n -
te p e s e t a s , e s t a p l u m a s t i l o g r á f i c a . . . 
M í r e l a u s t e d . 
— M u y b o n i t a . 
— M a r c a K r a n k r i n . L a m e j o r d e l 
m u n d o . C o n e l l a no h a y d u d a s o r t o 
g r á f i c a s . T i e n e e n l a p a r t e s u p e r i o r u n 
d e p ó s i t o de j o t a s . . . 
— ¿ P e r o es u n a p l u m a o u n g r a m ó 
f o n o ? 
— H a e s t a o u s t e d bueno . U n d e p ó s i -
to, c o m o le d e c í a , de j o t a s , h a c h e s , bes , 
u v e s y d e m á s l e t r a s d u d o s a s , que s a 
l e n a s u deb ido t i e m p o , que e s u n a 
m a r a v i l l a . E l s e c r e t o d e l m e c a n i s m o se 
lo l l e v ó a l a t u m b a u n i n g e n i e r o i n d u s -
t r i a l q u e m u r i ó a s e s i n a d o p o r u n es -
c r i t o r de n o v e l a s p o r n o g r á f i c a s a l que 
no q u i s o v e n d e r u n a K a n k r i n . 
— ¡ P o b r e s e ñ o r ! 
— L e d igo a u s t e d que e s t a p l u m a 
n o l a c a m b i o y o n i p o r e l ed i f i c io de l 
B a n c o de E s p a ñ a c o n s u c o n t e n i d o . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
H o y d o m i n g o por l a noche " L a c h u l a -
p o n a " . E n l a a c t u a l s e m a n a e s t reno de 
l a c o m e d i a l í r i c a e n t r e s ac tos , l ibro de 
A r t u r o C u y á s de l a V e g a , m ú s i c a del 
i l u s t r e M a e s t r o G u r i d i , " M a n d o l i n a t a ' , 
que c a n t a r á n l a e m i n e n t e t iple F e l i s a 
H e r r e r o y e l g r a n t e n o r V i c e n t e S i m ó n . 
S e d e s p a c h a e n c o n t a d u r í a . 
M a r c h a t r i u n f a l 
es l a de " C u a n d o l a s C o r t e s de C á d i z . . . " , 
m a g n í f i c a o b r a de P e m á n . D e s d e e l l u -
nes 4 p e s e t a s b u t a c a . 
" L a d e l m a n o j o d e r o s a s " 
Z a r z u e l a de R a m o s de C a s t r o , C a r r e -
ñ o y S o r o z a b a l . 
H o y , d e s p e d i d a d e M i g u e l 
F l e t a 
e s t a t a r d e ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n por el 
f a m o s o d i v o de " D o ñ a F r a n c i s q u i t a " , 
o b r a e n l a que obt iene u n é x i t o d e l i r a n -
te; c o m p l e t a r á n el e x c e p c i o n a l r e p a r t o 
los e m i n e n t e s a r t i s t a s - F e l i s a H e r r e r o , 
S á l i c a P é r e z C a r p i ó , R a m o n a G a l l u d o , 
M a u r i y G a l l e g u i t o . 
g a n a n p i e z a y l a p a r t i d a . 
P a r t i d a n ú m e r o 2 7 2 . — B l a n c a s , P a l á u ; 
n e g r a s , F a l c ó n . 
1. P 4 D , C 3 A R ; 2. C 3 A R , P 3 C D ; 8. P 3 R , 
A 2 C ; 4. A S D , P S C ; 5. C D 2 D , P S D ; 6. P S C D , 
A 2 C ; 7. A 2 C , P 4 A ; 8. P X P , P C X P ; 9. 
C 4 R , C D 2 D ; 10. D 2 R , D S C ; 11. C ( 3 A ) 2 D . 
P 4 D ; 12. C x C - f , A X C : 13. A X A D X A ; 
14. O — O , O — O ; 15. P 4 R , P S D ; 16. P 4 A R , 
P 4 R ; 17. P S A , P 4 C ; 18. P 4 C R , P 4 T R ! ; 19. 
R 2 A , P S T ; 20. P 3 T R , D 2 R ; 21. A 4 A , C S A ; 
22. A S D , C 1 R ; 23. A 6 T , A X A ; 24. D X A , 
C 3 D ; 25. R 3 A , T D 1 C ; 26. P S T , T 3 C ; 27. 
D 3 D , C 4 C ; 28. C 4 A , T 2 C ; 29. C 2 C , T 1 A D ; 
30. R 2 R , P S A ; 31. C 4 A , C 6 A + Í 32. R 3 A , 
D 2 A D ; 33. T R 1 R , T ( 1 A ) 1 C ; 34. T R I A D , 
R 2 C ; 35. T 1 R , T 1 R ; 36. T R I A D , C 4 D ! ; 
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¡ A t e n c i ó n ! 
i 
M a t e e n t r e s ( 8 X 1 1 ) 
M a r í a I s a b e l 
T r i u n f o r o t u n d o de " L a eme", lo m á s 
g r a c i o s o de M u ñ o z S e c a . (80 r e p r e s e n t a -
c iones a t e a t r o l l eno . ) 
P e p e R o m e u e n e l B e a t r i z 
H o y , t r e s r e p r e s e n t a c i o n e s de " D o n 
J u a n T e n o r i o " : a l a s 4,30 y 10,30, b u t a -
c a , 3 p e s e t a s ; a l a s 6,45, b u t a c a , 4 pese-
tas . L a m e j o r i n t e r p r e t a c i ó n , a los pre -
c ios m á s r e d u c i d o s . 
T r e s f u n c i o n e s e n 
C o l i s e v m 
A l a s 4,30: " E l sobre v e r d e " ( r e f o r m a -
d o ) ; 6,30 y 10,30: " L a m e n t i r a m a y o r " . 
¡ T o d o s a l C O L I S E V M ! ¡ E s p e c t á c u l o p a -
r a f a m i l i a s ! 
L a r a 
S i n o h a v i s to " M a d r e A l e g r í a " a p r e -
s ú r e s e y v a y a a L A R A , por pocos d í a s 
t a r d e y n o c h e " M a d r e A l e g r í a " . J u e v e s 
8, e s t r e n o de " M e m o r i a s de u n m a d r i l e -
ñ o " , c o m e d i a e n c i n c o e s t a m p a s , or ig i -
n a l de d o n J a c i n t o B e n a v e n t e . 
E l d o m i n g o d e l a Z a r z u e l a 
T r e s f u n c i o n e s c o n " L u n a de M a y o " , 
l a g r a n d i o s a opere ta . A l a s 4, 6,30 y 
10,30: b u t a c a s , a 3, 4 y 5 pesetas . R e t e n 
g a l o c a l i d a d e s . T e l é f o n o 14341. 
E s c r i b o m u y p o c o ; s o y e m p l e a d o 
d e c o m e r c i o . 
— A l g u n a v e z e s c r i b i r á a s u f a m i l i a . 
— U n a a l a ñ o , p o r N a v i d a d , a m i h e r -
m a n a . 
— P r u e b e u s t e d a v e r s i puede p o n e r 
g a t o c o n j o t a . 
— V a m o s a v e r . P u e s s í , h e podido . 
H a r e s u l t a d o u n " j a t o " p r e c i o s o . 
— U n m o m e n t o . L l a m a r é p o r t e l é f o -
n o a l s e ñ o r R o d r í g u e z M a r í n . S e g u r a -
m e n t e e n l a ú l t i m a s e s i ó n de l a A c a -
d e m i a E s p a ñ o l a s e a c o r d ó e s t a v a r i a -
c i ó n y a h o r a s e d i c e " j a t o " . L a p l u m a 
n o s e p u e d e e q u i v o c a r . 
— N o m o l e s t e a ese s e ñ o r . ¿ C u á n t o 
q u i e r e u s t e d p o r e l l a ? 
— P o r c i n c o d u r o s e s s u y a . ¿ Q u é m e -
n o s v o y a g a n a r ? 
—r-Me c o n v i e n e . 
C o g i ó e l d e s c o n o c i d o l a s 25 p e s e t a s , 
p a g ó s u c o n s u m i c i ó n y s e f u é . E l b u e n 
s e ñ o r m i r ó y r e m i r ó l a p l u m a . N o l a 
p e n s a b a e m p l e a r a m e n u d o ; p e r o es -
t a b a c o n t e n t o de l a c o m p r a . M o m e n -
tos d e s p u é s s e p r e s e n t ó a é l o t r o i n -
d i v i d u o que, r e s p e t u o s a m e n t e , l e p r e -
g u n t ó s i h a b í a c o m p r a d o u n a s t i l o g r á 
f i c a . C o m o l a r e s p u e s t a f u é a f i r m a t i * S t a n L a u r e l y O U v e r 
i c n t r a c u a t r o . L o s a f i c i o n a d o s c r e e n ' 1 4 . P S C R , C 2 C ; 15. P 4 A R ! , A 6 T ; 16. T 2 A , 
37. T 1 T R , C S A ; 38. D I A , P 6 D ; 39. D 1 D , 
T 1 D ; 40. C 3 R , P X P ; 41. D X P , T 6 D ; 42. 
A b a n d o n a n . 
N O T I C I A S B R E V E S 
M a d r i d . — E n el C e n t r o C . d e l E j é r c i t o 
y A r m a d a p u g n a n p o r a s c e n d e r a segun-
d a c a t e g o r í a los s e ñ o r e s G ó m e z A n g u l o , 
B e l l i d o , G a l á n y O r t a . 
P a r a e l p r ó x i m o d í a 10 e s t á a n u n c i a -
do e l torneo d e c a m p e o n a t o d e s e g u n d a 
c a t e g o r í a . 
S i d i c h o C e n t r o no d a m a y o r e s f a c i l i -
d a d e s de ingreso , p r o n t o a q u e l l a s e c c i ó n 
de a j e d r e z s e r á u n c o n v e n t í c u l o de m a e s -
tros . . . , s i n d i s c í p u l o s e n q u i e n e s e j e r c e r 
s u noble m i n i s t e r i o . 
S o l u c i o n e s . — P r o b l e m a n ú m e r o 104: C l a -
v e T 1 T R ; n ú m e r o 105: c l a v e D 8 A D ; n ú -
m e r o 106: A 2 R ; n ú m e r o 107: C 2 C . 
S o l u c i o n i s t a s . — D . Ü o p i c o , B o l o r , So-
l er , U c e l a y e I s a s i , M . F u n e s C a b e l l o , 
F . y B . P é r e z , J . M . Z a m b r a n o , L . A m a d o 
y L . L ó p e z - D ó r i g a , y O l l e r . 
C o n s u l t a s . — B a l e n z á t e g u i . — Se t i t u l a 
" M a n u a l de A j e d r e z " , de P a l u z i e y L u -
D r . J A O Q U E S 
P E R F U M E R I A C H I N A 
P l a z a d e l A n g e l , 17. C o l o n i a s , e x t r a c t o s 
y e s e n c i a s a g r a n e l . C o l o n i a c o n c e n t r a d a , 
e s p e c i a l i d a d d e l a C a s a . V i s i t e e x p o s i c i ó n 
E s t a C a s a n o t iene s u c u r s a l e s . 
E L S I N D I C O 
d e l g r e m i o de ed i tores de o b r a s , t a r i -
f a 2.*, c l a s e 5.*, e p í g r a f e n ú m e r o L p a r -
t i c i p a a s u s a g r e m i a d o s q u e l a s l i s t a s 
d e l r e p a r t o d e c u o t a s p a r a el e j e r c i c i o 
de 1935 e s t a r á n e x p u e s t a s e n l a C á m a r a 
O f i c i a l de l L i b r o de M a d r i d ( S a n S e b a s -
t i á n , 2 ) del d í a 6 a l 21 i n c l u s i v e d e l c o -
r r i e n t e m e s . 
U l t i m o s d i e z d í a s d e ^ L u n a 
d e m a y o " 
e n l a Z A R Z U E L A , t a r d e y noche , por l a 
g r a n c o m p a ñ í a t i t u l a r . H o y t r e s f u n c i o -
nes . B u t a c a s a 3 y 5 pesetas . E n l a p r ó -
x i m a s e m a n a e s t reno de " L a c a s a de l a s 
t r e s m u c h a c h a s " , m ú s i c a de S c h u b e r t , 
a d a p t a c i ó n de S o r o z a b a l , l i b r o de T e -
l l a e c h e y G ó n g o r a . 
C i n e S a n C a r l o s 
m a ñ a n a l u n e s , " E s p í a s e n a c c i ó n " , por 
B r i g i t t e H e l m . 
" F u g i t i v o s " 
por K a t e de N a g y y "Oviedo , l a m á r t i r " , 
h o y ú l t i m o d í a en el C I N E S A N C A R -
L O S . 
F í g a r o 
M a g n í f i c o p r o g r a m a desde m a ñ a n a l u -
nes , el g r a c i o s í s i m o "f i lm" de g r a n es 
p e c t á c u l o , " L a s a v e n t u r a s d e l r e y P a u 
s o l é " , e l d i b u j o e n co lores de W a l t D i s 
ney , " E l r a t ó n vo lador" , y e l r e p o r t a j e 
sonoro de g r a n a c t u a l i d a d " E p í l o g o de l a 
s e d i c i ó n e n A s t u r i a s " , c o n l a v i s i t a de 
los m i n i s t r o s a Oviedo . 
R e i n a r á l a b r o m a e n 
B a r c e l ó 
M a ñ a n a l u n e s c o n S t a n L a u r e l y O l i 
v e r H a r d y e n " C o m p a ñ e r o s de j u e r g a " 
v a , e l r e c i é n l l e g a d o d i j o : 
— M e l a a c a b a b a de r o b a r a m í e n 
u n t r a n v í a . T r a s m u c h a s I n d a g a c i o n e s 
h e l o g r a d o s a b e r q u e e l l a d r ó n h a b í a 
e s t a d o a q u í . L a p l u m a es u n r e c u e r d o 
de f a m i l i a . Y o l e d o y a u s t e d lo que 
h a p a g a d o por el lo, o 1 r - " . a -
dec ldo . 
— C o n c i n c o d u r o s e s t a m o s en p a z 
— y le d i ó l a s t i l o g r á f i c a a l t i e m p o que 
r e c i b í a u n b i l l e t e . 
E l s e ñ o r de " a l g u n a " e d a d l l a m ó a l 
c a m a r e r o poco d e s p u é s y le e n t r e g ó e l 
b i l l e t e que le d i e r a e l d e s c o n o c i d o que 
se l l e v ó l a p l u m a . 
— U s t e d p e r d o n e que no se lo c a m -
b i e — d i j o e l c a m a r e r o — . N u n c a h a b í a 
v i s t o u n a f a l s i f i c a c i ó n t a n m a l a . 
U n a d e n u n c i a p o r a t r a c o 
E l e m p l e a d o de l a c a s a E r n e s t o C a t a -
iá , a l m a c é n de p a p e l e s q u e t i e n e s u des -
p a c h o e n l a c a l l e M a y o r , n ú m . 44, A p o -
lonio de l O l m o d e l a P l a t a , d e n u n c i ó a y e r 
a l a P o l i c í a q u e c u a n d o p a s a b a f r e n t e 
a l n ú m e r o 5 d e l a c a l l e de G i l y M o n , 
d o n d e e s t á l a f á b r i c a d e l s e ñ o r C a t a l á , 
le s a l i e r o n a l p a s o t r e s i n d i v i d u o s que, 
p i s t o l a e n m a n o , le o b l i g a r o n a q u e les 
e n t r e g a r a 1.890,35 p e s e t a s que l l e v a b a 
p o r e n c a r g o d e s u p r i n c i p a l . 
L a P o l i c í a t r a b a j a a c t i v a m e n t e p a r a 
p o n e r en c l a r o e s t e s u c e s o . 
A t r o p e l l o g r a v e 
E n l a c a l l e d e A l c a l á , e l a u t o m ó v i l que 
g u i a b a V i c e n t e L a t o r r e , a t r o p e l l o y c a u -
s ó l e s i o n e s d e p r o n ó s t i c o g r a v e a J o s é 
A n t o l í n M o n e d e r o , de d i e z y o c h o a ñ o s , 
d o m i c i l i a d o e n e l p a s e o de l a F l o r i d a , 
n ú m e r o 38. 
H a r d y 
os g a r a n t i z a n m a ñ a n a l u n e s l a c a r c a j a 
d a en B A R C E L O . 
E L D E B A T E - A l f o n s o X I , 4 
r ^ ^ X M T C T C T r A O i r ^ M i r C A L P R O G R A M A D E S E C R E T A R I O S D E A Y U N T A M I E N T O D E 2.» por los s e ñ o r e s M a r t i n H u r t a d o , Se-
f ^ ^ J I M I E O I A % O l w n i C O c r e t a n o d e 1.", S e c r e t a r i o de l C o n s e j o de l a U n i o n de M u n i c i p i o s ; L a m o n e d a , del C u e r p o de S e c r e t a r l o s , J e f e 
de los S e r v i c i o s d e l C o l e g i o C e n t r a l de l S e c r e t a r i a d o ; F a l e n c i a , D o c t o r e n D e r e c h o , S e c r e t a r i o de 1.» e I n t e r v e n t o r ; L l a n o D . de Q u i j a n o , A b o g a d o e I n t e r v e n t o r 
^rm P1 n ú m e r o 1 de s u o p o s i c i ó n , y P a s t o r S a n t i a g o , A b o g a d o y D e p o s i t a r i o p o r o p o s i c i ó n . P r e c i o , 25 pese ta s . Se h a n e n t r e g a d o los p r i m e r o s pl iegos i m p r e s o s , se-
c ó n el n u m e r o i u ^ ^ c o n v o c a t o r l a ^ o c t u b r e ú l t i m o . P E D I D O S A L A P A R T A D O 1 0 . 0 1 7 . — M A D R I D . 
M A N O L I T A D E P A B L O 
d a r á E L G O R D O D E N A V I D A D . P i d a s u s b i l l e t e s a l a A d m ó n n ú m . 6, A v e n i d a de P i 
y M a r g a l l , 9, M a d r i d . R e m i t e desde u n d é c i m o . N o e n v í e i m p o r t e e n c a r t a s c e r t i f i c a d a s . 
A c t u a l i d a d e s p r e s e n t a r á e l 
l u n e s e l p r i m e r e n s a y o d e 
t e l e v i s i ó n c i n e m a t o g r á f i c a 
G r a c i a s a l p r o c e d i m i e n t o s i m i l a r a l 
q u e s i r v e p a r a l a s f o t o g r a f í a s fijas de 
p e r i ó d i c o s , que p e r m i t e l a r e p r o d u c c i ó n 
de d i v e r s a s v i s t a s f o t o g r á f i c a s c o n s e c u -
t i v a s que, p r o y e c t a d a s , d a n l a e x a c t a 
i d e a d e l m o v i m i e n t o . 
D e s d e e l l u n e s p o d r á n v e r los e s p e c i a 
d o r e s de A C T U A L I D A D E S este e n s a y o 
p r o m e t e d o r , p r e s e n t á n d o n o s l a l l e g a d a 
d e l " r a i d " de a v i a c i ó n L o n d r e s - M e l b o u r 
ne . 
B u s t e r K e a t o n ( P a m p l i -
n a s ) e n A c t u a l i d a d e s 
M o ñ a n a lunes , c o n l a d i v e r t i d í s i m a pe 
l í e n l a " M á s d i f í c i l t o d a v í a " ; en l a que el 
p o p u l a r a r t i s t a p r e s e n t a f o r m i d a b l e 
t r u c o s c ó m i c o s , que h a r á n l a s d e l i c i a 
d e l p ú b l i c o en g e n e r a l . 
10,30, L o s pe l l i zcos . E x t r a o r d i n a r i o é x i t o 
(27-10-934). - . 
E S L A V A ( T e l . 10029. C o m p a ñ í a M o n -
t i a m - R o s e s ) . — A l a s 4, 6,30 y 10,30, S a n t a 
I s a b e l de E s p a ñ a . E x i t o g r a n d i o s o (27-9-
934). 
E S P A Ñ O L ( X i r g u - B o r r a s ) . — A l a s 4, 
D o n J u a n ' T e n o r i o (3 p e s e t a s b u t a c a ) ; 
6,30 y 10,30, D o n . J u a n T e n o r i o . 
F O N T A L B A — 6 , 3 0 y 10,30, D o n J u a n 
T e n o r i o . 
F U E N C A B B A L (31204).—4.30 (2 pe-
s e t a s b u t a c a ) ; 6,30 (3 pese tas b u t a c a m á s 
c a r a ) , J e r o m í n , E l P r í n c i p e A z u l ; 10,30 
(2 p e s e t a s b u t a c a ) . L a t e m p e s t a d (5-10-
934). 
I D E A L . — 4 , 1 5 , L o s c l a v e l e s ; 5,30 E l 
p u ñ a o de r o s a s ; 6,45 y 10,45, D o l o r e t e s 
y E l b a r q u i l l e r o . 
L A B A . — 6 , 3 0 y 10,30, M a d r e A l e g r í a . 
G r a n d i o s o é x i t o . B u t a c a , 5 p e s e t a s (4-1-
934) 
M A R I A I S A B E L . — A l a s 4, 6,30 y 10,30, 
L a e m e ( r i s a c o n t i n u a ; e l m a y o r é x i t o 
c ó m i c o de M u ñ o z S e c a ) (22-9-934). 
M U Í f O Z S E C A ( C o m p a ñ í a P o z a s - L i g e -
r o ) — S ^ o y 10,30, M u c h o c u i d a d o c o n 
L o l a (18-10-934). ^ 
T E A T B O C H U E C A . — 4 , 6,30 y 10,30: 
D o n J u a n T e n o r i o . 
V I C T O B I A (13458).—4,15 (5 ptas . b u -
t a c a ) , 6,45 (7 p tas . b u t a c a ) y 10,30 (6 pe-
s e t a s b u t a c a ) : C u a n d o l a s C o r t e s de C á -
d i z . . . (de P e m á n , por T á r s i l a C r i a d o , R i -
c a r d o C a l v o y A l f o n s o M u ñ o z ) (22-9-934). 
Z A R Z U E L A ( J o v e l l a n o s , 4 ) . — 6,30 y 
10,30: L u n a de m a y o ( b u t a c a s , a 5, 4 y 3 
p e s e t a s ) (22-9-S34). 
F R O N T O N J A I - A L A I ( A l f o n s o X I . T e -
l é f o n o 16606) .—A l a s 4 ( c o r r i e n t e ) : P r i -
m e r o , a p a l a , I b a i b a r r i a g a y E r m ú a con-
t r a D u r a n g u é s y T o m á s . Segundo , a r e -
m o n t e , A r r e c h e a y A v a r i s q u e t a c o n t r a 
M u g u e t a y S a n t a m a r í a . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
m a d r u g a d a , c o n t i n u a ( b u t a c a , 1,50): N o -
t i c i a r i o s e n e s p a ñ o l . R e v i s t a f e m e n i n a . 
U l t i m o d í a de l i n t e r e s a n t e r e p o r t a j e de 
los s u c e s o s de A s t u r i a s c o n e l v i a j e de 
los m i n i s t r o s . L u n e s , 2 t a r d e , nuevo pro-
g r a m a y e s treno de M á s d i f í c i l t o d a v í a 
por B u s t e r K e a t o n ) . 
A L K A Z A R ( " C i n e " sonoro) .—3 t a r d e : 
E l n i ñ o de l a s coles (ex i tazo c ó m i c o ; dos 
p e s e t a s b u t a c a ) . — 5 , 7 y_10,45: E l n i ñ o de 
l a s co l e s ( p e l í c u l a e s p a ñ o l a ) . 
A V E N I D A — 4, 6,30 y 10,30: S a t a n á s 
( B o r i s K a r l o f f y B e l a L u g o s i ) (3-10-934). 
B A R C E L O . — 4 , 1 5 , 6,30 y 10,30: U l t i m o 
d í a de " E l m i s t e r i o s o s e ñ o r X ( u n " f i l m " 
e x c e p c i o n a l de i n t r i g a ) (26-9-934). 
B I L B A O ( T . 30796).—4,15, 6,30 y 10,30: 
E x t a s i s ( e l l u n e s e n t r a r á e n s e g u n d a se-
m a n a ) (25-9-934). 
C A L L A O . — 4,30, 6,30 y 10,30: S u c e d i ó 
u n a n o c h e ( C l a r k G a b l e y C l a u d e t t e C o l -
b e r t ) (30-10-934). 
C A P I T O L . — 6 , 3 0 y 10,30: N o t i c i a r i o F o x . 
A s í g u s t a t r a b a j a r ( e ñ t e c n i c o l o r ) y l a 
s u p e r p r o d u c c i ó n L a b a t a l l a ( con A n n a -
b e l l a ) . T e l é f o n o 22229 (31-10-934). 
C I N E B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a de 
11 m a ñ a n a a 1 m a d r u g a d a : U l t i m o s r e -
p o r t a j e s de A s t u r i a s por el N o t i c i a r i o 
F o x Mov ie tone . V i s i t a m i n i s t e r i a l a l a s 
r u i n a s y v í c t i m a s de l a s e d i c i ó n . E l ge-
n e r a l L ó p e z O c h o a h a b l a e x c l u s i v a m e n -
te p a r a F o x Movie tone . F i e s t a de l a "jo-
t a " e n l a f e r i a de m u e s t r a s de Z a r a g o -
za . U l t i m o s r e p o r t a j e s e x t r a n j e r o s . A c -
t u a l i d a d e s U f a . J a g u a r ( l a h i s t o r i a de 
u n c a b a l l o ; d o c u m e n t a l F o x ) . 
C I N E D O S D E M A Y O . — 4 , 6,30 y 10,30: 
S a n t a ( h a b l a d a en e s p a ñ o l ) (20-2-934). 
C I N E G E N O V A ( T e l é f . 34373) .—4,15: 
E l a b u e l o de l a c r i a t u r a y E l r e y N e p -
tuno.—6,15 y 10,15 ( ¡ ¡ U n p r o g r a m a ex-
t r a o r d i n a r i o ! ! ) : E l r e y N e p t u n o (d ibujo 
e n co lores de W a l t D i s n e y ) , L a v i d a p r i -
v a d a de E n r i q u e V I H ( r e a l i z a d o por A l e -
x a n d e r K o r d a e i n t e r p r e t a d o por C h a r -
les L a u g h t o n ) y E l abuelo de l a c r i a t u -
r a ( u n a h o r a de r i s a g a r a n t i z a d a por 
S t a n L a u r e l y O l i v e r H a r d y ) (3-1-934). 
C I N E G O Y A . — 4 : S e c c i ó n infanti l .—6,30 
y 10,30: P a l a c i o f lo tante (12-5-934). 
C I N E L A T I N A . — 4 , 3 0 , 6,30 y 10,15 (for-
m i d a b l e s é x i t o s de m u c h a r i s a ) : L a f ies-
t a d e l r e y C o l ( d i b u j o s en colores , c a n -
tado e n c a s t e l l a n o ) , E l abuelo de l a c r i a -
t u r a (por los e s tupendos S t a n L a u r e l y 
O l i v e r H a r d y , h a b l a d a en c a s t e l l a n o ) y 
o t r a s (15-2-934). 
C I N E M A D R I D ( T e l é f . 13501). — 4,30, 
6,30 y 10,30: O v i e d o l a m á r t i r (emocio-
n a n t e r e p o r t a j e sobre l a s e d i c i ó n en A s -
t u r i a s ; v a l i e n t e i n t e r v e n c i ó n del E j é r c i -
to y f u e r z a s p ú b l i c a s ) y L a f lor de H a -
w a i (por M a r t h a E g g e r t h ) . 
C I N E D E L A O P E R A ( T e l é f . 14836).— 
4,30, 6,30 y 10,30: A l a luz de l c a n d e l a b r o 
( g r a n d i o s o é x i t o ) (4-9-934). 
C I N E D E L A P R E N S A ( T e l . 19900) 
4,30, 6,30 y 10,30: C a r l o m a g n o . ( E x i t o 
e n o r m e . ) (1-11-934.) 
C I N E S A N C A R L O S ( T e l . 7 2 8 2 7 ) . -
4,15, 6,30 y 10,30: M o v i m i e n t o sedic ioso 
en A s t u r i a s y F u g i t i v o s (por K a t e de 
N a g y ) . (1-4-934.) 
C I N E V E L U S S I A ( S e c c i ó n c o n t i n u a ) . 
D e c t e c t i v e s , L o s perros . P a s t e l de á n g e -
les , E n l a t i e r r a de l peer-gynt . E l h o m b r e 
m e c á n i c o . ( B u t a c a , 1,50.) L u n e s cambio 
do p r o g r a m a . 
C I N E M A A R G U E L L E S ( T e m p o r a d a 
de i n v i e r n o ) . - - ! , 6,30 y 10,30: W a m p i r e -
s a s 1933. 
C I N E M A C H A M B E R I . — ( A l a s 4, 
y e n d a d e l beso", Soutu l lo y v#> 
c e l e r a s de " L a s h i j a s de l Zebedeo^' ^ 
P A R A M A S A X A ^ 
T E A T R O S 
B E A T R I Z ( T e l . 53108). Comr. -
pe R o m e u . — 6 , 3 0 y 10,30, D o n j ^ 1 * H 
nor io . ( B u t a c a , 3 pese tas ) Uai1 
B E N A V E N T E ( J o s é Isbert x». 
L e a l ) . — 6 , 3 0 y 10,30, E l padre s o u T ^ 
t i m a s f u n c i o n e s popu lares , 3 r»** Vo % 
t a c a ) . . pesetas | 
C A L D E R O N ( C o m p a ñ í a lír¡Ca ... 
6,30, L a c h u l a p o n a . N o c h e , no h at) 
c i ó n p a r a e n s a y o s de M a n d o l i n a ^ ^ 
es e s t r e n a e n l a presente sema* 
934). ana 
C O L I S E V M . — 6 , 3 0 y 10,30, L a n, 
m a y o r ( t r e s p e s e t a s b u t a c a ) ( 9 7 1 ^ 
C O M E D I A . — 6 , 3 0 , P a p á C h a r S 93,' 
p u l a r , 3 p e s e t a s b u t a c a ) ; loan 
lobos (3-11-934). ,w• 
C O M I C O < L o r e t o - C h i c o t e ) _ 
10,30, L o s pe l l i zcos . E x t r a o r d i n » ^ ' 3 0 1 
to (27-10-934). ari0 «6 
E S L A V A ( T e l . 10029. C o m p a ñ í a u 
t i a m - R o s e s ) . — F u n c i o n e s populares 
6,30 ( b u t a c a , 4 p e s e t a s ) , y 10 30 ( ¿ . ^ 
3 p e s e t a s ) , S a n t a I s a b e l de E m J u S l 
to g r a n d i o s o (27-9-934). - flj 
E S P A Ñ O L ( X i r g u - B o r r á s ) . - - 6 30 
J u a n T e n o r i o ; 10,30, D o n J u a n T* !S 
( B u t a c a , 2,50 p e s e t a s ) . " '" l 
F O N T A L B A ( b u t a c a , 5 pesetas)-JI 
y 10,30, D o n J u a n T e n o r i o ^ 
F U E N C A B R A L (31204).—6,30 (2 
t a s t o d a s l a s b u t a c a s ) . L a temo 
N o c h e , no h a y f u n c i ó n p a r a dar W 4 
los e n s a y o s de L a de l manojo de M i 
I D E A L . — 5 , 3 0 , E l tenorio musical «« 
E l p u ñ a o de r o s a s . A l a s 8, E l barquill, 
10,45, D o l o r e t e s y A g u a , azucarillos 
a g u a r d i e n t e . ' 
L A B A . — 6 , 3 0 y 10,30, Madre Aleeri 
G r a n d i o s o é x i t o . B u t a c a , 3 pesetas i¿ 
934). (H 
M A R I A I S A B E L . — 6 , 3 0 y 10,30 La «, 
(22-9-934). ' 
M U Ñ O Z S E C A ( C o m p a ñ í a Pozas-Li». 
ro).—6.30 y 10,30, M u c h o cuidado Z 
L o l a . B u t a c a , 3 p e s e t a s (18-10-934) 
T E A T R O C H U E C A ( L u n e s popular) 
6,30 y 10,30: D o n J u a n Tenorio 
V I C T O R I A (13458).—6,30 y 10,30: Cwt 
do l a s C o r t e s de C á d i z . . . (de Pemán,!». 
T á r s i l a C r i a d o , R i c a r d o Calvo y Alfon» 
M u ñ o z ; b u t a c a , 4 pesetas . ) (22-9-934) 
Z A R Z U E L A ( J o v e l l a n o s , 4). — 6,30 j 
10,30: L u n a de m a y o (butacas, a 4 y u / 
s e t a s ) (22-9-934). 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XI TJ 
l é f o n o 16606) .—A l a s 4 (popular): P r i J 
ro , a p a l a , I b a i b a r r i a g a y Fuentes contri 
B i l l a r o y E i t u r r e . Segundo, a remonti 
A r a m b u r u I I y F i t e r o contra Arrechea 
B e n g o e c h e a . 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
P A R A H O Y 
T E A T R O H 
B E A T R I Z ( T e l . 53108). C o m p a ñ í a P e -
pe R o m e u . — 4 , 3 0 y 10,30 ( b u t a c a , 3 pese-
t a s ) , D o n J u a n T e n o r i o ; 6,45 ( b u t a c a , 4 
p e s e t a s ) , D o n J u a n T e n o r i o ( é x i t o c l a -
m o r o s o ) . 
^ C I R C O D E P R I C E . - A l a s 6,30 y'10,30, 
ú l t i m o d í a de l g r a n d i o s o e s p e c t á c u l o A l -
m a a r a g o n e s a . F i e s t a de l a j o t a . 30 a r -
t i s t a s s e l e c c i o n a d o s . P r i m e r a s m e d a l l a s 
de los c e r t á m e n e s de Z a r a g o z a y M a d r i d 
V e a n c a r t e l e s . 
B E N A V E N T E ( J o s é I s b e r t - M l l a g r o s 
L e a l ) . — 4 , 1 5 , E l p a d r e so l tero (3 pese tas 
b u t a c a ) ; 6,45, E l p a d r e so l t ero (5 pese-
t a s b u t a c a ) ; 10,30, E l p a d r e so l tero (3 
p e s e t a s b u t a c a ) . 
C A L D E R O N ( C o m p a ñ í a l í r i c a t i t u l a r ) 
6,15, d e s p e d i d a de l i n s i g n e t e n o r M i e u e l i r n e d i a ' Por G u s t a v J " í r r n h n í . t 
F l e t a , D o ñ a F r a n c i s q u l s t a ; 10,30. L a ; a j e comple to de 
c h u l a p o n a (1-5-934). . . , ^ ^ ios sucesos de O v i e d o . 
C O L I S E V M . - 4 , 3 0 , E l s o b r e v e r d e ( re R e l í ? ) . ' J í í 1 1 ! 1 0 1 ^ (11'30 en E l 
f o r m a d o ) ; 6,30 y 10.30. L a m e n t i r a m a m u n d n ; ~ T ? U Í n t , a (del 
nos , 0,50 y 0,75): C h ó f e r c o n f a l d a s ; 6 30 
y 10,30, p r o g r a m a doble: E l m a n c e b o de 
b o t i c a y C h ó f e r con fa ldas . (14-12-933 ) 
F I G A R O ( T e l . 23741) . -4 ,30, 6,30 y 10ZO-
L a s a v e n t u r a s del r e y P a u s ó l e ( d i v e r t i -
do "f l lm" de g r a n e s p e c t á c u l o ) y E l r a -
t ó n v o l a d o r (d ibujo en color de W a l t 
D i s n e y ) . (2-11-934.) 
M O N U M E N T A L C I N E M A ( T e l . 71214) 
4, 6,30 y 10,30: L a p o r t e r a de l a f á b r i -
c a . ( E x i t o c l a m o r o s o . ) (31-10-934 ) 
i - ™ ' £ 5 3 1 0 D E L A M U S I C A . — 4 , 6,30 y 
i ü , d 0 : E s c á n d a l o s r o m a n o s ( E d d i e C a n -
t o r ) . E l " ñ l m " en que E d d i e C a n t o r su -
p e r a todos s u s a n t e r i o r e s é x i t o s . (26-10-
934.) 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a de 11 m a ñ a -
n a a 1 m a d r u g a d a , b u t a c a , 1,50. P a n o r a -
m a A c t u a l i d a d e s ( N o t i c i a r i o ) . R e v i s t a 
P a r a m o u n t ( e n e s p a ñ o l ) . A p u ñ e t a z o l i m -
pio ( P o p e y e , el m a r i n e r o ) . S i n f o n í a r u -
s a ( m u s i c a l ) . Jo lgor io ( c ó m i c a ) . E p í l o -
go de l a s e d i c i ó n e n A s t u r i a s ( ú n i c o re -
? o í T » n l n 0 9 0 / ? dte i n t e r é s i n f o r m a t i -v o ) . L u n e s , 2 t a r d e , nuevo p r o g r a m a 
P L E Y E L . - 4 , 3 0 y 10,45: Ov iedo l a m á r -
p S i S S S n V l ^ ty***- «20-12-933.) 
• ^ R í ? í : t R f : S O K — i ' 1 5 ( b u t a c a , 3 p e s e t a s ) . 
6,30 ( b u t a c a . 5 p e s e t a s ) , y 10,30 ( b u t a c a 
4 p e s e t a s ) : D e s p e d i d a fle M d S 
que a pe t i c ó n de l p ú b l i c o a c t u a r á e í 
l a s t r e s secc iones . 
P R O Y E C C I O N E S ( F u e n c a r r a l , 142 T e -
l e fono 3 3 9 7 6 ) . - ^ . l 5 , 6,30 y 10,30: E S p í a S 
N „ ? * C T ^ P 0 r B ^ t t e H e l m . (2-5-934 ) 
TSIA1-1? ( T e l - 2 1 3 7 0 ) - 4 . 1 5 . 6.30 y 10%. 
¿ r e s u l t i m a s r e p r e s e n t a c i o n e s d e L a 
H e r m a n a S a n Su lp ic io . (20-10-934 > 
R O Y A L T Y ( T e l 3 4 4 5 8 ) . - 4 1 5 i n f a n t i l 
c ó m i c a s de T o m a s i n , e l gato con botas 
i c g d i o s , b,áu y 10,30 e n o r m e é x i t o - Mn 
r i n e r o e n t i e r r a ( l a m á s j o c o s a s í p e r p r o - " 
a B r o V 0 1 " 61 C é l e b r e " ^ ^ T e . 
S A L O N M A R I A C R I S T I N A f v r „ 
S i l v e l a , 9. T e l . 4 2 3 2 5 ) ^ ^ 3 0 ^ a ^ a l 
S A N ' m r T ^ T ^ P 0 1 - A l i n a s ) 
M I G U E L . — 4 , 3 0 , 6,30 y 10 30-
m o d o de a m a r ( M a u r i c e C h e v L l e r v 
D v o r a k ) . (14-10-934.) , - n e v a l l e r y A n n 
T I V O L I . — A l a s 4.30, 6.30 v 10 30-
2 2 . r S ? 5 ^ ( ¿ r a c í o s l ' i m a £ 
C I N E S 
A L K A Z A R ( " C i n e " sonoro). — 5,7 
10,45 ( é x i t o c ó m i c o ) : E l n i ñ o de las p i 
( e s p a ñ o l a ) . 
A V E N I D A . — 6,30 y 10,30 (estreno, 
F r u t a v e r d e ( F r a n z i s k a G a a l ) . 
B A R C E L O . — 6 , 3 0 y 10,30: Stan Lamí 
y O l i v e r H a r d y e n C o m p a ñ e r o s de ji» 
g a (2-10-934). 
B I L B A O ( T . 30796).—6,30 y 10,30: 
t a s í s ( s e g u n d a s e m a n a ) (25-9-934). 
C A L L A O . — 6 , 3 0 y 10,30: L a garra 
ga to ( H a r o l d L l o y d ) . 
C A P I T O L . — 6 , 3 0 y 10,30: Noticiario Fa 
A s í g u s t a t r a b a j a r (en tecnicolor) y i 
s u p e r p r o d u c c i ó n L a b a t a l l a (con Ana 
b e l l a ) . T e l é f o n o 22229 ( 31-10-934) 
C I N E B E L L A S A R T E S — C o n t i n u a ii 
3 a 1. A l a s 4, e s trenos : Noticiario Fa 
c o n ú l t i m a s n o v e d a d e s nacionales e t-
t e r n a c i o n a l e s . H e r m o s a faena de Ortea 
e n l a c o r r i d a de l M o n t e p í o de Actrlal 
e n P l a z a de M a d r i d . C o r o de infantes el 
l a C a t e d r a l de Z a r a g o z a . Curiosidadil 
F o x . U n c l o w n y n a d a m á s (dibujos » | 
n o r o s ) . A c t u a l i d a d e s U f a y Por las» 
r r i e n t e s de l D r i n a (documental). 
C I N E D O S D E M A Y O (Lunes pop» 
lar ) .—6,30 y 10,30: S a n t a (hablada en» 
p a ñ o l ) (20-2-934). 
C I N E G E N O V A ( T e l é f . 34373).-í,15|¡ 
10,15 ( ¡ G r a n p r o g r a m a especial!): Re» 
t reno e x c l u s i v o d e l m á s completo y » 
s a c i o n a l r e p o r t a j e de los sucesos de i» 
f u r i a s y v i s i t a de min i s t ros . E l rey M 
t u n o ( d i b u j o e n co lores de Walt DÍSMP 
V i a j e de i d a ( K a y F r a n c i s y Willian tt 
w e l l ) y C e n t r a l P a r k (Joan Blondeül 
W a l l a c e F o r d ) (28-8-934). >• 
C I N E G O Y A ( L u n e s popular).-«-» 
10,30: P a l a c i o f lo tante (12-5-934). 
C I N E L A T I N A . — 6 , 1 5 y 10,15: En nc»| 
b r e de l a l e y ( m u y sensacional) , EUr 
lo de l a c r i a t u r a ( S t a n L a u r e l y 9 
H a r d y , h a b l a d a e n caste l lano)^ 1^ 
n a r e v o l u c i o n a r i a en Madrid , 
y O v i e d o , y o t r a s . J u e v e s : Los 
r o s de l a m o r ( h a b l a d a en castellano, 
R a ú l R o u l i e n y C o n c h i t a Montenr 
L o s s u c e s o s de A s t u r i a s , Madrid )' 
c e l o n a ( c o m p l e t í s i m a información 
m a t o g r á f i c a ) (15-2-934). 
C I N E M A D R I D ( T e l é f . 13501). - « 
c i ó n c o n t i n u a desde l a s 5 de la tarae 
d a s l a s l o c a l i d a d e s pesetas 1,25: As • 
to en l a t e r r a z a (superproducción 
t r o G . M . , p o r M i r n a L o y y Phll'ip 
m e s ) . N u e v o r e p o r t a j e : E p í l o g o <>« 
d i c i ó n en A s t u r i a s . 
C I N E D E L A O P E R A (Teléf. l » ^ 
6,30 y 10,30: L a d a m a del boulevara 
A n n a S t e n n ) (25-9-934). „ . v 
C I N E D E L A P R E N S A ( T e l J 
6,30 y 10,30: C a r l o m a g n o . (Sei 
m a n a de é x i t o . ) (1-11-934.) 
C I N E S A N C A R L O S . — 6 , 3 0 y 1 ^ 
t r e n o : E s p í a s e n a c c i ó n , por 
H e l m . (2-5-934.) , „ „,„ 
C I N E M A A R G U E L L E S ( T e ^ J 
d e i n v i e r n o ) . - 6 , 3 0 y 10,30: W a n ^ 
1933. (5-12-933.) . nr, 
C I N E M A C H A M B E R I (Siempre 
g r a m a doble).—6,30 y 10,30: A w j l 
l o c i d a d , p o r W i l l i a n H a i n e s y 
p o r P h i l i p s H o l m e s . . - % 
F I G A R O ( T e l . 23741). - f'^diVert* 
L a s a v e n t u r a s d e l r e y P a u s ó l e i ^ 
" f i l m " de g r a n e s p e c t á c u l o ) y f V 
v o l a d o r ( d i b u j o de W a l t D i s ^ ¡ t t ^ 
logo de l a s e d i c i ó n e n Asturias 1 
j e s o n o r o ) . (2-11-934.) T , 71^ 
M O N U M E N T A L C I N E M A (lei{.brj 
6,30 y 10,30: L a por tera de ,1, ^ J 
S e g u n d a s e m a n a de é x i t o . (¿1 ^ 
P A L A C I O D E L A M ^ V ^ d i e ^ 
10,30: E s c á n d a l o s romanos ( ^ ^ i 
t o r ) . E l " f i l m " e n que { fl 
p e r a todos sus anter iores exu 
P R O G R E S O . — 6 , 3 0 y 1 0 ^ : n ( 




P R O Y E C C I O N E S ( F u e n c a r r a -
l é f o n o 33976).—6,30 y 10,30: 
no s é q u i é n eres . C o m e d i a i" 
J e a n M u r a t . (2-5-934.) . 1aatP, 
m a r a v i l l o s o desfile de be l leza 
R I A L T O ( T e l . 21370). — 7a tn 
10,30, e s t r e n o d e E l a l tar ae „ ^ 
y o r (27-10-934) 
C O M E D I A . — 6 , 3 0 
bos... (3-11-934). 
C O M I C O ( L o r e t o - C h i c o t e ) 
nuevo 
y 10,80, M e n o s 
dos. ¿yn \ n 
R O Y A L T Y ( T e l . 3 4 4 5 3 ) . - ^ - ^ d«J 
D a m a p o r u n d í a ( g r a n P 
nal. c i n e m a t o g r a f í a in ternac iow- - ^ 
por e l g » n i o d i r e c t o r F r a n K ^ 
S A N M I G U E L . - 6 , 3 0 V r f ' . ^ 
D u B a r r y ( D o l o r e s del R ' 0 ¡ g l o > * 1 
b r o s a h i s t o r i a d e la s i r e n a 
ueblo! 
10,30: que d o m i n ó a todo u n P 
T I V O L I . — A l a s 6,30 y 
r u m b o ( c r e a c i ó n de IrUStIf;iones ^ 
D e m a r e c o n s u s t í p i c a s c a n t 
t i n a s . 
( E l a n u n c i o de los e s p e c t ó ^ í » ] 
p o n e a p r o b a c i ó n n i reC0, -je i * 
f e c h a e n t r e p a r é n t e s i s 81 ^ H J . 
c a r t e l e r a c o r r e s p o n d e » . c ^ I 
c a c i ó n e n E L D E B A T E de 
h o b r a . ) 
L o s t e l é f o n o s d e t u * ^ 
s o n : 2 1 0 9 0 , 2 l 0 9 2 ' o 9 6 
? 1 0 9 4 f 2 1 0 9 5 Y 21 
• U 
0 , L a J 
de '» 
S u p l e m e n t o 
e x t r a o r d i n a r i o 
D o m i n g o 4 d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 4 
M A D R l D . - A f l o X X I V . 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 4 6 6 . — R e d . y A d m ó n . , A L F O N S O X I , 4 . — T e l é f o n o s 21090 , 21092 , 2 1 0 9 3 , 21094 , 2 1 0 9 5 y 2 1 0 9 6 
E l a t a q u e a l a G u a r d i a c i v i l , p r i m e r o b j e t i v o d e l o s r e v o l u c i o n a r i o s d e A s t u r i a s 
C a s i a l a m i s m a h o r a f u e r o n a t a c a d o s l o s p u e s t o s d e l a c u e n c a m i n e r a . 3 1 c u a r t e l e s b l o -
q u e a d o s p o r l o s s e d i c i o s o s c o n b o m b a s y d i n a m i t a . C i n c o h a n q u e d a d o t o t a l m e n t e d e s t r u i d o s 
y o t r o s n u e v e c o n g r a n d e s d e s t r o z o s . L a r e s i s t e n c i a d e l b e n e m é r i t o I n s t i t u t o e n t o d o s 
e l l o s f u é t e n a z y h e r o i c a , h a s t a c o n s u m i r e l ú l t i m o c a r t u c h o . S ó l o e n A s t u r i a s m u r i e r o n 
7 9 g u a r d i a s c i v i l e s . U r g e l a r e o r g a n i z a c i ó n d e l a f u e r z a e n a q u e l l a r e g i ó n y l a r e f o r m a d e l o s 
c u a r t e l e s c o n u n s e n t i d o a r q u i t e c t ó n i c o d e f e n s i v o y m o d e r n o 
E S N E C E S A R I A U N A M E J O R D O T A C I O N D E A R M A M E N T O Y 
E L S E R V I C I O D E " R A D I O " E N L O S P Ü E S T O S 
I n t e r i o r d e l a v i v i e n d a d e u n g u a r d i a e n e l c u a r t e l d e O v i e d o , d e s p u é s d e b o m b a r d e a d o 
No h a habido e n t o d a l a h i s t o r i a 
c o n t e m p o r á n e a de E s p a ñ a n i n g u n a r e -
volución que e n e x t e n s i ó n de los d a ñ o s , 
en vict imas y en f e r o c i d a d h a y a supe-
rado a la p a s a d a de o c t u b r e . L a m i s -
ma a f i r m a c i ó n es e x a c t a , a u n c o n c r e -
tándonos a A s t u r i a s , P r e c i s a m e n t e , a 
medida que los d í a s t r a n s c u r r e n s e po-
ne en claro de m a n e r a i n d i s c u t i b l e l a 
magnitud del b á r b a r o a t e n t a d o , por 
muchos que s e a n los p a l i a t i v o s d e l a 
mentira y de l a p e r f i d i a c o n que 
quieren a m i n o r a r l o los s i m p a t i z a n t e s y 
cómpl ices de l a b a r b a r i e . 
Pero si no t iene p r e c e d e n t e s de s e m e -
janza en n u e s t r a p a t r i a e l m o v i m i e n t o 
marxista a s t u r i a n o c o n s i d e r a d o e n ge-
neral, no lo t iene t a m p o c o , p o r lo que 
atañe a l m a r t i r i o h e r o i c o de l a G u a r -
dia civil . E l b e n e m é r i t o I n s t i t u t o , que 
encama por e s e n c i a e n E s p a ñ a l a r e -
p r e s e n t a c i ó n m á s p u r a de l a d e f e n s a 
j e l orden, del E s t a d o y de l a s o c i e d a d , 
, escrito estos d í a s l a p á g i n a m á s 
S de s u h i s t o r i a m o d e r n a . E s t a 
Pagina tiene t a l l u s t r e y e s p l e n d o r , que 
^ P o r t a d e s t a c a r l a a l a o p i n i ó n p ú b l i -
ca, para for ta l ecer e l p r e s t i g i o d e l g r a n 
instituto, p a r a d e s p e r t a r e l p a t r i o t i s -
o y. a l propio t i empo , p a r a que, de sde 
añora mismo, v a y a n a b r i é n d o s e c a m i -
no normas c l a r a s y p r e c i s a s q u e e v l -
futuras c a t á s t r o f e s y d í a s de l u -
w' y se infunda, c o n s u a p l i c a c i ó n , a l a 
s o c i e d a d e s p a ñ o l a l a s e n s a c i ó n v i v a y 
f u e r t e de q u e e s t á d e f e n d i d a , n o s ó l o 
c o n e l v a l o r y l a a b n e g a c i ó n , s ino c o n 
l a m á s c o m p l e t a e f i c a c i a , p o r l a G u a r -
d i a c i v i l , c o n t r a todos los d e s m a n e s de 
l a r e v o l u c i ó n y de l a b a r b a r i e . 
L a p r i m e r a c o n s i g n a 
S a b í a n l o s r e v o l u c i o n a r i o s de A s t u -
r i a s c u á l e r a s u m á s t e r r i b l e e n e m i g o . 
A p e s a r d e l d e s c r é d i t o de que s e q u i s o 
h a c e r v í c t i m a e n e l b i e n i o a l a G u a r d i a 
c i v i l , t o d a v í a e l c r i m i n a l t e n i a t e m o r y 
r e s p e t o a l t r i c o r n i o de l a j u s t i c i a . L a 
p r i m e r a c o n s i g n a de l a r e b e l d í a e r a a t a -
c a r e n u n a m i s m a h o r a t o d o s los c u a r -
t e l e s de l a c u e n c a m i n e r a . L a c o n s i g n a 
f u é c u m p l i d a , A l a v i s t a t e n e m o s los 
i n f o r m e s r e c o g i d o s d i r e c t a m e n t e en u n a 
g r a n p a r t e de los c u a r t e l e s a s t u r i a n o s . 
E n c a s i t o d o s e l los e l a t a q u e f u é s i m u l -
t á n e o y t u v o l a s m i s m a s c a r a c t e r í s t i -
c a s . C e n t e n a r e s , a v e c e s m i l l a r e s de r e -
be ldes que a c o m e t í a n e l a t a q u e a l o s 
p u e s t o s c o n t o d a c l a s e de a r m a s . F u s i -
les, a m e t r a l l a d o r a s , b o m b a s , d i n a m i t a . 
L o s g u a r d i a s q u e d a b a n e n c e r r a d o s e n 
s u s c u a r t e l i l l o s , v e r d a d e r a s r a t o n e r a s , 
que c a r e c í a n de t o d a c l a s e de m e d i o s de 
d e f e n s a , y no l e s q u e d a b a m á s c a m i n o 
que, o l a r e s i s t e n c i a h a s t a m o r i r , o e n -
t r e g a r s e , v e n c i d o s , a los r e v o l t o s o s . V e a 
e l l e c t o r e l m a p a que a d j u n t a m o s y e x a -
m i n e , s o b r e todo, e l n ú c l e o d e l a s c u e n -
c a s m i n e r a s , p r i n c i p a l e s f o c o s de l a r e -
b e l i ó n . C a s i t odos los c u a r t e l e s s u f r i e -
r o n el a t a q u e . U n a t a q u e t e r r i b l e , des 
q u e s o n p r u e b a s i n c o n t e s t a b l e s l a s r u i -
n a s a c t u a l e s y l a l i s t a i n t e r m i n a b l e de 
h é r o e s m u e r t o s o h e r i d o s . 
N o v a m o s a r e p r o d u c i r l a e s c e n a u n i -
f o r m e q u e t u v o l u g a r e n t o d o s los c u a r -
te les a s t u r i a n o s c o n u n r e l a t o r e p e t i d o 
que e n g r a n p a r t e h a d i v u l g a d o y a l a 
P r e n s a . P e r o i m p o r t a m u c h o , p a r a l a s 
c o n s e c u e n c i a s p o s i t i v a s que es n e c e s a -
r io d e d u c i r , r e c o r d a r d e u n m o d o s u -
c i n t o a l g u n a s e s t a m p a s de e s t a f a s e de 
l a r e v o l u c i ó n . 
L a p r i m e r a e s t a m p a e s l a de C a m p o -
m a n e s . Y a n t i c i p a m o s que e s c r i b i m o s 
c o n t o d a c e r t i d u m b r e . N u e s t r o s d a t o s 
s o n r i g u r o s a m e n t e a u t é n t i c o s e i n d i s -
c u t i b l e s . H a b í a e s t a l l a d o en P o l a de L e -
n a l a s e d i c i ó n . E l c u a r t e l i l l o q u e d ó v e n -
c ido . L a f u e r z a , p r i s i o n e r a . L a C o m a n -
d a n c i a de L e ó n lo s u p o y e n v i ó i n m e -
d i a t a m e n t e u n a u t o c a r c o n u n of ic ia l 
y v e i n t i c i n c o de t r o p a . L l e v a b a n u n a 
a m e t r a l l a d o r a . E n e l c a m i n o se l e s u n i ó 
u n p e q u e ñ o r e f u e r z o : t r e s g u a r d i a s 
de A s a l t o , o t r o s t r e s g u a r d i a s c i v i l e s 
de l P u e r t o d e P a j a r e s . 
C a m p o m a n e s a l a v i s t a . L a f u e r z a 
a d e l a n t a p a r a l a e x p l o r a c i ó n u n s e r v i -
c io de flanqueo. E r a i n ú t i l . E n l a m o n 
t a ñ a , los r e b e l d e s , a r m a d o s , p r e p a r a b a n 
l a e m b o s c a d a . L a f u e r z a d e s p l e g ó , y a l 
e n t r a r c o n j u n t a e n e l p u e b l o f u é í n t e r 
c e p t a d a p o r u n g r u p o n u m e r o s o de re^ 
beldes , q u e l l e v a b a n d e l a n t e a u n p o b r e 
g u a r d i a d e s a r m a d o y c o n los b r a z o s en 
a l t o . E l g r u p o i n t i m i d a a l a f u e r z a , a l 
p a r que h a c e c o n t r a e l l a u n a d e s c a r g a 
c e r r a d a . E m p i e z a el t i r o t e o . L a G u a r -
d i a c i v i l e s a t a c a d a en t o d a s d i r e c c i o -
nes . T r e s g u a r d i a s c a e n h e r i d o s de g r a -
v e d a d . ¿ Q u é h a c e r ? E l o f i c ia l a v a n z a 
c o n u n g r u p o y s e r e s g u a r d a e n u n a f á -
b r i c a de h a r i n a s . H a y q u e u t i l i z a r l a 
a m e t r a l l a d o r a , pero . . . l a a m e t r a l l a d o r a 
no f u n c i o n a . S e i m p o n e a b a n d o n a r l a , 
p r e v i a l a i n u t i l i z a c i ó n . 
U n a l l u v i a de b o m b a s c a e s o b r e l a 
f á b r i c a , q u e s e d e s p l o m a , c a s i d e r r u i d a . 
E l o f i c ia l e n c u e n t r a l a m u e r t e , y j u n -
to a é l y a c e o t r o g u a r d i a c a d á v e r . E l 
o f i c ia l h a s ido , e m p e r o , p r e v i s o r . E n s u 
a g o n í a h a m a n d a d o que s e v a y a n a b u s -
c a r r e f u e r z o s . P e r o r e s i s t i r es i m p o s i b l e . 
H a y dos h e r i d o s m á s . . . L a r e t i r a d a se 
i n i c i a p a u s a d a m e n t e . D o s g u a r d i a s lo-
g r a n i n t e r n a r s e en e l m o n t e . O t r o con-
s i g u e e v a c u a r los h e r i d o s h a s t a P a j a -
re s . U n o es h e c h o p r i s i o n e r o , p e r o l o g r a 
e v a d i r s e t i r á n d o s e a l r io . 
E l b a l a n c e de l a j o r n a d a es t r á g i c o . 
S i e t e v i d a s h a n q u e d a d o a l l í s a c r i f i c a -
das . E l c a d á v e r de l t e n i e n t e e s t á des -
t r o z a d o . L a s p i e r n a s , c o r t a s . E l c u e r -
po, cos ido a p u ñ a l a d a s . C a d a u n o de los 
o jos h a s i d o a t r a v e s a d o a c u c h i l l o . E n 
l a f r e n t e h a y o t r a p u ñ a l a d a m á s y u n a 
h e r i d a de a r m a de fuego . C a m p o m a n e s 
c a e a s í e n p o d e r de l a r e v o l u c i ó n . 
E s p e c t á c u l o s a n á l o g o s e s t á n o c u r r i e n -
do e n t o d a A s t u r i a s . A l a m i s m a h o r a , 
el c u a r t e l de R i o s a e s t á b l o q u e a d o p o r 
l a s b o m b a s y l a d i n a m i t a . R e s i s t e la 
g u a r d i a h a s t a q u e e l c u a r t e l se d e r r u m -
b a y l a s m u n i c i o n e s se a g o t a n . 
E n O l l o n i e g o y e n M o r e d a l a m i s m a 
e s c e n a . S i e m p r e l a s b o m b a s y l a d i n a -
m i t a por los c u a t r o c o s t a d o s . L o s r e s u l -
tados , i g u a l e s t a m b i é n . C u a r t e l d e s t r u i -
do, h e r i d o s , m u e r t o s , p r i s i o n e r o s o f u g a 
p e l i g r o s a p a r a i n c o r p o r a r s e a o t r o s 
c u a r t e l e s , p e r o s i n f a l t a r t a m p o c o l a s 
n o t a s de h e r o í s m o . E n O l l o n i e g o , por 
e j e m p l o , el h i j o d e l g u a r d i a M a r i a n o 
B o u s a , de q u i n c e a ñ o s , s e d e f e n d i ó todo 
el t i e m p o a l l ado d e s u p a d r e . Y s i n 
que l a r e n d i c i ó n fuese e l ú l t i m o e x t r e -
mo. E n L a v i a n a , l a f u e r z a l u c h ó h a s t a 
a c a b a r e l ú l t i m o c a r t u c h o , y t r e s c a -
d á v e r e s d e g u a r d i a s d e m o s t r a r o n e l he-
r o í s m o d e l a r e s i s t e n c i a . N o f a l t ó t a m -
poco en l o s r e b e l d e s l a e s t r a t a g e m a p a -
r a f a c i l i t a r r e n d i c i o n e s . E n S a n t a C r u z 
se a p e l ó a t o d a c l a s e de e m i s a r i o s , y s ó -
lo a l f o r z a r l a p u e r t a , l a G u a r d i a c i v i l 
f u é h e c h a p r i s i o n e r a . 
A c a s o l a e s t a m p a m á s s i g n i f i c a t i v a 
de l a r e n d i c i ó n h a s t a a g o t a r e l ú l t i m o 
c a r t u c h o f u é l a de C a r b a y í n . A l d i r i -
g i r s e l a t u r b a a r m a d a c o n t r a el c u a r -
tel , le s a l i ó a l e n c u e n t r o u n c a b o con 
P l a n t a a l t a d e l c u a r t e l d e S a m a , e n q u e s e a p r e c i a n \as c u b i e r t a s d e s t r u i d a s 
c i n c o g u a r d i a s . E l fuego f u é i n t e n s o , r i o r a l a d e ' h e r i d o s . T a l c o n l a s f u e r -
L o s g u a r d i a s s e r e p l e g a r o n . E l s a r g e n - z a s de l a c o m a n d a n c i a de O v i e d o , en 
to c o m a n d a n t e d e l p u e s t o o r d e n ó l a s a l i 
d a de se i s g u a r d i a s a u n a c a s a i n m e 
d i a t a . E l a b r i ó u n b o q u e t e a l edif ic io 
c o n t i g u o . E l c u a r t e l s e d e f e n d i ó m o -
m e n t á n e a m e n t e , p o r q u e lo s r e v o l t o s o s 
f u e r o n t i r o t e a d o s d e s d e t o d o s e s o s s i -
t ios . H u b o m á s . E l s a r g e n t o t o m ó o t r a 
c a s a f r o n t e r a a l c u a r t e l , p a r a i m p e d i r 
q u e desde e s a p o s i c i ó n e s t r a t é g i c a los 
r e b e l d e s a r r o j a r a n b o m b a s y d i n a m i t a . 
E l f u e g o a r r e c i ó . L a t o m a de l a c a s a 
c o s t ó l a v i d a a u n g u a r d i a . P e r o a l l í 
p e r m a n e c i ó e l s a r g e n t o e n e l a t a q u e 
h a s t a que l a d i n a m i t a i n i c i ó e l d e r r u m -
b a m i e n t o . S u c e d i ó lo f a t a l . L a s m u n i -
c i o n e s de l a f u e r z a se a g o t a r o n p o r c o m -
p l e t o y los r e b e l d e s h i c i e r o n p r i s i o n e -
r o s a los b r a v o s d e f e n s o r e s de s u h o g a r . 
M a r t i r i o y d o l o r 
R e n u n c i a m o s a r e p r o d u c i r m á s a t a -
q u e s a los c u a r t e l e s . A s í o c u r r i ó , poco 
m á s o m e n o s , e n L a R e h o l l a d a , en G r a -
do, e n T r u b i a , e n L u g o n e s , e n u n a p a -
l a b r a , e n u n o s t r e i n t a de los c u a r t e l e s 
a s t u r i a n o s . L a s c o n s e c u e n c i a s f u e r o n el 
m a r t i r i o y e l do lor . S e h a d a d o y a ofi-
c i a l m e n t e u n a l i s t a de los m u e r t o s d e l 
g l o r i o s o I n s t i t u t o . D e l a l i s t a g l o b a l , 
a c a s o t o d a v í a i n c o m p l e t a , l a p a r t i d a 
m a y o r es l a de A s t u r i a s . S e g ú n n u e s -
t r o s d a t o s , los m u e r t o s d e l a G u a r d i a 
c i v i r en a q u e l l a r e g i ó n s e d i s t r i b u y e n 
a s í : 
D e l a c o m p a ñ í a de O v i e d o 42 
D e l a de Z a m o r a , c o n c e n t r a d a e n 
A s t u r i a s 2 
D e l a de L u g o , c o n c e n t r a d a e n 
A s u t r i a s a 6 
D e l a de V a l l a d o l i d , c o n c e n t r a d a 
en A s t u r i a s 12 
D e l a de L e ó n , c o n c e n t r a d a e n 
A s t u r i a s 7 
T o t a l 79 
l a s que a 42 m u e r t o s c o r r e s p o n d e n s ó l o 
38 h e r i d o s . 
E s t e m a r t i r i o de l a G u a r d i a c i v i l no 
se c o n c r e t ó a l a m u e r t e e n l a l u c h a . T u -
v o a ú n n o t a s m á s a m a r g a s . E n M i e r e s , 
en S a m a , e n T u r ó n — n u e s t r o s l e c t o r e s 
lo r e c u e r d a n — l o s r e b e l d e s no v a c i l a r o n 
en f u s i l a r b á r b a r a m e n t e a los p r i s i o n e -
ros , s i n n i n g u n a c i a s e de p i e d a d . R e -
c u é r d e s e t a m b i é n l a o d i s e a de l g l o r i o -
so c a p i t á n A l o n s o N a r t , p e r s e g u i d o co-
m o u n a a l i m a ñ a y a s e s i n a d o p o r l a s 
h o r d a s t a n a f r e n t o s a c o m o c o b a r d e m e n -
te. Y a eso h a y que a ñ a d i r e l do lor de 
l a s m u j e r e s y de los h i j o s . A c u a n t o s 
a h o r a p i d e n p i e d a d p a r a los c r i m i n a l e s , 
t r a y e n d o a l a c o n s i d e r a c i ó n p ú b l i c a el 
r e c u e r d o de s u s p o s i b l e s v i u d a s y de s u s 
h u é r f a n o s , h a y que d e c i r l e s que t a m b i é n 
t i e n e n m a d r e y m u j e r e s e h i j o s los 
m i e m b r o s de l a G u a r d i a c i v i l . Q u e son 
s e r e s de c a r n e y hueso . Q u e t i e n e n c o r a -
z ó n y a l m a y s e n t i m i e n t o s , con l a d i -
f e r e n c i a n o t a b l e de que lo ponen s i e m -
p r e a l s e r v i c i o de l a P a t r i a y d e l E s -
tado . S u dolor es do lor de E s p a ñ a . E s p a -
ñ a e n t e r a se c o n m u e v e a n t e l a s t u m b a s 
de s u s h é r o e s y a n t e l a a m a r g u r a de s u s 
h o g a r e s . H o g a r e s d e s h e c h o s p o r l a m u e r -
te, p o r l a r u i n a , p o r l a m i s e r i a . C u a r t e -
les d e s t r u i d o s , a j u a r e s d e s t r o z a d o s , m u -
j e r e s e h i j o s que l l o r a n . 
L a r e f o r m a d e l e s c u a r t e l e s 
P e r o v e n g a m o s , p a r a t e r m i n a r , a lo 
p o s i t i v o p a r a e l f u t u r o e n o r d e n a u n a 
d e f e n s a m o d e r n a que e v i t e a n á l o g a s c a -
t á s t r o f e s . L a p r i m e r a c o n s i d e r a c i ó n es l a 
r e f o r m a i n m e d i a t a de los c u a r t e l e s . E l 
ú n i c o , e n t r e todos los de A í t u r i a s , que 
e r a p r o p i e d a d de l E s t a d o , e r a e l de S a m a 
de L a n g r e o . L o s d e m á s , o h a b í a n s i d o 
a l q u i l a d o s , o p e r t e n e c í a n a C o m p a ñ í a s 
M i n e r a s . E s t e h e c h o y a d e n u n c i a , p o r s í 
solo, l a d e s i g u a l d a d de c o n d i c i o n e s . T o -
dos, d i g á m o s l o s i n r e p a r o , e s t a b a n en 
l a s p e o r e s . E r a n c o n s t r u c c i o n e s l i g e r a s y 
n h u -g u a r d i a s v i v í a n d é \\i$H mnne 
m a n a . 
P o r o t r a p a r t e , los c u a r t e i e ? c a r e c í a n -
de s i t u a c i ó n e s t r a t é g i c a M u c h o s de e l l o s 
e s t a b a n e n c a j o n a d o s e n t r e o t r a s c a s a s , 
con e l p e l i g r o i n m i n e n t e de s e r a t a c a -
dos a b r i e n d o boquetes de c o m u n i c a c i ó n 
e n los edi f ic ios c o l i n d a n t e s , c o m o s e h a n 
r e g i s t r a d o c a s o s e n los d í a s p a s a d o s . 
E v i d e n t e es que se i m p o n e desde c h o -
r a r a u n c r i t e r i o de t é c n i c a d e f e n s i v a 
p a r a c o r r e g i r e s tos v i c i o s de a r q u i t e c -
t u r a . L o s c u a r t e l e s d e b e r á n •'•(. .nstruír-
se a i s l a d o s t o t a l m e n t e y e n r i t i o s e s t r a -
t é g i c o s , que d o m i n e n e l a c c e s o a l a s po-
b l a c i o n e s , c o n r e d u c t o s i n t e r i o r e s de 
h o r m i g ó n a r m a d o que los h a g a i n e x p u g -
nab le s , de u n a m a n e r a e s p e c i a l p a r a e\ 
c a s o de t e n e r que r e f u g i a r s e en e l los l a s 
f a m i l i a s . N o d e b e r á n p o n e r s e v e n t a n a s 
en l a s p l a n t a s b a j a s , s ino p e q u e ñ o s h u e -
cos de v e n t i l a c i ó n , y en l a s e s q u i n a s , p a -
r a b a t i r l a s f a c h a d a s en t o d a s u l inea , 
h a b r á n de c o l o c a r s e e l e m e n t o s d e f e n s i -
vos. L a s c u b i e r t a s , en fin, no d e b e r á n 
s e r de t e j a . L o m e j o r es l a a z o t e a . C i e r -
to que el c l i m a no f a v o r e c e e s t e t ipo de 
c o n s t r u c c i ó n . P e r o h a b i d a c u e n t a de l a 
f a c i l i d a d de d e f e n s a que l a a z o t e a o f r e -
ce, todo es c u e s t i ó n de que s e b u s q u e 
un p TI r e d i r á i puto " ^ " ' n a d o . 
: O r ! r r 3 r : , . ' - ' : í ^ r * ' ' l o » 
E s c u r i o s o o b s e r v a r , y el lo m u e s t r a 
de u n a p a r t e l a r e s i s t e n c i a h e r o i c a d e l 
b e n e m é r i t o I n s t i t u t o y de o t r a l a f u r i a de j b a r a t a s ' a b a s e de l a d r i l l o , c o n u n a Car-
l o s r e b e l d e s , l a d e s p r o p o r c i ó n q u e e x i s t e p i n t e r í a de p é s i m a c a l i d a d . E l e n t r a m a -
e n t r e l a c i f r a d e m u e r t o s y l a de h e r í - do de m a d e r a — n o h a b í a u n solo c u a r t e l 
que lo p o s e y e r a de h i e r r o — h a b í a de 
s e r e n e x t r e m o p r o p i c i o p a r a l a s l l a m a s . 
M a s , a p a r t e de e s tos d e f e c t o s e n los 
m a t e r i a l e s de c o n s t r u c c i ó n , todos a d o -
l e c í a n de u n a f a l t a de s e n t i d o a r q u i t e c -
t ó n i c o d e f e n s i v o . L o s de U j o y l a F e l -
g u e r a , p o r e j e m p l o , t e n í a n t ipos de 
" c h a l e t " , c o n m u c h a s v e n t a n a s e n l a 
p l a n t a b a j a y e r a n p e r f e c t a m e n t e a t a -
c a b l e s e n todo s u p e r í m e t r o . L a s m i s -
m a s v e n t a n a s c a r e c í a n de r e j a s . A e l lo 
h a y q u e a ñ a d i r , e n o t r o o r d e n de c o s a s , 
l a s p é s i m a s c o n d i c i o n e s i n t e r i o r e s . L o s 
dos . N o p o s e e m o s e s t a ú l t i m a c o m p l e -
t a . P e r o r e p a r e el l e c t o r que a l a ofi-
c i a l m e n t e d a d a de 1 4 2 h e r i d o s e n t o d a 
E s p a ñ a , le o c u r r e lo m i s m o c o n l a to-
t a l de m u e r t o s , q u e es de 92. N o h a y n i 
l a p r o p o r c i ó n d e 2 a 1. E n A s t u r i a s 
s u c e d i ó , p o r e j e m p l o , en a l g u n o s c a -
sos , q u e l a c i f r a de m u e r t o s f u é s u p e -
o t r a p a r t e , q u e 
ú l t i m o s s u c e s o s 
I n d i s c u t i b l e es, p o r 
l a e x p e r i e n c i a de los 
debe t r a e r cons igo u n a r e o r g a n i z a c i ó n 
i n m e d i a t a de l a d i s t r i b u c i ó n de l a s f u e r -
z a s y de l a s d o t r » iones de a r m a m e n t o . 
E l T e r c i o de l a G u a r d i a c i v i l de O v i e -
do e r a , a t o d a s luces , i n s u f i c i e n t e p a r a 
u n a r e g i ó n de l a p o b l a c i ó n de A s t u r i a s , 
y, s o b r e todo, p a r a u n a r e g i ó n t a n i r r e -
g u l a r g e o g r á f i c a m e n t e y t a n r i c a en a c -
t i v i d a d e s i n d u s t r i a l e s . L a s c u e n c a s m i -
n e r a s , l a s f á b r i c a s de a r m a s y de e x -
p los ivos n e c e s i t a n , p o r lo m e n o s , u n n ú -
m e r o de g u a r d i a s c i v i l e s t r e s v e c e s s u -
p e r i o r a l que e x i s t í a . Se h a n dado c a s o s , 
por e j e m p l o , de v a l l e s a s t u r i a n o s en los 
que la p o b l a c i ó n m i n e r a a s c e n d í a a los 
3.000 h o m b r e s , y no hahlR m á s que u n 
pues to r o n • — • • • • i c io el 
v a l l e . 
O b v i o e s que h a n de ¡ i i u i u p n c a r s e ios 
puestos , a l p a r que se h a de a u m e n t a r 
a u n n ú m e r o de doce e l n ú m e r o de g u a r -
d i a s de c a d a uno. P e r o no b a s t a eso 
s ó l o . E s p r e c i s o t a m b i é n que en todo 
i n s t a n t e l o s c u a r t e l e s p o s e a n a r m a m e n -
to d e f e n s i v o a d e c u a d o . E n c a d a u n o 
de e l los debe h a b e r , p o r lo m e n o s , u n 
p a r de a m e t r a l l a d o r a s y , de sde luego, 
c a n t i d a d d e m u n i c i o n e s s u f i c i e n t e 
E n fin, es d e todo p u n t o i n d i s p e n s a -
ble que e n n i n g ú n m o m e n t o los c u a r -
te les de l a G u a r d i a c i v i l se v e a n i n c o -
m u n i c a d o s . N a d a m á s f á c i l que e v i t a r 
e s t a p o s i b i l i d a d . B a s t a r á c o n que se do-
te a c a d a c u a r t e l de s u c o r r e s p o n d i e n -
te a p a r a t o de " r a d i o " . 
L u a n c o 
C a n d a s 
po l 
ra vi a 
a ñ e r a 
C o r n e l l t r o 
O L i e r e 
av 
R i ñ e s 
Cares 
a r r e a o s 
e v e r 
„ • - + - * 
Cabeza de flnea. 
Puesto, 
id. a tacado, 
i d i d y con grandes desperfectos. 
C u a r t e í de s t ru ido . 
A p a r e c e e n e l m a p a l a o r g a n i z a c i ó n c o m p l e t a d e l a G u a r d i a d v i l e n A s t u r i a s a l o c u r r i r l a r e v o l u c i ó n . E l T e r c i o d e O v i e d o t e n í a c i n c o c o m p a ñ í a s ; G i j ó n c o n s u s l í n e a s d « r i i ó n 
L u a n c o y A v i l é s ; L u a r c a , c o n s u s l í n e a s de T a i a . T i n c o y P r a v i a ; L l a n e s , c o n s u s l í n e a s de R i b a d e s e U a . C a n g a s d e O n í s y V i l l a v i c i o s a ; S a m a , c o n s u s l í n e a s d e C a b o r a n a . U i n v IR 
F e l g u e r a ; O v i e d o , c o n s u s l í n e a s d e O v i e d o , G r a d o y L u g o n e s . E n l a c o m p a ñ í a d e G i j ó n l a l í n e a d e l m i s m o n o m b r e p e r m a n e c i ó i n t a c t a ; l a d e L u a n c o f u é a t a c a d a e n el'ni,P«J L 
L l a m e r a ; l a d e A v i l é s . e n l o s p u e s t o s d e A v i l é s y S a l i n a s . E n l a c o m p a ñ í a d e L u a r c a s ó l o f u é a t a c a d o e l p u e s t o d e S a l a s , e n l a l í n e a de T i n e o , y e n l a c o m o a ñ í a d e I 
a t a c a d o s l o s p u e s t o s d e N a v a y B i m e n e s , a m b o s d e l a l í n e a d e V i l l a v i c i o s a . L a c o m p a ñ í a q u e s u f r i ó e l g r u e s o d e l o s a t a q u e s f u é l a de S a m a e n s u s t r e s l í n e a s A s í T 
c a d o s l o s p u e s t o s d e C a b o r a n a , M o r e d a , B o o . S a n t u l l a n o , P o l a d e L e n a , C a m p o m a n e s y L a b i a n a . A t a c a d o s c o n g r a n d e s d e s p e r f e c t o s l o s c u a r t e l e s d e S a n t a r ™ P ^ L M O T ? " 
ó n , R i o s a . l a F e l g u e r a , S a m a y C i a ñ o . E n l a c o m p a ñ í a d e O v i e d o f u e r o n a t a c a d o , l o s p u e s t o s de ^ W a l ^ n C r u z ' R a b * I d o n a ' ^ 
c o n g r a n d e s d e s p e r f e c t o s l o s c u a r t e l e s d e O v i e d o . G r a d o , O l l o n i e g o y C a r b a y í n ' g y P r o v e i i a ' * m u l t a r o n 
b o l l a d a y M u r í a s , y d e s t r u i d o s l o s d e T u r ó n , 
D o m i n g o D E B A T E 
S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O 
de n o v i e m b r e de 1934 
I 
' l a c o n q u i s t a e s p i r i t u a l d e M é j i c o " , p o r R . R i c a r d 
U n e s t u d i o m a g i s t r a l , d o c u m e n t a d í s i m o , d e l a s m i s i o n e s e s -
p a ñ o l a s d e 1 5 2 3 a 1 5 7 2 . E d i c i ó n e n f r a n c é s h e c h a p o r e l 
i n s t i t u t o d e E t n o l o g í a 
B O B C R T R I C A R D : " L a conquista sptr í -
tuelle d a M é x l q n e " . ( P a r í s ; I n s t i t u t d ' K t -
honologie; 1933 ; 404 p á g i n a s en r u a r t e 
n iayor , con un m a p a . ) 
E s t a o b r a es v e r d a d e r a m e n t e n o t a -
b le . P a r a e s c r i b i r l a , s e h a p r e p a r a d o 
M . R i c a r d c o n todo g é n e r o de e l e m e n -
tos . H a i n v e s t i g a d o c u a n t o p o d í a p r o -
p o r c i o n a r l e a l g ú n d a t o o a c l a r a r a l g u -
n a d u d a , a s a b e r , l i b r o s a n t i g u o s y m o -
d e r n o s , m a n u s c r i t o s i n é d i t o s , d o c u m e n -
t o s de los A r c h i v o s . H a v i s i t a d o l a B i -
b i l o t e c a , e l . A r c h i v o H i s t ó r i c o N a c i o -
n a l y e l de l R e a l P a t r o n a t o de M a d r i d , 
e l A r c h i v o de I r i d i a s de S e v i l l a , los a r -
c h i v o s m e j i c a n o s , h a r e q u e r i d o l a op i -
n i ó n de m u c h a s p e r s o n a s d o c t a s . Y c o n 
t o d o s e s t o s e l e m e n t o s , s a b i a m e n t e u t i l i -
z a d o s , h a e s c r i t o U n e s t u d i o m a g i s t r a l 
s o b r e e l a p o s t o l a d o y los m é t o d o s m i s i o -
n a l e s e m p l e a d o s p o r l a s O r d e n e s m e n -
d i c a n t e s e n N u e v a E s p a ñ a de 1523 a 
1572 . N o s e re f i ere s i n o a l a l a b o r e v a n -
g e l i z a d o r a de l a s t r e s g r a n d e s O r d e n e n 
m e n d i c a n t e s : ' f r a n c i s c a n o s , d o m i n i c o s 
y a g u s t i n o s ; los j e s u í t a s no l l e g a r o n 
á M é j i c o has ta> 1572. E l t e r r i t o r i o c u y a 
e v a n g e l i z a c i ó n e s t u d i a e s e l de l a a c -
t u a l n a c i ó n m e j i c a n a , m e n o s los E s t a -
d o s de C h i a p a s , T a b a s c o , C a m p e c h e y 
Y u c a t á n . E l p e r í o d o m i s i o n a l es e l c o m -
p r e n d i d o e n t r e 1523 y 1572, es d e c i r , e l 
p e r í o d o de f u n d a c i ó n . H a s t a 1523 no 
h u b o s i n o e s f u e r z o s a i s l a d o s de e v a n g e -
l i z a c i ó n , que c o m e n z a r o n e n F r a y B a r -
t o l o m é de O l m e d o , c a p e l l á n de l e j é r c i -
to de C o r t é s ; p o r c i e r t o que e l P . O l -
m e d o t u v o q u e c o n t e n e r v a r i a s v e -
c e s los í m p e t u s de C o r t é s , q u e i n m e -
d i a t a m e n t e d e s e a b a b o r r a r l a i d o l a t r í a 
y e s t a b l e c e r e l c u l t o de C r i s t o . L a e v a n -
g e l i z a c i ó n c o m e n z ó r e a l m e n t e c o n l a 
l l e g a d a de los "Doce" , e s d e c i r , de los 
d o c e m i s i o n e r o s f r a n c i s c a n o s . E n e s t a 
é p o c a los f r a i l e s lo h i c i e r o n todo c a s i 
c o n i n d e p e n d e n c i a de los O b i s p o s ; p o r 
eso los dos p r i m e r o s A r z o b i s p o s de M é -
j i c o f u e r o n r e g u l a r e s , Z u m á r r a g a y M o n -
t u f a r . E n 1572 s u b i ó a l a sede m e j i c a -
n a e l p r i m e r A r z o b i s p o d e l C l e r o se - , 
c u l a r . M o y a de C o n t r e r a s , y y a ese a ñ o 
s e i n i c i ó l a d e c a d e n c i a de l p o d e r o m -
n í m o d o q u e h a s t a e n t o n c e s h a b í a n te -
n i d o los m e n d i c a n t e s . 
N o e s l a o b r a de R i c a r d u n p a n e g í r i -
co, s i n o u n e s t u d i o o b j e t i v o y s ereno , 
v e r d a d e r a m e n t e c i e n t í f i c o , de l a o b r a 
m i s i o n a l r e a l i z a d a e n M é j i c o e n e l p r i -
m e r m e d i o s i g l o de c o l o n i z a c i ó n e s p a -
ñ o l a . M a s no c a b e d u d a de que ese es -
t u d i o c i e n t í f i c o v i e n e a s e r de a l t o e lo-
g io p a r a l a o b r a c o l o s a l r e a l i z a d a e n 
M é j i c o p o r f r a n c i s c a n o s , d o m i n i c o s y 
a g u s t i n o s . B u s c a r o n l a s a l m a s , y s ó l o 
l a s a l m a s ; l a s . b u s c a r o n c o n e s p í r i t u 
a p o s t ó l i c o , de a b n e g a c i ó n y s a c r i f i c i o ; 
p o r eso c o n s i g u i e r o n que e l p u e b l a m e -
j i c a n o se c o n v i r t i e r a e n m a s a . H u b o , 
d e s d e luego, e n t r e l a s t r e s O r d e n e s a l -
g u n a s d i f e r e n c i a s de t á c t i c a y p r o c e d i -
m i e n t o ; Z u m á r r a g a , s i n e m b a r g o , c o n -
v o c ó u n a g r a n J u n t a e n 1541, p a r a que 
e n todo s e l l e g a s e a u n a c u e r d o . E l e j e m -
p lo de l o s m i s i o n e r o s f u é p a r a los i n -
d ios u n e l o c u e n t í s i m o p r e d i c a d o r . 
H e a q u í u n a b r e v í s i m a i n d i c a c i ó n de 
s u s e m p r e s a s m i s i o n e r a s y de l a s dif i-
c u l t a d e s que h u b i e r o n d e v e n c e r . D e s -
de e l p r i m e r m o m e n t o se c o m p r e n d i ó 
q u e l a e v a n g e l i z a c i ó n e r a i m p o s i b l e s i 
l o s i n d i o s c o n t i n u a b a n v i v i e n d o d i s e m i -
n a d o s ; p o r eso s e f u n d a r o n p u e b l o s p a -
r a e l los . S e l e s e n s e ñ ó l a p r á c t i c a de l a 
a g r i c u l t u r a y s e i n t r o d u j e r o n m u c h o s 
c u l t i v o s ; e l r é g i m e n de p r o p i e d a d te -
r r i t o r i a l e r a e n p a r t e i n d i v i d u a l y en 
p a r t e c o l e c t i v o . S e c r e a r o n m u c h o s H o s -
p i t a l e s , d i s t i n g u i é n d o s e e n es to F r a y 
J u a n de S a n M i g u e l ; m u c h o s m i s i o n e -
r o s e j e r c i e r o n c o n g r a n f r u t o l a M e d i -
c i n a . S e c o n s t r u y e r o n g r a n d e s i g l e s i a s 
y s e s o s t u v o u n c u l t o m a g n í f i c o , c o m o 
e r a i n d i s p e n s a b l e p a r a l l a m a r l a a t e n -
c i ó n de los ind ios . N o f u e r o n los r e -
l i g i o s o s a m i g o s de g r a n d e s p e r e g r i n a -
c i o n e s n i m u y p a r t i d a r i o s d e l c u l t o a 
l a V i r g e n de G u a d a l u p e — m e j i c a n a — y 
a l a de los R e m e d i o s . F o m e n t a r o n l a s 
d i v e r s i o n e s p o p u l a r e s y los d r a m a s r e -
l i g i o s o s . F u n d a r o n u n a e s p e s a r e d de 
c o n v e n t o s y n o a d m i n i s t r a r o n e l b a u -
t i s m o s i n p r e p a r a c i ó n . L a e n s e ñ a n z a 
d e l C a t e c i s m o se h i z o c o n t a n t a cons -
t a n c i a c o m o ce lo ; no p e n s a r o n l o s m i -
s i o n e r o s en q u e los i n d i o s a p r e n d i e s e n 
e l c a s t e l l a n o , s ino que l e s e n s e ñ a r o n e l 
C a t e c i s m o e n t o d a s l a s l e n g u a s d e l p a í s , 
e m p l e a n d o c o m o s u p l e t o r i a l a n a t u r a ' 
o m e j i c a n a . A d m i n i s t r a r o n l a P e n i t e n -
c i a y l a E u c a r i s t í a , p e r o d i e r o n l a co-
m u n i ó n con p o c a f r e c u e n c i a , p o r du-
d a r de l a p r e p a r a c i ó n d e los i n d i o s . S o s -
t u v i e r o n e s c u e l a s p r i m a r i a s y a u n co le -
g i o s , c o m o el d e S a n t i a g o de T l a t e l u -
co . p a r a e d u c a r m e j o r a l a p o r c i ó n m á s 
s e l e c t a de los i n d í g e n a s . N a d a o m i t i e -
r o n , en fin, p a r a c o n v e r t i r a los ind ios 
y v e l a r p o r l a p r o s p e r i d a d de l o s m i s -
m o s . ' 
E n u m e r a d o s e s tos g r a n d e s m é r i t o s , 
n o c a l l a R i c a r d l o s d e f e c t o s . A m a b a n 
m u c h o a los ind ios , p e r o los c o n s i d e r a -
b a n i n f e r i o r e s , y p o r e s t o l o s t r a t a r o n , 
a v e c e s , c o n d u r e z a . T u v i e r o n d i s c u s i o -
n e s e n t r e s í ; d o m i n i c o s y a g u s t i n o s « e 
q u e j a b a n de que los f r a n c i s c a n o s , p o r 
h a b e r l l e g a d o a n t e s , h a b í a n o c u p a d o i n -
m e n s o s t e r r i t o r i o s , a c u y a s n e c e s i d a d e s 
e s p i r i t u a l e s no p o d í a n a t e n d e r c o n 
3 6 0 r e l i g i o s o s . H a b í a , pues , e x c e s i v o e s -
p í r i t u de c u e r p o y a l g o de e x c l u s i v i s -
m o . L o s f r a n c i s c a n o s s u p r i m í a n a l g u -
n a s c e r e m o n i a s del b a u t i s m o , p a r a 
a b r e v i a r l o , y los o t r o s co q u e j a r o n a 
R o m a , l a c u a l no e n c o n t r ó a c e p t a b l e l a 
s u p r e s i ó n . B a s á n d o l e e n p r i v i l e g i o s p o n -
t i f ic ios , a d m i n i s t r a r o n s a c r a m e n t o s y 
f u n d a r o n c a s a s r e l i g i o s a s s i n c o n t a r 
c o n l o s O b i s p o s , y e s t o p r o v o c ó b a s -
t a n t e s r o z a m i e n t o s . A v e c e s los g o b e r -
n a n t e s se e n t r o m e t i e r o n en á s u n t o s m i -
s i o n a l e s , y es to h i zo m u c h o d a ñ o ; e l 
c a s o m á s " lamentab le f u é e l de l a s grn.-
v e s d e s a v e n e n c i a s de Z u m á n a n a con l a 
p r i m e r a A u d i e n c i a , n r c - í d i d a p o r Ñ u ñ o 
de G u z m á n . 
P e r o los d e f e c t o á p r i n c i p a l e s , a j u i -
c i o d e R i c a r d , f u e r o n los s i o u i o n t c s : 
E n l a e v a n g c l l r . ^ c - c n p o d í a n Hal jprs^ 
s e g u i d o d o s p r b e é d i c a i c n t o s : e l de !n 
r u p t u r a a b s o l u t a - o o n . e l p a s a d o r e l i g u ) 
so y e l de c o n s i d e r a r y u t i l i z a r a l g u -
nos e l e m e n t o s de l m i s m o c o m o p r e p a -
r a c i ó n p r o v i d e n c i a l . E n l a e v a n g e l i z a -
c i ó n m e j i c a n a p r e d o m i n ó m u c h o e l p r i -
m e r p r o c e d i m i e n t o : se r o m p i ó c o n to-
do e l p a s a d o r e l i g i o s o , c o n s i d e r á n d o l o 
s a t á n i c o , a u n q u e e n todo lo d e m á s , so-
bre todo e n l a l e n g u a : se r e s p e t ó l a c u l -
t u r a d e l p a í s . A todo t r a n c e se d e b i ó 
h a b e r f o r m a d o C l e r o i n d í g e n a , y no se 
f o r m ó , p o r c r e e r s e i n e p t o s a los indios . 
P a r a f o r m a r C l e r o i n d í g e n a d e b i ó s e r -
v i r el co l eg io de T l a t e l u c o , y , s i n e m r 
b a r g o , f r a c a s ó en esto . S e d e b i ó t r a b a -
j a r p o r l a h i s p a n i z a c i ó n de los indios , 
y, s i n e m b a r g o , s e l e s m a n t u v o a l e j a -
dos de los e s p a ñ o l e s no e n s e ñ á n d o l e s 
el c a s t e l l a n o . S e t r a t ó s i e m p r e a los i n -
dios c o m o a m e n o r e s que n e c e s i t a b a n 
t u t e l a , y n o d e b i ó o b r a r s e a s í . Y e l a u -
t o r o p i n a que e s t o s d e f e c t o s i n i c i a l e s 
e j e r c e n t o d a v í a i n f l u e n c i a d e s f a v o r a b l e 
en l a I g l e s i a m e j i c a n a . 
N o p o d e m o s t e n e r s i n o e log ios — y 
m u y g r a n d e s — p a r a e l c u e r p o d e l l i -
b r o . P e r o l a s c o n c l u s i o n e s n o a c a b a n 
de c o n v e n c e r n o s . A n u e s t r o j u i c i o , h i -
c i e r o n b i e n l o s m i s i o n e r o s e n r o m p e r 
c o n t o d a l a t r a d i c i ó n r e l i g i o s a m e j i c a -
n a , que e r a , e n e fec to , a b o m i n a b l e . 
T a m b i é n o b r a r o n b ien e n n o o b l i g a r a 
a p r e n d e r e l c a s t e l l a n o ; l a h i s p a n i z a c i ó n 
h a b í a de h a c e r s e , y se h i zo , m á s s u a -
v e m e n t e . R e s p e c t o a l a f o r m a c i ó n de 
C l e r o i n d í g e n a , e l m i s m o R i c a r d r e c o -
noce q u e t r o p e z a b a , e n l a p r á c t i c a , c o n 
d i f i c u l t a d e s i n s u p e r a b l e s . Y que a lgo , y 
a u n b a s t a n t e , se h i z o e n ese s e n t i d o lo 
p r u e b a e l m i s m o a u t o r a l d a m o s e l r e -
t r a t o de l d u o d é c i m o O b i s p o de O a x a -
c a , d o n N i c o l á s d e l P u e r t o ( 1 6 7 9 - 1 6 8 1 ) , 
p r i m e r s a c e r d o t e i n d í g e n a e l e v a d o a l 
E p i s c o p a d o . ¿ H a b í a h e c h o t a n t o h a s t a 
e n t o n c e s a l g ú n o t r o pueblo e n e s te o r -
d e n de c o s a s ? 
T r e s o b s e r v a c i o n e s p a r a t e r m i n a r . 
T a m b i é n o b r a r o n b i e n los m i s i o n e r o s a l 
no t r a d u c i r a l e n g u a s m e j i c a n a s los 
n o m b r e s de . D i o s , de l a S a n t í s i m a T r i -
n i d a d , de l a V i r g e n , de C r i s t o R e d e n -
tor , de l a E n c a r n a c i ó n , e t c . Y a u n q u e 
a l g u n o s p e s i m i s t a s d i j e r o n que l a c o n -
v e r s i ó n de los i n d i o s a m e r i c a n o s no f u é 
m á s s i n c e r a que l a de los m o r o s g r a -
n a d i n o s , p o r c o n s e r v a r t o d a v í a a q u é l l o s 
a l g u n a s p r á c t i c a s s u p e r s t i c i o s a s , l a H i s -
t o r i a e s t á d e m o s t r a n d o todo lo c o n t r a -
r io . Y nos e x t r a ñ a , p o r ú l t i m o , que e l 
e m i n e n t e a u t o r , c u y o l e n g u a j e es t a n 
p r e c i s o c o m o bel lo , d i g a , • h a b l a n d o de 
l a s d i f i c u l t a d e s p a r a i n t r o d u c i r e n t r e 
l.os i n d i o s e l m a t r i m o n i o c r i s t i a n o , que 
e l m a t r i m o n i o n a t u r a l no e s m e n o s i n -
d i s o l u b l e q u e e l m a t r i m o n i o s a c r a m e n -
to. P o r q u e R i c a r d s a b e m u j ^ b i e n q u e 
a u n q u e e l m a t r i m o n i o n a t u r a l e s i n d i -
s o l u b l e de s u y o , e s t o d a v í a m á s i n d i -
s o l u b l e e l m a t r i m o n i o r a t o . E l m a t r i -
m o n i o n a t u r a l c o n s u m a d o p u e d e d i s o l -
v e r s e a l g u n a s v e c e s ; e l r a t o y c o n s u -
m a d o , n u n c a . 
l a n r a n j i t a d e ? m k 
U N A V I D A D E H O N D O I N T E R E S 
D R A M A T I C O 
R . P . E V A R I S T O D E L A V I R G E N D E L 
C A R M E N , C . D . : " L a M o n j i t a do Pene-
do". T o m o 1. ( S a n t i a g o ; I m p r e n t a y L i -
b r e r í a del S e m i n a r i o ; precio, 7 pesetas.) 
A q u í t e n e m o s e l p r i m e r tomo , 500 p a -
g i n a s , de u n a v i d a , que, a u n q u e es de 
u n a m o n j a , t i e n e todo e l i n t e r é s de u n a 
n o v e l a ; y d r a m á t i c a , por c i e r t o . N u e v a 
" f é m i n a i n q u i e t a y a n d a r i e g a " , c o m o s u 
S a n t a M a d r e , f u é t a m b i é n f u n d a d o r a 
de uno de los c o n v e n t o s m á s o b s e r v a n -
tes que l a O r d e n c a r m e l i t a n a t i ene en 
E s p a ñ a . A n a l f a b e t a h a s t a los v e i n t i s i e -
i e a ñ o s , e s c r i b e d e s p u é s l i b r o s que d a n 
que e x a m i n a r a t e ó l o g o s y m o r a l i s t a s y 
se t i e n e n c o m o o b r a s m a e s t r a s de m i s -
t i c a t e o l o g í a . C a s a d a p r i m e r o , g o b i e r n a 
s u c a s a c o m o l a m u j e r f u e r t e de l E v a n -
ge l io ; y d e s p u é s v i e n e a s e r mode lo y 
m a e s t r a de l a s v í r g e n e s c o n s a g r a d a s a 
D i o s desde s u j u v e n t u d . S e g ú n l a op i -
n i ó n a u t o r i z a d a d e l p a d r e F l o r e n c i o de l 
N i ñ o J e s ú s , a p e n a s h a y e n l a h a g i o g r a f í a 
c a r m e l i t a n o - t e r e s i a n a , t a n r i c a de s u y o , 
c o s a s e m e j a n t e a e s t e e j e m p l a r de s a n -
t i d a d ; y , s i n e m b a r g o , s u f r e p e r s e c u c i o -
n e s i n a u d i t a s de e c l e s i á s t i c o s y s e g l a r e s ; 
a t a c a n s u h o n r a y h a s t a a t e n t a n c o n s u 
v i d a ; e l i n f i e r n o l a a t o r m e n t a de m i l m a -
n e r a s y s u e s p í r i t u t u r b a d o y p e r d i d o 
e n t r e t e r r i b l e s a f l i c c i o n e s l l e g a a e s a 
n o c h e o s c u r a d e s c r i t a p o r S a n J u a n de 
l a C r u z c o n t a n d r a m á t i c o s y d e s g a r r a -
d o r e s a c e n t o s . 
P o r o t r a p a r t e . D i o s l a l l a m a p a r a d i -
f í c i l e s e m p r e s a s , y de s u y o no t i ene 
m á s que s e r m u j e r h u m i l d e y e n f e r m i -
z a ; p o b r e , c a s a d a , c o n dos n i ñ o s de c o r -
t a e d a d y no s a b e l e e r n i e s c r i b i r ; por 
a ñ a d i d u r a , c u a n d o m á s a l t a e s l a i n s -
p i r a c i ó n de l a g r a c i a y s u v o l u n t a d se 
a f i r m a e n s u s a n t a o b r a , e n t o n c e s es 
c u a n d o los h o m b r e s s o s p e c h a n de s u 
r e c t a i n t e n c i ó n , de l a o r t o d o x i a d e s u 
d o c t r i n a y h a s t a de s u p r o p i a h o n r a d e z . 
D o s a ñ o s d e s p u é s de m u e r t a , 130 per -
s o n a s d e p o n e n c o m o t e s t i g o s de v i s t a 
e n e l p r o c e s o c a n ó n i c o , y los h a y m a e s -
t r o s de t e o l o g í a , r e g i d o r e s , h i j o s d e l 
pueblo , m i l i t a r e s , r e l i g i o s o s de a m b o s 
sexos , a r i s t ó c r a t a s , s a c e r d o t e s ; todos 
c o n f i e s a n q u e h a s i d o " u n a m a r a v i l l a de 
l a g r a c i a " y que c o m p i t e c o n l a s g r a n -
des s a n t a s q u e s e v e n e r a n e n los a l t a -
r e s . 
A b r a z a e s t e p r i m e r t o m o l a p a r t e de 
l a v i d a de M a r í a A n t o n i a P e r e i r a , des-
de s u n a c i m i e n t o h a s t a que , o b l i g a d a a 
s a l i r de S a n t i a g o y c r e y e n d o f r u s t r a -
do s u l l a m a m i e n t o a f u n d a r u n a c a s a 
de C a r m e l i t a s d e s c a l z a s , s e v e f o r z a d a 
a o r i e n t a r s u v i d a p o r s e n d e r o s d i s t i n -
tos que , p r o v i d e n c i a l m e n t e , v i e n e n a 
p a r a r e n e l m i s m o t é r m i n o . D e s p u é s de l 
s e g u n d o t o m o , e l p a d r e E v a r i s t o nos 
d a r á t a m b i é n é l " E d i f i c i o e s p i r i t u a l " , 
j o y a b r i l l a n t e de l a l i t e r a t u r a c a r m e -
l i t a n a , c o n t e n e r y a t a n t a s . G r a n es-
c r i t o r a , a d e m á s de g r a n s a n t a , f u é " L a 
M o n j i t a d e l P e n e d o " ; d a r a c o n o c e r a l a 
s a n t a y a l a e s c r i t o r a c o n todo lo que 
el lo t i ene de e d i f i c a n t e y a l e c c i o n a d o r 
es e l p r o p ó s i t o d e l p a d r e E v a r i s t o : 
U n a r e v e l a c i ó n p o é t i c a 
p s s t u m a 
D o n R a m ó n M a r í a d e B o l o s 
B o s c h , s a c e r d o t e c a t a l á n 
E s S d i a c r í t i c o - h i s t ó r i c o d e l a C o n s t i t i i c i ó n m m k | E 1 C o m e r c i o E x t e r i o r 
C o m e n t a r i o s p o r d o n A n t o n i o R o y o V i l l a n o v a 
D I R E C C I O N 
en 
exterior 
G E N E R A D 
il üe i 
de Ei*pnfu 
A N T O N I O R O Y O V I E L A N O V A : " E a C o n s -
t i t u c i ó n c spaAoIs de 9 do dic iembre de 
1931". "Va l lado l id ; I m p r e n t a CftVtellailft; 
1934; 3GG p á g i n a s ; 5 pesetas . ) 
R o y o V i l l a n o v a f u é , s i n d u d a , e l d i -
S e n t i m i e n t o s c r i s t i a n o s y p a t r i ó t i - r u t a d o que p r e s e n t ó m á s e n m i e n d a s a l 
e o s , e n p o e s í a s d e l i c a d í s i m a s 
N o f u é u n r i m a d o r v u l g a r , s i n o u n 
v e r d a d e r o l í r i c o 
p r o y e c t o c o n s t i t u c i o n a l a l s e r é s t e d i s -
d a p ú b l i c a , a i n v a d i r no s ó l o l a e s f c i r 
de l a s l e y e s o r g á n i c a s , s i n o l a de los 
m i s m o s p r e c e p t o s r e g l a m e n t a r i o s . M u -
c h o s a r t í c u l o s s o n d e l todo i n ú t i l e s , co-
m o e l 89, e n c u a n t o r e g u l a l a d o t a c i ó n 
d e l P r e s i d e n t e . H a y c o n t r a d i c c i o n e s 
n o t o r i a s , p o r e j e m p l o , l a q u e e x i s t e e n -
D E A D U A N A S . 
R e s u m monsi ia l dejeatadtst lca di | 
ñ a s . ) 
B o t e 
c u t i d o e n l a s ú l t i m a s C o r t e s : c o n t a d í - j ^ g i0g a r t í c u l o s 64 y 75, s o b r e l a des-
s i m a s f u e r o n l a s a p r o b a d a s ; p e r o , co-1 c o n f i a n z a y ei vot.o de c e " • t i r a *n Irte 
I n t e r e s a n t e h i s t o r i a d e l a s c a m p a ñ a s c a r l i s t a s 
L a p u b l i c a , c o n e l t í t u l o d e " M i s M e m o r i a s " , d o ñ a M a r í a d e 
l a s N i e v e s d e B r a g a n z a y d e B o r b ó n 
M A R I A D E E A S N I E V E S D E B R A G A N -
Z A Y D E B O R B O N : "Mis Memorias" . 
( M a d r i d ; E s p a s a C a l p e ; 1934; 390 p á g i -
nas . ) 
,- • . ' ; . t 
M u c h o s e s p a ñ o l e s i g n o r a n s e g u r a m e n -
te q u i é n e s d o ñ a M a r í a de l a s N i e v e s de 
B r a g a n z a ; h a n p a s a d o m u c h o s a ñ o s des -
de que a c t u ó e n E s p a ñ a . E n 1872 los 
c a r l i s t a s s e e c h a r o n a l c a m p o c o n t r a 
l a r e v o l u c i ó n , a c l a m a n d o c o m o R e y a 
s u j e f e d o n C a r l o s , c o n e l n o m b r e de 
C a r l o s V I L H e r m a n o de d o n C a r l o s e r a 
don A l f o n s o , e l c u a l f u é n o m b r a d o c a -
p i t á n g e n e r a l d e C a t a l u ñ a a l p r i n c i p i o , 
y d e l C e n t r o , d e s p u é s . Y c o n d o n A l f o n -
so de B o r b ó n y A u s t r i a . E s t e e s t a b a 
c a s a d o y a p a r a e n t o n c e s c o n d o ñ a M a r í a 
de l a s N i e v e s , p r i n c e s a d e l a C a s a de 
B r a g a n z a . M u j e r v a r o n i l y r e s u e l t a n o se 
q u i s o s e p a r a r d o ñ a M a r í a de l a s Nievt i s 
n i u n m o m e n t o de s u j o v e n m a r i d o , y 
c o n é l s o p o r t ó t o d a s l a s p e n a l i d a d e s de 
l a c a m p a ñ a y todos los p e l i g r o s de c o m -
b a t e s , s i t i o s y a s a l t o s . Y todo eso e s lo 
que l a p r i n c e s a , h o y y a m u y a n c i a n a , 
c o m o s u m a r i d o , h a c o m e n z a d o a c o n -
t a r n o s e n e s t é i s i n t e r e s a n t í s i m a s " M e m o -
r i a s " . Y d e c i m o s que h a c o m e n z a d o p o r -
que es te t o m o , a p e s a r de s e r m u y g r u e -
so, n o a l c a n z a s i n o h a s t a a g o s t o de 1S73. 
N o e s t á n l a s " M e m o r i a s " e s c r i t a s con 
p r i m o r l i t e r a r i o , p e r o s í c o n c l a r i d a d , 
( í r d e n y e x a c t i t u d . N ó t a s e a l g ú n que o tro 
g a l i c i s m o , p e r o e n g e n e r a l l a p r i n c e s a 
— a u n n o s i e n d o e s p a ñ o l a de o r i g e n — m a -
n e j a b i e n el c a s t e l l a n o y no c a r e c e de 
g r a c i a y e s p o n t a n e i d a d . S e n o t a el v i v o 
e m p e ñ o q u e p o n e e n no a p a r t a r s e j a m á s 
de l a v e r d a d ; c o n s e r v a l a m a y o r p a r t e 
del " D i a r i o de c a m p a ñ a " , y de* é l h a to-
ñ i a d o los d a t o s . C u a n d o f a l t a el " D i a -
r io de c a m p a ñ a " , p o r n a b e r s e p e r d i d o 
u n a p a r t e d e l m i s m o , n o d e s c i e n d e a 
p o r m e n o r e s , p a r a no i n c u r r i r en peMgp© 
de e q u i v o c a r s e . C u a n d o c i t a e l n ú m e r o 
de s o l d a d o s d e l a s c o l u m n a s e n e m i g a * , 
t i ene c u i d a d o de a d v e r t i r q u e no r e s -
ponde de l a e x a c t i t u d , p o r q u e c i t a e l n ú -
m e r o que s e ñ a l a b a n las c o n f i d e n c i a s r e -
I c i b i d a s . A v e c e s a d y i e r t e que es e x a c t o 
y c o m p r o b a d o e l n ú m e r o que c i t a ; su-^ 
cede es to c o n e l n ú m e r o de n u e s t r o s he-
r i d o s y p r i s i o n e r o s e n l o s c o m b a t e s . A l 
recordc ' r que p a r a r o n u n a v e z e n c i e r t a 
g r a n j a l l a m a d a C a s a R o u r e l , a d v i e r t e 
que no e s t á d e l todo s e g u r a , y que t a l 
v e z no l u c r a e s a l a m a s í a . F r e c u e n t e -
m e n t e r e c t i f i c a los p a r t e s o f i i i a l e s del 
E j é r c i t o l i b e r a l y l a s a f i r m a c i o n e s de 
u n a " M c r n o r i a m i l i t a r d e l a g u e r r a c a r -
i l i s t a " . H a y que' c o n c e d e r p i o n a fe a Jas 
" f i r m a c i o n e s de l a p r i n c e s a , que, por 
l u n a p a r t e e s t á p e r f e c t a m e n t e e n t e r a d a , 
y p o r o t r a , e s de u n a h o n r a d e z , d e u n a 
m o i a l i d a d e i e v r d i r i m a . P o r eso, l a s "Me-
^ ! . is" t i e n e n u n g r r i i n t e r é s h i s t ó r i c o . 
L a c l e v a c : ' ' n nac. . . ' . t*^ V?. p - > •, 
bro , que , e n t r e o t r a s c o s a s , e s u n a i r r e -
f u t a b l e a p o l o g í a de l a c o n d u c t a s e g u i -
d a p o r d o n A l f o n s o e n C a t a l u ñ a . J o v e n , 
r i c a , e s t r e c h a m e n t e e n l a z a d a con v a r i a s 
f a m i l i a s r e i n a n t e s , e n a m o r a d í s i m a de ¡su 
m a r i d o , a c e p t ó e n o r m e s p r i v a c i o n e s y 
g r a n d e s p e l i g r o s p o r d e f e n d e r l a b a n ü t -
r a de D i o s , P a t r i a y R e y . A n t e s de en-
t r a r e n E s p a ñ a , a n d u v o p a r a b u r l a r a 
l a P o l i c í a f r a n c e s a e n p e n o s a s a n d a n -
z a s q u e d e s c r i b e p i n t o r e s c a m e n t e . D e s -
de que p u s o e l p i e en E s p a ñ a , a u m e n t a -
r o n e n o r m e m e n t e l a s p r i v a c i o n e s . A p a r -
te de los p e l i g r o s de los c o m b a t e s , f u é 
obje to de t r e s a t e n t a d o s . D u r a n t e l a i m -
p l a c a b l e p e r s e c u c i ó n d e l g e n e r a l V e l a r -
de t u v i e r o n que e s t a r , e l l a y HU m a r i d o , 
en c o n s t a n t e m o v i m i e n t o , y s e a c o s t u m -
b r ó a d o r m i r e n l a s i l l a de l c a b a l l o 
t a n t o c o m o a o í r e l s i l b a r de l a s b a l a s . 
T a n v a l i e n t e s e r a n , que , a l r e n d i r s e l a 
g u a r n i c i ó n de B e r g a , no v a c i l a r o n e n 
a c u d i r a l a p l a z a e n que e s t a b a n los 
s o l d a d o s l i b e r a l e s t o d a v í a c o n s u s f u s i l e s . 
A l b a j a r c i e r t a e n d i a b l a d a c u e s t a , u n a 
n o c h e o s c u r a , s e c a y ó 101 v e c e s a l s u e -
lo. C u a n d o p o r l a s n o c h e s e n c o n t r a b a n 
a l g ú n r e f u g i o t e n i a q u e l u c h a r f r e c u e n -
t e m e n t e c o n c h i n c h e s , p u l g a s y a r a ñ a s . 
E l g e n e r a l C a b r i n e t y l a m a n d ó a d e c i r 
que s i c a í a e n s u s m a n o s l a t r i t u r a r í a 
c o m o c a r n e de e m b u t i d o . Y luego, C a -
b r i n e t y f u é m u e r t o e n l a a c c i ó n de A l -
pens . E l l a m i s m a e r a s o l í c i t a e n f e r m e -
r a ; h a c i a l a s c u r a s y p o n i a los v e n d a -
j e s . A u n e n l a s e s c e n a s de s a n g r e y t r a -
b a j o s , p o n í a e l l a u n r a y o de l u z y de 
d u l z u r a . C o m o s i los d e m á s t r a b a j o s f u e -
r a n pocos , t u v i e r o n q u e s o p o r t a r l a i n -
d i s c i p l i n a d e l g e n e r a l S a v a l l s , y h a s t a 
l a d e s c o n s i d e r a c i ó n y a l t a n e r í a con que 
les t r a t a b a . V e r d a d e r a m e n t e que so lo 
p e r s o n a s de m u c h a e l e v a c i ó n m o r a l h u -
b i e r a n pod ido s o p o r t a r tanteas t r a b a j o s . 
D o ñ a M a r í a de l a s N i e v e s s a b e n a c e r 
j u s t i c i a , a u n a s u s a d v e r s a r i o s . E l g e n e -
r a l V e l a r d e q u i s o a todo t r a n c e a p o d e -
r a r s e de e l l a y de s u m a r i d o , y p a r a 
el lo l o s p e r s i g u i ó i m p l a c a b j e m e n t e ; n o 
p o r e s o d e j a de p r o c l a m a r los m é r i t o s 
de l g e n e r a l . P a r a l a G u a r d i a c i v i l , t e -
r r i b l e c o m o e n e m i g a e n l o s c o m b a t e s , 
t i ene a l t o s e log ios . D e los d u e ñ o s de l a 
c a s a de R i p o l l , e n q u e p a r a b a , d ice que 
e r a n m u y b u e n a gente , a u n q u e no e r a n 
c a r l i s t a s . T i e n e c a l u r o s o s e logios p a r a 
t o d a s l a s p e r s o n a s b u e n a s . C o m o s u m a -
rido o d i a b a l a g u e r r a s i n c u a r t e l , d o n 
A l f o n s o h a b í a d e c l a r a d o que s i s u h e r -
m a n o don C a r l o s le o b l i g a s e a no d a r 
c u a r t e l , é l s e r e t i r a r í a . C u a n d o S a v a l l s 
f u s i l ó a a l g u n o s " c i p a y o s " r e n d i d o s en 
B e r g a — l l a m a b a n " c i p a y o s " a l o s v o i u n -
j t a r i o s de l a L i b e r t a d , l u e g o v o l u n t a r i o s 
de l a R e p ú b l i c a , que no e r a n t r o p a s r e -
! ^ T i l l a r e s - - d o n A l f o n s o se i n d i n ó , X d i ó 
' i i m c J ' a ' . a m M e la Ul .c-riud y u n d u r o 
rá todos los d e m á s p r i s i o n e r o s . 
R A M O N M A R I A D E B O L O S Y B O M II : 
" R c c u i l de I'oesies en c a s t e l l á y «vitalá". 
( B a r c e l o n a ; L i b r e r í a C a s u l l e r a ; 1931; 144 
p á g i n a s . ) 
L a s p o e s í a s c o l e c c i o n a d a s e n e s te l i -
b r o f u e r o n e s c r i t a s p o r e l s e í j o r B o -
l ó s , s a c e r d o t e b a r c e l o n é s , que m u r i ó h a -
c e poco, s i e n d o a ú n b a s t a n t e j o v e n . P u -
b l i c a l a s p o e s í a s de s u p a d r e , don J o a -
q u í n , a b o g a d o de B a r c e l o n a , y v a a l 
f r e n t e de l a c o l e c c i ó n u n b r e v e p r ó l o g o 
de don C a r l o s de B o l ó s , p r i m o del poe-
t a y s a c e r d o t e c o m o é l . R a m ó n de B o -
l ó s se h a b í a d i s t i n g u i d o c o m o p r e d i c a -
d o r e l o c u e n t e y f e r v o r o s o ; e r a g cono-
c i d a s a l g u n a s p o e s í a s de é l , p r e m i a d a s 
e n j u e g o s florales, p e r o s e g u r a m e n t e l a 
p u b l i c a c i ó n de e s t e t o m o de p o e s í a s h a 
s ido u n a r e v e l a c i ó n , a u n e n B a r c e l o -
n a , donde B o l ó s e j e r c i ó s u m i n i s t e r i o 
y se d e d i c ó a t r a b a j o s p e r i o d í s t i c o s , 
s i e m p r e r e l a c i o n a d o s c o n l a R e l i g i ó n , y 
e n O l o t , de donde , a l p a r e c e r , e r a o r i u n -
do. E n e l t o m i t o h a y p o e s í a s e s c r i t a s e n 
c a s t e l l a n o y p o e s í a s e s c r i t a s e n c a t a -
l á n ; B o l ó s m a n e j a b a cor. i g u a l s o l t u r a 
y b r í o a m b a s l e n g u a s 
m o b ü e n a r a g o n é s , no d e j ó de s e g u i r 
p r e s e n t a n d o e n m i e n d a s n u e v a s . E s t a 
c i r c u n s t a n c i a y l a de s e r u n doc to p r o -
fesor de D e r e c h o a d m i n i s t r a t i v o , le d a n 
e s p e c i a l k u t o r i d a d p a r a c o m e n t a r l a 
v i g e n t e C o n s t i t u c i ó n . Y , e n e fec to , e l 
c o m e n t a r i o q u é a c a b a de p u b l i c a r no 
d e f r a u d a l a s e s p e r a n z a s de l p ú b l i c o . 
R o y o V i l l a n o v a l a j u z g a c o n o b j e t i v i -
d a d y l a e x p l i c a c o n a c i e r t o . P o r q u e 
s i b i e n p e r t e n e c i ó e n l a s C o n s t i t u y e n -
t e s a l a . r ñ i n o r í a a g r a r i a , que e r a r a -
d i c a l m e n t e d e r e c h i s t a , é l n u n c a d e j ó 
de h a b l a r c o m o l i b e r a l , d e m ó c r a t a y 
p a r l a m e n t a r i o , y c i t ó f r e c u e n t e m e n t e a 
G i n e r , C a s t e l a r , P i y M a r g a l l y o t r o s 
h o m b r e s de l a i z q u i e r d a . N o p u e d e s u -
p o n e r s e , p o r t a n t o , q u e p e q u e de i n -
t r a n s i f ^ e n c i a c u a n d o c e n s u r a m ú c h a s 
d i s p o s i c i o n e s de l a v i g e n t e C o n s t i t u -
c i ó n . T a m b i é n h a c e n s u r a d o m u c h a s e l 
p r o f e s o r P é r e z S e r r a n o , e i m p l í c i t a -
m e n t e l a s h a b l a c e n s u r a d o a n t e s G o n -
z á l e z P o s a d a a l p u b l i c a r u n esbozo de 
C o n s t i t u c i ó n que e n m u c h o s p u n t o s y , 
s o b r e todo e n e l r e l i g i o s o , d i f e r í a c o n -
s i d e r a b l e m e n t e de l a C o n s t i t u c i ó n que 
"o a p r o b ó . 
L a c r í t i c a de R o y o V i l l a n o v a 
C o r t e s c o n r e s p e c t o a l G o b i e r n o . F u n -
d a m e n t a l e s l a c o n t r a d i c c i ó n a i c - . ^ e -
d e r a l C u e r p o e l e c t o r a l i n i c i a t i v a p a r a 
o t r a s r e f o r m a s l e g i s l a t i v a s y n e g á r s e -
l a p a r a l a r e f o r m a c o n s t i t u c i o n a l . M u -
c h a s n o r m a s , y a u n i n s t i t u c i o n e s — c o -
m o e l T r i b u n a l de G a r a n t í a s — e s t á n 
f u n d a d a s e n u n d o c t r i n a r i s m o i n c o m -
p a t i b l e c o n n u e s t r a s c o s t u m b r e s p o l í -
t i c a s y n u e s t r o g e n i o n a c i o n a l . H a y 
e c l e s t i c i s m o s f u n e s t o s : l a C o n s t i t u c i ó n 
no e s f e d e r a l n i u n i t a r i a , e l r é g i m e n 
no e s p r e s i d e n c i a l n i p a r l a m e n t a r i o , e l 
p r o c e d i m i e n t o p a r a e l e g i r a l P r e s i d e n -
te e s u n a m e z c l a de e l e c c i ó n p a r l a m e n -
t a r i a y p o p u l a r . E l r é g i m e n de E s t a -
t u t o s r e g i o n a l e s e s f u n e s t o y , a d e m á s , 
l a C o n s t i t u c i ó n , a l d e s a r r o l l a r l o , l o 
a g r a v ó c o n m u c h a s d i s p o s i c i o n e s de-
t e s t a b l e s , s i n g u l a r m e n t e l a q u e p e r m i 
r ; ¿ i / . y S3 r ^ u c r e a l comercio 
, . . c - de i-i-.-^- a , t a n c o de importa 
o : n ( : :o de c : ; p o r L a c i ó n , desde el i 
3 l - a i h a s t a e l ¿1 de agosto de 
Itcá d a l o s son , p o r tanto , recien 
lia . á o es n e c e s a r i o p o n d e r a r la ^ 
o-i á a de IOJ m i s m o s p a r a cuantol 
j dz:. oan a e s t u d a r s e r i a m e n t e la Eco-
t o a 3 e s p a ñ o l a . S i b i e n , p o r lo que ^ 
ce a los a ñ o s 1932 y 1933, los datos g¿ 
neia ' -e- a l c a n z a n a todos los meses del 
a ñ o , a l e s t u d i a r l u t g o e l co( .ercio espe. 
d a l no se c o m p a r a n s i n o les resultados 
de l e s ocho p r i m e r o s m e s e s de 1932 y 
1933, 
N o s o m o s n o s o t r o s l „ s 11c.....joS a 
c o m e n t a r e s t a s m o n t a ñ a s de c i f r a tya 
l i m i t a r e m o s a c i e r t a s indicaci ; i - . ge. 
n e r a l e s . E s b i e n s a b i d o que a . .l8e.' 
c u e n c i a de l a c r i s i s m u n d i a l h a d e s e e » 
dido c o n s i d e r a b l e m e n t e e l comercio ex-
t e r i o r e n todo e l m u n d o . T a m b i é n en 
E s p a ñ a e l d e s c e n s o es g r a n d e . Y lo ma-
lo es que, a l p a r e c e r , s e h a iniciado ya 
r ? . o t r o s p a í s e s l a s u b i d a del comercio 
e x t e r i o r y , s i n e m b a r g o , s i gu e bajando 
e n E s p a ñ a ; p a r a c o l m o de males, el 
d e s c e n s o de l a e x p o r t a c i ó n e s p a ñ o l a et 
te que u n a p r o v i n c i a s e a e s c l a v i z a d a 1 p r 0 p O r c Í 0 n a j m e n t e m a y o r que el de la 
p o r o t r a s m á s p o p u l o s a s , lo que s e ñ a l a j l m p 0 r t a c i ¿ n E n 1932 l a i m p o r t a c i ó n to-
l a s f a c u l t a d e s d e l E s t a d o y l a que p r o - t a l a s c e n d i ó a 975,7 m i l l o n e s de pesetas 
H e m o s h a b l a d o de u n a r e v e l a c i ó n , a n i m a d a y a v e c e s c h i s p e a n t e . H e a q u í 
h ibe e l r e f e r é n d u m e n m a t e r i a de E s -
t a t u t o . T a m b i é n e s u n g r a n defec to l a 
s u p r e s i ó n d e l S e n a d o . Y no s e g u i m o s , 
p o r q u e l a l i s t a s e r í a i n t e r m i n a b l e . 
C l a r o es que no f a l t a n a l g u n o s a c i e r -
¡s tos, p o r e j e m p l o , l a s l i m i t a c i o n e s p u e s -
p o r q u e , e n e fec to , e s t a s p o e s í a s p ó s t u 
m a s s o n l a r e v e l a c i ó n de u n v e r d a d e r o 
p o e t a . B o l ó s no e s u n r i m a d o r v u l g a r , 
s ino u n l í r i c o , e n e l c u a l l a e x p r e s i ó n 
d e l s e n t i m i e n t o c r i s t i a n o a d q u i e r e e x t r a -
o r d i n a r i o v i g o r y m a t i c e s o r a r o b u s t o s , 
o r a t r a n q u i l o s y d e l i c a d o s . C a s i t o d a s l a s 
p o e s í a s s o n de a s u n t o r e l i g i o s o o p a t r i ó -
t i cos , t o d a s e s p o n t á n e a s , h o n d a m e n t e 
s e n t i d a s , v i g o r o s a m e n t e c r i s t i a n a s ; p o r 
eso h a c e n p r o f u n d a i m p r e s i ó n . H a y e n 
e l l a s v e s t i g i o s de F r a y L u i s de L e ó n y 
de S a n J u a n de l a C r u z , i m i t a c i o n e s h e r -
m o s í s i m a s de G a b r i e l y G a l á n , c u y a s 
c o m b i n a c i o n e s m é t r i c a s y p r o c e d i m i e n -
tos l i t e r a r i o s s i g u e c o n f r e c u e n c i a . C o -
m o G a b r i e l y G a l á n , t i ene e l s e n t i m i e n -
to de l a n a t u r a l e z a y e l d e l a R e l i g i ó n , 
p e r o é s t e e s e n B o l ó s m u c h o m á s p r o -
f u n d o que a q u é l . 
Y e l s e n t u n í e n t o p a t r i o e s t a m b i é n v i -
v í s i m o en B o l ó s . E s t e p o e t a c a t a l á n c a n -
t a c o n v e r d a d e r a i n s p i r a c i ó n l a s g l o r i a s 
de s u t i e r r a " e s p a ñ o l a " ; l a m e n t a p r o -
f u n d a m e n t e l a d e c a d e n c i a r e l i g i o s a de 
E s p a ñ a — y e n e s p e c i a l l a d e C a t a l u ñ a — 
y q u i s i e r a que los P i r i n e o s f u e s e n m á s 
a l t o s , m u c h o m á s a l t o s , p a r a que l a i m -
p i e d a d f r a n c e s a no p u d i e r a p e n e t r a r e n 
n u e s t r o p a í s a t r a v e s a n d o esos m o n t e s . 
Y e l a m o r a E s p a ñ a no d e b i l i t a , e n B o l ó s 
e l a m o r a l a m a d r e C a t a l u ñ a , a l a c u a l 
v a n d i r i g i d a s e n c e n d i d a s p o e s í a s e s c r i -
t a s e n s u l e n g u a m a t e r n a ; p o r e j e m p l o , 
e l h i m n o a C a t a l u ñ a y e l de g u e r r a a 
l a b l a s f e m i a — e n C a t a l u ñ a ex i s t e , c o m p 
e n o t r a s r e g i o n e s d e E s p a ñ a , l a r e p u g -
n a n t e l l a g a s o c i a l de l a b l a s f e m i a — . 
M a s c o m o e n B o l ó s e s c o m p l e t a l a c o m -
p e n e t r a c i ó n e n t r e e l a m o r a E s p a ñ a y 
e l a m o r a C a t a l u ñ a , e m p l e a a v e c e s el 
c a s t e l l a n o p a r a c a n t a r l a s g l o r i a s de 
C a t a l u ñ a ; a s í lo h a c e , p o r e j e m p l o , en 
" E l s í m b o l o de n u e s t r a s g l o r i a s " , p o e s í a 
d e d i c a d a a " n u e s t r a Seo", l a C a t e d r a l de 
B a r c e l o n a . ¡ C o n q u é de l e i t e s e l een es-
t a s p o e s í a s h<¿y, e n que, v o l v i e n d o l a s 
e s p a l d a s a l a " H i s t o r i a , s e q u i e r e s e p a -
r a r C a t a l u ñ a d e l r e s t o de E s p a ñ a p o r 
u n a m o n t a ñ a de o d i o s ! 
M a s no se c r e a q u e s o n e s t o s m o t i -
v o s p a t r i ó t i c o s — d e í n d o l e p o l í t i c a y no 
p o é t i c a — l o s q u e n o s m u e v e n a h a c e r t a n 
a l t o e log io de l a s p o e s í a s de B o l ó s . E s 
l a f u e r z a p o é t i c a y s e n t i m e n t a l de es-
tos v e r s o s l a q u e n o s e n c a n t a , n o s e m o -
c i o n a y a u n n o s s u b y u g a . N o c r e e m o s 
que n a d i e h a y a e x p r e s a d o t a n a d m i r a -
b l e m e n t e c o m o é l e n l e n g u a c a s t e l l a n a 
l a t r a n q u i l i d a d a b s o l u t a , l a s e r e n i d a d 
d i c h o s a , l a a l e g r e e s p e r a n z a c o n q u e el 
j u s t o a g u a r d a l a m u e r t e p r ó x i m a . B o l ó s , 
s a c e r d o t e e j e m p l a r , s a b í a que s u m u e r t e 
e s t a b a c e r c a n a ; l a s u p o m i r a r c a r a a 
c a r a , y f r e n t e a l a m u e r t e p r ó x i m a es-
c r i b i ó s u p o e s í a " ¡ P r o n t o , S e ñ o r . . . ! " , que 
s e g u r a m e n t e n o m o r i r á . H e a q u í l a s dos 
ú l t i m a s e s t r o f a s de l a m i s m a ; no son 
d é c i m a s , s i n o s e n c i l l a c o l e c c i ó n de d iez 
v e r s o s de r o m a n c e : 
, "No s o n s u e ñ o s , n i f i c c i o n e s ; 
no es i l u s i ó n , n o es q u i m e r a . 
¡ P r o n t o , S e ñ o r , nos v e r e m o s , -
y nos v e r e m o s de c e r c a ! 
Y s e r á n t u s h e r e d a d e s 
m i p a t r i m o n i o y h e r e n c i a ; 
tu g l o r i a s e r á m i g l o r i a , 
t u c ie lo , m i r e c o m p e n s a . 
¡ P r o n t o , S e ñ o r , nos v e r e m o s 
en t u C a s a s o l a r i e g a ! 
¡ Q u é C a s a , S e ñ o r , l a t u y a ! 
¡ Q u é p r a d e r a s tus p r a d e r a s ! 
¡ Q u é l u m b r e l a de t u s so les ! 
¡ Q u é paz l a de tus e s t r e l l a s ! 
¡ Q u é m a n a r e l de t u s fuente s ! 
¡ Q u é f r e s c o r e l de t u s s e l v a s ! 
¡ Q u é c a n t a r e l de t u s a u r a s ! 
¡ Q u é b o n a n z a e n t u s r i b e r a s ! 
¡ P r o n t o , S e ñ o r , nos v e r e m o s 
en t u C a s a s o l a r i e g a ! " 
I n d i q u e m o s o t r a s b e l l í s b n a s c o m p o s i -
c iones . N o n o s c a n s a m o s de leer l a que 
l l e v a p o r t í t u l o " A l m a e s p a ñ o l a " , e n l a 
c u a l es n o t o r i a l a i m i t a c i ó n de G a b r i e l 
x lgunos de l o s d e f e c t o s p r i n c i p a l e s que 
s e ñ a l a c o n j u s t i c i a . H a y a r t í c u l o s c u y a 
r e d a c c i ó n g r a m a t i c a l e s m u y d e f e c t u o -
s a ; a s í se d ice q u e "no p o d r á n s e r ele-
g i b l e s " c i e r t a s p e r s o n a s " p a r a l a P r e -
s i d e n c i a de l a R e p ú b l i c a " , y s e m e n c i o -
n a a l " v i c e p r e s i d e n t e de l C o n g r e s o " , 
h a b i e n d o c u a t r o v i c e p r e s i d e n t e s ; e n e l 
a r t í c u l o 90, l a p a l a b r a " p r i n c i p a l m e n -
te" d e s n a t u r a l i z a e l s e n t i d o ; e n e l a r -
t í c u l o 116 h a y u n a e r r a t a e v i d e n t e , que, 
s i n e m b a r g o , no p u d o s e r c o r r e g i d a p o r -
que, c u a n d o t o d a v í a se e s t a b a d i s c u -
t i endo e se a r t í c u l o , y a P r i e t o h a b l a h e -
c h o u n a g r a n t t r a d a de l a C o n s t i t u -
c i ó n . P e s a l a C o n s t i t u c i ó n de i n ú t i l y 
e n f a d o s a p r o l i j i d a d ; l l e g a e n o c a s i o n e s . 
p o r e j e m p l o e n e l t í t u l o s o b r e H a c i e n - t i t u c i ó n . 
t a s a l a i n i c i a t i v a p a r l a m e n t a r i a p a r a 
a u m e n t o de g a s t o s , e l p r i n c i p i o de que 
el E s t a d o r e s p o n d e — a u n q u e s ó l o s u b -
s i d i a r i a m e n t e — d e los d a ñ o s c a u s a d o s 
p o r s u s f u n c i o n a r i o s , l a p o s i b i l i d a d de 
i m p r e g n a r los r e g l a m e n t o s i l e g a l e s , et-
c é t e r a . P e r o e s t o s a c i e r t o s s o n m u y 
p o c a c o s a a n t e e l d e s p ó t i c o a r t í c u l o 26, 
e l c a r á c t e r r i g i d í s i m o de l a C o n s t i t u -
c i ó n , l a s d e c l a r a c i o n e s d o c t r i n a l e s s in 
e f i c a c i a - a l g u n a , los c o m p r o m i s o s u n i -
l a t e r a l e s e n m a t e r i a i n t e r n a c i o n a l y 
o t r o s m u c h o s p u n t o s c e n s u r a b l e s . R o -
yo V i l l a n o v a h a c e o b s e r v a c i o n e s s a g a -
ces y c i t a h e c h o s poco conoc idos . 
M i n u c i a s a p a r t e , el l i b r o de R o -
y o V i l l a n o v a es u n e x c e l e n t e e s tud io 
h i s t ó r i c o , c r í t i c o y e x e g é t i c o de l a C o n s 
oro y l a e x p o r t a c i ó n t o t a l a 836,6. En 
1933 e s t a s c i f r a s f u e r o n , respectivamen-
te, d 742,3 y 673 m i l l o n e s . E n el meg 
de a g o s t o de 1932 l a s importac iones su-
b ieron a 67 m i l l o n e s ; e n agos to de 1933 
a 64, y e n e l m i s m o m e s de 1934 a 63. 
S e g u i m o s , pues , b a j a n d o , aunque no 
m u c h o , c o n r e l a c i ó n a l a ñ o anterior. En 
r\ m i e m o m e s de los a ñ o s 1932, 1933 y 
1934 l a e x p o r t a c i ó n f u é de 36,2 millo-
nes , 42,3 y 34,1. S e v e que l a exporta-
c i ó n m á s b a j a en a g o s t o f u é l a de 1932, 
que s u b i ó b a s t a n t e e n 1933 y que ha 
dwCrecido c o n s i d e r a b l e m e n t e en 1934, 
L o s r e s u l t a d o s son , aproximadamente, 
b m'.smos, s i se c o m p a r a n los datos de 
• i m p o r t a c i ó n y e x p o r t a c i ó n en los ocho 
p r i m e r o s m e s e s de los t r e s a ñ o s . Las 
c : f r a s p a r a l a i m p o r t a c i ó n en 1932, 33 
y 34 son, r e s p e c t i v a m e n t e , 634,1 millo-
r 529,8 y 556,7; l a s de l a exporta-
c i ó n e n i g u a l p e r í o d o de los respecti-
vos a ñ o s , 493,3 m i l l o n e s , 438,1 y 393,1. 
N u e s t r o c o m e r c i o i n t e r n a c i o n a l va, 
pues , de m a ! e- peor . 
L I R O S V A R I S 
[ ' " E R R A N V A L X S T A B E R N E R : " E n l a -
horas confusas". ( B a r c e l o n a ; C l a r a s s ó ; 
62 p á g i n a s ; 1934; 1 peseta . ) 
L a s horas confusas a que alude VaíJí-
T a b e r n e r comenzaron p a r a E s p a ñ a el 1¿ 
de a b r i l de 1931. Y en esa c o n f u s i ó n híi 
intentado noblemente V a l l s in troducir a l -
g u n a c lar idad . E l folleto que a h o r a pu-
blica es u n a c o l e c c i ó n de a r t í c u l o s que 
durante las horas de l u c h a p u b l i c ó en 
p e r i ó d i c o s y rev i s ta s , uno de ellos en 
KL> D E B A T E . L a tendencia de esos a r -
t í c u l o s no puede ser m á s s i m p á t i c a , y 
el au tor c o n s i g u i ó s u p r o p ó s i t o de apor-
ta r a l problema p o l í t i c o de C a t a l u ñ a a l -
gunos rayos de luz . E s p a r t i d a r i o de u n a 
p o l í t i c a de cont inu idad en la c u a l co-
laboren noblemente todos. D e t e s t a la po-
l í t i c a de part ido, l a p o l í t i c a que rompe 
en absoluto con lo pasado, con la a a u i -
ción^ que es l a p o l í t i c a desarro l l ada por 
A z a n a y las Cons t i tuyentes en E s p a ñ a , 
por l a E s q u e r r a en C a t a l u ñ a . L a i c i s m o , 
m a r x i s m o , s epara t i smo son los tres ejes 
de esa p o l í t i c a f u n e s t a que V a i l s c o n i b u u 
s in t regua . E l es part idario—como en ge-
n e r a l la L l i g a — d e l a a u t o n o m í a oataia-
n a dentro del E s t a d o e s p a ñ o l , en cordia l 
inte l igencia con E s p a ñ a . N a d a de E s t a d o 
c a t a l á n , n a d a de separat i smo, que es 
esenc ia lmente a n t i c a t a l a n i s t a . H a y que 
defender a todo trance éi p a l r l m ó í i i O wS-
pir l tua l de C a t a l u ñ a que l a E s q u e r r a 
tiende a des t ru ir . V a l l s tampoco admite 
l a nac iona l idad c a t a l a n a en el principio 
de las nac ional idades , que s i tiene algo 
de verdadero , tiene mucho de falso en s u 
estrecho dogmat ismo. P o r eso, val la pro-
c l a m a l a neces idad de rect i f icar l a doctr i -
n a de R o v i r a V i r g i l i en " L a Nat lonol i ta t 
C a t a l a n a " , lo c u a l no obsta p a r a que re -
conozca los grandes m é r i t o s dé l mismo. 
E n el folleto h a y t a m b i é n algo de p o l é -
m i c a con las derechas c a t a l a n a s , con l a s 
cuales no quiso f o r m a r c o a l i c i ó n l a L l i -
ga en B a r c e l o n a p a r a las ú l t i m a s elec-
ciones. 
- J A Q U I X I J L A : " R i o l o g í a " . ( G e r o n a - M a -
d r i d ; 1934; 270 p á g i n a s . ) 
E s t o s e lementos de B i o l o g í a re su l tan 
recomendables por e l p lan y por l a c l a r i -
dad. P o r lo que hace a l p lan , ei autor 
concede—muy a c e r t a d a m e n t e a nuestro 
ju ic io—notor ia p r e p o n d e r a n c i a a l a parte 
general , l a c u a l se d e s a r r o l l a con l a ex-
t e n s i ó n n e c e s a r i a en sus tres r a m a s de 
B i o l o g í a genera l . B o t á n i c a genera l y Zoo-
l o g í a genera l . Se recoge todo lo que re -
presenta en este orden de estudios verda-
dero progreso, por lo cual , dentro de su 
c a r i c i e r e lemental , l a o b r a e s t á a l d i a . 
E n jjambio l a Z o o l o g í a especial y l a B o -
t á n i c a espec ia l se desarro l l an m u y bre-
vemente ; bas ta esto p a r a los que no se 
h a n de espec ia l i zar en estos estudios. E n 
cuanto a l a c l a r i d a d , tiene l a que es ne-
c e s a r i a en un libro d i d á c t i c o . 
J O S E J I M E N E Z A L B A : " V i a j e por l i a -
l ia". ( S e v i l l a ; T i p o g r a f í a A n d a l u z a ; 1934; 
174 p á g i n a s ; 5 pesetas . ) 
E s t e l ibro, m u y bien editado e i l u s t r a -
do, es l a n a r r a c i ó n e legante y sobria de 
un v ia je hecho por el a u t o r en l a p r i m a -
v e r a ú l t i m a a* t r a v é s de I t a l i a . A b u n -
d a n y a tanto las n a r r a c i o n e s de v ia jes 
por I t a l i a que u n a m á s . a u n h e c h a con 
todo esmero, desp ier tan poco i n t e r é s . E n 
el libro e n c o n t r a m o s un defecto a s a b e r : 
las inexact i tudes h i s t é r i c a s . P o r el Obis-
po de M i l á n se a u t o r i z ó e l culto c r i s t i a -
a l m a t i ene a D i o s , n a d a le i m p o r t a n l a s 
p e n a s n i l a s p r i v a c i o n e s m u n d a n a s ; " L a 
v i s i ó n d e l v i v i r " , l o s " E c o s d e l S a g r a 
y G a l á n y c l a r í s i m a l a a l u s i ó n 'a S a n t a r io . . o i - u n a c d*. létZLm r « a g r á -
" L o que a m í m e p l a c e , 
lo que e n t i y o qu iero , 
lo que m e e m b e l e s e , 
lo que e n t i es p a r a m i e n c a n t a m i e n t o , 
lo que m e s o l a z a 
de d u l z o r c o n s u a v í s i m o s dejos , 
es a q u e l d o n a i r e , 
es a q u e l g r a c e j o , 
es a q u e l b u e n r o s t r o , 
es a q u e l d e s e n f a d o t a n suel to , 
es a q u e l tu d e c i r , t a n de c a s a , 
t a n de c a s a y , a l p a r , c a b a l l e r o , 
u n d e c i r t a n noble 
c u a l d e c i r d e i n f a n z ó n so lar iego" . 
P o r todo e s t o v e B o l ó s a S a n t a T e -
r e s a " t a n c a s t i z a e s p a ñ o l a " . C i t e m o s 
t a m b i é n : l a t i t u l a d a " D e u s m c u s c t o m -
V e g a o d e L e d e s m a , y " P o r l a I g l e s i a y 
p o r l a P a t r i a " . P r e f e r i m o s l a s p o e s í a s 
c a s t e l l a n a s a l a s c a t a l a n a s , p e r o t a m -
b i é n e n t r e é s t a s l a s h a y de p r i m e r or -
d e n . C i t e m o s , e n p a r t i c u l a r , l a que l le -
v a p o r t í t u l o " L a C r e u " , y e n c i n c o a p a r -
tados , que s o n c i n c o j o y a s , nos h a b l a de 
l a C r u z de l a e s c u e l a , l a C r u z de l c a m -
po, l a C r u z d e l T r i b u n a l , l a C r u z de la 
a g o n í a y l a C r u z t r i u n f a d o r a , q u e a p a r e -
c e r á en l o s a i r e s c u a n d o C r i s t o v e n g a a 
j u z g a r a los v i v o s y a los m u e r t o s . 
T e r m i n a m o s d i c i e n d o q u e l a v e r d a d e -
r a P o e s í a a c a b a de h a b l a r n o s p o r m e d i o 
de B o l ó s , r e c i e n t e y p u r í s i m a g l o r i a del 
C l e r o h í s p a n o . S u a l m a e s t a r á y a , s in 
n í a " , e n q u e i n s u p e r a b l e m e n t e , e x p r e s a ¡ d u d a , en l a C a s a s o l a r i e g a de l g r a n P a -
c í g r a n p e n s a m i e n t o d e que c u a n d o e l d r e de f a m i l i a . 
no, pero no se d e c l a r ó el cr i s t ian i smo re 
l i g i ó n del I m p e r i o . Deoclec lano no f u é 
loco ni c r i m i n a l , aunque r e a l i z ó u n a ini-
quidad g r a n d e : l a p e r s e c u c i ó n de los cris -
t ianos ; en lo d e m á s f u é gobernante bue-
no y discreto. E l P r í n c i p e E u g e n i o no 
f u é c u ñ a d o , sino h i j a s t r o de Bonaparte . 
E l T r a t a d o de L e t r á n no f u é un Concor-
dato; el Concordato, que se firmó j u n t a 
mente con el T r a t a d o , es un documento 
del todo distinto. Y ni B y r o n ni don C a r -
los de B o r b ó n mur ieron de viejos en v ,• 
nec ia . 
F R A N C I í s . I A M M E S : " L , a c a n c i ó n de niibj 
noches". T r a d u c c i ó n y p r ó l o g o de M a i n 
V i c t o r i a M a u r a ( S a n S e b a s t i á n ; N u c . 
E d i t o r i a l ; 1934; 162 p á g i n a s . ) 
F r a n c i s J a m m e s es u n delicado poo.^ 
i r a n c é s , admirador de Musset , pero qu, 
no se a l imenta , como otros muchos de 1.. I 
u u d a inquietadora y del s o m b r í o pesimls-1 
uio. .No es esceptico, s ino creyente, y bu ' 
be extraer del E v a n g e l i o bellezas y te i -
n u r a s p a r a sus cantos . H o y abundan en 
r a n c i a los inte lectuales c a t ó l i c o s ; pero 
cuando J a m m e s c o m e n z ó a escr ib ir eran 
m u y contados, y por eso nos dice é l mis 
mo que, por confesar s u fe, t e n í a qpe na-
cer frente a la oleada de s a r c a s m o s y 
a las compas ivas ins inuaciones de ios 
amigos del C é s a r . J a m m e s conoce y a m a 
a .capaila, p a t n a ue C e r v a n t e s , ae S a n t a 
T e r e s a de J e s ú s y S a n J u a n de l a C r u z , 
por los cuales s iente g r a n a d m i r a c i ó n . E n 
sus p o e s í a s evoca loa recuerdos de los 
B a j o s P ir ineos , pero t a m b i é n los de l a 
l u n a a z u l a d a de B u r g o s , y c o m p e n e t r á n -
dose perfectamente con l a g r a n c r e a c i ó n 
c e r v a n t i n a , nos describe con admirable 
exact i tud un s u e ñ o de don ü u i j o t e 
M a r í a V i c t o r i a M a u r a h a traducido 
m u y bien " L a c a n c i ó n de m i s noches", 
de F r a n c i s J a m m e s . E s verdad que l a 
h a traducido en prosa, y que las p o e s í a s 
no pueuen traducirse del todo Olea, sino 
en verso; s in embargo. M a r í a Vic tor ia 
M a u r a h a sabido encerrar en s u l impia 
prosa las bellezas p o é U c a s del texto 
i r a n c é s . Todas l a s p o e s í a s ae este tomi 
to son 'nocturnos", es decir, recuerdos 
de escenas que se desarro l laron entre las 
sombra^ de la noche, e impresiones p o é -
t icas que l a noche produjo "en el cora-
z ó n del autor. E s sabido que l a noche 
o s c u r a y s i l enc iosa tiene p a r a los poetas 
especiales encantos . L o s nocturnos del 
v a r i a d o s ; nocturno de l a 
^ i „ %Vle ; ,a i de la6 f u e r a s ae S a n 
J u a n , de l a c a s a a m a d a , de B u r g o s 
y, como no poaiu menos ae ser. c t i u m -
-ose de un poeta protundamente c r i s t i a -
rnn ^ f } ^ 0 , de N * v i d a d . noche dichosa, 
con c lar idad interior a l a de los a i a ¿ 
^ e n ^ 0 S O 3 - l l a y t a m b i é n u a Noc-
turno ue C o l ó n , m u y oello y expresivo 
en que se alude a l¿ v i s i ó n de l a ü e r r á 
c e r c a n a que tuvo el g r a n a lmirante i t 
n T p r J 6 1 11 a l 12 de Octubre 
H J Í?areino,8 c i " « " i o unos p a r r a i o s 
del Nocturno C a t ó l i c o : "Cuanao 10 m í ^ 
perdido todo, e n c o n t r é a Dios y uno a l 
ros v'T163 P r e ü i l e c t o « P a r a ' n V ¿ p e ! 
ros y uu.iies COI-̂ UIOÍ, c . i ^ - , „ 
que pre lud iaban a i n o c t u r n o . . . " E l ' a a m a ^ 
miento del Todopoderoso se asen ie jaua a l 
si lencio del m a r entre aos emoesuaas ae 
. a o l a ; un per tume esp ir i tua l ae teneoro-
T ^ * k ~ J • ^o10 y "^Situo, n a c í a t ren-
te a l a m a r e a de s a r c a s m o s y de com-
pasiones i n s i n u a d a s por l o . e s p í r i t u s tuer-
os y los amigos del C é s a r Mi rosar o 
de ocho c u a r t o s quemaba estos dedos 
m í o s , que u a n coustrumo t e n u e s DO* 
-iias. C a d a Padrenues tro y L t T Z e m t 
ría, abrasados ae amor, escapaban de 
mi mano p a r a r e u n i r s e con las estre l las 
¿ D e c l a r a r e que en es tas noenes de so?e: 
dad h e repasado el a r m a m e n t o como M 
tuese un rosar io ." u f'1 
A Q U I N P L A : " T e r c e r L i b r o " . (Gerom. 
. i a u r i d ; D a l x n á u C a r i e s ; í Í T j g f 
. ^ e r c t r ^ l b T 0 " es ^ n a cont inaaeion 
del "Pr imero" y del "Segundo' es d« 
^ r o ae l ec tura gesco?ar. ^ ^ 1 
í texio se h a l l a cuidadosamente 
escogido p a r a i r d e s a n o a a n u o K ^ U M ? 
mente la inte l igencia y la c u l t u r a uei n i 
ao. í m el texto nay s í n t e s i s de granaes 
obras como " D a l l eaaa" . " L a o d i s e a -
u* E n e i d a " K o b i n s ó n CruToe' l o s 
v l a je s de G u l l i v e r " y e i "Conde L u c a n o r ° 
S S K 81 autor ' 0Pinamos que esta i n i : 
e l a c i ó n es conveniente a los n i ñ o 7 a r i i 
lantados. L a s demáu, l e c t í r l s son S £ 
bién escogidas y muy propias p a r a des-
Ho u n flnC^da l*.ctur@- s i euen de ordlna 
i-as, sugerencias , e jerc ic ios ETáfiroa v 
p r e g u n t a , en torno 'de i £ c e n U o de i ¿ 
t e r é s ; t a m b i é n se s a c a de los narracio-
nes u n a consecuenc ia mora l . Todo tien-
de ab ier tamente a d a r a la enseñanz* 
c a r á c t e r act ivo, es decir, a que el niño 
in tervenga a c t i v a m e n t e en la misma, 
pues s ó l o con es ta i n t e r v e n c i ó n activa 
ael a lumno, podra formarse deDidamente 
l a inte l igencia del mismo. Por todo Jo 
i n d i ^ d o , creemos ú t i l y pedagóg ico esU 
"Tercer L i b r o " . 
J l l i V O G E L S , R E D E N T O R I S T A : "A loi 
pies de l a S a n t í s i m a Virgen". (Barcelona; 
T i p o g r a f í a C a s á i s ; 232 p á g i n a s . ) 
S a n Alfonso M a n a ae i^igorio escribió 
sus h e r m o s í s i m a s "Vi s i ta s a J e s ú s s*c^' 
.nentado" y a ñ a d i ó las "Visitas a Mana 
dant i s ima". Siguiendo s u ejemplo, el pa-
dre Vogels e s c r i b i ó l a obra "Junto al 
grario", y l a c o m p l e t ó con esta olía.- * 
ios pies de l a S a n t í s i m a Virgen Alaria, 
p a r a que a m b a s devociones se practiquen 
a l a par . E n el ú l t i m o libro se contiení 
una o r a c i ó n p a r a c a d a d í a del mes, j 
esa o r a c i ó n es un coloquio í n t i m o con.'* 
xteina de los Cie los . Pero hay tres seriM 
de orac iones: las dos pr imeras están to-
madas de las invocaciones de l a ^ ^ j r , 
L a u r e t a n a y l a t e r c e r a lo e s t á de la 
ve. E s un l ibro de a c e n d r a d a piedad ma-
ñ a n a , que puede s er ni-iy utn ai Pue0 
fiel. . , 
I . ^ l s , i l E BUJf i l ivA, «... U. - . • •• 
sant idad". ( B a r c e l o n n ; Cocu i sa ; 
p á g i n a s . ) 
E s t e folleto es u n breve r e s u u í e B * ? * 
v ida admirab le del beato Antonio war» 
C l a r e t . E s t á m u y bien escrito y « « t w j j 
116 breves c u a d n t o s en que se P^3^1^ 
los hechos pr inc ipa les de s u viua >-
bre todo, los m i l a g r o s que realizo y 
a d m i r a b l e s convers iones que llevo » 
bo. E n c a d a p á g i n a de l a derecha se p 
sentan cuatro de estos cuadntos, J 
la correspondiente de l a izquierda u 
cuatro g ^ a o a u ü ü , que dan ia m i s u » ^ ] 
c i ó n en f o r m a in tu i t iva . E s uu buea 
del beato C l a r e t , que t a m o pueden ^ 
tribuir a l a r e s t a u r a c i ó n crist iana 
sociedad, sobre todo en E s p a ñ a . y 
- C i S U E R i B E l t A . C . M . i " . : •<ie*líi" ' ' ^ 
tro y Amigo". ( B a r c e l o n a ; Coculsu, 
Ueto» de unas 60 p á g i n a s a 
j «jar 
Con el Ü t u l o de " J e s ú s , Maestro y ^ 
go", h a comenzado a publ icar «' r ^ 
xwibera u n a enciclopedia 
s a . C a d a folleto—que tiene ^e •-• ^ 
p á g i n a s — c o n t i e n e texto sugestivo .- ^ 
chas i lus trac iones catequisucas . 
bllcado h a s t a a h o r a cuatro ae ^ ^ 
britos: l .» , "Oraciones" (niaf ^ ".Ü c*" 
fieos de p á g i n a e n t e r a ) . ''""VÜ1 ifl* 
m u n i ó n " ( i a ¿ g r á f i c o s , que se rep.--.vef, 1 
teados en lecciones de repaso) . 0-'.uJail | 
dades religiosas", e x p l i c a c i ó n *• 
del Credo, y 4.", "Por q u é lcn'¿v r — ^ 
e x p l i c a c i ó n a p o l o g é t i c a del . pal* 
folletos son, induaablemente, ulu¿Tg¿efi 
l a e n s e ñ a n z a c a t e q u í s t i c a , y l0" liitail»-
contr ibuyen a a m e n i z a r l a y ^ i*0 ¿M. 
ÍNOS g u s t a n espec ia lmente ciertas PjJJSH 
las con las que el autor i lustra »' 
verdades rel igiosas . 
' Si ? •? 
A p o í ü g í s i a s - P r e d i c a ^ ^ 
P í d a n n o s o f e r t a e s p e c i a l de 40 0 ^ s . 
t e r e s a n t e s a p r e c i o s m u y reclu . , () 
H I J O S D E G R E G O R I O D ^ L 
P a z . 6. Lihr<>ría r a t ó l i c n . W*aTl 
¿ Q U I N C E M I L 
L O N E S ? 
s c o i i n u ; e n 1a a i o r t u n a u c i /JITI. " 
t e r í a de l a c a l l e d e l B a r q u i l l o . " servi-
E l A d m o r . D . E n r i q u e MUT"al\°' 
r á a p r o v i n c i a s c u a n t o s pedidos ^ 
E L N I Ñ O A N O R M A L s ^ 
E s t u d i o s p e d a g ó g i c o s y ps icolof fe ia , ^ 
el doc tor D E C R O D Y . 8 p t a s . ; , e " 16 
L I B R E R I A B E L T R A N . f n n C P » ' 
y e n o t r a s l i b r e r í a s . 
L I N O L E U 
C A S A V E L A Z Q t J E Z 
H o - , 
Te lé í - 1 
; r P L E > l E N T O E X T R A O R D I N A R I O E L D E B A T E 
(9) 





I b i z a g u a r d a l a s m e j o r e s c o l e c c i o n e s a r q u e o l ó g i c a s p ú n i c o - r o m a n a s 
e . ^ ú n D i o d o r o S í c u l o , e s t a b l e c i é r o n s e 
. S t a e i n e s e s e n I b i z a c i e n t o s e s e n t a 
109 L s í u é s de l a f u n d a c i ó n de C a r t a -
c í o 654 o 720. s e g ú n e l c ó m p u t o , 
de J e s u c r i s t o ) . A J d e s c r i b i r l a B U -
« m e n t e y a e n l o s d í a s de A u g u s -
r f c o n ^ u s c'ampos y c o l l a d o s a m e n í s i -
1 '= sus m e m o r a b l e s p u e r t o s , a n c h o s d i -
1110 ' fuer te m u r a l l a s y ed i f i c io s s o b e r -
qUec a d v i e r t e que s u p o b l a c i ó n c o s m o -
bl(?f;a e s t a b a c o n s t i t u i d a , p r i n c i p a l m e n -
^ S r c a r t a g i n e s e s . D e m o s t r a n d o , e f e c -
te' P L t e e s t a p e r s i s t e n c i a d e l e l e m e n -
? V S o a l a m p a r o de l a a u t o n o m í a 
t0 n C i m a que I b i z a r e c i b i ó de R o m a , 
^ ' h o de que m á s de d o s c i e n t o s a ñ o s 
*} ^ f é s de l a s e g u n d a g u e r r a p ú n i c a . 
d ^ e p e r d i ó C a r t a g o todo c o n t a c t o 
eDn E s o a ñ a , a p a r e z c a n e n l a s p i e z a s 
^ . L n m a s b i l i n g ü e s , de l a n u m i s m á t i -
!aUt E u S i n a . c o n el b u s t o de l o s e m p e -
r o m a n o s , l a s i n s c r i p c i o n e s y 
dioses p ú n i c o s . 
L a g r a n N e c r ó p o l i s 
p ú n i c a 
R a s t a r i a n dos de l a s e s t a c i o n e s a r -
o u e o l ó g i c a s r e g i s t r a d a s e n I b i z a - y s o n 
S s las d e s c u b i e r t a s e n n u e s t r o s 
™ * i a g r a n n e c r ó p o l i p ú n i c o - r o m a n a 
S i T ^ P u i e des M o l i n s " ( C e r r o de l o s m o -
Snos) i n m e d i a t a a l a c i u d a d , y e l s a n -
rnario' de T a n i t . l a A s t a r t c a r t a g i n e s a . 
*n la r e g i ó n s e p t e n t r i o n a l de l a i s l a , p a -
r a dar a l a a r q u e o l o g í a i b i c e n c a u n a l -
t í s i m o i n t e r é s . 
• •La n e c r ó p o l i s de l " P u i g d e s M o l i n s ' , 
.acribe el doc tor B o s c h G i m p e r a e n s u 
"Araueologia i A r t I b e r i c s " . es u n i n d i -
rio de l a g r a n p r o s p e r i d a d de l o s c a r t a -
S n e s e s en l a i s l a de I b i z a . A p a r t i r de 
los ha l lazgos de l s ig lo V I I o V I a n t e s 
de Je sucr i s to ( p e q u e ñ o s v a s o s b a r n i z a -
dos de v e r d e ) , que i n i c i a n l a s e r i e , s e 
encuentran c a s i todos los t i p o s de l a s 
E n l a n e c r ó p o l i s d e ! P u i g d e s M o l i n s s e c a l c u l a q u e e x i s t e n t r e s o c u a t r o m i l h i p o g e o s . I b i z a e s u n o d e l o s t r e s p r i n c i p a -
l e s h o g a r e s d e l a r t e c a r t a g i n é s . L a c u e v a " d e s C u y e r a m " d e s c u b i e r t a e n 1 9 0 7 , . e v e l ó u n y a c i m i e n t o a r q u e o l ó g i c o m u j 
c o p i o s o . A l l i d e b i ó e x i s t i r e l s a n t u a r i o d e T a n i t , d i o s a d e C a r t a g o , " l a P o d e r o s a " U n a p l a c a d e b r o n c e h a l l a d a e n l a c u e v a 
t i e n e i n s c r i p c i o n e s d e t r e s c i e n t o s a ñ o s a n t e s d e J e s u c r i s t o . M i l l a r e s d e f i g u r i t a s d e c e r á m i c a p ú n i c a 
H A C E N F A L T A L O C A L E S P A R A I N S T A L A R E L M U S E O A R Q U E O L O G I C O D E L A I S L A 
funto , y a u n de s u s d e u d o s — . v a r i e d a d 
de o b j e t o s de s u a n t i g u o a j u a r y d e l f u -
n e r a r i o , f r e c u e n t e m e n t e de g r a n v a l o r 
a r t í s t i c o : e n i g m á t i c a s m a s c a r i l l a s ( v i e -
j o s b a r b u d o s y t a t u a d o s , v i e j a s d e s d e n -
t a d a s y s a r c á s t i c a s . s á t i r o s y s i l e n o s de 
o r e j a s p i c u d a s . . . ) , a l p a r e c e r , p a r a a h u -
y e n t a r l o s m a l o s e s p í r i t u s ; h u e v o s de 
a v e s t r u z , d e c o r a d o s e n r o j o , c o n m o t i -
v o s a s i r l o s o e g i p c i o s ; c u e n t a s de c o l l a r 
c o n v i v a s c o l o r a c i o n e s , d e c r i s t a l , p i e d r a , 
l o z a , c o r a l , á m b a r , m a r f i l , p l a t a y o r o ; 
v a r i a d í s i m o s a m u l e t o s , de l a b o r s u t i l , 
l l e v a d a a l m á s a l t o g r a d o de p e r f e c c i ó n 
en los e s c a r a b e o s o p i e d r a s s i g i l a r í a i s , 
p r i n c i p a l m e n t e de á g a t a v e r d e o r o j a , 
e n g a r z a d o s e n s o r t i j a s o c o l g a n t e s de 
o r o y p l a t a , m o s t r a n d o e n s u p a r t e s u -
p e r i o r e l r e l i e v e de u n e s c a r a b a j o , y g r a -
b a d a s e n l a i n f e r i o r figuras d i v e r s a s , 
g r i e g a s , s i r i a s , e g i p c i a s , c a r t a g i n e s a s . . . . 
de r e a l i s m o y p u r e z a de l í n e a s v e r d a d e -
r a m e n t e a d m i r a b l e s ; m o n e d a s y a l h a -
j a s ; b e l l í s i m a s a n f o r i t a s de r i c a p o l i -
c r o m í a , de l o z a o b a r r o v i d r i a d o ; v i -
d r i o s m a g n í f i c o s — v a s o s , e s e n c i e r o s , l a -
c r i m a t o r i o s — q u e . debido , a l p a r e c e r , a 
c a r t a g i n é s " ) C a r t a g o . C e r d e ñ a e I b i z a , 
e s c r i b i ó V i v e s y E s c u d e r o e n s u c i t a d o 
l i b r o : " E s t a ( I b i z a ) t i e n e l a v e n t a j a de 
h a b e r s o s t e n i d o e l a r t e c a r t a g i n é s m u -
c h o m á s t i e m p o q u e l a s o t r a s dos . E n 
C a r t a g o c e s ó r á p i d a m e n t e p o r e l odio 
de los r o m a n o s , no q u e d a n d o m á s e s t a -
c i o n e s s e c u n d a r i a s a m e r c e d d e l n u e v o 
d u e ñ o ; y e n C e r d e ñ a p o r l a r á p i d a r o -
m a n i z a c i ó n , g r a c i a s a s u p r o x i m i d a d a 
l a m e t r ó p o l i ; d e m o d o q u e s ó l o e n I b i z a 
p u d o c o n t i n u a r . " 
" F i j a r a c i e n c i a c i e r t a e l n ú m e r o de 
h i p o g e o s d e l " P u i g des M o l i n s " — e s c r i b e 
d o n C a r l o s R o m á n , d i r e c t o r d e l M u s e o 
A r q u e o l ó g i c o , e n s u l i b r o " A n t i g ü e d a d e s 
E b u s i t a n a s " — e s i m p o s i b l e de todo p u n -
to, p u e s , a d e m á s de los q u e s e v e n , c u -
y o n ú m e r o , s e g ú n c r e e n c i a m u y f u n d a -
d a , se r e m o n t a a t r e s o c u a t r o m i l . h a y 
los q u e l a t i e r r a , a p o r t a d a p o r l a s l l u -
v i a s , l a p l a n t a c i ó n de l o s á r b o l e s , e t c . . 
m a n t i e n e n o c u l t o s e n e l s u b s u e l o . M i d e n , 
p o r t é r m i n o m e d i o , t r e s m e t r o s de l o n -
g i t u d y c o n t i e n e n d e s d e u n a a s e i s t u m -
b a s . E s t á n c o n s t r u i d o s de u n a p i e d r a 
a r e n i s c a e s p e c i a l , c o n o c i d a e n e l p a í s 
figuritas de t i e r r a c o c i d a g r i e g a , i m i t a -
das y a u n r e m o l d e a d a s p o r l o s c e r a m i s -
tas car tag inese s : t ipos m u y a r c a i c o s d e 
principios del s ig lo V I , t i p o s a r c a i c o s de 
pleno a r c a í s m o del s i g l o V I y c o m i e n -
zos del V . t ipos de l V y d e l I V y figuras 
h e l e n í s t i c a s que e s t a b l e c í a n l a t r a n s i -
ción con las r o m a n a s . A s u l a d o e n c u é n -
transe tipos eg ipc ios e n f o r m a de c a j a 
de momia, o p l a c a s c o n m o t i v o s o r i e n -
tales, egipcios, a s i á t i c o s o c a r t a g i n e s e s , 
y un grupo p a r t i c u l a r m e n t e i n t e r e s a n t e 
de figuritas de a r t e n e t a m e n t e c a r t a g i -
nés, a lgunas m u y g r o s e r a s , q u e r e c u e r -
dan, por la t é c n i c a de l a c a r a y l a m a -
nera e s q u e m á t i c a de i n t e r p r e t a r e l c u e r -
po y los brazos , l a s a n t i g u a s figuras d e 
la i s la P l a n a . E s t o s t i p o s p a r e c e q u e 
tienen una e v o l u c i ó n e n I b i z a : a p a r e c e n 
ttás perfectos y se c u b r e n de o r n a m e n -
tos que r e p r o d u c e n c o n v e n c i o n a l m e n t e 
el v e s t í d o . p o r i n d i c a c i ó n d e m o t i v o s d e 
carác ter o r i e n t a l , que r e p r o d u c e n , t a l 
vez, bordados y t e j idos , y t e r m i n a n c o n 
peinados c o m p l i c a d í s i m o s y c o n u n a t ú -
nica r i camente o r n a m e n t a d a , l o s c u a l e s , 
eegun i n d i c a c i ó n de R . L a u t i e r , p u e d e 
sean de l a é p o c a r o m a n a . " 
* con e s tas " t e r r a c o c t a s " — d i v i n i d a -
des fami l iares y r e t r a t o s i d e a l e s de l d i -
Vista de la ciudad de ibiza 
l a h u m e d a d d e l t e r r e n o a l s u r g i r d e n u e -
vo a ' l a l u z , s o n p a s m o d e l a v i s t a , a q u i 
c o m o e n p a r t e a l g u n a , c o n s u s p u r o s 
c r o m a t i s m o s , t o c a d o s de p l a t a y o r o , y 
s u s n a c a r a d a s , m a r a v i l l o s a s , i r i z a c i o -
nes . . . 
" S i g u e a l c a r t a g i n é s e l r o m a n o ( c o n -
c l u y e e l d o c t o r B o s c h G i m p e r a ) . lo c u a l 
d e m u e s t r a l a c o n t i n u a c i ó n d e l a p o b l a -
c i ó n de I b i z a . q u e n o d e b i ó s u f r i r g r a n -
des t r a s t o r n o s c o n l a c o n q u i s t a r o m a -
n a . " S u f r i ó , s e g u r a m e n t e , lo m e n o s que 
p u e d e d a r s e e n u n c a m b i o d e d o m i n a -
c i ó n , p u e s n o s e d i ó a q u í , e n r e a l i d a d , 
c o n q u i s t a , s i n o p a c t o ( d e s p u é s d e f e n e -
c i d a l a s e g u n d a , o t a l v e z l a t e r c e r a , 
g u e r r a p ú n i c a ) , c u a l s u p o n e d e n t r o d e l 
d e r e c h o r o m a n o e l t í t u l o de c i u d a d c o n -
f e d e r a d a , q u e a I b i z a a s i g n a P l i n i o . L o 
c u a l t r a s c e n d i ó , c i e r t a m e n t e , e n g r a n 
m a n e r a a l a s m o d a l i d a d e s d e l a r t e l o c a l , 
que s i g u i ó l a r g o t i e m p o in f lu ido p o r e l 
e s p í r i t u p ú n i c o , r o m a n i z á n d o s e p o r c o m -
p le to s ó l o m e d i a n t e u n p r o c e s o de a r -
m ó n i c a e v o l u c i ó n . A s í , c o m p a r a n d o l a s 
t r e s g r a n d e s e s t a c i o n e s c a r t a g i n e s a s 
("los t r e s f o c o s d e p r o d u c c i ó n q u e h a n 
d a d o a c o n o c e r l a c a s i t o t a l i d a d de ob-
j e t o s c a r t a g i n e s e s y q u e c o n s t i t u y e n lo 
que p o d r í a m o s l l a m a r h o g a r e s d e l a r t e 
neopunico de miae cuarenta centímetros 
c o n e l n o m b r e de • • m a r e s " . L o s s a r c ó 
f a g o s s o n de u n a s o l a p i e z a ; l o s m á s 
c o r r i e n t e s m i d e n 2.28 m e t r o s de' l o n g i -
t u d . C a r e c e n de t a p a , p o r h a b e r s i d o r o -
tos p o r l o s á r a b e s , a l s e r p o r e l l o s v i o l a 
dos los h i p o g e o s . " " H a l l á n d o s e e n I b i z a 
el n o t a b l e p i n t o r y l i t e r a t o S a n t i a g o R u -
s i ñ o l . q u e r i e n d o c o n v e n c e r s e d e l a g r a n 
r i q u e z a a r q u e o l ó g i c a de n u e s t r o s u b s u e -
lo y b u s c a r a l g u n o s v i d r i o s e s m a l t a d o s 
p a r a a u m e n t a r l a s c o l e c c i o n e s de s u no-
t a b l e M u s e o de S i t g e s , " C a u F e r r a t " . s e 
le i n d i c ó que, p o r s u c u e n t a y p r e v i a a u -
t o r i z a c i ó n de l d u e ñ o de l a finca, i n t e n t a -
r a a l g u n a e x c a v a c i ó n e n a l g u n o d e los 
h i p ó g e o s e x i s t e n t e s e n l a n e c r ó p o l i s d e l 
" P u i g d e s M o l i n s " y t e r r e n o c o n o c i d o 
p o r " C a n R o i g " . Y no p u d i e r o n v e r s e 
m e j o r c o r o n a d o s los t r a b a j o s que p r a c -
t i c ó , p u e s en u n a s o l a t u m b a f u e r o n e x -
t r a í d o s m á s d e d o s c i e n t o s u n g r ü e n t a r i o s 
o l a c r i m a t o r i o s d e v i d r i o , a d e m á s d e b u e n 
n ú m é r o d e finas v a s i j a s y e s e n c i e r o s es -
m a l t a d o s , figuras c a r t a g i n e s a s de b a r r o 
coc ido , a l g u n o s " l e k y t o s " i t a l o g r i e g o s , 
e t c é t e r a . " 
£ 1 S a n t u a r i o d e T a n i t 
E n u n m o n t e de l a a l d e a d e S a n V i -
c e n t e o l a C a l a f u é d e s c u b i e r t o e n 1907, 
en u n a c u e v a l l a m a d a "des C u y e r a m " 
( h a b i t a d a y a , a l p a r e c e r , e n l a é p o c a 
n e o l í t i c a , s e g ú n u n o s f r a g m e n t o s d e c e -
r á m i c a e n c o n t r a d o s a l l í p o s t e r i o r m e n -
t e ) , u n y a c i m i e n t o a r q u e o l ó g i c o c o p i o s í -
s i m o , c o n s t i t u i d o , p r i n c i p a l m e n t e , p o r fi-
g u r i t a s d e c e r á m i c a ( m u y c e r c a d e dos 
m i l l a r e s ) , c o n g r a n c a n t i d a d d e c e n i z a s . 
E l t ipo m á s c o m ú n es d e f o r m a a c a m -
p a n a d a , p a r a s e r m a n t e n i d a s en p o s i -
c i ó n v e r t i c a l . S ó l o a p a r e c e e l b u s t o , so -
b r e e l c u a l s e d i s t i n g u e n dos a l a s p l e -
g a d a s , y l a c a b e z a , de m u j e r , c o n a l t a 
t i a r a y t o c a d o eg ipc io . O s t e n t a n , g e n e -
r a l m e n t e , s o b r e el p e c h o e l d i s c o s o l a r , 
el c r e c i e n t e de l u n a y u n c a d u c e o . L a s 
h a y p o l í c r o m a s y o t r a s c u b i e r t a s p o r 
u n a l á m i n a de oro . 
P o s t e r i o r e s . . . y d e s a s t r o s a s r e b u s c a s 
(de o t r o s e x p l o r a d o r e s ) v i n i e r o n a a u -
m e n t a r g r a n d e m e n t e el b o t í n d e f i g u r i -
ta s , de v a r i o s e s t i l o s . A l g u n a s s o n de i 
per iodo n e o p ú n i c o . T o d a s s o n c o r r e c t í -
s i m a s , a s i l a s a n t i g u a s , de d o m i n a n t e 
p l a s t i c i s m o eg ipc io , c o m o l a s h e l e n í s t i -
c a s . " L o s m á s b e l l o s t i p o s — e s c r i b e , r e -
f i r i é n d o s e a l a s m i s m a s , e l m a r q u é s de 
L o z o y a , e n s u " H i s t o r i a de A r t e H i s -
p á n i c o " — s o n l a s q u e c o p i a n e s t a t u i l l a s 
g r i e g a s d e l a m e j o r é p o c a , y l a s h a y de 
t a n e x q u i s i t a e l e g a n c i a , q u e p u e d e n c o m -
p e t i r c o n l a s d e T a n a g r a . " 
F r e n t e a d i s t i n t a s o p i n i o n e s h e s o s t e -
nido que l a c u e v a "des C u y e r a m " e r a 
s a n t u a r i o y n o n e c r ó p o l i s , y q u e l a s f i -
g u r i t a s d e s c r i t a s a n t e r i o r m e n t e , d e c a -
r á c t e r v o t i v o , r e p r e s e n t a n a T a n i t , l a 
d i o s a de C a r t a g o ( a l a c u a l se r e f i e -
r e n , a s i m i s m o , no p o c a s de l a s r e s t a n -
t e s ) . Y h a v e n i d o a c o n f i r m a r l o l a t r a -
d u c c i ó n d e u n a p l a c a d e b r o n c e c o n c a -
r a c t e r e s p ú n i c o s ( l a ú n i c a d e s c u b i e r t a 
h a s t a e l d í a e n E s p a ñ a ) , r e c o g i d a e n 
1923 p o r u n c a m p e s i n o e n t r e l o s e s c o m -
b r o s e x t r a í d o s de l a c u e v a . T i e n e 2 2 p o r 
46 m i l í m e t r o s , c o n dos m i l í m e t r o s de 
espesor , y e s t á e s c r i t a p o r a m b a s c a 
r a s . D e l p r o f e s o r d e l a U n i v e r s i d a d de 
T u b i n g e n d o c t o r E n n o L i t t m a n n , q u e l a 
v i e n e e s t u d i a n d o , s o n l o s s i g u i e n t e s d a 
tos , p u b l i c a d o s e n l a r e v i s t a i l u s t r a d a 
" F o r s c h u n g e n u n d F o r s t s c h r i t t e " . L a 
p l a c a h a s ido e m p l e a d a dos v e c e s c o m o i r e g i s t r a d a s . A s í 
ex voto . L a i n s c r i p c i ó n m á s a n t i g u a e s ' l a P l a n a . ( o i a l 
d e l s i g l o I V o m a n t e s d e J e s u c r i s t o . 
R e s u l t a c a s i i l e g i b l e . C o n s t a de t r e s r e n -
g l o n e s , d e a n t i g u a e s c r i t u r a p ú n i c a y 
e s t i l o v o t i v o , y e s t á d e d i c a d a a d o s d i -
v i n i d a d e s , u n a d e e l l a s l a d i o s a T a n i t . 
E l t e x t o m á s m o d e r n o , e n l a c a r a o p u e s -
t a , c o n c a r a c t e r e s p ú n i c o s y n e o p ú n i c o s , 
p e r t e n e c e a l s i g l o I I o a l I a n t e s d e J e -
s u c r i s t o , y o f r e c e c u a t r o r e n g l o n e s , e l 
ú l t i m o de l o s c u a l e s r e s u l t a t o d a v í a de 
d u d o s a t r a d u c c i ó n . S e g ú n los t r e s p r i -
m e r o s , lo m a n d ó g r a b a r y lo o f r e c i ó c o -
m o e x v o t o " A b d - E s m ú n , e l h i j o d e N a -
z a r - B a a l . e l S a c e r d o t e , p a r a n u e s t r a 
S e ñ o r a , p a r a T a n i t , l a P o d e r o s a . " L o s 
t r e s a g u j e r o s q u e t i e n e l a p l a c a p a r a 
s e r f i j a d a , c o r r e s p o n d e n a l a i n s c r i p -
c i ó n m á s m o d e r n a , c o n l a c u a l s e c o m -
b i n a n , t a l a d r a n d o e n c a m b i o u n a d e 
l a s p a l a b r a s d e l t e x t o o p u e s t o . E l p r o -
f e s o r e s p e r a p o d e r l l e g a r a u n a v e r -
s i ó n m á s c o m p l e t a . 
E l a r t e e b u s i t a n o 
I n d u d a b l e m e n t e , g r a n p a r t e d e t a l e s 
f i g u r i t a s , m e j o r d i c h o , de t o d a s l a s d e s -
c u b i e r t a s e n l a i s l a , s o n d e p r o c e d e n c i a 
l o c a l , p u e s s e ñ a l a d o q u e d a a n t e r i o r m e n -
t e e n é s t a p o r u n i l u s t r e a r q u e ó l o g o e l 
g r u p o d e e s t i l o n e t a m e n t e c a r t a g i n é s , y 
q u e y o l l a m a r í a p ú n i c o - e b u s i t a n o , q u e 
s e n u t r e d e e l e m e n t o s p r o p i o s , a c o g i e n -
do, p r o g r e s i v a m e n t e , s ó l o e l a d e l a n t o 
t é c n i c o y l a d e p u r a c i ó n a r t í s t i c a . Y p u e -
de r e g i s t r a r s e , a d e m á s , o t r a t r a d i c i ó n , 
doble , e n n u e s t r a s " t e r r a c o c t a s " d e l c i -
c l o p ú n i c o : l a s i m p l e u t i l i z a c i ó n y c o -
p i a d e m o l d e s i m p o r t a d o s y l a a d i c i ó n 
d e c a r a c t e r e s p ú n i c o s a los m i s m o s , o 
s e a . u n t r a b a j o m á s o m e n o s ' a m p l i o de 
a s i m i l a c i ó n y a c o m o d o . S i e s q u e n o s e 
d i ó t a m b i é n de p r i m e r a m a n o e s a c o -
n e x i ó n g r e c o - p ú n i c a que p r e s e n t a n a l -
g u n a s d e n u e s t r a s m á s b e l l a s f i g u r a s de 
c e r á m i c a , r e f l e j a n d o l o s m a t i c e s d e l n e o -
p ú n i c o ( p é r d i d a de l a s i n f l u e n c i a s e g i p -
c i a s y p r o g r e s i v a e l i m i n a c i ó n d e l a s 
é t n i c a s , que , c o n l a s d e l a r t e r i e g o , c o n a -
t i t u y e r o n e l c a r t a g i n é s o p ú n i c o ) c a m i -
n o d e l a r o m a n i z a c i ó n c o m p l e t a . E n t r e 
o t r o s m a t i c e s p ú n i c o s de e x p r e s i ó n y 
de e s t i l o m á s d i f í c i l e s de p r e c i s a r , a h í 
e s t á , e n c o n c r e t o , e s e r a s g o c a r a c t e r í s -
t i c o d e l a s o r e j a s p u e s t a s d e f r e n t e ( d e -
f o r m e s p r i m e r o y n o r m a l e s d e s p u é s , y 
a u n m o s t r a n d o s ó l o e l l ó b u l o , o c u l t o lo 
r e s t a n t e b a j o e l t o c a d o ) , c o n f o r m e a l a 
t r a d i c i ó n f e n i c i a , r i t u a l o e s t é t i c a . D e 
e s t i l o g r i e g o d o m i n a n t e s o n , s i n d u d a 
m u c h a s de t a l e s o b r a s ( c l a s i f i c a d a s c o n 
f r e c u e n c i a c o m o g r i e g a s o r o m a n a s ) ; 
p e r o c o n i n t e r p r e t a c i ó n p ú n i c a , o s e a , 
v e r d a d e r a m e n t e g r e c o p ú n i c a s o n e o p ú -
n i c a s . ¿ Q u é a r t i s t a g r i e g o o r o m a n o 
c o n c i b i ó j a m á s , d e n t r o d e l p r o p i o e s p í -
r i t u a r t í s t i c o , d e f o r m i d a d s e m e j a n t e ? 
E l t r a b a j o d e c e r á m i c a f u é a q u í co-
p i o s í s i m o , t a m b i é n d e n t r o de l a é p o c a 
r o m a n a . R e s t o s de a n t i g u o s a l f a r e s se 
e n c u e n t r a n c o n f r e c u e n c i a e n t o d a l a 
i s l a , r e a l i z á n d o s e , s i n d u d a , u n a g r a n 
e x p o r t a c i ó n de t a l e s p i e z a s , p o r s e r o p i -
n i ó n g e n e r a l , c o n s i g n a d a , e n t r e o t r o s , 
p o r P l i n i o y P o m p o n i o M e l a , q u e l a t i e -
r r a d e I b i z a ( d o n d e no s e c o n o c i e r o n 
d a d e l p u e r t o ) , c o n s u s í d o l o s e g e o s 
(de e s t i l o , s i n o de e j e c u c i ó n ) , s i n s e -
m e j a n z a e n l o s m u s e o s e s p a ñ o l e s y 
c o n a n a l o g í a s m u y c o n t a d a s e n l o s de 
E u r o p a ; y s u s figuras f e n i c i a s , u n a d e 
l a s c u a l e s e s t i m a e l m a r q u é s d e L o -
z o y a " p a r e c i d a a l a d e l f a m o s o C h e i k -
e l - B e l e d d e l C a i r o " ; y s u y a c i m i e n t o 
de " m u r e x " . p a r a f a b r i c a r l a p ú r p u -
r a . . . C o n s u i n m e d i a t a i s l i l l a d e l " B o -
t a f o c " , de l a c u a l e s c r i b í a e l P . F i d e l 
F i t a , "que p o r s u p o s i c i ó n y s u p r o x i -
m i d a d a l a s f a m o s a s s a l i n a s , q u e s i e m -
p r e h a n s i d o e l m a y o r p r o d u c t o de r i -
q u e z a y e x p o r t a c i ó n p a r a los i b i c e n -
cos , a s í c o m o s u f a r o , no p u d o m e n o s 
de e s t i m a r s e e n m u c h o p o r los n a v e -
g a n t e s r o m a n o s , g r i e g o s y c a r t a g i n e -
ses", o p i n a n d o q u e " c o r r e s p o n d e a l a 
e s t a c i ó n n a v a l " L e s d o s " , d e l i t i n e r a r i o 
de A n t o n i n o , y a l a i s l a " L a i b i s s a " d e l 
R a v e n a t e " , y q u e u n a de l a s e s t a m p i -
l l a s d e c e r á m i c a r o m a n a a l l í e n c o n t r a -
d a s p u e d e t e n e r r e l a c i ó n " c o n e l m a h o -
n é s P u b l i o M a g n i o R u f o ( H ü b n e r , 2 . 0 2 9 ) , 
que t e n d r í a a l l í u n c e n t r o de a r r i b a d a 
de l o s m e j o r e s v i n o s d e l a B é t i c a , q u e 
g e o s l a s l u c e r n a s de l a r g o p i c o q u e 
a l u m b r a b a n s u s e x p o l i a c i o n e s . A l a s 
c u a l e s s i g u i e r o n l a s c r i s t i a n a s . C ó n s t a -
m e q u e a p r i n c i p i o s d e l s i g l o p a s a d o , 
p o r e j e m p l o , s e c o n s t i t u y ó a q u i u n a s o -
c i e d a d p a r a l a r e b u s c a y n o c o n fines 
c i e n t í f i c o s , de a n t i g u o s e n t e r r a m i e n t o s , 
e s p e c i a l m e n t e e n d i c h a n e c r ó p o l i s . Y 
l l e g a m o s a l p r o c e s o c o n t e m p o r á n e o d e 
e x c a v a c i o n e s , de m a y o r t r a s c e n d e n c i a , 
p o r n o l i m i t a r s e y a e l a f á n a los m e -
t a l e s p r e c i o s o s y h a b e r s i d o el é x i t o 
r e a l m e n t e i m p o n d e r a b l e . V a r i o s m u s e o s 
c o m o e l n u e s t r o c a b r í a p e r f e c t a m e n t e 
a d e r e z a r c o n lo a l l e g a d o p r i v a d a m e n t e 
e s t o s ú l t i m o s a ñ o s . ¡ Y D i o s s a b e lo q u e 
c a b r í a d e s c u b r i r a ú n p a r a l a c u l t u r a y 
l a H i s t o r i a c o n e l f a v o r d e l E s t a d o ! 
P o r d e c o r o n a c i o n a l 
I n i c i a l m e n t e n o t u v o n u e s t r o M u s e o 
A r q u e o l ó g i c o c a r á c t e r o f i c i a l . L o f u n d ó 
e n 1903 l a S o c i e d a d A r q u e o l ó g i c a E b u s i -
t a n a — u n a de l a s e m p r e s a s de m á s le 
v a n t a d o p a t r i o t i s m o q u e n o s c a b e r e 
a l a i s l a y a l a c u l t u r a p a t n a , a l p r e s -
t a r l o s a la a r q u e o l o g í a l o c a l A ñ o s h a -
c e q u e no s e r e c i b e s u b v e n c i ó n d e l a 
J u n t a C e n t r a l de E x c a v a c i o n e s , y . p o i 
t a n t o , q u e no es p o s i b l e a t e n d e r a i a c r e -
c e n t a m i e n t o de los fondos de M u s e o . 
C o n é s t e f u é c e d i d o el ¡ o c a l que lo 
a l b e r g a , v e n e r a b l e ed i f i c io de l a r g a y 
p r e s t i g i o s a h i s t o r i a p u e s c a p i l l a f u é , 
d e l s i g l o X I V a l X V 1 1 1 , de n u e s t r o s anr 
t i g u o s g r e m i o s d e m a r , y C a s a m u n i c i -
p a l , d e l X T V a l X I X ; pero , s i s u f i c i e n t e 
p a r a l a s c o l e c c i o n e s de 1907. a l i n i c i a r -
s e e l M u s e o , hoy , c o n i n c a p a c i d a d t a r 
m a n i f i e s t a , que a p e n a a los p r o p i o s > 
a s o m b r a a los e x t r a ñ o s a n t e e l c o n t r a -
s e n t i d o d e q u e c o l p c c i o n e s i a n prec io -
s a s , s i n p a r en s u g é n e r o e n E s p a ñ a 
no p u e d a n s e r e x p u e s t a s por f a l t a d( 
e s p a c i o , o lo t e n g a n t a n d e f i c i e n t e j 
m e n g u a d o . H a c i n a n s e en s u s ó t a n o ob-
j e t o s de i n t e r é s g r a n d í s i m o , y e n SUÍ 
dos ú n i c a s s a l a s no es p o s i b l e y a nm 
c l a s i f i c a c i ó n a d e c u a d a . Y e s t o d á n d o s e 
c o n t i g u o s a l M u s e o , t e r r e n o s l i b r e s , per-
t e n e c i e n t e s a l E s t a d o y s i n u t i l i z a c i ó n 
que b r i n d a n b i e n s e n c i l l o r e m e d i o a t a 
l e s e s t r e c h e c e s . D e no optars t . , c u a l se-
ría, p r e f e r i b l e , p o r al p r o y e c t o p r e s e n t a 
do a ñ o s h a p o r e l d i r e c t o r d e l M u s e o 
s e ñ o r R o m á n : l a c o n s t r u c c i ó n d e u i 
e d i f i c i o p a r a M u s e o e n l a p r o p i a n e c r ó 
p o l i s d e l " P u i g d e s M o l i n s " y l a adqui -
s i c i ó n de é s t a p o r e l E s t a d o C o n c u y s 
ú l t i m a m e d i d a ( a p a r t e o t r a s v e n t a j a s ) 
no t e n d r í a n q u e c e g a r s e n u e v a m e n t » 
( c u a l h o y a c o n t e c e , p o r s e r t i e r r a di 
l a b o r ) l a s c á m a r a s s e p u l c r a l e s e x p l o r a 
d a s , p a r t e d e l a s c u a l e s p o d r í a n c o n 
s e r v a r l o s m i s m o s o b j e t o s q u e a t e s ó 
r a n , q u e d a n d o p r a c t i c a b l e todo e l i n 
m e n s o s u b t e r r á n e o y c o n v e r t i d o e l c e 
r r o e n t e r o , o s e a , l a g r a n n e c r ó p o l i s pú -
n i c o r o m a n a d e l " P u i g d e s M o l i n s " , ex 
v e r d a d e r o e i m p r e s i o n a n t e M u s e o . 
E l m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c i 
L a gran necrópolis púnico-romana de Puig des Molins (Cerro de los Molinos) 
gráfica de un cuadro de Santiago Rusiñol) 
(Reproducción foto-
Figura arcaica, cartaginesa, repro-
ducción de un tipo local. Es 
de barro cocido y mide 
32 centímetros 
n u n c a , e n r e a l i d a d , b i c h o s p o n z o ñ o s o s ) 
a h u y e n t a b a l a s s e r p i e n t e s . D á n d o s e a s í 
e l c a s o de que en l a s c o s t a s de I b i z a 
y F o r m e n t e r a se e x t t a i g a n c o n t i n u a -
m e n t e e n l a p e s c a de a r r a s t r e g i ^ n 
n ú m e r o de á n f o r a s de todos l o s e s t i -
los ( c o m o c o n s e c u e n c i a de a l g ú n r i t o 
o p o r n a u f r a g i o de a n t i g u o s c a r g a m e n -
t o s ) , a u m e n t a d a s u e l e g a n c i a n a t i v a 
p o r f a n t á s t i c o s r e l i e v e s y c o l o r a c i o n e s 
finísimas, j o y e l e s de s u d e s p o s o r i o , v a -
r i a s v e c e s m i l e n a r i o , c o n l o s f o n d o s 
s u b m a r i n o s . 
Y a c i m i e n t o i n a g o t a b l e 
D i c h o q u e d a que no s o n é s t a s l a s 
dos ú n i c a s e s t a c i o n e s a r q u e o l ó g i c a s a q u í 
l a e s t a c i ó n d e l a i s -
sei d i jo , a l a e n t r a - F r e c u e n t e m e n t e a p a r e c e n e n l o s h i p o -
h a c í a c u l t i v a r p o r c u e n t a d e l e m p e r a -
d o r e n t o n c e s r e i n a n t e y e x p o r t a r a 
R o m a " . Y s u i n m e d i a t a e s t a c i ó n de 
T a l a m a n c a ( c o n r e s t o s de u n a n u m e 
r o s a c o l o n i a de p e s c a d o r e s ) , d o n d e f u é 
h a l l a d a , e n 1896, l a p r i m e r a figura de 
t i e r r a c o c i d a — u n p r e c i o s o b u s t o d e 
m u j e r — r e g i s t r a d a e n I b i z a . a s í c o m o 
u n t e s o r o de 191 m o n e d a s p ú n i c o e b u -
s i t a n a s , que d i ó l u g a r a q u e e l d i s t i n -
g u i d o n u m i s m á t i c o b a l e a r d o n A l v a r o 
C a m p a n e r r e c t i f i c a r a a l fin s u e q u i v o 
c a c i ó n de- suponer , q u e n o se d a b a n 
a q u í m o n e d a s s e m e j a n t e s ( c u a n d o , p r e 
c i s a m e n t e , c u a n t a s é l h a b í a e x a m i n a -
do de t a l t ipo e n B a l e a r e s p r o c e d í a n 
de I b i z a ) , c o n o t r a c o l e c c i ó n de 600 m o -
n e d a s i m p e r i a l e s r o m a n a s , h a l l a d a s 
i g u a l m e n t e e n u n a v a s i j a d e b a r r o . C o -
m o l a i m p o r t a n t í s i m a d e l " P u i g d e ' n 
V a l l s " ( a l t o z a n o f r o n t e r o a l a c i u d a d 
y c e r c a n o a l p u e r t o ) , s o l a r , a l p a r e 
c e r , d e u n a f u e r t e c o l o n i a g r i e g a , c o n 
r e s t o s de e d i f i c a c i ó n , z a n j a s o t r i n c h e 
r a s ( y e n é s t a s , g r a n n ú m e r o d e g l a n 
d e s de p l o m o , q u e e r a n l a n z a d o s c o n 
l a s h o n d a s ) , s i l o s , c i s t e r n a s , s e p u l t u r a s 
y t e m p l o s . Y , f u e r a y a de l a v i s t a de 
l a c i u d a d , a l p o n i e n t e de l a i s l a , l a r e 
g i ó n d e " P o r t m a n y " ( e l " P o r t u s m a g 
ñ u s " d e l o s r o m a n o s , m a g n í f i c o p u e r 
to d e r e f u g i o y e s t a c i ó n a p r o p i a d í s i m a , 
e n p a r t i c u l a r p a r a l a s e s c u a d r a s r o -
m a n a s p r o c e d e n t e s d e D e n i a ) , c u y o s 
r e s t o s a r q u e o l ó g i c o s s e ñ a l a n , c o m o e n 
T a l a m a n c a , p r e f e r e n t e m e n t e , l a b o r e s de 
p e s c a . Y s i g u i e n d o h a c i a e l n o r t e , l a 
c a l a d e " X a r r a c a " , p o r e j e m p l o ( p u e -
blo d e S a n J u a n B a u t i s t a ) , n o t a b l e 
p o r e l r e p e t i d o h a l l a z g o de m o n e d a s 
p ú n i c o - e b u s i t a n a s , u n o de los c u a l e s 
e x c e d i ó de c u a t r o c i e n t a s , de c o b r e , d e l 
m a y o r t a m a ñ o , e n 1891 . Y l a r e g i ó n 
l e v a n t i n a d e S a n t a E u l a l i a , c o n s u s m i 
ñ a s de p l o m o a r g e n t í f e r o , c o n o c i d a s 
de l o s r o m a n o s y , p r o b a b l e m e n t e , d e 
los c a r t a g i n e s e s y f e n i c i o s , p u e s es f a -
m a q u e c o n s t i t u í a p a r a é s t o s e l a c o -
p io de m e t a l e s u n o de s u s p r i m e r o s 
o b j e t i v o s e n E s p a ñ a , y q u e e n b u s c a 
d e l e s t a ñ o l l e g a r o n h a s t a l a s i s l a s C a -
s i t é r i d e s ( i s l a s de S c i l l y , e n l a s c o r t a s 
de I n g l a t e r r a . D e a l l í procede , e n p a r -
t i c u l a r , u n a h e r m o s a c a b e z a r o m a n a 
de m á r m o l b l a n c o , q u e r e g a l é a l b e n e -
m é r i t o don J u a n R o m á n y C a l b e t , p r e -
c u r s o r de los e s t u d i o s de a r q u e o l o g í a 
i b i c e n c a , y que r e p r o d u j o é l en s u m o -
n u m e n t a l o b r a " L o s n o m b r e s e i m p o r -
t a n c i a a r q u e o l ó g i c a d e l a s i s l a s P y h -
t i u s a s " . I g u a l m e n t e p u e d e s u p o n e r s e 
que l o s c a r t a g i n e s e s , y a n t e s l o s f e n i -
c ios , p a r a s u c o m e r c i o y p a r a s u s i n -
d ' ^ r í a s p e s q u e r a s , u t i l i z a r í a n n u e s t r a s 
i m p o r t a n t e s s a l i n a s , e n c u y a r e g i ó n n o 
f a l t a n t a m p o c o n e c r ó p o l i d e " L a C a -
l e t a " ) los r e s t o s a r q u e o l ó g i c o s . N i e n 
l a c o n t i g u a de S a n J o s é , f r e n t e a l f a n -
t á s t i c o " V e d r á " ( d e l l a t í n " V e t e r a -
n u s " ) , c i c l ó p e o p e ñ ó n de 382 m e t r o s , 
que l e v a n t a a l t i v o de l a s a g u a s s u s i -
l u e t a d e c a t e d r a l a p o c a l í p t i c a ) , donde , 
e n p a r a j e s c a s i d e s h a b i t a d o s h o y , d i é -
r o n s e e n e l p e r í o d o p ú n i c o - r o m a n o v a -
r i o s n ú c l e o s de p o b l a c i ó n r e d u c i d o s , 
p e r o opu lentos . . . 
C o n m a y o r p r o p i e d a d : I b i z a e n t e r a 
es u n g r a n y a c i m i e n t o a r q u e o l ó g i c o . 
Q u e s e m e j a c i e r t a m e n t e i n a g o t a b l e . A l 
s e ñ u e l o de f a b u l o s o s t e s o r o s , h u r o n e a n 
a q u í y a l o s á r a b e s , p a r t i c u l a r m e n t e e n 
l a n e c r ó p o l i s de " P u i g d e s M o l i n s " . 
c o r d a r a q u í e n n u e s t r o s d í a s — , y a ñ o s 
d e s p u é s , e n 1907, p r e s i d i é n d o l a d o n J u a n 
R o m á n y C a l b e t , lo o f r e c i ó a l E s t a d o 
b a j o c o n d i c i ó n d e s u p e r m a n e n c i a e n 
l a i s l a , p r o p o n i e n d o , a d e m á s , u n a F u n -
d a c i ó n p r o t e c t o r a q u t p e r p e t u a r a l a i n -
t e r v e n c i ó n l o c a l e n la t u t e l a y a c r e c e n -
t a m i e n t o d e l M u s e o , c o n l a m e m o r i a 
c o n c r e t á d a e n v a l i o s a s a p o r t a c i o n e s , d e 
d i c h o s u i l u s t r e f u n d a d o r . Y , e n e f e c -
to, p o r R e a l o r d e n d e 9 d e s e p t i e m b r e 
de 1907. f u é a c e p t a d a t a l d o n a c i ó n e 
i n s t i t u i d a u n a J u n t a d e P a t r o n a t o . 
L a m e n t a b l e m e n t e h a n f a l t a d o d e o r -
d i n a r i o r e g u l a r i d a d y c u a n t i a e n l a c o n -
c e s i ó n d e l a s e x c a v a c i o n e s , que d i e r o n 
s i e m p r e e s p l é n d i d o r e s u l t a d o . S ó l o l e s 
c u p o a t e n c i ó n n o r m a l a l g e s t i o n a r l a s , 
c o m o d i p u t a d o a C o r t e s p o r I b i z a e n v a -
r i a s l e g i s l a t u r a s , e l a c t u a l d i r e c t o r d e l 
M u s e o , d o n C a r l o s R o m á n y F e r r e r , 
q u i e n , h a c i e n d o h o n o r a s u a p e l l i d o , i l u s -
t r a c i ó n y p a t r i o t i s m o , c o n s u a s i s t e n c i a 
t é c n i c a , l a b o r l i t e r a r i a e i n f l u e n c i a p o 
l í t i c a tan top s e r v i r i o F t i e n e p r e s t a d o s 
y B e l l a s A r t e s , q u e v i e n e s u b v e n c i o n a n -
do h o y , c o n e x c e l e n t e a c u e r d o , l a pu-
b l i c a c i ó n de u n a s e r i e de " M o n o g r a f í a ! 
s o b r e l a i m p o r t a n c i a a r q u e o l ó g i c a d* 
I b i z a y d e s u M u s e o A r q u e o l ó g i c o " (1 ) , 
p a r a s u m a y o r c o n o c i m i e n t o e n l o s me-
d ios c u l t o s , s e g u i r á p r e s t a n d o s i n d u d a 
a l a s e f e c t i v i d a d e s de l m i s m o , t o d a la 
a t e n c i ó n que r e c l a m a n s u v . i l o r e x t r a -
o r d i n a r i o y el i n t e r é s n a c i o n a l . 
I s i d o r o M A C A B I C H 
C a n n igo 
C r o n i s t » de I b i z a 
i b i z a y o c t u b r e a . 1934 
( ? ) V a n p u b l i c a d a s : ' P i t y u s a s . — C i -
c l o F e n i c i o " , a ñ o 1931, y ' E ^ u s u s . — C i -
c lo R o m a n o " , a ñ o 1932, poj I s i d o r o M * 
c a b i c h y L l o b e t , p r e s i d e n t e de l a J u n -
t a de P a t r o n a t o d e l M u s e o A r q u e o l ó g i -
co de I b i z a . I m p r e n t a de F r . - i n c i s c o So-
lei P r a t s . P a l m a .-]• M a l l o r c a 
Interior de uno de los hipogeos de la necrópolis del Puig des Molins 
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J a b ó n b i c a r b o n a t a d o 
T O R R E S M U Ñ O Z 
C a l e f a c c i ó n i n 
s u s t i t u i b l e p o r p e t r ó l e o , n u e v a s e s t u f a s 
B a t e r í a s de c o c i n a U n i c a s A j u a r , p r e c i o s 
b a r a t o ^ R e m i t i m o s a p r o v i ^ s 
10, P l a z a de H e r r a d o r e s , 10. M A J B I N . 
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• » 4 A i a tí s m m ii M 
H O T E L A R A N Á 
S A N S E B A S T I A N 
P e n s i ó n c o m p l e t a , U peseta* . 
S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O ( 1 0 ) E L D E B A T E 
D o m i n g o 4 d e n o v i e m b r e de 
I T I N E R A R I O S 
L A S R U T A S 
T U R I S M O 
M A D R I D 
1 w 
E X C U R S I O N A L A S I E R R A D E C R E D O S 
í í o v i e m b r e 1 0 . — M A D R I D : S a l i d a a l a s 15 de l a c a l l e A l f o n s o X I , 4, 
p a s a n d o p o r el p u e r t o de G u a d a r r a m a , S a n R a f a e l , 
A v i l a ( m e r i e n d a ) , p a r a l l e g a r a l m a g n i f i c o P a r a d o r 
d e l P a t r o n a t o N a c i o n a l de T u r i s m o de G r e d o s a l a 
h o r a de c e n a r . — N o c h e . 
N o v i e m b r e 1 1 . — M a ñ a n a l i b r e p a r a d i s f r u t a r de l a s b e l l e z a s de l a m a g -
n í f i c a S i e r r a d e G r e d o s , d o n d e a ú n s u b s i s t e l a " C a p r a 
H i s p a n i a " . — A l m u e r z o t e m p r a n o . 
S a l i d a de G r e d o s a l a s 14, p a r a A V I L A , donde se p a r a 
u n a h o r a p a r a v i s i t a r l a l i g e r a m e n t e . — M e r i e n d a . — C o n -
t i n u a c i ó n p a r a M A D R I D , d o n d e se l l ega por l a noche . 
P r e c i o p o r p e r s o n a : P e s e t a s 60. 
E x c u r s i ó n a l M o n a s t e r i o d e G u a d a l u p e 
N o v i e m b r e 1 7 . — M A D R I D : S a l i d a , a l a s 14, de l a c a l l e A l f o n s o X I , 4, 
t o m a n d o l a c a r r e t e r a de E x t r e m a d u r a , que p a s a por 
N a v a l c a r n e r o , M a q u e d a , T a l a v e r a de l a R e i n a y O r o -
p e s a , d o n d e se m e r i e n d a e n e l P a r a d o r d e l P a t r o n a t o 
N a c i o n a l de T u r i s m o . — C o n t i n u a c i ó n p a r a e l M o n a s -
t e r i o de G u a d a l u p e , d o n d e se l l ega p a r a c e n a r y per-
n o c t a r en l a r e s i d e n c i a d e l M o n a s t e r i o . 
N o v i e m b r e 1 8 . — D e s a y u n o y a s i s t e n c i a a l a s a n t a m i s a . — C o n c i e r t o de 
m ú s i c a s a c r a e n e l m a r a v i l l o s o ó r g a n o d e l M o n a s t e r i o , 
c o n s i d e r a d o c o m o e l m e j o r de l m u n d o . — V i s t a d e t a l l a d a 
d e l M o n a s t e r i o y s u s I n n u m e r a b l e s o b r a s de a r t e y el 
c l a u s t r o m u d é j a r c o n e l t e m p l e t e que lo c o m p l e m e n t a , 
a l z a d o en e l c e n t r o d e l pa t io , e j e m p l a r ú n i c o y ad-
m i r a b l e . — A l m u e r z o . — P o r l a t a r d e , s a l i d a p a r a M a d r i d . 
M e r i e n d a e n T a l a v e r a de l a R e i n a . 
M A D R I D — L l e g a d a a l a s 20. 
P r e c i o p o r p e r s o n a : P e s e t a s 65. 
I n s c r i p c i o n e s : O f i c i n a de T u r i s m o de E L D E B A T E , A l f o n s o X I , 4, y 
" V i a j e s M a r s a n s . S . A " , C a r r e r a d e S a n J e r ó n i m o , 30. T e l s . 18804—21231 
I n t e r i o r d e l a i g l e s i a d e S a n t a M a r í a d e M a r a n c o , e n O v i e d o 
C o m p a ñ í a G e n é r a l e T r a s a t í a n t i q u e F r a n c a i s e I T I N E R A R I O D E L A E X C U R S I Ó N , E N A U T O C A R D E L U J O , A 
C o n v i s i t a a l S a n t u a r i o d e C O V A D O N G A L I N E A E S P A Ñ A , C U B A . M E J I C O 
P o r e l v a p o r m á s r á p i d o y de m a y o r c o n f o r t " M E X I Q U E " . 
S a l i d a de S a n t a n d e r y G i j ó n , 25 n o v i e m b r e . 
S a l i d a d e C o r u ñ a y V i g o , 26 n o v i e m b r e . 
L I N E A H A V R E N E W - Y O R K 
S a l i d a s r e g u l a r e s , s e m a n a l m e n t e , los m i é r c o l e s , p o r los m a g n í f i c o s 
y a c r e d i t a d o s v a p o r e s de l u j o y c l a s e c a b i n a 
" I L E D E F R A N G E " , " P A R I S " , " C H A M P L A I N " y " L A F A Y E T T E " 
L I N E A C E N T R O A M E R I C A 
S a l i d a s q u i n c e n a l e s , de l H a v r e y B u r d e o s , de los c o n o c i d í s i m o s v a -
p o r e s " C O L O M B I E " . " C U B A " , " F L A N D R E " , p a r a los p u e r t o s de A n -
t i l l a s , G u y a n a , V e n e z u e l a , C o l ó n , P u e r t o C o l o m b i a y C o s t a R i c a . 
L I N E A A N T I L L A S H A I T I 
S a l i d a s m e n s u a l e s de V i g o a P u e r t o R i c o , S a n t o D o m i n g o , S a n t i a -
go de C u b a y H a i t í . 
L I N E A N O R T E P A C I F I C O 
D o s s a l i d a s m e n s u a l e s d e l H a v r e p a r a l a L i b e r t a d , S a n J o s é de 
G u a t e m a l a , L o s A n g e l e s y S a n F r a n c i s c o . 
P a r a i n f o r m e s y p a s a j e s : 
A L C A L A , 2 7 , M A D R I D 
" A t l a n t i c M o t o r O i l s " M A D R I D - E X P R E S S 
N o v i e m b r e , 14, M A D R I D . S a l i d a a l a s 8.80. A l m u e r z o e n F a l e n c i a . 
C o n t i n u a c i ó n , p o r l a t a r d e , p a r a S a n t a n d e r . S A N T A N D E R . L l e g a d a 
p a r a c e n a r y p e r n o c t a r . 
D í a 15: S a l i d a por l a m a ñ a n a p a r a C O V A D O N G A , e n d o n d e se a l -
m u e r z a . P o r l a t a r d e , c o n t i n u a c i ó n p a r a G I J O N , donde se c e n a y per-
n o c t a . 
D í a 16: D í a l i b r e p a r a v i s i t a r l a c i u d a d . 
D í a 17: S a l i d a por l a m a ñ a n a p a r a O V I E D O , donde se l l e g a l a m i s -
m a m a ñ a n a . R e s t o d e l d í a l i b r e , c o n p e n s i ó n . 
D í a 18: S a l i d a por l a m a ñ a n a p a r a L e ó n . V i s i t a y a l m u e r z o . P o r l a 
t a r d e , c o n t i n u a c i ó n p a r a V A L L A D O L I D , d o n d e se c e n a y p e r n o c t a . 
D í a 19: M a ñ a n a l i b r e e n V a l l a d o l i d p a r a v i s i t a r l a p o b l a c i ó n . S a -
l i d a por l a t a r d e p a r a M A D R I D , d o n d e s e l l e g a a l a s 19. 
P R E C I O P O R P E R S O N A : 800 P E S E T A S 
C o m p r e n d i e n d o : T r a n s p o r t e e n a u t o c a r de l u j o , a l o j a m i e n t o e n ho-
teles de p r i m e r o r d e n en O v i e d o (de a c u e r d o c o n l a s c i r c u n s t a n c i a s ) , 
p r o p i n a s a l p e r s o n a l de l o s hote les e I m p u e s t o s de e s t a n c i a , c o m i d a s 
e n r u t a , l o s s e r v i c i o s de u n a c o m p a ñ a n t e t é c n i c o , t r a n s p o r t e de u n a 
m a l e t a p o r p e r s o n a . 
N o c o m p r e n d e : B e b i d a s e x t r a s y l i c o r e s , los s e r v i c i o s no d e t a l l a d o s 
e n e l i t i n e r a r i o . 
I n s c r i p c i o n e s e n " O f i c i n a d e T u r i s m o de E L D E B A T E " , A l f o n s o X I , 4. 
" V i a j e s M a r s á n s , 8. A " , C a r r e r a de S a n J e r ó n i m o , 30. T e l s . 18804-21231 
L u b r i f i c a n t e s 
U n t ipo p a r a c a d a 
coche . L a m e j o r 
c a l i d a d en c a d a tipo 
" A t i a n t i c " 8. A E . 
L o s M a d r a z o , 36 
M A D R I D 
V I A J E S M A R S A N S 
S . A . 
C . a S a n J e r ó n i m o , 3 0 
T e l s . 1 8 8 0 4 - 2 1 2 3 1 
V i a j e s " a t o r t a i t " ( c o n t o -
d o s l o s g a s t o s i n c l u i d o s ) . 
A n t e s d e e m p r e n d e r v i a j e 
n o d e j e d e s o l i c i t a r n o s 
P R E S U P U E S T O 
G R A T I S 
M a g n í f i c o s a u t o c a r a " P u l l m a n " 
p a r a v i a j e s y e x c u r s i o n e s , usado:-
por la " O f i c i n a de T u r i s m o de E L 
D E B A T E 
F e r n á n d e z de los R í o s , 86. 
T e l e f o n o 36331 
E n e s t a p á g i n a s e a n o t a , s e m a -
n a l m e n t e , c u a n t o s e r e l a c i o n a 
c o n e l f o m e n t o y p r o p a g a n d a 
d e l T u r i s m o , c o n p r e f e r e n c i a e l 
N a c i o n a l . A q u e l l o s v i a j e s c o -
l e c t i v o s q u e , p r e v i a m e n t e s e -
l e c c i o n a d o s , p o d e m o s r e c o -
m e n d a r , y c u a n t a p u b l i c i d a d 
t u r í s t i c a e s m e r e c e d o r a d e 
c r é d i t o 
P a r a t o d o 10 r e l a c i o n a d o 
c o n l a " O f i c i n a d e T u r i s -
m o " d e E L D E B A T E , d i r i -
g i r s e a 
L U I S F R A N C O D E E S P E S 
A l f o n s o X I , 4 
R E S T A U R A N T 
D I R E C C I O N : 
P A B L O K E S S L E R 
F U N D A D O R D E L " S A V O Y " 
C u b i e r t o : 1 2 p e s e t a s 
S E R V I C I O A L A C A R T A 
P E N S I O N F E R M I N A 
( A n t e s G a m b r i n u s ) 
C a m b i o de d u e ñ o , g r a n c o n f o r t , 
a g u a s c o r r i e n t e s , c o c i n a e s m e r a d a . 
Z o r r i l l a , 7, p r i n c i p a l 
N o c o n t r a t e aus s e r v i c i o s de A u t o -
c a r s i n c o n s u l t a r l a c a s a 
P A R I S - M A R T I N 
E s t a n i s l a o F i g u e r a s , 8. T f 15.558. 
D E P O R T E S D E I N V I E R N O C O N O Z C A E L M A R R U E C O S E S P A Ñ O L 
L A S I E R R A D E G U A D A R R A M A T E T U A I S | 
( M A D R I D ) 
A S T U R I A S 
E s t e r e t a z o t r a d i c i o n a l de l a t i e r r a e s p a ñ o l a a c a b a de s u f r i r 
e l m á s i n c o n c e b i b l e e i n h u m a n o de todos los u l t r a j e s . J o y a d e l 
a r t e h i s p a n o y e s t a m p a de b e l l e z a q u e f u é 
M u l t i t u d d e p e r s o n a s h a n l l egado h a s t a noso tros , c o n t e n a s 
i n s i s t e n c i a , p a r a que o r g a n i c e m o s u n v i a j e : u n o s , p o r s a b e r 
o p a r a v i s i t a r a s u s d e u d o s ; los o tros , p a r a r e c o r r e r e n p e r e -
g r i n a c i ó n a q u e l l o s l u g a r e s q u e f u e r o n t e s t i gos de g r a t o s r e -
c u e r d o s o m o t i v o de p r o f u n d a a d m i r a c i ó n ; todos , e n f í n , p a r a 
r e n d i r a n t e e l g lor ioso S a n t u a r i o de C o v a d o n g a u n a f e r v o r o -
s a p l e g a r l a 
E l P u e r t o d e N a v a c e r r a d a c o n l a e s t a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l 
y e l " H o t e l V i c t o r i a " a l fondo 
L o s p r i n c i p a l e s c e n t r o s d e p o r t i v o s de i n v i e r n o e n l a S i e r r a de 
G u a d a r r a m a ( p r o v i n c i a de M a d r i d ) s o n e l P u e r t o de G u a d a r r a m a , 11a-
tnado P u e r t o de L e ó n p o r t e n e r e n s u d i v i s o r i a u n tosco l e ó n , t a l l a d o e n 
p i e d r a , c o n u n a i n s c r i p c i ó n l a t i n a c a s i i leg ible , y e l P u e r t o de N a v a -
c e r r a d a . 
L o s d o m i n g o s y d i a s f e s t i v o s l a s p r i n c i p a l e s S o c i e d a d e s d e p o r t i v a s 
de M a d r i d o r g a n i z a n u n o s s e r v i c i o s de a u t o c a r a l P u e r t o de N a v a c e -
r r a d a , c u y o p r e c i o es de 8 a 10 p e s e t a s i d a y v u e l t a , l l e g a n d o a l P u e r t o 
a l a s d iez y m e d i a de l a m a ñ a n a y e m p r e n d i e n d o e l r e g r e s o a l a s s e i s 
y m e d i a de l a t a r d e . 
E l v i a j e p o r f e r r o c a r r i l p u e d e h a c e r s e p o r l a l í n e a de l N o r t e h a s t a 
C e r c e d i l l a , donde se t o m a e l f e r r o c a r r i l e l é c t r i c o que c o n d u c e a lo a l t o 
d e l P u e r t o de N a v a c e r r a d a . E l v i a j e d u r a u n a s t r e s h o r a s y e l p r e c i o 
de l b i l le te desde M a d r i d a l P u e r t o , i d a y v u e l t a , es de 18,75 p e s e t a s e n 
p r i m e r a c l a s e ; 13,20, e n s e g u n d a c l a s e ; 9,70, e n t e r c e r a c la se , i n c l u i d o s 
los i m p u e s t o s y s e g u r o . 
t a l 
H O R A R I O D E T R E N E S 
M a d r i d 
C e r c e d i l l a 
N a v a c e r r a d a . 
S . 
S. 
L l . 











7,46 9,30 14,10 
9 11,50 16, 
9,40 11,45 16,40 
N a v a c e r r a d a . S . 18,16 — — — — — 
C e r c e d i l l a . . . . . S. 19,22 
M a d r i d L l . 20,30 — — — — — 
P a r a e l v i a j e p o r c a r r e t e r a t é n g a s e e n c u e n t a que los c o c h e s no 
p u e d e n g e n e r a l m e n t e p a s a r de l V e n t o r r i l l o , a c a u s a de l a n ieve , y q u e 
es p r e c i s o , e n es te c a s o , s u b i r los c u a t r o k i l ó m e t r o s d e l P u e r t o a pie . 
E n el P u e r t o h a y s e r v i c i o de a l q u i l e s de " s k i s " y t r i n e o s . 
H O T E L E S R E -
C O M E N D A D O S 
E l " A l h a m b r a P a l a c e " de G r a n a d a , p e r t e n e c i e n t e a H O T E L E S 
U N I D O S 
P a t i o de l M u s e o de T e t u A n , " H o g a r M u s u l m á n " 
L a be l l a c i u d a d m o r a a n d a l u z a , de c a r á c t e r p r o f u n d a m e n t e orien 
. m a r a v i l l a de m a r a v i l l a s , l a m i s t e r i o s a p o r e l m i s t e r i o de sus so^' 
br ioa c a l l e j o n e s , l a c i u d a d de l a s f u e n t e s y l a s m e z q u i t a s , es bandadl" 
de p a l o m a s b l a n c a s , m u y b l a n c a s , c o n e l b u c h e a z u l , que v¡ni 
de A n d a l u c í a , y. f a t i g a d a s p o r t a n l a r g o v i a j e , e n c o n t r a r o n descanso * 
las f a l d a s de l m o n t e " D e r s a " , donde a b a t i e r o n l a s a l a s , y s u m ^ 
b l a n c a t r i u n f ó sobre l a e s m e r a l d a b r i l l a n t e de l a s h u e r t a s y ^ 
j a r d i n e s y c u b r i ó l a e x t e n s a v e g a F e g a d a p o r e l U a d e l J e l u . U8 
L a v i s i t a a l a c i u d a d debe d i v i d i r s e e n t r e s r e c o r r i d o s diferen 
tes que p u e d e n t e n e r l u g a r en u n d i a o e n d í a y medio , aunque 
be l l ezas de l a c i u d a d r e q u i e r e n r e a l m e n t e u n a v i s i t a m á s detenidZ 
L o s t r e s t i e n e n c o m o o r i g e n l a P l a z a de E s p a ñ a , encantador iug¿ 
de e s p a r c i m i e n t o y reposo . 
E l p r i m e r o c o m p r e n d e l a v i s i t a a lo m a s i n t e r e s a n t e y t íp ico de !« 
c i u d a d m u s u l m a n a : e l p i n t o r e s c o zoco d e l p a n , loa vetustos torreor.» 
de l a f o r t a l e z a de l M a n d r i , l a s c a l l e s d o n d e e s t á n establecidos u 
b u ñ o l e r o s , b a r b e r o s y r e s t a u r a n t e s i n d í g e n a s , e l i n t e r e s a n t í s i m o Museo 
de a r t e d e l p a í s ( H o g a r M u s u l m á n ) , e l zoco d e l iToki , ei barrio ¿ 
los b a b u c h e r o s y de los que t r a b a j a n e l c u e r o , u n a de las indusu J 
m á s t í p i c a s ; G a r s a - l - Q u i b i r a , l u g a r de s u b a s t a s , c u a d r o de coloi m 
j a n t e y donde e s t á l a M e d a r s a de L u k a c h . a l b e r g u e de los "Toba' 
( e s t u d i a n t e s ) ; l a h i s t ó r i c a y t í p i c a p l a z o l e t a d e l U s á a . donde esta i. 
M e z q u i t a de l P a t r ó n de C e u t a y u n o de los m a s a n t i g u o s Fondans de 
M a r r u e c o s ( en e l i n t e r i o r , t e l a r e s y b a z a r e s de produc tos indígenas 
y u n c a f é m o r o p a r a t u r i s t a s , desde c u y a p l a z o l e t a se contempla espíen 
d i d a v i s t a de l a c i u d a d ) ; l a s c a l l e s de los s a s t r e s , de los piateroS i 
a n t i g u o m e r c a d o de e s c l a v a s , l a s M e z q u i t a s Y b e n K a i s u n y R a b i a 'ias 
a n t i g u a s y e v o c a d o r a s M a z m o r r a s de l a c i u d a d d o n d e encerraban á m 
c a u t i v o s c r i s t i a n o s , l a s z a u i a s N a z i r i a s y B e n M a r z o k , l a cal le donae ioj 
" A d u l " ( n o t a r i o s ) t i e n e n e s tab lec idos s u s t í p i c o s bufetes, l a ile¿üui. 
t a g r a n d e , l a notable M e z q u i t a de S i d i S a i d i , d e l m á s p u r o estilo y ane 
e l A s i l o I n d í g e n a , l a h i s t ó r i c a y a r t í s t i c a P u e r t a de l a K e i n a , con su 
b a t e r í a de c a á o n e f a de l s ig lo X V I I , l a s m u r a l l a s , l a E s c u e l a ue Aries 
e I n d u s t r i a s i n d í g e n a s , l a M e z q u i t a de E r s i n i , p r o d i g i o de belleza, y fl 
de S a k í a F o k i a , p a s a n d o p a r a ello p o r c a l l e s a c u a l m á s bonitas e m. 
l e r e s a n t e s y por c a l l e j o n e s i n v e r o s í m i l e s p a r a s a l i r de nuevo a ia na-
t a de E s p a ñ a , t e r m i n a n d o a s i e l p r i m e r i t i n e r a r i o . 
E l s egundo i t i n e r a r i o a r r a n c a de l a P l a z a de E s p a ñ a , recui ie par-
te d e l b a r r i o hebreo y d e s c i e n d e p o r e l de l a S u e c a h a s t a divisar la es-
p l ú n d i d a vega . V i s i t a m o s e l M u s e o A r q u e o l ó g i c o (objetos procedemes 
oe l a s a n t i g u a s c i u d a d e s de T a m u d a y L i x u a y de l a s Mazmorras ae 
T e t u á n ) y v o l v e m o s a l M e l - l a h o b a r r i o h e b r e o p o r e n t r a d a inverosímil 
( p u e d e v i s i t a r s e u n a s i n a g o g a ) , p a r a s a l i r de el por in tr incada calle-
j u e l a , a l a L u n e t a y P l a z a de E s p a ñ a . 
E l t e r c e r i t i n e r a r i o p a r t e de l a P l a z a de E s p a ñ a , a d m i r a n d o las UÜI 
M e z q u i t a s e n e l l a e s t a b l e c i d a s , s i g u e l a c a l l e de l M e x u a r (Palacio 
de S . A L e l J a l i f a , a n t i g u a f o r t a l e z a y p r i m o r o s a t o r r e ) y las típicas 
c a l l e s d e l bu l l i c ioso b a r r i o d e l A y u n (de l a s f u e n t e s ) p a r a entrar 
e n e l de T r a n c á i s , de l que s a l d r e m o s por l a p u e r t a de T á n g e r , que co-
m u n i c a c o n l a c i u d a d n u e v a . D e s d e a q u í , l o m a n d o c a r r u a j e s previa-
m e n t e c i tados , s u b i r e m o s a l a a n t i g u a A l c a z a b a ( m a r a v i l l o s o panora-
m a de T e t u á n y s u v e g a ) . D e a l l í d e s c e n d e r e m o s a l a c iudad nueva, 
con m a g n í f i c o s edificios de est i lo c o l o n i a l , s i g u i e n d o en a u t o m ó v i l pa-
r a v i s i t a r el m o d e r n í s i m o m a t a d e r o y p o r l a c a r r e t e r a de circunvala-
c i ó n , y l a de l a s fuente s de M e r a ( p i n t o r e s c o r e c o r r i d o por la fértil 
v e g a e s m a l t a d a de c a s a s de c a m p o de los n o t a b l e s musulmanes te-
t u a n i s ) , r e g r e s a r h a c i a l a c i u d a d a d m i r a n d o b e l l í s i m a s perspectivas. 
P r ó x i m o s y a a l a c i u d a d podemos v i s i t a r el C u a r t e l de l a Mehal-la, el 
a d m i r a b l e P a r q u e de deportes de l a H í p i c a y l a h e r m o s a P l a y a del Río 
M a r t í n , y r e g r e s a n d o por l a c a r r e t e r a d e A v i a c i ó n (puede visitarse), 
s e g u i r e m o s l a de C e u t a , p a r a d i r i g i r n o s r e s u e l t a m e n t e h a c i a Tetuán, 
que nos o frece u n ú l t i m o e s p l é n d i d o p a n o r a m a c o n los interesantes 
c e m e n t e r i o s hebreos y m u s u l m a n e s , l a s m u r a l l a s , l a p u e r t a de la Reina, 
los h e r m o s o s j a r d i n e s y l a be l l a e s t a c i ó n de l F . C . d e C e u t a , entrando 
e n l a c i u d a d n u e v a , con lo que d a r e m o s por t e r m i n a d o el itinerario. 
M A D R I D P A R I S 
M 
H O T E L N A C I O N A L 
E l p r e f e r i d o de l t u r i s t a 
M A D R I D 
G r a n H o t e l V i c t o r i a 
P l a z a de l A n g e l . — M a d r i d . 
150 h a b i t a c i a o n e s . 100 b a ñ o s . 
P e n s i ó n : de 25 a 85 p e s e t a s . 
H O T E L B A Y A R D 
17, r u é d u C o n s e r v a t o l r e 
( a u n p a s o de los B u l e v a r e s ) 
P e n s i ó n desde 5o f r a n c o s 
H O T E L M O N T T H A B O R 
G e r e n c i a e s p a ñ o l a 
D A D I C 4' R U : E M O N T H A B O R 
i H í l I D A M P L I A D O e n 1932. 
180 H A B I T A C I O N E S . 100 B A Ñ O S . 
B A R C E L O N A 
L I O Y D N O R T E A L E M A ! 
G R A N C R U C E R O M A R I T I M O 
c o n e l supertra&at l á n t i c o 
" C O L U M B U S " , 32.565 t o m s . r eg . br . 
M o n a c o , Ñ á p e l e s , P o r t a i d , S u e z , 
B o m b a y , Co lombo , P o r f t V i c t o r i a , 
M a j u n g a ( M a d a g a s c a r ) , Z a n z í b a r , 
T a n g a ( T a n g a n y i k a ) , M o m b a s a , 
D j o b o u t i , S u e z , P o r t S a i d , H a i f a 
( p a r a J e r u s a l e m ) , B e i r u t , A t e n a s 
Ñ á p e l e s , G é n o v a , A j a c c i o , B a r c e -
lona , P a l m a de M a l l o r c a , T á n g e r , 
C á d i z . 
B A R C E L O N A . N o u v e l H o t e l 7 de febrero-10 de a b r i l de 1935 
H O T E L I M P E R I A L 
M O N T E R A , 22. M A D R I D 
T e l é f o n o s 21.134 y 21.135 
P e n s i ó n : 16 a 24 p e s e t a s . 
D e p r i m e r o r d e n . C o n o s i n p e n -
s i ó n . " A u t o " « I n t é r p r e t e e s t a c i ó n . 
S a l ó n p e l u q u e r í a . R e s t a u r a n t e . E n -
t r e R a m b l a s y P l a z a C a t a l u ñ a . 
S a n t a A n a , 18 y 20. 
2 . ° C R U C E R O P O R E L M E D I T E R R A N E O O R I E N T A L 
H O T E L L O N D R E S 
M A D R I D 
E s u n a p r o l o n g a c i ó n de s u h o g a r 
B U R G O S 
H O T E L M A R I A I S A B E L 
n c x T C i / S x i \ / i /~\xi' i 'L,'iv/iA »> R e s t a u r a n t se lecto . P r e f e r i d o por 
P E N S I O N M Ü M t M A R ios t u r i s t a s . G a r a g e e n e l m i s m o 
H o t e l 
P r e c i o : 10 a 15 p e s e t a s P l a z a de C a s t i l l a , 1, B U R G O S 
c o n e l a c r e d i t a d o v a p o r d e r e c r e o 
" G E N E R A L V O N S T E U B E N " , 14.690 tons. reg. br 
G é n o v a , M e s s i n a , C a t a n l a , A t e n a s , I s t a m b u l , R h o d o s . H a i f a ( P f * 
r u s a l e m ) . A l e j a n d r í a ( p a r a C a i r o ) , C o r f ú , B a h í a d e Cat taro , Ba0 
V e n e c i a 
12 de m a r z o - 2 d e a b r i l de 1935 
P a r a prospec tos , p r e c i o s , etc. , d i r í j a n s e a 
A G E N C I A G E N E R A L D E M A D R I D 
C A R R E R A D E S A N J E R O N I M O , 33. T e l é f o n o 13.515 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 3 4 ) 
C L A U D E V E L A 
P O R Q U E S U P O E S P E R A R 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n e x p r e s a m e n t e h e c h a p a r a 
E L D E B A T E p o r E m i l i o C a r r a s c o s a . ) 
g n n d a i n t e n c i ó n , con a b s o l u t a i n o c e n c i a , s e f u é p e n s a -
t ivo , d i c i é n d o s e : 
— P a s c u a l no s e h a d e f e n d i d o a p e n a s , n i h a o p u e s t o 
r e s i s t e n c i a m a y o r . ¿ T e n d r á r a z ó n m i h e r m a n a ? H a c e 
u n m e s , t a n s ó l o u n m e s , n o h a b r í a p o d i d o h a b l a r l e o n 
los t é r m i n o s en que a c a b o de h a c e r l o , p o r q u e s e h u b i e -
r a n e g a d o a e s c u c h a r m e . ¿ D e b o r e g o c i j a r m e d e l c a m -
bio que se h a o p e r a d o e n é l ? ¿ C u á l e s e l m o t i v o de l a 
e v o l u c i ó n ? ¿ L a i n g l e s i t a , p o s i b l e m e n t e ? U n l i n d o • m o -
t ivo" , e n v e r d a d ; p e r o l a p o b r e n i ñ a p a r e c e que no g o -
z a de b u e n a s a l u d . . . ¡ Q u é n e r v i o s i d a d l a q u e he a d v e r t i -
do e n B a u d u e n ! ¡ Q u é v u e l t a h a d a d o s u c a r á c t e r en p o -
co t i e m p o l ¿ E s t a r á e n a m o r a d o ? ¿ L o s a b e é l s i q u i e r a ? 
H e c o m e t i d o u n g r a v e e r r o r , q u e a h o r a m e r e p r o c h o : 
d e s d e h a c e a l g u n o s m e s e s m e h a b í a o l v i d a d o d e P a s -
c u a l , lo t e n í a a b a n d o n a d o ; a s i s e e x p l i c a que no m e 
h a y a d e m o s t r a d o l a m i s m a c o n f i a n z a que d e o r d i n a r i o . . . 
N o es y a e l s u y o a q u e l c o r a z ó n t r a n s p a r e n t e e n e l q u e 
t a n f á c i l r e s u l t a b a l e e r . . . ¡ C ó m o se h a i i d e b i l i t a d o s u s 
e n e r g í a s p s í q u i c a s ! ¡ A y u d a d l e , S e ñ o r ! ¡ D a d l e f u e r z a s , 
p o r q u e debe de e s t a r m u y n e c e s i t a d o de t u d i v i n o a u -
x i l i o ! . . . 
M a r t i n a s e h a b í a c r e í d o e n el c a s o d e i n s i s t i r p a r a 
que su t u t o r no l o s a g u a r d a r a . Y e l s e ñ o r B a u d u e n , 
que g u s t a b a de a c o s t a r s e t e m p r a n o , h a b í a r e s p o n d i d o 
c o n d i s p l i c e n c i a : 
— E n t e n d i d o ; c o m p r e n d o p e r f e c t a m e n t e . . . D e todos 
m o d o s t e n g o que t e r m i n a r u n a r t í c u l o p a r a n u e s t r a 
r e v i s t a , y n o s e r í a e x t r a ñ o q u e a l v o l v e r m e e n -
c o n t r a s e i s t o d a v í a l e v a n t a d o . 
P r e v i s o r a a d v e r t e n c i a , c o n l a que s u a m o r p r o p i o 
q u e d a b a s a l v a g u a r d a d o . 
N o e r a m u y t a r d e , s i n e m b a r g o , p o c o m á s de m e -
d i a n o c h e , c u a n d o el s o r d o r o n q u i d o d e u n m o t o r , que 
l l e g a b a de l a c a r r e t e r a , le h i z o l e v a n t a r l a c a b e z a p a -
r a e s c u c h a r m e j o r . D e s p u é s v o l v i ó a s u m i r s e en s u t r a -
b a j o , d e l q u e no l o g r ó d i s t r a e r l o n i e l g o l p e seco d a d o 
e n l a p u e r t a d e l t a l l e r . 
— ¡ E n t r a d ! — r e s p o n d i ó a l a l l a m a d a , s i n d e j a r l a 
p l u m a . jr. -
L i l i a n a p a r e c i ó en e l d i n t e l , p á l i d a , v a c i l a n t e y c o -
m o e x t e n u a d a , s e g u i d a p o r A n d r é s de M o n c e l , q u e c e -
r r ó l a p u e r t a u n a v e z q u e e s t u v o d e n t r o . P a s c u a l s e h a -
b í a l e v a n t a d o p a r a r e c i b i r l e s , y b u s c ó c o n los o jos , l l e -
no de a n s i e d a d , a la p e r s o n a q u e le f a l t a b a , a l a q u e 
n o c o n s e g u í a d e s c u b r i r ; e l d o c t o r M o n c e l se a d e l a n t ó 
a l a p r e g u n t a que el s e ñ o r B a u d u e n se d i s p o n í a a h a c e r . 
— M a r t i n a s e h a d e t e n i d o u n i n s t a n t e en L o s M a d r o -
ñ a l e s — e x p l i c ó — p a r a a b r a z a r a s u m a d r e . E s t a r á a q u í 
d e n t r o de u n m o m e n t o ; no h a q u e r i d o h a c e r e s p e r a r 
a l a s e ñ o r i t a M a n s l i e l d , q u e se s i e n t e m u y f a t i g a d a . 
— ¡ P e r o M a r t i n a no v a a r e g r e s a r s o l a e n p l e n a n o -
c h e ! — e x c l a m ó i n q u i e t o P a s c u a l — . H a b r á que i r a 
b u s c a r l a . 
— D e s d e luego , e s t á todo p r e v i s t o ; y o l a a c o m p a ñ a r é 
h a s t a l a v e r j a , a u n q u e n a d a h a y q u e t e m e r d e l a s 
b u e n a s g e n t e s d e l p a í s — r e s p o n d i ó s o n r i e n d o e l d o c t o r 
M o n c e l — . Y a h o r a , b u e n a s n o c h e s , q u e r i d o p r i m o ; 
q u e d e s c a n s e s ; v o y a e n c e r r a r m i c o c h e e n el " g a r a g e " 
y a i n s p e c c i o n a r e l m o t o r a fin d e d e j a r l e d i s p u e s t o p a -
r a m i c o t i d i a n a v i s i t a m a ñ a n e r a . 
C u a n d o A n d r é s h u b o s a l i d o , e l s e ñ o r B a u d u e n a p r o -
x i m ó s e a l d i v á n s o b r e e l que se h a b í a d e j a d o c a e r l a 
j o v e n i n g l e s a . 
— ¿ S e h a d i v e r t i d o u s t e d m u c h o , m i s s L i l i a n ? — p r e -
g u n t ó g e n t i l , c o n s u h a b i t u a l g a l a n t e r í a . 
— ¡ O h ! M á s que a d i v e r t i r m e , f u i e n b u s c a de e m o -
c i o n e s n a t u r a l e s . . . N o h e l o g r a d o d e l todo m i obje to . 
L a e x c u r s i ó n h a s i d o e n c a n t a d o r a , h a y que d e c i r l o . . . 
— E n t o n c e s . . . ¿ D ó n d e h a e s t a d o l a d e c e p c i ó n , se -
ñ o r i t a ? 
— D e c e p c i ó n , u s t e d lo h a d i c h o ; é s a es l a p a l a b r a 
J u s t a . S e t r a t a de u n b e l l í s i m o p a í s , que no es p o s i b l e 
a d m i r a r , de c u y a s m a r a v i l l a s no se p u e d e g o z a r . M e 
lo h a n i m p e d i d o e l r u i d o y e l po lvo y e l c a l o r . . . E s t o y 
c a n s a d í s i m a , q u e b r a n t a d a . . . 
L a j o v e n p a s ó s e l a m a n o por l a f r e n t e a d o l o r i d a , 
p o t los o jos , que e l s i r o c o h a b í a e n r o j e c i d o . 
— ¿ S e s i e n t e u s t e d e n f e r m a ? — i n q u i n ó s o l í c i t o e l se -
ñ o r B a u d u e n — . ¿ Q u i e r e t o m a r a l g u n a c o s a ? 
— Y o c r e o — m u r m u r ó L i l i a n b a j a n d o l a c a b e z a — , y o 
c r e o que no e s t o y b ien d e l c o r a z ó n . . . 
— ¿ E s el p i c a r o c o r a z ó n e l que t i e n e l a c u l p a de 
s u m a l e s t a r ? P u e s en s e g u i d a se s e n t i r á u s t e d m e j o r , 
p o r q u e eso n o t i ene i m p o r t a n c i a . ¡ V a u s t e d a v e r l o ! 
— a s e g x i r ó P a s c u a l con a c e n t o a n i m o s o . 
E l s e ñ o r B a u d u e n d i r i g i ó s e a u n a e s p e c i e de a r m a -
r io o a l a o e n a d i s i m u l a d a en l a p a r e d , e n l a que g u a r -
d a b a a z ú c a r , a g u a de m e l i s a y v i n o de n u e c e s , el g r a n 
r e m e d i o e f i c a c í s i m o de los p r o v e n z a l e s . M i e n t r a s p r e p a -
r a b a e s t o s i n g r e d i e n t e s , m a s c u l l ó : 
— M a l de c o r a z ó n . . . , c o m o M a r t i n a . . . , c o m o P e p i t a . . . 
¡ O h , m u j e r e s , m u j e r e s ! T e n g a n f r í o o c a l o r , les d u e l a 
l a c a b e z a o e l e s t ó m a g o , lo m i s m o c u a n d o se f i n c h a n 
u n dedo c o n l a a g u j a q u e c u a n d o se t u e r c e n u n tobi -
l lo a l d a r u n p a s o en f a l s o , s i e m p r e d e c l a r a n lo m i s m o , 
y h a s t a con l a s m i s m a s p a l a b r a s : " N o e s toy b i e n de l 
c o r a z ó n " . . . S e p o d r í a d e c i r q u e e n l a s m u j e r e s e s t e m a l 
c a r d í a c o c o m i e n z a en l a p u n t a de los p ies y t e r m i n a 
e n e l e x t r e m o de los p e l o s de la c a b e z a . 
^ - B é b a s e u s t e d esto, s e ñ o r i t a — o r d e n ó e n v o z a l t a , 
t e n d i é n d o l e a L i l i a n u n v a s i t o m e d i a d o de v i n o de n u e -
c e s — ; es u n r e m e d i o i n f a l i b l e . 
P e r o l a d i e s t r a de l a j o v e n i n g l e s a t e m b l a b a de t a l 
m o d o que no p u d o s o s t e n e r l o , y e l s e ñ o r B a u d u e n se 
v i ó o b l i g a d o a p r o x i m a r e l v a s o a los l a b i o s desco lo -
r i d o s y e x a n g ü e s de l a m u c h a c h a . 
— ¡ C o n t a l de que no s e m e d e s m a y e ! — s e d i j o — , ¡ Y 
e s a M a r t i n a de m i s p e c a d o s q u e n o v u e l v e ! 
— ¿ Q u i e r e u s t e d q u e v a y a a a v i s a r a T e o d o r a ? — s u -
g i r i ó de p r o n t o P a s c u a l - - . E l l a l a a y u d a r á a a c o s t a r s e . . . 
E s lo m e j o r , s í . 
M i s s L i l i a n l o g r ó s a c a r f u e r z a s de f l a q u e z a y se p u -
so de pie. 
— N o , n o l a l l a m e — i n t e r c e d i ó — . L a p o b r e m u j e i e s -
t á d u r m i e n d o y es j u s t o d e j a r l a que se r e p o n g a de l a s 
f a t i g a s de los q u e h a c e r e s d o m é s t i c o s . P e r o a h o r a m e 
d o y c u e n t a de que le e s toy e s t o r b a n d o , de que m i p r e -
s e n c i a a q u i le i m p i d e t r a b a j a r . . . B u e n a s n o c h e s , m i s -
t a r B a u d u e n , y m u c h a s g r a c i a s p o r s u s a t e n c i o n e s . 
— P o r lo m e n o s , v o y a a c o m p a ñ a r l a h a s t a s u c u a r -
to, y ai n e c e s i t a a l g u n a c o s a , l l a m e s i n v a c i l a r . T e o -
d o r a a c u d i r á e n s e g u i d a p a r a p o n e r s e a s u s ó r d e n e s . 
P a s c u a l B a u d u e n r e g r e s ó a l t a l l e r no d e l i o d o t r a n -
qui lo . L e j o s de d e s a p a r e c e r , la i m p r e s i ó n de f r a g i l i d a d 
que e n u n p r i n c i p i o le h a b í a p r o d u c i d o L i l i a n i b a on 
a u m e n t o , a c e n t u á n d o s e . N o e r a u n a s i m p l e a p a n e n c i 1 
c o m o en l a m a y o r í a de l a s j ó v e n e s i n g l e s a s , que o c u l -
t t a n b a j o u n c u e r p o d e l g a d o y que se c r e y e i ' ü poco 10-
i b u s t o u n o s m ú s c u l o s de a c e r o , n u t r i d o s a base de 
" r o a s t - b e e f c a s i c r u d o . E l r e p e n t i n o m a l e s t a i do que 
se h a b l a s e n t i d o a t a c a d a m i s a L i l i a n d e n o t a b a u n ded 
| o r d e n o r g á n i c o que e r a n e c e s a r i o c o r r e g i r EDI s e ñ o r 
B a u d u e n h i z o e l p r o p ó s i t o de n a b l a r a l d i a s i g u i e n t -
I c o n el d o c t o r M o n c e l y de p e r s u a d i r a l a m u c h a c h a de 
. q u e d e b í a c o n s u l t a r a l m é d i c o . C a s o de que l u c r a o t é 
' c i s o M a r t i n a i n t e r v e n d r í a c e r c a de s u a m i g a , m i e r p o -
I n i e n d o s u s b u e n o s o f i c i o s . . . 
; q u e n a c í a su Pu' Y a h o r a que h a b l a b a de M a r t i n a , ¿ q u ^ « — 
p i l a , p o r q u é t a r d a b a t a n t o e n r e g r e s a r ? ¿ Q"6 
t e r n u r a s filiales s e n t í a p o r s u m a d r e ? L a de la ^ p,. 
noche no es, s i n e m b a r g o , l a h o r a m á s a ProPoS1en # 
r a l a s e f u s i o n e s . . . ¿ A c a s o e s que h a b í a insistld0 ,ie » 
g r e s a r s o l a a E l O l i v a r , o p o n i é n d o s e a que n* „! 
a c o m p a ñ a r a ? ¡ E r a n t a l e s a u s p u j o s de indepen 
Y como A n d r é a no se a t r e v í a a c o n t r a r i a r l a . . . ^ 
E l s e ñ o r B a u d u e n d e j ó o í r e l s i lb ido espec ia l con ^ 
l l a m a b a a ' •Copi ta• , y s a l i ó de l a c a s a seguido ^ 
r r o . N o bien e s t u v o f u e r a , s i n t i ó a z o t a d o su ros 
el s i r o c o , que c o n t i a u a b a s o p l a n d o c a r g a d o ti* ^ ^ 
y de po lvo ; las e s t r e l l a s p a r e c í a n m á s « u n 1 6 ^ ^ ^ 
que l a v í s p e r a y t a c h o n a b a n el c i e lo e n toda Ja ^ ^ 
s i ó n que a b a r c a b a la m i r a d a ; u n a c l a r i d a d dií ^ 
c i a m e n o s d e n s a s l a s t i n i e b l a s , q u e lo rodeaban 
y p e r m i t í a d i s c e r n i r l o s c o n t o r n o s de las cosas¿rid0» 
P a s c u a l e c h ó a a n d a r c a m i n o a d e l a n t e , ietenl¿mjSioí 
" C o p i t a " p o r e l c o l l a r ; d e m a s i a d o ceioso de ^ 
que le e s t a b a c o n f i a d a , el a n u n a i a t a c a b a 41 ^ ¿fo-
p e r s o n a s d e s c o n o c i d a s e n c o n t r a b a de noche, y eS ^ 
m e t i v i d a d d e l c a n le h a b í a p r o p o r c i o n a d o a su^ ^ 
no pocos d i s g u s t o s y a l g ú n que o t r o per ju ic io . ^ ^ 
b r e y el p e r r o a v a n z a r o n u n b u e n t recho el " f ^ . j c r l 
j j /v -nu a .va .u¿urui l UI1 u u c i i — 
d o del o t r o ; s ú b i t a m e n t e , " C o p i t a ' h i z o vino3 - ^ 
z o s por e s c a p a r de la m a n o que lo Lenta ^ ^ . ^ f 
z o a l a i r e e s t r a n y u i a d o a a u l l i d o s . E l a e ñ o i Haiu ^ 
go i n ú t i l \x m á s l e jo s ; a n t e é l , l a c a r r e t e r a ^ 
u n a c u r v a m u y a b i e r t a y no H a b í a s ino esp^r nCe) A 
p e r m i t í a e s p e r a , que M a r t i n a y el doctor M ^ ^ 
t a t d a r t a n e n a p a r e c e r , la i n q u i e L u d de "< "P11* 
d i a t e n e r o t r a e x p l i c a c i ó n . . ' 
A f e c t i v a m e n t e . M u y p r o n t o , t r a n s c u r r i d o ! » ^ ^ 
m i n u t o s , un t r a j e c l a r o de m u j e r se recorto en ^ 
a z u l ; c e r c a , u n a s i l u e t a m a s c u l i n a , de tonob "¡ j? 
r o s . c a m i n a b a l e n t a m e n t e . ¿ A n d r é s ? ¿ ^ L u t a í i 
No, no e r a A n d r é s . E l d o c t o r t e n i a u n a e s t » ^ ^ \ 




4 de n o v i e m b r e de 1934 E L D E B A T E ( 1 1 ) 
S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O 
El coste de la v'da en España es la mitad que en Francia y Alemania 
L o s p r e c i a s ú e a ü i t i e n t a d á n s o n e l 6 0 
v 6 2 p o r 1 0 9 m á s c a r o s e n P a r í s y B e r -
l í n q u e e n M a d r i d . T a m b i é n e n a l q u i -
l e r e s t e n e m o s l o s e s p a ñ o l e s m á s v e n -
t a j a s q u e l o s f r a n c e s e s y a l e m a n e s 
m „ h i e t o de es te e s t u d i o es c o m p a -
E1 , S s t e de l a v i d a á fines de m a y o 
^ o L entre l a s t r e s a p i t a l e s M a d r i d , 
^ ü v B e r l í n . 
1 PaIls ^ gte mot ivo hemos" c o n f e c c i o n a -
c ° ° Presupuesto m e n s u a l de u n a f a -
d%a compues ta del p a d r e , de l a m a -
v de dos h i j o s de u n o s doce a ñ o s , 
f o c a n d o las t r e s f a m i l i a s e n e l m i s -
C0 r t a n d a r d > de v i d a , que es e l de 
010 fami l ia de u n o b r e r o m e t a l ú r g i c o 
Paría aue g a n a 50 f r a n c o s d i a r i o s , 
* decir.' 1-300 f r a n c o s p o r m e s , de 
' m m o s , pues', a c a d a f a m i l i a i a . m ¿ 
L a s can idades de a l i m e n t o s , p e r o o b . 
r i l a d o a l m i s m o t i e m p o l a s d i f e -
S S a aue ex i s t en e n t r e l a m a n e r a de 
S r en la3 t r e s c a P i t a l e s ^ l a s P1"3" 
1 E c i a s que se t i e n e n p a r a t a l c l a s e 
£ alimentos, por r a z o n e s e c o n ó m i c a s . 
Por ejemplo, el e s p a ñ o l y el f r a n -
,éS comen p a n de t r i g o , m i e n t r a s que 
.1 a l e m á n de l a c l a s e o b r e r a no c o m e 
L ^ s aue pan de centeno , s a l v o a l g u n a s 
U c e n c i o n e s . P o r eso s u p o n e m o s q u e 
nuestra f a m i l i a a l e m a n a c o n s u m i r á 55 
kilogramos de p a n de c e n t e n o a l m e s 
y solamente c inco k i l o g r a m o s de p a n 
de trigo. ¿ «. j , ^ - A 
Para l a carne , h e m o s h e c h o t a m b i é n 
co de lu jo . E n e s t a s c i r c u n s t a n c i a s , he-
m o s s u p u e s t o que e l f r a n c é s y e l a l e -
m á n r e p a r t i e r o n s u s c o m p r a s e n t r e l a 
p a t a t a v i e j a y l a t e m p r a n a , c o n c e d i é n -
doles a l m i s m o t i e m p o u n a c a n t i d a d to-
t a l s u p e r i o r a l a q u e c o n s u m e l a f a -
m i l i a m a d r i l e ñ a , que c o m e m á s v e r -
d u r a s que l a s o t r a s f a m i l i a s . 
P a r a los p r o d u c t o s c o l o n i a l e s y s u s 
s u s t i t u t o s , h e m o s s u p u e s t o que, t a n t o e n 
M a d r i d c o m o e n P a r í s , l a s f a m i l i a s m o -
d e s t a s t o m a n u n a m e z c l a de c a f é y de 
a c h i c o r i a , a c a u s a de l p r e c i o de l c a f é , 
r e c a r g a d o p o r l a A d u a n a . E n A l e m a n i a , 
lo que se bebe es u n a m e z c l a de c a f é y 
de m a l t a . 
P o r lo que se re f i ere a l a s f r u t a s , he-
m o s r e e m p l a z a d o los a l b a r i c o q u e s p o r 
los m a n z a n a s e n B e r l í n y e n P a r í s , a 
c a u s a de l p r e c i o a l t o de los p r i m e r o s 
a fines de m a y o . 
E n fin, h e m o s dado s o l a m e n t e 20 l i -
t r o s de v i n o p o r m e s a l a f a m i l i a es -
p a ñ o l a , c o n t r a 30 l i t r o s a l a f r a n c e s a , 
p u e s el que s e b e b e en M a d r i d t i ene , p o r 
lo m e n o s , u n o s 12 g r a d o s , m i e n t r a s que 
el que se v e n d e a 1,80 f r a n c o s el l i t ro , 
e n P a r í s , t i e n e s o l a m e n t e 9 g r a d o s . 
H e m o s c o n c e d i d o 30 l i t r o s de c e r v e -
z a a l a f a m i l i a b e r l i n e s a , a u n q u e beba 
P r e s u p u e s t o m e n s u a l d e g a s t o s d e u n a f a m i l i a o b r e r a , c o m p u e s t a d e l p a d r e , d e l a m a d r e y d e d o s 
h i j o s d e d o c e a ñ o s , e n M a d r i d , P a r í s y B e r l í n , a f i n e s d e m a y o d e 1 9 3 4 , a d o p t a n d o e l m i s m o t r e n 
d e v i d a q u e e l d e l a f a m i l i a f r a n c e s a . 
P a n de t r i g o u u 
de c e n t e n o 
T o t a l 
C a r n e : V a c a : R o a s t b e e f . 
B e e f s t e a k 
C a r n e de s e g u n d a 
P u c h e r o i 
M A D R I D 
( P e s e t a a 2.07 f r a n c o s ) 
C a n t d e s . P e s e t a s F e o s . 
P A R I S 
C a n t i d a d e s F r e o s . 
B E R L I N 
( M a r c o a 5,90 f r a n c o s ) 
C a n t i d a d e s M a r c o s F r a n c o s 
60 kgs . a 0,65 ou 1,345=80,70'60 k g s . a 2 = 1 2 0 
T o t a l 
T e r n e r a ; F a l d a y p e c h o 
C o s t i l l a s 
C o r d e r o ; 
1 4 0 0 . 
1 0 0 0 _ ^ 
8 0 0 
6 0 0 . _ 
B E R L I N 
M A D R I D 
8 ^ 2 . 4 1 
1 3 6 9 . 7 1 
1 2 6 0 , 5 5 
6 8 8 . 7 5 
2 3 6 . _ - — 
1 6 5 . 2 5 
] 1 5 ¿ 





























T o t a l 
P a l e t i l l a 
F a l d a y p e s c u e z o . 
P i e r n a 
C h u l e t a 
T o t a l 
C e r d o : C o s t i l l a s , 
L o m o 
T o c i n o 
C h o r i z o s .. 
J a m ó n . . . . 
T o t a l .. 
C a r n e t o t a l : V a c a 
T e r n e r a 
C o r d e r o 
C e r d o . . . 
T o t a l 
G r a s a s : M a n t e q u i l l a 
M a n t e c a de c e r d o . 
A c e i t e de o l i v a 
M a r g a r i n a 
T o t a l 
A c e i t e y v i n a g r e p a r a e n s a l a d a s : 
A c e i t e de o l i v a 
A c e i t e de c a c a h u e t 
V i n a g r e 
T o t a l 
P e s c a d o : B e s u g o 
B a c a l a o 
M e r l u z a 
P e a c a d i l l a 
P r o m e d i o de l p e s c a d o o r d i n a r i o e n 
B e r l í n 
T o t a l 
0,5 " a 4,80 ó 9,93 
0,5 " 4,80 9,93 
3,0 " 3,90 8.07 
2,5 " 1.80 3.72 
6,5 " 
2,0 k g s . a 3,00 ó 6,21 : 
0,5 " 8,00 16,56 
2,5 " 
1,0 kgs . a 3.20 ó 6,61 
1,0 " 2,60 5,38 
0,5 " 3,60 7.45. 
0,5 " 4,00 8,28 
3,0 " 
0,25 kgs . a 5,40 ó 11,17: 
0,5 " 5,00 10,35 
0,5 " 3,00 6,21 
0,5 " 6,00 12,42 
0,25 " 12,00 24,84 
2,00 '• 





6 kgs . a 0,96 ó 5,66 = 28,30 
¡55 " 0.28 1.65 90.75 
: 4,97 0,5 k g s . a 19 
4,97 i 0,5 " 21 
21,21 3,25 " 11 






























































1,0 k g s a 3,00 ó 6 ,21= 6,21 
4,0 " 4,14 16,56 
5,0 " 22,77 
1,0 k g s . a 2,00 ó 4,14=4,14 







1,5 k g s . a 15 








0,5 kgs . a 3,20 ó 18,88 
0,5 " 3,60 21,21 
3,0 " 1,90 11,21 
2,5 " 1,30 7,67 
6,5 " 
1,75 k g s . a 1,80 ó 10,62 
0,5 " 3,00 17,70 
2,25 " 
0,8 kgs . a 2,05 ó 12,09 
0,8 " 1,80 10,62 
0,4 " 2,20 12,98 
2,0 " 
0,5 kgs . a 2,00 ó 11,80 
1,0 " 1,60 9,44 
0,5 " 2,10 12,39 
1,0 " 1,50 8,85 






























1,0 k g s . a 5,00 












L e g u m b r e s : P a t a t a s t e m p r a n a s 
" v i e j a s 
J u d i a s v e r d e s 
A r r o z 
P a s t a s 
Z a n a h o r i a s 
L e n t e j a s 
H a b a s 
8 e n s a l a d a s de 250 gr s . 
T o m a t e s 
G u i s a n t e s 
C e b o l l a s 
E s p á r r a g o s 
R e p o l l o s 
P r e s u p u e s t o d e g a s t o s d e u n a f a m i l i a d e c u a t r o p e r s o n a s e n M a -
d r i d , P a r í s y B e r l í n ( f i n e s d e m a y o d e 1 9 3 4 ) 
los 63 d i r e r e n t e s e n t r e los 14 k i -
k carf» ,Uales de c a r n e «l"6 c o n c e d e m o s 
E a m S fami l ia - A s í es q u e d a m o s a l a 
l e r a au m a d r i l e ñ a m á s c o r d e r o y t e r -
|do. ¿ f e a l a s o t r a s , p e r o m e n o s c e r -
ailia .cambio> c o n s i d e r a m o s q u e l a 
S > . b<:rlmesa c o m e m á s c e r d o que 
otras f a m i l i a s , 
« e m o s inc luido b a j o e l t í t u l o de « g r a . 
3ta no e de o l i v a y l a m a n t e q u i l l a . 
u m L 3 ! e m P l e a a p e n a s e n los h o g a -
nemos 0 m a d r i l e ñ o s , a s í e s q u e l a 
Pla2ánfií;,Upnmid0 P a r a M a d r i d , r e e m -
cambio , por e l a c e i t e de o l i v a - E n 
N u e s t ' n » . , 03 " ^ u í d o e n l o s p r e -
tamierS f r a n c é s y d e l a l e m á n , s u -
^ro a f i a ° . P a r a é 3 t 0 s e l a c e i t e de o l i v a , 
o r c i ó r ™ end0 l a m a r & a r i n a e n p r o -
Para y o r q u e l a m a n t e q u i l l a , 
í í h e L a C ! Í t e de o l i v a de l a e n s a -
P m i l i a Ciad0 é s t a s o l a m e n t e 
lotraa n„e.SJ)añola' c o n c e d i e n d o 
de c a c a h u e t . 
« s ^ c o m p a r a r l a s d i l e r e n t e s c í a -
?rancia o H DE A l e m a n i a c o n l a s de 
,el que ^ E s P a ñ a . p u e s g r a n p a r t e 
CUeQtra P,: DENDE EN 861,1111 "o se eu-
^ del m i . r i s n i e n M a d r i d , p o r ve-
,fn del N o r t e . P o r eso h e m o s 
n.v.nra A l e m a n i a , u n p r o m e d i o 
- J J S T r e f e r e n t e s a l a s c l a s e s 
JnasnrL!e? - Ído t a m b j é n que n a c e r a l -
i s a s P a r t l c l o n e s d i f e r e n t e s e n t r e las 
ü' cuanf í r1808 de E m b r e a . E n efec-
18 ^ c L f 0 ^ " 1 " 1 0 8 l 0 s P r e c i o s en 
b1^ de rn* *' en l a segUI1da q u l n -
í?ris Patat hab5a e n B e r l í n y en 
? toclos in t e m P r a n a y p a t a t a v i e j a 
Ules. miP t m e r c a d o s de a ; n b a s c a -
r e ' a , ia , ) . !ndia e n M a d r i d m á s q u e l a 
a l a 
a las 
Je los 
^ Q i u n e s 
^ r a c i ó n 3 p r e c i o a b a r a t i s i . . . ü 3 en 
Uta temn,.. 6 con3-( - a b a todV.v.a l a 
^ P i a n a c o m o a l i m e n t o u n p j -
a g u a ; p e r o c o m o t e n e m o s que c o l o c a r 
l a s t r e s f a m i l i a s e n l a s m i s m a s c o n d i c i o -
n e s p a r a d i s f r u t a r de l m i s m o « s t a n d a r d » 
de v i d a , t e n e m o s q u e d a r l e l a b e b i d a 
n a c i o n a l , q u e es l a c e r v e z a . 
E n los g a s t o s de a l u m b r a d o y de c a -
l e f a c c i ó n , h e m o s c o n s i d e r a d o que l a f a -
m i l i a m a d r i l e ñ a h a c i a l a c o c i n a c o n c a r -
b ó n de e n c i n a , q u e s e e m p l e a e n las f a -
m i l i a s m o d e s t a s , m i e n t r a s q u e s e e m p l e a 
e l g a s p a r a l a c o c i n a e n P a r í s y e n 
B e r l í n . 
N o h e m o s p r e v i s t o n i n g ú n g a s t o p a r a 
l a c a l e f a c c i ó n de l a c a s a , p o r s e r el 
m e s de m a y o , q u e h e m o s t o m a d o c o m o 
r e f e r e n c i a ; p e r o h e m o s i n d i c a d o los p r e -
c ios u n i t a r i o s d e l c a r b ó n p a r a usos do-
m é s t i c o s e n l a s t r e s c a p i t a l e s . 
T o d o s l o s p r e c i o s i n d i c a d o s f u e r o n r e -
c o g i d o s p e r s o n a l m e n t e p o r e l firmante en 
los m e r c a d o s de B e r l í n , P a r í s y M a d r i d 
e n t r e e l 21 y e l 31 d e m a y o de 1934. 
L o s r e s u l t a d o s e s t á n c o n s i g n a d o s en 
el c u a d r o s i g u i e n t e , en e l c u a l h e m o s 
c o n v e r t i d o todas l a s m o n e d a s a f r a n c o s 
f r a n c e s e s , a l t i p o d e 2,07 f r a n c o s p o r 
p e s e t a y d e 5,90 f r a n c o s p o r r e i c h s m a r k 
C O N C L U S I O N E S 
E s t a s c o m p a r a c i o n e s n o s s u g i e r e n las 
c o n c l u s i o n e s s i g u i e n t e s : 
P r i m e r a . E l c o s t e de a v i d a e s 50 
por 100 m á s a l t o e n F r a n c i a que en 
E s p a ñ a , y 62 p o r 100 en A l e m a n i a que 
en n u e s t r o p a í s . 
L a d i f e r e n c i a e n l o s p r e c i o s de a l i m e n -
t a c i ó n es de 60 por 100 m á s e n F r a n -
c i a , y de 62 p o r 100 e n A l e m a n i a . 
E l p o r c e n l a j e de l g a s t o d e d i c a d o a l 
ulciui ler , e s m a y o r e n B e r l i n q u e en P a -
r í s o en M a d r i d , a c a u s a de los a l t o s 
p r e c i o s p a g a d o a en l a c a p i t a l a l e m a n a 
p a r a los a l q u i l e r e s , lo que o b l i g a a l o b r e -
ro a d e d i c a r u n p o i c e n t a j e m e n o r que 
el f r a n c é s a los g a s t o s de a l i m e n t a c i ó n . 
T o t a l 
| P r o d u c t o s c o l o n i a l e s y s u s t i t u t o s : 
\ A z ú c a r 
^ C a f é 
A c h i c o r i a 
M a l t a 
T o t a l 
F r u t a s : M a n z a n a s . . . . 
N a r a n j a s 
P l á t a n o s 
A l b a r i c o q u e s 
C e r e z a s 
T o t a l 
L e c h e , queso y h u e v o s : L e c h e . . . , 
Q u e s o ., 
H u e v o s 
T o t a l 
B e b i d a s : V i n o 
C e r v e z a 
T O T A L A L I M E N T A C I O N : 
P a n 
C a r n e 
A c e i t e y g r a s a s 
A c e i t e y v i n a g r e 
P e s c a d o 
L e g u m b r e s 
P r o d u c t o s c o l o n i a l e s 
F r u t a s 
L e c h e , queso y h u e v o s . 
B e b i d a s 
T o t a l 
A l u m b r a d o y c a l e f a c c i ó n ! 
G a s 
E l e c t r i c i d a d 
C a r b ó n de e n c i n a 
C a r b ó n de p i e d r a 
( N o c a l e f a c c i ó n e n v e r a n o ) . 
T o t a l 
D i v e r s o s y l o c o m o c i ó n : 
J a b ó n 
A r t í c u l o s de 
T a b a c o 
L o c o m o c i ó n 
R e c r e o 
c a s a y d i v e r s o s . . „ , 
T o t a l 
"Vestido y r o p a de c a s a . 
A l q u i l e r 
A l i m e n t a c i ó n 
A l u m b r a d o y c a l e f a c c i ó n . 
D i v e r s o s y l o c o m o c i ó n . . . . 
V e s t i d o y r o p a de c a s a . 
A l q u i l e r 
T o t a l 
4,60 



































































3 doc. a 0,60 ó 1 ,24= 3,72 
2 " 0,80 1.65 3,30 
2 k g s . 0,80 1,65 3,30 
1 " 2,00 4,14 4.14 
14.46 
30 l i t r o s a 0,70 ó 1,50=45,00 
0,5 k g s . 5,00 10,35 5,15 
4 doc. 2,00 4.14 16,56 
66,71 












0 m." a 0,40 ó 0 ,828= 0,00 
6 k - h . 0,70 1,50 9,00 
45 k g s . 0,275 0,57 25,65 
0 " 0,1376 0,285 0,00 

















































































2,5 k g s . a 5,00 
3 doc. 8,80 
2 " 6.00 
0,5 k g s . a 6,50 
30 L a 1,30 
0,5 k g s . 12,00 
4 doc. 4,80 













1,5 k g s . a 2,72 ó 16,05 






1.32 7.79 15.58 
54.51 
1,0 k g s . a 1,50 ó 8,85 = 8,85 
0,5 " 0,50 2,95 1,48 
L o s o f e r e r o s m e t & U i t & l c m e m & m t e * 
j ^ o z a n ifle c o a i ^ k ^ i i e s e c © ! ? é ^ k a s m i s 
l i e s . L c ^ ^ a l ^ s o s a l t o s h a n t e n i d o e n 
F r a n c i a v ñ m r m % \ o m % á m $ * t r m % % 
í n d i c e de l c o s t e de l a v i d a en P a r í s b a 
j ó s o l a m e n t e de 583, c o m o p r o m e d i o 
p a r a el a ñ o 1930, a 480 e n j u n i o ú l t i m o , 
o sea , del 17,5 p o r 100, m i e n t r a s que 
el í n d i c e de p r o d u c c i ó n i n d u s t r i a l b a j a -
b a de 140 a 99 e n e l m i s m o p e r í o d o , o ' t í e l a s h o r a s d e l f r a n c é s o de l a l e m á n 
1,6 10,33 
3,0 k g s . a 0,75 ó 4,12 = 13,26 
3,0 " 

























































4 k g s . a 0,86 ó 5,07 




0,38 2,24 2,24 
6 " 
2,5 k g s . a 0,60 6 3,54 
3 doc. 0,96 5,66 
2 " 0,90 5,31 
0.5 k g s . 
30 1. a 0,24 6 1,42 
0,5 k g s . 1.70 »10,03 






s e a , d e l 29,28 p o r 100. A l m i s m o t i e m -
po, el v a l o r de l a s e x p o r t a c i o n e s f r a n -
c e s a s de p r o d u c t o s m a n u f a c t u r a d o s b a -
j a b a de l 57,5 p o r 100 e n t r e 1930 y 1933, 
m i e n t r a s que l a d i s m i n u c i ó n de l t o n e l a -
j e c o r r e s p o n d i e n t e l l e g a b a s o l a m e n t e a 
35,6 p o r 100, o b l i g a n d o a s i a los e x -
p o r t a d o r e s a h a c e r m a y o r e s s a c r i f i c i o s 
p a r a no p e r d e r p o r c o m p l e t o los m e r -
c a d o s I n t e r n a c i o n a l e s . 
N o h e m o s q u e r i d o a b o r d a r en e s t e 
e s t u d i o l a c u e s t i ó n de los s a l a r i o s e n 
los t r e s p a í s e s , lo que n o s h u b i e r a o b l i -
gado a e x t e n d e r n o s d e m a s i a d o , p o r q u e 
l a s c o m p a r a c i o n e s no s o n pos ib l e s s i n 
t e n e r e n c u e n t a e l r e n d i m i e n t o del o b r e -
ro, que e s d i f e r e n t e a c a u s a de l a s c o n -
d i c i o n e s c l i m a t é r i e a s , s o c i a l e s y e c o n ó -
m i c a s de c a d a p a í s . 
Q u i n t a . E s t e p r e s u p u e s t o - t i p o no c o -
r r e s p o n d e a l de l a l e m á n de l a m i s m a c a -
t e g o r í a s o c i a l que e l o b r e / o m e t a l ú r g i -
co, o f i c i a l de p r i m e r a c a t e g o r í a , que 
v i v e e n P a r í s . 
E n efecto , e l b e r l i n é s g a n a s o l a m e n -
te 80 p f e n n i g s p o r h o r a , o s e a , a l c a m -
bio de 5,90 f r a n c o s p o r m a r c o , f r a n -
c o b r a n e x a c t a m e n t e p o r l a s 48 h o r a s 
que t r a b a j a n en l a s e m a n a . P o r c o n s i -
44 
g u í e n t e , el e s p a ñ o l t r a b a j a = 0.923 
48 
A d e m á s , e l r e n d i m i e n t o de l o b r e r o e s -
p a ñ o l es i n f e r i o r a l de los o t r o s dos, p o r -
que l a s c o n d i c i o n e s c l i m a t é r i c a s , s o c i a -
les , e c o n ó m i c a s y o t r a s , e n t r e l a s c u a -
les figura l a f a l t a de o r g a n i z a c i ó n q u e 
e x i s t e e n c a s i t o d a s l a s e m p r e s a s e s -
p a ñ o l a s , le i m p i d e n a l c a n z a r e l r e n d i -
m i e n t o de l o b r e r o que se e n c u e n t r a e n 
los p a í s e s I n d u s t r i a l e s m á s a d e l a n t a d o s , 
y donde se p r a c t i c a l a r a c i o n a l i z a c i ó n 
e n los m é t o d o s de t r a b a j o . A s i es q u e 
s e p u e d e a s e g u r a r que e l o b r e r o m a -
d r i l e ñ o r i n d e a lo s u m o 80 p o r 100 de l 
o b r e r o p a r i s i e n s e o de l a l e m á n . 
P e r o c o m o t r a b a j a s o l a m e n t e 0 ,923 
de l a s h o r a s de los o tros , d e b e g a n a r 
0,923 x 0,8 = 0,7384 d e l p r e s u p u e s t o -
t ipo e s t a b l e c i d o , s i q u e r e m o s poder de-
f e n d e r n o s e n los m e r c a d o s e x t r a n j e r o s 
contasa l a c o m p e t e n c i a i n t e r n a c i o n a l . 
E n e s t a s c o n d i c i o n e s , s u s u e l d o m e n -
s u a l d e b e r l a s e r 406,95 X 0,7384 s = 
300,35 p e s e t a s , o s e a p a r a l a s 192 h o -
r a s de t r a b a j o m e n s u a l e s , u n p r o m e d i o 
de 1,56 p e s e t a s l a h o r a o de 12,48 pe-
s e t a s p o r j o r n a d a de o c h o h o r a s . 
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E n c u a n t o a l m a d r i l e ñ o , g a s t a e n a l i -
m e n t a c i ó n u n p o r c e n t a j e m e n o r que e l 
f r a n c é s , a c a u s a de l o s p r e c i o s de los 
p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s , m á s b a r a t o s e n 
M a d r i d que e n P a r í s . 
S e g u n d a . S e p u e d e c o n f e c c i o n a r o t r a 
c l a s e de p r e s u p u e s t o m á s a d e c u a d o a l a s 
n e c e s i d a d e s y a l a s c o s t u m b r e s de l obre -
r o e s p a ñ o l o de l a l e m á n . 
L-o que h e m o s b u s c a d o , e s e s t a b l e c e r 
l a s d i f e r e n c i a s q u e e x i s t e n e n t r e e l c o s -
t e de l a v i d a e n l a s t r e s c a p i t a l e s , y 
p o r e s o t e n í a m o s que e s c o g e r u n t ipo 
d e p r e s u p u e s t o d e t e r m i n a d o que a b a r -
c a r a e l m a y o r n ú m e r o de a r t í c u l o s a l i -
m e n t i c i o s , y que v i n o a s e r a l m i s m o 
t i e m p o el p r e s u p u e s t o de l f r a n c é s , p e r o 
q u e no c o r r e s p o n d e a l de los o t ros . 
E s t e n r e s u p u e s t o c o r r e s p o n d e a l de u n 
o b r e r o e s p e c i a l i z a d o e n l a i n d u s t r i a m e -
t a R ' i r g i c a e n P a r í s , y que g a n a 1.800 
f r a n c o s a l m e s . 
T e r c e r a . S i s e t o t a l i z a n l a s c a n t i d a -
d e s d e p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s que h e -
m o s a t r i b u i d o a c a d a f a m i l i a de c u a t r o 
p e r s o n a s ( p a d r e , m a d r e y dos h i j o s de 
doce a ñ o s ) , se l l e g a a 200 k i l o s de a l i -
m e n t o s por m e s p a r a l a e s p a ñ o l a , y 210 
p a r a la f r a n c e s a , p o r q u e bebe m á s v i -
no que la f a m i l i a e s p a ñ o l a , por s e r m e -
nos f u e r t e . 
C o m p a r a n d o a h o r a e s a s c a n t i d a d e s con 
las c i f r a s p u b l i c a d a s h a c e p o c o s m e s e s 
por l a O f i c i n a I n t e r n a c i o n a l d e T r a b a -
jo , d a n d o l a s c a n t i d a d e s de a l i m e n t o s 
que c o n s u m í a u n b e l g a m a y o r de edad 
en 1928-1929, e n c o n t r a m o s q u e los re-
s u l t a d o s de e s a e n c u e s t a c o i n c i d e n con 
los n u e s t r o s . 
E n efecto, s e c a l c u l ó , a l a s a z ó n , que 
u n a p e r s o n a m a y o r c o n s u m í a de 58 a 
66 k i l o s de a l i m e n t o s a l m e s . P e r o i a 
a l i m e n t a c i ó n e s c o g i d a e r a m u c h o m e n o s 
v a r i a d a y m e n o s n u t r i t i v a q u e l a de 
n u e s t r o p r e s u p u e s t o . 
P o r o t r a p a r t e , n u e s t r a f a m i l i a de 
c u a t r o p e r s o n a s , e q u i v a l e a 3,5 p e r s o n a s 
m a y o r e s . P o r c o n s i g u i e n t e , los 210 k i los 
de p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s q u e c o n s u m e 
l a f a m i l i a f r a n c e s a , e q u i v a l e n e x a c t a -
m e n t e a 60 k i l o s por p e r s o n a , c o n t r a 
62 de p r o m e d i o c a l c u l a d o p o r la ü t i c i 
n a I n t e r n a c i o n a l de T r a b a j o . 
L a c r í t i c a q u e s e nos p u e d e h a c e r es 
h a b e r e s c o g i d o u n a v a r i e d a d d e m a s i a -
do g r a n d e de a l i m e n t o s , lo q u e e n c a r e -
ce n u e s t r o p r e s u p u e s t o , p e r o lo r e p e t i -
m o s de n u e v o , e l ob je to de es te e s t u -
dio es e s t a b l e c e r l a s d i f e r e n c i a s en tre 
el cos te de l a v i d a en l a s t r e s c a p i t a -
16S. 
C u a r t a . N o d e b e m o s e x t r a ñ o r n o s de 
l a s d i f e r e n c i a s e n c o n t r a d a s e n t r e los 
t r e s p a í s e s por l a s r a z o n e s s i g u i e n t e s : 
F r a n c i a y A l e m a n i a s o n p a í s e s m u -
c h o m á s i n d u s t r i a l i z a d o s y m á s a d e -
l a n t a d o s q u e E s p a ñ a : s u " s t a n d a r d of 
l i f e" es m á s a l t o q u e e l que r i g e en 
n u e s t r o p a í s y es to e n c a r e c e l a v i d a . 
P o r o t r a p a r t e , a m b a s n a c i o n e s t ie -
n e n c a r g a s f i n a n c i e r a s m u y s u p e r i o -
r e s a l a s q u e s o p o r t a el p u e b l o e s p a ñ o l . 
F r a n c i a t i ene u n a d e u d a p ú b l i c a c e r -
c a d e ocho v e c e s ( s i n c o n t a r l a s d e u d a s 
a I n g l a t e r r a y los E s t a d o s U n i d o s , c u -
y o s s e r v i c i o s f i n a n c i e r o s e s t á n s u s p e n -
d i d o s ) , l a de E s p a ñ a , y e l p r e s u p u e s t o 
de l a c i u d a d de P a r í s es 17 v e c e s el de 
M a d r i d . 
E n c u a n t o a A l e m a n i a , s í s u d e u d a 
p ú b l i c a se h a q u e d a d o r e d u c i d a a 11.690 
m i l l o n e s de m a r c o s a f ines de 1933 ( s e -
g ú n el B o l e t í n del I n s t i t u t o de l a C o -
y u n t u r a d e B e r l í n de l 1 8 de j u l i o de 
1 9 3 4 ) , es d e c i r a 33.316 m i l l o n e s de pe-
s e t a s , l a s d e u d a s de sus m u n i c i p i o s a l -
c a n z a b a n e n l a m i s m a f e c h a 11.334 m i -
l l ones de m a r c o s , e s d e c i r , 32 .302 m i -
l l o n e s de p e s e t a s . 
S i e x a m i n a m o s a h o r a el c a s o de 
F r a n c i a , l o s a l t o s s a l a r l o s que r i g e n en 
d i c h o p a í s h a n t e n i d o r e p e r c u s i o n e s de-
s a s t r o s a s e n s u e c o n o m í a . E n e f ec to , el 
G r u p o s d e g a s t o s m e n s u a l e s p a r a l a a l i m e n t a c i ó n d e u n a f a m i l i a 
d e c u a t r o p e r s o n a s e n M a d r i d , P a r í s y B e r l í n ( a f i n e s d e m a y o 
d e 1 9 3 4 ) 
eos 37 ,76 p a r a ocho h o r a s d e t r a b a j o ; 
es d e c i r , 982 f r a n c o s p o r m e s de 26 d í a s 
l a b o r a b l e s . 
E l o b r e r o a l e m á n l l e g a r í a a s i a c u -
b r i r c o n s u sue ldo el 71,7 p o r 100 d e l 
p r e s u p u e s t o - t ipo e s t a b l e c i d o , p u e s s i 
d a m o s a l b e r l i n é s e l m i s m o " s t a n d a r d " 
de v i d a que a l f r a n c é s , g a s t a r í a 
1,369 f r a n c o s m e n s u a l e s , c u a n d o g a n a 
s o l a m e n t e 982 f r a n c o s . 
S e x t a . S i e x a m i n a m o s a h o r a e l c a -
so d e l o b r e r o m a d r i l e ñ o , o f i c i a l d e p r i -
m e r a c a t e g o r í a en e l r a m o de m e t a l u r g i a 
t r a b a j a 44 h o r a s s e m a n a l e s , es d e c i r , 
22 X 8 + 4 X 4 = 192 h o r a s p o r m e s ; 
p e r o c o b r a c o m o s í t r a b a j a r a 26 X 8 = 
208 h o r a s , o s e a 1 3 - X 6 = 78 p e s e t a s 
78 
s e m a n a l e s , lo que r e p r e s e n t a = 
5,5 
14,18 p e s e t a s p o r j o m a d a d e o c h o h o -
r a s . 
E n c a m b i o , el f r a n c é s y e l a l e m á n 
48 h o r a s , p o d r í a g a n a r 406 ,95 X 0 , 8 = 
325,56 p e s e t a s , p a r a 208 h o r a s de t r a -
bajo , o s e a 1,56 p e s e t a s l a h o r a . E n -
c o n t r a m o s de n u e v o e l s a l a r i o - h o r a , q u e 
es j u s t o d a r a l o b r e r o m e t a l ú r g i c o m a -
d r i l e ñ o , o f i c i a l de p r i m e r a c a t e g o r í a . 
P o r c o n s i g u i e n t e , c u a n d o g a n a b a 
13 p e s e t a s d i a r i a s , t r a b a j a n d o 48 h o r a s 
por s e m a n a , e s t a b a b i e n p a g a d o . A h o r a 
que c o b r a 14,18 p e s e t a s p o r c a d a o c h o 
h o r a s q u e t r a b a j a , c u a n d o v a l e s o l a -
m e n t e 12,48, a r r u i n a la i n d u s t r i a m e -
t a l ú r g i c a m a d r i l e ñ a . 
E n c o n c l u s i ó n , se p u e d e d e c i r que e l 
s a l a r i o d e l o b r e r o m e t a l ú r g i c o m a d r i -
l e ñ o , o f i c i a l d e p r i m e r a c a t e g o r í a , de l 
c u a l d i s f r u t a d e s d e e l l a u d o d i c t a d o p o r 
el m i n i s t r o de T r a b a j o p a r a p o n e r t é r -
m i n o a l a h u e l g a de los m o t n l ú r í r i c o s . 
e s t á d e m a s i a d o a l to . 
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C o n s u l t o r i o d e h i g i e n e 
y t o c a d o r 
LAS v i t a m i n a s y l a b e l l e z a . — C o m o que 
r e m o s t e n e r a l c o r r i e n t e a n u e s t r a s l ee 
t o r a s de l a s n o v e d a d e s en c o s m é t i c a , v a -
m o s a i n f o r m a r l a s de u n a s u n t o de p a l -
p i t a n t e a c t u a l i d a d . L a i n d u s t r i a de l a p e r -
f u m e r í a h a e m p e z a d o a l a n z a r a l m e r -
c a d o a l g u n a s c r e m a s , a c e i t e s y l o c i o n e s 
p a r a e l c u t i s que d i c e n e s t a r p r e p a r a d a s 
a b a s a de v i t a m i n a s . ¿ H a s t a q u é p u n t o 
p u e d e n s e r b e n e f i c i o s a s p a r a e l c u t i s ? E s 
i n d u d a b l e q u e e n l a c a r e n c i a de v i t a m i -
n a s , es s o b r e los ep i te l ios y ó r g a n o s ex-
t e r n o s d o n d e p r i m e r o se m a n i f i e s t a n los 
s í n t o m a s . P i e l r u g o s a , a d e m á s pe lo l a c i o 
y s i n b r i l l o , q u e se c a e , o jo s l l e n o s de i n 
f e c c i o n e s , l a b i o s m a r c h i t o s y s ecos , u ñ a s 
q u e b r a d i z a s , e tc . M u c h o s de es tos s í n -
t o m a s los h e m o s a p r e c i a d o a c e n t u a d a -
m e n t e e n los a n i m a l e s ( r a t a s , p i c h o n e s 
y p e r r o s ) , q u e h e m o s t e n i d o e n observa-
c i ó n . E n l a r a z a h u m a n a , l a a v i t a m i n o -
s i s es m á s f r e c u e n t e de lo q u e se c r e e 
Y c l a r o es que a l m a n d a r los m é d i c o s 
l a s v i t a m i n a s a l i n t e r i o r , e m p e z a r o n a e n 
s a y a r s e l a s v i t a m i n a s t a m b i é n p a r a los 
p r e p a r a d o s de b e l l e z a . Y f u é K a p , e n A l e -
m a n i a , el q u e p r e p a r ó u n s u e r o a b a s e de 
h o r m o n a s , v i t a m i n a s y o t r o s m e d i c a m e n -
tos p a r a el r e j u v e n e c i m i e n t o . D e s p u é s v i -
n i e r o n l a s c r e m a s c o n l e c i t i n a , q u e es u n a 
s u s t a n c i a n i t r o g e n a d a f o s f o r a d a e x t r a í d a 
de l a y e m a de h u e v o . ( E s t a s se h a c e n 
l l a m a r , " c r e m a s n u t r i t i v a s . " ) P o s t e r i o r -
m e n t e a p a r e c e n los a c e i t e s i r r a d i a d o s , o 
s e a n , a c e i t e s v e g e t a l e s c o n e r g o s t e r i n a , 
s o m e t i d o s a l a i r r a d i a c i ó n de l á m p a r a s 
de m e r c u r i o . ( E n e s t a i r r a d i a c i ó n se p r o -
d u c e l a v i t a m i n a D . , a n t i r r a q u í t i c a . ) Y 
y a e m p i e z a n a p o n e r los i n n o v a d o r e s l a s 
v i t a m i n a s A . ( a n t i i n f e c c i o s a y de c r e c i -
m i e n t o ) ; l a B . , f a c t o r d e s o s t é n , e x t r a í -
d a de l a l e v a d u r a d e c e r v e z a , y l a C , 
a n t i e s c o r b ú t i c a , q u e l a c o n t i e n e n e n g r a n 
a b u n d a n c i a el l i m ó n , n a r a n j a , p i m i e n t o , 
e t c é t e r a , y q u e h o y , c o n e l n o m b r e d e á c i -
do a s c ó r b i c o , s e p r e p a r a y a s i n t é t i c a m e n -
te. S i n c e r a m e n t e c r e e m o s q u e l a u t i l i z a -
c i ó n de l a s v i t a m i n a s e n c o s m é t i c a se h a -
c e de u n m o d o e m p í r i c o , y s i n u n f u n d a -
m e n t o c i e n t í f i c o s e r i o . P e r o d e l o s b u e n o s 
r e s u l t a d o s a l c a n z a d o s en l a r e g e n e r a c i ó n 
d e l c u t i s y d e s a p a r i c i ó n d e a r r u g a s c o n 
a c e i t e s y c r e m a s a b a s e d e l e c l t i n a s y 
v i t a m i n a D . ( e r g o s t e r i n a , i r r a d i a d a e n 
s o l u c i ó n o l e o s a ) . 
N o p o d e m o s d e c i r m á s a n u e s t r a s l ec to -
r a s h o y d e es te a s u n t o , q u e t e n e m o s e n 
e s t u d i o y de l q u e c o m u n i c a r e m o s s u s r e -
s u l t a d o s . P e r o c r e e m o s q u e s i l a s v i t a -
m i n a s d a n r e s u l t a d o e n u s o e x t e r n o , m u -
c h o m á s lo d a r í a n s i se s i m u l t a n e a s e s u 
u s o c o n b u e n o s p r e p a r a d o s p a r a t o m a r 
e l i n t e r i o r . < 
K a r r a c u c a ( C o r u ñ a ) . — S e l a v a r á dos ve-
c e s a l m e s s u pelo c o n j a b ó n de a z u f r e . 
P a r a e s t i m u l a r s u c r e c i m i e n t o , l a ol-
guiente^ l o c i ó n , que se d a r á todos los 
d í a s , d á n d o s e a l m i s m o t i e m p o u n m a -
s a j e c o n u n c e p i l l o d e c a b e z a . T i n t u r a de 
y o d o , 4 g r a m o s . T i n t u r a de c a n t á r i d a s , 
4 g r a m o s . A l c o h o l de r o m e r o , 100 g r a -
m o s . B á l s a m o de F l o r a v e n t i , 30 g r a m o s . 
P a r a s u c u t i s l a s i g u i e n t e c r e m a . V a s e -
l i n a , 10 g r a m o s . L a n o l i n a , 20 g r a m o s . 
A g u a de r o s a s , 10 g r a m o s . E s e n c i a de 
n a r d o , 10 g o t a s . 
D e s e s p e r a d o . — L á v e s e ú n i c a m e n t e l a c a -
b e z a c o n j a b ó n de i c t i o l . U s a r á todos los 
d í a s l a s i g u i e n t e f ó r m u l a p a r a m o j a r s e 
l a c a b e z a . A g u a de r o s a s , 200 g r a m o s . 
A l c o h o l d e 95, 100 g r a m o s . V a s e l i n a l í -
q u i d a , 30 g r a m o s . E s e n c i a d e b e r g a m o t a , 
10 g r a m o s . A g í t e s e b i e n a n t e s de u s a r l a . 
D i o s g u a r d e a u s t e d m u c h o s a ñ o s . 
( C e r v e r a de l R í o A l h e m a ) . — A s u p r i m e r a 
p r e g u n t a no h a l l o m á s s o l u c i ó n q u e c o m -
p r a r u n a r e g a d e r a y d a r s e d u c h a s c o n 
e l l a . S e g u n d a , c r e m a c o n t r a l a i r r i t a c i ó n 
d e s p u é s de l a f e i t a d o . L a n o l i n a , 25 g r a -
m o s . V a s e l i n a , 20 g r a m o s . A g u a de h a -
m a m e l i s , 20 g r a m o s . M e n t o l , 20 c e n t i -
g r a m o s . 
M a r í a E s c o l a . ( S a r r i á ) . — P u e d e d e c i r a 
e s a p e r s o n a que p u e d e s e g u i r t o m a n d o 
ese p r o d u c t o i n d e f i n i d a m e n t e , p u e s c a d a 
d í a se e n c o n t r a r á m e j o r . E n c u a n t o a s u 
c a s o de v i t í l i g o es m u y r e b e l d e y v e a lo 
q u e se s a b e a c t u a l m e n t e de e s t a e n f e r -
m e d a d . E l v i t i l i g o es o c a s i o n a d o p o r l a 
f a l t a de p i g m e n t a c i ó n de l a p i e l ( a p a -
r e c e en f o r m a de m a n c h a s b l a n c a s ) . E n 
A l e m a n i a se h a n c o n s e g u i d o c u r a c i o -
n e s p o r el s i g u i e n t e m e d i o . S « p r e p a r ó 
u n a s o l u c i ó n de e s e n c i a de b e r g a m o t a e n 
a l c o h o l , c o n l a que se r e c u b r í a l a p a r t e 
f a l t a de p i g m e n t o . S e l a s o m e t í a a l a 
i r r a d i a c i ó n de u n a l á m p a r a d e c u a r z o y 
d e s p u é s de v a r i a s s e s i o n e s se l l e g ó a r e -
c o n s t i t u i r el p i g m e n t o n a t u r a l . U n i c a m e n -
te se o b s e r v ó que l o s r e s u l t a d o s e r a n po-
c o d u r a d e r o s y h a b í a que r e p e t i r l a s 
s e s i o n e s de i r r a d i a c i ó n e n a l g u n o s c * » 
s o s ; o t r o s h a n s i d o d e f i n i t i v a m e n t e c u * 
r a d o s . E s t o se lo d a m o s c o m o n o t a in- . 
f o r m a t i v a y de g r a n a c t u a l i d a d , _ p u e s e s -
t a m o s s e g u r o s de que e n E s p a ñ a n u n c a 
s e h a h e c h o n a d a e n e s t e s e n t i d o . E n e s a 
c i u d a d e n c o n t r a r á q u i e n h a g a b i e n es te 
m é t o d o , que, a d e m á s , no o f r e c e n i n g ú n 
p e l i g r o . 
U n a r u b i a o x i g e n a d a . — D e j a r á u s t e d d e 
l a v a r s e c o n a g u a o j a b ó n e n u n o s t r e s 
m e s e s . Se l a v a r á ú n i c a m e n t e t o d a s l a s 
n o c h e s c o n l e c h e h e r v i d a . P o r l a s m a ñ a -
n a s se a p l i c a l a s i g u i e n t e l o c i ó n . A g u a 
de r o s a s , 250 g r a m o s . A g u a de h a m a m e -
l i s . 200 g r a m o s . G l i c e r i n a , 50 g r a m o s . 
T i n t u r a de b e n j u í , 15 g r a m o s . C o n u n a l -
g o d ó n c i t o d e j á n d o l a s e c a r . A n t e s de s a -
l i r a i a c a l l e se d a r á u n a l i g e r a c a p a d e 
D i a d e r m i n a , 50 g r a m o s . O x i d o d e z i n c , 
50 c e n t i g r a m o s . B o r a t o de s o s a , 2 g r a -
m c ~ . U n poqui to de c o l o r c o m p a c t o . N a -
.¡o^Vos. S e r í a c o n v e n i e n t e q u e p a r a 
i r ol c u t i s y e v i t a r e s a s a r r u g a s 
., 5 VpZ a i a s e m a n a l a m a s c a r i l l a 
(" • a o l í u , c u y a f ó r m u l a h e m o s d a d o e n 
r - p n r ü l t o r l o . ( R e p a s e l a c o l e c c i ó n d e 
" - i £ " R A T E U E S lo m á s c i e n t í f i c o y se 
i ¡ns p r i n c i p a l e s i n s t i t u t o s de be -
i ; . de l m u n d o . 
L u i s P A L A C I O S P E L L E T I E B 
S i l u e t a m ú l t i p l e y v a r i a d í s i m a 
¿ P o d e m o s c r e e r q u e l a s i l u e t a d e l a 
m u j e r 1 9 3 4 - 3 5 e s u n a s o l a m e n t e y l a 
q u e n o h a c e m u c h o s d í a s d e s c r i b í a m o s : 
e s t r e c h e z de s i l u e t a , h o m b r o s s u a v e s y 
a m p l i t u d e n e l b a j o ? O b i e n , ¿ d e b e r e -
m o s a f i r m a r , d e s p u é s d e h a b e r a d m i -
r a d o t a n t o l i n d o v e s t i d o p a r a e l i n v i e r -
n o p r ó x i m o , q u e l a s i l u e t a e s m ú l t i p l e 
y v a r i a d í s i m a ? . . . E f e c t i v a m e n t e , a s í es . 
L o s m o d e l o s de M o l y n e u x , p o r e j e m p l o , 
p a r e c e n c o m p l a c e r s e e n m o s t r a r t o d a 
l a e s t r e c h u r a d e q u e u n « f o u r r e a u » 
v e r d a d e r a m e n t e t a l e s c a p a z , e n t a n t o 
q u e m o d i s t a s , c o m o V i o n n e t , p o n e n t o -
do s u e m p e ñ o e n l o g r a r e f e c t o s de g r a n 
a m p l i t u d q u e s o r p r e n d e n p o r l a a u d a -
c i a d e l o s d r a p e a d o s . D e e s t a ú l t i m a 
e s u n p r e c i o s o v e s t i d o p a r a n o c h e e n 
que , a r r u g a d a l a t e l a e n los h o m b r o s , 
s e s u j e t a d e l a n t e c o n b r o c h e a n i l l a c o n 
m u c h a g r a c i a y n o v e d a d . L a f a l d a t i e -
n e e n l a s c a d e r a s g r a n d e s d r a p e a d o s y 
e l todo c o n t a l a m p l i t u d q u e f o r m a c o n -
t r a s t e c o n e l t a l l e , a d e l g a z á n d o l o p o r 
m a n e r a . E s t á h e c h o d e a d a m a s c a d o t a -
f e t á n , q u e s o s t i e n e , c o n l a s u f i c i e n t e 
r i g i d e z , e l b o n i t o e f e c t o de l o s d r a p e a -
dos. 
O t r a m o d i s t a q u e se d i s t i n g u e p o r l a 
a m p l i t u d q u e d a a s u s t r a j e s y a b r i g o s 
es M a g g y R o u f f . B o n i t o a b r i g o u n o de 
n o c h e e n t a f e t á n n e g r o c o n f a l d a a m -
p l i a q u e d e s c a n s a e n e l sue lo , a h u e c a -
do, c o m o p u d i e r a e s t a r l o c u a l q u i e r f a l -
d a de n u e s t r a s a b u e l a s . T a m b i é n e n e s -
te m o d e l o e s c o n t r a s t e l a finura d e l t a -
l l e y m o d e r a d o c o r p i ñ o , c o n lo s a m p l i o s 
v u e l o s d e l a p o m p o s a f a l d a . N a d a m á s 
f e m e n i n o , p o r o t r a p a r t e , q u é e s t e c o n -
t r a s t e de q u e h a b l a m o s , que c o n t r i b u -
y e a p r e s t a r a l a s i l u e t a todo s u e n -
c a n t o . A m e n u d o e s t o s c o n j u n t o s se 
c o m p l e t a n c o n m a n g u i t o de p i e l c o r t a , 
q u e t a n t o a c o m p a ñ a y s e d u c e a l a m u -
j e r . C o n e l a b r i g o q u e a c a b a m o s d e d e s -
c r i b i r , e x h i b e M a g g y R o u f f b o n i t o m a n -
g u i t o de a r m i ñ o y c u e l l o de lo m i s m o , 
n o t a s b l a n c a s e n e l n e g r o c o n j u n t o , e n 
e x t r e m o j u v e n i l e s . Y e s t a e s t a m b i é n 
l a g r a n n o v e d a d d e l . m o m e n t o : los m a n -
g u i t o s . E l a ñ o ú l t i m o v o l v i e r o n , p e r o 
h e m o s de c o n f e s a r , s i q u e r e m o s h a b l a r 
c o n s i n c e r i d a d , q u e n o ttrvseaxwx u n a 
g r a n a c e p t a c i ó n . P e r o e s t e a ñ o , e n P a -
r í s , l a c a p a y e l m a n g u i t o f o r m a n p a r -
t e d e todo a t a v i o d e m u j e r e l e g a n t e . 
S c M a p a r e l l y p r e s e n t a u n o m u y ori-
g i n a l de a s t r a k á n q u e h a c e J u e g o c o n 
e l c u e l l o , p r o y e c t a d o h a c i a a t r á s , d e u n 
a b r i g o d e r i g u r o s o i n v l e m o . Y W o r t h , 
o t r o e n o r m e de p a ñ o , i g u a l q u e e l a b r i -
g o de q u e f o r m a p a r t e , c o n a m p l i a s 
f r a n j a s t a m b i é n d e a s t r a k á n l e g í t i m o . 
I n t i m a m e n t e l i g a d o s a e s t a s t e n d e n -
c i a s e s t á , de u n l a d o , e l u s o p r e c i s o , n e -
c e s a r i o e i m p r e s c i n d i b l e q u e s e i m p o -
n e e n l a c o n f e c c i ó n de a l g u n o s v e s t i d o s 
de t e l a s d e t e r m i n a d a s , c o m o s o n l a f a -
y a , r a s o , m u a r é , t e r c i o p e l o , t i s ú y de -
m á s t e j i d o s e n q u e l a s l e n t e j u e l a s b r i -
l l a n o f r e c i e n d o todo s u e n c a n t o e n m i l 
c a m b i a n t e s de l u z c o n e f e c t o s s o r p r e n -
d e n t e s y m a r a v i l l o s o s . O t r o d í a h e m o s 
d e h a b l a r de e s t e t e j i d o e n b o g a , que h a -
s i d o a c e p t a d o c o n j ú b i l o y f r u i c i ó n p o r 
m o d i s t o s c o m o M o i n b o c h e r , A l i x y L a n -
v i n . H o y n o s l i m i t a m o s a n o m b r a r l o 
p o r s e r u n o de los m á s a d m i t i d o s , u n i é n -
dolo a e sos o t r o s e n u m e r a d o s , de los 
c u a l e s l a m o d i s t e r í a se s i r v e p a r a lo-
g r a r s u s m o d e l o s l i n d o s y e n c a n t a d o r e s . 
D e o t r a p a r t e , y e n r e l a c i ó n c o n los 
m a n g u i t o s , q u e c a s i s i e m p r e f o r m a n 
j u e g o c o n l a s g u a r n i c i o n e s de los t r a j e s 
y a b r i g o s , c o r b a t a s , b u f a n d a s o c a p a s 
de p i e l de q u e c o n s t a n a q u é l l o s , e s t á 
lo q u e a p u n t á b a m o s en p a s a d a c r ó n i -
c a , o s e a , e l e n o r m e u s o q u e s e h a c e de 
l a s p i e l e s c o r t a s , n u t r i a , a r m i ñ o , a s t r a -
k á n , f o c a , e t c . B s t a l el f a v o r de que 
g o z a e s t a c l a s e de p i e l , de pe lo c o r t o , 
q u e de e l l a no s o l a m e n t e se h a c e n a b r i -
gos, c a p a s , c o r b a t a s , s ino g o r r i t o s , a d e -
m á s de m a n g r u i t o s . E s t o s ú l t i m o s no 
t i e n e n f o r m a d e t e r m i n a d a , s i e n d o o b ien 
c i l i n d r i c o s y a l a r g a d o s , o a p l a s t a d o s y 
de f o r m a c u a d r a d a . 
L a s p i e l e s de p e l o l a r g o e s t á n t a m -
b i é n e n uso , p e r o s e e m p l e a n p r e f e r e n -
t e m e n t e p a r a e n o r m e s c u e l l o s d e a b r i -
g o s de p a ñ o , m u y e l e g a n t e s , c o n l a 
p a r t i c u l a r i d a d d e q u e e n m u c h o s m o d e -
lo s n o e s t á n m o n t a d a s j u n t o a l a b a s e 
d e l e s c o t e de l a p r e n d a , s i n o q u e v a n 
u n i d a s a e l l a p o r f r a n j a a l g o s e p a r a d a , 
d e s e n t i d o m u y p r á c t i c o , p u e s h a de 
i m p e d i r q u e l a p i e l se a j e y e s t r o p e e a l 
r o z a r c o n e l c u e r p o c u a n d o s e t e n g a 
n e c e s i d a d de s u b i r é l d e l a b r i g o a q u e 
n o s e s t a m o s r e f i r i e n d o . D e e s t e m o d o 
l a n u c a q u e d a d e s t a c a d a y n o h u n d i d a , 
c o m o o t r o s a ñ o s , d e n t r o de l a p i e l c o n 
q u e se g u a r n e c í a n y t e r m i n a b a n l a s 
p r e n d a s . N o h a y q u e o l v i d a r q u e c a r a c -
t e r í s t i c a de l a m o d a i n v e r n a l e s no o c u l -
t a r e l c u e l l o , y p a r a eso h a n d e s a p a r e -
c i d o de e s c e n a a q u e l l o s s o m b r e r o s de 
a n c h a s a l a s q u e d e s c e n d í a n p o r d e t r á s . 
H o y s o n p e q u e ñ o s y e c h a d o s h a c i a a d e -
l a n t e , lo que, u n i d o a l a t e n d e n c i a d e 
c o l o c a r l a s p i e l e s e n l a f o r m a q u e a c a -
b a m o s de i n d i c a r , d e j a n l a c a b e z a a i r o -
s a y d e s e m b a r a z a d a , c o n t r i b u y e n d o a 
l a c o n s e c u c i ó n de l a l i n e a s u e l t a , j o v e n 
y g a r b o s a . 
¡ Q u é de e s t u d i o s r e a l i z a n los m o d i s -
tos p a r a n o e n v e j e c e r l a s i l u e t a ! ; p o r 
oso s i a l g u n a f o r m a n o s p a r e c e u n t a n t o 
r i d i c u l a y a t r e v i d a de l í n e a , h e m o s de 
p e n s a r q u e t a l v e z a l a d o p t a r l a s a l d r e -
m o s g a n a n d o , 
M a r í a D E N A V A R R A 
T r a ^ e p a v a c o m i d a , h e c h o d e r a -
s o n e g r o y a d o r n a d o c o n b r o c h e 
d e ó n i x y c r i s t a l . E s d e n o t a r e n 
é l l a f o r m a n u e v a d e l a s m a n g a s 
q u e p r o l o n g a n e l c o r p i n o , s u a -
v i z a n d o l o s h o m b r o s , y e l d r a -
p e a d o d e l a f a l d a , m í e t e r m i n a 
e n c o l a d e d o s p u n t a s . 
T r a j e p a r a t a r d e , d e l a n a n e g r a , a d o r n a d o u n í 
c u e l l o y p u ñ o s d e p i e l b l a n c a . E s d e n o t a r l a 
f o r m a s a c o o p o c o a j u s t a d a d e l a c h a q u e t a , | 
c a r a c t e r í s t i c a e n l a a c t u a l e s t a c i ó n . 
L A C O C I N A 
E l e g a n t e a t a v i o d e c a s a , p r o p i o 
p a r a l a H o r a d e l t é . C o n s t i t u y e 
a b r i g o a m p l i o v e r d e p i n o , r i b e -
t e a d o d e t i s ú d e p l a t a , s o b r e 
v e s t i d o d e c r e s p ó n r o s a d o . C i e -
r r a e n l a c i n t u r a c o n c i n t a d e 
t i s ú d e p l a t a . 
E X Q U I S I T E C E S G A S T R O N O M I C A S 
" C o c k - t a i l " D e L u i s 
E n " c o k t e l e r a " se e c h a n : 
D o s t r o c i t o s de h ie lo . 
M e d i a c o p a de S o l e r a o loroso G . G 
y doble C . 
M e d i a c o p a de s i d r a C h a m p a ñ a . 
U n a c u c h a r a d a de n a t a c r u d a . 
A g i t a r y s e r v i r en c o p a a c h a m p a g -
ne, c u b r i e n d o l a super f i c i e de l a c o p a 
c o n u n a r o d a j a de m a n z a n a s i n pep i tas , 
p r o c u r a n d o que e l h u e c o d e l c o r a z ó n de 
l a m a n z a n a s e a u n poco m á s c h i c o y 
s o s t e n g a u n a b o n i t a g u i n d a . 
L A C O C I N A F R A N C E S A , E N R E V O -
L U C I O N 
A p r i n c i p i o s de a ñ o se h a i n a u g u r a d o 
e n C a n n e s u n " r e s t a u r a n t " c o n este 
a t r e v i d o p r o g r a m a : o f r e c e r a los c l i e n -
tes p la tos a los que no e s t á n a c o s t u m -
b r a d o s y n u e v a s c o m b i n a c i o n e s de los 
m i s m o s . 
H a y en P a r í s u n a c a s a de f a m a m u n -
d i a l , c e r c a de los b o u l e v a r e s , que se p r o -
pone I n s c r i b i r c a d a d í a e n s u s m e n ú s 
u n p l a t o d e l que c a d a u n o p u e d e d e c i r : 
" ¡ Q u é c u r i o s o ! ¡ Q u é b u e n a i d e a ! P r o -
b e m o s . N o he c o m i d o n u n c a esto". O t r o 
" r e s t a u r a n t " , f a m o s o por s u c o c i n a no 
d u r a e n s e g u i r y p r o c e d e r lo m i s m o . Y 
todo esto se debe a que los c l i en te s re -
c l a m a n n o v e d a d e s , y por esto se d e c i -
d e n los r e s t a u r a d o r e s a m o d i f i c a r s u s 
t r a d i c i o n a l e s m e n ú s . 
M u c h o s de e l los a ñ a d e n a s u c o c i n a 
h a b i t u a l p l a t o s de l a c o c i n a r e g i o n a l i s t a 
¿ P o r que no n o s d a r á n en P a r í s a l -
g ú n plato de l a c o c i n a a r g e l i n a , que he 
podido s a b o r e a r a l l í a l a p e r f e c c i ó n A l -
c u z c u z p la to m u y s a b r o s o (pulpos pe-
q u e ñ o s ) que e n c u a l q u i e r s a l s a a m e r i -
c a n a los h a c e e x q u i s i t o s , s i n o l v i d a r el 
m e c h o u i q u e m e o f r e c i e r o n en A r g e l , es-
te p l a t o d a b a l a i m p r e s i ó n de u n p a s -
tel de c a r n e , debido a que l a piel de l 
c o r d e r o , a s a d o a l a i r e l ibre , c r u j í a c o m o 
s i f u e r a u n h o j a l d r e . 
^ L 6 1 ^ 8 1 0 d e 1 l a i n n o v a c i ó n h a l l e g a -
do h a s t a l a s c o c i n a s , es que se h a gene -
r a l i z a d o e n los c o m e d o r e s , l a s c a s a s p a r -
t i c u l a r e s y en todos los s i t i o s d o n d e se 
d a n c o m i d a s i n t i m a s o de c e r e m o n i a s 
L a b ú s q u e d a de p la tos n u e v o s es u n a 
m o d a que s i g u e n h o y t o d a s l a s a m a s 
de c a s a . C o n t r a u n a m o d a no se r e a c i o 
na , h a y q u e s u f r i r l a s t r a n s f o r m a c i o n e s 
que i m p o n e . P a s a r á c o m o p a s a n t o d a s 
las m o d a s , y q u e d a r á de ello algo 
s e g ú n el a f e c t o de l a s e v o l u c i o n e s s u c e -
s i v a s de l a e s t é t i c a . 
E s t a m o d a de los p l a t o s n u e v o s se 
d i s t i n g u e de c i e r t a s m o d a s de ves t idos 
en q u e es r a z o n a b l e . E s t á f u n d a d a S e 
( las n e c e s i d a d e s n u e v a s de l a e x i s t e n c i a 
L a v i d a e s c a d a d í a m á s c a r a . E l S 
po c a d a d í a t i e n e m á s v a l o r D e n n » ; 
v i e n e la o b l i g a c i ó n de r o m p e r con los 
p r i n c i p i o s h a s t a a q u í f u n d a m e n t a l e s 
C a r e m e , de l que l o s c o c i n e r o s h a b l a n 
t o d a v í a h o y c o n p i a d o s a d e f e r e n c i a co 
m o u n m a e s t r o s o b e r a n o . C i e r t o es ' que 
f C m n e c ^ h L a e C u h n 0 e T U C l í 0 POr l a i r a n c e s a . ¿ . r a u n e j e c u t o r m a g i s t r a l ni 
m i s m o t i e m p o que u n t é c n i c o de p H m í , 
o r d e n . S u t r a t a d o d e c o c i n a d e f s S 
X I X es u n m o n u m e n t o N o s hn H J ^ J 
p l a t o s s e r v i d o s b i e n c a l i e n t e s o fr?o0 
os c r e ó p a r a los " g o u r m e t s ' ' L Í T 1 
los g lotones . s u u r m e t s , no p a r a 
S i l a s r e g l a s e s e n c i a l e s de C á r a m o o 
todas d i a n a s de v e n e v J L ^ Z Z * 
^ c h n 1 P l e z a s a t a d a s , 
. í n , ^ T P r e P a r a c i o n e s 
r a n s f o r m a b a los p l a t o s en 
c a s t i l l o s , u r n a s e n g u i r n a l d a d a s , ruina I 
a n t i g u a s , f u e n t e s de a z ú c a r hilado y « 
trofeos de l gus to d e l p r i m e r Imperio. 
L a t r a d i c i ó n de C a r e m e volvemos i 
e n c o n t r a r l a en l a s v i t r i n a s de las "chaM 
c u t e r í a s " , que e m p l e a n t o d a v í a parasol 
p la tos e x c e s i v o s a d o r n o s de trufas, ere» 
t a s de ga l lo , c a n g r e j o s , etc. 
H o y u n p la to c u e s t a lo suficientemen-
te c a r o ( h a b l o de P a r í s ) , para gastíf 
t o d a v í a u n a p e q u e ñ a f o r t u n a en ac» 
sor io s y a d o r n o s que no se consumen 
P o r o t r a p a r t e , l a m a n o de obra es tan 
c o s t o s a que no p u e d e malgastarse effl-
p i c á n d o l a e n e s a s preparac iones min*l 
c io sas . L o s c l i e n t e s q u i e r e n que se le» 
s i r v a c o n r a p i d e z . P o r lo tanto, hay 
c o m b i n a r p l a t o s q u e se ejecuten rápiM"! 
m e n t e . I 
E n l a r e n o v a c i ó n de l a cocina, W 
" c h e f s " p o d r á n e j e r c e r s u ciencia, M 
se les p e d i r á q u e s e a n arquitectos. 111 
d e c o r a d o r e s , s ino poe tas y 0 
t a d o s de i m a g i n a c i ó n . 
A s í d e m o s t r a r á n que l a cocina es 
a r t e v i v o que e v o l u c i o n a , se transforn» 
y se a d a p t a , y n o u n a especie de 
pol is , d o e d e los p r e c e p t o s , envueltos ^ 
m o m o m i a s , son c o n s e r v a d o s y " 
tados a u n en e s tos d í a s . 
S a r r a u STEB 
D i r e c t o r de l a / c f - H 
m i a Gastronómica-
i i n m Í ; n a • . i m i w i ' 
S a n a t o r i o Q u i r ú r g i c o k e f 
D i r e c t o r : D O C T O R A S I S 
G I A G E N E R A L . E s t a n c i a s ^Jj 
gue/. S a n P e d r o . 64. T e l é f o n o 341 
iiiii«;iimiiii!ai!iiiHiiiiiaiiiiiH!ii!iiiiiiiaiiiii"iii||B1KB,l!^ 
A c a d e m M G a s t r o n o r t i w j 
s«ñ(>rit«s parn n e ñ o r a f v 
p i r n 5 0 j i | j | 
V m 
ni- e n s e n u n z a s ma.- nti i f í» par* 
« a l i o [frrolt- loH ^ f r l ' ' ^ ' " ' ' 
AV.CONDE 
i • • 
p a r t p 
E r a 
E m ; 
en 
. HIIHWil.p -TÍM f t ^ i 
G A R C I A M Ü S 1 W 
O K N A . V l t N I 0 ' 
D E I G L E S I A 
i í 
* £«• HL.lu: ^ W I* U - -» * *' g 
C A S A P A S S A P E R A F Ü ^ Ü Í u 
V e s t i d o s , A b r i g o s . Moda s i ' 
P r e s e n t a s u s e l e g a n t e s coiecc 
m o d e l o s . j l a ^ 
G é n o v a , 19. 
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S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O 
P L A Z A S C O N 
? O O O P E S E T A S 
^ « d a s 46 p l a z a s de A u x i l i a r e s C o -
C o n v o f ^ a d l ^ i t e n s e ñ o r i t a s . P a r a el 
P ^ ' f r n a oficial , que r e g a l a m o s , p r e s e n -
progrra^ i n s t a n c i a s y o b t e n c i ó n de do-
tacion "c . . C o n t c s t a c i o n e s " y p r e p a r a c i ó n 
c u m e « , n ¿ s o r » d o de l C u e r p o , d i r í j a n s e a l 
^ n . c r i T L T O K E U S " . P R E C I A D O S , 23. 
' 1 > ^ V T A D E L S O L , 13, M A D K I D . 
i P r o s p e c t o que r e g a l a m o s se p u b l i -
WB el T d e f i n i t i v o que o b t u v i m o s en 
el e s tas opos ic iones . 
í í N 0 L E ü M 
^ « o c p t n s m e t r o / c . co locado . 
pesde 5,50 
pese a  e t r / c . 
E s t e r a s y a l f o m b r a s . 
T¿PRRA f u e n t e s . 5. - T e l é f o n o 14532 
m ñ 'u S T U TI B S w S .:5 
E L S I N D I C O 
de v e n d e d o r e s de a u t o m ó v i l e s 
L A V I D A R E L I G I O S A 
D o m i n g o I V d e s p u é s d e 
E p i f a n í a 
H a g a m o s u n a a d v e r t e n c i a p r e v i a . E n -
tre l a E p i f í i n i a y l a S e p t u a s é s i m a h a y 
a l g u n o s d o m i n g o s ; e n t r e P e n t e c o s t é s y 
e l A d v i e n t o h a y b a s t a n t e s m á s . P e r o e l 
n ú m e r o n o es f i j o ; d e p e n d e de q u e l a 
C u a r e s m a v e n g a a d e l a n t a d a o r e t r a -
s a d a . C u a n d o v i e n e a d e l a n t a d a , c o m o 
e n 1934, n o h a y e s p a c i o p a r a c e l e b r a r 
e n s u t i e m p o p r o p i o todos los d o m i n -
gos p o s t e r i o r e s a l a E p i f a n í a , y é s t o s 
e n c u e n t r a n l u g a r e n t r e los d o m i n g o s 
del gremio ae v e u ^ ^ ^ - ^ ^ - - - ^ # | ¿ gog x X I I I y X X T V 
y sus Qao n l r t i c i p a a s u s a g r e m i a d o s que t é s . D e s p u é s de l a E p i f a n í a no se p u -
g r a f e 9 - . P reDarto de l a c o n t r i b u c i ó n d i e r o n c e l e b r a r s i n o t r e s d o m i n g o s ; 
E s t a m p a s h a g i o g r á f i c a s 
San Masona de Mérida (+ noviembre de 606) 
U S r 
S l á ñ 
IR H P v 18 H P . , s ie te p l a z a s . 
^ M U I A N O S A N C H O 
irprnando Santo , 24, 
- - •IIIIIESI!i!:ai!:iiW!IIH!llliBPI 
ES S 
Todas las e n f e r m edades m á s c o m u n e s de 
los ojos (debi l idad, o jos r o j o s , l e g a ñ o s o s 
• io?Í <iolorosa 0 ConfUSa' e n U , b i a ^ A T 0 ' 
l e ) se a l i v i a n o c u r a n c o n e l I R I D A L . 
rolirio abso lutamente i n o f e n s i v o P i d a 
noisculo gratuito a I n d . T i t á n , c. V a l e n -
ria 189 B a r c e l o n a . I R I D A L se h a l l a en 
farmacias a 6,10 p e s e t a s f r a s c o . 
m á o n i 
n o t a r k 
t a q u é i s 
\ ó n . 
M A l 
.Idadas, ruinu 
ar hilado y « 
ler Imperio. 
ie volvemos»I 
s de las "chu-l 
d a v í a para sfll 
ie trufas, croj 
itc. 
suflcientemeíl 
) , para gastar 
•tuna en ac» 
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i e obra es tas 
algastarse e» 
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•en que se Wl 
tanto, hay que 
jecuten rápi»! 
l a cocina, H 
ÍU ciencia. No 
arquitectos, a 
y artistas w 
cocina eso» 
se transfor^ 
pecie de necrH 
e n v u e l t o s » 
-ados y 
a r r a u STEB 
de la A c a H 
iastronómic»-
I 11 B ^ 1 I 
r g i c o i ce f l 
^ A S I S 
iHHIIIl i l l 
•ios t a r i f a í . - . c l a s e 3.-. epi - gos X X I I I y X X I V d e s p u é s de P e n t e c o s 
SUS aCCeSOr Ob, l a n i c » , ITÍ- A„ An -[ Vni ^a r . oa m i 
fe .°, -
las " ^ ^ j e r c i c i o 1935 e s t a r á n e x p u e s t a s I q U e d a r o n o t r o s t r e s p a r a c e l e b r a r l o s 
Parf eel ¿ i a 17 de l a c t u a l en A r e n a l , 27, i n r n e d i a t a m e n t e a n t e s d e l d o m i n g o que 
t i enda de a c c e s o r i o s . ' c i e r r a el a ñ o l i t ú r g i c o . P o r eso el. do-
m i n g o l i t ú r g i c o de h o y es e l c u a r t o 
d e s p u é s de l a E p i f a n í a : s e g u i r á n e l 
q u i n t o y e l s e x t o p a r a t e r m i n a r e l 2 5 
el a ñ o l i t ú r g i c o c o n e l d o m i n g o ú l t i -
m o d e s p u é s de P e n t e c o s t é s . 
E l E v a n g e l i o de h o y es e l de l a t e m -
p e s t a d a p a c i g u a d a . N a r r a n e s t e m i l a -
E s t a c i ó n s e r v i c i o . I g r 0 i o s t r e s s i n ó p t i c o s , p e r o s u c o l o -
c a c i á n en e l c u a d r o de l a h i s t o r i a e v á n -
g é l i c a v a r í a e n todos e l los . P r e s c i n d i e n -
do de e s te p o r m e n o r , que p a r a n o s o t r o s 
c a r e c e de i m p o r t a n c i a , los t r e s e v a n -
g e l i s t a s c o n v i e n e n e n que , d e s p u é s de 
u n d í a de t r a b a j o , J e s ú s q u i s o b u s c a r 
a l g ú n sos i ego y m a n d ó q u e l a b a r c a , 
de sde l a c u a l t a l v e z h a b í a p r e d i c a d o , 
se e n c a m i n a r a h a c i a e l o t r o l a d o de l 
m a r de G a l i l e a . E n l a b a r c a i b a e l 
S a l v a d o r c o n s u s d i s c í p u l o s , c a r g a r e 
l a t i v a m e n t e c o n s i d e r a b l e . E n e s t a s b a r 
c a s d e l l a g o e l p u e s t o de h o n o r , a u n 
h o y d í a , e s l a p o p a , donde h a y u n a s i e n 
to de l a n a c T u n c o j í n ; J e s ú s , f a t i g a d o 
d e l t r a b a j o de l d í a , a p o y ó a l l í s u c a b e -
z a y se d u r m i ó . E s e s t a l a ú n i c a o c a 
s i ó n e n q u e e l E v a n g e l i o p r e s e n t a a 
C r i s t o d o r m i d o . P e r o F l e r a v e r d a d e r o 
h o m b r e , t e n í a l a s d e b i l i d a d e s i n h e r e n t e s 
a l a n a t u r a l e z a h u m a n a , y e l s u e ñ o e r a 
p a r a e l m i s m o , c o m o p a r a n o s o t r o s , u n a 
n e c e s i d a d o r g á n i c a . P a r a s u c u e r p o f a -
t i g a d o , e l S a l v a d o r t e n í a t r e s c l a s e s de 
r e t i r o , u n a b a r c a , u n a m o n t a ñ a , u n 
d e s i e r t o . A e j e m p l o de l M a e s t r o , e l 
a l m a c r i s t i a n a debe b u s c a r u n o de 
e s t o s t r e s r e f u g i o s c o n t r a l a s t en ta -
c i o n e s : l a c a l m a de l a c o n t e m p l a c i ó n , 
l a a u s t e r i d a d de l a p e n i t e n c i a y l a a c -
t i v i d a d de l a s b u e n a s o b r a s . 
J e s ú s d u e r m e p r o f u n d a m e n t e y l a 
l a n c h a se d e s l i z a c o n s u a v i d a d p o r l a 
t r a n q u i l a s u p e r f i c i e d e l l a g o . P e r o p r o n -
to c a m b i a p o r c o m p l e t o e l a s p e c t o de l 
p e q u e ñ o m a r c o n u n a t o r m e n t a r e p e n -
t i n a . E n e l l a g o T i b e r l a d e s , c u y a s a g u a s 
t i e n e n u n l e c h o p r o f u n d o e n t r e a l t a s 
m o n t a ñ a s , l a s t e m p e s t a d e s s o n e n i n -
v i e r n o f r e c u e n t e s e i m p r e v i s t a s ; p o r l a s 
g a r g a n t a s que a t r a v i e s a n los a c a n t i -
l a d o s del E s t e y N o r d e s t e e l v i e n t o se 
e n c a j o n a y a l b o r o t a e l m a r . L a b a r c a , 
a z o t a d a p o r los v i e n t o s y l a s o l a s , a m e -
n a z a b a c o n h u n d i r s e , y , s i n e m b a r g o , 
J e s ú s , f a t i g a d o p o r e l t r a b a j o de l d í a , 
s e g u í a d u r m i e n d o t r a n q u i l a m e n t e . L o s 
d i s c í p u l o s , a t e r r a d o s , le d e s p i e r t a n d i -
c i é n d o l e : « S á l v a n o s . S e ñ o r , q u e p e r e -
c e m o s » . Y a s a b í a n e l los q u e J e s ú s e r a 
s u p e r i o r a l a t e m p e s t a d y que , u n a v e z 
d e s p i e r t o , p o d r í a c o n j u r a r l a , p e r o h a b í a 
p e l i g r o de que todos p e r e c i e s e n , . e s t a n -
do E l d o r m i d o . L a s o l a s y e l v i e n t o 
d e s p e r t a r í a n a l M a e s t r o , a u n q u e e s t u -
v i e s e d o r m i d o , p e r o m u y o t r a s e r í a , 
s i n d u d a , l a s u e r t e de l o s p o b r e s d i s -
P A T í A I V / T X ? T ^ T / ^ ^ O k ^ ' ""̂  ¿ ^ m o p o d í a m o s t r a r s e i n d i -
í A - K X / V I V f l a > B ' . v j ^ ¡ f é r e n t e e l M a e s t r o a n t e e l g r a v e p e l i -
en la Mar ina c i v i l . N ú m e r o i l i m i t a d o de I g r o de s u s d i s c í p u l o s ? 
L I N O L E U I V I 
Los mejores y m á s baratos . H u l e s . P a s i 
un Art í cu los l impieza . P r e c i o s de a l m a -
cén. A L M A C E N E S S E R R A . S a n B e r 
iMrdd. 'I T H é f i m o íl'M'A 
IflllllS • • H B W B Ü I I H • i i i u m i i ü w u n i i H ü 
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¡ M I N U E I 
J F u e n c a r r a l , 
'* V E S T I D O S 
A B R I G O S 
S O M B R E R O S 
C o l e c c i ó n d e m o d e l o s 
m u y i n t e r e s a n t e s . — 
P r e c i o s , c o n b u e n o s 
t e j i d o s , c o m o n a d i e . 
i ' * > » » i < 
•nil ' i ' i i i ' i i» i n i H i i v i i n i i IHIBIIIIIII'IIIIB'lllinT 
U L L O A - ó p t i c o 
C a r m e n , 1 4 . - M A D R I D 
Ira^fí^Tiiii i i i i i i ivHiiii i i i ' iaii^Hiiii . í i i i í iEii*-:;!! 
O P O S I C I O N E S 
plazas. I n s t a n c i a h a s t a e l 15 de n o v i e m 
Ibre. P a r a el p r o g r a m a , que r e g a l a caos, 
y "Contestaciones", d i r í j a n s e a l " I N S T I -
¡TCTO R E U S " . P r e c i a d o s , 23. y P u e r t a 
del So l . 13. M a d r i d . 
|WBia!iii:ii:i::S!iii;Biiii»!aii:iniiii»i!in¡iii:i!iiiniiii:i 
" L A M I N A D E C H A M B E R I " 
Carbonea especiales d i r e c t a m e n t e de mi -
na. E s t a c a s a vende s o l a m e n t e a n t r a c i -
Jtas de F a b e r o m s a c o s de 40 k i l o s y 
[por mayores c a n t i d a d e s . C o v a r r u b i a s . 32. 
T e l é f o n o 3 Í 2 1 4 . 
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. Prec iados^ 23^ R e g a l a m o s pros- ¡ no c o n e l t e r r o r q u e a n t e s los i n v a d í a . 
G u a r d a s f o r e s t a l e s 
C o n t e s 
I n s t i t t o 
J e s ú s s e d e s p i e r t a , se l e v a n t a , y r e -
p r e n d e a l e s A p ó s t o l e s d i c i é n d o l e s : 
« ¿ P o r q u é t e m é i s , h o m b r e s de p o c a 
f e ? ¿ P o r q u é t e m é i s , v o s o t r o s que n a -
b é i s p r e s e n c i a d o t a n t o s m i l a g r o s o b r a -
dos p o r M í ? » N o se h a b í a n m o s t r a d o 
lo s d i c í p u l o s de l todo i n c r é d u l o s e n 
a q u e l l a o c a s i ó n , p e r o se h a b í a n m o s t r a -
do c o b a r d e s y h a b í a n p r o b a d o q u e s u fe 
e r a i m p e r f e c t a ; e l s u e ñ o de l S a l v a d o r 
y s u a p a r e n t e d e s p r e o c u p a c i ó n los des -
c o n c e r t a b a n . Y d e s p u é s de e s t a b r e v e 
r e p r e n s i ó n , e l S e ñ o r i m p e r a a l m a r y a 
los v i e n t o s c o m o d u e ñ o a b s o l u t o d e i a 
n a t u r a l e z a , y l a t e m p e s t a d c e d e I n m e -
d i a t a m e n t e s u p u e s t o a l a m á s c o m p l e -
t a a l m a . 
Q u e d a r o n e s p a n t a d o s los d i s c í p u l o s 
l d g i t d .
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J - a , h o J a m a s m o d e r n a 
' m e j o r c a l i d a d . 
A f e i t a r s e c o n 
I B E R I A e s c o -
menzar el d í a c o n 
u n a - s e n 9 a c i ó n 
a g r a d a b l e . 
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s ino c o n a q u e l p a v o r q u e se a p o d e r a 
de l h o m b r e c u a n d o se e n c u e n t r a f r e n 
te a u n a f u e r z a d i v i n a . L o s p e s c a d o r e s 
de l m a r de G a l U e a se a d m i r a r o n , en 
p a r t i c u l a r , de que u n a s o l a p a l a b r a h a s 
t a s e p a r a d i s i p a r u n a t e m p e r a d to 
r r i b l e ; p a r a e l los , a c o s t u m b r a d o s a v e r 
y a s u f r i r t e m p e s t a d e s , a q u e l m i l a g r o 
e r a m á s s o r p r e n d e n t e q u e l a c u r a c i ó n 
de u n p a r a l i t i c o o l a l i b e r a c i ó n d e un 
e n d e m o n i a d o . S a b í a n e l l o s q u e l a t e m -
p e s t a d n o s e a p a c i g u a b a r e p e n t i n a -
m e n t e n i c o n u n a s o l a p a l a b r a ; p o r eso 
l a t e m p e s t a d c a l m a d a c o n u n a p a l a b r a 
p r o d u c e e n e l l o s v e h e m e n t e a d m i r a c i ó n ; 
L a t e m p e s t a d c a l m a d a , c o m o l a p e s c a ' 
m i l a g r o s a , e r a u n m i l a g r o q u e t e n í a 
que . i m p r e s i o n a r e s p e c i a l m e n t e a los 
h o m b r s de m a r . R e a l m e n t e J e s ú s se 
h a b í a m o s t r a d o e n a q u e l t r a n c e S e 
ñ o r a b s o l u t o de l a n a t u r a l e z a , y el 
que poco a n t ^ s d o r m í a c o m o h o m b r e , 
d i ó l u e g o m a g n í f i c a m u e s t r a de que 
e r a D i o s y p o s e í a l a O m n i p o t e n c i a di-
v i n a . E l m a r y los v ientos , le obedecen 
c o n t a n t a s u m i s i ó n c o m o los d e m o n i o s 
y l a s m á s r e b e l d e s e n f e r m e d a d e s — d e -
c í a n los d i s c í p u í o s , l l e n o s de r e l i g i o s o 
t e m o r . 
E s t a b a r c a — e s c r i b e S a n J u a n C r i -
i ó s t o m o — e s l a f i g u r a d e l a I g l e s i a , que 
t i ene p o r n a v e g a n t e s a l o s A p ó s t o l e s y 
j p o r g u í a a l m : s m o J e s ú s . E m p u j a d a p o r 
I el soplo del E s p í r i t u S a n t o , r e c o r r e en 
¡ todos los s e n t i d o s e l m a r de e s t e m u n d o , 
l l e v a n d o u n i n e s t i m a b l e t e s o r o , a s a 
ber, l a s a n g r e de C r i s i o . a u e so h a de-
r r a m a d o p a r a e l r e s c a t e de l a h u m a n i -
d a d . E l m a r e s e l m u n d o , e n e l c u a l 
h i e r v e n , c o m o o l a s e s p u m o s a s , l o s pe-
c a d o s y las t e n t a c i o n e s . L o s v i e n t o s 
i m p e t u o s o s s o n los e s p í r i t u s m a l i g n o s , 
que p a r a s e p u l t a r l a n a v e de l a I g l e s i a 
i d e s e n c a d e n a n c o n t r a l a m i s m a t o d a s 
- . • t , ^ y_M j laa p a s i o n e s c u l p a b l e s . E l S e ñ o r d u e r m e , 
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P A R A F Q r O O C D P e r o J e s ú s n o d u e r m e , a c u d e a s a l v a r 
a s u I g l e s i a y l a s a c a a f l o t e y c o n 
g l o r i a d e l a s m á s t e r r i b l e s p r u e b a s . 
H o y l a s p e r s e c u c i o n e s s o n m á s d u r a s 
que en t i e m p o s d e l C r i s ó s t o m o y u a -
r e c e — s o b r e todo e n E s p a ñ a — q u e D i o s 
h a p e r m i t i d o que t o d a s l a s f u r i a s del i 
a v e r n o , l i b r e s de t o d a t r a b a , e j e r z a n ! 
s u a c c i ó n d e s t r u c t o r a . P e r o n o , n o s e a -
m o s h o m b r e s de p o c a f e ; np_ c r e a m o s ' 
t r a n s i d a s de do lor a los p a t r i c i o s y 
l a s m a t r o n a s , r u e g o s y s o l i c i t a c i o n e s 
a l o s c o n d e s y a los g o b e r n a d o r e s . E r a 
e l a c e n t o de S a n B a s i l i o e n u n l e n g u a j e 
d e s g a r b a d o y d e c a d e n t e , p e r o l l e n o de 
v i d a y de c a l o r . 
Y los h e c h o s s e g u í a n a los d i s c u r -
sos . L a s i g l e s i a s t e n í a n e n t o n c e s g r a n -
des p o s e s i o n e s , que e r a n e l p a t r i m o n i o 
c o m ú n de los f i e l e s : f i n c a s , t i e r r a s , t a -
l l e r e s , a r t e s a n o s , l i b e r t o s , a g r i c u l t o r e s , 
a r t i s t a s , f u n d i d o r e s y b o r d a d o r e s . T e -
n í a t a m b i é n s u s c á l i c e s y s u s l á m p a r a s 
de oro , que e r a n c o m o r e s e r v a p a r a los 
a ñ o s de h a m b r e y de m i s e r i a . E l o b i s -
po e r a s o l a m e n t e e l a d m i n i s t r a d o r , e l 
d i s t r i b u i d o r de l a r i q u e z a , e l r e m e d i a -
d o r de l l a n t o s y n e c e s i d a d e s . A s í e n -
t e n d í a M a s o n a s u m i n i s t e r i o . V i g i l a b a 
l a s g r a n j a s e p i s c o p a l e s , r e g u l a b a e l t r a -
b a j o de los a g r i c u l t o r e s , v i s i t a b a l o s 
m o l i n o s y l o s t a l l e r e s , y s u p r e s e n c i a 
l l e n a b a de v i d a todos los n e g o c i o s e c l e -
s i á s t i c o s . S u s h o m b r e s t e n í a n p a n y 
t r a b a j o , s u s a r c a s se l l e n a b a n de t r i -
go y s u s t i n a j a s de a c e i t e . S e l l e n a b a n 
p a r a v a c i a r s e i n m e d i a t a m e n t e . U n i d e a l 
a m b i c i o s o s o s t e n í a l a a c t i v i d a d d e l m e -
t r o p o l i t a n o : q u e e n s u t i e r r a n a d i e t u -
v i e s e h a m b r e , n i t r i s t e z a , n i do lor . « A 
s u l a d o e l b i e n e s t a r a l e g r a b a t o d a s 
E p í s t o l a y E v a n g e l i o 
M é r i d a e r a t o d a v í a u n a g r a n m e t r ó -
p o l i c o n s u s f u e r t e s m u r a l l a s , s u s i g l e -
s i a s de m o s a i c o s > s u s p a l a c i o s s u n -
t u o s o s . R e m o n t a n d o l a s a g u a s de l G u a -
d i a n a , l a s n a v e s de l O r i e n t e l l e g a b a n 
h a s t a r o z a r t u s c a s a s , y c o n l a s n a v e s 
l a s m e r c a n c í a s , los c o m e r c i a n t e s y los 
a v e n t u r e r a 3. E n s u s p ó r t i c o s e n s e ñ a b a n 
p e d a g o g o s b i z a n t i n o s , p o r s u s c a l l e -
j u e l a s c r u z a b a n - l e n d i g o s a r r o j a d o s de 
A s i a y de A f r i c a p o r los t r a s t o r n o s 
p o l í t i c o s , y c l é r i g o s v e n i d o s de S i r i a 
o c u p a b a n s u c á t e d r a e p i s c o p a l . T o d a -
v í a q u e d a b a n e n p i e los m a g n í f i c o s 
t e m p l o s de M a r t e y de J ú p i t e r , t o d a v í a 
se f r e c u e n t a b a n l a s e s p a c i o s a s t e r m a s , 
c o n s t r u i d a s a l a m a n e r a de l a s de R o -
m a , y e n p r e s e n c i a d e l a n f i t e a t r o e n 
r u i n a s , t o d a v í a r e c o r d a b a n los v i e j o s 
l a s a c r e s d i s c u s i o n e s e n t r e los r o j o s 
y los a z u l e s y l a s v i c t o r i a s de D i o c l e s , 
e l i n v e n c i b l e a u r i g a l u s i t a n o 
S i n e m b a r g o , l a d e c a d e n c i a s e r e s -
p i r a b a p o r t o d a s p a r t e s : p a l a c i o s d e -
c r é p i t o s , a r c o s c a í d o s , m u r o s d e s m a n -
t e l a d o s , c a s a s a b a n d o n a d a s . S e r e c i b í a 
a ú n a los p e r e g r i n o s y a l o s n e g o c i a n -
t , s e a b r í a n l a s p u e r t a s d e l f o r o a 
c u a n t o s v e n í a n a d e f e n d e r p l e i t o s d e s d e 
l a s p l a y a s d e l m a r t e n e b r o s o , s e r e -
u n í a n c o n c i l i o s y se c o n j u r a b a c o n t r a 
T o l e d o ; p e r o h a b í a p a s a d o e l e s p l e n -
d o r de los d í a s e n que l a j u v e n t u d s e 
e n t u s i a s m a b a e s c u c h a n d o a los r e c t o r e s 
e n l a s p l a y a s , y los p r e f e c t o s p r o m u l -
g a b a n l a s ó r d e n e s de R o m a , y l a s 
m a t r o n a s c r u z a b a n e n s u s l i t e r a s , l le-
v a d a s p o r e s c l a v c ; n e g r o s , y c i e n m i l 
p e r s o n a s a p l a u d í a n e n e l c i r c o a l a 
c u a d r i g a v e n c e d o r a . A h o r a l a a n t i g u a 
o p u l e n c i a e r a s ó l o u n r e c u e r d o ; l a i n 
v a s i ó n h a b í a h e c h o l a v i d a t r i s t e e 
i n s e g u r a ; l a g u e r r a h a b í a p a s a d o s e m -
b r a n d o e s c o m b r o s y m i s e r i a , y u n a 
t u r b a a s t r o s a de oc iosos y m e n e s t e r o -
sos , h o r m i g u e a b a p o r l a s o r i l l a s de l r í o 
y los a l r e d e d o r e s de l a c i u d a d . 
E s t o e r a M é r i d a e n l o s p r i m e r o s 
t i e m p o s de l a d o m i n a c i ó n v i s i g o d a . R e -
c o r d a b a a l a m u j e r v e n i d a a m e n o s 
q u e a t r a v é s de l a s e d a d e s g a r r a d a , 
t e s t i g o de s u a n t i g u a o p u l e n c i a , d e j a 
v e r l a r e a l i d a d e s p a n t o s a de s u m i s e -
r í a . A s í p o d r e m o s c o m p r e n d e r l a o b r a 
de s u ob i spo M a s o n a , e n a q u e l l a s e g u n -
d a m i t a d d e l s ig lo V I . M a s o n a e r a u n 
godo de o j o s a z u l e s y de nob le e s t i r -
pe . S u s a n t e p a s a d o s h a b í a n l l e v a d o l a 
r a p i ñ a p o r t o d o s los p a í s e s de E u r o p a . 
D e s d e e l D n i é p e r h a s t a e l D a n u b i o , 
de sde e l L o i r a h a s t a e l T a j o . E l d e s -
p r e c i ó t o d a s l a s . i q u e z a s a t e s o r a d a s 
y r e n u n c i ó a t o d a v o l u n t a d de p o d e r í o . 
G a n a d o p o r l a d u l z u r a d e l E v a n g e l i o , 
a r r i n c o n ó l a e s p a d a de s u s m a y o r e s , 
d e s p r e c i ó e l c i n t u r ó n , a d o r n a d o de l eo -
n e s y á g u i l a s de p l a t a ; h i z o q u e l e c o r -
t a s e n l a l a r g a c a b e l l e r a , s e ñ a l d e l ú l -
t i m o r e n u n c i a m i e n t o , y f u é ; o c u l t a r s e 
t r a s los m u r o s de u n m o n a s t e r i o . 
N a d a s a b e m o s de l a s o c u p a c i o n e s de 
M a s o n a e n l a i n t i m i d a d de s u c e l d a , 
n i de s u s - m e d i t a c i o n e s , n i de s u s é x -
t a s i s , n i de s u s l u c h a s con el d e m o n i o ; 
s ó l o u n a c o s a : q u e e l c ie lo se a b r i ó a l l í 
a s u s o jos m a r a v i l l a d o s y que s u s i l e n -
c i o se l l e n ó de c l a r i d a d e s . P e r o un d í a , 
c u a n d o c r e y ó h a b e r l l e g a d o a l o s u m -
b r a l e s de l a f e l i c i d a d , o y ó v o c e s e n t o r -
n o s u y o , l u e g o a p l a u s o s , f e l i c i t a c i o n e s , 
r e l u m b r a r d e j o y a s y t e r c i o p e l o s y s o n -
r e í r d e p a j e s y c r i a d o s . T o d o a q u e l l o 
p a r e c í a u n s u e ñ o ; / e r o l a r e a l i d a d ^ r a 
q u e h a b í a s i d o n o m b r a d o ob i spo de M é -
r i d a , m e t r o p o l i t a n o de t o d a l a L u s i t a -
n i a . Y se r e s i g n ó a n t e l a v i o l e n c i a , 
t r i s t e p o r e l b i e n p e r d i d o , y t e m b l o r o s o 
p o r q u e s a b í a que , c o m o s e d i c e e n e l 
E v a n g e l i o , e l m a y o r e n t r e los h e r m a -
n o s debe s e r el s i e r v o de todos . D e c í a 
C a r l y l e q u e p a r a g o b e r n a r d e b e ele-
g i r s e a l q u e se c r e a con dotes de go-
b i e r n o . N a d a m á s a n t i e v a n g é l i c o n i m á s 
a n t i s o c i a l . E n r e a l i d a d , los m e j o r e s g o -
b e r n a n t e s h a n s i d o s i e m p r e los que se 
h a n j u z g a d o i n d i g n o s de g o b e r n a r . S I 
s e l e s o f r e c e u n a m i t r a , r e s p o n d e n c o -
m o S a n G r e g o r i o M a g n o : « N o l o e p i s -
c o p a r i > , y luego , v e n c i d a s u r e s i s t e n -
c i a , d e s c u b r e n t e s o r o s i n s o s p e c h a d o s de 
i n t e l i g e n c i a , de p r u d e n c i a , de e n e r g í a y 
d e b o n d a d . L o s h a b i t a n t e s de M é r i d a 
s a b í a n que el h o m b r e e x c e p c i o n a l q u e 
s e s i e n t e c a p a c i t a d o p a r a e m p u ñ a r l a s 
r i e n d a s d e l g o b i e r n o d e b í a n p r e f e r i r 
e l h o m b r e m á s e x c e p c i o n a l a u n q u e se 
c r e e I n c a p a z * de d i r i g i r a s u s s e m e j a n -
t e s . 
Y no s e e n g a ñ a r o n . J a m á s v i e r o n , 
t a n c u m p l i d o p a s t o r : t a n b o n d a d o s o , s J 7 e ó g 2 r J a o r el 
t a n a c t i v o , t a n s a b i o , t a n v i g i l a n t e . 
M a s o n a e r a p a r a todos u n p a d r e , u n 
a m i g o y u n m a e s t r o . E m p u ñ a b a e l 
b á c u l o p a s t o r a l c u a n d o l a p e r s e c u c i ó n 
d e L e o v i g i l d o s e m b r a b a e l t e r r o r e n 
l a s I g l e s i a s de E s p a ñ a . Y é l f u é u n o de 
l o s p r i m e r o s p e r s e g u i d o s ; el m á s i n -
s i g n e c a m p e ó n que e l s í m b o l o d e N i c e a , 
a. ,„ TP„JL«„ • - * „ 0 „ f Q _ P a r r o q u i a de S a n L o r e n z o . — A l a s 6 t., t u v o e n l a E s p a ñ a v i s i g o d a f r e n t e a j ^ , ^ l a n o v e n a de A n i m a S j c o n r o : 
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m a s de l a d i a l é c t i c a c o n los c o r i f e o s t., n o v e n a de A n i m a s , con r o s a r i o , s e r -
l a s m o r a d a s ; e l gozo , l a p a z , l a f e l i c i -
d a d , l a a l e g r í a p e r f e c t a r e i n a b a e n to -
dos los c o r a z o n e s » . A s í d i c e e l h a g i ó -
g r a f o , que c u e n t a lo que é l m i s m o v i ó . 
N i los j u d í o s , n i los a r r í a n o s , n i Jos 
g e n t i l e s e s t a b a n e x c l u i d o s de a q u e l l a 
p a t e r n a l v i g i l a n c i a . C o n s t r u c t o r i n f a t i -
g a b l e , M a s o n a b u s c ó a t o d o s los d e s -
p a l a b r a s s i e m p r e q u e h a b l a b a a l p u e - o c u p a d o s p a r a que t r a b a j a s e n e n s u s 
blo e n l a i g l e s i a de l a g l o r i o s a m á r t i r ' ^ S t e s i a s , e n s u s m o n a s t e r i o s y e n s u s 
S a n t a E u l a l i a o e n l a b a s í l i c a m e t r o p o - * h o s p i c i o s . J u n t o a l a B a s í l i c a p r i n c i p a l 
l i t a n a de l a S a n t a C r u z . A n a t e m a s I s u r & i ó u n ed i f i c io e s p l é n d i d o : e r a l a 
i r a c u n d o s c o n t r a los j u d í o s , a m e n a z a s ' c i u d a d de l a m i s e r i c o r d i a , e l h o s p i t a l 
g r a t u i t o p a r a todo e l m u n d o , c o n s u s 
p a b e l l o n e s d i s t i n t o s : e l de l o s a n c i a -
nos , e l de los e n f e r m o s y e l de l e s 
p e r e g r i n o s . Y a l l a d o , l a f a r m a c i a y 
l a s c a s a s de los m é d i c o s , de los e n f e r -
m e r o s y de los c a p e l l a n e s . T o d o e s t a b a 
o r d e n a d o a l l í c o n i n t e l i g e n c i a y m a g -
n i f i c e n c i a : h a b í a s i t i o s d. r e c r e o p a r a 
l o s c o n v a l e c i e n t e s , c o m i d a d e l i c a d a y 
e x q u i s i t a , l i m p i e z a s u m a e n l a s s a l a s , 
c o m o d i d a d e n l o s l e c h o s , e n l a s s i l l a s , 
e n l a s m e s a s y e n todos l o s u t e n s i l i o s . 
H a b í a p a n e r a s p a r a l o s p o r d i o s e r o s , 
r e n t a s p a r a todo e l q u e t e n í a u n a n e c e -
s i d a d , y u n a B a n c a c o n u n fondo de 
dos m i l s u e l d o s de oro , d o n d e s e p r e s -
t a b a d í i e r o s i n i n t e r é s a c u a n t o s d e s e a -
b a n l i b r a r s e de l a s g a r r a s de los u s u -
r e r o s . 
M é r i d u p a r e c í a h a b e r v u e l t o a l o s 
d í a s de s u m a y o r e s p l e n d o r : e l t e m p l o 
de S a n t a E u l a l i a s e a m p l i a b a , l a i n d u s -
t r i a r e j u v e n e c í a , l a v i d a r e í a e n l a s 
c a l l e s y í a s p l a z a s , y c u a n d o e l o b i s -
po s e d i r i g í a a l a B a s í l i c a e n l a s g r a n -
des s o l e m n i d a d e s , u n a m u l t i t u d de j ó -
v e n e s , v e s t i d o s c o n c l á m i d e s de s e d a , 
c a m i n a b a e n t o m o s u y o , c a n t a n d o v e r -
s o s e n h o n o r d e l p a d r e d e l p u e b l o y 
r e s t a u r a d o r de l a c i u d a d . 
J u s t o P E R E Z U R B E L 
y 
A u x i l i a r e s d e H a c i e n d a . — A p r o b a r o n 
a y e r los s i g u i e n t e s o p o s i t o r e s : N ú m e r o 
4.030, L o r e n z o G o n z á l e z C a n e l l a , 31,00; 
4.231, J e s ú s O r t i z V e r g a r a , 31,70; 4.238, 
T e r e s a M a r t í n e z G o n z á l e z , 40,00 ; 4.255, 
A u r e l i a S a l i n a s R i a z a , 40,00 ; 4.257, J e s ú s 
P e d r o g a L a t a s , 36,00 ; 4.265, J o s é G a r a m é s 
G i l , 32,00 ; 4.267, I s a b e l M a r í a S a n z N a -
v a r r o , 39,50; 4.269, J o s e f a de A r c o s P a s -
c u a l , 35,00 ; 4.270, M a n u e l G o n z á l e z F e r -
n á n d e z , 35,00. 
Se c o n v o c a a los opos i tores a p r o b a d o s 
e n e l p r i m e r e j e r c i c i o que no a c u d i e r o n 
a l p r i m e r l l a m a m i e n t o , y a los c i t a d o s e n 
el d í a de a y e r p a r a a c t u a r q u e no h a y a n 
s ido l l a m a d o s , a s í c o m o los c o m p r e n d i -
d o s e n t r e los n ú m e r o s 4.275 a l 4.338, a m -
bos i n c l u s i v e , p a r a l a p r á c t i c a d e l o r a l , 
que se v e r l f l c a r á e l d í a 5 d e l c o r r i e n t e , a 
l a s n u e v e m e n o s c u a r t o de l a m a ñ a n a , 
e n e l m i n i s t e r i o de H a c i e n d a . 
D I A 4 . — D o m i n g o X X T V d e s p u é s d e P e n t e c o s t é s . — S a n t o s C a r l o s B o r r o m e o . 
J u a n i c i o , ab . ; E m é r i c o y A m a n c i o , ob., c f s . ; F i l ó l o g o , P á t r o b a s , N i c a n d r o , Por f i -
r io , V i d a l , P r ó c u l o y A g r í c o l a , m r a . ; S a n t a s M o d e s t a y b e a t a E l e n a , vgs . 
L a m i s a y of ic io d i v i n o s o n de l a d o m i n i c a , c o n r i t o s emidob le y co lor v e r d e . 
E p í s t o l a de S a n P a b l o a los R o m a n o s (13, 8-10) .—A n a d i e d e b á i s n a d a : s i n o 
el a m o r m u t u o ; p o r q u e e l que a m a a l o tro , c u m p l e l a ley . P o r q u e a q u e l l o / d e : N o 
a d u l t e r a r á s , no m a t a r á s , no h u r t a r á s , no c o d i c i a r á s , y c u a l q u i e r o tro m a n d a m i e n t o , 
se r e c a p i t u l a e n e s t a p a l a b r a : A m a r á s a t u p r ó j i m o c o m o a t i m i s m o . L a c a r i d a d 
no h a c e m a l a l p r ó j i m o . A s í , pues , l a c a r i d a d es c u m p l i m i e n t o de l a ley. 
S e c u e n c i a d e l S a n t o E v a n g e l i o , s e g ú n S a n M a t e o (8, 23 -27 ) .—Habiendo e n t r a d o 
J e s ú s e n u n a l a n c h a , l e s i g u i e r o n s u s d i s c í p u l o s . Y de r e p e n t e h izose e n e l m a r 
g r a n m o v i m i e n t o , h a s t a e l p u n t o de s e r e n v u e l t a l a l a n c h a por l a s olas . P e r o él 
e s t a b a d u r m i e n d o . Y y e n d o a é l s u s d i s c í p u l o s , l e d e s p e r t a r o n d i c i e n d o : ¡ S e ñ o r , 
s á l v a n o s , que p e r e c e m o s ! Y d í c e l e a é l : ¿ P o r q u é e s t á i s t í m i d o s , h o m b r e s de po 
c a f e ? Y a l punto , p o n i é n d o s e de p ie , I n c r e p ó a los v i e n t o s y a l m a r , y se ex ten-
d i ó u n a g r a n s e r e n i d a d . Y los h o m b r e s q u e d a r o n a d m i r a d o s , d i c i e n d o : ¿ Q u é es 
é s t e , que los v i e n t o s y e l m a r le o b e d e c e n ? 
F U M E 
¿ Í B D U L L ^ 
E X Q U I S I T O S 
C I G A R R I L L O S 
L a b o r a t o r i o d e E c o n o m í a 
y S o c i o l o g í a A g r a r i a 
— . 
D o s p l a z a s d e i n g e n i e r o s a g r ó n o m o s 
L a « G a c e t a » a n u n c i a l a p r o v i s i ó n p o r 
c o n c u r s o de dos p l a z a s v a c a n t e s de i n -
g e n i e r o s a g r ó n o m o s e n l a S e c r e t a r í a de l 
I n s t i t u t o de I n v e s t i g a c i o n e s a g r o n ó m i -
c a s , afecto-? a l L a b o r a t o r i o de E c o n o -
m í a y S o c i o l o g í a A g r a r i a . 
E l p l a z o p a r a a d m i s i ó n de i n s t a n c i a s , 
a l a s que a c o m p a ñ a r á n los d o c u m e n t o s 
j u s t i f i c a t i v o s de los d i s t i n t o s m é r i t o s 
q u e c a d a c o n c u r s a n t e p u e d a a l e g a r , s e -
r á de d i ez d í a s , a c o n t a r d e l s i g u i e n t e 
a l de l a p u b l i c a c i ó n de es te a n u n c i o en 
l a « G a c e t a d e M a d r i d » , i n c l u y é n d o s e e n 
e s t e p l a z o los f e s t i v o s , y e x p i r a n d o e l 
m i s m o a l a s t r e c e d e l d í a e n que co-
r r e s p o n d a e l v e n c i m i e n t o . 
g - ' S - a » P: ^ m . % i ^ a . 
E L D E S A T E - A l f o n s o X I , 4 
D M a r c e l i n o d e O r e j a 
Y E L O S E G U I 
I n g e n i e r o de C a m i n o s , C a n a -
n a l e s y P u e r t o s . 
H a s ido m u e r t o e n M o n d r a g ó n 
( G u i p ú z c o a ) 
E L 5 D E O C T U B R E D E 1 9 3 4 
e n e l c u m p l i m i e n t o d e s u d e b e r 
D . E . P . 
S u s c o m p a ñ e r o s de p r o m o c i ó n e n 
l a E s c u e l a E s p e c i a l de I n g e n i e r o s 
de C a m i n o s , C a n a l e s y P u e r t o s i n -
v i t a n a l f u n e r a l que p o r s u e t e r n o 
d e s c a n s o se c e l e b r a r á m a ñ a n a l u -
nes , 5, a l a s o n c e y m e d i a , e n l a 
i g l e s i a p a r r o q u i a l de S a n J e r ó n i m o 
e l R e a l . 
t 
C u U n « n a r a l l O V V m a ñ a n a 4 *" c o r o n a í r a n c i s c a n a , I n v i t a t o r l o , p r i -
V ^ U l l O S p d r a H U y y m < m c U l d m e r n o c t u r n o de d i f u n t o s , p r o c e s i ó n de 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — C o r M a r i a e . — 
L u n e s , S a n J u a n de S a h a g ú n y S a n t a 
M a r í a M i c a e l a d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . 
A v e M a r í a . — A l a s 11 y 12, m i s a , r o s a -
r lo y c o m i d a a 40 m u j e r e s p o b r e s , que 
c o s t e a n d o ñ a A s c e n s i ó n C o l l a n t e s , v i u d a 
de C o r t e z o , y l a c o n d e s a de S e r r a m a g n a , 
r e s p e c t i v a m e n t e . — L u n e s , a l a s 12, í d e m 
í d e m a i g u a l n ú m e r o de pobres , c o s t e a d a 
p o r los s e ñ o r e s H i j o s de M a m o l a r . 
C u a r e n t a H o r a s ( p a r r o q u i a de l a A l -
raudena).—Lunes, í d e m . 
C o r t e d e M a r í a . — D e los D o l o r e s , R e l i -
g i o s a s S e r v i t a s , A r r e p e n t i d a s , C a b a l l e r o 
de G r a c i a , S a n t o C r i s t o de l a S a l u d y 
p a r r o q u i a s de S a n L u i s , S a n S e b a s t i á n , 
C h a m b e r í , S a n t o s J u s t o y P á s t o r , C a r -
m e n , S a n t a C r u z , S a n t a B á r b a r a y C a l a -
t r a v a s . ( P . ) . — L u n e s , D e los P e l i g r o s , 
R e l i g i o s a s T r i n i t a r i a s y V a l l e c a s . D e l a 
A s i s t e n c i a , i g l e s i a d e l H o s p i t a l de l o s F l a -
m e n c o s . 
P a r r o q u i a d e l a s A n g u s t i a s . — A l a s 12, 
m i s a p e r p e t u a p o r los b i e n h e c h o r e s de l a 
p a r r o q u i a . 
P a r r o q u i a de l a A l m u d e n a ( C u a r e n t a 
H o r a s ) . — A l a s 8, e x p o s i c i ó n ; 10, m i s a 
s o l e m n e : a l a s 5,30 t , n o v e n a a N u e s t r a 
S e ñ o r a de l a A l m u d e n a , c o n s e r m ó n p o r 
don R a f a e l S a n z de D i e g o . 
P a r r o q u i a d e los A n g e l e s . — A l a s 6 t., 
n o v e n a de A n i m a s c o n s e r m ó n , e j e r c i c i o 
y r e s p o n s o . • 
P a r r o q u i a d e S a n A n t o n i o de l a F l o -
r i d a . — A l a s 8, 9, 10, 11 y 12, m i s a s . A 
l a s 9, c o m u n i ó n p a r a l a J u v e n t u d C a -
t ó l i c a . 
P a r r o q u i a d e S a n t a B á r b a r a . — A , l a s 
5,30 t., n e v e n a de A n i m a s . P r e d i c a r á ' d o n 
C i p r i a n o N i e v a s . 
P a r r o q u i a d e l B u e n C o n s e j o . — A l a s 8, 
r o s a r i o de d i f u n t o s ; 10,30, m i s a d e r é -
q u i e m c a n t a d a . 
r e s p o n s o s . 
E n c a r n a c i ó n . — A l a s 10, m i s a c a n t a d a , 
y a l a s 12, m i s a r e z a d a . 
S a n t í s i m o C r i s t o de l a S a l u d . — A l a s 8 
y 12, s a n t o r o s a r i o ; a l a s 9, 10 y 11, se 
c a n t a r á V i g i l i a y m i s a de r é q u i e m . A las 
6 t., c o r o n a p r o p i a de este e j e r c i c i o , ser -
m ó n , d o n R a f a e l S a n j u á n , e j e r c i c i o dá 
l a s C i n c o L l a g a s , l a m e n t o s , re sponso . 
S a n t u a r i o de l C o r a z ó n d e M a r í a . A I 
5 t., n o v e n a de á n i m a s y s e r m ó n , p o r el 
r e v e r e n d o p a d r e R o s e n d o R a m o n e t . 
S a n t u a r i o de l P e r p e t u o S o c o r r o . — A las 
8, c o m u n i ó n g e n e r a l p a r a los soc ios de l 
C o r a z ó n E u c a r í s t l c o de J e s ú s y A d o r a c i ó n 
R e p a r a d o r a . A l a s 5,30 t., r o s a r l o , s e r m ó n 
r e v e r e n d o p a d r e I h a r r o l a , e j e r c i c i o de 
á n i m a s y re sponso . 
S e r v i t a s (S. L e o n a r d o , 9 ) . — A l a s 8,30, 
m i s a s o l e m n e a l S a g r a d o C o r a z ó n de J e -
s ú s c o m o d e s a g r a v i o y p a r a p e d i r a l Se -
ñ o r l a p a z p a r a el m u n d o . P o r l a t a r d e , 
a l a s 4,30, s o l e m n e s c u l t o s a S a n t a T e -
r e s i t a d e l N i ñ o J e s ú s , c o n s e r m ó n , por 
don R a f a e l S a n z de D i e g o . 
T e m p l o N a c i o n a l de S a n t a T e r e s a ( P l a -
z a E s p a ñ a ) . — A l a s 8,30, m i s a c a n t a d a . A 
l a s 5,30 t., r o s a r i o , s e r m ó n , n o v e n a de 
á n i m a s , r e s p o n s o . 
D I A 5 . — L u n e s . S a n Z a c a r í a s , prof. , y 
S a n t a I s a b e l ; s s . F é l i x , E n s e b i o , T e ó t i m o , 
P i l o t eo y S i l v a n o , m r s . ; L e t o , p.; F i b i c i o , 
obispo, y bto. M a r t í n de F o r r e s , cfs . ; S a n -
t a E p i s t e r n a , m r . y b t a . F r a n c i s c a de A m -
boise, v d a . 
L a m i s a y oficio d i v i n o s o n de l a s S a n -
tas R e l i q u i a s , c o n r i t o doble m a y o r y co-
lor e n c a r n a d o . 
P a r r o q u i a d e l a s A n g u s t i a s . — A l a s 7, 
m i s a p e r p e t u a por los b i e n h e c h o r e s de l a 
p a r r o q u i a . 
P a r r o q u i a d e l a A l m u d e n a ( C u a r e n t a 
H o r a s ) . — A l a s 8, E x p o s i c i ó n ; a l a s 10. 
P a r r o q u i a d e l B u e n S u c e s o — A l a s 10, m i s a s o l e I ? n e ; Por l a t a r d e , a las 5,30, 
n o v e n a a N u e s t r a S e ñ o r a de l a A l m u d e -m i s a c a n t a d a c o n responso . A l a s 6, no-
v e n a a l a s B e n d i t a s A n i m a s , c o n s e r m ó n 
p o r don R o g e l i o J a é n . 
P a r r o q u i a d e S a n t a C r u z . — A l a s 8,30, 
m i s a c o m u n i ó n g e n e r a l p a r a l a A . de l a 
G u a r d i a de H o n o r del S a g r a d o C o r a z ó n , 
y p o r l a t a r d e , a l a s 6,30, m a n i f i e s t o , ro -
R . P . d i r e c t o r , b e n 
y 
P a r r o q u i a d e S a n J o s é . — A l a s 6 t., ro -
s a r i o , e j e r c i c i o , s e r m ó n , d o n A n t o n i o 
G . P a r e j a , l a m e n t o s , de p r o f u n d i s y r e s -
ponso. 
P a r r o q u i a d e los S a n t o s J u s t o y P á s -
t o r . — A las 6 t., n o v e n a de l a s A n i m a s , 
c o n s e r m ó n p o r don R a f a e l S a n z de 
D i e g o . 
d e l a h e r e j í a , a f r o n t ó los t o r m e n t o s y 
l a m u e r t e , d i s c u t i ó c a r a a c a r a c o n e l 
r e y p e r s e g u i d o r , s u f r i ó l a c o n f i s c a c i ó n , 
l a p o b r e z a y e l d e s t i e r r o , y d u r a n t e 
a ñ o s y a ñ o s f u é el s o s t é n i n c o n m o v i -
m o n , d o n S e b a s t i á n R o d r í g u e z L a r i o , 
m e d i t a c i ó n , de p r o f u n d i s y r e s p o n s o . 
P a r r o q u i a d e S a n M i g u e l A r c á n g e l . — 
A l a s 10, m i s a c o n v e n t u a l . A las 6 t., ro-
s a r i o d e d i f u n t o s , n o v e n a de A n i m a s , 
M O L I N O S 
- de p r o f u n d i s y r e s p o n s o , 
ble d e l a o r l r d o x i a . D i o s q u i s o p r e m i a r ¡ x ^ o q u i a d e S a n M i l l á n . — A l a s 6,30 
s u c o n s t a n c i a c o n los j ú b i l o s y a c l a m a - l t t s a n t o r o s a r i o , s e r m ó n , don F l o r e n t i n o 
c i e n e s de l t e r c e r c o n c i l i o de T o l e d o , jdg F r u t o s , n o v e n a de A n i m a s , l a m e n t o s 
c o n a q u e l l a e x p l o s i ó n de fe, q u e s e ñ a - y s o l e m n e r e s p o n s o , 
l a b a e l p r i n c i p i o de u n a n u e v a e r a en P a r r o q u i a d e S a n P e d r o el R e a l . — A l a s 
l a í i s t o r i a de E s p a ñ a . 8 t., c o r o n a do lorosa , s e r m ó n , d o n F l o -
N . Í. JL „JV^S r e n t i n o de F r u t o s , n o v e n a de á n i m a s , l a -
P e r o h a y o t r o a s p e c t o m á ^ 8 ^ - 1 ^ REAPONSO. 
r a b i e t o d a v í a e n l a v i d a de e s t e g r a n j ¿ . a j - r ^ u i a d e i P u r í s i m o C o r a z ó n d e M a -
p r e l a d o . E n a q u e l l a E s p a ñ a de los c o n - ¡ r i ' a i _ M i s a g a ias •jt s, 9, 10 y 11. E n l a 
c i l i o s t o l e d a n o s c o d i c i o s a de g r a n d e z a s (ie gi e x p l i c a c i ó n d e l E v a n g e l i o , y en l a 
y a n s i o s a d e r e n o v a c i ó n , h a y t r e s g r a n - ¡ d e 11, c o n f e r e n c i a c a t e q u í s t i c a , 
des f i g u r a s que r e c l a m a n m u e s t r a ed- P a r r o q u i a d e l S a l v a d o r y S a n N i c o l á s . — 
o e c i a l s i m p a t í a : S a n I s i d o r , S a n F r u c - ' A l a s 8, m i s a c o m u n i ó n g e n e r a l . A l a s 
t u o s o y S a n M a s o n a . S a n I s i d o r e s e l j e t.. s a n t o r o s a r l o , s e r m ó n , don A n g e l 
r e n o v a d o r de ¡ a c i e n c i a y e l a l m a de l a l S a r d i n a S a n z , n o v e n a de a n i m a s , l a m e n -
d i s c i p l i n a ; S a n F r u c t u o s o , el d o c t o r de a ^ 
l a v i d a r e l i g i o s a , e l p r o p u l s o r de ¡ - ^ lag 5^0 t , n o v e n a de á n i m a s , p r e -
a n h e l o s m í s t i c o s ; y S a n M a s o n a m e r e - d i c a n d o don J e s ú s G a r d a C o l o m o . 
. ^ l O G O A LA FABRICA DE / . ¿ L I N O S 
M o r G R U B í R 
l » D O 4 B O 
Y CIA 
B I L B A O 
c e g u r a r j u n t o a e l los c o m o o r g a n i -
z a d o r de l a c a r i d a d e i n i c i a d o r de l a 
b e n e f i c e n c i a p ú b l i c a . E l a l m a s e le de-
r r e t í a d . c o m p a s i ó n c a d a v e z q u e p a s a -
b a p o r los a r r a b a l e s de l a c i u d a d e p i s -
c o p a l . H ú m e d a s p o r l a p i e d a d e i n f l a -
m a d a s p o r el a m o r s a l l a n t a m b i é n s u s 
que e l b u e n J e s ú s n o s a b a n d o n a y a b a n -
d o n a a l a I g l e s i a de E s p a ñ a y d e j a h u n -
d i r s e en n u e s t r a P a t r i a l a c i v i l i z a c i ó n 
c r i s t i a n a . E l s e p r e s e n t a en los m o -
m e n t o s de m a y o r p e l i g r o ; E l d i s i p a r á 
l a t e m p e s t a d y nos p r o p o r c i o n a r á d í a s 
de b o n a n z a , d e t r i u n f o y de g l o r i a . 
A g u s t i n o s R e c o l e t o s (P . V e r g a r a . 85).— 
D e 6.30 a 12, m i s a s c a d a m e d i a h o r a . E n 
l a m i s a de 10, p l á t i c a c a t e q u í s t i c a , y e n 
l a m i s a de 11. e x p l i c a c i ó n d e l E v a n g e l i o . 
B a s í l i c a de A t o c h a , — A las 8. m i s a co-
m u n i ó n g e n e r a l . A las 6. s o l e m n e s c u l t o s 
c o n s e r m ó n y p r o c e s i ó n . 
B u e n a D i c h a . — A las 8, m i s a e i n s t r u c -
c i ó n c á t e q u í s t i c a ; 9. m i s a y e x p o s i c i ó n 
de l E v a n g e l i o , y e n l a m i s a de 10. p l á -
t i c a a p o l o g é t i c a . 
C a l a t r a v a s . — A l a s 8,30. m i s a c o m u n i ó n 
g e n e r a l p a r a l a s H i j a s de M a r í a . A l a s 
6.30 t.. E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n m a y o r , r o s a -
r io s e r m ó n , d o n J e s ú s G a r c í a C o l o m o . 
C a p i l l a de l a V . O . T . ( S a n B u e n a v e n l u -
ra> i ) . A l a s 8,30, m i s a c o m u n i ó n ; a l a s 
n a c o n s e r m ó n por d o n R a f a e l S a n z de 
Diego . 
P a r r o q u i a de l a C o n c e p c i ó n . — N o v e n a 
de l a s b e n d i t a s á n i m a s ; a l a s 5.15. r o s a -
r io de d i f u n t o s , e j e r c i c i o , l a m e n t o s , de 
P r o f u n d i s . re sponso . P r e d i c a r á don R a -
fae l S a n z de D i e g o . 
A . D E S A N T A B A R B A R A 
M a ñ a n a lunes , a l a s doce , c e l e b r a r á l a 
A r c h i c o f r a d í a de S a n t a B á r b a r a , e n e l 
O r a t o r i o de N u e s t r a S e ñ o r a de L o u r d e s 
( ca l l e de F o r t u n y ) , s u m i s a m e n s u a l . Se 
r e z a r á el r o s a r i o y t e r m i n a d a l a s a n t a 
m i s a se d a r á l a b e n d i c i ó n c o n el S a n t í -
s imo . 
* * « 
( E s t e p e r i ó d i c o s e p u b l i c a c o n c e n s u r a 
e c l e s i á s t i c a . ) 
E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
D o n L u í s P e l á e z Q u i n t a n i l l a 
D o c t o r e n D e r e c h o , S e c r e t a r i o d e E m b a j a d a , C a b a l l e r o 
de l a s O r d e n e s d e C a r l o s m , I s a b e l l a C a t ó l i c a y S a n 
G r e g o r i o e l M a g n o , etc . , e tc . 
F a l l e c i ó e n l a c i u d a d d e S a n t a n d e r 
E L D I A 2 8 D E O C T U B R E D E 1 9 3 4 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A 
B E N D I C I O N A P O S T O L I C A 
R . I . P 
S u s h i j o s , d o ñ a M a r í a d e l R o s a r l o , d o n L u i s y d o ñ a M a r í a de l C o n -
sue lo ; h e r m a n o s , don E d u a r d o y d o ñ a M a r í a de l a s M e r c e d e s ; h e r m a -
nos p o l í t i c o s , sobr inos , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N a s u s a m i g o s le e n c o m i e n d e n a D i o s . 
T o d a s l a s m i s a s que se c e l e b r e n el d í a 6 d e l c o r r i e n t e e n l a s Ig l e s ias 
de l S a n t í s i m o C r i s t o de l a S a l u d ( c a l l e de A y a l a ) , L o u r d e s ( ca l l e de 
F o r t u n y ) y S a n F e r m í n de los N a v a r r o s ( p a s e o d e l C i s n e ) , e l d í a 9 e n 
los P P . C a r m e l i t a s ( p l a z a de E s p a ñ a ) y e l d í a 12 en l a p a r r o q u i a de 
S a n J o s é , s e r á n a p l i c a d a s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o de s u a l m a . 
L o s e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s N u n c i o de S u S a n t i d a d , A r z o b i s p o s de 
B u r g o s y de G r a n a d a y O b i s p o s de M a d r i d - A l c a l á , O v i e d o y S a n t a n d e r 
se h a n d i g n a d o c o n c e d e r i n d u l g e n c i a s e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . » 
( A . 7 ) 
O f i c i n a s d e P u b l i c i d a d R . C O R T E S . — V a l v e r d e , n ú m . 8., 1.° T E L E F O N O 10905. 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
D o n G r e g o r i o M a r t í n e z P l a n c h u e l o 
C a p i t á n de I n t e r v e n c i ó n M i l i t a r y abogado , c a b a l l e r o 
de N u e s t r a S e ñ o r a d e l P i l a r y S a n F r a n c i s c o d e B o r j a 
D E S C A N S O S A N T A M E N T E E N E L S E Ñ O R E L D I A 6 D E 
N O V I E M B R E D E 1 9 3 2 
A los v e i n t i o c h o a ñ o s de e d a d , e n e l S a n a t o r i o d e N u e s t r a 
S e ñ o r a de l R o s a r i o 
H A B I E N D O R E C I B I D O C O N G R A N F E R V O R T O D O S L O S 
S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N D E S . S . 
R . %. P » . 
S u af l igido p a d r e , d o n S e g u n d o M a r t í n e z T e r e s a ; h e r m a n a , d o ñ a 
C l e m e n t l n a ; h e r m a n o p o l í t i c o , d o n R a m ó n P e ñ a y T o r r e y su s o b r i n o 
G r e g o r i t o . 
S U P L I C A N u n a o r a c i ó n p o r s u a l m a . 
T o d a s l a s m i s a s que se c e l e b r e n e l m a r t e s d í a 6 d e l c o r r i e n t e e n l a 
i g l e s i a de los R R . P P . C a r m e l i t a s de l a p l a z a de E s p a ñ a y l a fiesta de 
A n i m a s de m a ñ a n a y t a r d e , a s í c o m o l a m i s a a l a s d i ez d e l d í a 6 d a 
todos los m e s e s del a ñ o e n el a l t a r d e S a n A n t o n i o d e d i c h a I g l e s i a , 
d e d i c a d o , a s u m e m o r i a ; l a m i s a de c o m u n i d a d d u r a n t e n u e v e d í a s a 
p a r t i r d e l d í a 6 e n el S a n a t o r i o de N u e s t r a S e ñ o r a del R o s a r i o ; e l d í a 9 
e n l a c a p i l l a d e l S a n t o N i ñ o d e l R e m e d i o , e x p o s i c i ó n d e l S a n t í s i m o 
todo e l d í a , r o s a r i o y l a s m i s a s de n u e v e , once y m e d i a y doce; e l 10, 
todas l a s q u e se c e l e b r e n e n l a p a r r o q u i a de S a n t i a g o a p a r t i r de l a s 
diez d e l a m a ñ a n a , a s í c o m o el f u n e r a l y m i s a s q u e se d i g a n en A c e v e d o 
( L e ó n ) , s e r á n a p l i c a d a s p o r el e t erno d e s c a n s o d e s u a l m a . 
L o s e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s N u n c i o d e s u S a n t i d a d , O b i s p o de M a d r i d -
A l c a l á y Obi spo de S i ó n h a n c o n c e d i d o i n d u l g e n c i a s e n l a f o r m a a c o s -
t u m b r a d a . , 
D o n J a c o b o d e G o y r i 
y B a r r i o s 
J e f e d e l a o f i c i n a de l a A N T I G U A 
S O C I E D A D D E S E G U R O S M U -
T U O S D E I N C E N D I O S D E C A -
S A S E N M I D R I D 
F a l l e c i ó e n C a r a b a n -
c h e l B a j o e l d í a 2 8 d e 
o c t u b r e d e 1 9 3 4 
R . 1 . P . 
L a J u n t a d i r e c t i v a de l a m e n -
c i o n a d a S o c i e d a d i n v i t a a l a f a -
m i l i a d e l finado, a m i g o s y s o c i o s 
de l a S o c i e d a d a l f u n e r a l que p o r 
e l e t e r n o d e s c a n s o de s u a l m a s e 
c e l e b r a r á e l m a r t e s d í a 6. a l a s 
d i ez d e l a m a ñ a n a , e n l a i g l e s i a 
de S a n I g n a c i o ( c a l l e d e l P r i n -
c i p e ) . 
( A . 7) (4) 
O f i c i n a s de P u b l i c i d a d : R . C O R T E S . V a l v e r d e . 8, L0 ~ T e l é f o n o 10905. 
t 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
R o g a d a D i o s e n c a r i d a d p o r e l a lm: i 
D E L S E Ñ O R 
D o n F e l i p e R u i m o n t e B a q u e r o 
C o n c e j a l d e l E x c m o . A y u n t a m i e n t o d e M a d r i d 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 5 d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 1 
a los cuarenta y seis años de edad 
H a b i e n d o r e c i b i d o los S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n de S. S . P í o X I 
R . I . P 
S u d e s c o n s o l a d a e sposa , d o ñ a E v a r i s t a P e r a l e s E n c h e ; h i j o s F e l l o e v 
C a r m e n ; h e r m a n o s , d o ñ a I s i d r a y d o ñ a M a n u e l a ; h e r m a n o s ' p o l í t i c o s 
don P e d r o D í a z O l l e r y don G a b i n o G ó m e z H e r n á n d e z ; « a pol ü ? a 
d o n a J o s e f a P e r a l e s ; sobr inos , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s 
p j f f B Q j g T a SUS a m i g o s s e 8 , r v a n e n c o m e n d a r s u 
^ a i T ^ a 3 l a s m i s a s q u e se c e l e b r e n el d i a 6 de l c o r r i e n t e y e l M a n i f i e s t o 
^ ^ S ^ ^ ^ f i f t ^ S T S ^ de l a c V n s o k c i ó n ^ 
m i s m a f e c h a ¿ n G a s c u e k ( C u e n c a ) . J r ^ . í . 3 f r a n c i s c a n a s , y con l a 
c a n s o de s u a l m a C u e n c a ) , s e r á n a p l i c a d a s por e l e terno d e s -
a c o í t u ^ r a d í 1 ^ 3 Por v a r i o s s e ñ o r e s P r e l a d o s en l a f o r m a 
( A . 7) 
ü " c i " " s d,> ^ " " ^ « ^ s ^ í S ^ ^ H H í 
M a d r i d . - A ñ o X X I V . - N ú m . 7 . 7 7 9 S á b a d o 3 d e n o v i e m b r e d t 
E P I T A F I O S 
t 
D i c e e l p r o v e r b i o : " C o r t a r á s u n a r a m a 
de o l i vo y c o n t u s i l e n c i o v e n d r á s a b u s -
c a r m e " . 
E s l a h o r a p r o p i c i a , c u a n d o p u l s o d e l 
d í a s e d u e r m e y c o r r e l i b r e e l r í o s i n ref le-
j o de m á r g e n e s ; c u a n d o e l m a r s e d i s t a n -
c i a y t ú y y o v e m o s n a c e r l a r o s a e n e l 
t r o n c o d e l p i n o . E n e s t a h o r a d o l i e n t e de 
l a p a l p i t a c i ó n u n á n i m e , d e l a i r e t ib io , de 
los c a m i n o s p r o l o n g a d o s , l i m p i a d e g o z o y 
d e d o l o r l a l u z , t ú y yo , a m i g o , v a m o s a 
r e c o r r e r n u e s t r o C a l v a r i o . S e a c o n n o s -
o t r o s l a h o r a h o n d a que n o s a c e r c a a l a s 
e s t r e l l a s , a l á r b o l y a l a e s p i g a , a todo 
c u a n t o v e m o s y n o p o d r e m o s c o m p r e n d e r 
j a m á s . " C o r t a t u r a m a d e o l i v o y v e n c o n 
t u s i l e n c i o " . Q u i e n e s no t e c o m p r e n d a n , 
q u é d e n s e a l a o r i l l a ; q u i e n e s no s e p a n v e r 
e s e c a m i n o n u e s t r o que no e x i s t e , s i g a n 
e l s u y o a m p l i o y p o l v o r i e n t o . 
H o y b a j é a l a c a l l e y t o d o s p a s a b a n de 
l a r g o , q u e l a l u z de l a t i e r r a n o d e j a b a 
m i r a r l a s e s t r e l l a s . Y r e c o r d é a q u e l t i e m -
po e n q u e t ú y y o l l e g a m o s a l a i s l a . H a -
b í a l l o v i d o s o b r e e l m a r y l a t a r d e , s u t i l 
d e t r a n s p a r e n c i a s , n o s a g u a r d a b a e n l a 
b a h í a . T e n d i d o s o b r e l a s r o c a s , b l a n c o d e 
a i r e m a r i n o y h ú m e d o d e l u z , e l p u e b l o 
p a r e c í a c o m o p u e s t o a s e c a r s o b r e e l m o n -
te . Y a l l á , j u n t o a l a c u m b r e , l a c a t e d r a l 
a n t i g u a . C u a n d o t o d o s b a j a r o n a l p u e r t o , 
s o l o t ú y y o n o s d e t u v i m o s a n t e e l r e l o j de s u 
t o r r e , a n t e e l v i e j o r e l o j c a n s a d o de p e r s e -
g u i r a l t i e m p o . E n t o r n o a é l , i n m u t a b l e s 
s o b r e c a d a hoim, d o s p a l a b r a s e s c r i t a s de 
b e a t i t u d final: " U l t i m a m u l t i s " . 
S í , a m i g o ; l a " ú l t i m a p a r a m u c h o s " , 
a q u e l l a h o r a i n e f a b l e q u e r e c l i n a b a s u c a -
b e z a s o b r e e l p a i s a j e e n f e r m o ; l a ú l t i m a 
p a r a m u c h o s , a q u e l l a o t r a q u e y a p a s ó , l a 
q u e h a b r á d e v e n i r . . . N o s q u e d a m o s a s o -
l a s c o n l a t a r d e , p e n s a t i v o s l o s t r e s . E n 
a q u e l t i e m p o , e l á n g e l p e r e g r i n o c r u z a r í a 
; o s c a m p o s e n b u s c a d e l a l m a b u e n a d e 
c a d a d í a . Y y o g u a r d é e l i n s t a n t e e n t r e l a s 
p á g i n a s d e l K e m p i s ; y h o y — e l a i r e n o 
t r a s p u s o a ú n — y o l e í a m i l i b r o e n v o z a l -
i a : " C i e r r a l a p u e r t a s o b r e t í . P o r q u e l o s 
h o m b r e s p a s a n y s ó l o l a g l o r i a d e l S e ñ o r 
p e r d u r a s i e m p r e " . 
Y v o l v i e r o n a m í a q u e l l o s d í a s d e l p u e b l o 
p i a r i n e r o , c u a n d o h a l l a m o s n u e s t r o s í m b o l o 
e n é l . " T o d a s s u s c a l l e s n o s l l e v a n a l m a r " , 
rae d e c í a s . Y b u s c a b a s l a c a l l e m á s o c u l t a 
p a r a g o z a r e l m a r d e s d e e l l a . B i e n a v e n t u -
r a d o t ú , q u e p e n s a s t e u n a v e z e n e l a g u a 
s i n a i r e , e n l a p o b r e a g u a o c u l t a , d e s i l e n -
c i o s e t e r n o s , e n e l a g u a c i e g a q u e s a b e l a s 
¡ r a í c e s de l o s m o n t e s . T a m b i é n n o s o t r o s , e n 
e s t a h o r a de c o n t r i c i ó n , r e c o r r e r e m o s 
n u e s t r o c a m i n o o c u l t o , l e j o s d e l a s v o c e s 
t u r b i a s d e l l a n t o , de l a t r i s t e z a c o n m o v i d a , 
d e l a flor q u e n a c e m u s t i a y h u m i l l a e l 
a i r e . 
C u e n t a n de l o s p u e b l o s a n t i g u o s q u e a l -
g u n o s h o m b r e s m a n d a b a n g r a b a r s o b r e s u 
t u m b a t o d o lo b u e n o q u e h i c i e r o n e n v i d a ; 
q u e p i n t a b a n de m i n i o c i f r a s y l e t r a s d e 
s u l á p i d a p a r a q u e s e l a v i e s e b r i l l a r d e s d e 
m u y l e j o s . Y n o s h a b l a n d e a q u e l e s t o i c i s -
m o e s p a r t a n o q u e a r a ñ a b a s o b r e u n a r o c a 
l a i n s c r i p c i ó n ( " V i a j e r o , d i a E s p a r t a q u e 
h e m o s m u e r t o p o r o b e d e c e r s u s l e y e s " ) ; y 
d e l d o l o r p r e t e n c i o s o de R o m a p a g a n a 
( " A l a m e m o r i a d e V e t u r i a S e v e r a , h i j a 
p i a d o s a y d o n c e l l a a m a b i l í s i m a , q u e v i v i ó 
q u i n c e a ñ o s " ) ; y de l a p l a ñ i d e r a i n v o c a -
c i ó n j u d í a ( " E s t e e s e l s e p u l c r o d e l R a b i -
n o J a y á n , h i j o de I s a a c . V é n g a l e p a z s o -
b r e s u f é r e t r o " ) ; y t a m b i é n de a q u e l t e m p l e 
c r i s t i a n o de C a s t i l l a ( " a q u í y a c e e n p o l v o , 
c e n i z a y n a d a , e l c u e r p o d e u n h o m b r e " / . ' 
E s e l t i e m p o , q u e h a p e r p e t u a d o e n l a 
m u e r t e l a v i d a de l o s p u e b l o s . S o b r e t o d o s 
e l los , v e n c i e n d o a l a d i s t a n c i a , s e t i e n d e 
h o y e l t r á n s i t o i n f i n i t o . Y c a d a a ñ o é l 
t i e m p o n o s l l a m a a c o n s i d e r a r e n e s t o s 
d í a s g r i s e s — á n g e l e s n e g r o s d e V a n d c r 
W e y d e n f a t i g a d o s a l p e s o de s u s a l a s — l o 
e f í m e r o d e l d o l o r q u e n o s e t e r n i z a . " P o r q u e 
t o d a s l a s c a l l e s n o s l l e v a n a l m a r y s o n 
d é b i l e s l a s r a í c e s d e l m u n d o p a r a a s i r s e 
a l a v i d a " . / 
G l o r i f i q u e m o s e l t i e m p o , a m i g o . Y o s é 
que e s t a s p á g i n a s b r e v e s no t u r b a n y a t u 
á n i m o n i d i s i p a n t u g o z o . P o r q u e e l p e n -
s a m i e n t o t u y o e s t á a l o t r o l a d o , s i n n a d i e 
que p r o c l a m e s u d o l o r . Y a s é q u e h a b r á 
q u i e n b u s q u e e n e l l a s e l c u e n t o y l a p a -
l a b r a . P e r o t ú no, a m i g o ; t ú l l e v a m i vo-
l u n t a d m á s a l l á de l a H i s t o r i a y de los 
n o m b r e s , a l l í d o n d e l a H i s t o r i a y los n o m -
b r e s se p i e r d e n . 
Y a h o r a , q u i e n q u i e r a q u e s e a s , d e s d e e s e 
l u g a r t u y o q u e y o n o s a b r é n u n c a , c o r t a 
t u r a m a d e o l i v o y h u y e c o n e l s i l e n c i o . 
P o r q u e l a m i s m a t i e r r a e n t e r r a d a n o s c o n -
v o c a . 
t 
QUE LA TIERRA P E S E SOBRE 
TI TAN POCO COMO TU P E -
S A S T E S O B R E E L L A 
¿ O í s t e h a b l a r a l g u n a v e z de M a r t a B o -
l o v a ? 
U n d í a , Y l o n k a M í n o v í n a n o s l l e v ó a 
V e z p r e n . E r a e l t i e m p o d e l a v e n d i m i a y 
e l p u b l e c i t o h ú n g a r o s e a t u r d í a de s a n g r e 
d e v i d y l o c u r a de p á m p a n o s . T o d a s s u s 
c a l l e s , t r é m u l a s de b a n d e r a s y r a m a s , t r a n -
s i d a s p o r e l o l o r a g r i o d e l m o s t o , s e e m -
b r i a g a r o n de d a n z a s y c a n c i o n e s ; todo e r a 
j ú b i l o d e c o l o r y de m ú s i c a e n l a c i u d a d . 
Y l o n k a i b a l o c a de g r a c i a p o r l a s c a l l e s 
c o n u n r a c i m o de u v a s e n a l t o , b a j o e l a i r e 
c r i s p a d o de c z a r d a s . Y e n l a p l a z a n o s d ie -
r o n u n l á t i g o p a r a q u e y o a p r e n d i e s e a 
t r a l l a r l o , c o m o los h o m b r e s de H o c t o w a r y 
q u e a t o r m e n t a n e l a i r e de l a l l a n u r a . V 
a ú n r e c u e r d o l a v o z s u e l t a de Y l o n k a 
c u a n d o y o g r i t a b a d e s d e lo a l t o d e l c a m -
p a n a r i o m i s v e r s o s , que p r o f a n a r o n l a le-
j a n í a m u d a . 
H o y q u e los h o m b r e s l l o r a n s u s r e c u e r d o s 
y e l v i e n t o m u e v e e l á r b o l de l a l l u v i a que 
s i l e n c i a e l c a m i n o de o t o ñ o , ¿ n o v e s e l g e s t o 
t r á g i c o de a q u e l l a s a l e g r í a s que i n t e n t a n 
s o n r e i m o s a ú n ? Y l o n k a b a i l ó e n l a p l a z a — 
e l l a , l a d a n z a r i n a d e l c o r o c l á s i c o de B u d a -
p e s t — , t r e n z a d a en e l c o r r o de a l d e a n o s c o n 
t r a j e s de d o m i n g o ; y c a n t ó v i e j a s c a n c i o n e s , 
t r i s t e s p o r e so ; y l l o r ó de r i s a c u a n d o G i o t -
to V a l e t t i h a b l a b a e n i t a l i a n o a l a s m u -
c h a c h a s . . . 
L u e g o b a j a m o s a l a g r a n j a ; e l b u e n V í n -
ce, e l g r a n j e r o , n o s r e g a l ó m a n z a n a s y u n 
p á m p a n o b e n d e c i d o de l a ñ o a n t e r i o r ; y n o s 
p e r m i t i ó d e s c a n s a r a l a s o m b r a b r e v e de 
s u h u e r t o . Y a l l í ( ¿ P o r q u é , S e ñ o r , a l 
t i e m p o d e m i s u e ñ o ? ) , d e s v a n e c i d a e n t r e 
l a a r e n a y los j u n c o s , v i u n a l á p i d a pe-
q u e ñ a s i n f e c h a n i n o m b r e , g l o r i f i c a d a s ó -
lo p o r u n a i n s c r i p c i ó n q u e l a l l u v i a y e l 
v i e n t o q u i s i e r o n l l e v a r s e : " Q u e l a t i e r r a 
p e s e s o b r e t i , t a n p o c o c o m o t ú p e s a s t e so -
b r e e l l a " . -
t 
MARIA GIOLARI. TRANSIT 
Y r e s u c i t a r o n de l a d i s t a n c i a a q u e l l o s a ñ o s 
u n g i d o s , a m p l i o s de c o n t o r n o , e n c a u z a d o a p e -
n a s de r a z ó n e n l a g o z o s a p l e n i t u d d e l p r e -
s e n t e ; t i e m p o a z u l de c o l e g i o y de j u e g o de 
n o v i o s . 
— P e r o bueno , d i m e ; c u é n t a m e de t u v i d a , 
de t u o b r a . ¿ E s c r i b e s m u c h o ? H a c e a l g u n o s 
a ñ o s que p e r d i m o s t u r u m b o , d e s d e e l e s -
t r e n o de " R e n o i r " . ¡ B u e n t r i u n f o a q u e l ! L u e -
go, P e d r o M i r a n d a t e v i ó e n S a l z b u r g o y 
nos h a b l ó de t i , de t u s c o s a s . . . 
i P a s e á b a m o s p o r e l c e m e n t e r i o , a l p i e de 
l a c o l i n a , d o n d e a p u r a l a t a r d e e l ú l t i m o so l 
de G é n o v a ; p o r los c a m i n o s r u b i o s , b a j o los 
á r b o l e s e n t r i s t e c i d o s de u n c o l o r v e r d e , c a n -
s a d o de e s p e r a r . 
— S I , h a b l a m o s de m u c h a s c o s a s a b s u r d a s . 
A c a s o no se le o l v i d e n n u n c a . 
— T u e s c e p t i c i s m o lo s i g u e c o n t e m p l a n -
do todo r e c l i n a d o e n s u m e d i a s o n -
r i s . a . ¿ R e c u e r d a s e l d i s g u s t o d e l p o b r e 
d o n E l a d i o , c u a n d o d i j i s t e q u e s u L ó g i c a f o r -
m a l n o n o s s e r v í a p a r a n a d a ú t i l ' E l p o b r e 
p e r d i ó l a l ó g i c a h a c e m u c h o t i e m p o ; t ú , e n 
c a m b i o , c o n s e r v a s t o d a v í a a q u e l l a i n d i f e r e n -
c i a p o r l o s p r o b l e m a s s e r i o s , a q u e l l a f a l t a 
de r e s p e t o a las c o s a s s o l e m n e s . 
— ¡ S i g u e s c r e y e n d o a ú n en l a s c o s a s so -
l e m n e s ! ¡ C ó m o q u i s i e r a p o d e r g o z a r h o y de 
e s a m e n t i r a v u e s t r a q u e h a í s ido s i e m p r e 
l a ú n i c a v e r d a d ! Y a e n t o n c e s m e l l a m a b a i s 
d a p r o p i a ; l a l u z n o a l u m b r a s ó l o p a r a s i . 
N o es p o s i b l e q u e p i e n s e s t a n a i s l a d a m e n t e 
e n todo, t a n s i n c o n t i n u i d a d . O l v i d a s los 
n o m b r e s q u e h a n s a b i d o q u e d a r c o m o s í m b o -
lo, o l v i d a s t u s h u e l l a s , e l p o l v o q u e l e v a n t a 
t u p a s o . . . 
— ¡ O h , n o ! N o h a b l e s de g l o r i a , de n o m -
b r e s . . . A l a f a m a h a y q u e h a b l a r l e a g r i t o s , 
c o m o n o s h a b l a e l l a . A g r i t o s le h a b l a r o n 
t a n t o s c o m o h o y p e r d u r a n s i n v a l o r . P e r o . 
¿ no h a s p e n s a d o n u n c a e n l a s v o c e s h u m i l d e s , 
a h o g a d a s e n l a a l g a r a b í a de a q u e l l a s o t r a s ? 
¿ N o h a s p e n s a d o j a m á s e n l a v i d a s i l e n t e , 
e n l a t ú n i c a g r i s , e n l a s a n d a l i a b r e v e y e l 
r i t m o r e p o s a d o ? M i r a , a q u í , p r e c i s a m e n t e 
a q u í , e n t r e s e p u l c r o s g r a v e s , e n t r e v o c e s p l a -
ñ i d e r a s n o s h a b l a u n a p e q u e ñ a c r u z : " M a r í a 
G i o l a r i . T r a n s i t " . U n a m u j e r q u e s e l l a m ó 
M a r í a . G i o l a r i , p a s ó . ¿ N o c r e e s q u e y a es 
b a s t a n t e ? 
L a t a r d e , c i e g a , c a í a s o b r e l a c o l i n a V 
u n a v o z s e i n t e r p u s o : 
" P o r q u e todos ios d í a s f u e r o n m a ñ a n a y 
h a n de s e r a y e r . E l d e s d é n y e l a p r e c i o n o s 
p e r t e n e c e n ; y de u n a m i s m a l l u v i a n u e s t r a 
v i d a m o d e l a s u g o z o y s u d o l o r a l a n t o j o de l 
á n i m o . H a y b a r c o s que p a s a n e n l a no-
c h e s i n d e j a r e s t e l a n i d e c i r a d i ó s . P e -
r o n o es b a s t a n t e . P o r q u e l a v o z que .to-
d o lo converge" n o s l l a m a p o r c a m i n o s d i -
v e r s o s p a r a a l a b a r l a m i s m a g l o r i a . Y s e r á 
m a l a v e n t u r a d o e l q u e e n t e r r a r e s u d r a c m a 
a l l í d o n d e n i a l e g r a n i g e r m i n a ; y s e r á m a l -
d i t o e l q u e c o l g a r e de s u p e c h o e l d r a c m a , 
l i m p i o de z u m o de l i m ó n , p a r a q u e todos le 
v e a n b r i l l a r a s í . P o r q u e l a v e r d a d e r a s a b i -
d u r í a , l a q u e s u p o c r e a r , s a b e q u e n a d a c o n -
s i g u i ó , e n s u a n h e l o e t e r n o d e c o n s e g u i r . " 
r e c i ó s i e m p r e m u y n a t u r a l e s t e m o d o s o co -
q u e t e o p r o v i n c i a n o . 
P o r eso h u b e de e x t r a ñ a r m e c u a n d o clon 
F e m a n d o m e h i z o p a s a r u n d í a a s u d e s ? 
p a c h o p a r a h a b l a r d e lo q u e é l l l a m a b a " u n 
g r a v e p r o b l e m a de f a m i l i a " : M a r í a del P i -
l a : q u e r í a c a s a r s e . Y o l e d i j e q u e e s t e 
e r a s u deseo m u y g e n e r a l i z a d o y a . P e r o lok 
t e r r i b l e e s q u e P i l u c a q u e r í a c a s a r s e c o n 
J u l i o F e r n á n d e z . A n t e e s to , l a i n d i g n a c i ó n 
de d o n F e r n a n d o no c a b í a e n s u s b o t a s de 
p a ñ e t e g r i s . 
— ¡ A s í , a s i . s e n c i l l a m e n t e ! C o n J u l i o F e r -
n á n d e z , ese p o b r e m u c h a c h o q u e h a g a n a -
do u n a s o p o s i c i o n e s a R e g i s t r o s y y a se 
c r e e c o n d e r e c h o a d i r i g i r s e a todo e l 
m u n d o . 
D o n F e m a n d o p o n í a e n p i e s u s p á r r a f o s a 
f u e r z a de a d m i r a c i o n e s p a r a q u e no p e r d i e -
r a n s u rigidez m a g n í f i c a . E l p r o b l e m a e r a , 
r e a l m e n t e , m u y g r a v e . R e s u l t a b a q u e los 
F e r n á n d e z no d i s p o n í a n de u n á r b o l g e n e a -
l ó g i c o lo b a s t a n t e f r o n d o s o p a r a s e r t r a s -
p l a n t a d o a l b a n c a l i l u s t r e d e l o s M o n t e l e d ó n ; 
e l p o b r e J u l i o no p o d í a v a n a g l o r i a r s e de po-
s e e r u n a n t e p a s a d o c o n d e , n i s i q u i e r a g u a r -
d a m a y o r d e l r e i n o . B i e n c o m p r e n d í a d o n 
F e r n a n d o q u e no p u e d e e x l g í r s e l e a todo e l 
m u n d o l a g l o r i a de u n a a b u e l a c a p a z de a r r o -
j a r a g u a h i r v i e n d o s o b r e l a s t r o p a s i n v a s o -
n s ; p e r o e s t a b a c o n v e n c i d o de que lo m e n o s 
q u e p o d í a e x l g í r s e l e a m i a m i g o e r a te -
n e r u n t í o g e n t i l h o m b r e . Y o le d i j e que 
J u l i o e r a u n b u e n m u c h a c h o ; q u e J u l i o y 
P i l u c a s e q u e r í a n lo s u f i c i e n t e ; q u e m e 
c o n s t a b a n los e s f u e r z o s d e J u l i o p o r e n l a -
z a r i n g e n i o s a m e n t e e n l a p o r t a d a de s u s l i -
b r o s l a s i n i c i a l e s de P i l u c a . 
— ¡ E s a b s u r d o , a b s u r d o ! L a p u r e z a de n u e s -
t r a s a n g r e se h a c o n s e g u i d o d e s p u é s de m u -
c h o s s i g l o s de s e l e c c i ó n h e r o i c a , de m a r q u e -
s a d o s y c o r t e s a n í a s , d e b a t a l l a s y de p r e -
b e n d a s . 
C o m p r e n d í e n t o n c e s l a i m p o r t a n c i a de 
l o s v i n o s g e n e r o s o s y j u s t i f i q u é e l ce lo c o n 
que se a t i e n d e e n I n g l a t e r r a a los c r i a d e r o s 
de t r u c h a s . E l p r o b l e m a f a m i l i a r de don 
F e r n a n d o n o m e p a r e c í a n a d a o r i g i n a l ; r e c o r -
P r e g u n t é y n a d a m e d i j e r o n , n a d i e s a b i a 
d e c i r m e . U n a m u j e r m e J i a b l ó l u e g o de 
M a r t a , de u n a M a r t a B o l o v a q u e v i v i ó a l l í ; 
y l a s s i r v i e n t a s de l a g r a n j a m e c o n t a r o n 
q u e M a r t a e r a c i e g a y d e c í a c o n o c e r 
e l m u n d o que n u n c a h a b í a v i s t o ; q u e todo 
s u h a c e r e r a p i n t a r á r b o l e s e n l a a r e n a , 
u n o s á r b o l e s g r a n d e s y e x t r a ñ o s q u e n a d i e 
c o m p r e n d í a ; q u e p a s a b a l a s n o c h e s a s o -
m a d a a l a v e n t a n a d e s u a l c o b a p a r a v e r 
a l a l u n a m u e r t a s o b r e l o s c a r r o s d e heno. . . 
N o . no e s u n a h i s t o r i a f á c i l , n i s iqu ie -
r a t r i s t e , l a de M a r t a B o l o v a ; s u v i d a e r a 
d e m a s i a d o s u t i l p a r a l a h i s t o r i a t a n m a c i z a 
de i fechas y n o m b r e s . P a s ó de l a r g o s i n m a r -
c a r u n a h u e l l a e n l a a r e n a , s i n f i j a r e n el 
a i r e s u v o z . T o d o s l o s d í a s e r a n i g u a l e s , h e r -
m a n o s de l m i s m o v i e n t r e a z u l d e u n T i e m p o 
s i n a l b a ; y p a r a t o d o s e l los l a m i s m a s o n -
r i s a t r i s t e , e l m i s m o p a s o l e v e h a s t a el r u -
m o r d e l r í o , l a m i s m a v o z a n t i g u a . C u a n d o 
m u r i ó n a d i e v i n o a l l o r a r l a ( ¿ E s t á s s e g u r o , 
a m i g o , de que l l e g a r o n a s a b e r q u e h a b í a 
m u e r t o ? ) ; n i l a s c a m p a n a s d e V e z p r e n se 
e s t r e m e c i e r o n p o r e l l a . S u m a d r e l a g u a r d ó 
a q u í , en e l h u e r t o , y u n d í a c e r r ó l a g r a n j a 
y s e p e r d i ó t a m b i é n . 
Y a h o r a d i m e t ú , a m i g o ; t ú q u e s u e ñ a s 
m i s u e ñ o p i n t a d o d e m i n i o , d i m e . . . ( ¡ O h . q u é 
d o l o r l a r i s a f u e r t e d e Y l o n k a M i n o v i n a ! ) 
e g o í s t a , ¿ r e c u e r d a s ? B u s c a b a m i c a m i n o : 
¿ p o d é i s c u l p a r m e de que f u e r a t a n d i f e r e n -
te a l v u e s t r o ? E n s u b u s c a s e m e f u e r o n 
los a ñ o s c o m o j a u r í a que y a s ó l o m e p o d r á 
t r a e r l a c a z a m u e r t a . H a c e m u c h o t i e m p o 
q u e m e c o n f o r m o c o n s o n r e í r ; t e a s e g u r o 
q u e h a s t a l a n o c h e m e p a r e c e a b s u r d a . V o s -
o t r o s os d e t e n é i s en u n a i n d i f e r e n c i a p a r c i a l , 
p e r o y o he v i s t o e l e s c e p t i c i s m o i n t e g r o , de t o -
d o s . A q u í m i s m o , e n e s t e l u g a r q u e ti l e r a 
s e r d e reposo , t e m p l a d o de l i n e a s h e l é n i c a s , 
l o s n o v i o s q u e v i e n e n a p a s e a r s u a m o r b a j o 
l a s a c a c i a s . 
¿ Y e s e s e e l m o t i v o p a r a que y a lo d e s p r e -
c i e s t o d o ? H a c e s m a l . T e i l u s i o n ó s i e m p r e 
v e r t e e n g a ñ a d o p o r t u s m i s m a s r a z o n e s y 
a h o r a d e j a s que e l l a s s e l l e v e n lo m e j o r de t i , 
lo q u e p o d í a f r u c t i f i c a r . N o , q u e r i d o , n o . H a y 
c o s a s d i g n a s o q u e p o d r í a m o s h a c e r d i g n a s 
c o n n u e s t r o e s f u e r z o . P e r o h a c e f a l t a t a m b i é n 
u n p o c o de fe e n l a s ' c o s a s h u m a n a s . 
— ¿ D o n d e e s t á lo q u e p e r s e v e r a ? ¿ C r e e s 
s i n c e r a m e n t e q u e h a y a l g o q u e m e r e z c a n u e s -
t r a fe , a l g u n a t i e r r a q u e n o se c a n s e de n o s -
o t r o s ? H o y te a f l i g e l a voz p a t é t i c a q u e t a ñ e 
a D i f u n t o s , p e r o m a ñ a n a , c u a n d o t u d o l o r 
b u s q u e s u v u e l o , el m i s m o b r o n c e p r o c l a m a -
r á l o s j ú b i l o s d e u n a N a t i v i d a d . P o r q u e l a 
m i s m a n i e v e q u e f u é s u d a r i o d e l a ñ o m u e r -
to , e n v u e l v e a l a ñ o r e c i é n n a c i d o . 
— E n l a v i d a h a y a l g o m á s q u e l a v i -
+ 
HOMO TAMEN 
N a d i e p o n e y a e n d u d a que l a a b u e l a p a t e r -
n a de clon F e m a n d o M o n t e l e d ó n y V e g a 
a r r o j a r a d e s d e s u c a s a a g u a h i r v i e n d o s o -
b r e l a s t r o p a s i n v a s o r a s . E s t o y e l n a o e r 
m a t a d o d o n F e r n a n d o t r e i n t a y c u a t r o p e r -
d i c e s e n u n so lo d í a — t r e i n t a y c u a t r o , q u e 
se d i c e m u y p r o n t o — , c o n s t i t u y e t o d a l a 
h i s t o r i a c o n t e m p o r á n e a de u n a f a m i l i a que 
i l u m i n a b a a s i s u s t e r t u l i a s de s o b r e m e s a . 
Y o i b a a v i s i t a r l e s c o n f r e c u e n c i a . M e 
e n t u s i a s m a b a t a n t a c o r n u c o p i a y t a n t o r e -
t r a t o a l ó l e o en u n a c a s a i l u s t r e , d e s d e c u -
y o s b a l c o n e s h a b í a a r r o j a d o s u a g u a h i r -
v i e n d o d o ñ a S a c r a m e n t o G o n z á l e z y G o n -
z á l e z d e M o n t e l e d ó n . D e v e z e n c u a n d o , M a -
r í a de l a C o n c e p c i ó n , M a r í a d e l P i l a r y A l a -
r í a d e l D u l c e N o m b r e , l a s t r e s h i j a s , t r e s , 
d e d o n F e r n a n d o y d e d o ñ a G u i l l e r m i n a , 
o r g a n i z a b a n m e r i e n d a s en s u c a s a p a r a ob-
s e q u i a r a s u s n u m e r o s a s a m i s t a d e s , y n a -
c e r u n b a l a n c e de " p a r t i d o s " p o s i b l e s , c o n 
l a s a l t a s y b a j a s de j ó v e n e s e n l a l o c a l i d a d . 
D o ñ a G u i l l e r m i n a g o z a b a m u c h o c o n u n a s 
r e u n i o n e s t a n h o n o r a b l e s , y a m i m e p a -
d a b a . I n c l u s o , que v a r i a s n o v e l a s i n t e r e s a - ! 
t i s i m a s c o i n c i d í a n e n e s e d e t a l l e . P e r o c o m -
p r e n d í q u e m i d e b e r e r a p e r m i t i r a d o n F e r -
n a n d o q u e s e r e c r e a s e e n s u s i n d i g n a c i o n e s 
y l e v a n t a r a l a v o z p a r a i n v o c a r de n u e v o a 
a q u e l d o n A l o n s o M o n t e l e d ó n de V a í e m u r a 
do, a n t e p a s a d o s u y o , q u e f u é conde v m a r -
q u é s y g u a r d a m a y o r de F e l i p e V . 
A q u e l l a t a r d e p r e d i c a b a e l p a d r e B u s t a -
m a n t e . e n l a C a t e d r a l , l a n o v e n a d e l P e r n e 
tuo S o c o r r o . A c o m p a ñ é , c o m o t a n t a s v e c e s 
a d o ñ a G u i l l e r m i n a y a s u s h i j a s ; luego" 
m i e n t r a s e l l a s a p u r a b a n s u s r e z o s , y o m e d e ' 
t u v e e n l a c a p i l l a d e los A n g e l e s . L e s e r v í a de 
s u e l o u n a l á p i d a i n m e n s a , o r l a d a de i n s i g -
n i a s y c u a r t e l e s . E r a l a l á p i d a de d o n A l o n -
so M o n t e l e d ó n . N u n c a s e m e h u b i e r a o c u -
r r i d o l e e r t a n t o n o m b r e . D e c í a : " A q u í v a c e 
d o n A l o n s o M o n t e l e d ó n y y a l l e m u r a d o , c o n -
de de V a l l e m u r a d o y m a r q u é 3 d e ¿ ¿ ^ 
G u a r d a m a y o r d e l r e y F e l i p e V . C o n s ^ e r o 
d e l r e i n o y s e ñ o r d e los r e a l e s J a r d i n e s . G r a n 
m a e s t r e de M a l t a y C r u z de C l a r a E u g e í l a 
C a m i l l e r o de l a B u e n a P a l a b r a . C o r o n e ' de 
l a s r o p a s l e a l e s e n l a s b a t a l l a s de T a m p i c o 
S a n t a C o l o m b a y R u í d e r a . " H o m o t a m e ? ' 
. . . y s i n e m b a r g o , h o m b r e . 
V i n o a b u s c a r m e C o n c h a : 
— T e e s t a m o s a g u a r d a n d o e n el t rasco 
P a r e c e s d o r m i d o , h i j o , ¿ e n q u é p i e n s a s ? 0 
— N o , e n n a d a . 
E n e l p a s e o , d o ñ a G u i l l e r m i n a m e c o n t é 
s ó que le g u s t a r í a m u c h o p a r a M a r i a de \a 
C o n c e p c i ó n e l h i j o de l o s m a r q u e s e s de 
d r i g o . 
- — L a g e n t e que no t i e n e o t r a cosa qUe h 
c e r h a b l a de s u s l o c u r a s , de s u s e x t r a v i o » 
P e r o a m i m e p a r e c e u n b u e n m u c h a c h o \ 
q u e e s a s c o s a s , c o m o s e c o r r i g e n es cas4n. 
dose . 
NO S E CUAL E R E S . PERO SE 
QUE E S T A S Y QUE UN PUJA-
DO DE ESTA TIERRA ES TUVc 
• . . . T ú s a b e s que no e s p o s i b l e volver nui 
c a , que no p u e d e n a g u a r d a r n o s s i empre ¿ 
c o s a s que n o s v i e r o n p a r t i r . P o r eso He qnt 
r i d o v i s i t a r h o y e l F u e r t e de L o n c í n . Dicet 
e s t o s a m i g o s q u e c u a n d o p a s a sobre las ciu' 
d a d e s e l v i e n t o d e l m a r . B é l g i c a se aflig 
p o r q u e ese v i e n t o le t r a e l a s b r u m a s sorda^ 
d e l F u e r t e . E s e l p u l m ó n ro to , que traspasr 
l a g u e r r a . S o b r e l o s c a m p o s a r r a s a d o s , Béi 
g i c a s u p o p l a n t a r s u o l i v o n u e v o ; el arado re 
m o v i ó l a s t r i n c h e r a s , i g u a l ó los s u r c o s ; y 
m u j e r e s p l a n t a r o n f l o r e s e n los cascos ale-
m a n e s , p a r a que i l u m i n a r a n d e s d e s u símbolo 
leí r i n c ó n t r i s t e , e l r e t r a t o a n t i g u o , todo el ho 
g a r q u e m a r c h i t ó l a g u e r r a . H o y , Bélgica 
s o n r í e ; p e r o e l F u e r t e de L o n c í n no h a lava-
do l a s a n g r e . Y y o h e q u e r i d o v i s i tar ei 
F u e r t e . 
M e a c o m p a ñ a n u n o s a m i g o s estudiantes 
que c o n o c í e n l a s g r u t a s de H a n s . Secunda-
r o n c o n j ú b i l o m í deseo , c u a n d o a lguien di-
j o que en L o n c í n s e d e s p a c h a n las mejores 
p a t a t a s f r i t a s de t o d a B é l g i c a . Y e s t a mafia' 
n a h a n v e n i d o p o r m í , c o n s u t r a j e de cam-
po, y s u a l g a z a r a , y s u s c o m p a ñ e r a s de Uni-
v e r s i d a d . S o m o s once , o n c e y l a l luv ia que 
nos a c o m p a ñ a en s i l e n c i o ; c u a n d o esta bue-
n a g e n t e c o l m e s u g o z o e n l a s p a t a t a s fritas 
de L o n c í n , l a l l u v i a y y o segu iremos ai 
F u e r t e . 
Y a v e s q u e no te o c u l t o n a d a . E s c r i b o des-
de e l t r e n , a m e d i d a q u e p i e n s o . Y a ú n no es-
t o y m u y s e g u r o de h a b e r p e n s a d o tanto 
S o n i m p r e s i o n e s r á p i d a s , s e n t i m í e n t o a suel-
tos, i r r e f l e x i v o s , s o b r e los q u e tan to le gus-
t a a t i r e f l e x i o n a r . M i s c o m p a ñ e r o s han con-
v e n i d o e n a d m i n i s t r a r l a p o c a voz que les 
q u e d a , p a r a c u a n d o l l e g u e m o s a l pueblo y 
L u i s O r b a n h a c e u n a r e q u i s a de gargantas 
j ó v e n e s . M e g u s t a r í a q u e conocieras a 
L u í s O r b a n ; l l e v a u n j e r s e y a r a y a s amari-
l l a s y u n a s g a f a s de c o n c h a . P e r o debe te-
n e r m u y b u e n fondo , p o r q u e todos comeiden 
e n a s e g u r a r que es i d i o t a . P o r fortuna lle-
g a r e m o s m u y p r o n t o . V e o c ó m o el paisaje 
s e c r u z a c o n m i g o , c ó m o p a s a de largo jun-
to a m i , y q u i s i e r a d e s c a n s a r l a imagina-
c i ó n e n e s t a s a l d e a s , e n s u s v a l l e s plenos de 
sos i ego , e s p e r a n z a d o s de h i e r b a joven. Per' 
n o es p o s i b l e . ¡ Y p e n s a r q u e es tos gritos m 
a c o m p a ñ a n a m i , a m i que v o y en busca i 
u n a e m o c i ó n s i n c e r a . . . ! 
S e c o n f i r m a r o n n u e s t r o s t e m o r e s , A n a Fra: 
c i s c a . A c a b a m o s d e r o m p e r a g r i t o s el siltn 
c í o u n á n i m e d e l p u e b l o . Y o , s ó l o he tenido v;i 
l o r p a r a a v e r g o n z a r m e . L u e g o los d e j é en ü 
p r a d e r a , p e r d i d o s e n s u s v o c e s y empreño 
so lo e l c a m i n o de l F ú e r t e . H a s t a l a l luvia ha 
h u i d o de n o s o t r o s . L a t i e r r a e s t á encantada 
de g r i s y l o s á r b o l e s , y a s i n deber dt 
f r u t o , m a t i z a n e l d o l o r á s p e r o de la ladera 
E s e s t é r i l lo q u e n o s o n r í e y este paisas 
r e c o n c e n t r a d o y a n o s a b r á s o n r e í r nunca 
E l F u e r t e e s g r i s t a m b i é n . R e c u e r d o haber-
m e d e t e n i d o a l e n t r a r a n t e u n a inscripción 
h e r o i c a , que h a b l a b a d e l h o n o r y de la 
P a t r i a . E l g u a r d a m e h a exp l i cado luego 
l a e s t r a t e g i a m i l i t a r de e s t o s m u r o s : "Des-
de a q u í s e v e n l a s a l a m b r a d a s alemanas 
— m e h a d i c h o — ; a s ó m e s e a l a izquierda" 
L e r e s p o n d o q u e s í c o n u n ges to inefabk 
de m e n t i r a p i a d o s a . " P u e s en los dias cía 
r o s s e d i v i s a h a s t a l a s e g u n d a t r i n c h e r a ene-
m i g a " . D e b e p r o p o r c i o n a r u n a sat i s facc ión 
i n m e n s a d i v i s a r d e s d e a q u í l a s e g a d a trin 
c h e r a e n e m i g a ; p e r o , ¿ p i e n s a s que pueda in 
. t e r e s a r m e todo e s t o ? M e h a s e ñ a l a d o lúe 
g o e l l u g a r e x a c t o d o n d e f u é h a l l a d a la es-
p a d a d e l c a p i t á n L o r a i n e . A l f in , me ha de-
j a d o so lo y h e c o r r i d o , l i b r e , a perderme por 
l a s i n t r i n c a d a s g a l e r í a s s u b t e r r á n e a s dei 
F u e r t e , A t r a v é s de l a s v e n t a n a s enrejada? 
s e v e n los m u r o s e n f e r m o s de humedad, Da' 
j o l a h i e d r a e m p a p a d a de N o r t e . Me he per 
d ido d e l t i e m p o y de l a t a r d e , h a s t a Ueg" 
a l f i n a l d e l m u r o d o n d e e s t á e l p a n t e ó n , ' 
r r í b l e m e n t e s o l o ; l a l u z l l e g a a los niem 
a r r a s t r á n d o s e s o b r e l a h i e r b a . P i e n s o en 
e n m i c i u d a d , e n e l p a t í o de m i coleg 
p i e n s o e n c o s a s l e j a n a s , n o s é p o r q u é . 
A l fondo de l a g a l e r í a e s t á l a fosa comu 
g u a r d a los r e s t o s q u e n o pudo llevarse 
a g u a . S o b r e l a l á p i d a v e o f o t o g r a f í a s de w 
p e n a i n f i n i t a , c i n t a s t r a n s i d a s y a , flores 
f o r m a s de p e n u m b r a y de c e r a . Y oculto ué 
t r e l a s f l o r e s , u n p a p e l . A ú n n o s é por ^ 
l l e g u é a l e e r l o . G u a r d a so lo s o m b r a de 
t r a s , s o m b r a p a r d a d e a n g u s t i a . E s u n a 
t a de J u a n a V o l e n a s u h i j o que duerme w • 
"No s é c u á l e r e s , p e r o s é q u e e s t á s , y que un 
p u ñ a d o de e s t a t i e r r a e s t u y o . Tuvis te ^ 
n o m b r e p a r a m í ; ¿ q u é i m p o r t a que los 
m á s no lo r e c u e r d e n ? M i l l a n t o v a > ^ 
c a r t e y n o te e n c u e n t r a , p e r o m i s oración | 
s o n p a r a t o d o s los q u e a q u í d o r m í s . PoT̂  
todos p u d i e r o n s e r t ú " . 
H e b u s c a d o e l c a m p o , l a l l a n u r a 
q u e t o d a v í a g u a r d a l u z p a r a nal en nlü 
h o r a f a t i g a d a y a . N o s é p o r q u é te cu ^ 
todo esto . T a r d o t a n t o e n vo lver , que a 
ees t e m o n o h a l l a r t e y a , no e s c u c h a r ^ 
i >iii3iera 
m o t ú m e e s c u c h a s e n s i l enc io . ^ u 
d e c i r a l g o m á s a l e g r e ; c r e o que P e n f f ^ 
f e r i r t t l a ó p e r a de a n o c h e . ¿ H a s o í d o j 
t a r a L a u r a R o s e n t a ? T o d o e l teat ^ 
p u s o en p i e p a r a a p l a u d i r s u Toma^\& es-
s e g u n d o a c t o . M u y c e r c a de m i b u t a ^ r q u é 
t a b a M a n o l o , c o n s u s e ñ o r a ; nre a ^ 
a s a l u d a r l e s y m e p r e g u n t a r o n por t i ; ^ a 
que p e n s á i s v e r o s e n o t o ñ o . M a ñ a n a ^ 
c e n a r c o n e l l o s y h a b l a r e m o s de m*s ^ 
s i c i o n e s , p o r q u e a c a s o M a n o l o pueda v 
d a r m e . R e s u l t a q u e s u s u e g r o f o r m j u i i á n . 
te d e l t r i b u n a l y e s í n t i m o de don J ^ 
e l c o m p a ñ e r o d e m i p a d r e . E s t o y pj -
t i s f e c h o ; c r e o e n m i p o r v e n i r , pero 
s a d o t a n m a l a t a r d e . . . " 
Y - a h o r a , c r é e m e , a m i g o ; a h o r a ^ ^ b r e * 
s o n r e í r de n u e v o ; e s c u c h a r a los 1Vriflc*' 
a d o r n a r t u d e s p a c h o c o n d i p l o m a s , P 
e l t r á n s i t o . 
t G A R C I A V I S O I ^ 
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LA VIDA EN MADRID 
U n d í a f r e s q u i t o 
j j u v i a e n M a d r i d , n i e v e e n l a S i e -
^ASÍ a y e r sop10 s o b r e l a v i l l a e l a l i en" 
t0 Glac ia l de l G u a d a r r a m a , 
pesde l a s p r i m e r a s h o r a s d e l d í a b a -
•ó el c i erzo l a s c a l l e s c o n v i o l e n c i a , 
f r i e n d o de p a r e n p a r l a s p u e r t a s del 
mvierno. A l g o p a r e c e que c e d i ó a l a 
che o puede que n u e s t r a p i e l c u r -
ü d a no lo s i n t i e s e t a n t o , que a todo 
ueea uno a a c o s t u m b r a r s e . 
Con el f r í o , q u e e n g e n d r a v i t a l a c -
tividad, v i n o l a a n i m a c i ó n de l a j o r -
ada en m ú l t i p l e s s e n t i d o s . P e r o el 
" o v i m i e n t o p o l í t i c o , m a n i f e s t a d o en 
I n f e r e n c i a s de d i v e r s o s p e r s o n a j e s , re -
iones de m i n o r í a s p a r l a m e n t a r i a s y 
d e m á s cabi ldeos de l a c o s a p ú b l i c a , no 
L d e b i ó a l a b a j a d e l t e r m ó m e t r o , s ino 
J la y a i n m i n e n t e r e a p e r t u r a de C o r -
tes. 
y el bu l l i c io v e s p e r t i n o t u v o s u o n -
een n a t u r a l m e n t e , e n l a c o n j u n c i ó n de 
un fin de s e m a n a c o n u n p r i m e r o de 
mes doble c i r c u n s t a n c i a e c o n ó m i c a , f a -
v o r a b i l í s i m a p a r a u n a n o c h e de e s p a r -
cimiento. 
* * « 
_ ¡ B r r r r r r , q u é f r í o ! 
_ - ¡ Q u é h e r m o s u r a ! 
_ ¿ P e r o a u s t e d le g u s t a ? 
— A m í , c o n d e l i r i o . 
^ - U s t e d e s t á loco . 
_ _ L o que e s t o y es s a n o . E l f r í o es 
la salud. 
^ - E l f r í o es l a m u e r t e . 
^ C o n e l c a l o r p i c a n l a s p u l g a s y l a s 
chinches. 
_ - C o n e l f r í o p i c a n l a g a r g a n t a y 
los aabafiones. 
_ - E s G u a d a r r a m a l a S i e r r a q u e n o s 
tonifica a todos c o n s u p u r í s i m o o x í -
geno. 
— E s G u a d a r r a m a e l s e r r u c h o que 
corta l a c a b e z a a l o s m a d r i l e ñ o s . 
_ _ D « s u s f l o r i d o s t o m i l l a r e s b r o t a l a 
salud a t o r r e n t e s . 
— D e s u s n e v a d o s p e ñ a s c a l e s b a j a a 
Madrid l a p u l m o n í a . 
— D e l a S i e r r a v i e n e n todos l o s do-
mingos c e n t e n a r e s d e e x c u r s i o n i s t a s 
cantando l l enos de a l e g r í a . 
— D e l a S i e r r a b a j a n todos l o s do-
mingos m i l e s d e p e r s o n a s t o s i e n d o y 
llenas de c a n s a n c i o . 
y a m b o s c o n t e n d i e n t e s s i g u e n s u p e -
lea defendiendo, u n o , e l c a l o r , c o n f r í a 
l ó g i c a , y e l o tro , e l f r í o , c o n c a l u r o -
sos a r g u m e n t o s . 
¿ Q u i é n t i ene r a z ó n ? 
Nosotros n o s p e r m i t i m o s o p i n a r a 
ú l t i m a h o r a que e l f r í o es l a c o s a m á s 
sana de l m u n d o , c o n u n a b u f a n d a h a s -
t a l a c o r o n i l l a y c o n dos m a n t a s l i a -
das a l c u e r p o . N e u t r a l i d a d s e l l a m a e s -
t a f i g u r a . — O O R B A C H I N . 
M u l t a s p o r l a v e n t a d e 
D o n V í c t o r P r a d e r a h i z o n o t a r q u e 
l a c u l t u r a es p a t r i m o n i o lo m i s m o de 
l a m u j e r q u e d e l h o m b r e , p e r o que l a 
c u l t u r a de a q u é l l a h a de t e n e r u n m a -
t i z p e c u l i a r p a r a que s e a e f i c a z y be -
n e f i c i o s a . 
E l m a r q u é s de L o z o y a , r e c t o r de e s -
t a i n s t i t u c i ó n , d e d i c ó u n s e n t i d o r e -
c u e r d o a l a m e m o r i a d e l d i f u n t o c o n -
de de C e d i l l o , p r i m e r r e c t o r de l a m i s -
m a , d i ó l a s g r a c i a s a c u a n t o s h a b í a n 
c o o p e r a d o a l b i e n de l a i n s t i t u c i ó n y 
les a l e n t ó a t r a b a j a r e n l a f o r m a c i ó n 
de u n a g r a n U n i v e r s i d a d p a r a l a m u -
j e r , que c o r r e s p o n d a a l a s n e c e s i d a d e s 
de l a v i d a f e m e n i n a m o d e r n a . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
E s t a d o g e n e r a l . — L a s p r e s i o n e s b a j a s 
e s t á n d e l A t l á n t i c o a l M e d i t e r r á n e o , a 
t r a v é s de l a P e n í n s u l a I b é r i c a . L a s p r e -
s i o n e s a l t a s , c o n e l b u e n t i e m p o , e s t á n 
p o r E u r o p a o r i e n t a l y c e n t r a l . L l u e v e 
c o n b a s t a n t e i n t e n s i d a d p o r e l c e n t r o 
de F r a n c i a y l i g e r a m e n t e p o r I n g l a t e -
r r a . 
P o r E s p a ñ a s i g u e n l a s l l u v i a s c o p i o -
s a s p o r C a t a l u ñ a y p a r t e de l a c u e n c a 
de l E b r o , y l i g e r a s p o r e l C a n t á b r i c o , 
c u e n c a d e l D u e r o , c e n t r o y l e v a n t e . M e -
j o r a e l t i e m p o p o r e l O e s t e . L a t e m p e -
r a t u r a h a d e s c e n d i d o p o r todo e l s e c t o r 
s u d e s t e . 
T e m p e r a t u r a s d e a y e r e n E s p a ñ a . — 
A l g e c i r a s , 21 m á x i m a , 12 m í n i m a ; A l i -
c a n t e , 21 y 1 5 ; A l m e r í a , 19 y 17; A v i l a , 
2 m í n i m a ; B a d a j o z , 15 y 6; B a e z a , 13 
m á x i m a ; B a r c e l o n a , 17 y 8; B u r g o s , 4 
y 1 b a j o c e r o ; C á c e r e s , 14 y 4; C a s t e -
l l ó n , 20 y 9; C i u d a d R e a l , 11 y 7; C ó r -
d o b a , 10 m í n i m a ; C o r u ñ a , 9 m í n i m a ; 
C u e n c a , 1 9 y 7; G e r o n a , 14 m á x i m a ; G í -
j ó n , 12 y 7; G r a n a d a , 13 y 8; G u a d a l a -
j a r a , 8 y 4; H u e l v a , 18 y 9; H u e s c a , 10 
m á x i m a ; J a é n , 14 m á x i m a ; L o g r o ñ o , 
7 m á x i m a ; M a h ó n , 20 y 13 ; M á l a g a , 21 
y 14; M e l i l l a , 17 m í n i m a ; M u r c i a , 23 y 
1 3 ; N a v a c e r r a d a , 6 m á x i m a ; O r e n s e , 
10 y 0; F a l e n c i a , 6 y 1; P a l m a de M a -
l l o r c a , 11 m í n i m a ; P o n t e v e d r a , 13 y 5; 
S a l a m a n c a , 7 m á x i m a ; S a n t a n d e r , 11 y 
8; S a n F e r n a n d o , 12 m í n i m a ; S a n S e -
b a s t i á n , 5 m í n i m a ; S e g o v i a , 4 y 0; S e -
v i l l a , 19 y 8; S o r i a , 5 y 0; T e r u e l , 10 y 
1; T o l e d o , 9 m á x i m a ; V a l e n c i a , 19 y 10; 
V a l l a d o l i d , 6 y 2 ; V i g o , 14 y 6 ; V i t o r i a , 
9 y 0; Z a m o r a , 10 y 1; Z a r a g o z a , 8 m á -
x i m a . 
P a r a h o y 
£1 embelcimiento en 
Plaza Mayor 
S e l e q u i e r e d e v o l v e r s u c a r á c t e r 
c a s t e l l a n o d e l t i e m p o d e i o s 
A u s t r í a s 
Dos mil coches visitaron el cemen-
terio el día de Todos los Santos 
S e i m p u l s a r á e l d e r r i b o d e C a b a l l e -
r i z a s y l a c o n s t r u c c i ó n d e l V i a d u c t o 
P a r e c e que e l A y u n t a m i e n t o se p r o -
p o n e r e s t i t u i r a l a P l a z a M a y o r s u be-
l lo c a r á c t e r c a s t e l l a n o d e l t i e m p o de 
los A u s t r í a s , q u e e n los ú l t i m o s t i e m -
p o s h a s i d o d e s f i g u r a d o . 
E l a l c a l d e h a o r d e n a d o , e n e fec to , a 
l a C o m i s i ó n c o r r e s p o n d i e n t e , que a c t i -
v e e l c u m p l i m i e n t o d e l v i e j o a c u e r d o , 
que d i s p o n í a l a r e d a c c i ó n de u n a s o r -
d e n a n z a s e s p e c i a l e s p a r a l a P l a z a M a -
y o r , R e d a c t a d o e l p r o y e c t o , p a s a r á a 
l a J u n t a de p r o t e c c i ó n de l M a d r i d A r -
t í s t i c o , H i s t ó r i c o y M o n u m e n t a l . 
M u c h a s s o n l a s i n j u r i a s q u e a c t u a l -
m e n t e p a d e c e l a p l a z a , y a v a r i a s de 
e l l a s p a r e c e q u e p o n d r á n t é r m i n o l a s 
o r d e n a n z a s p r o y e c t a d a s . S o n , e n t r e 
o t r a s , los á r b o l e s que l a r o b a n v i s u a . i -
d a d y , e s p e c i a l m e n t e , l a s p e q u e ñ a s p a l -
m e r a s — e l c l i m a no t o l e r a l a s g r a n -
d e s — , a que t a n a f i c i o n a d o s h a n s ido 
los j a r d i n e r o s e s p a ñ o l e s d e l s i g l o p a -
s a d o ; e l a l m a c e n a m i e n t o de t r a n v í a s ; 
l a s c o r t i n a s de r o p a b l a n c a que se c u e l -
g a n a l s o l de l a s f a c h a d a s ; l a c a t e g o -
r í a í n f i m a de m u c h o s de s u s c o m e r c i o s ; 
s u p a v i m e n t o de a s f a l t o . 
P a r e c e que s e p r o y e c t a e n l o s a r l a 
p l a z a , s u p r i m i r e l j a r d í n a r b o l a d o , u r -
b a n i z a r y e m b e l l e c e r l o s a c c e s o s a b o v e -
d a d o s que l a c o m u n i c a n c o n l a s c a l l e s 
v e c i n a s y e s t u d i a r e l a l e j a m i e n t o de 
los t r a n v í a s y a i f t o b u s e s . L a r e s t a u -
r a c i ó n y e m b e l l e c i m i e n t o de a l g u n o s de 
s u s e d i f i c i o s n o s e r í a d i f í c i l a l o s a r -
q u i t e c t o s m u n i c i p a l e s , q u e h a n s a b i d o 
h a c e r l o c o n l a C a s a de C i s n e r o s y c o n 
o t r o s ed i f i c io s . 
E l r e a l c e de e s t a p l a z a y de los be-
l l o s r i n c o n e s que l a r o d e a n s e r á , s i o 
e m b a r g o , d i f í c i l a n t e s de a i s l a r l o s m e -
d i a n t e e l p r o y e c t o de r e f o r m a i n t e r i o r 
que u n i r í a l a P l a z a de l a O p e r a c o n 
P u e r t a C e r r a d a . 
Dos mil automóviles visi-
la Hieren gravisimamente al 
dueño de una lechería 
I N T E R V I E N E E L J U E Z M I L I T A R 
A g r u p a c i ó n E s c o l a r T r a d i c i o n a l i s t a 
( S a n A g u s t i n , 3) .—6 t., r e u n i ó n p a r a or -
g a n i z a r l a s e c c i ó n d e p o r t i v a . 
C e n t r o K i o j a n o ( A r e n a l , 26).—5,30 t., 
ñ e s t a de s o c i e d a d . 
C e n t r o S e g o v i a n o ( C a r r e r a de S a n J e -
r ó n i m o , 9 ) .—5 t., fiesta f a m i l i a r . 
E s c u e l a - P a t r o n a t o de S a n R a f a e l ( G u z -
m á n el B u e n o , 28) .—lO m. , f u n e r a l por 
los r e l i g i o s o s y ex a l u m n o s de los H e r -
m a n o s de l a s E s c u e l a s C r i s t i a n a s a s e s i -
n a d o s e n A s t u r i a s . 
H e r m a n d a d de S a n I s i d o r o . — 9 m. , i m -
p o s i c i ó n de i n s i g n i a s en l a i g l e s i a de S a n 
S a l v a d o r y S a n L u i s G o n z a g a ( Z o r r i l l a , 
n ú m e r o 1 ) ; 6 t., co leg io d e l P i l a r ( C a s -
t e l l ó , 50) , v e l a d a l i t e r a r i a . 
H o g a r E x t r e m e ñ o ( C a r r e r a de S a n J e -
r ó n i m o , 19).—6,30 t., a c t o h i s p a n o a m e r i -
c a n o . 
I g l e s i a de l a s C a i a t r a v a s . — 9 m., m i s a 
de c o m u n i ó n p o r l o s i n g e n i e r o s a s e s i n a -
dos en l a r e v o l u c i ó n . 
P a r a m a ñ a n a 
p á j a r o s f r i t o s 
E l g o b e r n a d o r c i v i l h a i m p u e s t o m u l -
tas de 25 p e s e t a s , q u e s e r á n e l e v a d a s 
en caso de r e i n c i d e n c i a , a o c h o i n d u s -
triales de M a d r i d , d e n u n c i a d o s p o r v e n -
der p á j a r o s f r i t o s e n s u s e s t a b l e c i m i e n -
tos. H a m a n i f e s t a d o q u e e s t á f i r m e m e n -
te resuelto a h a c e r q u e s e r e s p e t e l a 
ley p r o t e c t o r a d e a n i m a l e s . 
L a e x i g e n c i a d e l a c é -
d u l a p e r s o n a l 
L a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l n o s r u e g a 
la p u b l i c a c i ó n de e s t a n o t a : • 
"Se r e c u e r d a a los s e ñ o r e s h a b i l i t a -
dos y p a g a d o r e s que, e n c u m p l i m i e n t o 
de los a r t í c u l o s 9.° y 10 de l a I n s t r u c -
ción del I m p u e s t o , d e b e n e x i g i r a l o s 
Incluidos en las r e s p e c t i v a s n ó m i n a s l a 
exh ib ic ión de l a c é d u l a p e r s o n a l a l s a -
tisfacer en e l m e s de d i c i e m b r e l o s h a -
beres c o r r e s p o n d i e n t e s a n o v i e m b r e , c o n -
signando en e l l a e l n ú m e r o de o r d e n , l a 
clase y t a r i f a y l a p o b l a c i ó n y f e c h a 
de l a e x p e d i c i ó n . L a D i p u t a c i ó n s e r e -
serva sus d e r e c h o s , c o n f o r m e a l a r t í c u -
lo 285 del E s t a t u t o p r o v i n c i a l , d e c o n -
"ontar y e x a m i n a r l a s i n d i c a d a s n ó -
ftimas. 
L o s padrones de i n c l u s i ó n e n e l i m -
puesto, que p o r c u a l q u i e r c a u s a no s e 
nubiesen en tregado , a s í c o m o l a s r e c l a -
maciones, e x h i b i e n d o l a d o c u m e n t a c i ó n 
just if icativa, se a d m i t e n e n l a s o f i c i n a s 
oe l a D i p u t a c i ó n ( C u e s t a d e S a n t o D o -
JJjngo, 9 ) los d í a s l a b o r a b l e s , de d iez a 
r j a y te c u a t r o y m e d i a a s e i s y m e d i a 
"asta el d í a 22 de l a c t u a l , e n q u e t e r -
mina el p e r í o d o v o l u n t a r i o . " 
C u r s i l l o d e c u l t u r a r e l i -
g i o s a p a r a s e ñ o r a s 
cu^a! iana c o m e n z a r á e n l a C a t e d r a l e l 
do n re l i^ ioso P a r a s e ñ o r a s o r g a n i z a -
Dura I tl C a b i l d o c a t e d r a l de M a d r i d . 
¿T1"* h a s t a e l 20 de d i c i e m b r e . 
kr\(.* 8 de A p o í o g é t i c a se d a r á los 
y s e r / V lernes ' a l a 3 7,30 de l a t a r d e , 
Golda e x P l l c a d a p o r d o n J o s é M a r i a 
(Evan v l a de S a g r a d a E s c r i t u r a 
miérrni 10S)' 36 e x P l i c a r á 103 m a r t e s y 
S a n r í ^ ' a l a s 6'45' P o r d o n G r e g o r i o 
tica , P1radil la; l a de T e o l o g í a D o g m á -
don' es y v i e r n e s . a tes 6,45, p o r 
gia j Z ,mo Y u r r a m e n d i ; l a de T e o l o -
« e t e v ' l0a m a r t e a y m i é r c o l e s , a l a s 
ba- J ^ d ^ . P o r don B e n j a m í n d e A r r i -
6,45 no P a t r o l o g í a . los s á b a d o s , a l a s 
y iá V r don G r e g o r i o S a n c h o P r a d i l l a ; 
nesi ln r t e c r i s t i a n o ( c o n . p r o y e c c i o -
"^eo R o j o ^ 0 8 , a l a s 7'30' P o r don T i -
J ^ r t u r a d e c u r s o e n e l C . d e 
C u l t u r a S u p e r i o r F e m e n i n a 
Pernenh|a C e n t r o de C u l t u r a S u p e r i o r 
^1 enr» 36 h a c e l e b r a d o l a a p e r t u r a 
P r e s S ? - a c a d é m i c o . 
César a c t o e l ^ m i n i s t r o d o n 
fatronat y a s i s t i e r o n l a s J u n t a s de 
^ ^ e s v y T é c n i c a , v a r i a s p e r s o n a -
bliCo m í * !í1,Unieroso y d i s t i n g u i d o p ú -
1165 dpi 7 , l l e n a b a t o t a l m e n t e l o s sa lo -
C| c e n t r o . 
fiaió f a ^ ! ? 1 1 0 0 d o n J u a n P a s . u a i se 
cultura ^ ' f 1 1 ^ de l a m u j e r en la 
^edia ' p a r t l c u l a r m e n t e e n l a E d a d 
A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a d e P a d r e s d e F a -
mi l ia .—8,30 m. , m i s a de c o m u n i ó n e n el 
O r a t o r i o de l C a b a l l e r o de G r a c i a p o r l a s 
v í c t i m a s de l a r e v o l u c i ó n . 
C u r s i l l o d e C u l t u r a R e l i g i o s a ( C a t e -
d r a l , C o l e g i a t a , 35).—6,45, d o n M á x i m o 
Y u r r a m e n d i : " T e o l o g í a d o g m á t i c a " ; 7,30, 
d o n J o s é M a r í a G o l d a r a z : " A p o l o g é t i c a " . 
I g l e s i a de S a n I g n a c i o ( P r í n c i p e ) . — 
11 m. , f u n e r a l por los c a r l i s t a s a s e s i n a -
dos por los r e v o l u c i o n a r l o s . 
P a r r o q u i a de S a n J e r ó n i m o . — 1 1 , 3 0 m., 
f u n e r a l p o r d o n M a r c e l i n o O r e j a . 
S o c i e d a d E s p a ñ o l a de F í s i c a y Q u í m i -
c a ( S a n B e r n a r d o , 49).—7,15 t., s e s i ó n or-
d i n a r i a . 
O t r a s n o t a s 
taren el cementerio 
U n o s 2 .000 v e h í c u l o s h i c i e r o n e l r e -
c o r r i d o de M a d r i d a l C e m e n t e r i o de l 
E s t e e l d í a de T o d o s los S a n t o s . S e g ú n 
l a n o t a d e l N e g o c i a d o d e C i r c u l a c i ó n , 
e l d í a 31 de < t u b r e c r u z a r o n e l P u e n -
te de l a s V e n t a s , de s a l i d a , 4.760 v e -
h í c u l o s , y de r e g r e s o , 4 .140. L o s r e s t a n -
t e s c o n t i n u a r o n s u v i a j e p o r l a c a r r e -
t e r a de A r a g ó n , s i n v i s i t a r l a N e c r ó -
po l i s . E l d í a 1 de n o v i e m b r e s a l i e r o n 
6.443, y r e g r e s a r o n 7.320. 
T e n e m o s n o t i c i a s de q u e e l A y u n t a -
m i e n t o e n v i ó a y e r , de a c u e r d o c o n e l 
p a r e c e r d e los l e t r a d o s , u n c o m u n i c a d o 
a l T r i b u n a l de G a r a n t í a s , c o n o c a s i ó n 
de l r e c u r s o i n t e r p u e s t o p o r v a r í a s C o -
f r a d í a s de l a s S a c r a m e n t a l e s p a r t i c u -
l a r e s c o n t r a a l g u n o s a c u e r d o s i l e g a l e s 
del A y u n t a m i e n t o s o c i a l i s t a de M a d r i d . 
L a Unión de Municipios 
A p e r t u r a d e C u r s o d e l a C a s a R e g i o -
n a l V a l e n c i a n a . — E s t a m a ñ a n a , a l a s on-
ce, se c e l e b r a r á e n el s a l ó n de a c t o s de 
l a S o c i e d a d E c o n ó m i c a M a t r i t e n s e de 
A m i g o s del P a í s , l a a p e r t u r a de c u r s o 
de l a s c l a s e s que o r g a n i z a l a C a s a R e -
g i o n a l V a l e n c i a n a . Se d i s t r i b u i r á n los 
p r e m i o s a los a l u m n o s q u e los h a n m e r e -
c ido en e l c u r s o de 1933-34, p r o n u n c i a r á 
u n d i s c u r s o r e f e r e n t e a u n t e m a d e c u l -
t u r a el c a t e d r á t i c o s e ñ o r A l b i ñ a n a M o m -
p ó , p r e s i d e n t e de l a S e c c i ó n de E n s e ñ a n -
z a de l a C a s a , y s e r á h e c h a e n t r e g a de l 
p r e m i o " B l a s c o I b á ñ e z " a l a l u m n o o 
a l u m n a que m á s se h a y a d i s t i n g u i d o por 
s u a p l i c a c i ó n d e n t r o de l p a s a d o c u r s o e n 
e l G r u p o E s c o l a r m a d r i l e ñ o que l l e v a 
el n o m b r e de d i c h o e s c r i t o r v a l e n c i a n o . 
H o g a r E x t r e m e ñ o . — E s t a t a r d e , a l a s 
s e i s y m e d i a , el H o g a r E x t r e m e ñ o ce le -
b r a r á e n s u d o m i c i l i o s o c i a l ( C a r r e r a de 
S a n J e r ó n i m o , 19) u n a c t o de a c e r c a -
m i e n t o h i s p a n o a m e r i c a n o , c o n e l con-
c u r s o d e l a p u b l i c i s t a y p o e t i s a m e j i c a -
n a s e ñ o r i t a B e c k y S o b r i n o - L e a l , q u e d i -
s e r t a r á sobre " E x t r e m a d u r a en l a con-
q u i s t a d e A m é r i c a " , y de d o n E d m u n d o 
C a s t i l l o y M a r í n , q u e h a b l a r á sobre " A m é -
r i c a g u a r d a j o y a s de E s p a ñ a " . 
L a a g r u p a c i ó n m u s i c a l de l H o g a r , d i -
r i g i d a p o r e l m a e s t r o R e s a , d a r á u n con-
c ier to . 
P r ó x i m a b o d a . — E l d í a 12 d e l a c t u a l se 
c e l e b r a r á e n l a p a r r o q u i a de S a n A n t o -
nio de l a F l o r i d a e l e n l a c e m a t r i m o n i a l 
de l a b e l l a s e ñ o r i t a V i c e n t a L a p l t z c o n 
e l m e c á n i c o de los t a l l e r e s de E L D E 
B A T E , don B a l d o m c r o M a r t í n . 
GRAN SURTIDÍIN COCHECITOS 
p a r a n i ñ o s , a l a l c a n c e de todos. A L C O N -
T A D O Y A P L A Z O S , e n A t o c h a , 127, e n -
t re sue lo d e r e c h a . T e l é f o n o 77058. 
A s e g u r e V d . s u c o c h e e n l a M u t u a l M o t o r . 
T e n d r á g r a n d e s v e n t a j a s y e c o n o m í a s . 
S o c i e d a d M u t u a . A r e n a l , 4. T e l é f . 15659. 
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m m a m EL ARRÍENOO DE IA 
FOSOA DE LA ESTACION DE ALNORGROK 
L a C o m p a ñ í a d e los F e r r o c a r r i l e s de 
M a d r i d a Z a r a g o z a y a A l i c a n t e c e l e b r a 
c o n c u r s o p a r a el a r r i e n d o d e l a f o n d a 
de l a e s t a c i ó n de l f e r r o c a r r i l de A l m o r -
c h ó n ( B a d a j o z ) , c o n a r r e g l o a l a s c o n -
d i c i o n e s que se p u e d e n c o n s u l t a r e n l a 
S e c r e t a r i a d e l S e r v i c i o del M o v i m i e n t o 
P a c í f l c o n ú m e r o 2, M a d r i d . L a s propos) 
c iones d e b e n p r e s e n t a r s e en d i c h a o f i c ina 
h a s t a l a s 12 h . d e l 26 d e l c o r r i e n t e m e s 
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L A I B E R I A ? u J í a s c s t e á r i c a s -
J a b o n e s morenop 
E x i g i d j s i empre e s t a a c r e d i t a d a m a r c a 
B r a v o M u r i l l o , 20, M a d r i d . T e l é f o n o 33961 
P r ó x i m a m e n t e a l a s t r e s y m e d i a de 
l a m a d r u g a d a de a y e r s á b a d o f u é h e r i d o 
g r a v i s i m a m e n t e a t i r o s J o s é G a r c í a A l -
ba , d u e ñ o de u n a l e c h e r í a d e l a c a l l e de 
l a F a r m a c i a , n ú m e r o 6. D e l h e c h o no 
se t u v o n i n g u n a r e f e r e n c i a e n l a D i -
r e c c i ó n g e n e r a l de S e g u r i d a d h a s t a l a 
u n a y m e d i a de l a t a r d e . 
E n el n ú m e r o 6 de l a c a l l e d e l a F a r -
m a c i a e s t á e s t a b l e c i d a u n a ¡ c c h e r í a , de-
n o m i n a d a " G r a n j a M o d e l o " de l a que 
es p r o p i e t a r i o J o s é G a r c i a A l b a , de 
v e i n t i o c h o a ñ o s , s o l t e r o , e l c u a l e s a 
s u v e z c o n d u e ñ o d e l " b a r " M o d e l o , s i to 
e n l a c a l l e de H o r t a l e z a , n ú m e r o 54. C o n 
é l r e s i d e e n l a l e c h e r í a ú n i c a m e n t e u n a 
c r i a d a , l l a m a d a M a u r i c i a M o n t o y a P a ú l , 
de d i e z y n u e v e a ñ o s . 
A p r o x i m a d a m e n t e a l a s t r e s y m e d i a 
de l a m a d r u g a d a J o s é r e g r e s a b a a s u 
d o m i c i l i o , y c u a n d o a b r í a l a p u e r t a de l 
e s t a b l e c i m i e n t o , q u e es d e m a d e r a y 
c o n s t a de dos h o j a s , le f u e r o n h e c h o s v a -
r io s d i s p a r o s , d o s de los c u a l e s le a l -
c a n z a r o n en l a c a b e z a , y le h i c i e r o n c a e r 
a t i e r r a b a ñ a d o e n s a n g r e . C o m o l a a g r e -
s i ó n , d a d a l a h o r a en q u e o c u r r i ó , no 
f u é p r e s e n c i a d a p o r n i n g ú n te s t igo , se 
i g n o r a c u á n t o s e r a n lo s a g r e s o r e s ni 
s u s s e ñ a s . 
E n los p r i m e r o s m o m e n t o s se sospe -
c h ó el q u e » l o s c r i m i n a l e s p u d i e r a n h a -
b e r p e n e t r a d o e n l a t i e n d a y h u b i e r a n 
d i s p a r a d o d e s d e e l i n t e r i o r a l a b r i r e l 
d u e ñ o l a p u e r t a , o b i e n q u e ie s i g u i e r a n 
h a s t a a q u e l l u g a r , a g r e d i é n d o l e a b o c a -
j a r r o , o c u l t o s desde el q u i c i o de a l g ú n 
p o r t a l p r ó x i m o . 
A l r u i d o de l a s d e t o n a c i o n e s , a c u d i ó 
l a c r i a d a , M a u r i c i a , q u e d o r m í a e n u n a 
de l a s e s t a n c i a s de l a c a s a , y s e en -
c o n t r ó a l d u e ñ o t e n d i d o e n e l s u e l o en 
m e d i o de u n g r a n c h a r c o de s a n g r e . 
T a m b i é n a c u d i ó u n a p a r e j a de g u a r -
d i a s de S e g u r i d a d y e l s e r e n o de l a de-
m a r c a c i ó n . T r a s l a d a d o e l h e r i d o a l a 
C a s a de S o c o r r o d e l d i s t r i t o d e l H o s -
f ú c i o , los f a c u l t a t i v o s de g u a r d i a le 
a p r e c i a r o n d o s h e r i d a s p o r a r m a de 
fuego de c a r á c t e r g r a v í s i m o , s i t u a d a s 
e n l a r e g i ó n f r o n t a l , c o n s a l i d a de l a 
m a s a e n c e f á l i c a , h e m a t o m a s p a r p e b r a -
le s y p r o b a b l e f r a c t u r a de l a b a s e de l 
c r á n e o . 
U n a v e z a s i s t i d o , y c o n t o d a c l a s e de 
p r e c a u c i o n e s , f u é c o n d u c i d o el h e r i d o 
a l H o s p i t a l de l a B e n e f i c e n c i a . 
Actúa el juez militar 
Lo que dice la Prensa de Madrid 
P r e g u n t ó u n p e r i o d i s t a a i s e ñ o r tía-
l a z a r A J o n s o s i p e n s a b a a c t u a r c o m o 
p r e s i d e n t e n a t o de l a U n i ó n de M u n i -
c i p i o s e s p a ñ o l e s . L e c o n t e s t ó que, y a 
de m i m s t r o , s e p r o p u s o d i c t a r a l g u n a 
d i s p o s i c i ó n e n c a m i n a d a a d a r e f i c a c i a 
y a t r i b u c i o n e s a e s a e n t i d a d ; p e r o que , 
a h o r a , p e r c a t á n d o s e d e l a s c i r c u n s t a n -
c i a s en q u e a c t ú a , n o a c o m e t e r í a r e -
f o r m a s de c a r á c t e r p r o f u n d o . C r e e " e n 
l a r e f o r m a de ese o r g a n i s m o , y e s p e r a 
que s e r á m u c h o m a y o r c u a n d o se d i c -
te l a l e y a u t o n o m í a m u n i c i p a l q u e 
e s t a s C o r t e s d e b e n e s t u d i a r . 
Las Caballerizas y el Viaducto 
R e c o g i e n d o l a s m i c i a t i v a s de a l g u -
nos p e r i ó d i c o s , a ñ a d i ó e l a l c a l d e , he ce -
l e b r a d o u n a e n t r e v i s t a c o n e l d e l e g a d o 
c o r r e s p o n d i e n t e y c o n e l j e f e de los 
s e r v i c i o s t é c n i c o s , p a r a i m p u l s a r e l de 
r r i b o de l a s C a b a l l e r i z a s y l a c o n s t r u c 
c i ó n del n u e v o V i a d u c t o . 
— T e n g o t a m b i é n u n r e s u m e n del p l a n 
de A b a s t o s , y p u e d o m a n i f e s t a r l e s , p o r 
lo p r o n t o , que s e i n t e n s i f i c a r á n los t r a 
b a j o s p a r a l a p r o n t a i n a u g u r a c i ó n de 
los m e r c a d o s c e n t r a l e s de f r u t a s y v e r -
d u r a s y d e l d e p e s c a d o s , a v e s y c a z a . 
H e e n c a r g a d o t a m b i é n a l a s e c c i ó n de 
A b a s t o s e l e s t u d i o de l R e g l a m e n t o de 
m e r c a d o s . 
El uniforme de los chóferes 
R e c u e r d a el A y u n t a m i e n t o a los c h ó -
f e r e s que , a y e r s á b a d o , d í a 3, e x p i r ó 
el p l a z o p a r a p r o v e e r s e d e u n i f o r m e , y 
a n u n c i a que, a p a r t i r d e h o y , se i m 
p o n d r á n s e v e r a s s a n c i o n e s a los c o n 
t r a v e n t o r e s . 
Salazar A. renuncia al home 
naje de los Ayuntamientos 
E l s e ñ o r S a l a z a r A l o n s o n o s r u e g a 
que a n u n c i e m o s s u deseo de r e n u n c i a r 
a l h o m e n a j e q u e d i v e r s o s A y u n t a m i e n -
tos h a n a c o r d a d o , de d e d i c a r l e c a l l e s . 
A u r a g r a d e c i é n d o l o m u c h o , se v e 
ob l igado a r e n u n c i a r a ese h o n o r por 
v a r i o s m o t i v o s : P u e d e v a r i a r l a o p i n i ó n 
de l a s C o r p o r a c i o n e s h o m e n a j e a d o r a s , 
t r a s u n e x a m e n p o s t e r i o r m á s s e r e n o ; 
p- e d e n h a c e r s e poco m e r e c e d o r e s d e é l 
los g o b e r n a n t e s c o n s u s e r r o r e s pos te -
r i o r e s . F i n a l m e n t e , no l e p a r e c e de l i -
c a d o a c e p t a r ese h o m e n a j e , d a d a su 
s i g n i f i c a c i ó n p o l í t i c a , de A y u n t a m i e n -
tos que h a n s ido d e s i g n a d o s g u b e r n a -
t i v a m e n t e . 
Una carta del señor Ovejero 
E l s e ñ o r O v e j e r o h a d i r i g i d o a l s e ñ o r 
S a l a z a r A l o n s o l a s i g u i e n t e c a r t a : 
" M i q u e r i d í s i m o a m i g o : M i f e l i c i t a c i ó n 
no s e d i r i g e a u s t e d , s i n o a M a d r i d , que 
es q u i e n e s t á de e n h o r a b u e n a t e n i é n d o l e 
a u s t e d a l f r e n t e d e l A y u n t a m i e n t o . M i 
f e l i c i t a c i ó n es l a de u n " h i j o y v e c i n o 
de M a d r i d " . R e c u e r d o q u e c u a n d o l l e g ó 
u s t e d a l m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n 
le e s c r i b í f e l i c i t á n d o l e c o r d i a l m e n t e . 
A q u e l l a c a r t a que t u v o e l h o n o r de s e r 
h e c h a p ú b l i c a p o r u s t e d , m e p u s o e n en-
t r e d i c h o c o n e l P a r t i d o S o c i a l i s t a . Y o 
r e s p o n d í a d e c u a d a m e n t e que no r e c t i f i -
c a b a n i u n a l e t r a . A l e s c r i b i r l e h o y lo 
h a g o y a s i n t r a b a s . E s t o y , s e g ú n f e l i z 
e x p r e s i ó n de u s t e d , "en u n a v í a m u e r t a , 
p e r o c e r c a de l a b i b l i o t e c a de l a e s t a -
c i ó n " . 
Y c o m o q u i e r a q u e l a a d h e s i ó n no de-
be r e d u c i r s e a p a l a b r a s , s i n o m a n i f e s -
t a r s e e n p r e s t a c i ó n d e s e r v i c i o , t e n g o el 
p r o p ó s i t o de o r g a n i z a r c o n m a t e r i a l de 
( S á b a d o 8 d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 4 ) 
R e c u e r d a " A B C " l a m e r i t o r i a l a b o r 
de los c o n c e j a l e s de o p o s i c i ó n d e l A y u n -
t a m i e n t o de M a d r i d , e n u n c o m e n t a r i o 
a l a s u s p e n s i ó n d e l m i s m o : " N o quere -
m o s c e r r a r e s t e c o m e n t a r i o s i n p o n e r de 
m a n i f i e s t o n u e s t r o s i n c e r o n o m e n a j e de 
s i m p a t í a p o r e l a c i e r t o y e l e n t u s i a s m e 
c o n que los s e ñ o r e s R e g ú l e z . L a y ú s , R a -
to, Z u n z u n e g u i , c o n d e de V a l l e l l a n o , 
C o r t y R o d r í g u e z , s u p i e r o n d e f e n d e r los 
i n t e r e s e s m a d r i l e ñ o s y p o r la l e a l t a d y 
e l r e s p e t o c o n que g u a r d a r o n i n c ó l u m e 
e l i d e a l que s u s e l e c t o r e s lea c o n f i a r o n . 
E l p u e b l o de M a d r i d l e s d e b e g r a t i t u d 
y n o s o t r o s n o s c o m p l a c e m o s e n h a c e r l o 
c o n s t a r . " 
" D i a r i o d e M a d r i d " r e c o g e c o n a g í a 
do, e n u n s u e l t o e d i t o r i a l , l a n o t i c i a de 
que a l g u n a s o r g a n i z a c i o n e s o b r e r a s so-
c i a l i s t a s v a n a c a m b i a r de r u m b o , a p a r -
t á n d o s e d e l c r i t e r i o r e v o l u c i o n a r i o . 
A " E l S o l " le p a r e c e b i e n q u e s e p u 
b l i q u e u n r e l a t o o f i c ia l de los sucesofc 
de A s t u r i a s . L o q u e p r e t e n d e , s e g ú n di-
ce, e s s a b e r l a v e r d a d s i n e x a g e r a c i o n e s 
" N a d i e d u d a — n o s o t r o s a l m e n o s no 
d u d a m o s — d e l a m a g n i t u d e s t r e m e c e d o -
r a de los e p i s o d i o s d e s a r r o l l a d o s en la 
r e g i ó n a s t u r i a n a ; p e r o j u s t a m e n t e por 
eso e s b u e n o q u e s e c o n o z c a n e n s u s n a -
t u r a l e s d i m e n s i o n e s . L a v e r d a d no es 
n i i m p u n i s t a n i v e n g a t i v a , y s ó l o e l l a 
p u e d e e v i t a r que s e h a g a p o l í t i c a a 
c u e n t a de u n o s h e c h o s que t e n d r á n in-
d u d a b l e m e n t e c o n s e c u e n c i a s de e s t e or-
den , p e r o que no p u e d e n m se deben 
h o n r a d a m e n t e f o r z a r . " 
« E l L i b e r a ! » d i c e de s i : « K s t a m o s 
d o n d e e s t á b a m o s " . Y t i t u l a e so : " N u e v a 
p r o f e s i ó n de fe". O no e s t á n u s t e d e s 
d o n d e e s t a b a n , o l a p r o f e s i ó r de f e no 
es n u e v a . 
A " L a L i b e r t a d " le p a r e c e m a l í s i m a -
m e n t e que se a p l i q u e l a c e n s u r a a l a 
p u b l i c a c i ó n de los d i s c u r s o s p a r l a m e n -
t a r i o s . 
L a s C o r t e s r e a n u d a r á n s u s s e s i o n e s 
e l l u n e s , y « L a N a c i ó n » los p i d e que 
a n u l e n ü E s t a t u t o c a t a l á n . « A n u e s -
t r o e n t e n d e r , no h a y o t r a s o l u c i ó n , s i n o 
que , a l a b r i r s e l a s C o r t e s , se d e c l a r e 
i n e x i s t e n t e e l E s t a t u t o y que , g o b e r -
n a d a C a t a l u ñ a p o r l o s ó r g a n o s n a t u r a -
l e s que d e t e r m i n e l a C o n s t i t u c i ó n , m i e n -
t r a s ese r é g i m e n r e g i o n a l no e x i s t a , se 
p r o c e d a a u n p l e b i s c i t o p a r a que , s i n 
l a s f a l s e d a d e s de l q u e d i ó o r i g e n a l E s -
t a t u t o , los c a t a l a n e s se p r o n u n c i e n por 
l a f ó r m u l a de a u t o n o m í a a d m m i n t r . i t i -
D e l s u c e s o se d i ó a v i s o a l J u z g a d o 
m i l i t a r , que c o m e n z ó i n m e d i a t a m e n t e 
a p r a c t i c a r d i l i g e n c i a s . T a m b i é n l a P o -
l i c í a h a i n i c i a d o a c t i v a s p e s q u i s a s . 
R e s p e c t o de l a s c a u s a s d e l a t e n t a d o 
s e t i e n e l a s o s p e c h a d e q u e p u e d a e s t a r 
r e l a c i o n a d o c o n e l d e s p i d o d e u n o s c a -
m a r e r o s h e c h o r e c i e n t e m e n t e e n e l " b a r " 
d e l a c a l l e de H o r t a l e z a . 
A n t e e l J u z g a d o m i l i t a r y l a P o l i c í a 
h a p r e s t a d o a y e r m a ñ a n a d e c l a r a c i ó n l a 
c r i a d a , M a u r i c i a M o n t o y a . H a m a n i f e s -
t a d o q u e s e e n c o n t r a b a d u r m i e n d o e n 
s u h a b i t a c i ó n , c u a n d o p o c o d e s p u s é s de 
l a s t r e s de l a m a ñ a n a ^ o y ó v a r i o s g o l -
pes , c o m o s i l l a m a r a n a ' l a p u e r t a , y r u i -
do 'de p a s o s e n u n a h a b i t a c i ó n c e r c a n a , 
q u e le p a r e c i ó e r a e l c o m e d o r . S e l e v a n -
t ó , y a l d i r i g i r s e a e s t a ú l t i m a estan-
c i a , s e e n c o n t r ó a s u p r i n c i p a l t e n d i d o 
e n el s u e l o y b a ñ a d o e n s a n g r e , que le 
m a n a b a p o r u n a c e j a . 
L l a m ó l e r e p e t i d a s v e c e s , y , c o m o no 
o b t u v i e r a r e s p u e s t a , s e d i r i g i ó a l a c a 
He. L a p u e r t a s e h a l l a b a c e r r a d a c o n 
l l a v e , c o m o d e c o s t u m b r e , y p a r a s a l i r 
t u v o l a c r i a d a q u e v a l e r s e d e o t r a l i a 
v e que t e n í a s i e m p r e e n s u p o d e r . Y a 
e n l a c a l l e , y c o m o v i e r a q u e n a d i e pasa-
b a , s e d i r i g i ó , d e s p u é s d e e n t o r n a r l a 
p u e r t a , a l a c a l l e de P e l a y o , 14, d o n d e 
v i v e l a n o v i a d e l h e r i d o , l l a m a d a E l i 
s a G a r c í a L a r a , a l a c u a l i n f o r m ó de 
lo o c u r r i d o . A m b a s m u j e r e s , a c o m p a 
fiadas de l a m a d r e de l a n o v i a , m a r c h a 
r o n a l a l e c h e r í a , a v i s a n d o a u n a p a r e -
j a de g u a r d i a s p a r a q u e t r a s l a d a r a n a l 
h e r i d o a l a C a s a de S o c o r r o . 
E l i s a G a r c í a r e c o g i ó d e l i n t e r i o r d e l 
e s t a b l e c i m i e n t o u n c a s q u i l l o de b a l a d e l 
c a l i b r e 6,35. E n u n a i n s p e c c i ó n o c u l a r 
r e a l i z a d a e n l a t i e n d a , l a P o l i c í a e n c o n 
t r ó o t r o s d o s c a s q u i l l o s d e l m i s m o c a l i 
b r e . L o s m u e b l e s y e n s e r e s a p a r e c í a n e n 
c o m p l e t o o r d e n . 
E l s u c e s o , c o m o p u e d e v e r s e p o r l a r e 
f e r e n c i a de l m i s m o , a p a r e c e m u y c o n -
fuso . 
T a m b i é n h a n c o m p a r e c i d o a n t e el J u z -
g a d o m i l i t a r l a n o v i a d e l a v í c t i m a y G e -
r a r d o L ó p e z A l v a r e z , c o n d u e ñ o del b a r 
M o d e l o , el c u a l h a m a n i f e s t a d o que t e -
n í a s o s p e c h a s d e d e t e r m i n a d a p e r s o n a 
q u e p r e s t ó s e r v i c i o e n l a v a q u e r í a y s o s -
t u v o h a c e t i e m p o a l g u n a r e y e r t a con e l 
h e r i d o . 
D u r a n t e l a t a r d e d e a y e r los t r a b a j o s 
de l a P o l i c í a y d e l J u z g a d o m i l i t a r t e n 
d i e r o n a a c l a r a r a l g u n o s d e los p u n t o s 
de l a d e c l a r a c i ó n p r e s t a d a p o r l a s i r -
v i e n t e M a u r i c i a , y q u e s o n los que r o -
d e a n d e a l g ú n m i s t e r i o e s t e s u c e s o . 
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J O Y E R I A G . S A N Z 
A l h a j a s y ob je tos p a r a r e g a l o s e n p l a t a 
de ley , r e p u j a d a a m a n o . P l a z a S a n t a 
C r u z , 7. — M A D R I D . - T e l é f o n o 10706. 
e n s e ñ a n z a de l a U n i v e r s i d a d y c o o p e r a 
c i ó n d e m i s d i s c í p u l o s de " H i s t o r i a d e l 
A r t e " u n c u r s o d e l e c c i ó n s e m a n a l p a r a 
n i ñ o s de l a s E s c u e l a s de M a d r i d s o b r e 
" H i s t o r i a de M a d r i d * e " H i s t o r i a d e l 
A r t e e n M a d r i d " p a r a i n f u n d i r e l a m o r 
a l a c i u d a d y e l a m o r a E s p a ñ a e n l a 
n u e v a g e n e r a c i ó n . S i a u s t e d le p a r e c e 
o p o r t u n o l e e x p o n d r é e l p l a n de e s t e t r a -
b a j o , p o n i é n d o l e b a j o s u p a t r o c i n i o , c o n 
l a ú n i c a c o n d i c i ó n p o r m i p a r t e de l a 
a b s o l u t a g r a t u i d a d p a r a m í de e s t a 
" t a r e a . " 
El personal de Limpiezas 
N o s h a v i s i t a d o u n a C o m i s i ó n d e 
o b r e r o s e m p l e a d o s p o r e l A y u n t a m i e n -
to en el s e r v i c i o de L i m p i e z a s . S e g ú n 
n o s m a n i f i e s t a n , i n g r e s a r o n a r a í z de 
l a p a s a d a h u e l g a y d e s d e e n t o n c e s h a n 
v e n i d o t r a b a j a n d o s i n p e r c i b i r j o r n a l 
a l g u n o . A g r e g a n que se h a n p r e s e n t a -
do v a r i a s v e c e s en d i v e r s a s o f i c i n a s 
m u n i c i p a l e s , c o n o b j e t o d e c o n s e g u i r 
que s e les p a g u e el p r o d u c t o de s u t r a -
b a j o d u r a n t e todos e s t o s d í a s . S i n e m -
b a r g o , no h a n c o n s e g u i d o t o d a v í a p e r -
c i b i r c a n t i d a d a l g u n a . 
R u e g a n n u e s t r o s v i s i t a n t e s que h a -
g a m o s p ú b l i c o e s t a q u e j a p a r a que e l 
A y u n t a m i e n t o s e h a g a e c o de e l l a y 
p o n g a r e m e d i o a l a a n g u s t i o s a s i t u a -
c i ó n e c o n ó m i c a en q u e s e e n c u e n t r a n 
m u c h o s de e sos o b r e r o s . 
v a que h a y a n de e x a m i n a r y v o t a r lat 
C o r t e s e s p a ñ o l a s » . 
« I n f o r m a c i o n e s » , a los p a r t i d o s p r o 
p u l s o r e s de l a r e v o l u c i ó n les p i d e que 
se q u e d e n en c a s a , y a que h a p a s a d o 
a i g o que j u s t i í i c a c o n c r e c e s e s t a de-
t e r m i n a c i ó n . « H a p a s a d o no m e n o s que 
u n a r e v o l u c i ó n s a l v a j e , v a n d á l i c a , p r o -
v o c a d a y m a n t e n i d a , p r e c i s a m e n t e , p o r 
ese p a r t i d * y esos p a r l a m e n t a r i o ^ que 
h o y d i l u c i d a n t r a n q u i l a m e n t e s i d e b e n 
o no v o l v e r a las f a e n a s l e g i s l a t i v a s de 
u n E s t a d o , a l que q u i s i e r o n v o l a r c o n 
d i n a m i t a . ¿ Q u é p a p e l l e s c u m p l e r e -
p r e s e n t a r a los p r o p u l s o r e s de l a r e -
v u e l t a que no s e a e l de c a n t a r e l y o 
p e q u é y a d m i t i r l a l ó g i c a i n e v i t a b l e pe-
n i t e n c i a m í n i m a de l o s t r a c i s m o . . . ? » 
« L a E p o c a » s e ñ a l a c ó m o l a U . G . T . 
e s t á v i v a y « c o t i z a n t e » : « L a U . G . T . 
v i v e , a c t ú a y c o t i z a . E n M a d r i d m i s -
m o se c o b r a n e n a l g ú n of ic io c u o t a s 
s e m a n a l e s de 2,10, c o n c a r á c t e r e x t r a -
o r d i n a r i o . L a c o t i z a c i ó n o r d i n a r i a e s de 
1,40 p e s e t a s . ¿ C ó m o e x p l i c a r u n h e c h o 
t a n i n s ó l i t o , t a n c o n t r a r i o a t o d a n o r -
m a de r e p r e s i ó n p e n a l ? E s e v i d e n t e 
que u n a de l a s p r i m e r a s m e d i d a s que 
h a n debido a d o p t a r s e es l a c l a u s u r a de 
todos los c e n t r o s que c o n s t i t u y e n e n l a 
n a c i ó n l a U n i ó n G e n e r a l de T r a b a j a -
dores , y p r o h i b i r s u s c o t i z a c i o n e s p o r 
los m e d i o s que todo G o b i e r n o t i e n e a 
s u a l c a n c e y c o n l a s n e c e s a r i a s s a n -
c i o n e s » . 
« H e r a l d o » c o m e n t a l a s e l e c c i o n e s m u 
n i c i p a l e s i n g l e s a s : « E l l a b o r i s m o b r i -
t á n i c o — q u e e n c u e n t r a e n el E s t a d o m o -
n á r q u i c o e l m i s m o c l i m a que e l s o c i a -
l i s m o e s p a ñ o l e n c o n t r ó , a l f i n , e n e l 
E s t a d o r e p u b l i c a n o — h a s a b i d o p e r d e r 
y e s p e r a r . A d v e r s i d a d e s m o m e n t á n e a s 
no le l l e v a r o n a l a d e s e s p e r a c i ó n . M u y 
a l c o n t r a r i o , l l e v á r o n l e a c o r r e g i r s u s 
p o s i b l e s y e r r o s y a f o r t a l e c e r s e p a r a 
a f r o n t a r c o n á n i m o s e r e n o los f u t u r o s 
c o m b a t e s » . 
Y « E l S i g l o F u t u r o » i n s i s t e , u n a ve^; 
m á s , e n l a n e c e s i d a d de u n d e s a r m e 
i n m e d i a t o : « ¿ E s q u e no h a y c i n c u e n -
t a c o m a n d a n t e s D o v a l que r e a l i c e n e r 
l a s p r o v i n c i a s t o d a s l a o p e r a c i ó n d ' 
d e s a r m a e que se r e a l i z a e n A s t u r i a s ? 
E s t r i s t e d e c i r l o , p e r o h a y que d e c i r l o 
A s t u r i a s h a s ido u n t r a s u n t o d e l R i f 
T o d a E s p a ñ a p u d o h a b e r s e c o n v e r t i d o 
e n u n a p r o l o n g a c i ó n r i f e ñ a , y p u e d e 
c o n v e r t i r s e t o d a v í a , p o r q u e el e s p í r i t u 
rífeño a n i d a en l a s C a s a s del P u e b l o . 
Y h a y que p r o c e d e r c o m o e n e l R i f . 
N o debe q u e d a r ni u n c p a c o V n i u n 
a m a ^ . 
P a r a l a a d q u i s i c i ó n de A l h c j a s , M e d a l l a s , 
E s c a p u l a r i o s y R e l o j e s , t e n g a n p r e s e n t e 
los s e ñ o r e s c o m p r a d o r e s l a J o y e r í a d e 
P E R E Z M O L I N A 
0. S a n J e r ó n i m o , 29. T . 12646. M a d r i d . 
C A S A D E G R A N C O N F I A N Z A 
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S U B A S T A 
L a C o m p a ñ í a del b'. C . de l N o r t e s u -
b a s t a r á el 8 de n o v i e m b r e , a l a s d i ez y 
m e d i a de l a m a ñ a n a , en el v e s t í b u l o de 
v i a j e r o s ( l o c a l a n t i g u o ) de l a e s t a c i ó n de 
M a d r i d . P r í n c i p e P í o ( e n t r a d a paseo de 
la F l o r i d a ) , v a r i o s lotes de obje tos o l v i -
dados por s u s d u e ñ o s y de m e r c a n c í a s 
d e j a d a s de c u e n t a de l a C o m p a ñ í a , e n -
tre l a s que h a y te j idos , f e r r e t e r í a , c a l -
zado ( a peseta p n r ) , c o m f ^ í i . h l e s , c u r t i -
dos, e tc . 
L a s m e r c a n c í a s e s t a r á n e x p u e s t a s a l 
p ú b l i c o los d í a s 5, 6 y 7 d e l c o r r i e n t e , 
de n u e v e a t rece , e n el A l m a c é n de S u -
b a s t a s de l S e r v i c i o de R e c l a m a c i o n e s , 
s ito en l a E s t a c i ó n de l paseo I m p e r i a l . 
HBflBIIia 
Fábrica camas doradas 
V A L V E R D E , 8 c p d . — R I E G O , 13 
V A L V E R D E , 1 . — B R A V O M U R I L L O , 112 
S U C U R S A L V A L L A D O L I D : M I G U E L 
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S | ^.vi/.r<. g a s L a r pnrr> en luz, u s e 
L A M P A R A ORVAZ 
ílliMI!inilllllít!»!fBi!!i:Kii!!;e:" m. E m w r R n m m 
Jarabe antíepiléptico 
d e F . U R G E L L 
( F ó r m u l a de l D r . B a y ó ) 
D e pos i t ivos r e s u l t a d o s e n l a E P I L E P -
S I A y t o d a c l a s e de a f e c c i o n e s n e r v i o s a s . 
D e v e n t a e n todas l a s f a r m a c i a s y c e n -
tros de e s p e c í ñ e o s y en los d e p ó s i t o s q u e 
i n d i c a e l prospec to . 
P r e c i o de v e n t a : p e s e t a s 5,70 f r a s c o 
( t i m b r e s i n c l u i d o s ) . 
N E W S U P E O 
E x t r a c o r t a s , c o r t a s y l a r g a s . A m p l i f i c a -
dores . P r e c i o s desconoc idos . 
D I T M E N T E U X . E i b a r . 
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( N O M B R E R E G I S T R A D O ) 
DE TODA CLASE DE ARTICULOS 
Almacenes 
R o d r í g u e z 
D o m i n g o 4 de n o v i e m b r e de 19S4 (16) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X I V . — N ú m . 
H a r o l d r e a p a r e c e m a ñ a n a 
e n e l a r i s t o c r á t i c o C A I X i A O 
c o n " L a g a r r a d e l g a t o " 
EL ARISTOCRATICO 
CQllflO 
preiGnto el lunes 3 de 
NcA/icmbre o 
H A R O L D L L O Y D 
R o b e r t L y n e n , e l m e j o r a c 
t o r n i ñ o d e l m u n d o , e n " E l 
p e q u e ñ o r e y " 
FOX su úlfima ^ mas d c s q u i j a r a n t í producción^ 
U n a e s c e n a d e " B ! a l t a r d e l a m o d a " , q u e m a ñ a n a s e e s -
t r e n a e n R I A L T O 
lo s p a r i s i n o s y a m e r i c a n o s , ele-
g a n t í s i m o s c o r t e s d e t r a j e s . Y 
los ve s t idos se s u c e d e n e n n ú m e r o 
c o n s i d e r a b l e , e n t o d a s s u s f o r m a s 
de l í n e a , gus to y e s t é t i c a . ^ 
L u g a r de a c c i ó n , en P a r í s , per-
m i t i é n d o n o s a d m i r a r , e n todo s u 
e s p l e n d o r , l a c i u d a d , c o n e l dele i -
te de s u m ú s i c a s u b l i m e . O b s e r -
v a m o s t a m b i é n d i s t i n t o s p e i n a d o s , 
a r t e sobre c a b e l l o s p l a t i n a d o s , r u -
bio oro , r o j o , a z a b a c h e . . . 
E n l a e x c e l e n t e p r o d u c c i ó n de 
" E l a l t a r de l a m o d a " f i g u r a n 
dos p r i m e r o s a c t o r e s de r e c o n o c i -
dos m é r i t o s : W i l l i a m P o w e l y B e t -
te D a v i s . E l p r i m e r o s e n o s r e v e -
l a p r o d i g i o s o en s u n u e v o p a p e l , 
e x q u i s i t o p e r s o n a j e de c o m e d i a , y 
m a e s t r o a l d i r i g i r l a r e v i s t a , que 
v e m o s e n c o m p l e t o a s o m b r o . B e t -
te D a v i s , l a g e n i a l a r t i s t a de l a 
s e n s i b i l i d a d , n o s h a c e s e n t i r e n 
t o d a s u p l e n i t u d s u a r t e m a r a v i -
l loso . A c o m p a ñ a n d o a e s t a s p r i -
m e r a s f i g u r a s v e m o s , e n t r e o t r a s 
m u c h a s , a V e n é i s T e a s d a l e , y u n o s 
m a r a v i l l o s o s c o n j u n t o s . 
R i a l t o o b t e n d r á s u s e g u n d o g r a n 
é x i t o c o n " E l a l t a r d e l a m o d a " . 
M a ñ a n a s e e s t r e n a e n A V E -
N I D A " F r o t a v e r d e " , c r e a -
c i ó n d e F r a n z i s k a G a a l 
G r e t a G a r b o e n " L a r e i n a 
C r i s t i n a d e S u e c i a " 
U n c a m b i o d e H a r o l d 
H a r o l d L l o y d d e j a s u s i n t e r p r e -
t a c i o n e s de a d o l e s c e n t e . L o s d í a s 
e n que i n t e r p r e t a b a c h i c o s de d iez 
y n u e v e a ñ o s h a n p a s a d o . E l t i e m -
p o no h a t r a n s c u r r i d o e n b a l d e , y 
H a r o l d , r e c o n o c i é n d o l o , h a c r e a d o , 
e n " L a g a r r a de l gato", u n p r o t a -
g o n i s t a m á s m a d u r o . 
" E l c h i c o " , c o m o H a r o l d l l a m a 
t e r p r e t a c i o n e s a d o l e s c e n t e s , t odos 
los que h a n v i s t o s u ú l t i m a p r o -
d u c c i ó n r e c o n o c e n q u e H a r o l d n o 
r e p r e s e n t a l a e d a d q u e se h a se-
ñ a l a d o . H a r o l d , m a e s t r o de l m a -
q u i l l a j e , y a l i g u a l que m a e s t r o 
de l a c o m i c i d a d , c o n s e r v a , c o n s u s 
r 
A venida 
P R E S E N T A 
M a ñ a n a l u n e s 
FRANZISKA GAAL 
e n s u d e l i c i o s a 
c r e a c i ó n 
FRUTA 
VERDE 
S u p e r p r o d u c c i ó n 






S t a n L a u r e l y O l i v e t 
H a r d y e n B a r c e l ó 
M a ñ a n a , l u n e s , c o m i e n z a B a r -
c e l ó , c o n " C o m p a ñ e r o s de j u e r g a ' ' , 
p o r los " a s e s " de l a r i s a , e l gor-
d o " y "el f laco" , los g r a n d e s rees-
t r e n o s de l a t e m p o r a d a ; es te de 
h o y es g r a n d e p o r s u h u m o r . 
E n " C o m p a ñ e r o s de j u e r g a " , los 
" f e r o c e s b a n d i d o s " y s a l t e a d o r e s 
de " F r a D i á v o l o " o p t a n p o r l a 
ft^ÍNNABELLAI 
LA REINA CRISTINA 
DE SUECIA 
M U Y P R O N T O E N 
Palacio de la Música 
E l g r a n d i r e c t o r D u v i v i e r n o s 
h a l ^ a de l a r e a l i z a c i ó n d e s u pe-
" F i l m " M e t r o - G o l d w y n - M a y e r l í e n l a " E l p e q u e ñ o r e y " 
U n a e s c e n a d e " L a b a t a l l a " , 
q u e s i g u e t r i u n f a n d o e n 
C A P I T O L 
D u v i v i e r n o s h a b l a d e 
" E l p e q u e ñ o r e y " 
D o l o r e s d e l R í o e n " M a d a -
m e D u b a r r y " 
R O Y A L T Y 
E l l u n e s , l a m á s g e n i a l s u p e r -
p r o d u c c i ó n de F B A N K C A P B A 
" D a m a p o r u n d í a " 
P e l í c u l a que m e r e c i ó G r a n P r e -
m i o de l a c i n e m a t o g r a f í a i n t e r -
n a c i o n a l 
I N F A N T I L H O Y D O M I N G O 
V e a c a r t e l e r a 
mmmsmmaaamBmMum 
S t a n L a u r e l y O l i v e r H a r d y e n l a g r a c i o s í s i m a p e l í c u l a 
" C o m p a ñ e r o s d e j u e r g a " 
— H e m o s h e c h o u n " f i l m " — n o s 
d i c e — e n e l que h a b í a de re f l e jar -
se, e n f o r m a a u t é n t i c a , l a v i d a de 
u n n i ñ o - r e y , p r e s o en l a s redes de 
l a s i n t r i g a s , v i c t i m a de l protoco-
lo p a l a c i e g o . H a c í a f a l t a u n n i ñ o -
a c t o r que t u v i e r a el c a n d o r p r o -
p io de los doce a ñ o s , y , a l t i empo , 
el e m p a q u e y l a a r r o g a n c i a nece-
M a ñ a n a e n e l A v e n i d a 
M a ñ a n a se e s t r e n a e n e l A v e n i -
d a l a f o r m i d a b l e s u p e r p r o d u c c i ó n 
U n i v e r s a l " ^ r u t a v e r d e " , g e n i a l 
c r e a c i ó n de l a b e l l í s i m a F r a n z i s -
k a G a a l . 
D e s p u é s de l r o t u n d o t r i u n f o a l -
c a n z a d o p o r F r a n z i s k a G a a l en 
todas s u s p r o d u c c i o n e s d e l a ñ o 
pasado , " F r u t a v e r d e " e r a espe-
r a d a c o n l a n a t u r a l a n s i e d a d p o r 
todos los a f i c i o n a d o s a l "c ine" , 
que s a b e n lo m u c h o que se puede 
e s p e r a r de l a m a r a v i l l o s a a r t i s t a . 
t i n a f u é c o r o n a d a " r e y " de Sue-
c i a . L o s a u g u r e s de s u é p o c a pre-
d i j e r o n el n a c i m i e n t o de u n niño. 
C o m o u n n i ñ o f u é e d u c a d a , y co-
m o u n h o m b r e g o b e r n ó sus E s t a -
dos. 
S u e n t e n d i m i e n t o , cu l t ivado por 
e l e s tudio de l a s c i e n c i a s , y par-
t i c u l a r m e n t e l a F i l o s o f í a , hizo de 
e l l a l a l u m b r e r a de E u r o p a . Su 
cor te f u é c e n t r o d e r e u n i ó n de sa-
bios y doctores . D e s c a r t e s f u é su 
m a e s t r o , y BU c o r t e f u é de sa-
bios, c o n los q u e a m a b a discu-
t i r . 
S u p a d r e , e l g r a n G u s t a v o Adol-
mssm 
H E L ALT Afe u n 8 D A 
PeLKÜLA 
a l p r o t a g o n i s t a d e s u s p e l í c u l a s , 
t e n d r á a h o r a v e i n t i s i e t e a ñ o s , a u n -
q u e c o n s e r v e todo su a c o s t u m b r a -
d o c a n d o r . 
E n c a m b i o , s i H a r o l d se r e c o n o -
c í a d e m a s i a d o m a y o r p a r a s u s i n -
g a f a s y s u a i r e j u v e n i l , t o d a l a 
s i m p a t í a de s u s p r o d u c c i o n e s a n -
t e r i o r e s . 
" L a g a r r a d e l gato", q u e s e es-
t r e n a r á m a ñ a n a e n e l a r i s t o c r á -
t i c o C a l l a o , c o n s t i t u y e , a l d e c i r 
de c r í t i c a y p ú b l i c o a m e r i c a n o s , l a 
m e j o r p e l í c u l a de l c ó m i c o de l a s 
g a f a s , y c o m o a t a l h a s ido a c l a -
m a d a , l o g r a n d o l a s m e j o r e s r e c a u -
d a c i o n e s de B r o a d w a y , en c o m -
p e t e n c i a c o n a l g u n a s g r a n d e s pe-
l í c u l a s q u e c a s a s c o m p e t i d o r a s 
a n u n c i a n p a r a l a p r ó x i m a t e m p o -
r a d a . 
t r a n q u i l a v i d a d e h o g a r ; p e r o e l 
d i a b l o c o m p l i c a de t a l m o d o l a s 
c o s a s , que l a v u l g a r m e n t i r a q u e 
e m p l e a r o n p a r a e c h a r u n a c a n a a l 
a i r e , es o r i g e n de u n s i n f i n de 
c a l a m i d a d e s , que s i no t e r m i n a n 
e n t r a g e d i a es g r a c i a s a l a " s a -
b i a t o n t e r í a " de L a u r e l . 
" C o m p a ñ e r o s de j u e r g a " se es-
t r e n ó en u n o de los m á s s u n t u o -
sos l o c a l e s de M a d r i d , y a c a u s a 
de los p a s a d o s s u c e s o s n o p u d o 
ser a d m i r a d a p o r todos los a f i c i o 
nados ; p o r eso, l a E m p r e s a de 
B a r c e l ó , a l p r e s e n t a r l a m a ñ a n a , 
a ñ a d e u n a c i e r t o m á s a los m u 
c h o s q u e y a l l e v a obtenidos . 
E N H O R A B U E N A 
N u e s t r o q u e r i d o a m i g o d o n E u 
g:enio H e r n á n d e z , a n t i g u o g e r e n t e 
de P a r a m o u n t F i l m s , se e n c u e n t r a 
c o m p l e t a m e n t e r e s t a b l e c i d o d e s u 
e n f e r m e d a d . C e l e b r a r e m o s q u e el 
quer ido a m i g o se r e i n t e g r e p r o n t o 
a l a s t a r e a s c i n e m a t o g r á f i c a s . 
R o b e r t L y n e n : U n a c t o r 
F R A N C H O T T O N E ^ T Í ) A 
IASELÉÍÍIE C A R R O U . 
LA PELICULA ESPERADA POR LA 
MUJER EN RIALTO 
" E l a l t a r de l a m o d a " , s o b e r b i a 
c o m e d i a - r e v i s t a m u s i c a l , p r i m e r a 
en su g é n e r o , se e s t r e n a m a ñ a n a 
en R i a l t o . 
R i a l t o h a t e n i d o el a c i e r t o de 
c o n t r a t a r l a o b r a que t a n t o t i e m -
po h a e s p e r a d o l a m u j e r , u n a o b r a 
de m o d a s , c o n lo s ú l t i m o s m o d e -
Entra en la segunda semana, vencien-
do gloriosamente, en el suntuoso 
CAPITOL 
LA BATALLA 
D e s d e e l l u n e s , d í a 5 , s e c c i ó n e s p e c i a l , a 
l a s 4 , 3 0 , a p r e c i o l i m i t a d o 
R E S P E T A B L E P U B L I C O : 
Y o 
S T A N L A U R E L ' 
y e l o tro 
O L I V E R H A R D Y , 
somos, c o n C h a r l e y C h a s s e . lo« a 
Compañeros 
de juergaI 
V i c t i m a s de l f u r o r de n u e s t r a r 
esposas , s u f r i m o s , nos p e g a n t 
nos m a l t r a t a n ; p e r o vosotros P 
R E I S A C A R C A J A D A S 
No 1. o l v i d é i s . M a ñ a n a lunes en 
B i l R C E L O l 
U n " f i lm" M . G . M . 
s a r i o s . U n i c a m e n t e R o b e r t L y n e n 
p o d í a s a l i r a i r o s o de t a n d i f í c i l 
comet ido , y h e de h a c e r c o n s t a r 
que lo h a c o n s e g u i d o . 
E s t a p e l í c u l a h e q u e r i d o que t u -
v i e r a c o n t r a s t e s fuer te s , no y a p s i -
c o l ó g i c o s , s i n o de e s c e n a r i o s y de 
l u m i n o s i d a d . L o s d e c o r a d o s fa s -
tuosos d e l p a l a c i o , a g o b i a n t e s de 
Jui í en Duvivier Un director 
r i q u e z a , p e r o l ó b r e g o s , m e d i e v a 
les , e n u n p a í s n u b l a d o , d o n d e el 
f r í o de l a n i e b l a t r a s p a s a l a s a l 
m a s , c o n t r a s t a n c o n l a l u z cega-
d o r a de l so l , e n u n a p l a y a de la 
c o s t a a z u l , d o n d e e l a m b i e n t e es 
l i m p i o y c u y o s h o r i z o n t e s d a n a l a t 
a l e s p í r i t u y r e p o s o a l c o r a z ó n . 
E s t o y s a t i s f e c h o — c o n c l u y e D u -
v i v i e r — d e m i o b r a , y e spero que 
e l p ú b l i c o a p r e c i a r á los valores-
de s u i n t e r p r e t a c i ó n , a m i j u i c i r 
p e r f e c t a . 
D e t o d a s f o r m a s p o d e m o s a f i r m a r 
que l a s m a y o r e s e s p e r a n z a s se ve-
r á n r e b a s a d a s , p u e s " F r u t a v e r -
de" es l a m e j o r c r e a c i ó n de F r a n -
z i s k a G a a l . 
T o d o M a d r i d d e s f i l a r á p o r e l 
A v e n i d a p a r a a p l a u d i r " F r u t a v e r -
de", l a g r a n s u p e r p r o d u c c i ó n U n i -
v e r s a l . 
" L a r e i n a C r i s t i n a d e 
S u e c i a " 
L a f i g u r a d e l a r e i n a C r i s t i n a 
de S u e c i a l l e n a l a é p o c a m á s b r i -
l lante de l a h i s t o r i a de s u p a í s . 
M u e r t o s u p a d r e , G u s t a v o A d o l -
fo, en e l c a m p o de b a t a l l a . C r i s -
to, c a m p e ó n de l a c a u s a protes-
t a n t e en l a g u e r r a de los treinta 
a ñ o s , l e l e g ó u n a g u e r r a intermi-
n a b l e , u n a c o r o n a p e s a d a y un 
e n t e n d i m i e n t o s u p e r i o r . Fe l ipe IV 
de E s p a ñ a se p r o p u s o g a n a r l a pa-
r a l a fe c a t ó l i c a , y e n v i ó a Esto-
c o l m o c o m o e m b a j a d o r a don An-
tonio P i m e n t e l de P r a d o . 
L a f i g u r a a p u e s t a , el gran ta-
lento y l a d o n o s u r a de esta bri-
l l a n t í s i m a f i g u r a c a u s ó impresión 
en e l a l m a de C r i s t i n a , que acabó 
a b d i c a n d o l a c o r o n a y abjurando 
de s u f é p r o t e s t a n t e p a r a conver-
t i r s e a l c a t o l i c i s m o . 
" L a r e i n a C r i s t i n a de Suecia" 
se p r o y e c t a r á e n el P a l a c i o de la 
M ú s i c a , e s t a n d o i n t e r p r e t a d a V°T 
l a e x i m i a G r e t a G a r b o y el galán 
J o h n G i l b e r t . 
¡ I m o f o n o : U n a m a r c a 
R O Y A L T Y 
" D a m a p o r u n d í a " es la m ^ 
g e n i a l s u p e r p r o d u c c i ó n de F r a n * 
C a p r a , que m e r e c i ó el g r a n P e -
rnio de l a C i n e m a t o g r a f í a ; la ^ 
p r e s a de l a r i s t o c r á t i c o "cine' K?" 
y a l t y l a p r o y e c t a r á en su P » " ^ ' 
a p a r t i r d e l l u n e s 5, maravillosa-
m e n t e i n t e r p r e t a d a por 
W i l l i a m , M a y R o b s o n y ^ea^JZ_ 
k e r . P r o d u c c i ó n C o l u m b i a - C i i e s * 
Cinema BP AO 
HOY Y SIEMPRE, LOS 
MEJORES PROGRAMAS 
F R O N T O N M A D R I D 
H o y d o m i n g o : t a r d e , a l a s 4 1/4, y noche , a l a s 10 1/4 
G r a n d e s p a r t i d o s d e p e l o t a y q u i n i < 
por l a s m á s n o t a b l e s r a q u e t i s t a s 
P a r t i d o s de " a s e s " 
í e l a s 
A ñ o V I I N ú m . 3 8 
Charlas del tiempo 
L L O V I O , L L O V I O 
A l b r i c i a s , a m i g o s l a b r a d o r e s . N o os d e f r a u d a m o s c o n 
n u e s t r o p r o n ó s t i c o ú l t i m o , que e r a u n r e t o a l p e s i m i s -
m o d e s a l e n t a d o r . L l o v i ó , l l o v i ó . ¡ Q u e d i g a n los a l i c a n -
t i n o s s i n o es c i e r t o ! 
T o d o s l o s c a r a c t e r e s que p r e s e n t a b a la a t m ó s f e r a e n 
l a p a s a d a s e m a n a p a r e c í a n p r e s a g i a r u n a c o n t i n u a -
c i ó n d e l a s e q u í a , p e r o n o s o t r o s t e n í a m o s l a v i s t a p u e s -
t a e n l a c o m p a r a c i ó n , c o n e l o t o ñ o d e 1931, y d i j i m o s 
e s p e r a n z a d o s : ¡ L l o v e r á , l l o v e r á ! Y lo h a h e c h o cop io -
s a m e n t e — e n V i l l a j o y o s a — , c o m o t a m b i é n s o s p e c h á b a -
m o s , y e n f r i a n d o - e n C a s t i l l a l a V i e j a , e n que l a l l u -
v i a s e h i z o n i e v e — , c o m o a n u n c i a m o s i g u a l m e n t e . " P o r 
los S a n t o s , n i e v e en los a l t o s . " 
D u r a n t e l a s e m a n a p a s a d a los á r b o l e s se d o r a r o n y 
r á p i d a m e n t e c o m e n z a r o n a c a e r l a s h o j a s . S e q u e d a -
r o n c o n s ó l o el v a r i l l a j e los c a s t a ñ o s de I n d i a s y l a s 
a c a c i a s , l o s " q u i t a s o l e s " n a t u r a l e s . 
E s c u r i o s o n o t a r l a s h o r a s c r í t i c a s en q u e s e h a v e r i -
ficado l a t r a n s i c i ó n b r u s c a , de l a g r a n s e q u í a a l a l l u -
v i a c o p i o s a . L a de l a n o c h e q u e v a d e l d í a de los S a n -
tos a l de D i f u n t o s . F e c h a s biefi s e ñ a l a d a s en n u e s t r a s 
c o s t u m b r e s y e n l a s que p a r e c e q u e no p o d r í a m o s te -
n e r el á n i m o d i s p u e s t o a c e l e b r a r l a s d e b i d a m e n t e s i e l 
e s c e n a r i o p a n o r á m i c o no p r e s e n t a s e l a d e c o r a c i ó n de 
n u b a r r o n e s m o n ó t o n o s y t r i s t e s q u e c o r r e s p o n d e a l r e -
c u e r d o de l o s s e r e s q u e r i d o s . L a a t m ó s f e r a h a p u e s t o 
los t e lones q u e se l e e x i g e n p a r a e l d í a d e D i f u n t o s , p r e -
p a r á n d o l o s e l de los S a n t o s , c o m o los c r i s t i a n o s h a -
c e m o s . 
P R E S I Ó N 
fAadnd 
Villajoyosa 
B o r r a - . e a c h i q u i t a , p e r o v i o l e n t í s i m a , en A l i c a n t e . 
O t r a e x t e n s a e n el G u a d a l q u i v i r . Y v i e n t o f r í o en 
C a s t i l l a y A r a g ó n . . . 
H a t e r m i n a d o c o n e s t a s l l u v i a s e l a z o t e de l a t e r r i -
ble s e q u í a o t o ñ a l q u e p a d e c í a m o s . Y se h a a n u n c i a d o 
el c o m i e n z o de l a n u e v a é p o c a h ú m e d a c o n t r e s m á -
x i m o s p r i n c i p a l e s de l l u v i a s , r e g i s t r a d o s e n t r e s l u g a -
r e s d i s t i n t o s de E s p a ñ a d u r a n t e l a c i t a d a n o c h e de l 
1 a l 2 de es te m e s . 
U n o d e los m á x i m o s h a s i d o e l de M a d r i ü m i s m o , 
c o n 22 m i l í m e t r o s d e l l u v i a o b t e n i d o s d e s d e l a s s e i s 
de l a t a r d e d e l j u e v e s a l a s s i e t e de l a m a ñ a n a del 
v i e r n e s d í a 2. 
O t r o m á x i m o de m a y o r i m p o r t a n c i a q u e el a n t e r i o r , 
p u e s l l e g a , d u r a n t e e s a s m i s m a s h o r a s , a 30 m i l í m e -
t r o s de l l u v i a , f u é e l de S e v i l l a . 
Y o t r o — e l de m a y o r i m p o r t a n c i a — e l de A l i c a n t e , con 
43 m i l í m e t r o s . C a n t i d a d a l a q u e s e h a s u m a d o o t r a s 
e n o r m e s en e s a c o s t a , e n d o n d e h a c u l m i n a d o l a i n u n -
d a c i ó n — s e g ú n n u e s t r a s ú l t i m a s n o t i c i a s — e n V i l l a j o -
y o s a ( A l i c a n t e ) , q u e h a m e d i d o ¡ 3 0 0 m i l í m e t r o s ! de 
a g u a . Y esto e n el t r o z o de c o s t a e n t r e A l i c a n t e y e l 
C a b o S a n A n t o n i o , c o s t a que l a s g e n t e s d i c e n q u e es 
l a de m á s l i m p i o c i e l o de E s p a ñ a . ¡ P e r o c u a n d o se en-
t e n e b r e c e ! . . . 
N o u n a y ú n i c a , s i n o d i s t i n t a s t a m b i é n , h a n s ido l a s 
c a u s a s que h a n o r i g i n a d o esos t r e s m á x i m o s d e l l u v i a s . 
E n M a d r i d , y , en g e n e r a l , en t o d a l a p a r t e N o r d e s t e 
de E s p a ñ a , l a c o r r i e n t e f r í a q u e v e n i a d e F r a n c i a . 
D u r a n t e l a r e f e r i d a n o c h e d e l d í a 1 a l 2, l a d i r e c c i ó n 
d e l v i e n t o en e s a r e g i ó n c o m e n z ó a g i r a r del N o r o e s t e 
a l N o r d e s t e . Y en e s t a d i r e c c i ó n t r a j o m a s a s de a i r e 
f r í a s d e l C o n t i n e n t e europeo , que d i e r o n u n b a j ó n a 
l o s t e r m ó m e t r o s de t o d a e s a z o n a de E s p a ñ a , y s o c a -
v a r o n l a s m a s a s de a i r e t ib io que d e s c a n s a b a n t r a n q u i -
l a s s o b r e n u e s t r a s c a b e z a s . L e v a n t a m i e n t o p a c i f i c o p e -
r o q u e l a s h a l l e v a d o a a l t u r a s donde se h a n e x p r i m i -
do de l a g u a que r e t e n í a n a v a r a s . 
E n c a m b i o , e n S e v i l l a y e n t o d a l a c u e n c a d e l G u a -
d a l q u i v i r h a s i d o u n a b o r r a s c a e x t e n s a , que t e n i a s u 
c e n t r o en e l G o l f o de C á d i z , l a c a u s a n t e de l a s l l u v i a s 
y a no t a n m a n s a s c o m o l a s c a s t e l l a n a s . 
Y . finalmente, e n l a s c o s t a s a l i c a n t i n a s , u n a d e p r e -
s i ó n b a r o m é t r i c a , c h i c a de á r e a , p e r o v i o l e n t í s i m a s i n 
d u d a , de e m p u j e v e r t i c a l , u n a c h i m e n e a de a i r e t u r b u -
l e n t í s i m o , h a l l e v a d o de r e p e n t e a g r a n a l t u r a e n o r m e s 
c a n t i d a d e s de v a p o r de a g u a , que, c o n v e r t i d a s en l i -
qu ido , h a n c a í d o c o n c r u e l d a d de t r o m b a s o b r e e s a 
p l á c i d a c o s t a a l i c a n t i n a . ¡ E l a p a s i o n a d o c a r á c t e r l e v a n 
t ino. que. s i n d u d a , s e m a n i f i e s t a t a m b i é n en los f e n ó -
m e n o s n a t u r a l e s ! 
. . . ; ¡u.- b a s o c a v a d o l a m a s a d e a i r e t ib io v a i 
v a r i a , l a h a o b l i g a d o a d e s p r e n d e r s e d e l a ¿ u a que 
r e t e n í a a v a r a 
C o m o n o t a b l e c o n t r a s t e c o n e s t a s " m o j a d a s " — ^ 
d i r í a n a l g u n o s p o e t a s e x t r e m e ñ o s — , t e n e m o s la 
s a G a l i c i a , o f r e c i é n d o n o s u n d í a e s p l é n d i d o . 
l a s d e m á s r e g i o n e s e s p a ñ o l a s se c a l a b a n h a s t a los n 
sos . Y e s que no h a s i d o p o r l a p u e r t a n a t u r a l de 
t r a d a de l a s b o r r a s c a s en E s p a ñ a — e l Noroeste r 
d o n d e h a n v e n i d o l a s q u e n o s r i e g a n , s i n o por F r a n 
y el M e d i t e r r á n e o , r o d e a n d o , r o d e a n d o n u e s t r a s eos 
¿ S e g u i r á l l ov i endo m u c h o s * d í a s ? S i , s i , unos c u ^ 
tos d í a s es p r o b a b l e q u e l l u e v a a h o r a . H a s t a el v 
n i l l o de S a n M a r t i n 
3 o c t u b r e 1934. 
N o t a a s t r o n ó m i c a . — L u n a : n u e v a 
P l a n e t a s : L u c e r o de l a m a ñ a n a . M e r c u r i o . 
M a r t e . J ú p i t e r , i n o b s e r v a b l e . L u c e r o de l a tarde 
t u r n o . 
U n p o e t a e x t r e m e ñ o . — Y , p o r c i e r t o , insp iradl^"L. 
M u c h o nos a l e g r a que el t i e m p o y a no nos ^ „ 
-ra , • • io que n03 
el m i é r c o l e s 
r i o y * f ^ 
m e n  s l e r  e el t i e    s n e -
g a d o u n a m a l a p a s a d a . ¡ S i e r a y a i m p o s i b l e que J1 
j u g a r a ! S u s e log ios n o s c o n f u n d e n . D e l otro, del r ' | 
t i co . . . y a v e que a h o r a a n d a p o r L e v a n t e , y - -
l l o v i d o d e s a s t r o s a m e n t e p o r e s a s reg iones . ^ 
G r á f i c o m e t e o r o l ó g i c o - a g r í c o I a . - A todos los q u ^ ^ 
r a n t e el a ñ o a g r í c o l a q u e a h o r a h a a c a b a d o , h ^ ^ 
b u j a d o d í a p o r d í a e n el que e d i t ó E L D E B A ^ 
o t o ñ o a n t e r i o r , a v i s a m o s que p u e d e n obtener icUi 
l ogo a a q u é l , p a r a 1934-1935, en la r e v i s t a lic* 
t u r a " ( C a b a l l e r o de G r a c i a , 3 4 ) , l a c u a l lo h a P1 
a o en e l n ú m e r o de o c t u b r e , q u e e n v í a c o n t r a 
bo l so . 
MADRID —Año XXIV—Xúm. 7.780 E L D E B A T E 
(17) Domingo 4 de noviembre de 1934 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Cotizaciones de Bolsa 
En 
las galerías del Banco de España 
cerrStÍdor, en' alza al martes, 292 
BOLSA D E PARIS 
207,25 
pesetas 129,87 
Liras _ 353,90 
Be'-?213 75,50 
Libras j^ jy 
pólare3 — ¿ - ^ ¿ ^ B E B X I N 
gjff̂WS?".::;: |2 ̂  
^ ^ p r i k ü e n 106 
gê Ŝ nr&Diskonto- ^ 
p&nerBanic:::::::::::::::::::.. 73 m 
Hapag ^ " ^ " H " 138 1/2 
Siemens l í a l f e J /n 
Siemens Schuckert ^ 
K n k i r c h n e r Eergbau 60 





B m b e r W ' ¿ Kraft 
Elektr. 







Pesetas 20 245 
Francos 15 33 
Libras 3 0737 
pfoiar" 123,40 
Marcos 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
General Motors 29 
U. S. Steels ^ 
Electric Bond Co 
Radio Corporation 
General Electric l» 
Baltimore and Ohio 
Allied Chemical l^» 
pennsylvania Railroad ^ 
Anaconda Copper 10 1/8 
American Tel. & Tel 109 3/8 
Standard Oil N. Y 41 
Consol Gas N. Y 26 1/8 
National City Bank 20 7/8 
Internat. Tel. & Tel 8 7/8 
CAMBIOS D E ORO Y B I L L E T E S 
(Facilitados por Soler y Torra Herma-
nos, banqueros.) 
Oro: Alfonso, 238.75; onzas, 238.75; Isa-
bel 238.75; francos, 238.75; libras, 60,15; 
dólares, 12.37; cubano, 12.05; liras, 238.75; 
guizos, 238.75; belgas, 238.75; mejicano, 
6.00; alemán, 235.00; argentino, 235.00; 
Costa Rica, 235.00. 
Billetes: Francos franceses, 48,25; dó-
lares, 7.31; libras, 36.50; liras, 62,80; Rei-
chsmark, 2.45; francos suizos, 238.95; 
francos Belgas, 34.05; florines, 4.94; es-
cudos, 32.90; coronas suecas, 1.84; coro-
nas noruegas, 1.80; coronas danesas, 1.59; 
pesos uruguayos, 2.50; pesos ehilenos, 
0.25; pesos argentinos, 1.82; pesos Costa 
Rica, 0.90. 
COTIZACIONES D E L CENTRO OFI-
CIAL DE CONTRATACION D E MO-
NEDA 
Día 2 Día 3 
Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 
Animación en valores industriales y pasividad absoluta en Fon-
dos públicos. La especulación se reaviva en la última jornada. 
Los precios topes coartan las iniciativas en las Deudas del 
Estado y reducen el negocio 
BUENA O R I E N T A C I O N EN L A S O B L I G A C I O N E S F E R R O V I A R I A S 
Cuatro sesiones oficiales ha tenido es-
ta semana bursátil, debido a la festivi-
dad del día de Todos los Santos, con la 
que se ha reanudado la tradición inte-
rrumpida durante el bienio; de estas 
cuatro sesiones, dos pueden llevar sig-
no positivo, y las otras dos, negativo. 
Pero con la ventaja de que a la última 
sesión le corresponde con todo derecho 
el signo positivo, y de aquí que, por lo 
menos en los valores industriales de al-
ta especulación, las diferencias en los 
cierres acusen alzas de importancia, que 
tal vez no den una idea exacta del tono 
general de la semana, haciéndola ver 
con un tono más optimista que el que 
la realidad aconseja. 
Idem, mínimo 48,35 
Idem suizos, máximo 239,50 
Idem id., mínimo 239,25 
Belgas, máximo 171,65 
Idem, mínimo 171,40 
Liras, máximo 63,20 
Idem, mínimo 63 
Libras, máximo 36,70 
Idem, mínimo 36,60 
Dólares, máximo 7,37 
Idem, mínimo 7,35 
Marcos oro, máximo 2,95 
Idem id., mínimo 2,93 
Escudos port., máximo 33,60 
Idem id., mínimo 33,20 
Florines, máximo 4,98 
Idem, mínimo 4,97 
Coronas norueg., máximo. 1,86 
Idem id., mínimo 1,84 
Checas, máximo 30,70 
Idem, mínimo 30,50 
Danesas, máximo 1,65 
Idem, mínimo 1,63 
Idem suecas, máximo 1,90 


























COTIZACIONES D E L O N D R E S 
Día Z Día 3 
Francos, máximo 48,45 48,45 
Pesetas 36,48 
Francos 75,58 
Dólares '. 4,98 
Libras canadienses 4,87 
Belgas 21,38 
Francos suizos 15,31 
Liras 58,18 
Marcos 12,39 
Coronas suecas 19,39 
Idem danesas 22,40 
Idem noruegas 19,90 
Chelines austríacos 26,81 
Coronas checas 226,50 
Marcos finlandeses 110,12 
Dracmas 499 
Pesos argentinos 28,31 

















Porque el secreto de este aumento que 
los precios experimentan, según vere-
mos en el cuadro comparativo que des-
pués insertaremos, está más que nada 
en el hecho de que después del viernes no 
se ha celebrado sesión alguna; y la tác-
tica de la Bolsa en todos estos días con-
siste en avances y retrocesos, que dan 
al mercado un carácter constante de 
irregularidad. E l cierre de la semana 
le ha sorprendido en el punto culminan-
te de la oscilación, en el momento agu-
do del zigzag, y eso es todo. 
Si se descuenta esta mejora de lo& 
precios de los valores de especulación, 
veremos que el n rcado se ha sumido 
a lo largo de la semana en la rutina y 
en la monotonía a que nos tiene acostum-
brados esta temporada. Porque no ha 
llegado a los corros factor alguno nue-
vo; porque no ha llegado, ni en lo fi-
nanciero ni en 'lo político, ninguna de 
las soluciones que la Bolsa está espe-
rando desde hace casi un mes. 
Planteados, pues, los asuntos bursáti-
les en los mismos términos, el mercado 
no podia desenvolverse libre del lastre 
que le impedía y le impide actuar; y los 
precios se encontraban y se encuentran 
con la misma tara, que hace pensar en 
constantes vacilaciones. 
Finanzas y política 
L a influencia de estos dos factores, el 
político y el financiero, queda profun-
damente delimitada en el cuerpo de es-
ta semana en los dos grandes sectores 
del mercado: el de Fondos públicos y 
el de valores industriales. 
Sobre los primeros actúa el elemento 
financiero en toda su intensidad y con 
toda precisión: el aumento proyectado del 
10 por 100 en el impuesto de utilidades, 
del 20 al 30 por 100. Sobre los segun-
dos, los valores industriales, actúa el ele-
menta político con todas las variantes 
que a cada momento le dan los rumores 
y las ansias especulativas. En el pri-
mero, precisión y justeza: se trata de 
números y allí están con viveza impre-
sionante; en el segundo, comentarios y 
cábalas e hipótesis: se trata de posi-
bilidades, y la opinión en este terreno 
os libre. 
No parece que haya rnás causas del 
alza que se ha promovido al cerrar la 
semana en los valores de especulación 
y de la depresión en que siguen sumidos 
los valores del Estado. 
Renta fija y especulación 
sido notable, y sobre todo en la última i \ T i • • * 
jornada. Parece como si se hubiera pro- { ^ j O t l C l c l S V c I T l c l S 
ducido un desplazamiento de capital y 
de movimiento bursátil del sector de| • 
Fondos públicos al resto del departa-
mento de renta fija. 
He aquí las variaciones más importan-
tes registradas en el curso de los valores 
de esta última semana. 
L a especulación se ha hecho fuerte 
en los valores de costumbre: Alicantes, 
Nortes, Rif y Explosivos. Los resulta-
dos a la vista están; pero ha de con 
signarse el hecho de que la mejora, que 
se inició ya a última hora del miérco-
les en el bolsín de la tarde, una hora des-
pués de haber sido contestadas las op-
ciones, y que provino, en primer térmi-
no, del mercado catalán, no puede ser 
tomada como indicio de una tendencia 
definitiva, ya que no ha sido contras-
tada. 
E s preciso esperar. E l peso que gra-
vita sobre los Fondos públicos es pode-
rosísimo y podría arrastrar o todo el 
mercado. Las gestiones que la Junta 
Sindical y la Banca realizan estos días 
han de seguirse en la Bolsa con toda 
atención, porque serán el punto de par-
tida para la orientación que el merca-
do haya de adoptar en el curso de estos 
dos meses de fin de año. ¿Se ha calcu-
lado ia repercusión que el aumento del 
impuesto del 10 por 100 en las Deudas 
del Estado tendría en las carteras de 
los Bancos, de las Compañías de se-
guros, y de otra serie de entidades? 
Traspaso. Liquidación 
V A L O R E S 
Interior 
Amortizable, 5 por 100, 1926 
Amortizable, 3 por 100, 1928 
Erlanger 
Villas, nuevas 






















































E l más lego, con el cuadro a la vista, 
puede comprender que en el sector de 
renta fija, y en especial en el de Fon-
dos públicos, ha reinado la paralización 
más completa; en efecto, los valores que 
no aparecen inscritos en el cambio an-
terior se han limitado, cuando llegaron 
a cotizarse, a repetir precios. E l ré-
gimen de los precios topes. L a Junta 
sindical ha mantenido las mismas li-
mitaciones de la semana última: hubo 
un día, el miércoles, en que los Amor-
tizables con impuestos fueron sustraí-
dos a la contratación del "parquet" y 
cotizados entre agentes. Fué una ex-
periencia que cesó al día siguiente. En-
tre todos los Amortizables, el con im-
puestos de 1927 es el que presenta peor 
cariz: hay órdenes acumuladas y la pre-
sión sobre el mercado cada día es ma-
yor. 
Pero no toda la renta fija se desen-
vuelve dentro de las mismas caracterís-
ticas. Como botón de muestra allí está 
en el cuadro Alicantes, primera hipote-
ca, que quedan a las puertas del suspi-
rado 250. L a animación en el departa-
mento de Obligaciones ferroviarias ha 
E l traspaso de posiciones de fin octu-
bre a fin noviembre se ha realizado sin 
pena alguna, con la facilidad a que es-
tamos acostumbrados. ¿ Cabría decir que 
es para lo único que hay dinero abun-
dante en el mercado y dinero barato? 
E n el cuadro que insertamos hay al-
guna variación, pero corresponde a las 
variaciones sufridas en los cambios. 
Véanse las dobles comparadas de estos 
dos últimos meses: 
Para exponer al ministro de Hacienda 
la situación en que se encuentra la in-
dustria alcoholera le visitaron ayer los 
diputados señores Montes, Cuartero e Iz-
quierdo. 
Atendiendo a las dificultades por que 
atraviesa la industria, hicieron constar al 
ministro que, a juicio de ellos, era pre-
ciso aliviar esta crisis y que para ello 
el medio más adecuado era alzar la apli-
cación de la reforma del Reglamento de 
20 de septiembre pasado, causante del 
malestar de la mayor parte de las fábri-
cas dedicadas a esta especialidad. 
Los diputados manifestaron después 
que habían salido muy bien impresiona-
dos de la visita al ministro de Hacienda. 
Cámara de Compensación 
Bancaria de Bilbao 
Los terocaríles y la 
revolución pasada 
Fuerte baja en ia r e c a u d a c i ó n de 
la primera decena de octubre 
Las recaudaciones ferroviarias de las 
dos principales Compañías, N o r t e y 
M. Z. A., referentes a la primera decena 
del mes de octubre último, acusan fuerte 
baja. L a explicación es fácil: el movi-
miento revolucionario que paralizó du-
rante varios días de esta semana el tra-
fico de los ferrocarriles, tanto en mer-
cancías como en viajeros. Sólo entre 
M. Z. A. y el Norte, para esta primera 
decena de octubre, la revolución ha sig-
nificado una baja de 3.700.000 pesetas. 
Norte de España 
L a recaudación de la Compañía de los 
Ferrocarriles del Norte de España, en la 
primera decena de octubre, fué la si-
guiente: 
P e s e t a » 
Del 
Del 
1 al 10 octubre 1934. 
1 al 10 octubre 1933. 
Diferencia en menos 
Del 1 enero al 10 octubre 
1934 265.457 927,51 
1933 
La Cámara de Compensación Bancaria 
de Bilbao acusa durante el pasado mes 
de octubre el movimiento siguiente: 
Efectos, 42.502, por un total de pesetas 
222.572.314,90. E l detalle es el siguiente: Del 1 enero al 
Cheques cruzados exentos, 29.398 por pe-
setas 144.583.377,76; cheques cruzados no 
exentos, 14, por 22.728,58 pesetas; cheques 
sin cruzar, 100, por 1.636.650,68 pesetas; 
letras y demás efectos, 12.706 por pesetas 
75.306.118,88; devoluciones, 384, por un to-
tal de 1.023.439,00 pesetas. 
E l importe mensual liquidado asciende 
a 33.762.891,14 pesetas; máxima diaria, 
18.198.522,16 pesetas* mínima, 3.264.511,56 






Diferencia más 5.738.861,33 
Recaudación de M. Z. A. 
Valores Septbre. Octubre 
Bonos oro 0,70 
Azucareras ordin. 0,20 















E l negocio de la semana se ha distin-
guido por la escasez de operaciones en 
Fondos públicos. Baste decir que en el 
resumen general aparecen doce millo-


























Consejeros de la Campsa 
Han sido admitidas las dimisiones del 
cargo de consejeros del Estado en la 
Campsa a los señores don Manuel Morán 
Pérez y don Rodrigo de Rodrigo y Jimé-
nez, y han sido nombrados para dichos 
cargos don Emilio Niembro Gutiérrez y 
don Juan Pich y Pon. 
Corredor de Comercio 
La recaudación de M. Z. A., en la pri-
mera decena de octubre, acusa las si-
guientes diferencias respecto a la del año 
anterior: 
P e s e t a s 
Del 
Del 
1 al 10 octubre 1934. 
1 al 10 octubre 1933. 
6.416.693,62 
7.719.779,97 
1.303.086.35 Diferencia en menos .... 
Del 1 enero al 10 octubre 
1934 212.777.536,70 
Del 1 enero al 10 octubre 
1933 219.870.041,68 
Ha sido declarado caducado el nombra-
miento de corredor de comercio hecho a 






I s o 
E l Consejo de Administración de "La 
Mutua Vital" avisa al poseedor de la pó-
liza de esta Sociedad número quinientos 
noventa y seis, para que en el plazo más 
breve posible la presente en su domici-
lio, a los efectos del artículo diez del 
Reglamento. 
ciados en. octubre, en relación con sep-
tiembre, y esta baja corresponde, prin-
cipalmente, a las dos últimas semanas 
del mes pasado, en que los precios to-
pes han impedido la contratación. 
Diferencia en menos 7.092.504,98 
Ferrocarriles del Oeste 
L a recaudación de la Compañía Nacio-
nal de los Ferrocarriles del Oeste de Es -
paña, en las fechas indicadas a continua-
ción, ha sido la siguiente: 
P e s e t a s 
Del 11 al 20 octubre 1934. 1.091.265,17 
Del 11 al 20 octubre 1933. 1.150.383,77 
Diferencia en menos ... 59.118,60 
Del 1 enero al 20 octubre 
1934 30.906.818,87 
Del 1 enero al 20 octubre 
1933 29.649.609,82 
Diferencia en más 1.257.209,05 
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C O R T E A B R I G O 
C A B A L L E R O 
PESETAS 
PRECIO 
U N I C O 
Estambre de 
alta cal idad 
Y excelente 
r e s u l t a d o 
A L M A C E N E S 
V > - i - V 
• 0 ^ 
Domingo 4 de noviembre de 19S4 ( 1 8 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Afío X X I V Núm, 7 
E! pimentón, libre de 
contingente en Francia 
Trigo y centeno flojos en! CRONICA [)£ SOCIEDAD ¡Escuelas y maestros 
los mercados de Castila Con motivo de la estancia en Madrid 
de varias distinguidas personalidades 
rortuguesas, miembros del Congreso de 
A los cursillistaf; del SS.—Recibimos 
la nota siguiente: " E l Comité Nacional 
y la Comisionó de cursillistas de Madrid 
S u p r e s i ó n de o t ros con t ingen tes y En cambio , las cebadas muy n rmes Muse | s que' acaba de celebrarse, ei em-
m o d l f i c a c i ó n de t a r i f a s aduaneras H A C E N F A L T A M A S L L U V I A S ^ á o T de dicho ^ señor M.?10 í t f S ' S ^ f S * 8Ufrió 
n A C t l M r - / \ L I M IYIMO l - l - u v , ^ i r r e t o obsequió con una recepción ayerjda del Muñí. 
C O N P O L O N I A S E H A F I R M A D O U N | V A L L A D O L I D T S . - E I t iempo . -Pue- por to tarde, en el P ^ ^ 0 . . ^ ^ ^ ^ - q u 7 a S b f d t ^ S r i r ^ e n ^ r e v f rê ^̂ ^̂ ^ ua eSCrito- en el que 86 hará 
A D D i r n i r\ Donv/ io i r^MAi L . A ^ W ™ N „ * nnvipmhre ha inaugurado jada, a los miembros de dicho Congre- q^e acaoa ae sufrir, en breve regresa- patente la satisfacción que nos produce 
A R R E G L O P R O V I S I O N A L | ^ J ^ e m o a d e T S * la ^ a s i s t i ó de 8US de?de -Isboa-, ol interés que viene demostrando por los 
rado de Artillería, don Femando More-
nes y Carvajal, marqués de Grigni. 
= E n Biarritz se encuentra enferma, 
como consecuencia de la fractura que i '3Q dirigen a todos sus compañeros de Es-
i la marquesa viu- Paña» invitándoles a poner de manifies-
to su adhesión a la idea de elevar al 
ministro de Instrucción pública, señor 
R A DIOTELEF0 NI^ 
Programas para hoy: Lectura de la Santa Misa para 1 
MADRID^ Unión Radio (E. A. J. 7, -^rmos. en francés y en latín. 
274 metros).—8: "I^a Palabra".—9: In- . progt.amag para el día g. 
r . F e n n ñ n rnn ichas. Los dias últimos de la semana han amigos, 
t n 61 s e O t o r g a n a t s p a n a C O n - , ^ £rancaillente fríos, y las calderas1 Entre las personas que asistieron es-
t i n g e n t e s de u v a s , t o m a t e s , VI- de líi3 calefacciones han sido encendidas,! taban el ministro de Marina, señor Ro-
l los , a c e i t e s y s a r d i n a s 'y las gentes han sacado las ropas de i cha, y el ministro sin cartera, señor Pi-
ibuen abrigo. Octubre fué el mes seco ta Romero; los embajadores de Ingla-
Se concede a Chile un contingente y de temperatura suave; noviembre ha 
de huevos, compensado con mer- ^ c i a d o .la 3luvi^_c.on m ^ L ! f , 
canc ía s , especialmente sardinas 
casa intensidad hasta ahora, y estar ía 
bien con que fuese un mes frío, pero hú-
medo, para que puedan nacer todas las 
El ministerio de Estado comunica, pa-¡simientPeSi £ ^ r a n que la tierra co- de Everts: señora del consejero de Bé 
- - gica y consejero de Suiza, señor Balli 
t é r r a y Brasil, este último acompañado 
de su sobrina, la bellísima señorita Fla-
vita Lafayette de Silva, hija de los que 
fueron ministros del Brasil en Norue-
ga, y la embajadora de Bélgica, señora 
ra conocimionto de los interesados, que i , - VIUTYIOHQH Tin 
por el Gobierno francés se ha suspendí- bre el grado suficiente de humedad pa 
do, hasta nueva orden, la aplicación del h"a poder germinar. 
contingente de importación al pimiento Los mercados de trigos.—Han perdido 
molido, pudiendo. por tanto, importarse | terreno en esta septena. En la crónica 
dicho producto en Francia sin necesidad i referida a la anterior, dejábamos entre-
de autorización individual de importación. 
También se ha suspendido en Francia 
la aplicación del contingente a las impor-
taciones siguientes: Primero. Máquinas 
de coser (número 523 del Arancel fran-
cés) : bastidores y transmisión, cabezas de 
máquinas incluidas las partes niqueladas; 
mesas, bancos, cajones, cofres, etc., en 
madera, con o sin pnrtes de otros mate-
riales. Fegundo. Máquinas, herí amientas 
y aparatos similares Cnúmaro 525 C del 
Arancel francés): laminadoras en frío. 
ver una impresión optimista, no muy 
franca, ya que se ha truncado demasia-
do pronto. Ahora hay más calma, me-
nos solicitud compradora y, consíguíen 
dora de Portugal, señora de Mello Ba- problemas de la enseñanza. Los motivos 
rrelto. que impulsan al Comité y a la Comisión 
San Leonardo citadas a realizar esta especie de home-
Pasado mañana celebran su santo el naie I?0 8°n otros qVe los de organizar 
marques de Monteagudo y el "señor To 
rres Quevedo. 
ViajeroK 
Se han trasladado: de Cádiz a Sevilla, 
la condesa de Villafuente Bermeja e hi-
ja Inés; de Santa Marta de Bablo a Co-
ruña, los condes de Canillas e hijos; de 
Biarritz a París, la duquesa viuda de 
Montellano y la duquesa de Plasencia. 
—Llegaron: de San Sebastián, el mar-
qués de Valfuerte; de Coruña, el conde 
de Tabeada. 
Subsecretario de Estado y señora de 
Aguinaga, señor Madariaga y señora, 
marqués de Valdelglesias, condesa de 
Broel Platers. condes de Casal y V i - ^ Jf „„ J . „ •N^crold^cas 
mieiro, señora de Delgado, miss Har- . ^1 día 28 del pasado falleció el secre-
VPV «5Pñr,rpq rhlcWarro «?Anchcz Can- tario de Embajada, don Luis Pelaez 
yey. señores cmcharro, bánenez uan Quintanilia en Santander, y en sufragio 
tón. Santa María de Luis, Moreno Car- de su almai se apllcarán 'durante varios 
bonero, Blay, Bosch, La Puebla, Ben- ¿íag miSas en Madrid, 
^ t t t e . m í a «i t iuio lán d e ' f l o j é d a d . LaiUiure. Almagro San Martín, etc.; varios —También el mismo día murió en Ca-
oferta es abundante, y los vendedores mienibros extranjeros del Congreso de rabanchel Bajo don Jacobo de Goiri y 
NTflvn riel ^ev Medina del Camoo I Museos, y, entre los portugueses, el di- Barrios, y el funeral por su alma se 
A A Qi ^ ^ ¿ f ^ S L ^ r i ^ M «Wíter del Museo de Arte Antiga. señor celebrará pasado mañana, a las diez, en 
Arévalo. Sanchidnán, Fresno el VieJ0 ^ edo el arc,uitecto del pabellón ^ iglesia de San Ignacio, 
y otras Procedencias sun^res sohci- ^ r e d " , y « « g g ^ ^ W ^ . - M a ñ a n a hace dos años que murió el 
tan entre 47 y 47,50 pesetas; los de 1 1 - A ^ ^ concejal del Ayuntamiento de Madrid 
s P ^ r X X ^ r ' t r o ñ r a d ^ neas de Ariza, Falencia y Salamanca, senor ^noraae. don Felipe pkUimonte Baqucro, y pasado 
¡ t c e H e ^ 46, todo por quintal métrico, sin sacuj Todos ellos fueron obsequiados con mañana hace tres de la muerte del ca 
un acto de desagravio ante la campaña 
tendenciosa que determinados elementos 
del Magisterio le están dirigiendo. Por 
estas razones, esperamos de todos los 
compañeros de España se sirvan cursar 
telegramas de adhesión a la idea antes 
expuesta, dirigidos a José de la Vega 
glorieta Alvarez Castro, 3. Madrid." 
para trabajar en madera; limadoras, fre 
sadoras, terrajadoras, perforadoras, cepi-
lladoras de metales y otras similares del 
mismo número de dicho Arancel. 
Asimismo han sido modificadas las ta-
rifas aplicables a las partidas citadas y 
referentes a las máquinas de coser y má-
quinas, herramientas y similares. 
C h i l e r e b a j a los d e r e c h o s 
a n u e s t r a s s a r d i n a s 
En el ministerio de Estado facilitaron 
las dos siguientes notas: 
"Por canje de notas efectuado entre 
la Embajada de España en Santiago de 
Chile y el ministerio de Relaciones Ex-
teriores, se ha ultimado un acuerdo, en 
virtud del cual el Gobierno chileno re-
baja en un 50 por 100 los derechos aran-
celarios sobre las sardinas en aceite con 
espinas, de procedencia española. A cam-
bio de esta concesión, que amplía a las 
sardinas mencionadas el trato arancela-
rio ya acordado en anterior Convenio 
a las sardinas en aceite, sin espinas, el 
^Gobierno español ha resuelto conceder a 
Chile un cupo para la importación de 
huevos en España de 2.500 quintales mé-
tricos, hasta el 31 de diciembre del co-
rriente año. E l importe de este cupo de 
huevos deberá ser compensado total-
mente con mercancías españolas, con 
preferencia saldinas con espina." 
A r r e g l o p r o v i s i o n a l c o n P o l o n i a 
"Con fecha 2 de noviembre ha sido 
firmado en el ministerio de Estado un 
canje de notas entre el ministro de Es-
tado y el ministro plenipotenciario de 
Polonia en Madrid, por el que, como fru-
to de ias conversaciones sostenidas con 
los delegados de ambos países, que están 
elaborando un nuevo Tratado de comer-
cio, y mientras el mencionado Tratado 
se determina y se cumplen las formali-
dades necesarias para su vigencia, se 
introducen las concesiones que más ur-
gentemente interesan a los dos países 
una espléndida merienda, haciendo los 
honores, muy amablemente, con el em-
bajador y su hijo don Jorge, agregado 
a la Embajada, el primer secretario, 
vizconde de Riba Támega, y el segun-
do secretario y la bella señora de Mu-
des dfi Silva. 
= E n los últimos días del corriente 
mes, y en la mayor intimidad, por el 
reciente fallecimiento del conde de Asal-
to, padre del novio, se celebrará la bo-
da de la encantadora señorita Teresa 
de Urquijo y Landecho, hija de los mar-
C¡"re¡íes"de"'pienso.—Muy firmes lasi^eses de Urquijo, con el capitán ret i -
cebadas, que se ofrecen, del país, a 33 j : 
pesetas, y se pagan entre 31,50 y 32. 
Los otros granos de esta sección, firmes 
y aun en alza. Las avenas solicitan a 
29 pesetas; las algarrobas, en Medina 
del Campo y estaciones de su comarca, 
a 38,25; los yeros, en línea de Ariza, a 
34. Todo por quintal métrico. 
y en puntos de origen. 
En esta plaza se opera poco y no se 
paga a más de 45,50 y 46 pesetas la 
misma unidad, también sin saco. 
Harinas y bal vades.—Siguen las hari-
nas con demanda escasa y precios esta-
cionarios. Los salvados, firmes. 
Centeno.—También poco solicitado es-
te grano, y lo ofrecen sus tenedores de 
líneas de Avila y Segovia, a 33 pesetas; 
los de línea de Salamanca, a 34. Todo 
por quintal métrico, sin envase y en lu-
gares de origen 
pitán de Intervención y abogado, don 
Gregorio Martínez Planchuelo. Por su 
alma se aplicarán sufragios en varios 
puntos. 
—Ha fallecido en avanzada edad el se-
ñor don Bernardo García Peña. Su ca-
dáver será conducido hoy, a las cuatro 
de la tarde, a" la Sacramental de Santa 
María, desde la calle de Orellana, núme-
ro 3. A sus hijos, don Ensebio y don An-
gel; su hermana, doña Agustina; su hi-
ja política, doña Manuela Vidal, y los 
demás familiares, manifestamos nuestro 
pésame. 
Crema HENDS, indispensable para la piel 
E S T U F A S L I L O R 
se transforman. Dobles calorías. Alum-
brado y cocina por gasolina. Catálogo 
i gratis. 
da".—19: Música de baile.—19,45: La 
semana cinematográfica. Música de bai-
le.—21: Intervención de Gómez de la 
Sema. Cante flamenco. "Farandola" 
"Un día de fiesta en la Habana", "San-
turce", "Carmen", "Por eso te quiero", 
C ~ A - . Y\ i%, "La traviata". "Ballet egipcio", "San-« I S t f l ^ y A L i l I H U V gre y arena", "El juramento", "Las ro-
ROBERTO CASTROVIDO, 13. sas", "Abr i l sevillano", "En la época de 
¡Rococó". Música de baile.—24: Campa-
nadas de Gobernación. De una a dos de 
frescas, 2.600 quintales de colofonia, 2.000 
de tomates, 1.000 de vinos de hasta 16 
grados inclusive, 800 de sardinas, 500 de 
pieles de carnero y 200 de aceite de oliva. 
Como en estos contingentes, fijados por 
el Gobierno polaco, se reconoce a Espa-
ña el régimen de más favor, las venta-
jas obtenidas resultan de la aplicación 
para las uvas de un derecho arancelario 
de 45 zlotys, en vez de 200, que les co-
rresponde por el arancel polaco; para la 
colofonia, de 18 zlotys, en vez de 30, siem-
pre que los envíos vayan por vía maríti-
ma; para los tomates, de 40 zlotys, en 
vez de 200; para los vinos, de 20 zlotys, 
incluyendo el envase, en vez de 200; pa-
ra las sardinas, de 240 en vez de 800; y 
para el aceite, de 81 zlotys en vez de 150, 
cuando los envíos vayan en envases de 
menos de dos kilos, y de 54 en vez de 
100, cuando los envases sean de más de 
dos kilos. En cuanto a las pieles ie car-
nero no se ha fijado rebaja arancelaria, 
puesto que la única dificultad existente 
para este articulo era la falta de con-contratantes. 
Por el mencionado canje de notas Es- i tingentes. Este arreglo provisional estárá 
paña concede a Polonia un contingente en vigor hasta que empiece la vigencia 
de seis mil quintales métricos de huevos, 
y por su parte Polonia otorga a España 
contingentes de seis mil quintales de uvas 
MERCADO DE MADRID 
MATADERO Y MERCADO 
DE GANADOS 
(Cotizaciones del día 8 de noviembre.) 
Reseb sacrificadas.— Vacas, 159; ter-
neras, 5; lanares, 692; cerdos, 191. 
Foráneas . — Terneras recibidas, 354; 
lechales, 434. 
Vendidas en el mercado.—Terneras, 
557; lecnales, 1.014. 
Quedan en cámaras.—Terneras, 1.305; 
lechales, 988. 
Vacuno (precio kilo en canal).—Ce-
bones, buenos, de 2,85 a 2,87; regulares, 
de 2,70 a 2,78; vacas gallegas, asturia-
nas y leonesas, buenas, de 2,61 a 2,68; 
regulares, de 2,43 a 2,52; bueyes, bue-
nos, de 2,74 a 2,80; regulares, de 2,52 a 
2,61; vacas de la tierra, serranas, ex-
t remeñas y andaluzas, buenas, de 2,85 
a 2,87; regulares, de 2,74 a 2,83; toros 
y novillos, buenos, de 2,91 a 2,96; re-
gulares, de 2,87 a 2,89. 
Terneras. — De Castilla, primera, de 
4,13 a 4,35; segunda, de 3,91 a 4,04; 
Montaña y Asturias, primera, de 3,56 
a^ 3,78; segunda, de 3,26 a 3,48; galle-
gas, primera, de 3,17 a 3,35; segunda, 
do 2,96 a 3,13; tierra, primera, de 2,26 del Convenio comercial, cuya negociación 
se está desarrollando, o eventualmente a 3,51; segunda, de 3 a 3,17. 
durante todo el mes de noviembre actual."! Lanares.--Corderos, de 3,50 a 3,60; 
pelados, de 3,25 a 3,80; carneros, de 3,10 
a 3,20; ovejas, de 2,60 a 2,65. 
Corderos lechales.—D-; primera, de 3 
a 3,10; de segunda, de 2,60 a 2,70; de 
tercera, de 2,20 a 2,30. 
Cerdos.—Chatos blancos, de 2,98 a 3; 
andaluces, de 2,60 a 2,68; extremeños, 
de 2,60 a 2,68; murcianos, corrientes, 
d : 2,78 a 2,80; cruzados, de 2,88 a 2,90. 
Mercado de aves y caza (precio por 
unidad).—Gallinas, de 8,75 a 7,76; ga-
llos, de 6 a 7; pollos, de 2,75 a 7,50; pa-
tos, de 3 a 5; pavos, de 8 a 16; picho-
nes, de 1,25 a 1,75; conejos, primera, a 
7 par; segunda, a 6; tercera, a 5; cuar-
ta, a 4; perdicea, de 6 a 6,50 par; lie-
bres, de 4,50 a 5,50 unidad. 
Mercado de huevos (precio en 100).— 
Orense, a 22,50; Betanzos, a 23,50; cas-
tellanos, a 23,50; daneses, a 23,50; po-
rriños;, de 22,50 a 25; Vigo, a 25,50; Ho-
landa, de 20 a 22; belgas, de 20 a 22,50; 
morunos, d^ 18 a 21. 
Frutas.—Camuesas, kilo, de 0,50 a 
1,30; castañas , kilo, de 0,30 a 0,40; gra-
nadas, kilo, de 0,30 a 0,60; limones, se-
ra, de 25 a 40; manzanas, kilo, de 0,40 
a 1,20; de la tierra, kilo, de 0,30 a 1; 
reinetas, kilo, de 0,60 a 1,40; verde don-
cella, kilo, de 0,50 a 1,75; membrillo. 
kilo, de 0,35 a 0,60; naranjas de Berna, 
ciento, de 4 a 8; nueces, kilo, de 0,80 a 
1,30; peras de agua, kilo, de 2 a 2,50; 
de Roma, kilo, de 0,40 a 1,60; uva^ Chel-
va, kilo, de 0,50 a 0,75; de la tierra, kilo, 
de 0,30 a 0,50; de Villanueva, kilo, de 
0,40 a 0,60; moscatel, kilo, de 0,35 a 1. 
Verduras.—Acelgas, manojo, de 0,35 
a 0,50; berenjenas, docena, de 0,75 a 
1,25; calabazas, pieza, de 1 a 2,25; ce-
bolla, kilo, de 0,15 a 0,25; coliflores, do-
cena, de S a 13; espinacas, manojo, de 
0,30 a 0,40; judías, kilo, de 0,70 a 1; 
lechugas, docena, de 1 a 2; lombardas, 
docena, de 3,50 a 12; patatas de la rosa, 
kilo, de 0,24 a 0,25; holandesas, kilo, 
de 0,30 a 0,31; pimientos colorados, cien-
to, de 2,50 a 8; verdes, ciento, de 0,75 
a 5; repollos de la tierra, docena, de 
1,50 a 5,50; tomates de la tierra, kilo, 
de 0,15 a 0,20. 
Cereales y piensos. (Precio en 100 k i -
los puesto en fábrica o almacén.)—Tri-
go, a 50; cebada, de 32 a 32,50; avena, 
de 30 a 31; centeno, de 35 a 35,50; ha-
bas, de 41,50 a 42; algarrobas, de 38 a 
38,50; maíz, de 45 a 46; heno, de 20 a 
21; harina de candeal, a 65; salvado de 
hoja, de 31 a 32; fino, de 31 a 82; or-
dinario, de 26,50 a 27; paja de trigo, de 
9,50 a 10; de algarrobas, de 10 a 10,50. 
IMPRESIONES D E L MERCADO 
Vacuno. — Muchas existencias, soste-
niéndose firmes las cotizaciones. 
Terneras. — Aunque han disminuido 
las existencias, el mercado sigue abas-
tecido con exceso; las cotizaciones que-
dan ligeramente sostenidas. 
Lanares.—Se hacen muy pocas tran-
sacciones debido al poco consumo; los 
precios actuales no han sufrido varia-
ción. 
Lechales.—Debido a la excesiva baja 
en las cotizaciones, el consumo ha au-
mentado bastante, notándose retraimien-
to en los remitentes y quedando pocas 
existencias en cámaras . Las cotizacio-
nes son firmes y con tendencia a me-
jorar. 
Cerdos.—Se han hecho nuevas tran-
sacciones por La Radical a 2,60 pese-
tas kilo canal para extremeños y anda-
luces, quedando cubiertas las matanzas 
hasta el 14 del actual, que se harán 
nuevas operaciones. 
la madrugada: Programa para los oyen-
tes de habla inglesa. 
Radio España (E. A. J. 2, 410,4 me-
tros).—14,30: "Pato del farolillo", "La 
Trapera", "La rabalera", "Minuetto", 
"E l Romeral", "Pastoral", "Campanas 
de Normandía", " E 1 Murciélago".— 
15,30: Fin.—17,30: Programa variado.— 
18,45: Ninchi locutor. —19: Música de 
baile.-19,30: Fin.—22: Música de Cha-
pí. — 22,45: Intermedio nocturno. — 23: 
Música de baile. Cierre. 
RADIO VATICANO. — (Onda de 50 
metros). —10 mañana, hora especial: 
teorológico. Calendario astronóm 
cetinas. Programas del día: »m 
ta.il" del día". Música variada -̂COcl1 
formaciones diversas de Unión Radio.— 
11,30: Transmisión de la Banda Muni- ^ l A D R I D Unión Radio ,E. 
cipal._13: Campanadas de Gobernación. r<4 metros) . -13 . Campanadas de V1 
Señales horarias. "SI "cock-tail" del b e r n a e z ó n . ^ ^ 
día". Música variada —13.30: "Khovant-
china". "La Colombe", "Cuento del zar 
Sal tán", "Iris".—14: Cartelera. Música 
variada. — 14,30: "La arlesiana".—15: 
Música variada.—15,30: "Sueño de amor 
después del baile", "Serenata húngara" , 
" E l vuelo del moscardón", "Baturra de 
temple".—17: Campanadas de Gobtrna-
ción.—Música variada.—18: La semana 
literaria y ar t ís t ica . "Reseñas de arte", 
i "La hermosa Calatea", "Alma de Dios", 
"Música celestial", "E l trovador", "An-
! tigua canción española", "Festa n'a t o l 
"La condesa Maritza", "Marcha f 
de una marioneta".—14: Cartele16^ 
Cambios de moneda extranjera 
variada .—14,30: "Maruxa" —15. 
ca variada.—15,30: "E l barbero "d*1-
villa", "Regrets", "Tambourln" «l8*' 
Godounoff".—17: Campanadas dé G ^ ? 
nación. Música variada.—ig; vf0" -̂
socios. "Estudio en mi menor" «JJ ^ 
se", "Impromptu", "Estudio én 
de vals", "Malagueñas", "Seguíd^la0!?B, 
18,30: Cotizaciones. "Un bailo in 
chera", "Calma en la noche", "ciamaí" 
luna", "El barbero de Sevilla" r° ^ 
cuentos de Hoffmann", "La cancirt ^ 
la estepa".—19: "La Palabra", " ¿ ^ 
"Estudiantina", "La mesonera' de T 
desillas", "La baturrica".—19,30. inf 
mación sobre el Archivo de la Palah ' 
20,15: "La Palabra", "Carmen" C 
"La Palabra". "Riquica", "Bajo 
chos de Par í s" , "E l muñeco fotL 
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"Azabache", "Juro", "La cupletista 
tana", "Hay flores que no se vend?^ 
"Piñi ta en flor", "Las mujeres del i ' 
díaco", "Amor y canto", "¿No comoríí 
des?" "Cádiz". Música de baile—23» 




RADIO VATICANO.—A las lo de 
mañana, con onda de 19 metros, A ta 
7 de la tarde, con onda de 50 metroi 
m m m m m m m m • w , , EL DEBISTE - Alfonso XI, ̂  
t 
E L S E Ñ O R 
DON BERNARDO GARCIA PEI 
H a f a l l e c i d o 
E L D I A 3 D E N O V I E M B R E D E 1 9 3 
a los ochenta y nueve años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R a ! • P 
Sus desconsolados hijos, don Busebio García Bravo y don A:.-
gel García Nimo; hija política, doña Manuela Vidal; hermana, 
doña Agustina; nietos, bisnietos, sobrinos, primos y testamentarios 
SUPLICAN a sus amistades encomienden 
su alma a Dios. 
L a conducción del cadáver tendrá lugar hoy, día 4 del actual, 
p. las CUATRO de la tarde, desde la casa mortuoria, calle de Ore-
llana, núm. 3, a la Sacramental de Santa María. t 
POMPAS FUNEBRES. S. A.—Arenal. 4.—Teléfono 11190.—MADRID 
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ANUNCIOS POR P A L A B R A C 
Hasta ocho palabra» ft.BO p'^ ' 
^ada palabra más W.M 9 
*'¿s 0.10 pías, por Inserción en concepto de timb.< 
? ;mi i imi i i i i i i i im i i i i i i i i i i i ) i i u i i umi i i i i i i i u i i i i i n i im^ 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Los Tiroleses, S. A., Peligros, 2. 
La Prensa, Carmen, 16, principal 
Publlcltas, S. A., Pl Mugan , 9. 
Librería Fernando Fe. Puerta del 
Sol, 15. 
SIN AUMENTO DE PKJ£CIO 
¡PLANOS, 20 meses, sin fiador, muebles, ca-
mas¿ radio. Crédito Familiar. Preciados, 
A B O G A D O S 
H E & N A N D E Z Gras. abogado, trasladado 
Barcelona a ésta. Alcalá, 145. Visita: cin-
co ocho. (TJ 
SKivOB Cardenal. Abogado. Cervantes, 39. 
Consulta: 3-7. (E) 
J U A N Pulido. Consulta: seis-nueve noche. 
Augusto Figueroa, 4, principal centro. (5) 
A G E N C I A S 
8ATLIBN1.NO Pastor Hernández. Uesior 
administrativo colegiado. Certlíioacioncs 
penales, últimas voluntades, etc. Sania 
María, 6. Apartado 939. (T) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50, principal. (5> 
I N V E S T I G A C I O N E S particulares, familia-
res, reservadas, divorcios. Híspanla. P i 
Margall, 7. 27707 (V) 
D E T E C T I V E particular. Todas misiones 
secretas, económicamente. Teléf. 44523. 
(6) 
A L M O N E D A S 
M E S A S comedor, 34 pesetas; sillas, S. 
Puente. Pelayo. 31. (V; 
L I Q t IUAC10N comedores, despachos, ai-
cobas, armarios, espajos. Traspaso local. 
I^egamtos. 17. (20; 
N O V I A S : Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillus. 
Desengaño, 20. (10; 
M A K C U A . Armanos, camas, lavabos, es-
pejos, oolcliones, billas. Carmen. 23 mo-
derno. 12) 
AKMAU1U luna, 50, rama dorada, tó. E s -
trella, 10. IV> 
D E S k ' A C B O espanoi. ¿uu, ouruau. lüü. ICs-
trella, lu. Matosán. (V) 
AIX'üBA completa, cama plateada cubis-
ta. 375. Estrella. 10. (V) 
D E L - F A C H O arte SBpoñoi, L'.JO hasta l.lOJ 
pesetas. Flor Baja, 3. (6) 
T R E S I L L O S ccnlortuLies, 530 hasta 700 pé-
selas; gran surtido comedores, desde 2d0; 
cubistas, 020. i'lor Baja, 3. (5) 
N O V I O S : fgmlflafrht liquidación de mue-
bles. Atocha, J.4. (3; 
P A R T I C U L A R vendo todo piso. Prino;pe 
Vergara. 17. priucipu. 18) 
Exposición Banco Benéfico. Ventas 
.__m toda clase objetos útiles artís-
ticos. Almoneda pcrrr.anenlt. Transaccio-
nes directas. Grandes ocasiones. Invltan-
27. Teléfono 11957. (2) 
COMEDOR modernísimo, gran lujo, 400. 
Estrella, 10. Matesán. (V) 
M A T E S A N . Muebles ocasión todas clases, 
estilos. Estrella, 10. (V) 
CAMA, colchón, almohada, 50; turca, 18. 
Estrella, 10. (V) 
A L M O N E D A verdad. Regio comedor, tapi-
ces Real Rábrica, magnifica colección 
cuadros antiguos, porcelanas, lámparas, 
salones, muebles antiguos. Principe Ver-
gara. 12: diez una, tres siete. (2; 
L I Q U I D O muchos muebles, camas doradas, 
plateadas. Luna, 22, portada naranja. (8) 
C R O E N T I S I M O . Alfombras, comedor, des-
pacho español, bargueños, arcón, perche-
ro, cortinajes, cuadros, lámparas, salon-
clto dorado, vitrinas. Calle Recoletos, 4. 
(3) 
A L M O N E D A magnifico dormitorio, despa-
cho, comedor, alfombras, tresillo dorado 
arañas cristal, porcelanas, recibimiento, 
Leganitos. 13. (8) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
D E S P A C H O español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 




para Exposición arte Im 
. Eduardo Dato, 21. Mat 
26. 
S E alquilan pisos amueblados, nuevos, in-
formes: Marqués Duero. L Teléfouob 
33943. 58237. CT) 
L O C A L amplio, industrias, guardamueLie*. 
taller; precio económico. Teléfono (KMtf. 
UMJ 
H O T E L amueblado, üa^i Perdices, algalia 
se. Castellana, 10. Teléfono 50234. CO 
HERMOSO principal, calefacción central, 
gas, teléfono, entarimado, mejor orien-
tación. Ibiza, 19. Entrada Retiro. Auto-
bús 5. (T) 
PISOS desde 40 a 2.000 pesetas, únicamente 
Metropolitana. Pi Margall, 9. tV) 
O P O R T U N I D A D , lujos í s imo uespacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (b) 
I N F O R M A C I O N gratuita de pisos desalqui-
lados. E i Centro. Mudanzas y guarda-
muebles. Goya, 56. (21) 
A L Q U I L O piso amueblado, confort. Telé-
fono 47140. (6) 
S O L E A D O , lujoso, espacioso, oficinas, re-
bajado. San Lorenzo. 11. (8) 
Bí -EN piso y garage, m duros. Conde Xi-
quena, 13. (T> 
INFOl . ' IAC' -ON diaria pisos desalquilados. 
Pi Margall, V. 27707. (V; 
T I • N DA con vivienda, 100 pesetas. Núñes 
Balboa, 92. (10) 
T I K N D A espaciosa. Núñez Balboa, 8. (11) 
A M U E B L A D O , céntrico, gas, confort. Once-
dos. Luisa Fernanda, 21. , (T) 
DIISi'ACíIGS, oficinas, exteriores. Plaza 
Canalejas, telefono, ascensor. 22543. (V) 
S E alquila pi¿o, con calefacción y ascen-
sor. Santiago, 1. (T) 
I'iSOS desde 5 daros hasta 2.000 pesetas, 
despachos lujosos, económicos. Principe, 
14. segundo. Villoría. (3) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
tlMU OTAN O, dos huecos. Arango, 4. jun-
to mercado Olavide. (10) 
A V E N I D A Plaza Toros, 11. Casa nueva. 
Mediodía, caleiacción, gas, espaciosas 
tiendas. (5) 
F U C A B , 12. Esquina, siete balcones, ocho 
habitaciones, baño, servicios, 40 duros. 
(T) 
C U A R T O diez habitaciones, dos cuartos de 
baño, 400 pesetas. Riscal, 6. (5) 
A L Q U I L O dos tiendas. Razón: Avenida Me-
néndez Pelayo, 35. (T) 
L O C A L E S , almacenes, colegios, guarda-
muebles, tiendas, viviendas, talleres, ex-
posición automóviles. 30928. (5) 
I N F O R M A C I O N garantizada pisos desal-
quilados, todos precios. Preciados, 10. Pe-
letería. (V) 
G A R A G E para dos coches. Mendizábal, 3. 
( E ) 
L O C A L para clínica, tienda, exposición, 
con vivienda. Avenida PaWo Iglesias. 15. 
(T) 
C U A R T O S higiénicos, modernos, 32 duros; 
baño, ascensor, "Metro". Avenida Pablo 
Iglesias, 15. (T) 
A M U E B L A D O , práctico, 6 habitables, so-
leado, confort. Hermosilla, 38. (T) 
E N T R E S U E L O , fachadas calle y jardín, 
dos escaleras, todo confort, sol, 300 pese-
tas. Castelló, 49. (2) 
A L Q U I L O hotel, calefacción, gas, y local 
oficina o industria, cerca nueva plaza to-
ros. Razón: Navacerrada, 1. Frente kios-
co Madrid Moderno. (2) 
A L Q U I L O , compro hotel, casa alrede-or 
ü i d r i d r Oertss egeritas: Apartado 4.0o0. 
Madrid. (2) 
GRANDIOSOS, calefacción, Lozoya.. G5 au-
ros. Rodríguez San Pedro. 60, prox:.vno 
Princesa. (3) 
T I E N D A esquina Sagasta y Manuel Silve-
la, con espaciosos y saneados sótanos, 
que han ocupado las casas Michclin y 
Goodrich, propias para neumáticos, ofi-
cinas. Banco, etc. Tiene instalación com-
pleta de oficinas, despachos d visionarios 
y dos independientes y calefacción. (6) 
E S P L E N D I D O piso completo, para oli.lnas 
de gran empresa, todo exterior, en Capí-
tol. Razón: en el mismo. (5) 
E L E G A N T E pisito amueblado, todo confort, 
próximo Gran Vía. Razón: Tudescos, 8, 
portería. (5) 
A L Q U I L O bonito hotel, dos plantas, tedo 
confort, espléndidas terrazas, garage, jar_ 
din, diez minutos de Madrid. Razón: te-
léfono 23542. (8) 
A L Q U I L O casa-hotel moderno, muy próxi-
mo Glorieta Bilbao, tres plantas, con te-
rraza y planta de tienda junta o inde-
pendiente, buen sótano, orientación Me-
diodía. Razón: Señor Marzal. Alberto 
Aguilera, 31. De dos a cuatro. (9) 
P I S I T O amueblado, exterior, todo confort. 
23035. ( E ) 
S E desea piso, ascensor, calefacción cen-
tral; pagaré 150 a 200 pesetas. Escribid: 
Apartado 40. Señor Sánche?.. (6) 
I N F O R M A C I O N pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (5) 
E X T E R I O R , gran contort, dos camas, con, 
sin 3644S. (5) 
L O C A L amplio, almacén, tienda, garaíre. 
Blanca Navarra, 7. (T) 
T K A S P A S O por ausentarme, hermoso cuar-
to exterior, céntrico, con nueve huéspe-
des estables, paga 22 duros mensuales. 
Llamen teléfono 22709. (T) 
TiSOS. 40 hasta 2.000 pesetas. Garantiza-
mos Información exacta, detalladamente. 
Internacional. Príncipe, 1. I V ) 
A U T O M O V I L E S 
P E U G E O T , 9 H.P., M. 49.000. Hortaleza, 
106. (6) 
P A R T I C U L A R vende Renault, que encie-
rra garage Villanueva. (T) 
A L Q U I L E R automóviles nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Doctor Gástelo. 20. 
Teléfono 61598. (6) 
C A R N E T , garantizo conducir automóviles, 
motocicletas, reglamento, mecánica, ta-
ller, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
G U A R D A R automóviles, muebles 15 pese-
tas, recogida gratis. Marqués Zafra, 18. 
(5) 
ENSEÑANZA conducción automóviles. Re-
glamento, carnets, todo 99 pesetas. Es-
cuela Automovilistas. Niceto Alcalá Za-
mora, 56. (2) 
A L Q U I I ^ A N S E cabinas independientes. 
Guzmán el Bueno. 27. Garage Madrid. 
(2) 
SINGUR fué siempre el automóvil econó-
mico, de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
S E R V I C I O Ricardos. Alquile para condu-
cir usted mismo coches nuevos. Andrés 
Mellado. 3. Teléfono 36050. 116) 
F O R D , 29; cuatro puertas, tundas, porta-
equipajes, maleta. 6 ruedas, 4 nuevas, a 
cualquier prueba. Teléfono 41077. (T) 
P A R T I C U L A R , Kssex. M. ¡¡4.200, cuatro 
puertas, cubiertas nuevas, alumbrado 
Bosch, aseguraUo todo riesgo hasta agos-
to próximo, mecánicamente perfecto, 
3.250 pesetas. Teléfono 58462. (T) 
A C A D E M I A americana. Conducción, mecá-
nica, todo 100 pesetas. General Pardiñas, 
89 (5)' 
F O K D , varios modeles; otras marcas ocho 
y diez caballos, procedencia cambios. Viu. 
des. Alcántara, 57. (2) 
A L Q U I L E R automóviles nuevos para con-
ducir usted ruL\mo. Sánchez Bustiilo, V. 
Teléfono 74000. (20) 
A L Q U I L A S E garage, tres coches, 120 pese-
tas. CasteMó, 61. (2) 
700, seis caballos, prueba. Montc-quinza, 36. 
primero deiecha. (4) 
S T U D E B A K E R Presidente. 8 cilindros, 7 
plazas, magnifico estado, barato. Agencia 
Ford. Barcelc, 13. (6) 
F U R G O N Ford, 17 HP. . toda prueba, eeis 
ruedas, 3.000 pesetas. Agencia Ford. Bar-
celó, 13. (6) 
E X E ^ S , 4 puertas, modelo 30, buen estado, 
buenas ruedas, 1.500 pesetas. Alonso Ca-
no, 34 d iplicado. (6) 
B | Q A T T I carreras, cuatro cilindros, com-
pro. Informarán: Núñez de Balboa, 30. 
(T) 
D E L A G E , conducción, 7 plazas amplias, se-
paración, como nuevo, baratísimo. Otros 
coches nuevos, muy rebajados precio. Ve-
lázquez, 18. (T) 
L U B R I F I C A N T E S "Atlantic". Ronda de 
Atocha, 1. Teléfono 77731. López Bení-
tez. (T) 
C A M I O N E S y ómnibus Blltz. Concesiona-
rios Continental Auto, S. A. Alenza, 18, y 
Sagasta, 23. Repuestos. (3) 
E S C U E L A chóferes " L a Hispano". Conduc-
ción, mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
6. (2) 
E S C U E L A Zacarías, la mejor garantía, ob-
tención carnets. Lucbana, 35. (3) 
T A X I Citroen C. 4, vendo. Apartado «71 
(T) 
L U B R I F I C A N T E S Fiske's, recomendados 
por la General Motors para sus coches. 
Paseo del Prado, 32. (V) 
C A F E S 
C A F E Vlena. Luisa Fernanda, 21. Cubier-
tos, 3,50 y 4 pesetas. Carta amplia y eco-
nómica. Salón bodas, banquetes. (2) 
C O M A D R O N A : 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten 
cia embarazadas, económica, inyecciom.s 
Santa Isabel. 1. (20) 
V I C E N T A Santaclara. Hospedaje, consul-
tas, menstruación, especialista. Apodaca, 
6. (6) 
B O G E L I A Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 
(T) 
JUANA Robla. Consulta menstruación, hos-
pedaje, especialista. Santa Engracia, 150. 
i V) 
P R O F E S O R A partos, consulla, taftat 
menstruación, médico especialista ATca-
lá. 157, principal. (5) 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor. 40. vil; 
PARTOS. Josefina. Pensión embarazadas. 
Médico especialista. Montera, 7. i'¿) 
NABCISA. Consulta menstruación, uuspe-
daje emoarazadas. Conde Duque. 44. jun-
to bulevares. (2) 
E M B A R A Z O , menstruación. Consulta gra-
tuita. Contesto provincias. Hortaleza. 
(2) 
P R O F E S O R . ^ María Vargas. Consulta, pon-
sión. General Panüñas, 12. Teléf. 6\>á3tí. 
(3) 
ASUNCION Garda. Consulta, hojpcdaja 
autorizado, contesto provincias. Felipe v, 
4. Teléfono 11082. (5) 
S I S I N I A , antigua comadrona. Consulta 
gratis. Hospeuaje. Corredera Alta, 12. (6) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26S71. (2) 
P R O F E S O R A partos, consulla reserva 
médico especialista. Montera, 23. (5) 
C U M f K A S 
ALHAJAS.-papeletas Monte. Casa l'opuiar 
da mucho d.nero. Esparteros. 6. (V) 
A L H A J A S papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, á, t-Q 
trésnelo. r r j 
MOTORES, maquinaria, talleres cúmplelos 
material eléctrico. Teléfono 7174̂  (-0/ 
COMPRO muebles, cuadros, porcelanas, 
pianos, plata, oro Teléfono 33/46. (5) 
PAGO oro ley 5,70 gramo y uno 6. v v;;i-
ta de alhajas ocasión verdad. Ooktaa. 
Preciados, 34, entresuelo. Teléfono ItSU, 
(U) 
t.OMPUO muebles, pisos enteros, pensio-
nes, objetos arte, oro, ropa, saldos. Soy 
rapidísimo. Llamad: 75831. \2) 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
. . ; A J E s caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, porcelanas, alfombras, cris, 
talerlas, pago Inmejorablemente. Recole-
tos, 12. Teléfono 67398. (3) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 54251. Cuenca. 
(8) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol, 
& (9) 
B I B L I O T E C A S , libros antiguos, encu^úcr-
naciones antiguas. Vindel. Plaza Cortes. 
(21) 
COMPRO máquina Singer que borde y má-
quina enceradora. Teléfono 55524. (T) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una, 
siete-nueve. (5] 
i" C RACION E S prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez una, tres nueve. Pro-
vincias correspondencia (5) 
L'LUNARIAS, venéreo, olenorragia, slUfta. 
Consulta particular, cinco pesetas Hor-
taleza, 30. (5̂  
E M B A R A Z O , menstruación. Consulta giá-
tuita. Contesto provincias, Hortaleza, bl. 
' (2) 
MA'fRiZ, embarazo, médicj tocólogo Jar-
dines, 13. (A) 
Ü i l W i l ¿ . r*„ 
M « k l ^ . ^ " n e n Hernaciez uravo. Goya, 
«3. l e lé fono 52958. Consulta de á ú. i 
trances, alemán. j-pj 
**}!JtS£L MagaíLitíníi. tíspeeiaiisla 
K P ^ I Í * 8 1 P.r5Lci0 módico. Consulta gra-tis. Teléfono 11264. (5> 
^ o ' S * ' t;rÍSt6tJal- ^ h a - * * * * 
t i - í ^ 
u B t A . v t K i U A F l A , 7 pesetas. TaquUrialia 
Contabiimad, 10. CuKma. Acauen^a*3 M O Í 
" , ' . U6> 
A ^ U ^ M 1 A •TL.eria". Coilc. conlecciou % 
sombreros. Sistema fácil, rápido, econo 
mico. Concedemos tiiulos. VeiáaoiiM • • 
Teléfono 57937. ' ^7; 
• • ; , n I K T « o 0 .i1:eg,nil **** óamtft-
go. 8. Bacmllciato. é. .nos mimitab.es eui 
sos anteriores Taquigrafía, mecanogra-
tía. .uiomas. contaU...au, gramáuea or 
jog.aua. cuitara g.nc; ^ a r a m l r e n s " 
15) 
1:<CIL.Í1IS, clase diana, lu nesei^x „,-..,„,. 
les. Atocha. 10. terceni ^ j ) 
SEÑORITA parisina, jov.n. iieenciada bu* 
boua, trances. Dato, 21. "¿j 
S^.SOU.VA paüsina, icccone» iranc- i se 
^ a . i n a ^ e r r a z , .a. Aviso: t a . ¿ £ 
VtMViÜiOH mercaaui. Glasea paruuuiatiui 
coniaomuau, tuqu.giafla. ^reparación cÜ 
merca:. vclázque¿. 22. l'eicU,,^ 
^ ^ í ^ ^ i i l i A , tr:int:ea y gramática, *miu>! 
micas, a oomiciUo, maestro, ¡ ¿ t o n a-
Paseo üe Atocna, u , p é n e t e i M u ^ a 
(numero 2). 
M A T E M A T I C A S pernos agrícolas clases 
l ^ n ^ T ^ 0 ' mililar- APunt" promos Méndez. Rodríguez San .-edro, 47. «¿¿un" do: una a ci egur 
(T, 
C8) 
"ssssSo s r r iondin-8*- sa^d, 17 
(V) 
P S n a 0 o r t t í r a n C ^ esPaño:- informada interna o externa. Teléfono 59455. (TJ 
rire0ffrenSa.A a^mana ^ t ó l i c a , excelentes 
t m d n o H ^ ldiomas, enseñanza niños, 





dad, Aritmética, Gramátic 
Atocha, 37. 
C O L E G I O recién instalado, rr.obiliario mo-
derno, material física, ciano. "eieion» 
59455. l , 
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P R O F E S O R A Ce Londres i^Dlon^íO' 
Clones. Alcalá, l.,3. Teléfono 51399. ^ 
IDIOMAS. E::a:nine cu cualquier lib-e»* 
eficacísimos Mctodon "I'iirejo". moe"»» 
rio profesor. 
IDIOMAS por corrftLponáer.cia, t ™ ^ ^ 
glés, ruso. Método inéf.ilo. KanaOn a 
78, ático C. . a 
M A E S T R A de Primera enseñanza, ieccl0I|2) 
particulares. Teléfono 26348. 
F R A N C E S , clases superiores, Perf*^fe«o' 
miento lenguaje, pronunciación, P^ der. 
parisién, diplomado. Hortaleza, v¿ ^ 
no, segundó. ^ 3 
I N G L E S , rápidamente aprendido ê u,geley. 
con la experimentada profesora w ^ 
Marqués Cubas, 25. 
F R A N C E S , inglés, alemin, nativos. 
Ancha, 112. lrt 
F R A N C E S A diplomada, cursos cle"^" üelo. 
superiores, 3644S. Ancha, 112, enu ^ 
O F R E C E S E sacerdote,. gran P^' j f 'p t f 
tedra, academia, colegio, le¡r(c10 Jerecii* 
ticulares, bachillerato, filoso„, l3603. ^ 
cultura general. Preciados, 33. 1 Tit 
C O R R E O S , Telégrafos. Exitos. » gj 
Amat. Claudio Coello, 65. ^ 
C O L E G I O de nlñcs-niñas, P ^ ^ ' l Si-
ria, bachillerato. Clases nocturna • ^ 
trella, 3. 
IDIOMAS. Inglés, francés, a l e m á n . j , 
Profesor extranjero. Calle Apou l2l) 
primero. Teléfono 43488. ^ ¡ . ^ 
P A R A ingresar Bancos, oficinas, c o ^ ^ 
enseñanza rápida, seria. L0*VnUifíiecy * 
cálculos. Idiomas, ortografía, iâ e:̂ (fi-
nograíla. Instituto Taquimecanub é¡ldet 
Fuencarral, 59, entrada iSmllio 
Pallarés, 4. MgM 
PZIOFL'SOR matemáticas, clases (T) 
res, gimnasia. Madera, 1, Vlim nt}z4d» 
C O R T E , confección, enseñanza &*r*dos £ 
verdad, especialidad patrones coi ^ 
bre medida. Academia Modelo. (jj 
M O L E S . Mi eficacísimo método 
ñanza con resultados halagúenos IlieI1te 
muchos años de práctica, n0 ociIriie»t'* 
evidencia prontamente los cp""j0' a ^ 
adquiridos, pero facilita el eJL~* prc'-'^ 
diéndose el inglés rápidamente. (« 
Wolseiey. Marqués Cubas, -5- jerado* 
L E C C I O N E S inglés, P ^ i O » 9 1 
competentís ima inglesa. Teiei" {v 
Volázquez, 69. tei (:£»•'i 
MODISTA, enseñanza práctica, c0^^!» 
ffirú aprender. (i»] 








14 mejor t i 
^T*1**, en S 
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fección verdad, ácil  
15, entresuelo. 
SABM-NDO taquigrafía nadie s ^ y » » , ' * 
so. García Bote (Congreso). ' (»" 
jria-, 
^vAi / jK.niA, coleg.o ÜIIOÜU. •> - FÍA . 
chillerato, comercio, mecanog;iai 
lamos;. taauigrafia, contabiiiGÍ-u'segun^ 
griogo, dibujo. Fuencarral, lí*• 
„ rePu^?) 
P R O F E S O R A dibujo, pintura, i* 
Barquillo, 12, estudio. ón> 5 *j| 
SEÍÍOBITA formal, corte, conoce fa;cu!t*J 
mlcilio. Escribid: M, Alonso. i» 
Medicina. 
Principa] 
l0. 36, • 
SION j 
ú m . 7. y A D B l D - A ^ X X I V - - N ü m . 7.780 E L D E B A T E ( 1 9 ) 
D o m i n g o 4 de noviembre de 1984 
!
1 licenciado Ciencias, clases 
A • A C K R P . ? T ^ c ¿ i l I e r a t o . magisterio, cuku-
Para los ^ 
l A C ^ ' Z m o bachillerato, mai 
• d o i n nÍ ra l Teléfono 25434 
14 f R A T O comercio, lecciones par-
A C H U - L ^ f ^ n ó ^ i c a s , profesor especiali-
" l t o c ¿ » Teléfono 25059. (11) 
ndizaje. rápido, facil ísimo. 
Hoz, 38. principal de-
lUcúlares, ecor 
^do . A^cba . 
„„T|.- aprer 
J ^ S n á e z de la 
| fecha. F. Estrada. 
n r H - _ « « n San Antonio. Director sacerdote. 
? • A- 1 1 B O L E O I O San ^ hasLa 5 n0vlem-
ladaa ^ ¿ » S ^ p S i del carmen. (5) 
3. Boletín ^ • ^ i » , , A Domínguez. Cultura general. 
^ S ^ R C A D E ^ D O ^ pfselas. Alvare2 C a s ^ , 
r i a d a ^ ^ ; I ^ E S P E C Í F I C O . 
l rcha f m , ^ I « « . T i r o s suprimir glucosa, tomanc. 
C a n e c í . - ^ ^ ^ anfidiabético. ü a y o s o . .ar-
^ Ü l V ^ l . ^ f r S T O "Ur tubi - . Curación ráp ida y 
, 15- Mm. t ^ ' p 1 ? de toda clase de quemaduras, di-
lrDero de T eñe** a* leraS( por antiguas que sean, 
•urln" M I * ^ v'"08, " farmacias de Puerta del Sol, 
das de ¿ S ! í S c . r " 1 l S y « Margal l , 17. (6) 
-18 - x r ^ P F « í r i V A Pelletier. Purgante infan t i l . 
^ « B ^ ' ^ J i c e s , 20 cén t imos . (V) 
' ^Cea. I B ^ „ .i, .r Evi ta es t reñ imiento , conges-
^ ^ « S » ^ ^ ! he^o^ideS- 15 CéntÍm0S- 60 eg^idülaa^» w " ^ ' . . . primera, m á s antigua, ~
)al10 in tn̂  I>ENTlCrtneinal Pablo F e r n á n d e z Izquier-
le"- " ^ M T - ' E ^ O " . cura dentición. Laborato-
evilla" " d T»fito- 5- Earmacias. (V) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
" J e r o m í n " , la gran revista para n i ñ o s , publ ica todos los jueves una plana com-
pleta de Aventuras del Gato F é l i x , diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
» i m Klng FtWíi Syndiote 
¡~ «tan Just , . -
a canción^! cualidades tiene ^ r e e t ü - l l l l i l l > ' " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " ' " " " " " f n»"»»"""""»'»!'""»'"»^ 
:,ra"> "Cádii. I c o . dePUfir^Íit0o y u ' n ^ t r i c i ó ^ ' l a é n d o 6 ^ - E X T E R I O R , gran confort, dos camas, con I COMPLETA. 5-6 pesetas, calefacción. Por- EX familia, pensión confort, bonita h.-.bi- S A S T R E R I A S INGLESA, francés, - fréc , : na. rna 
lera de ^ ' » » u V r H f ^ a n t e para los Unfáticos. Ven- sin. ,"0448. (o) lier, lo, át ico. (5) »Aci6n. caballoro. Alberto Aguilera, 36. O A O 1 ttCIUAO ñañas , tardes. Teléfono 57988. (T 
— N o h a q u e d a d o n i u n c é n t i m o e n l a 
t i e n d a . A n d a , M i c i f u z , m é t e t e d e n t r o o 
t e c o r t o l as u ñ a s . 
— ¿ Q u e l l e v a r á é s e e n e l s a c o ? — E s q u e e l p o b r e c i t o e s t á e n f e r m o , y 
l o l l e v o a l h o s p i t a l . 
— P u e s n a d a , u s t e d p e r d o n e m i c u r i o -





5 se venden" 
l3eres del z¿ 
^No compren, 
baile.—23,45. 
^adas de & 
^ f o r t i f i c a n t e para 
^ Farmacias. (22) 
H L A ' i fci-íA 
JKSDO importante colección 16.000 sellos 
r p „ e o Rey. 38. Vicente. U D 
F I N C A ¿ 
las 10 de u 
cetros, A 
le 60 metroj. 
ompra-ven ta 
i ^ n o casa próxima calle Torrijos, OUÜ 
Mcléndea Valdés. l>atos: Torrijos 
33. portería, 
R*\DIOSA finca rús t i ca valor dos m l -
"¿nes véndese 400.000 pesetas. Celenque, 
1. Anuncios. l«W 
iMUAh rusticas, urbanas, solares, compra 
ó" venta alquiler villas, pisos amueblaaos. 
Administraciones -Hispania". Uficlna la 
mis importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). Có) 
\ 1 B E N D O casa mi propiedad, oarrlo Sala-
SO A i , 4 'manca, buenas condiciones. Patos: To-
rrijos, 33, por ter ía : 10 a 12. tT) 
ftH\L£T en Pozuelo de Alarcón, tres fa-
m f̂* . „ á— crumft* situado en chadas y tres plantas, garage 
la o&rte más alta, precio 125.000 pesetas, 
« t a desalquilado. R a z ó n : Peligros, 12, 
principal. ( U ) 
HOTEL barrio Salamanca, todo confort, 
jardín. 120.000 pesetas. Teléfono 525í«. 
HOTEL. Inmejorables condiciones, dos 
plantas y sótano, calefacción, j a rd ín , 30 
nasos Avenida Reina Victor ia . Inú t i l i n -
termediarios. Rafael Calvo, 22. (T) 
COMPRO fincas para pastos. Hago segun-
das hipotecas urbanas. Teléfono 45145. (V) 
BARATISIMO, hotel General Porlier, 69; 
todo confort, garage, facilidades. Teléfo-
^so 22533. Da 2 a 4. ( l l ) 
jlNCAS rústicas compro y cambio por ca-
I «as en Madrid. Br i to . Alcalá , 94. Madr id . 
HELüUERO administra fincas. P r á c t i c a . 
Completas garan t ías . Montera, 47. (2) 
C1LDAI) Lineal. Hermoso hotel, j a rd ín , 
ocasión. Teléfono 51780. (10) 
TEXDO hotelito en Pinto, urgente. Reloj, 
i, primero izquierda. (V) 
SE vende hotel dos plantas, confort, ga-
rage, buena si tuación. Ardemans, 67. (T) 
TEN DO casita, buena renta, b a r a t í s i m a . 
Bravo Murillo, 27, primero n ú m e r o 5. 9-11. 
(T) 
YENDO hotel Chamar t ín , hace esquina, con 
Jardín, sólida construcción, todas como-
• dldades. facilidades pago. Detalles: Apar 
tado 1.249. Madrid. (T ) 
HOTEL dos plantas, j a rd ín , garage, vén -
dese mitad valor. Francos Rodr íguez . 47, 
hotel 44. (T ) 
ALQUILASE Tetuán gran solar murado, 
con nave, vivienda, propio industria. T ra -
tar: Ramón de la Cruz, 51. Antonio Gó-
mez. (T ) 
COMPRO finca rústica, casa Madrid, 100.000 
pesetas. Blanco. Dato, 12. (5) 
VENDESE 195.000 contado, otro tanto h i -
potecas, magnífico hotel soleado, calle 
Narváez. Apropiado t a m b i é n escuela, sa-
natorio, finca, pies 22.000. Apartado 380. 
(5) 
GRAN ocasión. Dos casas cén t r i cas , esqui-
E na. Las dos alquiladas, rentan 138.000 pe-
«tas; vendo 1.150.000. Banco 540.000. Be-
nigno Serrano. Eduardo Dato, 21. Slete-
• nueve. (2) 
TENDo solar por ausencia, propio indus-
K tria. Primero Mayo, 19. Natel . (2) 
¿CASITA hotel, Cuatro Caminos. Velarde, 
•15 . Señor Olga. 5-8. (2) 
«JOMPRA-venta. Fincas rús t i ca s , urbanas, 
solares, permuta. Oficinas: Fuencarral, 
p a . Teléfono 27690. Jo sé M a r í a Ortiz de 
|£Solórzano y Villanova. (T) 
MAGNIFICA casa, sitio Inmejorable. Velar-
Sí de. U. Señor Olga. 5-8. (2) 
VENDO precioso hotel, pagar p e q u e ñ a s 
mensualidades, 20.000 pesetas entrada, 
«mueblado lujosamente 25.000, exento con-
tribución. Hidalgo. Torrijos, 3. (3) 
19: 

















F L O R E L 
C?il?NA8, canastillas, plantas, semillas, 
cactus. Alcalá, 101. F lo re r í a . (4) 
Iquier lib'erl* ¿Mp1 '5 , la* mejores variedades del m u n . 
' . irinecisi- ^ n a n cuantos primeros premios cón-
chense extranjero. Miles de plantas, cla-
FiLfecU8Ímaa- p«did ca t á logos : L a 
f l o r i d a . Asúa (Vizcaya). (16) 
•^fflejor tienda en plantas y flores natu-
^e*. en San Bernardo, 68. Madrid. (V) 
F O T O G R A F O S 
catA^AFíAS Industriales. P r e p a r a c i ó n 
l « S M " 0 1 1 6 - Glorleta Bilbao. I - ̂ e-
a ^ n ^ 0 ? ' ^ ' trabajos perfectos. Ras-
Glorteta Bilbao, 1. entresuelo. (3) 
G U A R D A M U E B L E S 
"•cot r iñ8 '^00 Pesetas; au tomóvi les , 15; 
" P í a gratis. Marqués Zafra, 18. (5) 
H I P O T E C A S 
^lór F600.^Pr^~e<lad- ?le^a e x P ^ t a c i ó n , 
(T) 
, Ramón en* 
18. 1 
is, perfeccioD»; 
adón, p r o ^ ' 
ieza. 92 modj 
dido estudian* 
5SOra WolselJ 




« " I 
PENSION Internacional, admite estables, PENSION Hernando. Completa, 7 pesetas, 
6 pesetas. Plaza Santa Ana, 17. (5) baño, calefacción, ascensor, teléfono, co-
ísn ftnnPeB€tas, teniendo primera 
fc^OOo' rt» r*bajadas actualmente a 
' H % v t ! ^ . .8eíunda 100.000, in t e ré s 
«Wu ^ HClpaclón beneficios. F . Sa-
DÍXA«í rabIa (GuiPózcoa)- (T ) 
0 aipoteca^Fo611^ Pastamos para Ban-
'SI'ÍKV • Hortaleza, 80. (16) 
"idas hir^; Pesetas para primeras, 
••«erva P ^ a f , Madr id . Absolu-
02 «. i^etalles amplios. Apartado 
iR ^ 
-obre W.?00 Pes«ta8 primera hipo-
EBATE n , ^ n a casa Madrid. Escr ib id : 
44 cantid>anHme^a^ 8«gundas, Indivisos, '&rdes. dnUda<les. Mayor, 62, principal . 
^ g e n c i a ^ • Teléfono 20698. 10 a 2. (No 
^P'do hipotecas. Teléfono 20794. 
(2) 
H U E S P E D A 
corrientes, coñ-






















o f n ^ S 
Teléfono 3 $ 
ctP 1 
¡nder. »0 
¡e sale su:?^ 
¿). Ferra^,,, ' 
4> 
^ Domlr 
ib^t? .or(^n,"|enZ«iASra? confort. Cocina 
¿ 1 4 1 0 0 6 8 d e S í 1 1 ^ ^ 6 10 Pesetas; 
14 y 16. ae 5- Avenida de P e ñ a l -
^ p ^ í a m ^ ^ ^ ^ b l e . desean B U t r i -
* c 8 ^ 8 t a b l e 8 - a m a n d o V I 
^ ^ • S S l ó n 1 5 ^ ^ bafio íl0- 36. T^; *CClón. selecta cocina. Bar-
( E ) 
p r i m a ^ q u 
ü i d a d , ^ ^ 
lé{o;:, Autor*- ^ 
Uli 
•s. 
. ihas distinguidas. tE ) 
S l O x ' ^ ^ b recha , 





S r o ! 0 ^ 
r ^ W W r o \ ^ b l t a c i ó n . " Cane"'DeTic 
^ H o r ^ í y - o compafieros, ma t r i -
». * ^ ío rmam^¿Uaen!Pe t l e s y gratuita-
™ üospedajeé. Preciados, 
(5> 
PENSION Muela. Hermosas habitaciones, 
dos amigos, económica, baño , teléfono. 
San Agus t ín , 6, segundo. (5) 
E N calle Ferraz, precio módico, casa ho-
norable; a lquí lase hab i tac ión , sin, señora , 
señor i ta . Di r ig i rse : Conde Peña ive t , 5, 
por te r ía . (6) 
CASA particular, ac red i t ad í s ima , desea, en 
familia, tres estables. Pé r ez Galdós, 10. 
(6) 
H A B I T A C I O N matrimonio, señor i t a . Chu-
rruca, 14, primero A, centro izquierda. 
(V) 
H O T E l . Niza. Calefacción central, aguas 
corrientes, completa, 8 pesetas. Dato. 8. 
Gran Vía. (10) 
H A B I T A C I O N , 60 pesetas; calefacción, ba-
ño. Españóle te , 9, á t ico A . (8) 
E X T E R I O R , amigos, matrimonio, bien de 
comer; calefacción, baño , teléfono, 6 pe-
setas. Larra , 15, entresuelo izquierda. (8) 
PENSION, matrimonio, dos amigos, con, 
sin. Hortaleza, 76, principal . (8) 
HUESPEDES en familia, hab i t ac ión exte-
rior, económico, confort, baño . Teléfono 
33178. (9) 
" S P L E N D I D " , pensión selecta, magníf ica 
ins ta lac ión. Desde 10 Desetas. Peña lver , 
8. (16) 
P A R T I C U L A R cede dos excelentes gabine-
tes exteriores, armario luna, teléfono, con, 
sin. Princesa, 24, segundo derecha. (4) 
H A B I T A C I O N todo confort, espléndido sol. 
Apodaca, 13, segundo izquierda. (8) 
ESTABLES, pensión completa desde 8 pe-
setas, todo confort. Velázquez, próximo 
Alca lá . Teléfono 55872. (T ) 
P A R T I C U L A R , pensión económica, con-
fort . P a r d i ñ a s , 8, primero izquierda. (T) 
DESEO dos huéspedes , buenas referencias. 
Lope Rueda, 13, segundo izquierda. (T) 
CEDO habi tac ión espaciosa dormir . Veláz-
quez, 22. Teléfono 57937. (T) 
F A M I L I A honorable, h u é s p e d e s ; habita-
ciones. San Vicente, 9, principal izquier-
da. (T) 
H A B I T A C I O N confortable, asistencia. A n -
tonio Acuña , 10, tercero. (T) 
S E Ñ O R A cede hab i t ac ión dos amigos, ex-
terior, económico. Huertas, 44, primero. 
(T) 
A L Q U I L A S E gabinete exterior, casa par-
ticular, pensión completa. Barbieri , 1, 
primero derecha. (T) 
CEDO gabinetes, derecho cocina, baño . A l -
calá , 92, tercero. (T ) 
A L Q U I L A S E alcoba todo confort, pensión 
completa, precios módicos. General Par-
diñas , 25, principal derecha. (5) 
A R G U E L L E S . En famil ia católica, pensión 
confort. Rodr íguez San Pedro, 63, pr in-
cipal. (3) 
R E S I D E N C I A Internacional dp señor i t a s . 
Precios económicos. Mayor, 71 moderno. 
Directora: doctora Soriano. (10) 
M A T R I M O N I O poca familia, cede habita-
ción caballero. Antonio Grilo, 4, principal. 
( T ) 
L A S mejores casas no encon t r a r é i s anun-
ciadas. Las indicaremos gratuitamente. 
Internacional. Pr ínc ipe , 1. ( V ) 
M A T R I M O N I O , alquila hab i t ac ión , caballe. 
ro, dormir, confort. Arr iaza , 6, primero 
letra D. (2) 
PENSION confort, desde 9 pesetas, esta-
bles. Goya, 6. (A) 
P E N S I O N Areneros. Gran confort, desde 
7,00. Alberto Aguilera, 5. (8) 
HUESPEDES en familia , todo confort, des-
de seis pesetas. Madrazo, 34, segundo iz-
quierda. Esquina Gong. (16) 
S E Ñ O R A vienesa cede hab i tac ión , calefac-
ción, teléfono 56444, terraza. Hermosilla, 
84 moderno. ( V ) 
P A R T I C U L A R admite huésped , completa S 
pesetas, gran confort. Gran Vía. 26797. 
(V) 
A L Q U I L A S E habi tac ión confort, con, sin. 
Velázquez, 55, tercero B . Mar t í nez . (T) 
H O T E L 14 habitaciones, con o sin muebles. 
Ciudad Lineal, se arrienda. R a z ó n : Fuen, 
carral, 146, segundo. De 4 a 5. (T) 
E S T U D I A N T E S . Pens ión 150. Oposiciones 
Policía, todos aprobaron. Apartado 8.054. 
Madr id . (T ) 
S E Ñ O R A honorable cede habitaciones, eco-
nómicas , señoras , s e ñ o r i t a s . General 
Arrando, 10, segundo Izquierda. (T) 
E S T A B L E , dos amigos, en familia , confort. 
Teléfono 58896. (T) 
F A M I L I A honorable cede gabinete, cént r i -
co, caballero estable. 35098. (T) 
R O Y A L T Y . Pens ión distinguida, todo con-
fort, matrimonios, dos amigos, individua-
les, precios moderados. Santa Engracia, 
5, segundo. ( T ) 
F A M I L I A honorable, hab i t ac ión confort. 
Teléfono 76094. (T) 
M I A M I . Pens ión económica, hermosas ha-
bitaciones. Paseo Recoletos. Olózaga, 2, 
principal. í * í 
H A B I T A C I O N confort, p róx imo Zurbano. 
Españó le te , 12. Señor Rodr íguez . (T ) 
PENSION Say Mary . 8 pesetas, confort. 
P i Margal l , 16, segundo duplicado. (23) 
S E Ñ O R A ofrece confortable hab i tac ión , ba. 
ra t í s ima , matrimonio, señora , señor i ta . 
Raimundo Lul io . 6. ( A ) 
S I N honorarios. Profesora alemana ofrece 
clases Inglés, f rancés , a l e m á n , español , 
la t ín , repaso asignaturas, bachillerato, 
cambio pensión. Informes sacerdote. Te-
léfono 25434. ÍA) 
S E Ñ O R A viuda, gabinete confortable, con. 
Porlier. 10. (A) 
CERCA Salcsas, matrimonio, compañeros , 
confort, particular. 42043. ( T ) 
PENSION, cuatro pesetas, ba lcón calle, 
habitaciones independientes. Pez, 20, se-
gundo. 
A L Q U I L O bonita habi tac ión , baño , sin, cer-
ca Fuencarral. Apodaca, 3, principal de-
recha. (5) 
P A R T I C U L A R admite huéspedes , habita-
ciones exteriores. G u z m á n Bueno, 10. (5) 
CEDESE bonita hab i tac ión señor i ta , ma-
trimonio. 23082. (5) 
P A R T I C U L A R , espléndido gabinete, alcoba, 
para dos, tres amigos, con, buen trato, 
confort, cén t r ico . Teléfono 14905. (5) 
SE cede habi tac ión , con o sin, matrimonio 
o caballero. Augusto Figueroa. 33. segun-
do derecha. (5) 
P E N S I O N confort, 6 pesetas. Nicasío Ga-
llego. 10, primero derecha. (8) 
P E N S I O N Arenas. Calefacción, agua co-
rriente, habitaciones exteriores, soleadas, 
buena comida, precios módicos . Fuenca-
rral . 83. frente Barce ló . Teléfono 19Í00. 
(8) 
F A M I L I A honorable admite dos amigos. 
Hortaleza, 64, segundo derecha. (5) 
H I E N A habi tac ión , ventilada. San Bernar-
do, 48, principal derecha, Interior. (E ) 
S E Ñ O R A solc. distinprrida, cede lujosa ha-
bitación, todo confort, soleada, caballero 
formal. Alborto Bosch, 10, principal de-
recha. (E ) 
mida vasca. Romanones, 11. (5) 
P A R T I C U L A R , hab i tac ión lujo, confort, 
matrimonio, uno, dos amigos, precios mo 
derados. Eduardo Dato. 10103. (5) 
PENSION, dos, tres amigos. Alberto Agu i -
lera, 34, cuarto. (2) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos, 4,50, 
5, completa, tres platos, postre, baño, te-
léfono. Arr ie ta , 8, entresuelo izquierdi . 
(2) 
CEDO hab i t ac ión exterior, caballero o se-
ñora . Madera, 42, segundo derecha. (2) 
F A M I L I A m o n t a ñ e s a admite dos, tres ami-
gos, empleados, estudiantes. Augusto F í -
gueroa, 13, segundo. (2) 
PENSION confort, precios reducidos. Nar 
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 
PENSION Castillo. Arenal. 23. Catól ica 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
R E S I D E N C I A Hogar Señor i t a s . Fami l ia 
distinguida desde 6 pesetas. P a v í a , 2 (pla-
za Oriente). (5) 
M A T R I M O N I O , amigos, pensión completa, 
6 pesetas. Hortaleza, 7, principal derecha. 
(5) 
H A B I T A C I O N , ascensor, baño, calefac-
ción, teléfono, pensión completa. Carre-
ra San Je rón imo, 19, segundo. (A) 
F A C I L I T A M O S huéspedes para pensiones 
y particulares. Pr ínc ipe , 14, segundo. V i -
lloría. (3) 
P E N s I O N familiar, uno, dos amigos, seis 
pesetas. Fuencarral, 39, principal . (3) 
PENSION Elisa. Magníf icas habitaciones, 
calefacción, baño, teléfono. Reina, 31. 
(T) 
S E Ñ O R I T A pensionista alquila gabinete con 
alcoba a seño ra o señor i t a . Villanueva, 
35, primero. (T) 
P A R T I C U L A R , pensión completa, confort, 
t rato excelente. Castel ló, 40, tercero A 
izquierda. (T) 
PKNSION la Perla Gallega. Aguas corrien-
tes, desde seis pesetas. Mayor, 14, prin-
cipal derecha. (5) 
E N la Moncloa, habitaciones ventiladas, as-
censor, calefacción, bañe , precios módi-
cos, uno, dos amigos. Vicente Blasco Ibá -
ñez, 52. Teléfono 43983. (5) 
NECESITASE hab i t ac ión bien amueblada, 
con, sin. Estables. 22543. (V) 
PENSION Nueva Bi lba ína . Espoz y Mina, 
17, segundo. Pens ión completa, desde fe 
pesetas. Todo confort. (23) 
EN El Escorial Pens ión Maganto. Habita-
ciones con aguas corrientes, calefacción, 
pensión completa 8 pesetas (almuerzos, 
4,50, incluido el vino) . (T) 
H O T E L Central. Todo confort, precios eco. 
nórnicos para estables. Alcalá, 4. (T) 
I N F O R M A C I O N peasiones, particulares, se-
lectas. Metropolitana. P i Margal l , 9. (V) 
DESEAMOS habitaciones, pensiones, para 
caballeros formales. Metropolitana. Pi 
Margal l , 9. (V) 
DOS amigos, matrimonio, hermoso exte-
rior, con, en familia, confort. Caballero 
Gracia, 12, segundo izquierda. (T) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos informa-
ción hospedajes, particulares, pensiones. 
Preciados, 10. Pe le te r í a . (V) 
H A B I T A C I O N E S exteriores. Interiores, eco-
nómicas , pens ión completa. Plaza San 
Miguel, 7, cuarto derecha. Teléf. 27359. 
(2) 
NECESITAMOS habitaciones benitas pa-
ra estables. Preciados, 10. Pe le t e r í a . (V) 
H A B I T A C I O N ventilada, matrimonio, seño, 
ra, derecho cocina. Núfiez Balboa, 82? 
Emil ia . (T) 
JOVEN empleado Estado desea pensión 
confort, en fami l ia francesa, único hués-
ped, próximo Cibeles. Escr ib id : Emplea-
do. Preciados, 52. Anuncios. Reyes. (5) 
E X T E R I O R , baño, trato famil iar . Caños, 
6, principal derecha. (Junto Opera). (5) 
C O L I N D A N D O Gran Via, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal , 3. (2) 
PENSION Escobar. Precios económicos, 
gran confort. Alcalá , 17. (5) 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 52. Descuentos. 21333. (5) 
H O T E L Fornos, sala exterior, matrimonio, 
dos amigos; habitaciones individuales, 
precios módicos, teléfono, baño . Fuentes, 
5, principal. (5) 
E D I F I C I O moderno, pensión desde 6,25 dos, 
individual 8,75. Calefacción central, as-
censor frente Palacio Prensa. "Baltymo-
re". Miguel Moya, 6, segundos. (5) 
PENSION Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madr id . Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (5) 
CEDO gabinete, alcoba, buenas luces, úni-
co. Amaniel , 3, tercero izquierda. (2) 
G A B I N E T E , alcoba, con, uno, dos amigos, 
en familia. Galileo, 14, bajo derecha. (2) 
H A B I T A C I O N E S amplias, soleadas, amue-
bladas, nuevo, moderno, con, s in; pre-
gunlar por extranjera. Avenida Plaza To-
ros, 11. (2) 
PENSION esmerada para señor i t a s . Eduar-
do Dato, 16, tercero A, izquierda. (2) 
VIAJEROS y estables, desde 7 pesetas, ca-
lefacción, teléfono. Montera. 10, princi-
pal derecha. (2) 
H A B I T A C I O N sin muebles, cén t r i ca , pro-
pia despache, próximo Gran Vía . Tudes-
cos, 6, tercero izquierda. (2) 
SEÑORA alquila hermosa hab i t ac ión , ma-
trimonio, s eño ra s . Silva, 27, segundo iz-
quierda. (2) 
PENSION Arenal . Confort, precios econó-
micos. Mayor, 14, primero. (2) 
E N familia catól ica , junto Sol, pensión 
desde pesetas 5,60. Plaza San Ginés, 1-2, 
secundo derecha, (2) 
A M P L I A hab i tac ión , tres amigos, comple-
ta. 5 pesetas; baño, calefacción, telefo-
no. Cardenal Cisneros, 51, principal . (3) 
PENSION económica, confort. Alberto 
Aguilera, 11, segundo derecha. (3) 
H A B I T A C I O N E S , piso amueblado, calefac-
ción, ascensor, baño . Alcalá , 169. (3) 
DESEO dos amigos únicos, gabinete exte-
rior. Plaza Santo Domingo. 8. tercero iz-
quierda. (4) 
P A R T I C U L A R cede hab i tac ión , matrimo-
nio, señor i t a , caballero. Churruca, 20, 
principal derecha. (8) 
E N familia, dos amigos, confort. Hortale-
za, 74, ático, ascensor. (8) 
C E D E R I A dos gabinetes, sin amueblar, 
personas formales. Serrano, 100, bajo in -
terior. (4) 
S E Ñ O R A , admite matrimonio o dos ami-
gos. Plaza del Angel, 3, principal . (4) 
PALERMO. Pens ión lujosís ima, especiali-
dad es tab lés . Plaza las Cortes, 4, cuarto. 
(5) 
E X T E R I O R E S , confort, comida abundante, 
variada, alrededores Glorieta San Bernar 
do. 5330S. (5) 
PENSION Montalvo. Cambio d u e ñ a . Es-
pléndidas habitaciones, viajeros, estables, 
desde diez pesetas. Montera, 53, segundo 
A . (5) 
(5) 
PASEO Recoletos, 14. Habitaciones, aguas 
corrientes, teléfono, baño , calefacción. (G) 
F A M I L I A distinguida desea caballero es-
table, casa todo confort. 61695. (5) 
DORMITORIOS exteriores. Dato. 10. pri-
mero dos. 
SASTRERIA Garc ía . Colón. 13. entresuelo 
Hechura traje, g a b á n . 45 pesetas. (10) 
LOS mejores precios, el mayor surtido ga-
banes, gabardinas, impermeables, trajea 
para caballero y niño. Pac. Rosa l ía de 
Castro. 19 (antes Infantas) . (23) 
(5, V I L L A S A N T E . Sastre. Géneros finos, pre-
PENSION Cris tóbal . Confor tabi l í s ima, d e * gos ade rados . Alca lá ' m - Frente a. 
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) ^ v ; 
1 *. r%r̂ .nr'e< SASTRERIA Peinado. Reformo, vuelvo — 
L A B O R E S 
'DIBUJOS a mi gusto" ( t a m a ñ o natural) . 
Pedidlos así . L ib re r í a s , m e r c e r í a s . (5) 
L I B R O S 
ESCRITORES sin capital e n c o n t r a r á n má-
ximas facilidades para editar y difundir 
sus obras ue todo género . Apartado 
I V ) 
COMPRAMOS libros, novelas. L ib re r í a E 
Estudiante. Pozas, 2 (esquina Pez). (5) 
L A famosa obra "Don Tiempo", de Leonar-
do Figueras, L ib re r í a Be l t r án . Principe, ' O f e r t a s 
16. (T) 
" C A R T I L L A de Automóvi les" Arias y Ote-
ro, segunda edición. Funcionamiento, ma-
nejo, ave r í a s del au tomóvi l moderno. (6) 
bañes , trajes, libreas. Almagro, 12. (T) 
SASTRERIA Filgueiras. Hechura traje, ga-
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
HECHURA de traje o gabán , 40 pesetas; 
vuelta, 25. Arr ie ta , 9. (5) 
"AMORTIZACIONES" . Doctor Cortezo. 10. 
Esmeradas hechuras trajes, abrigos, fo-
rros seda, 60 pesetas. U n día gratis ca-
da mes. (4) 
T R A B A J O 
500-1.000 mensuales haciéndonos circulares. 
(T) 
PRACTICO contable, por hor.-.s, desde 10 
duros. Teléfono 26959. (8) 
PRACTICANTE. Asistencia enfermos do-
micilio. Día-noche. Lope Rueda 40. Te-
léfono 53811. (T) 
PnOFLSOUA titulada Donftal, bachillerato, 
ofrécese colegie, domicilio, acostumbra-
da niños. Teléfono 54817. (16) 
CHOFER mecánico, treinta años, informes, 
ofrécese interno, externo. Castelló, 44, 
por ter ía . Teléfono 52040. (T) 
OFRECESE cocinera y doncella, con infor-
mes. Goya, 49. (T) 
OFRECESE cocinera sencilla, para perso-
nas de edad. Reloj, 2, segundo derecha. 
(A) 
OFRECESE ayuda c á m a r a , mozo comedor 
competente, referencias. Huertas. 64, tien-
da. . (11) 
OFRECESE señor i ta a c o m p a ñ a r niños, tar-
des; tiene t í tulos plano y culturales apro-
bados. Informes: Directora Colegio Ins-
t i tuto Femenino. Fomento. 10. Teléfono 
23143. (11) 
• i " C C ¿ ° ? e 3 ^ l í . g ^ t e r l a <Provincjas). A p a r J OFRECESE funcionarlo para trabajos efl 
ciñas, tardes. Escribid: Sr. D u r á n . Carre-
M A D E R A S 
tVDRIAN Piera. Sucursal 5. Bravo Muri l lo , 
73, esquina a Ramiro I I . Teléfono 41734. 
Depósi to de tableros contrachapeados de 
todas clases y dimensiones. Maderas exó-
ticas. (3) 
M A Q U I N A S 
C O N T I N E N T A L . M á q u i n a s escribir insu-
perables. Portables, nuevo modelo. Con-
cesionarios. Maquinaria Contable. Valle-
hermoso, 9. (3) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo", para hacer 
circulares, copias perfectas. Casa Morell . 
Hortaleza, 17. Tienda. (21) 
M A Q U I N A S escribir. Alquiler , venta pla-
zos, reparaciones perfectas. Casa Morell . 
Hortaleza, 17. Tienda. (21) 
T A L L E R E S reparac ión toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas'para todos modelos. Casa Americana. 
Pé rez Galdós, 9. (T) 
CASA Ygea. Concesionaria exclusiva má-
quina escribir "Regina". Super-joya téc-
nica moderna. Cruz, 16. Tienda. (T) 
CASA Ygea. Venta de m á q u i n a s reconstrui-
das, todas marcas. Cruz, 16. Tienda. (T) 
CASA Ygea. Venta m á q u i n a s ocasión, pro-
cedentes cambios. Cruz, 16. Tienda. (T) 
M A Q U I N A S Singer. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
OCASION: las mejores m á q u i n a s Singer, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
M O D I S T A S 
L U Z . Modista elegante. Francisco Gincr, 
19. - (T) 
R O L L A N D . Vestidos, abrigos, desde 20 pe-
setas. Enseño corte, confección. A lmi ran -
te. 7. Teléfono 26917. (T) 
M A R I E . Al ta costura. Vestidos, abrigos, 
admite géneros . M a r q u é s Cubas, 3. (5) 
MODISTA a domicilio, señoras , n iños . 3,50. 
Teléfono 46210. (V) 
P E L E T E R I A . Confección, reforma, guana-
cos, renardinas, pieles, desde peseta. Tí-
ñense pieles. Bola, 18. , (3) 
PAZ. A l t a costura. Corta, prueba vestidos 
desde 7 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(5) 
MODISTA. Abrigos desde 15 pesetas. Acuer-
do, 31, entresuelo. (2) 
N A C H A . Modista de San S e b a s t i á n . U l t i -
mos modelos en "tolle"; hechuras desde 
40 pesetas. Admite géneros . Apodaca, 9, 
segundo. Teléfono 46341. (2) 
M U E B L E S 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ra t í s imos . Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
CAMAS y muebles modernos, ba ra t í s imos . 
Puente. Pelayo, 31. (V) 
G R A N B r e t a ñ a . Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
O P T I C A 
P A R A el E jé rc i to y Marina. Magníficos ge-
melos p r i smát i cos 7 X B0, sistema Goerz. 
Palma, 69, primero centro. (V) 
OPTICAS A r n á u . Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 
P A T E N T E S 
A G E N C I A Soler, especialista patentes, fun-
dada 1888. Morete, 5. (T) 
© F R E C E N S E licencias explotación patente 
número 124.500, por "Dispositivo regulador 
de desviación a u t o m á t i c a " . Las ofertas 
al Registro de la Propiedad Industr ia l . 
(T) 
CONCEDESE licencia explo tac ión patente 
número 118.479, por "Perfeccionamientos 
en los motores de radiador unido al mo-
tor y rodeado por un envoltorio que d i r i -
ge la circulación del aire de enfriamien-
to". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 107.586, por "Un procedimiento 
para la sacarif icación de l a celulosa y se-
mejantes". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 115.418, por "Mejoras en los apa-
ratos de freno para aeroplanos". Vizcarel-
za. Agencia Patentes. Barquil lo, 26. (3) 
P E L U Q U E R I A S 
PELUQUERIA Paquita. Fuencarral, 12. Te. 
léfono 24417. Tintes, masajes, permanen-
tes, manicura. Servicio esmerad í s imo , v i l ) 
TODO para su profesión, muestras y de-
mostraciones gratis. Le interesa visitar-
nos. Laboratorios Carasa. Dato, 20. Ma-
drid. (5) 
P E R D I D A S 
P E N D I E N T E extraviado cementerio Este. 
Grat i f icaré . Paseo Santa M a r í a de la Ca-
beza, 35, por te r í a . (2) 
P R E S T A M O S 
D I N E R O propietarios, comerciantes. Vil lo-
r ía . Pr íncipe , 14, segundo. (3) 
E N comprobado negocio, imposible pérdi-
da, neces í t anse 10.000 pesetas, administra , 
das mismo interesado. Asuntos rápidos, 
claros, l ícitos. Beneficios m í n i m u m , 2.000 
mensuales. Escribid, citando: Preciados. 
52. Anuncios. Señor Zavas. (6) 
DE persona piadosa urge 8.000 pesetas, ga-
r a n t í a finca, evitar desgracia. Teléfono 
44791. (3) 
D I N E R O comerciantes, propietarios, «.uto-
móviles . Fuencarral, 143. Tardes. García . 
(3) 
tas. 3. Continental. (V) 
PARA negocio nuevo España , gran rendi-
miento, moral, a soc i a r í ame persona dis-
ponga tres o cuatro mil pesetas. Víctor . 
Carretas, 3. (V) 
EX comerciante Banco Automóviles , soli-
cita empleo de agente ventas o cargo de 
confianza, modestas pretensiones. E L 
D E B A T E . 44.463. (T) 
C A B A L L E R O , empleado, formal, .ofrécese 
horas libres oficina, secretario, correspon-
dencia, francés, etc. Boilau. Justlnlano, 
10. (T) 
OFRECESE cocinera. Ventura de la Vega, 
16, por te r ía . (T) 
TAQUIMECANOGRAFO Ministerio Justi-
cia, competent ís imo, hablando correcta-
mente francés, ofrécese tardes entidad co-
mercial o sec re ta r í a particular. Teléfono 
36806. (T) 
S E Ñ O R I T A educada, úrgele colocación co-
mercio, niños, análogo. Escr ibid: Lis ta 
Correos: Cédula 106.191. (T) 
S E Ñ O R I T A católica, con informes, ofréce-
se niños, señoras , señor i tas . P a r d i ñ a s , 
31, primero G. (T) 
T R A S P A S O S 
CONEJAR moderno, acabado instalar, 100 
hembras reproductoras, véndese. A r t u r o 
Soria, 500. Ciudad Lineal. (A) 
tado 544. Madrid. (5) 
PARA llevar admin is t rac ión imprenta ca-
tólica, necesitamos persona apta, garan-
t ías propias, preferido sacerdote. R a z ó n : 
Tnujlllos, 1. Publimer. (V) 
ESTOS anuncios, Agencia Reyes. Preciados, 
52. Grandes descuentos. 21333. (5) 
10.000 plazas Guardia c iv i l , Asalto, algua-
ciles. I n fo rmará l e r á p i d a m e n t e adjuntan-
do sello. Apartado 1.253. Madrid. (7) 
NECESITAMOS representantes serios, ac-
tivos para venta a r t ícu lo marca acredi-
t ad í s ima . Contado, plazos. U . C. F . Apar-
tado 139. San Sebas t i án . (3) 
O F I C I A L sastre, medida fina, fal ta. Flo-
mar's. (2) 
OFRECESE negocio en marcha, gran por-
venir. Precisanse 20.000 pesetas. Escribid 
continental Alcalá , 2. Señor Luis . (2) 
NECESITO bordadora Singer, Sabiendo 
muy bien bordar y medio punto. Inú t i l 
presentarse sin saber, p robándolas al pre-
sentarse. Presentarse sólo hoy domingo. 
Romanones, 10. (7) 
P A R A administrador judicial necesito per-
sona idónea, solvencia moral, pecuniaria. 
Escr ib id: Vicente. Preciados. 52. Anun-
cios. (5) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógra fa s , orde-
nanzas, porteros. 16.000 colocados. Costa-
ni l la Angeles, 8. (5) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas | TRASPASAMOS industrias, establecimien-
clases, informada. Preciados, 33. 13603. tos, Madrid, provincias. Visí tenos. Serie-
(5) dad. Metropolitana. Pi Margall , 9. (V) 
I M P O R T A N T E Centro negocios, precisa s e - ' ¿ Q U E R É I S traspasar vuestros es tablecí-
ño ra s , caballeros, don de gentes, bien in - xnientos? Acudid Vi l lor ia . Pr ínc ipe , 14 
troducidos comercios, industrias madrile-
ñ a s ; buenas comisiones. "Avante". Ma-
yor, 4. (16.) 
A N T I G U A Sociedad Ahorro, Seguro Vida, 
combinado. invertible construcciones, 
amortizar 30 años, precisa buenos repre-
sentantes. Apartado 270. (16) 
DESEO señor i t a dos horas en semana, dar 
f rancés n iñas . Meléndez Valdés, 15. 1.V) 
P A R A oficina, adminis t rac ión , cosa a n á l o -
ga, ofrécese persona joven, con dos ca-
rreras, con responsabilidad, sin pretensio-
nes. R. García . Carretas, 3. Continental. 
(V) 
G U A R D A finca, provincia Ciudad Real, 
prefiriendo guardia c iv i l retirado, con 
buenas referencias. Escr ibid: señor Bo-
tella. Concepción . J e rón lma , 30. (T) 
A D M I N I S T R O fincas, anticipando cantida-
des para gastos; grandes g a r a n t í a s . Bra-
vo Muri l lo , 27, primero número 5. 9-11. 
(T) 
SE necesita sirvienta. Sueldo, 25 pesetas. 
Zurbano, 59. ( T ; 
NECESITO cocinera, doncella y chica pa-
ra todo. Duque Sexto, 14. (28) 
SE necesita chica para costura fácil . A n -
drés Mellado, 22, bajo. (T) 
D e m a n d a s 
AOMJ -. .¿ACION bienes, fincas, conta-
bilidad, horas; solvencia, g a r a n t í a s . Es-
cr ib id : DEBATE, número 44.055. (T ) 
S E Ñ O R A : L a Milagrosa, A. Catól ica, pro-
porciona servidumbre informada. 5(269. 
<23; 
PROPORCIONAMOS nodrizas y servidum-
bre gratis. Felipe I I I . 11. Teléfono 23004. „ 
(5j A C R E D I T A D O tostadero cafés, precio re-
ducidís imo. Centro Comercial. Pr ínc ipe , 
segundo. (3) 
TRASPASO de colegio, funcionando, ma-
tricula suficiente de Primera y Segunda 
enseñanza , ins ta lac ión en local apropiado 
o higiénico. Horas: de 3 a 4, al señor 
Mendizázal . Plaza Herradores, 12. (T) 
i ' A P E L E R I A , perfumería , bien situada, no 
poderla atender, precio ba ra t í s imo . Ra-
zón : Anguita . Rulz, 13. De dos a cuatro. 
(5) 
BAR-fre idui ía , traspaso ausencia forzosa. 
Teléfono 76898. (V) 
CENTRO traspasos Internacional ofrece: 
subarriendo fábr ica hielo, clínica primer 
orden, fábr ica galletas, f e r re te r í a -d rogue-
ría ac red i tad í s ima , hoteles, pensiones, 
tienda cafés, pescader ía . Pr íncipe, 1. (V) 
TRASPASASE colegio, sitio céntrico, pre-
cio económico. I n f o r m a r á n : Preciados, 52. 
Anuncios. " (5) 
TRASPASO la mejor pe luquer ía de seño ra s 
y per fumer ía de Madrid, lujosa,, sitio cén-
trico, con dos amplios escaparates. Cré-
dito enorme, verdadera ganga. Cruz, 30, 
principal . (10) 
M E T R O P O L I T A N A traspasa: industria 
fontaner ía , pensiones e legan t í s imas Gran 
Vía, Plaza Cortes; hoteles provincias, ba-
res importantes, fe r re te r ías an t iqu í s imas , 
pe luquer ías lujosas, tostadero cafés, u l -
tramarinos diferentes, fo tograf ía acredi-
t ad í s ima . Pi Margall , 9. (V) 
M E T R O P O L I T A N A traspasa: impor tan t í s l -
nía imprenta, fábr ica jabones, otras, has-
ta medio mil lón; precisamos socio para 
ins ta lac ión laboratorio, explotación salto 
de agua, balnearios, negocios interesan-
tes. Pi Margall , 9. (V) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIOS "Aga-Bal ' 
ta. Monta iban. 9. 
Realización comple-
(T) 
B A D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen-
cia, m á x i m a g a r a n t í a . E c o n o m í a . Radio-
rrepa. Plaza Sen Miguel. 7. Teléf. 25545. 
J O V E N católico, ofrécese horas libres, 
desde seis tarde, cualquier trabajo. Ba-
llesta, 32, principal. Mar t ínez . (T) 
DONCELLAS, cocineras, amas, nodrizas, 
e t cé te ra . Ofrécense informadas. Cató l ica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé-
fono 25225. (5) 
NODRIZAS, las mejores. Servidumbre to-
das clases proporcionamos gratui tamen-
te llamando 16279. Palma, 7. (8) 
TRADUCCIONES, a l emán , f rancés , i n -
,•,'.03. i tal iano; técnicas , literarias, corres-
pondencia, directas e inversas; texto ga-
rantizado. Lucena. Apartado 957. (.T) 
PORTERO librea, informado, casado, sin 
hijos, práct ico calefacción, ofrécese. Te-
léfono 24249. (T ) 
S E Ñ O R A S , disponemos las mejores sirvien-
tas, informadas. Villoría. Pr ínc ipe . 14, se-
gundo. (3) 
E S P A Ñ O L A , 26 años , culta, hablando fran-
cés, a l emán , ofrécese como ins t i tu t r iz o 
análogo, para fuera, prefiriendo Marrue-
cos o colonias. Escr ib id : Ríos Rosas, 21. 
Lage. (5) 
CATOLICA alemana ofrécese niños, módi-
cas pretensiones. Montera, 8. Anuncios. 
Elena. ' (5) 
MAESTRA alemana de párvulos , e x á m e n e s 
Estado, muchos años p rác t i cas , referen-
cias, desea colocación en escuela, ins t i -
tuto, otra ins t i tuc ión social. Dir igirse ba-
jo iniciales D . P. a Publlcitas, S. A. Cá-
diz. (9) 
E X T R A N J E R A r e g e n t a r í a casa, persona 
sola, poca familia, entiende cocina. Ra-
món Cruz, 78. (2) 
A D M I N I S T R A D O R fincas, contabilidad, 
ofrécese, referencias, g a r a n t í a . Teléfono 
59220. Señor Frutos. ( T ) 
CHOFER muy experto, hablando perfecta-
mente francés, i ng lé s ; muy educado, j o -
ven, buena presencia. Ideal para viajes 
por el extranjero. D a r í a t a m b i é n leccio-
nes a la familia. Inmejorables referencias. 
Echegaray, 31. Madr id . ( T ) 
SINDICATO Católico Porteros, Sirvientes. 
Faci l i ta personal honrado, competente, 
distintas profesiones abarca su organiza-
ción : porteros, mozos comedor, cocineros, 
ayudas c á m a r a , etc. S e c r e t a r í a : Plaza 
M a r q u é s Comillas, 7; seis-ocho noche. Te-
léfono 71237. ( V ) 
PROFESORA ayudante Inst i tuto, Univer-
sidad, sección Letras. Clases preparacio-
nes, cultura general. Teléfono 34820. (16) 
HOTELERO español, 34 años, inmejorables 
referencias, f rancés. Inglés, contabilidad, 
ofrécese hotel, oficina, agencia viajes. Be-
nito. CarreUs, 3. Continental. (7) 
A G E N T E comercial, buenas referencias, so-
l ic i ta representaciones tejidos, coloniales, 
admin i s t rac ión fincas rús t icas , urbanas; 
pocas pretensiones. Señor Heras. Pren-
sa. Carmen, 10. (2) 
18. (V) 
LOCAL Puerta Sol, accesible cualquier ar-
ticulo. Centro Comercial. Pr ínc ipe , 18. (V) 
¿ D E S E A establecerse? Adquiera bazar j u -
guetes, bisuter ía . Plaza Mayor. Grandes 
existencias. Centro Comercial. Pr ínc ipe , 
18. (V) 
TRASPASO ultramarinos en mercado. Her . 
nández . Narváez , 12. (T) 
T O M A R I A farmacia bien situada. Ofertas: 
H e r n á n d e z . Na rváez , 12. (T) 
V A R I O S 
JORDAN A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Pr ínc ipe , 9. Madrid. (23) 
PINTOR, precios económicos. Oleo, tem-
ple, habitaciones. Teléfono 34612. (A) 
BOTA Katiuska gran moda. Señora, 38 pe-
setas; niños , 28 pesetas. Tres Cruces, 9, 
P i Margal l . „ (16) 
CALEFACCIONES. Reparaciones, modifi-
caciones en las de mal funcionamiento, 
instalaciones modernas. Teléfono 56598. 
(T) 
G R A T I F I C A R E si proporciona cuarto cén-
trico, 12 habitables, b a ñ o ; paga ré hasta 
350 pesetas. Teléfono 31791. (3) 
¡ M A D R E S ! Zapato caucho-cuero Garay, 
ún ica solución del problema del calzado 
para niños. Irromplble, impermeable, có-
modo, 6,60 y 7,00 pesetas. Tres Cruces, 
9, P i Margal l . (16) 
CASA J iménez . Aparatos fotográficos, cine-
matográf icos , objetivos, alhajas, relojes, 
mantones Manila, a r t í cu los regalo y fan-
tas ía . Alqui ler velos novia, mantones Ma-
nila, mantillas, peinas. Preciados, 56. (21) 
CANO, callista. Abonos, 3 pesetas. Mayor, 
17. Teléfono 25628. (22) 
PARAGUAS, bolsos, óptica, gran surtido y 
reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 
PRECISO socio pequeño capital para ex-
plotación nueva fabr icación barnicen, que 
revoluc ionarán mercado. Indispensable 
acrediten sólida solvencia moral. Ofertas: 
"Drageco". Preciados, 52. Anuncios. (0) 
SOMBREROS señora , caballero; reformo, 
t iño, l impio. Valverde, 3. (5) 
ONDU L A DO RA al agua, marcel, domicilio, 
2 pesetas, Llevo secador. Teléfono 24544 
(8) 
PINTORES católicos, especialidad todos 
trabajos, economía, g a r a n t í a . Teléfono 
26629. (4) 
VIAJES Alemania resultan muy económi-
cos utilizando marcos registrados con 
descuentos considerables. Informes y che-
ques: Banco Germánico . Carrera San Je-
rónimo, 26. Madrid. Apartado 380. (5) 
91 a usted le gusta tomar buen café, cóm-
prelo en Casa de Manuel Ortiz Precia-
dos, 4. Preciados, 4. Preciado», 4. (20) 
í M l ' I E Z A pisos econó.aiuos. acuchillado, 
encerado, 0,70. Teléfono 36991. (E) 
J A L D O de gallina (Kub) , 40 cént imos tres 
tazas. Manuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 
S E Ñ O R A S : arreglo, t iño todos los bolsillos 
Pr ínc ipe , 1. ( F á b r i c a ) . (3) 
CASA Ygea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Cruz, 16. Tienda. (T) 
CASA Ygea. Alquiler m á q u i n a s escribir. 
Cruz, 16. Tienda. ( * ) 
BURLETES invisibles, colocados domicilio. 
Goya, 49. Teléfono 55228. (T) 
A FES tueste natura!, estilo cubano; te-
dos los días . Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
(20) 
. . . mejor y el mayor "stock" en discos de 
todas las marcas lo e n c o n t r a r á en Aeo-
lian. Peña lve r , 22. (V) 
. v A D I E como Aeolian en precios, calidad 
y condiciones. Aeolian. Peña lve r , 22. (V) 
MUDANZAS, camionetas guateadas, desd* 
15 pesetas. Teléfono 6045S. (T) 
MUDANZAS desde 15 pesetas; camionetas. 
Teléfono 40069. (2) 
LETRAS protostadas, crédi tos morosos, 
compramos, cobramos, r á p i d a m e n t e . A n -
ticipamos gastes. "Avante". Mayor, 4. (16) 
C A B A L L E R O , 38, soltero, inmejorables re-
ferencias, disponiendo m a ñ a n a s , encarga-
ríaso administraciones. Informes: E L 
D E B A T E . 44.552. (T) 
t ' E L E T E R A , confecciona y arreg!a. A n t l -
llón, 6, principal . Teléfono 7530o. (A) 
V E N T A S 
CUADROS, an t igüedades , objetos de arte. 
Exposiciones iuteresantes. Galer ías Fe-
rrores. Echegaray. 25. t T ) 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, t u -
píes, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles. Cabestreros, 5. (20) 
CAMAS cromadas, sommier tberd v ictoria. 
Torrijos, 2. Casa las camas. (23) 
PIANOS, au topíanos , seminuevuu, desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
teo, i . v3) 
TOLDOS, lonas, saquer ío . Imperial , 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(T) 
A R M O N ! UMS, planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodr íguez . Ventura Ve-
ga, 3. (24) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadres Museos, cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. (T) 
POR ausencia, vendo muebles todo piso, 
comedor, chipendal, despacho, alfombras 
nudo y persas, tibores, magníficos cua-
dros. Arr ie ta , 4, entresuelo derecha. (5) 
CAMAS, las mejores y m á s baratas. Del 
fabricante a l consumidor. Bravo Muril lo, 
48. L a Higiénica . 15) 
M A Q U I N A Singer. motorej eléciricos. Oca-
sión. Palafox, », bajo. (8) 
L I Q U I D O todos los muebles de pensión, 
camas doradas, armarios, comedor, reci-
bimiento, l á m p a r a s , tresillos, cocina res-
taurant y varios. Torrijos, 60, hotel. (8) 
M A Q U I N A escribir Underwood, precioso 
tapiz. Honda Conde Duque, 7, principal 
2. (.8) 
B U R L E T E S invisibles desde 0,30 metro, co-
locados. Cruz, 21. Teléfono 44178. i2) 
URGENTISIMO. Deshago piso, comedor 
Jacobino, alcoba, tresillo, bureau ameri-
cano, camas plateadas, sec ré te r f rancés , 
jarrones japoneses, a l tura 1,40; muchos 
muebles, objetos. Villanueva, 23. (3) 
PIANOS, au topíanos , ba ra t í s imos . Alquile-
res, reparaciongs, afinaciones. Casa Co-
rredera. Valverde, 20. (3) 
CAMAS turcas, somiers, en fábrica desde 
20 pesetas. Rafael Calvo, 4. (21) 
PIANOS bara t í s imos , plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
CUADROS, camas, colchones, sillas. San-
tiago, 8, entresuelo. (,T) 
VENDO mesa despacho. Lagasca, 32. (T) 
RADIORRECEPTORES americanos todas 
ondas, 195 pesetas. Montesquinza, 16. (T) 
A N T I G Ü E D A D E S , cuadros, grabados, l i -
bros, objetos vi t r ina . Vlndel. Plaza Cor-
tes, 10. (21) 
P A R T I C U L A R vende, precies interesantes: 
cortinas, alfombras, tapicer ías , cuadros. 
R a z ó n : Benito Gut iérrez , 18, principal i n -
tetiur izquierda. íAl 
P I E L E S a 0,50. Liebres, guanacos, focas, 
cualquier precio. "Los Italianos". Cava 
Baja, 16. (7) 
A L F O M B R A S , linoleum. Gran saldo, enor-
mes rebajas. Fuencarral, 9. Polo. (8) 
¡ ¡ S E Ñ O R A ! ! Sus bolsos los arregla, t iñe 
Aranda. Atocha, 35, primero (antes Cole-
giata, 8) . (3) 
ABRIGOS pieles para señora y caballero 
se liquidan. Leganitos, 1. (20) 
OCASION. Vendo comedor, estilo español . 
Alcalá, 160. (2) 
U R G E N T I S I M O , por traslado, vendo mue-
bles pise lujoso, moderno. Marqués de 
Cubas, 23. Hoy, m a ñ a n a . j(3) 
R A D I O G R A M O L A Diana, seminueva, ven-
do barata. Velázquez, 24, por te r ía . Hoy, 
m a ñ a n a . (3) 
P I A N O L A americana, rollos, vendo barata. 
Velázquez, 25. Hoy, m a ñ a n a . (3) 
E X T R A N J E R O , vende comedor español, 
despacho, alcoba, muebles japoneses, ob-
jetos, cuadros. Velázquez, 27. Hoy, ma-
ñ a n a . (3) 
ESTERAS, terciopelos, tapices coco, l i m -
piabarros y pasos para portales, b a r a t í -
simos. Mas. Santa Engracia, 61. Teléfo-
no 40976. (3) 
PIANOS, au topíanos , armonios. Gas tón 
Fri tsch. Plaza Salesas, 3. (3j 
SOMBREROS Guinea, ú l t imos modelos y 
colores, precios económicos. Bordadores, 
12. (5) 
PALOMAS seleccionadas. Criadero colom-
bófilo, precios razonables, folleto gratis. 
P. Barbosa. M a t a r ó . (9) 
C E R R A D U R A inviolable de seguridad, pa-
tentada, garantizada. Cañizares , í . Telé-
fono 25300. (5) 
E S T U D I A N T E S : armarios, sillas, mesas, 
camas, lavabos. Torrijos, 2. (23) 
FAJAS caucho vulcanizadas, sostenes; re-
formas en fajas, a r t í cu los goma. Re-
latores, 10. Teléfono 17158. (24) 
P O L I G R A F O L a Blanca, multicopista. Ven-
tas garantizadas, prospectos. Moyn h e r -
manos. Vi to r i a ( E s p a ñ a ) . (T ) 
P I A N O L A S y pianos, los m á s btfea • : ba-
ratos. Ocasiones, alquileres. Aeoiian. v^on* 
de Peña lve r , 24. t V) 
ESTERAS, tapices coco, terciopelo, l impia-
barros. Inmenso surtido. Muy barato. 
Pez, 18. Teléfono 25646. (10) 
ESTERAS, tapices, terciopelos, ba r a t í s i -
mos, felpillas coco para portales y "au-
tos". Hortaleza, 76, esquina Gravlna. Te-
léfono 14224. ' (5) 
PIANOS, precios ba ra t í s imos . Contado, pla-
zos. Oliver. Victoria , 4. (3) 
V E N D O Salamandra, seminueva. Avenida 
Dato, 25, por ter ía . (10) 
V E N D O alfombras nudo. R a m ó n de la 
Cruz, 12. CTj 
V E N D O Salamandras, buenas co:irt¡t,i...-.es. 
Riscal, 5. 1T) 
Mi 
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Cada dos años, en uno de los prime 
ros días de noviembre—ni antes del 
día 2 ni después del dia 8—se celebran 
en Norteamérica elecciones para las 
Cámaras legislativas, para el Congreso, 
como se dice alli, cuando hay que de-
signar conjuntamente al Senado y a la 
Cámara de Representantes. No se re-
nuevan del mismo modo las dos Asam-
bleas. Mientras se eligen todos los miem-
bros de la Cámara, el Senado sólo re-
nueva una tercera parte de los suyos. 
Pero este martes de noviembre—el pri-
mer martes después del primer lunes, 
dice la ley—es la jornada electoral por 
excelencia. Los Estados la utilizan 
también, salvo excepciones, para elegir 
sus Parlamentos, para designar a los 
gobernadores y los jueces donde éstos 
son de elección popular, y muchas ciu-
dades también convocan para ese día a 
sus electores municipales. Por último, 
cada cuatro años se pone en juego la 
magistratura suprema de la nación, y 
es entonces cuando realmente se en-
cienden los ánimos, y se multiplican los 
esfuerzos, y entra en liza con to-
dos sus recursos la organización nacio-
nal de los dos grandes partidos de Nor-
teamérica. 
Mas esta vez las circunstancias po-
líticas dan a estas elecciones un extra-
ordinario interés. E l presidente Roose-
velt ha roto todos los moldes de la vida 
norteamericana. E l país está en plena 
revolución en las ideas, en las prácticas 
e incluso en la distribución de las fuer-
zas políticas. Y desde que le fueron con-
cedidos al Presidente los plenos poderes 
casi dictatoriales que aprobó la Cáma-
ra en la primavera de 1933, no ha te-
nido el pueblo ninguna ocasión de ex 
presar oficialmente el Juicio que le me 
rece la política del Presidente y los re 
cuitados que esa política ha obtenido. 
De ahí el cuidado con que se ha que-
rido sondear la opinión antes de la fê  
cha de las elecciones, escudriñando has 
ta en sus mínimos detalles cuanto po 
día servir de indicio para prever el re-
sultado. Porque ahora se trata de en-
juiciar una política, y no de expresar 
Una esperanza. E n noviembre de 1932 
la opinión norteamericana votó a cíe 
gas por un cambio de política, pero sin 
trazar una ruta determinada; ahora ya 
conoce el pensamiento del Presidente 
que eligió entonces; sabe que significa 
una ruptura completa con cuanto ha si 
do la norma política y social casi inva-
riable desde que existe la nación norte-
americana: el individualismo. Y sp.be 
también que las medidas adoptadas 
como remedio de urgencia en la crisis 
económica se van convirtiendo poco a 
poco en un plan de gobierno, en una or-
ganización permanente del Estado. Ha 
de votar, pues, no sólo para declararse 
satisfecha o descontenta de los resulta-
dos obtenidos, sino también para deci-
dir si los recursos que se emplearon has-
ta ahora se han de perpetuar con las 
modificaciones que la realidad imponga 
y han de constituir un sistema de go-
bierno para el futuro. Dentro de las tra-
diciones de la raza sajona puede decir-
se que lo que se pide a los electores de 
Norteamérica es que sancionen con sus 
votos los primeros pasos de una revo-
lución. 
P o r e n c i m a d e l o s p a r t i d o s 
Por otra parte, la política de Roose-
velt ha desconcertado los cuadros de 
los partidos tradicionales. Son éstos, en 
los Estados Unidos, el republicano y 
el demócrata. Quizás en ninguna otra 
nación del mundo se mantenga todavía 
el sistema de los dos partidos en toda su 
pureza. Y es que hasta ahora las dife-
rencias entre uno y otro eran de matiz 
y todavía era posible pensar en que 
existían los dos partidos como un re-
curso, que podíamos llamar biológico, pa-
ra facilitar el cambio del personal go-
bernante, para mudar una postura en 
El martes se elegirá en los Estados Unidos la Cámara de Representantes y la tercera parte del Senado. En tota! deben 
nombrarse 432 diputados y 35 senadores. También se escogerán 34 gobernadores de otros tantos Estados. En Maine se 
celebraron las elecciones en septiembre; fueron elegidos dos representantes demócratas y un republicano, un senador re-
publicano y un gobernador demócrata 
SON LAS D E MARTES LAS PRIMERAS ELECCIONES QUE SE CEEBRAN DESDE QUE ROOSEVELT FUE ELEGIDO PRESIDENTE 
cuanto empezaba a resultar incómoda. 
Ahora la política de Roosevelt ha ve-
nido a ser el signo de la discordia en el 
seno mismo de los dos partidos. Hay 
republicanos que se han presentado co-
mo defensores de Roosevelt, que es de-
mócrata, y correligionarios del Presi-
dente que han ido a las urnas como 
adversarios de él. ¿ Será esto el princi-
pio del fin de un sistema que ya hace 
tiempo muestra señales de flaqueza y 
síntomas de descomposición? 
Es muy posible. La nueva política de 
Roosevelt ha robustecido y casi estamos 
por decir que ha creado los sindicatos 
socialistas, y ya es sabido por experien 
cia que los sindicatos son la base del 
partido político. Hasta ahora la "Fede-
ración americana del Trabajo", una 
agrupación de matiz laborista muy ale 
jada del marxismo, desde luego, no se 
había preocupado gran cosa de andanzas 
políticas. En todas las elecciones exis 
tía un candidato socialista que difícil-
mente llegaba alguna que otra vez al 
millón de votos, cuando sus contrincan 
tes obtenían doce, quince o diez y ocho 
millones de sufragios. Ni política ni so 
cialmente poseían esas agrupaciones in-
fluencia. 
Hoy, al establecerse el contrato colee 
tivo y al amparar el Gobierno a los 
sindicatos en sus luchas contra los pa 
tronos, cuando se discutía quién debía 
contratar en nombre de los obreros, la 
Federación ha adquirido una fuerza 
grande todavía poco sólida, pero cuyas 
primeras andanzas se han manifestado 
violentamente en numerosas huelgas 
sostenidas durante semanas y pródigas 
en incidentes contrarios al orden públi 
co. Poco camino queda, pues, que andar 
para la constitución del partido socialis 
ta, que si las clases directoras no saben 
comportarse con justicia, tendrá un bri 
liante porvenir en una nación tan in 
dustrializada como Norteamérica. Mas 
este factor político no se manifestará 
seguramente mientras Roosevelt ocupe 
la presidencia, aunque sólo sea por agrá 
decimiento a la persona que tan eficaz 
mente ha protegido a los sindicatos. 
E l e c c i o n e s p r e l i m i n a r e s 
Así, pues, para estas elecciones to-
davía hemos de limitarnos a los dos par-
tidos clásicos de la política norteame-
ricana: los republicanos y los demócra-
tas. En cierto modo puede decirse que 
estos dos partidos son instituciones de 
derecho público. E l Estado preside tam-
bién sus contiendas internas y les presta 
sus funcionarios y sus locales para ven-
tilar esas luchas y designar los repre-
sentantes que concurrirán a la elección 
definitiva. Unas elecciones ocupan la 
atención del público norteamicano du-
rante varios meses, porque antes de que 
se afronten los partidos en la contienda 
decisiva, los miembros de cada uno de 
los dos grupos han discutido y hecho pro-
paganda y votado para la designación 
de sus candidatos. Y esas consultas pre-
vias, los "primaries", no son menos en-
conadas ni menos reñidas que la lucha 
con el partido rival. 
No todos los Estados celebran "prima-
res". La regla tiene excepciones. Unas 
veces los estatutos del partido prevén 
que la designación de candidatos se hará 
por el comité. Puede darse el caso de 
C a p i t o l i o 
Estados en que los demócratas celebran 
elección previa, y los republicanos son 
designados por el comité, o serán éstos 
quienes vayan al "primary" y sus riva-
les no; pero esto, ya decimos, no es la 
regla general. Para tomar parte en es-
tas elecciones previas hay que Inscri-
birse como elector republicano o demó-
crata antes de tomar parte en la vota-
ción. Así se puede, comparando las ins-
cripciones de los años pasados, juzgar 
del entusiasmo que sienten los electores 
por el partido. 
En ninguna otra ocasión quizás se ha 
encontrado tan útil la elección previa 
como para los comicios de pasado ma-
ñana. Ya hemos advertido que la polí-
tica de Roosevelt ha engendrado la di-
visión en el seno de los dos partidos. 
Por esta causa, en casi todos los Esta-
dos han luchado por la candidatura, ami-
gos y enemigos del Presidente, lo mismo 
republicanos que demócratas. La vic-
toria ha acompañado, salvo contadísimas 
excepciones, a los defensores del "New 
Deal", nombre con que se conoce a la 
política rooseveltiana. 
Mas aún. E l Estado de Maine vota 
siempre dos meses antes que los otros, 
salvo, claro es, para las elecciones pre 
sidenciales. Desde 1912 Maine ha votado 
siempre con los republicanos. Incluso en 
las elecciones de 1932, aunque triunfó 
el gobernador demócrata, y aunque de 
tres diputados que elige dos fueron de-
mócratas, el Estado no dió mayoría al 
Presidente. Era natural, pues, que si 
existiese alguna reacción popular contra 
la política de Roosevelt se manifestase 
en esa región, sobre todo si se tiene en 
cuenta que no existe allí ninguna indus-
tria o ninguna otra actividad dominante, 
que por incidencia hubiese resultado fa-
vorecida de modo directo en el desarro-
llo de "New Deal". Pues bien, en Maine 
los demócratas han conservado sus ga-
nancias de hace dos años y en algún 
caso las han aumentado, por ejemplo. 
les no pongan en peligro los resultados 
que han producido la N. R. A. 
Otro punto vulnerable del Presidente 
son los abusos a que ha dado lugar la 
lluvia de dinero que para obras públi-
cas y subvenciones se destinó con ob 
jeto de estimular las industrias y luchar 
contra el paro forzoso. Con las cuentas 
a la vista no se puede reprimir cierta 
aprensión ante lo gastado y lo obtenido, 
Y tampoco la marcha de los negocios 
es tan firme que inspire una confianza 
ilimitada. 
E l b a l a n c e d e l a N . R . A . 
D o n a l d R . R i c h b e r g , n u e v o p r e s i -
d e n t e d e l a N . I . R. A 
Pero algo se ha hecho, y Roosevelt 
puede defenderse, diciendo que es im 
posible construir más deprisa, y sin 
tropiezos, una sociedad nueva. De su 
voluntad de obtener del pueblo un re 
frendo de sus planes es buen testimo-
! fio el haber reorganizado la N. R. A.—la 
¡ley que viene a ser como el cimiento 
Ide la política de Roosevelt—precisa 
mente antes de las elecciones, y de ha 
ber hecho publicar con antelación su 
ficiente, para que la crítica pueda es-
tudiarlo antes de que el pueblo vaya ¿ 
los comicios, un balance de sus resul-
tados. He aquí, brevemente resumi-
do, lo que ese balance—presentado por 
Richberg, el nuevo director—dice: 
En jimio de 1934 había en Norte-
américa 4.120.000 personas más con 
trabajo que en marzo de 1933, cuando 
Roosevelt tomó posesión de su cargo. 
En el primer año de vigencia de la 
N. R. A., el total de los salarios paga-
dos semanalmente por la industria ame-
ricana, aumentó en un 34,5 por ciento 
¡La parte del trabajo en la renta nació-
ricana aumentó en un 34,5 por ciento, 
hasta el 62,5 por ciento. El término 
medio de horas de trabajo semanales 
disminuyó en ese mismo periodo en 
seis horas. E l poder de compra de loa 
obreros ha aumentado, casi exacta, 
mente, lo que el precio de la vida; pe-
ro ahora son muchos más que antes de 
aplicarse las leyes de Roosevelt los que 
pueden pagar ese precio. 
En cuanto al capital, el índice de las 
Sociedades ha pasado desde un déficit 
de 6,9 por ciento en el primer cua-
trimestre de 1933, a un superávit de 
32,2 por ciento en el segundo cua-
trimestre de 1934. Según datos que ci-
ta el informe de una sociedad de Esta-
dística de la Bolsa de Nueva York, las 
ganancias netas de 402 Compañías, que 
representan todas las ramas importan-
tes de la actividad industrial, fueron, en 
el primer semestre de 1933. 47.380.000 
dólares y en el mismo período de 1924, 
de 335.870.000 dólares, al paso que las 
quiebras disminuían en un 40 por cien-
to. En la producción industrial, las ci-
fras son menos satisfactorias. Aumento 
del índice 47 a 85,1, en el empujón de 
julio de 1933; bajada hasta 59,4, en 
noviembre del mismo año, y subida 
hasta 72,1, en mayo del año siguiente 
Ahora bien, para impulsar todo esto 
ha sido preciso destinar 3.700.000.000 
dólares a obras públicas, y el déficit 
del presupuesto ha alcanzado cifras cu-
ya lectura da vértigo. El Presidente se 
ha mostrado siempre seguro de que el 
renacimiento de la actividad indus-
trial y mercantil ha de bastar para ni-
velar el desequilibrio presupuestario en 
dos años. ¡Esperemos las liquidaciones! 
Por otra parte, ni este factor, tal como 
ahora se presenta, ni lo que se refiere 
al juego de la moneda, llegan al pue 
blo, y es casi inútil discutirlo en una 
campaña electoral. 
Del mismo modo, los argumentos es 
grimidos por Hoover, cuando no vayan 
acompañados de un fracaso patente, 
han de hacer poca mella en el ánimo 
de los electores. Por lo menos, no pue 
de esperarse que produzcan efecto in 
mediato. Al hacer la crítica del ar 
tículo de Hoover, un periódico decía: 
"Al terminar la lectura del articulo nos 
quedaba la sensación de haber estado 
en clase, oyendo hablar acerca del "Bill 
de Derechos", como si dijéramos de las 
garantías constitucionales. Mas, cruda-
mente, el "American", cuya mentalidad 
es muy parecida a la del hombre de la 
calle, afirmaba que, si el partido repu-
blicano no tenía nada mejor que el ex 
presidente Hoover, lo mejor que podía 
hacer el pueblo yanqui era reelegir a 
Roosevelt. 
es jgj 
política? Puedo citar estadístico 
mo medida irrefutable de nueatr H 
greso nacional. Pero el camin ^ 
sencillo para que cada uno de 
juzgue, es estudiar los hechos 
de la situación personal. ¿Esta ^ 
mejor que el año pasado? ¿Le ^ 
menos sus deudas? (alusiona a î *14 
ja del dólar). ¿La cuenta de uJi1*-
el Banco i está más segura? .¿C^ 
ja usted en mejores condiciones?^ 
ne usted más confianza en su ¿^ 
nir?." 
Entraba después e.i el terreno n 
libertades perdidas. " e iJi 
Ha pagado usted un precio a 
siado alto por esas ganancias? ^ 
perdido usted alguno de sus átJft 
0 la libertad constitucional de awT* 
de escoger? Mire usted los 
de la Constitución que yo he jurado 
lemnemente mantener y bajo los 
les está segura su libertad. Lea ^ 
cada cláusula de ese código y 
tese si personalmente ha sufrido ^ 
1 -i pérdida de una sola tilde de 
grandes garantías." ^ "I 
Evidentemente, no es posioie aesn 
gar más habilidad para dirigirse al ^ 
blo de Norteamérica. Aun si las 
cas de sus enemigos fuesen ciertas, B 
ta a los ojos que, en tan breve esmZ 
de tiempo, el pueblo no ha podidô ? 
se cuenta de los peligros, y sólo ha ¿í" 
dido tocar los bienes que la 
audaz del Presidente ha derramado »? 
bre un gran sector. Y, además, ¿qu¿T 
ofrecen por el otro lado ? El comentar 
un poco brutal del «American» 
to para quien se moleste en 
der un poce la psicología popular! 
Asi, Roosevelt cuenta con dos 
factores para mantener su posici&r 
un lado lo que ha hecho; de otro, la jj* 
sencia de adversarios que puedan ofit 
cer a la nación un programa constr̂  
tivo. Por el2o. en los actuales momen. 
tos nadie espera otra cosa que una nû  
va victoria de los demócratas, inclu» 
el desgaste ordinario de los partidos qu 
ocupan el poder se cree que será mucl» 
menor de lo que ha sucedido hasta al& 
ra en elecciones legislativas en ta 
no se disputaba la presidencia de la Rj. 
pública. 
U n a a n t e v o t a c i ó n 
En la primavera de este año, la rJ 
vista «The Litterary Digest» orgaiál 
uno de sus «referendus» para juzgar 4! 
política del Presidente. Se han hecho i*! 
mosos estos plebiscitos, a causa de A 
coincidencia que se ha revelado siat.! 
pro entre sus indicaciones y los resJ 
tados electorales. Pues bien; votaial 
1.772.163 personas. A favor de Roo»! 
velt, 1.083.752; en contra, 688.411. Cal 
una particularidao: sólo un Estado ttl 
tó contra Roosevelt, lo que indica J 
una ganancia sobre los resultados i\ 
1932. Y sólo una profesión: la de 
banqueros. Los médicos, los sacerdotal 
los maestros, los abogados y los bal 
bres de negocios votaron a favor. 
Nadie duda, 1 ues, de que estas 
ciones serán una victoria demócrata. SI 
supone que perderán algún puesto enil 
Cámara de Representantes, donde &| 
ponen de una enorme mayoría; p€ro,íí 
cambio, es casi seguro que ha de gw? 
alguno en el Senado, porque las va«j 
tes se han producido ahora en Esü' 
favorables al partido demócrata, ?i| 
hemos dicho que el Senado se reni* 
por terceras partes, y cada Estado, 1 
cualquiera su importancia y el ral 
de sus habitantes, elige dos senadoi»| 
La composición de las Cámaras es »j 
ra la siguient' • 
L a s c h a r l a s d e R o o s e v e l t 
Contra estos ataques se había defen-
dido ya el Presidente con habilidad con-
sumada. En uno de sus discursos por 
"radio", esas "charlas al lado de la chi-
menea", a que también es aficionado 
Doumergue, preguntaba: 
















Hay que elegir 35 senadores—el 
tado de Maine ya ha hecho las elec 
nes—, 432 diputados—Main? ha * 
do 3—y 34 e:ob"r""d-"-
L a C a s a B l a n c a 
en la elección de gobernador. En 1932 
el candidato demócrata, Brann, venció 
por 2.500 votos de mayoría; en el mes 
de septiembre pasado su mayoría fué 
de 33.000 votos. 
Mas, antes de seguir el estudio de la 
situación electoral y aventurar un pro-
nóstico sobre el resultado probable de 
las elecciones, señalemos la posición de 
los dos bandos. Tienen los demócratas 
o, mejor dicho, los partidarios de Roose 
velt a su favor lo claro de su postura y 
el presentarse al cuerpo electoral con 
un programa de acción y ciertos resul-
tados positivos. En cambio, los adver-
sarios del Presidente no apoyan su acti-
tud sino en una crítica teórica y en el! 
anuncio de males para el porvenir. 
L o s a t a q u e s d e H o o v e r 
Veamos, si no, el ataque de Hoover, 
ex presidente de la República y, por tan-
to, el personaje de más relieve o, por 
lo menos, el más conocido entre los ad-
versarios declarados de Roosevelt. Hoo-
ver ve en el "New Deal" una' grave 
amenaza para las libertades del pueblo 
americano; más aún, cree que las inno-
¡vaciones introducidas por el presidente 
Roosevelt al limitar la competencia, al 
establecer obligatoriamente los contra-
tos colectivos de trabajo, al señalar los 
¡precios, los salarios y las horas de jor-
nada, son una negación de la libertad, 
¡y han de llevar al pueblo a luchas como 
¡de "tribu primitiva" o a la tiranía. Y no 
es sólo el ex Presidente republicano 
: quien ataca. Un jefe laborista expresa-
ba su opinión de que los obreros habían 
de pagar muy caro las ganancias inme-
diatas, en trabajo y en reconocimiento 
! sindical, que habían obtenido de la po-
ilítica nueva. Estas esperanzas color de 
¡rosa, decía empleando ya lenguaje poé-
•tico, han de convertirse en desilusiones, 
huelgas y la pérdida de la fe en las pro-
mesas y en el programa. 
Sin duda alguna, la alusión a las huel-
gas está en su lugar. Nunca ha estado 
Norteamérica tan agitada desde el pun-
to de vista social como en estos momen-
tos. El propio Roosevelt, ante el fracaso 
de los órganos de mediación fundados 
por el Gobierno, ha recurrido a pedir a 
los contendientes una tregua de medio 
año, mientras se perfecciona el sistema, 
para que kxa paros y las batallas socla-
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